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J U V E N T U T I S T H E R E S I A N ^ 
C O N C I N N A T Ü S , 
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mus) recognitus , 6c approbatus, typis mandetur , 6c uc 
¡n lucem prodeac , obcentis priús faculcacibus neccffa-
riis , tenore pr^fentium , licentiam concedimus. Daca 
in hoc Convencu noftro Occania^ , die vigefima fecun-
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Fr. Joannes a Santfo Jofeph, 
Generalis, 
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Secretarius. 
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NOS-EL DOCTOR D O N JUAN MIGÜEL DE ECHE-
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demos licencia, y facultad al R.P.Fr.Jofcph de la Madre 
de Dios,Definidor General del Orden de Carmelitas Defcai-
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pueda imprimir , c imprima un Libro, que ha compuefto, 
intitulado: Qurfus Trienalis Theologo-Scholafticus , Compen~ 
dttím compendit, mednlaque Me dula Qurfus Carmelttani Salman-
tini, tomus fecundus : ateneo que haviendo fido vifto,y reco-
nocido con nueftro mandato , nos ha condado no hallar-^ 
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nas coftumbres. Dada en Pamplona a veinte y ocho de 
jAbril dq mil fetecientos fetenta y , dos. 
Dóéíor Echénie¡ue. 
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ex in, leg* ex vi. Pag. 117. c. 1.1. 19. unt, leg. funt. Pag. 152. c. 2.1. 5. [futuris, 
hg, futurus. Pag. I65. c, 2.1. 15. libertatem, leg, libertas. Pag. i ^ ú . c . 
16. coníerri, /<^. conferre. ibidem íiñ. 15. contrahendio,/e^. contrahendo, Pag, 
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Obedeciendo guftoíb al Real Coníejo, he viño el tomo, que me ha 
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Agotto doce de mü íetecientos, y fetenta y dos. 
f r . uiguñin de S, Trancifco JCavier. 
Carmelita Deícalzo. 
Tmo I L | ^ INDEX. 
E X 
O M N I U M TRACTATUUM , DISPUTATIONUM, ET 
Dubiorum , qux in hoc trienali curfu con-
tinentur. 
T O M O S E C U N D O . 
T R A C T A T U S SEPTIMUS. 
DE JNC^RMTíONE VERM M f f i 
ni. pag. i . 
DISPVTATIO f. 
X)e fofsibU'uate, & necefHtate Incdma-
tionisÁbiá, 
DUB. i . Utrum Verbi Divini Incarnatio íít pofsibilis ? ibid. 
Dub. 2. An pcccatum mortale íit 
fimplicíter infinitum in ratione 
offenfae ? pag. 7. 
Pub. 3. Utrura homo pofsit fatif-
facere ad a;qualitatem pro pecca-
to laethali , íive proprio , fíve 
alieno? pag. 16. 
Pub. 4. An fatisfaólio Chrifti íit 
íimpliciter infinita , & íuperabun-
dans ex natura fuá pro omnium 
hominum peccatis ? pag. 2 1 . 
Dub. 5. An fatisfacHo Chrifti fit 
ex toto rigore juílitiae ? pag. 29. 
Dub. 6. An Chrifti fatisfadtio ejuf-
dem fií fpeciei eum noílra? pag.3-3. 
Dub. 7. An Deus ex juftitia de-
beat acceptare fatisfaótionemChrií^ 
t i pro peccatis noílris ? pag. 3 6, 
DISP. n . 
De caufis hmmmms* pag. 38. 
Dub. 1. Anex vi prsfentis decre-
t i , Adamo non peccante, Chrif-
tus in hunc mundutn veni-
rct? ibid. 
Quaercs: An Chriftus veniret ex vi 
praefentis decreti, exiftente pec-
cato originali , & deficientibus 
adualibus ? pag. 44. 
Dub. 2. Utrum pura creatura po-
tuerit eflc inftrumentum phyíicum 
Incarnationis ? pag. 45. 
Dubitabis , an Verbum divinum exer-
ceat aliquem influxum adivum, 
quera reliquae non exerceant per-
fonse divina ? ibid. 
Dub. 3. Quifnam fuerit termi-
nus formalis adionis Incarna-
tivae ? pag. 48. 
Dub. 4. Utrum gratia habitualis fue-
rit difpofitio ad unionem hy-
poftaticam ? pag. 52. 
DISP. I IJ . 
De ejfenüa Incarmtioms, pag. 54, 
Dub. 1. In quo faña fuerit unió 
Verbi divini cumhumanita-te? Et 
an 
an Chriílu^ íit perfona compo-
fita? p g . 5 5̂  
Dub. a: An unió hypoftatica íit dif-
tirtda realiter ab extremis?pag/58. 
InquiresiAn unió hypoftatica máxima 
íit unionura tam in eífe unionis, 
quam perfedionis ?• pag. 62. 
Dub. 3: An Verbum divinum ter-
minaverit immediate humanitatem 
per aliquid abíblutum ? pag. 63. 
Inquires I. An Verbum divinum fup-
pleverit exiftentiam creatam per 
divinam ? pag. 67. 
Inquires I I : Utrum exiñentia divi-
na poísit ad extra communican, 
non communicata divina fubíif-
tentia ? pag. 68. 
Dub.4: An Verbum divinum afíump-
ferit omnem fanguinem ? ibid. 
Pub. 5: An partes humanitatis priús 
íit quod aíTumptse fuerint , quam 
ipfa humanitas ? pag. 72. 
Dub. 6: An humanitas Chrifti ap-
petat fubfiftentiam íibi propriam, 
& connaturalem, pag. 74, 
DISP. ir. 
De his, quA área \m myflemm fieri 
pojfunu pag, 76. 
Dub. 1: An eadem humanitas a 
tribus pofsit terminan divinis per-
fonis ? ibid. 
Quseres I . An, in cafu terminationis 
unius humanitatis per tres d iv i -
nas períbnas, unus eflent homo, 
an tres ? pag.78. 
Quseres I I . Utrum períbna una d i -
vina pofsit plures terminare na-
turas humanas ? Et an i 11 caía 
tali plures , an unus eíTet ho-̂  
mo- pag. 79. 
Dub. 1, Utrum humaníta?, rétent» 
propria fubfíftentia , pofsit ultra 
per divinam terminan ? ibid. 
Dub. 5: Utrum omnis natura crea-
ta pofsit á Verbo aííiimi, vel ab 
aliquo pr-aedicato divino ? pag. 83. 
Dub. 4: Utrum perfona creata poí^ 
íit divinitus terminare alienam na-
turam creatam ? pag. 86. 
T R A C T A T U S V I I I . 
m GRATIA CHR1STL pag. 88. 
BIS?, U 
Ve gratia fubjlantidi Chriflu ibidem. 
Dub. 1: An humanitas Chrifli fanc-» 
tificetur per aliquid fubñantiale es 
unione ad Verbum ? ibid, 
Dub. 2: Utrum unió hypoftatica íit 
ratio formalis íanólificandi fubf* 
tantialiter humanitatem Chrif-
t i ? pag. 90. 
Dub. 3: A quo fandificetur fubftan-t 
tiaiiter humanitas Chrifti? pag.pi, 
DISP. I I . 
IDe gratia hahltudi Chrifli, & de W " 
tutibus e m confequentlbus, pag. 96. 
Dub. l i Utrum anima Chrifti or-
nata fuerít gratia habituali ? Et 
ad quid hxc fuerit neceífa-
ria ? , ibid. 
Qusres I . An in Chrifto fuerit gra-
tia habitualis a primo inftanti fuae 
conceptionis inclufivé ? Et an 
illam habuerit in tota fuá inten-
íione , quam habere potuit de po-̂  
tentia ordinaria ? pag- >100* 
Quan-es I I . Utrum anima Chrifti or-
nata fuerit omaibus illis virtu^ 
tibus 
tibus fupernaturaUbiis, qu» com^ 
patiunmr cura unione hypoftad-
ca , Se vifione beata ? ibid. 
'Q ŝeres I I I . TJtrufn gratia habitua-
lis Chrif t i , ejuíque virtutes dici 
pofsint pafsiones ab unione hypof-
• tatica dimanantes ? pag. 101. 
Oyaeres I V . Án gratia habitualis 
Chrifti fuerit funpliciter infini-
ta ? pag. IOZ. 
Quseres V. An gratia Ghrifti habi-
tualis ejufdem íit fpeciei, atque 
nóftra ? ibid. 
Pub. 2: An Chriftus fe difpofue-
f i t ad gratiam habitualem per 
proprios adus ? ibid, 
Pub. 3. An Chriftus habuerit v i r -
* tutem poenitentiae ? pag. 104, 
Pub. 4: An virtutes morales , per 
fe acquiíibiles , fuerint in Chrifto 
per accidens infufse ? pag. 107. 
msp. ni. 
J>e gratia cafitali chrifó: pag. 11 o, 
Pub. 1. Utrum Chriftus conftítua-
tur caput Eccleíis per gratiaru 
habitualem, anve per unionis? ibid. 
Pub. 2: Utrum Chriftus fuerit 
caput Adami in ftatu innocen-
tÍ32 ? pag. 112. 
Pub. 3. Utrum Chriftus íit caput 
Angelorum ? " pag. 115. 
Quieres : Utrum Diabolus ( diétus 
Lucifer) fit caput omnium ma-
lorum , etiam hominum quan-
tum ad exteriorem gubernatio-
pag. .117. nem ? 
T R A C T A T Ü S I X . 
D I SCIENIIA CHRISTL pag. u p . 
D1SP. 1 * 
D¿ feientia chrifti m commum, ibid, 
Pub. 1: Utrum intelledüs creatus 
Chrifti potuerit intelligere intel-
leótione divina ? ibid, 
Pub. 2: Quotuplex feientia fuerit 
in anima Chrifti? pag. 122* 
msv. n . 
De fáenth beata Chrifti, pag. 116, 
Pub. 1: An , íi Chriftus cognof-
cerct omnia pofsibilia in verbo, 
comprehenderet Peum? ibid, 
Pub. 2. Utrum per feientiam bea-
tam cognofcat anima Chrifti, 
omnia, quse Peus per feientiam 
vifionis. pag. 130. 
Quaercs , num cunda, qux d i x i -
mus feire Chriftum per feientiam 
beatam , ea íimul feiat , & fei-
verit , num vero fuccefi-
vé? pag. 135» 
Pub. 3: Utrum vifio beatifica Chrif-
t i fit notitia intuitiva futuro-
rum? pag. 134. 
DISP. I i t 
De feientia fer fe infufa Chrifti, 
pag. 137. 
Pub. 1. Utrum anima Chrifti per 
feientiam infufam fupernaturalem 
cognoverit quidditativé , & com-
prehenfivé omnia entia fuperna-
turalia? ibid, 
Pub. 2: An Chriftus per feien-
tiam infufam cognoverit eviden-
ter myfterium Trinitatis quoad 
m eft*. pag. 142, 
Pub. y, Utrum anima Chrifti per 
" ' feien-
fcientíam infuram cognoverlt co-
gitationes cordium, d¿ futura con-
tingentia? pa§. 14^. 
DISP. ir. 
t>e mido , & ferfeftlom in Chuflo 
cognofcmii per f áen t im hanc m-
fufam. pag. 148. 
Dub. 1. An Chriftus in exercitio 
fclentiae infufas difcurfu ufus fue-
r i t , vel etiam converíione ad 
phantafmata? ibid, 
Pub. 2: Utrum fcicntia ChriíU iu -
fufa maior fuerit , quam Ange-
lorum fcientia? pag. 151. 
^Ppendix circa fcientíam Chrifti 
Baturalem per fe infufam, & na-
turalem per fe acquifibi— 
lem. pag. 156. 
jDubitabis I . Quodnam fit obiec-
tum extenflvum fcientiae Chrifti 
naturalis per fe infufae? ibid. 
Dubitabis I I . An per fcientiam na-
turalem per fe infufam rognof-
cat Chriftus Angeles? ibid, 
Dubitabis I I I . Utrum fcientia per fe 
acquifibilis fuerit in Chrifto per 
accidens acquifita? ibid, 
Dubitabis I V . An Chriftus compa-
raverit hanc fcientiam fubitoab 
ínitio fuae Conceptionis ? an-
ve fuccefsivé traéiu tempo— 
ris? pag.-157-
Dubitabis V ; An Chriftus per 
hanc fcientiam cognoverit om-
nia. pag, 158, 
T R A C T A T U S X . 
DE ALUS COASSVMPTIS A VERBO, 
Ve impeccdhilime chrifti. ibid, 
Dub. 1. An Chíiftus fecundüm fe 
potucrit peccare? ibid, 
Dub, 2: Utrum in Chrifto potuef 
riteífe fomes peccati? p.166. 
Dub, 3: An in Chrifto potuc-
rit eíTe tranfgrefsio confilio-
rum? pag. 168» 
DISP. 11. 
De libertan chñflu p. 169, 
Dub. 1: Utrum amor charitatis, 
quo Chriftus Dcum dilexit , fue-
rit liber? pag. 170, 
Dub. 2 :An operationes naturales ia 
Chrifto fuerint liberas? p. 174, 
Dub. 3. An Chrifto impofitum 
fuerit rigoroíum monis precep-
tum? pag. 177. 
Dub. 4: Aa libertas Chrifti fcede-
rán valeat cum impeccabilitate, 
& pra£cepto? pag, 180. 
D1SV. 111. 
Ve mérito Chrifti pag, 182, 
Dub, .1. An Chriftus fine aliqua 
gratia intrinfeca fuperaddita unio-
ni potuerit mereri dé condigno 
pcaéraium fupernaturale? ibid, 
Dub. 2: Utrum Chriftus per gra-
tiam auxiliantem potuerit mereri 
de condigno gratiam habitua-
lem? pag. 184, 
Dub.. 3: An Chriftus mereri potue-
rit fuam ÍHCarnat¡onem?Et quid fi-
bi defamo meruerit? pag. 187, 
Suasres . I . A n faltira Chriftus me-
rer* 
reri potuerit continuatíonem I n -
carnationis?' . pag. 188. 
Ouseres I I : Num Chriftus mereri 
potuerit maternitatem Virginis 
M? ibid. 
Dub, 4: Utrum Chriftus meruerit 
Angells gratiara habitualem , & 
« gloriam eíTentialem? pag. 191. 
Dub. 5: An Chriftus meruerit an-
tiquis Patribus gratiam ipfis da-
tara? pag. 19 3. 
Dub. 6: An Chriftus meruerit 
nobis praédeftinationem nof-— 
tram ? pag. 1^7. 
DISP. IV, 
X>é aáopione, filiat'me , & fervkute 
Chrijli, pag. 200. 
Pub. 1: Utrum Chriftus in quan-
tum homo fít íilius Dei adopti-
vus ? ibid. 
Dub. 1: An Chriftus , ut ho-
mo veré j & proprié íit fervus 
Dei? pag.205. 
Dub. 3: An Chriftus , ut homo 
lit filius Spiritus S ? anve folius 
Patris? pag. 207, 
BIS?. V, 
T)e pudeftmt'me Chrifti*. pag. 212. 
Dub. 1. An Chrifto conveniat pro-
prié eífc praedeftinatum? ibid. 
Dub. 2: quifnam fuerit terminus 
prasdeíHnationis Chrifti? p.214. 
Dub. 5: Quodnam íit fubiec-
tum in prsdeftinatione Chrií^ 
ti? pag. 118. 
T R A C T A T U S . X I . 
m MATlSSlMA VIRGINE , ET MiTKE 
DISP. i . 
De Beata Vhg, Mam in hunc mundum 
Wgrejfu* pag. 226. 
Dub. 1. An Beata W . Maria in 
gratia fuerit concepta , immu-
nifque a peccato originali. ibid. 
Dub. 2. An B. V . M. praeter Con-
ceptionem in gratia , habuerit 
coníirmationemin illa? p, 250, 
DLSP. í í i 
De BedU V. M.aru m hoc mundo vit£ 
pegugu. pag. 253. 
Dub. r. An B. V . María fuerit 
Virgo ante partum , in partu, 
& poft partum? ibid. 
Quaeres I . An B. V . Maria votutn 
emiflerit caftitatis? pag. 261. 
Quaeres I I , An B. V. M . aureolas 
meruerit Virginitatis,Do(5ioratus, 
& Martyrii? ibid, 
Dub. 2: Fueritne inter Mariam, 
& Jofcph vemm matrimo— 
nium? pag. 263; 
Dub. 5. Quomodó B. Virgo íit 
Mater Dei ? & qua rationc 
Chriftus dicatur Filius Vi rg i -
nis? pag. 2 6 5* 
Dub. 4: An B. V . María merue-
rit eíTe Mater Dei? pag. 270. 
Quaeres I . quae tanta fit dignitas 
Maris in ratione Matris? p. 272. 
Quaeres I I . An Maternitas Mariae 
íit naturalis , íitve fupernatura-
lis? ^ pag.273' 
Dub. 5: An B. V. María merue-
rit defa¿l5, $c de congruo in-« 
carnationem? ibid, 
Dub. 6: An B. V . Maria viderit 
i n -
' intuitiVé Deum in via , feu in 
vita? pag.zvó. 
Pub. 7: An B. V . Maria fuíce-
perit aliqua £ccléíiae facramcn-
ta? pag. 279' 
VIS?, 1IL 
I>e B. Mm^ Virg. ab hot mundo 
egnjfu. ibid. 
Pub. 1: An B. V . Maria in mor-
te amore defecerit ? anve dolore 
occubuerit? pag. 280, 
Quaeres I . An B. V . Maria infine 
vitas á Deo iudicata fuerit? & an 
in die univerfalis iudicii iudican-
da erit? pag. 285. 
.Quaeres I I . An B. V . Maria refur-
rexerit ? íitque in Gcelo anima,& 
corpore? pag. 2 84. 
Pub. 2. A n idem numero adus 
charitatis , quo Maria V . in ter-
ris Deum diligebat , continua-
tus fuerit poft mortem&in Cce-
lis? pag. 2 8^. 
Quaeres, quem loeum inhabitet V i r -
go M . in Ccelis? Quem cultum 
mereatur in terris? Quám fubli-
mis fit in fe ? Et quam benéfica 
crga nos. pag, 285). 
T R A C T A T U S X I I , 
DE ANGMLIS» pag, 294^ 
VIS? I . 
Ve Angelí fubflamia. ibid. 
Pub. 1. Utrum dentur Angeli? Sint-
que incorporei? ibid. 
Inquires , quas operationes pofsint 
Angeli elicere in corpore aífump-
tp* pag. 301, 
Dub. 2. An divinitós pofsint dari 
plures Angeli numero diftinc-
ti? ibid. 
Dub. 3 . Utrum Angelus fit ex natu-
ra fuá incorruptibilis ? pag. 309. 
Dub. 4. Utrum Angelus fit in loco^ 
Et quomodó? pag. 511. 
Dub. 5. Quaenam fit Angelo ratio 
formaiis exiftendi in loco?p. 312. 
Dub. 6. Utrum Angelus pofsit eífc 
in pundo , velut in loco? p. 314. 
Dub, 7. Utrum unus Angelus pofsit 
eíle in pluribus locis ? & plures 
Angeli in uno? pag, 31^ . 
Dub. 8. Utrum Angelus pofsit mo-
veri motu continuo & difcreto? 
Et in quo uterque confiftat mo-
tus ? pag. 318. 
Dub. 9. Utrum Angelus pofsit tran-
fire de extremo ad, extreraum, 
quin tranfeat per medium?p. 323, 
Dub, 10. Utrum motus Angeli tam 
, eontiimus, quam diícretus fierí 
pofsit in inítanti ? pag, 3*2 6. 
VIS?, I I , 
Ve Intelleftu Mgeli, pag. 2 2. 
Dub. 1, Ad quse cognofcenda gerat 
mu ñus fpeciei fubftantia Angelí 
cognofcentis? ibid, 
Dub. 2. Utrum Angelus ( vel etiam 
fubftantia materialis ) cognofcan-
tur ab alio Angeló per hoc quod 
utrumque uniatur cum Angelo 
cognofcente per modum fpe-
ciei? pag. 332. 
Dub. 3.AnrpecieS Angeli fmt a 
Deo infufas, anve á rebus de-
fumptae? pag-554-
Corollaria quídam, pag- 3 37» 
Inquires, utrum fpecies Angelic» 
íluant 
fíuant ab ejus "natura, tamqfiam 
\erse pafsiones? pag. 338. 
Dub. 4. Utrum fpecles Angelicae fínt 
" univerfales in repraefentando? ibid. 
Corollarium quoddam. pag. 341. 
Dub. 5. Utrum Angelus inferior 
comprehendat íuperiorem? p. 342. 
Dub. 6, Utrum Angelus pofsit natu-
raliter cognofcere futura libera, 
& fecreta cordium? pag. 346. 
Pub. 7. Utrum Angelus pofsit certo 
naturalitcr cognofcere effedus fu-
pernaturales j & myíleria gra-
tis? pag. 350, 
Dub. 8. Utrum Angelus pofsit í i -
mul cognofcere plura , üt plural 
Pofsit etiam operan per difcur-
fum? ^ pag. 354. 
Ali^ua CoroilarU, pag, 558, 
VlSfVT, im 
De Voluntan Angeli. pag. 
Dub. 1. Utrum Angelus intelligat,& 
amct fe , & Deura finem natura-
lem omninó neccífarió? pag. 360. 
Pub, 2. ü t rum Angelus pofsit per 
íe primo díre^S , & inimediatl 
peccare contra legem natura-
lem ? pag. 362, 
Dub. 3. An repugnet creatura in-
telleótualis eífentialiter impecca-
bilis ? Pag'5^5» 
Dub. 4. Utrum Angeli peccare po-
tuerint in primo fuae creationis 
inftanti ? pag. 365. 
Dub. 5. Quale fuerit primum pec-
catura per Angelos commif-
fum? pag. 3 70. 
Dub. 6. Quodnam fuerit objecium 
exceílens , ex quo Angelus, pri-
mó fuperbire aufus eí l^pag. 373. 
Dub. 7: Utrum ad primum Angeli 
peccatum príeceírcrít aliquis de-
fedus ex parte inteiíeétus? p.$7^« 
pub . 8: Quot morulis, fiveiníían-
tibus abfolutae fuerint bonoruni 
beatitud© , & malorum ruina Aa-« 
gelorum? pag. 582», 
Quasres: quandiu duraverit hoc nc-
gotium per correfpondcntiam ad 
noftrum tempus ? pag. 3 8 y. 
Pub. 9: Undc pro veniat in D s mo-
lí e obftinatio? ibid, 
Cojcollari* quaedana,. .pag. 5 8 ^ 
T R A C -
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TRACTATÜS VIL 
D E I N C A R N J T I O N E D I V I N I V E R B I . 
POSTOLÜS i . ad Colofenfes vocat hoc myfte-* 
rium ahfmiditum á faülu , & generationibus. Et i , 
ad Cor. 2. Sapiemim m Mj/jlerie , quá abfcondka eft, 
Hoc , cum ita fit, ¿ qui nos tantilli ut tantum ar-
gumentum nedüm aprehenderé , verum & attin-
gere eonari audeamus ? Nihil herclé , niíí Fidei 
luce duce , nihil equidem , nífi divina favente gra-
tia , adjeóla etiam humana in laborando vi , & 
efficatia. Igitur ^(tende nobis Domine viam, per 
quam in alto, atque peramplo hocce aequore fi-
ne jaílura pervagemur, fine oífenfione curramus,, 
fine cafu trajiciamus. Faxis , ó utinam! 
D I S P Ü T A T I O P R I M A . 
' PE JOSSIBILITATE , I T mCISSITÁrZ iNCAmATXOmS. 
SI principia eonfulamus fidei , nihil fuper hac. re crit peragendum , cum íuce clariora adfint S. Scripturae teftimonia eara comprobantia; oppor-
tet autem , u | & rationcm eonfulamus, ut oíiendatur hoc facramentum ne-
dúm éífe fupra rationcm., fed & juxta illam , vcl minimé contra illamu 
D U B I Ü M . I . 
v r x m VEKBI m n m iNcAmAno 
Jit pafs'mfs, 
1 QUppommus de Fide exif-
O tentiam hajus facratirsimi 
myfteñj , & tamea de pofsibllitate 
perferutamur cuín certum fit illud: 
de aéiu ad ptmtm valet mjtmmai 
Csterum non intendimus certitudi-
nem adjicere ex probanda ejus pof-
fibílitate , fed fuppofita noticia per 
Fidem , folum qued non fit difíb-
num rationi , nec contradidionem 
involvat , ofiendere tentamus, i d 
quod fine fidei hmiine nec eífe, nec 
pofsibile eífe aííerere poííemus, cum. 
ejus notitia , & cognitio etiam A n -
eelorum tranfvolet captum , &co i i -
A cep-
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ceptum. Uatemur, inquit D. Aug.- mare : hancque doclrinam tenent, & 
tuentur N . Salm. hic difp. 8. á n. 
87. cum Godoy , & aliis. Dicimus 
2. Angelum fcire, Deum plura etiam 
exiíl-entia, & naturalia ex ejus poíTe 
fubítrahere notítia , uti de partu 
Marice Virginis, naturaliter cognof-
c ib i l i , aíTcrit D . Hieronymus in cap. 
1. Matth. Axigdis malis celatum eíTe: 
& cüm boni non fe precipites dent 
ad firmandiim judicium de eo, quod 
non adeft illis lumen ut cognofcant, 
üt aífolent mali, & aíferit D. Thom. 
1. p. q. 58. art. 9. jure poíTent fuf-
picari Deum abfcondiífe fubfiften-
tiam humanam , etiam habita huma-
nitatis cognitione. 
3 Obf. 2. Deus potefi: commu-
nicare Angelo lumen naturale ad cog-
noícendum omne id , quod ipfe Deus 
üt Audor cognofcit naturíe; fed Deus, 
üt Audor naturae cognofcit fuam fub-
íiftentiamrergo & Angelus per lumen 
naturale íibi. damm. Reíp. dift. min, 
cognofcit fuam íubíiílcntiam relati-
vam , negó : abfolutam , íubd. ter*-
minaiam ad eífedus naturales, conc; 
ad fupernaturales , negó min. & con-
feq. Soiutio ex fe patet; fed inftar 
bis : Angelus naturaliter cognofck 
Humanitatem Cbriiu intuitivé : ergo 
üt exiftentem : ergo cognofcit ejus 
divinam exiftentiam.: ergo etiam íüb-
íiftentiam : hsc patet confequentia 
á paritate : ; ergo & myfterium hoc 
cognofcet. Refp. quod ad cognitio-
nem intuitivam non opus eft, ut 
exiftentia cognofcatur , fed folüm res 
exiliens , & non res exiilens út exií-
tens , fed alias quae exiftens eft. Pa-
tet hoc in vifu corporali, qui colores 
intuctur exiftentes, non vero üt cxif-
tentes 
epift. 3. ad Voluíianum de hoc lo -
que ns myfterio , f i i temm ergo Deum 
Áliquid pojfe , quod nos fatedmur mvéfligfc 
re non pa//f.Super qux. addit Concil. 
Tolet. 11. si rations ojlendi pojfer^non 
ejfet mirabile , fi exemplo , non ejfetfin-
m U n . Et licét haec de humano fo-
lüra loqui videantur intelledu, ra-
tio vero , & patitas etiam ad ange-
Ikum ampliad jure jabent, & con-
•vincimt: quia nullus intelledus na-
turalis poteft objedum attingere fu-
pernaturale nec immediate , quia eft 
íupra fuam fph^ram , nec mediante 
aliquo iuvamine naturali , cum hoc 
nequeat dicere connexionem cum íu-
pernaturali ; fed intelledus angeli-
cus fphsram non tranfcendit natu-
ralem: ergo nullus , etiam angeli-
céis poteft hoc cognofcere naturali-
ter myfterium. Et addimus contra 
Scotum, ejufque difcipulos , quod 
nec poft fadum. poteft illud ullus 
intelledus percipere creatus : quia 
quod fadum íit , non tollit quod 
íit fupernaturale. Sed 
2 Obf. 1. Anima Ghrifti , & A n -
gelus cognofcunt evidenter fcientia 
naturali abfentiam fubíiftentis natu-
ralis in Chrifto ; fed alias fciunt non 
poife fine fubíiftentia ftare , nec fu-
pleri creata : ergo á fortiori divinam 
eífe demonftrabunt: ergo cognofcent 
illam. Varié in refponíione hujus 
argumenti infudant Scholaftici. Nos 
dicimus pr imó, quod , cüm proba-
bile íit naturam creatam poífe fine 
tilla eífe fubfíftentia, Deo miracu-
lofé operante , & extrinfecé eam 
manutenente , poífet Angelus hoc in 
myfterio fieri Incarnationis exifti-
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tenteS j Vel éorum exiftentiam., quia ex pai-te verbi (namque fubíiílcrc, 
horum viíiO: ejus capacítatem fupe-
rat. Sic ergo in prefenti poteft A n -
gelus intueri naturaliter Humanita-
tem ; non vero út exiíkntem , ñe -
que divinam exiftentiam , quippé-
quam ejus virtutem excedentem. 
4 Obf. 5. Myfterium Incarna-
tionis eífe pofsibile cognofeit intei-
kdus creatus : ergo non adeó eft 
altum , & fuperexeeliens , út fupra 
aEÍlimatum eft. Ant, prob. Exdua-
bus contradídoriis una vera debet 
eíTe propofitio ; fed hae fefe mutuo 
contradícunc : Mjftemm Incarmtionh 
tft pfsWtle , & ip/um efi impofstbtley. 
éc infrá probabímus non eíTe impof-
íiibile : ergo naturaliter inferet qui-
libet creatus intelledus eíTe pofsibile, 
Refp, conceífo antecedenti, dift. m i -
so orem probationis : cognofeit non 
eífe impofsibile poíitivé , vel de-
monftrativé, negó : remotivé , & pro-
babiliter, conc. min, & negó confeq, 
Sntelleá:¡|it creatus non poteft pro-
bare per positivas rationes ( multo 
minüs demoftrativas) hujus myfte-
rii pofsibilitatem, fed tantüm remo-
veré contradidionem , & repugnan-
tiam , quam falso intendunt proba-
re argumenta contraria : & adílim-
múm aliquas daré congruentias& 
faoc in feníu intelligenda eít fequensc 
COSTRA KESOLVTIO* 
$ TI yf Yfterínm Incarnationís 
XVJL nuilam. ínvolvit contra-
díétionem ,. & confequenter efí pof-
íiblle. Sic expreífé pe Thonr.. ín p . 
fent, ad illius limeit ^ & prob^ ra-
tione Í Non repugnat hoc mjfterium 
& faceré fubfiftere , quodque Ver-
bum in Incarnatiene munus obit, n i -
hil eft imperfedionis) fed alias nec 
ex parte humanitatis eft repugnans, 
eft enim fubíiftentia propria modus 
quidam diftindus realiter, atque fe-
parabilis ab ipfa : ergo nulio ex ca-
pitc repugnar. % Prob. 2. rat. cu— 
jus íimili utuntur N . Salm, tr. 5, difp. 
1, n. 15. Pofsibile eft , imó con-
ven ientifsimum Deum fefe creatu-
rís , quantum fas eft , fummo mo-
do fub modo intelligibili communi-
cari: ergo idem dicendum eft de 
fumma communicatione in ordine na-
tural! i fed alius excellcntior mo-
dus excogitabiiis non eft , quam 
quem media unione hypoftatka exer-
cere credimus, ( vel afsignetur ) er-
go pofsibile eft, Totum hoc funda-
tur in natura bon^quod fui diffu-. 
íivum , & communicabile eft : ex 
quo fequitur , quód fummo bono 
fumma ei refpondet communicabili-
tas ¡ cumque fumma fit communt-
catio Incarnationis, haec fine dubio 
út poísibilis concedenda eft, quippe-




OBS. 1, Ergo opporteí>ir, ut & Angeiis ííc com-
nrnnícetur Deus, fícut nobís. Prob. 
hsec confeq. tum quia etiam Ange-
lis communicatur fub effe intelligi-
b i l i , Tum quia bonitas: divina a?qué 
bona eft relatívé ad íllos T quam 
aá nos; : ergo &c, Refp, negando 
Az con-
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eonfeq. & paritatem : quia Deus fit communicabilis. Ratio: quía eíus 
commünicando fe hominibus, omni 
aiiquomodo fe communicavit crea-
turas , cum iit inquit D . Greg. H o -
mil . 29. in Evang. Omnis créame 
háhet aliquid homo : habet namque com-
mrne ejfe cum Uftdibus , viven cum ar-
hoúbus,fmtiYe cum ariwtdihusjntdligeu cum 
Mgelis. Ex quo fequitur , quód fi fo-
lúm Angelis fefe Deus communi-
caííet , natura corpórea expers ma-
neret hujus- beneficii , íi vero ho-
minibus , omnis , vel Angélica no-
bilitata eft natura. Sed replicabis: 
crgo nec conveniens fuit , ut A n -
gelis fe communicaret in eíTe intel-
ligibiii : nam íufíiceret lie commu-
nicari hominibus, in quibus omnis 
comprehenditur natura : Neg. con-
feq. & paritat. nam unió máxima 
intelligibilis eft finis pceuliaris crea-
turae irttellc<5lualis,non vero entitativa, 
íivé hypoftatica.Sed replicabis 1. & 
7 Obf. 2. Si quia bonus eft 
Deus , atque fui diíFuíivus, naturse 
humanas fe comunicabit , fequitur 
Incarnationem fuiífe necefíariam, non 
liberam , ñeque gratiofam : quia 
jllud eft neceflarium , quod ad cau-
fam fequitur naturalem , 8¿ neceífa-
riam ; atqui Deus naturaliter , & 
peceífarió bonus eft: ergo neceífario 
incarnatus eft , quod abfit dicere. 
Refp. Dcum quidem neceífario bo~ 
num eífe : at quid ex hoc ? necef-
farió communicandum eífe : Ecce 
ergo ab aeterno illum ad intra tum 
Filio , & Spiritui S. jam comrauni-
catum. Et nonné ex hac infertur com-
municatio ad extra?minemé,fi loqua-
mur de ea in a¿^u fecundo exerci-
ta , fufíicit vero fi in a¿tu primo 
communicatio debet venfícari fmc 
praejudicio fuae fummas perfeclioni&; 
prasjudicaret vero íi fuá fumma l i -
bertas á fuis creaturis liberé , & gra-> 
tiosé produdis , ut eis communi-
caretur , cogeretur, quod inconve-
niens non ocurrit in communicatio-
ne ad intra , cum ejufdem ad fe 
ipfum coadio nunquam interveniat. 
8 Obf. 3. Ex myfterio I n -
carnationis fequitur imperfedio in 
divina fubfíftentia : ergo non eft 
pofsibile. Prob. fcquela : fequitur 
dimanado á natura , quam termi-
nat , & confequenter hanc in divi-
nam influere fubíiftentiam , imó hanc 
in illa recipi : quo quid nequius ? 
crgo. Refp. negando , quód fubfif-
tentia dimanet á natura proprié , fed 
ad fumraum improprié , & fímilim-
dinarie , quatenüs fequitur ad ip -
fam , non tamen per illius infiu-
xum ; nam ¿quomodó influet natur» 
in fubfiftentiam , cíim nequcat in« 
fluere niíi ut fubíiftens , & exiftens 
eft ? Nec itidem in natura recipien-
da eft , íi loquamur de fubíiftentia 
generaliter loquendo , fed ut ma-
gis hoc erit verum de creata: nam 
íubíiftentia ex terminis folum dicit 
terminare , & complere , quod im-
perfedio non eft, fed perficerc i m -
perfedum : hoc autem Dcum noa 
dedecet, qui omnia perficit, & com» 
plet. Videíis id in adione , quae 
ex conceptu creatx plurimas dicit 
imperfediones , á quibus tamen 
omninó abfolvitur divina : quia ac-
tio non ex fe , fed in quantum 
creata imperfeda eft. Sed replica-
bis , & 
Ob A 
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Obi". 4. Si quia fubCfíentia art, 4. non tamen quas fít mione 
non dicit imperfeftionem efíentiali-
ter (fed folüm accidentaliter , & 
in quantum creata) poteíl: per d i -
vinam íuppleri , & fubrogari. Po-
terit itidem lumen gloria per divi-
•nam naturam unitam per modum 
luminis fuppleri : quia nec lumen 
eíientialiter , & in communi accep-
tum ímperfedum eft , üt patet in 
lumine increato , fed folum acci-
dentaliter , & üt, creatum eft ; at-
-qui hoc íupplementum , íive fub-
rogatio á nobis improbatur tr. 1. 
difp. 3. dub. 2. ergo & primum 
improbandum eft. Ingens objedio ! 
-nec folutu facilis, íi bené calleatur. 
JBt nihilominüs tamen refp. haud 
tenucm eíTe inter utrumque cafum 
diícrepantiam. Stat in hoc , qucd 
lumen praeter hce quod eft i l lumi-
.mre , & complere (qua ex parte 
Deum non dedecet fupplere) ha-
bet alia indifpenfabilia munia , quce 
abfque indecentia Dei exerceri nc-
queunt , üt funt recipere yiílonem, 
cííc principium que , partemque 
conílituentem intelleclum creatum 
aptum , ut in a¿tü fecundo exerat 
JntelleéHonem :, quge omnia imper-
fedionem exprimunt , atque ideó 
exterminanda funt á Deo. Sed con-
tra , 6c 
10 Obf. 5. Subíifteatia etiam 
: divina, partís obit munus: facit enim 
compofitionem , & compofitum cum 
humanitate 3 nempé , Chriftum Do-
xninum : ergo ex hac parte non mi-
nüs repugnat , quám luminis d iv i -
num fupplemeQtum. Refp. fatendo 
i n Chrifto compofitionem 3 quam 
fatetur etiam D . Thom, 3. p. q. x» 
Tomo 1U 
pan'nm , fed ptius rat'me w«mw, hoc 
eft duarum naturarum (vel etiam 
humanae , & fubfiftentiae divinas) 
qux faciunt hjpojlajim, ex utraqtte com~ 
fofitam juxta Damafc. á D . Thom. 
ibi laudatum. Rationem reddit Sanc-
tus in 3. fent. dift. 6., art. .5. ad 4 . 
ibi : D'mmtds emm fdrs ejfe non potejí 
fropter hnperfect'mem , qua eft de ra" 
t'tone pmis. Bümm.t autem mitura f i ~ 
militer non poteft ejfe pars : quiA com-̂  
partem non hahet. Et ideo Mdgijhr dktt 
in fequenü dtfánctkne , quod inexplica-
b'úis eft illa compofiíw , qm non eft par", 
m m . 
% Aliter íine lasíione hujus ve-̂  
nerandae foludonis refponderi poteft 
in forma diftinguendo ant : fubíif-
tentia divina obit munus partís i n -
adsequaté fumptae, conc ; partis adae-
quaté acceptae , negó ant. & con-
feq. Dúplex ratio five inadsequatum 
munus in una fola parte poteft con-
íiáerari; alia perficiendi compartem, 
alia perficiendi fe per compartem, 
ex quibus prima nullam dicit i m -
perfeétionem , immó illam tribuit, 
& ideó non repugnat Deo , & con-
fequenter ñeque eífe pars inadsequa-
té fumpta : fecunda vero , quae 
eft perfíci per compartem , folius 
eft propria creaturse , cui etiam 
convenit eífe pars inadaequaté in 
Incarnationc : quia ita perficitur 
per fubfiftentiam , ut tamen hanc 
non perficiat illa \ unde iilae folüm 
erunt partes totaliter , quas mutuo 
perficiunt , atque perficiuntur , & 
hujufmodi eft omnis compofítio , quae 
ex creatis refultat partibus unitisj 
fed quia non fie in hoc myfterio, 
A5 ent 
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erit qu'rdem in illo compoíitio , & 
comppíirio partium , fed non par-
tium totaliter, fed inadaequaté fump-
tarum : Itaque D'mnkas pars ejfe non 
ptefi totaliter , hoc cft fecundüm 
utramque partís rationem , potefl: 
vero eífe inad^quaté : quia hoc ni-» 
hil aliud eft ^ quám habere de par-
te , quod perfedüm eft , fcilicét 
perficere , & renuere , quod imper-
feélum eft , ncmpé perficú Heinc 
redditur aiiquo explicabilis modo 
compoíitio , quam incxplicabilem 
dícit Mag. Sententiarum , diccndo, 
éííe quidem compoíitione m partium 
non fecundüm utrumque munus 
fumptarum , fed fecundüm unum 
xeípedivé , quod eft folüm perfice-
re , vel folom perfici iuxta dida. 
l i Obf. 6, Sequitur Deum im-
fnutari, fiquidem tranfiret de non 
eífe ad eífe intrinfecé hominem ( i n 
quo videtur diíferentia á denomina-
tione creatoiis, per quam Deus non 
denominatur creatura ) fed Deum 
immutavi eft non eñe Deum: ergo. 
Refp. non bmnem denominationem 
intrinrceara immutare fubjedum de-
ncminatum,. üt patet in omni con-
iiotante aiiquid extrinfecum , quod 
non ideó mutatur : reqüiritur er-
go ad immutationem , ut fubjec-
tum recipiat in fe formam denomi-
nantem , ipfúmque aliquomodo ac-
tüantem. Quod ab hoc Ion ge abeft 
myfterio: non enim Verbum reci-
a¿tualifsimum , identificat íibi etianí 
•adum fe ipfum uniendi cum fola corí-
notatione humanitatis fibi unitse ; ita 
ut nec ipfam unionem , nec aiiquana 
relationem ex unione refultantem in. 
fe recipiat; fed illas folüm uniat íi-
b i , dando , non recipiendo, aólua-
litatem terrainandi, & complendi na-
turam : ex quo nihil imperfeétionis 
fequitur in Verbo ; immo ex illo 
tollitur ab humanitate illa imperfec-
tio , quam natura fine fubfiftentia^ 
opus eft , haberet. Exempla pro de-
nominatione intrinfeca , fine intrin-
feca mutatione habes in aéhi libero 
D e i , in denominatione D ñ i , & Crea-
toris, in relatione paternitatis ad fe-» 
cundum Filium j & in fpecie angé-
lica , qua; quia valdé communia, 8c 
iterata , appliGationem non repofcunt 
iteratam, 
12 ObC 7. Tota vis terminan-
di exaurkur in Verbo , terminando 
naturam divinara : ergo nequit u l -
tra i l lam, etiam humanara termina^ 
re. Ant. probr. quia quaelibet exau-
ritur vis per aótura, vel terminum 
fuam adasquatum; fed divinara termi-
nare naturam eft aólus adaquatus 
divinas fubfiftentiae : ergo tenet ant. 
Refp. negando ant. cujus probatio-
nis conceíía maj, dift, min. divinara 
terminare naturam eft adus adaequa-
tus ad intra , conc ; ad intra, & ad 
extra, negó min. & confeq. Licét 
vis lerminandi ad intra exauriatur 
pit humanitatem üt ipfum aliquomo- in naturse divina? interna completio 
do aduantem, cüm fit ipfum adus 
purifsimus, fed unit fibi illam , & 
non per unionem in ipfo, fed in 
ipfa humanitate receptara : ipfum 
«nirn, Verbum cum in-omni -fitline^ 
ne , adhuc fuperft vis ad extra ter-
minandi fecundario ; haud íechs, 
-quám -eífentia divina cxaurit totani 
fuam vira •reprgefentativam primar i am 
¿n fui divina cognltione, & tameo 
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fuperft , unita iiuelleduí huma- peccabile, & impeceabilc ; hscnon 
no terminet etiam hujus cognitio-
nem ab extra procedentem. Simiii-
ter Pater aeternus refpicit üt termi-
num adaequatum ad intra fuumFi-
ü u m , & Spiritum S. tamen ad 
extra producit creaturas: ergo íimi-
Uter. 
15 Obf. 8. Summé , & infini-
té diftant humanitas, & divina fub-
íiftentia : ergo uniri nequeunt. Refp. 
ex D . Thom. in 3, difr. 1. q. 1» 
art. 1. ad 4. dift. confeq. nequeunt 
uniri identicé, conc; fervata dif-
tin<5tione extremorum , negó confeq. 
Non repugnar infinité diftantia uni-
ri , quandó ex una parte adhuc uni-
ta fervant fuam cujufque naturam 
cum diftinélionc , & ex alia commu? 
nicatío , feu unitio non eft infinita 
fed juxta capacitatem extremi 1 imi-
tad. 
14 Obf. o. Sequitur ex conclu-
íione , Chriftum íic compadum eífe, 
ut de eo . verificentur contradióloria 
prsedicata; feilicét, eífe corporeum, 
& incorporeum y moríale , & imT 
mortale y hoc eft impofsibile : ergo 
& repugnans iilud 5 ex quo- fequi-
4ur. Refp. prsediíta non tam eífe 
contradióloria , quám contraria ; quía 
ambo funt pofítivé taiia, ficut albe-
€0 , & nigredo; contradictoria ve-
to verfantiir ínter affirmativum , & 
negativum 5 ut ínter eífe tale , & non 
tale. Dato tamen eífe comradiétoria 
fbrmaliter, vel iilativé , nulla eft i m -
f licatio , quod hxc de eodem fup-
f ofito ^ fed non fecundüm eandem 
aaturam praedicentur. 
'; Contra :: Eodem modo.oppo* 
'nuutiir praediaa prnlkata , ac eífe 
admlttimusin Chrifto, adhuc fecun-
düm diverfam naturam : ergo nec 
&c. Eft difparitas in eo , quod, 
ex quo Chriftus íit mortalis ratio-
ne naturse humanae 5 non fequitur, 
quód íit mortalis radone divinan 
quia haec pr^dicata non ratione fub-
íiftentise , fed naturae conveniunt Per-
fonae ; at íi humanitas peccabilis 
effet , totum fuppoíitum pecabiie 
reddcretur : quia peccare , & qus-
libet adío , immó & pafsio funt fup-
poíitorum, & confequenter pecca-
bilitas in fuppofiti divini refundere-
tur poteftatcm, diredionem, & ap-
probationem 5 quod ablit. Sed de 
hoc amplíus dum de peccabilitate 
Chrifti peragamus. 
D Ü B I Ü M I I . 
A n PICCATVM MORTALE SlT SIM~ 
fBfkee mjimtum in vatione. ojfciifdl 
.15 X fumma peccati gravi-
tate j, fumma dignofei-
tur convenientia, & necefsitas I n -
earnationis : ideó de peccato , de 
quo alias in ílio tradatu fuíiüs age-
mus, in prxfenti etiam agimus. Et 
meditato de iilo in ratione ofí'enía: 
inquirimus : in ipfo cnirn pr^ter 
hanc plures rationes recenfentur. Et 
in primis oífenía trinominis eft, \ o -
caiur enim tum ojfenfa s tum ínju¡imas 
tum mm'm , coníiilitque in violando, 
vel auferendp faltim affedivé a Deo 
jus fuum , & dominium noftrarum 
adionum , íeu raríonem ultimi fiois 
ea rumquod veré injuftítia eft. Eft 
etiam in peccato rat.ip malhta con-
A 4 íif-
^ . Trdtí. Vlly de Incarnatlone. Dlfp. I , Dub. It. 
íiftens in averfíone a Deo ultimo fi-
ne , & converfione ad bonum com-
mutabile creatum. Eft ultra reatus ad 
p<£nam, qui rationem habet meriti 
ad illam. Ex quibus refultat in Deo 
ratio ojfenfa pafsm , non quidem quse 
phyíicé Deum ferial, cüm, út in -
quit Job c. 55. .Si feccáveñs, quid ei 
mcebis ? Sed quae Deum aíFeélivé , & 
quantum in aífedu eft peccantis pc-
•rimat. 
% Exquo oritur dúplex inpec-
cato lethali diftinguenda moralitas, 
alia relativa ad prudens hominum 
judicium, quo fublato , nihil eft, & 
talis eft ratio oífenfae pafsiv^, quae 
veré nihil Deo nocet, prudens ve-
ro humana exiftimatio fíe eum lae-
fum, ûx & perentum quaíi reputet. 
Alia relativa ad regulas morum, & 
talis eft ratio malitiae, quse in oífen-
fa reperitur aóliva fímul cum priva-
tione gratis, & reatu ad pcenam: 
nam hx denominationes, etiam prae-
cifsivé ab hominum judicio, & asf-
tiraatione , veré in peccato repe-
riuntur. 
16 Ante refolutionem fupponi-
mus 1. peccatum lethale in ratione 
malkis , immó & offenfae aátivs, 
non eífe infínitum: quia prout fie 
eft adío creaturse Deum injurians, 
á Deo avertens, ad bonumque com-
mutabile convertens 5 8¿ adió crea-
turx creata debet eífe , nihil autem 
creatum infínitum, fed iimkatum de-
bet eífe : qúiq valeat dicere , quod 
avertit á Deo , qui infínitus eft , cui 
favet exprefsé D . Thom. i . 2. q. 
87. art. 4. nam folüm intendit po-
neré infinitatem extrinfecam in pec-
cato ratione termini Dei ? á queani-" 
mam avertit, non vero intrinrecam'^ 
de qua hic loquimur. Nec valet ite-
rúm íi dicas, quod etiam eft crea-
ta oífenfa pafsiva, & tamen de illa 
ftatim eífe infinitam aíferemus : quia 
oífenfa pafsiva fuum eífe habet ab 
hominum asftimatione , qui illam in 
ordine divino fubjedivé fumptam, 
atque intrinfecé reputant receptam, 
licét realiter nihil ab ordine d iv i -
no plus diftans, & alienum exifti-. 
metur, quam illa. Sed adhuc 
• 17 Obf: malitia privat omni 
gratia pofsibili, & unione hypoftati-' 
ca , quse infinkae funt: ergo & ip -
fa malitia infinita eri t : cúm priva-
tio per formam 3 qua privat , íit 
commenfuranda. Arguraentum pro-
bat nimis, feilicét peccatum expelli 
non poífe nifi per gratiam infinitam, 
vel unionem hypoftaticam : immd 
& probat vel mínimum adum con* 
tritionis eífe infínitum : quia exclu-
dit omnia , & infinita peccata, quod 
dicet nemo. Refp. ergo , quod con-
traria taxanda funt penes ea, qu i -
bus d i r edé , Se per fe opponuntur^ 
Peccatum vero folum opponitur per 
fe gratiae fecundum fe ; gratiae vero 
üt tantas , 8c unioni hypoftaticas non 
per fe, fed indiredé, hoc eft ra-
tione incompatibilitatis cum eis , SÉ 
ideó ex harum infinitate non infer-
tur peccati infinitas in ratione ma-
litiae. 
18 Supponimus 2. cum communi 
Theologorum contra Godoy, Gonet, 
Laidito5& alios peccatum lethale in 
ratione demeriti feu reatus ad pce« 
nam non eífe fimpiieiter infinituirij 
alias , inquit D . Thom. in 4. dift* 
46. q. 1, ad 6, Cu'dikt peccata ndde*. 
re-
Tratí . V I L de Inc4rnat¡one y Dífy. I . t)nh, I I . 
ferur pcend infMta 'mtenfione,qucd falfum 
eftjlicét verum, & de fide certum, in 
extenílone adnúttendum íit. Confir-
matur ex ipfo i . 2. q. 87. ubi ex-
prefsé docet , quód peccato 5 fecun-
dum quod eft converíio , poena fen-
fus correfpondet , quse finita eft; 
prout vero averfio eft a Deo pcena 
damni, quae infinita eft tantum fe-
cundum qu id , feu extrinfecé: ergo 
non fimpliciter. 
^ Prob. 2. Ratione , prasnotan^ 
do diíFerentiam intcr pcenam, & Ta-
lisfadionem , quae in hoc ftat, qucd 
pcena correfpondet deordinationi ma-
JitiíE , & fatisfaétio oífenfe pafsi-
V^, íive injuftiti^. Pana itidem pro-
-venit á Judice , fatisfaólio á peccato-
re : Unde oritur, qucd pcena ali-
quando fine fatisfaótione fuífertur, üt 
patet in damnatis , fatisfadio etiam 
{me poena integré redditur medio aétu 
valdé intenfo contritionis , vel amoris 
Pei ex meritis Chrifti Dñi. Prob.ergo 
nunc: peccatum nec üt oífenfa, nec út 
malitia meretur pcenam infinitam: 
ergo iníinitus non eft ejus reatus, 
íeu demeritum. Ant. quoad pritnam 
ípartem prob. quia iicét oífenfa paf" 
Bva fit infinita , huic tamen non 
¡correfpondet poena, fed fatisfaclio: 
ergo ex hac ratione non eft infiniti 
demeiriti. Quoad fecundam probr. 
e x D . Thom. 3. cont. gent. c. 144. 
ubi úx.:eadcm juflkU utione pcena fec* 
más redditur, & . borits aftibusprmium: 
fed bonis aótibus licét praemium in 
Kternum protendatur , non tamen 
pr^mium infinitum intenfivé , & finí' 
pliciter : ergo talis crit poena pec-
catis correfpondens: ergo reatus ad 
UUm non crit finiplicitg: ^finitus.Sed 
9 
19 Obf. 1. D . Thom. in 2. 
dift. 42. q. 1. art. 5. in corp. ubi 
ex co quod peccatum eft contra 
Deum infinité magnum , infert quód 
& offenfd illms infinita foena dtgna e¡t* 
Et ad fecundum ibi : New AUtcm p ~ 
tejí ejfe imnitd acerbkate: quia in crea-
tura finita non poteft ejfe quditas infini-
ta , fed ímpenfam per duratkncm infi-
n h m : ergo ut minús equivalenter, 
vel moraliter erit infinita. Refp. & 
hoc probare nimis argumentum: nam 
fi ex duratione infinita, infinitasrei 
argueretur, Angeli, Cceli, & om-
nia quae in aeternum erunt duratu-
ras, infinitas erunt in fuis entitati-
bus , quod nullus dixit , & habet 
contra fe, qucd beatitudo etiam Pa-
trios seterna erit , non tamen quia 
aeterna, erit infinita. Audoritas D . 
Thom. in prima parte per fecun-
dam explicatur, ubi ait non acerhita-
te , fed in duratione infinitam eífe 
pcenam : ergo non eft fimpliciter i n -
finita, licét aliquatenus per diutürni-
tatem compenletur. 
20 Obf. 2, Adus Charitatis üt 
dúo , per quatuor protenfus inf-
tantia asquivalet quatuor adibus üt 
dúo , qui út odo in mérito aefti-
mantur : ergo in infinitum durans, 
infinitum eííet mcritum : ergo idem 
dicendum crit de poena in aeternum 
duratura. Refp. ncg. confeq. u l t i -
man! , & ejus paritatem : quia me-
ritum fit per additionem meriti ad 
meritum , media operatione , qus 
novam addit difficultatem , atque 
in novum , & majus meritum cref-
cit ; at poena damnatorura eadem 
eft in primo , ac in millefimo fub-
fecuto inftanti , & ideo fine nova 
fuf-
Incarnatione , 
fuíFcrtur difficultate , unde non cref- Ethic. fcilicét , quod oííenfa eo 
cit infinité per ínfinitam durationem, 
Poteft etiam refponderi , fi placue-
r i t , in neutro cafu verificari infini-
tatem fimpliciter talem , de qua in 
prjefenti : quia infinitas fimpliciter 
talis debet eífe fimultanea , & per-
manens , hoc eíl , quod íimul ha-
beat quidquid in aeternum habere 
poteft , üt Deus : nam quae non 
fimul , fed fuccefsivé illud habet, 
folum infinitas in fieri , fuccefiva,, 
& fyncathegorematica dici poteft.. 
Hís praefuppofitis. tota difficul-
tas ad rationem offenfe devolvitur 
pafsiv^ , fitne fub hac ratione pee-
catum lethale fimpliciter infinitum, 
non quidem in omni linea , üt eft 
Deus > fed in moral! ? vel in pru-
¿entum aeftiraatione ? Circa quam 
difficultatem dúplex extat oppofita 
íententia alia Scoti , Se Suari) 
cum. fuis refpedivé aífeclis: , qul 
cum aliquibus Thomiftis partem 
tuentur negativam , altera vero ̂  
quam omnes feré Thomiftas ex fuo 
Angel. Prxcep. fufeipiunt defenfan-
áam eft 
'0wcmsm NOSTRA i t t m u A T i v i , 
21 QCi l i cé t peccatum lethale 
fc3 in ratione oífenfae; eífe 
Empliciter infinitum. Prob. i . ex 
D . Thom.. 3. p. q. i . art. 2.ad2. 
íed & exprefiüs. qua;ft. 28. de verit. 
art. 2,. ibi : Cum ergo Deus creatu-
rain tn Injimtum exceda , erh mortdker 
p tcmth contra Deum mfaka offenfá . . . 
Unde: ad hmc ojfenfam aholendam non fuf~ 
fiáunt vires humana Et ratio eft, quam 
I h i afslgnat S. Dr. eftê ue ^ 
gravior eft , quo perfona offenfa 
dignior eft : unde irrogata plebcjo 
tenuior eft , quám equiti illata: ma-
jor antem quám hxc , fi Epifcopo, 
8c adhuc hac gravior íl Cardinali; 
demumque omnium gravifsima in 
humanis fi furamo írrogetur Ponti^ 
fici : ergo infinita , quae infinitae & 
divinse infertur bonitatú 
2 2 Refpondent adverfarií, cref-
tere quidem gravitatem oífenfae pro 
perfbnae offenfae dignitate ; at vero 
non arithmethicé , feu tantundem, 
vel per totidem adamufim gradus 
afcendere , fed geometricé, hoc eft 
proportionaliter , ita ut majori, ma-
jor correípondear , non tamen itá 
ut majoritati perfonae aeqüaíis íit ma*> 
joritas oftenfae: poteft enim minui 
offenfa vel ex defedu cognitionís, 
vel ex minori conatu deiinquentis. 
Sed contra eft : nam privatio for-
mse crefeit incremento nedum geo-* 
métrico , & proportionabili, verum 
& arithmetico , & «quali cum gra-
du ejufdem formae , üt patet in 
eo qui deñrueret tres imagines 5 una 
quarum viginti , alia quinquaginta-
alia centum appreciarentur aureis J; 
quo in cafu damnum , feu priva-
tío earum arithmeticé crefeeret pro 
cujuslibet valore , ita ut: fatisfadio 
Domino non jufté redderetur , nifi 
per viginti , quinquaginta, Se cen-
tum áureos completos,, ad quod de 
materiali fe haberet , quod majori, 
vel minori cognitione , vel conatu 
una dirueretur prse alia ; fed offen-
fa in prudentum seftimatiene cft pri-
vatio ultimi finís ^ vel alicujus pra?-
dicati divini ? & ¡nf^pití r -crgo- ad 
hujus 
t r a é í . VII.de Incdrndtlone , Difp, I , Dub, I I . i i 
hujU^ wenfuram crefcere debet arith-
•jneticam;, de raateriali fe habente 
quantum aá infinitudinem formalém 
exceíTu in cognitione , vel conatu 
delinquentis. 
MGVMEHTA CONVJELLUNTVR* 
a 3 Z ^ ^ 8 - I - ex T>' Thom. 
K ^ J qui in 4. diíl. 15. 
1. art. 2. ad 1. comparat infinita-
tem oífenfae cum infinítate noftras 
fatisfadionis ; fed noílra fatisfaítio 
tantum eft infinita fecundüm quid: 
crgo S¿: oflfenfa. Et ibidem dift. 17. 
q. 1. art. 3. aequiparat oíFenfam 
cum vifione beatifica , quae infinita 
ímpliciter non e í l : ergo. Refp. 1. 
D . Thom. loqui de ofíenfa a¿tivé 
fumpta , quas cum realiter identifi-
cetur cum malitia , 8¿ averfione, 
quse íblúm fecundúm quid , & ex^ 
triníecé funt inf ini ta , itidem & ip-
fa infinita extrinfecé eft. Unde com-
paratio folum eft in eíTe infinitas, 
non in modo infinitatis : hic enim 
i n offenfa explicatur per termintím 
Jimplkuer , in aliis vero per fecundúm 
quid, Hujufmodi eft comparado D . 
Thom. 1. p. q. 25. art. 6. ad 4, 
ínter humanitatem Chrifti cum bea-
titudine creata , & maternitate Dei, 
quae omnes , ait , quamdam ha-
bent infinitatem 5 & tamen fola hu-
manitas Chrifti habet dignitatem 
iimpliciter infinitam, aliae vero fe-
cundúm quid. 
24 Obf. 2. Exemplum virtU" 
tum, v. g. amorís Dei, qiui eo plus 
•crefcit, quo objeélum amatum no-
bilius eft ; fed non ideó , fi Deus 
eft amatus , amor infinitus eft : er-
go nec fi Deus injuriatus , infinita 
oíFenfa erit. Refp. negando confeq, 
& parit : nam juxta commune Phi-
loíbphorum axioma : honor eji in ho~ 
florante , & offenfa in offenfa : unde 
oritur , quód adius amoris D e i , & 
cujuslibet virtutis, qui in honorem 
Dei eft , recipitur in eliciente, quod 
finitum eft tam üt agens , quam út 
fubjeóhim ; offenfa vero , licét non 
phyficé , moraliter recipitur in Deo, 
qui infinitus eft , 8¿ infinitus etiam 
ille titulus quo afFedivé privatur, :ra-
tio , feilicét , ultimi finis: ergo & 
infinita offenfa per quam fie illo 
privatur. Vide infra num. 44. Sed 
replicabis , & 
25 Obf. 5. Ergo ofrenfa aEiqué 
grandis & infinita eft in eífe mali, 
ac Deus magnus in ratione boni , 
quod incredibile videtur. Nega con-
feq. quia Deus in linea phyfica, imo 
in omni linea bonus eft ; peccatum 
vero in única , hacque mínima, fei-
licét morali, malum eft, % Sed con-
tra : hoc malum morale eft injufti-
tia , quam Deus patitur moraliter; 
fed hasc injuftitia infinita non eft* 
Hsec minor prob. pjus eft (inquit 
Philof. 5. Ethic. c. 5. ) injuftum 
faceré , qum mjuftum p a ü , quod fie 
interpretatur D . Thom. leíl. 17. litr. 
O. Pejus eft injuvim fuere , quam m-
juñam paú ; fed injuriam faceré jux-
ta nos non eft malum fímpliciter 
infinitum : ergo multo minüs inju-
riam pat i , in quo confiftit pafsiva. 
offenfa peccati. 
Explico auólontatem Philofo-
phi , & D . Thom. Pejus eft inju-
riam faceré &c. nominaliter loquen-
do , negó ; verbaliter conc. auc-
to-
Trafl. VIL de Incamatione yDlfp. I . Dub. I I . i % 
torir. & min. & negó confeq. Eft 
diccre , quód fi comparatio fiat ín-
ter hxc nomina : injuria altiva ddin-
quentis, & injuria pafsiva patientis, pe-
Jus malum eft hxc , quám illa : quia 
hxc eft infinita , privatque bono 
infinito , fcilicét ratione ultimi fi-
nís , illa vero eft adió creata á cali-
fa limitata elicita. Si vero compara-
tío fiat ínter hxc verba faceré , & 
fdú , pejus eft faceré , quam pati: 
quia faceré ínjuríam eft aélio volun-
taria , & mala moraliter ; pati ve-
ro nec eft pafsío voluntaría ín Deo, 
nec eft malum moraliter , imó pa-
ti injuriam faepé bonum eft morale, 
ú t ín patíentibus propter Dei amo-
yem injurias. 
16 Obf. 4. Sequitur Deum mu-
tari ex noftra conclufione ; & prob. 
quia oftenfa pafsiva , quam poní-
mus ínfinítam , eft eífedus, & ter-
jnínus oífenfas adiysB realís : ergo 
non erít quid rationis : ergo quid 
reaie ; nam Deus reaiíter oífenfus 
eft ; fed alias in ipfo íntrinfecé re-
cipitur t ergo intrínfecé etiam ím-
mutatur. Díft. hanc uitímam : i m -
m uta tur íntrinfecé phyficé , negó; 
moraliter íntrinfecé , conc. confeq. 
Kec in hae eft i n con ven i en s muta-
tione : quia hoc nihíl eft aliad, quám 
Deum reaiíter offéndi extrinfecé, & 
aíFeftívé ,, ex qua extrinfeca affeéli-
va injuria fumít fundamentum pru-
ílentum SEftimatio , ut oífenfam ín-
trinfecé laedentem Deum in ipfo con-
cipiat : haud fecüs , quám ín fen-
tentia Godoy (cujus eft argumen-
tum) omifsio pura voluntaría, quín 
reaiíter Qt adus , adus in pruden-
tum judíelo exiíUmatur, Nec ex lioc 
dicendus eft hic achis , vel injuria 
dicta , ens rationis , fed ens mora-
le , ínter ens medíans reale , atque 
rationis. Sed repiieabis, & . 
27 Obf. 5. Deus eft adus pu-
nís in omni línea , etiam moralh 
ergo nequit concipi üt receptivum 
intrinfecum , adhuc morale 3 aétua-
lítatis pafsivas oífenfoS. Maxímé cum 
Pfaltes perfonet (90) Non accedet a i 
te malum , quod de omni malo , etiam 
moralí intelligendum eft : ergo ruit 
folutio fuprá data. Conceífo ant. 
díft. eonf. nequit eífe fubjedum re-
ceptivum morale moralítate fundata 
ín alíquo Deo eífectivé intrinfeco, 
conc ; in aliquo aífedivé Deo i n -
trinfeco , negó confeq. Non oppo-
nítur fummae Dei adualitati , ípíum 
efle receptivum morale oífenfae paf-
fivas : nam prsterquámquod non eft 
receptivus phyíicus , & reaiis hxc 
receptío , quam prudens concípit, 
judícium non fundatur ín ipfo Deo, 
vel in alíquo Deo intrinfeco , fed 
in aífedu extrinfeco peccantís, cu-
jus eífedus quaíí in Deo infpícitur 
receptus : quia üt inquit D . Bern. 
Serm. 3. de Reíurred. : Ipfum qudn.~ 
tum in ipfo efl Deum perimit voluntas 
propria.: ommno enim vdht Deum pec^ 
cata fuá , aut vindicare non poj[e , aut 
nefeire Vult ergo Deum non ejfe. Et 
confequenter non eífe adum purum: 
imó vult malum ad ípfum accede" 
re 3 & fto phyficé non verificetur 
hic accefus, verifícatur tameninho* 
minum seftimatione. 
2 8 Obf. 6. De ratione. contra-
riorum eft , quod talia fint per or-
dinem ad ídem fubjedum infor-
manduín j fed honor P & . oífenfa 
con-
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Contrariantur : ergo üt talia ídem 
petunt refpicere íubjeétum ; Nunc 
lie ; fed per nos offenfa recipitur 
in Deo : ergo etiam contrarius ejus 
honor , quem Deo daré pofíumus; 
& tamen honor infinitus non eíl: 
ergo nec offenfa infinita erit ex hoc^ 
quod in Deo recipiatur. Refp. con-
ceflfa maj. diñ. min. honor , & offen-
& adiva contrariantur , conc ; & 
offenfa pafsiva , negó min. & con-
íeq. fub diftind;. data. Honor eft ac-
tio immanens , nihil intrinfecum 
adhuc moraliter transfundens in fub-
jedum honoratum , ex quo oritur, 
quód tam ex parte fui , quám fub-
jeóti in quo recipitur , limitatus íit; 
©ífenfa vero aótiva eíl moraliter tran-
fiens , moralcmque Isefionem cau-
íáns in offeníb : q u x IxCio , feu 
offenfa pafsiva cüm contrarietur per-
feótioni Dei infinitae ipfam ex affec-
tu peccatoris dirimentis , ex dupli-
ci capite infinita concipitur , fcil i-
cét , & ex parte perfedionis , qua 
privat , & ex parte fubjedi, quod 
privatur ipfa : quia tam perfedio, 
quam fubjedum infinita funt. Sed 
replicabis , & 
29 Obf. 7. Sequitur ex hoc, 
quód & culpa levis infinité mala fit, 
cúm & ipfa Deum privet aliquo 
divino praedicato , fcilicétjure fub-
jiciendi , & ordinandi ad ipfum i l -
lam aélioncm , & infuper in Deo 
h^c privatio recipiatur ; fed hoc 
Ron admittitur: ergo nec primum. 
Refp. quód culpa levis abfoluté non 
privat aliquo divino prsedicato, fed 
folúm extenfione ultimi finís ad i l -
lam adionem , confervando tamen 
Uabitualem converfioneiu ad Peum, 
quatenús peccans venialiter fie dé-
ficit , ut fi Deum amitteret , vel 
ejus charitatem, numquam tale com-; 
mitteret peccatura leve , quia habi-
tualiter paratus eft ad illam confer-
vandam : unde ficut veniale folum 
fecundúm quid peccatum eft juxta 
D . Thom. 1. 2, q. 88. art. i . ad 
2. ita íblum eñ fecundúm quid pri» 
vatio divini predicad. 
% Obf. 8. offenfa adiva infini-
ta non eft : ergo nec pafsiva : base 
enim effedus eft illius , & hic gran-
dior nequit eífe fuá caufa. Concef-
fo ant. neg. confeq. & hujus i m -
bibitam diftinguo probationem : of-
fenfa pafsiva eft effedus pofitivus, 
& primarius , negó , privativus, & 
fecundarius, conc. imbibitam. Quam-
vis effe¿lus pofitivus , & primarius 
regulari debeat per fuum , á quo 
cfficitur , principium ; aft privati-
vus fecundarius non ab illo , fed I 
forma qua fuam fumit entitatcm, 
üt patuit in ludeis Deicidis , qul 
per adivam ocifsionem Chrifti, quae 
finita fuit , caufarunt privationem 
dignitatis iafinitae , quae ex unione 
ad Vcrbum in Chrifto reíucebat. 
30 Obf. 9, Si pafsiva offeník 
Dei eífet effeéliva , major effet, quám 
puré affediva, de qua loquimur s 
ergo dato quód effediva infinita effet, 
puré affediva de qua in prsefenti 
minor quám illa , & confequenter 
finita debet effe. Conceffo ant. dift. 
conf. minor quám illa in linea , conc; 
in infinítate , negó confeq. Non dif-
tinguerentur tune cafus affediva , 8¿ 
effediva offenfa in ep quod altera, 
infinita , altera finita eífet, fed in 
eo quód utraque, cüm infinita eífet 
fim-
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fjmpiiciter, altera tament , fcilicét 
cífectiva in linea phyíica y altera ve-
ro j fcilicét affediva in linea cííet 
morali. Unde comparatione faéla ín-
ter lineas, fatemur tune caíus eflFec-
tivam fupra aíFeclivam fore ; hoc au-
tem íine prajudicio concluíionis: quia 
infinitas in linea phyfica non tollit 
infinitatem sque íimpliciter talem: 
in linea morali ¿ cum in utraque l i -^ 
nea eíTet ofíenfa interminabilis. 
31 Obf. 10. PríEcipuum adver-
fariorum fundamentnm : Si offenfa 
peccati lethalis eífet infinita , om-
nía peccata eífent sequalia contra illud 
Joan., 19. Qui me tradidk t ' é l , mapis 
geccatum habet : ergo conclufio eít 
contra Fidem. Sequela prob, e x D . 
.Thom. 1., 2. q. 87. art.. 4., in fed 
contra» I b i : Non emm eji infinhum 
h[mtü' nujus ( loquitur de pce-
ñís peccatorum) & eft ratio quia 
de rationc infiniti eft non habere 
termínum ultra quem non extenda-
tur ; lí autem unum peccatum i n -
íínitum aliud excederet infinitum,, 
excedens extenderetur ultra, id ad. 
quod non protenderetur cxccíTum, 
contra rationeni infiniti t ergo om-
nia. infinita funt aequalia; ergo & 
peccata fi efíent infinita in ratione 
©ffenfie : ergo fequela. vera eft.. 
Refp. neg., ant., quin obfit auc-
toiitas. D.. Thom., qui non ex pro-
jpria loquitur fententia in diólo l o -
co 5 uti aíTolet apud ipfúm in loco 
fed contra r cu|us evidens probatio 
eft ipfius fandi audorítas. contraria 
in 3.. p. q- 10. art.. 3.. ubi docet,, 
quod anrnu Cfmfii fik infimá fdentm 
fim^Bih melBremia , f lum tmen fá t 
Dsus fmmdmhum fkm¡&. modmfEc* ' 
ce ex D . Thom. unum alio majuí 
iníinitum , & confequenter unum ma-
jus alio peccatum. Et ratio eft 5 quia 
infinito formaiiter fumpto folum op-
ponitur habere terminum , quem íi 
non habet, de materiali eft, qued 
non fie protendatur ficut aliud.Exem-t 
plum eft in infinito digitorum, ñ 
darentur infiniti homines , in quo 
non deefTet hominura infinitudo , l i -
cét plures digiti quám homines eífent. 
Et fi hoc non placet exemplum , inP 
pice aliud in valore operum Chrif-
ú y qui infinitus eft in noftra , & 
plurium extraneorum fententia , Se 
tamen major eft valor operum i p -
íius Dei : ergo pariter. Sed rcpli-
eabis j 6¿ 
31 Obf. 11. OíFenía pafsiva de 
qua loquimur, coníiftit in privatio-
ne j fed hsec coníiftit in indiviíibi-
l i , quod non recipit magis de m i -
nus, íit patet in casco, 3c. mortuo,, 
in quibus privatio vifus , & vitas 
nequit eífe major Í ergo nec priva-
tio. juris divinae : ergo una offenfa 
non excedet aliam» Refpondetur dift., 
maj. confiftit in privatione nudé 
fumpta , negó; in illa cum refpec * 
tu ad varias circunftantias, , conc. 
máj» 8¿ dift.. min. eft indiviíibilis 
in fe, conc; ex circunftantijs , negó 
min, & confeq. Eft dicere quod pri-
vatio, quae de fe indivifibilis eft, 
eft major , re í minor ex majori con» 
natu , cognitione, vel multiplicatio* 
ne culparum : quia fie remotior red* 
ditur peccator reponendi formam, 
qua per ofrenfam privat affedivé 
Deum.^ Sicut cacus, qui omnino 
carct oculis , remotior á videndo red-
ditur P qusm qui habet ilíos fine ufiij 
qma 
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quia infirmos, vel caligmoíbs : Se quí unieo ióhi , atque única inten-
mortuus remotior eft á vita , corpo-
re jam fepulto , quám nuper mor-
tuus, qui adhuc calorem aiiquem 
eoniervat. Privatus etiam gratia Ion-
giüs eft ab ea per plura peceata amif-
fa , vel majori cum maiitia commif-
fa, quám íi per pauciora , vel mi-
nus graviora illa privaretur. Id quod 
etiam fit in pcena damni infsrr.i, 
confiftente in privatione íummi boni, 
& tamen major eft in eo, qui per 
plura, 8¿ pejora peccata , quám in 
eo, qui per pauciora , vel minus 
cnormia privatur iiio. Sic ergo in 
prasfenti, 
3 3, Obf. 12. Si offenfa peccati 
lethalis eífet infinita , nulla efíct dif-
tindio fpecifica, vel numérica inter 
tales offenfas ; hoc eft abfurdum: 
ergo infinita non eñ. Prob. feque-
la : non eflet diftindio numérica in 
prirais , quia omnes oífenfae habent 
ídem fubjedum: dúo autem acci-
dentia num. diftinda in eodem non 
poífunt fubjedari ;fed nec fpecifica: 
quia privatio habet fpeciem per for-
mam , qua privat, ratio vero ul t i -
mi finis cujus eft privatio offenfa 
una omnino eft : ergo nulla eífet 
diftindio. Refpondetur negando fe-
quelam, & aíferendo utramque dif-
tindionem ínter oífenfas Dei pafsi-
vas, numericam quidem per ordi-
nem ad peccata numero diftinda, ex 
quibus refultant, quin obftet quód 
fubjedum fit idem, hoc enim pe-
t i t eífe diftinctum, quandó aeciden-
tia funt plura numero, & phyfica^ 
non vero quando funt moralia , má-
xime moraíitate per refpedum ad 
judicium hominum, Patet hoc in illo 
tione plures necat homines, quo ia 
cafu plura funt peccata numero dif-
tinda , in eodem tamen numero fub-
jedo recepta. Eft etiam difundió 
fpecifica defumpta ab ipfa forma, 
qua privant , connotante díverfas 
fpecificé adivas offenfas , á quibus 
pafsivs oriuntur , vel ab ipfa for-
ma, quatenús non exercet /atloncia 
ultimi finis in materia juftitis , re-
ligionis 6cc. ergo componitur per-
bellé infinitas offenfas cum diftinc-
tione omnígena, fciibét numérica, 
fpecifica. Sed dices, & 
34 Obf. 13. Ergo componun-
tur offeníse pafsivie ex genere , 
diíferentia : & clauduntur fub . his 
terminis. genus , & Sjfermita : ergo 
non funt infinita : quia infinitum ca-
ret terminis. Dift. primum confeq. 
clauduntur fub terminis phyíicis, ne-
gó fuppofítum ; methaphyíicis conc, 
confeq. & dift. caufaiem ultima.' con-
feq. infinitum caret terminis phyíi-
cis, conc : methaphyíicis fübd. inf i -
nitum in omni linea ut Dcus , conc; 
in determinata, íit offenfa , negó 
confeq. Efe dicere , quód oñ'enfae 
pafsivae habent genus , de diíferen-
tiam tamquám términos claudente$ 
fuam eífentiam , per quo» conve-
niant , & difterant inter fe. Hoc au-
tem genus, & differenuam intelli-
ge juxta immediaté dida ^ non i n -
triaíecé {nam intrinfecé folum po* 
teft dari inter eas convenientia ana-
lógica ) fed extrinfecé , hoc eft con^ 
notativé ad offenfas adivas fpecificé 
diverías, & gen2ricé idénticas. 
3 5 Obf. 14. DGÜS permittit pec-
catum propter pcenitentiam; fed pee-
niten-
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nitentia non cñ bonum infinitum: 
ergo peccatum non eft infinitum ma-
lum ; alias Deus non redé fe gereret 
in permittendo malum tantum prop-
ter tantillam poenitentiae bonitatem. 
Refpondetur quód non folum prop-
ter pcenitentiam permittit Deus ho-
minum peccata , fed & propter ma-
nifedationem fuae mifericordiac, juf-
titise, &: aliorum attributorum , fi-
niumque nobis incomprehenfibilium, 
quique jn linea collocantur divina, 
atque infinita. 
D Ü B I Ü M III . 
VTRVM. HOMO TOSSIT SATISFACED 
ad dquditatem fro peccato lethali, 
five propr'to , jive alieno ? 
36 T^ER purum hominem ín-
JT teliigimus, qui non fit 
Perfona divina , & five grada fit or-
natus five nudus illa, Supponimus 
veró 1. quód ipfe in puris natu-
ralibus , & fine gratia non poteft 
pro ullo vel veniali fatisfacere pec-
cato: quia fatisfadio ad vitam de-
be t conducere «ternam, quod k fo-
lis viribus naiuralibus oriri nequit, 
juxtaillud i . ad Corinth» c . i 3.51 Cha-
ñtatem non hahuero , nlhil mlhl prodeft. 
% Supponimus 2. hominem purum 
etiam gratia ornatum , non poífe fa* 
tlsfacere pro percato ex toto rigo-
re juftkiae: nam, ad hoc requirun-
tur duas faltim condltiones , fcilicét 
quód fiat per opera, quae non fint 
j l ib dominio crediroris , & quód non 
ex alijs debeantur tituiis > conftat au-
tem omnia homlnum o^era bona a 
Deo efíe d»ipfíqüé debita ex plur^ 
bus titulis praeter fatisfadioncm : er* 
go non poteft ei per ea rigorosé fa* 
tisfieri, 
f Poteft vero homo in gratia 
conftitutus pro peccatis etiam totius 
mundi fatisfacere fatisfadione imper-
feda , & congruentiali : quia juxta 
D . Thom. 3. p. q. 64. art. 4. po-
teft purus homo conftitui caput mo-
rale omnium hominum , cique com-
municare poteftatem excellentias, ut 
operetur Sacramentorum eífedus, 
prout Chrifto in quantum homini 
convenit. Et fi fola gratia B. V . M . 
& antiquorum Patriarcharum meruit 
de congruo myfterium fieri Incar-
nationis , quod eft majus , quare non 
gratia exccilentifsima communicata 
homini üt capiti ad fatisfaciendum 
praecifsé , non fufficiet, cúm fit mi-
nus ? Dubium ergo eft, an homo 
purus , & ornatus gratia pofsit fatif" 
faceré pro peccatis non folum fatií-
fadione imperfeda, fed & perfeda 
faltim ex parte materiae, five prae-
cii prscifivé ab allis conditionibus, 
quae fe tenent ex parte formse , ü t 
funt prasfatae duae in fecunda fup*' 
pofitione i 
COXCLVSIO 1. 
37 v -rEgatid fierí poífe etiam 
JLN de potentía Dei abfo-
luta. Sic communiter Theologi con-
tra Maftrium áíícrentem fuam fen-
tentiam eífe communem ínter Sco-
tíftas. Probr. ex D . Thom. in 3, 
díft* 20. q. 1. art. 2. ibi : ^ hot 
•Mtem j quod fatisfaclio ejfet cvndigna , op-
portehat» quod haber et yktutem infimami 
qtúa pecemm f w qm fiéát f M k f M ^ 
h é e -
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hahcbAt inwkatem quamdam. Et in 3. 
ad. Aníbal, dift. 20. art. 3. addit: 
No^ fotu'u genus humanum aliter redimí, 
míi fer Incarnatmem , & pafsionem ali-
, mjus Ferfona divim, qux debcnt in-, 
telligi etiam de potentia Dei. abíb-
. luta : quia nec Deus poteft faceré, 
quod infinitum cosquetur, & fatif-
fiat cum finito faltim ex parte ma-
teriaE, nifi addatur iiberalis Dei con-
donatio, de quo non eft dubium. 
Prob. z. Ratione ex bis de-
rdu¿í;a aucioritatibus : Impofsibilis eft 
fatisfadio perfeda , & adaquata ex 
parte pretii , & valoris fine arqua-
litate rei deditíe ad rem debitam; 
fed haec sequalitas fervari nequit Ín-
ter rem redditam per purum homi-
nem, quae quid finitum eft , ék rem 
debitam,Xcilicét rationem ultimi fi-
.nis á Deo. ablatam , quse quid eft 
infinitum , üt fsepé didum eft : er-
go impofsibilis eft &c. ^[ Confír-
matur ex illo axiomate in Schoiis 
recepto generatim : offenfa e¡í in offen-
fo &c . ergo hsec ex fiibjedo eft in-
finita : ergo debet fatisfadio crefce-
re i n infinitu-m , ut cum ipfa coae-
quetur; atqui operado puri hominís 
non tranfeendit limites finitae: er-
go nequit purus homo 8¿c. 
CONCLVSIO COSTRA 2, 
s1 ' I offenfa peccati morta-
lis non eílet infinita, pof-
fet pro illa purus homo fatisfactre. 
Hac conclufio eft contra adverfa-
rios , qui ex una parte negant i n -
finitatem in oíftnfa , & tan?en aífe-
runt non poífe purum hominem pro 
jila fatisfacere, nec folum ipíi , fed 
Tm* IJ. 
& ex noftris Joannes á Santo Thom. 
Lardito , & alij. Et prob. hac úni-
ca ratione : nam fuppofita oífenfie 
finitate, poteft homo offerre opus 
aequale ex parte materia;, & prae-
ciísis circunftantiis num. 36. tadis: 
ergo poterit adsequaté fatisfacere. 
Ant. prob. nam fuppofita oífenfae 
finitudine , opus eft, ut gradum l i -
mitatum habeat , v. g. üt centum, 
vel út mille; fed hulla eft repug-
nantia in eo qued gratia homini 
coilata gradum centeíimum , vel & 
millefimum attingat in vi fatisfaeien-r 
d i , & contrarium eífet negare Deo 
potentiam ad tantam gratiam pro-r 
ducendam , & communicandam : 
ergo 
39 Refpondent contrarii, quód 
adhuc fublata infinítate ab offenfa, 
femper hxc remanet ordinís ñipe-
rioris fupra quamlibet hominis fa-
tisfadíonem : quia ex perfona in ju-
riata acquireret oíFenfa collocari in 
ordine divino contrapofitivé ; fatif-
faétio veró humana numquam hu-
manum ordínem trafcenderet. Sed 
haec non labefadant vim rationis 
noftrae : quia fiiblaía infinítate ab 
offenfa , nulla fingí poteft íüperior 
linea , nec divina proximior , quam 
illa in qua coilocatur gratia fandi-
ficans, qus eft participatío formalis 
naturas divínae; fed hac gratia in 
gradu excellentifsimo fupra oífenfe 
gradum pofiet homo a Deo deco-
ran : ergo per hanc poífet pro cul-
pa lethali fatisfacere. 
40 Ex hís infer 1. purum ho-
minem gratia infígnítum poífe fatif-
facere etiam pro peccato proprío 
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quia numquam peccatum majejiatis, itá fatisfaftw acápit qumi" 
dam mjmtatm ex infinítate mlfericord'u 
á iv im, pout eft gratia infomata , per 
quam acceptum reddkur, quod homo red-
dcre poteft. Et in 3. dift. 20, q. 1, 
art. 2. ad 1. ai t : r» ftam mocenm 
pojfet homo ad Aqudhatem faúsfacere: 
ergo poteft homo fatisfacere ad aequa-
litatem pro infinita offenfa Dei. 
Refp. ad 1. explicando D, 
Thom. Ita fatisfaólio accipit quam-
dam infinitatem extrinfccam , conc; 
intrinfecam , negó audoritatem. Haec 
folutio patet ex ipfisverbis D . T h , 
qui loquendo de infinítate fatisfac-
tionis eam ponit, & infert ex ac-
ceptatione divina , quse quid extrin-
fecum eft ; loquendo vero de offen-
fa illam infert ex ipfa divina majef-
tate, in qua intrinfecé aprehendi-
tur recepta per prudens hominum 
judicium. Ad 2. dic , qüód D . T b . 
loco citato folüm intendit , quod 
homo lapfus poteft ita poenitere, ad 
tam fublimemque gratiam perVeni-
r e , quantam in ft¿ita poíTet habere 
innocentisE , quo in cafu fatisfaceret, 
inqui t , ad sequalitatem : quia nihil 
jam deberet Deo, ficut qui num-
quam peccavit: Hsec autem fatisfac-
tio tune data non eífet per nudi 
puri hominis merita nec hoc innuit 
D . Thom. fed per ipfa adjunóta. 
Chrifti meritis, quae infinita funt. 
42 Obf. 2. Homo per aítum 
contritionis reddit Deo quantum a 
Deo abftulit, fcilicét, rationem u l -
timi finis : ergo fatisfacit ad sequalí-
tatem. Refp. dift. ant. per aftuni 
contritionis reddit Deo extrinfecé 8¿ 
inadoequaté quod per offenfam abf-




origínale limites tranfiret finiti , & 
limitati , & nulla limitatio quantum-
vis alias intenfa , vel extenfa poteft 
fingi,ut tantundem gratiae non pof-
fit á Deo communicari homini , ut 
fatisfaciat. % Infer 2. quod & pro 
ómnibus peccatis originaiibus , quas 
contrahenda funt ad finem ufque 
mundi , poífet fatisfacere : quia abla-
ta infinítate , eorum extenfio fem-
per eífet finita. ¿Quis ergo prohibet, 
ne Deus tantam, tamque extenfam, 
ve l , potiíis dicam, intenfam com-
municet homini gratiam , ut pro tot 
tantifque pofsit fatisfacere peccatis ? 
Infer 3. purum hominem 
poííe fatisfacere , <k pro ómnibus 
peccatis aduálibus ad finem ufque 
mundi committendis propter ean-
dem rationem. Infer ultimó purum 
hominem poífe defacto, 8¿; potentia 
ordinaria fatisfacere ad aequaiitatem 
pro peccato veniaii. Ratio eft : quia 
gravitas peccati venialis infinita non 
eft , fed levis & iimitata , & qui-
dem non tanta in ratione pravas, 
quam gratia hominis in ratione pro-
bae: ergo poteft illa per hanc vin-
el , & fatisfieri. Hoc inteliige de 
homine jam jüftificato, & fatisfac-
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in 4. dift. 15. q. í . 
art. 2. ad 1. ait : Sicut ofenfa habet 
quamdam infinhatm ex irijinme difina 
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íécé, Se adaequaté, negó ant. 8¿ con-
feq. Solutio patet ex his , quse faepé-
üumero diximus , feilicét: offenfa efl 
m offenfo, & honor ejl in honorame.üx. 
quo infertur non sequare fatisfaétio-
nem extrinfecam oíFenfse intrlnfecae, 
íícut fi quis venenum mor i erum 
m ftomachum intruderet animalis, 
íaró vel numquam per appofita pu-
ré extiinfeca, illius ofienfam vita-
ret iníprnam , fed replicabis i . & 
43 Obf. 3. lile faiisfacit adae-
quaté , qul folvit quantum debet, 
& nemo debet plus quam quod po-
teft foivere ; fed homo plus non po-
te ft , quám conten, & hoc adjutus 
divina operatur gratia: ergo fatif-
facere poteft purus homo pro iníi-
fiita oíFenfa Dei. Reíp. negando maj. 
quoad fecundam partem , feilicét 
quód nemo plus debeat, quam quod 
pofsit foivere : nam íi quis furetur 
mille , & non poteft nifi centum 
foivere , certé ifte debebic plus quam 
quod poteft foivere , non quidem 
debito prgecepti: nam hoc non eft 
de re impofsibili, fed debito mate-
ríae , quatenús non reddít xquale 
debito pretium. Replicabis & 
44 ObC 4. Poteft homo purus 
prseftare aequale obfequíum Deoper 
amorem , & honorem , ac quod abf-
tulit per oífenfam: ergo poterit ía-
tisfacere adaequaté. Prob. ant. ideo 
non , quia oíFenfa eft intrlnfeca Deo; 
fed etiam ex adihus noftris reful-
tat in Deo gloria mtrinfeca morali-
ter , üt tradit D . Tiiomv 2. 2, q, 
103. art. 1. ad 3. 8c cam co N . 
Salm. i r . de pecc. dífp. j , n, .27. 
& in hoc áifp. i . cu j . ergo poteft 
homo purus ¿¿c» 
Hoc íic argumentum proponit 
N. Paulus n. 69. fed certé procul 
á iittera D. Thom. quae íi aecura-
té perlegatur , nihif intrinfecum fo-
nans invenies in ea, fed quin po-
tiüs contrarium : ait ením , quod glo-
ria eft effectus honoris, & Imáis : quid 
ex hoc quod teftificamur de bomtate al i-
culus, darefát bomas i l l m in mt im f h ~ 
ñmorum. In notitht inquit , quod n i -
hil eft aliud, quám maior cognitio 
bonitatis Dei: &: quidem cognitio nof* 
tra quid extrinfecum eft Deo , út n, 
71 . fatetur N . Paulus. N . Salm. in 
de peccat. refpondent 1. & expref-
sé negantes gloriam intrinfecam in 
Deo ex adibus noftris reíultantem: 
& licét 2. refpondeant, quód foffet 
dk'í ex honore refultárc aliquam in 
Deo gloriam ; Nos non hanc fecun-
dara refponfionem, fed primam ex-
tremé oppofítam fequlmur , & i t i -
dem veneramur, máxime cum nec 
ipfi abfoluté , fed per fojfet fáá fefe 
explicent in fecunda refponfione. In 
difp. vero 1. hujus tr, nihil aliud, 
íi attenté perlegantur , quam quod 
D . Thoiru fuprá dici t , & ipfi d i -
cunt : ergo nihil hoc obeft argu-
mentum aífertioni noftrae. Sed re-
plicabis , & 
45 Obf, 5. Forma expulía , & 
cxpellens in eodem debent recípi 
fubjeflo , ín quo expulíio exerce-
tur ; fed per aólum contritionis ex-
pellitur offenía pafsiva , qu^ in Deo 
recipitur : ergo & aélus contritio-
nis , vel aliquis ejus effectus in Deo 
debet recipi intrinfecé : fi autem 
hoc ita eft , ¿quid taii deeft adui, 
quo miníis xqué íít ac oífenía infi" 
nitus , cüm fubjedura receptivum, 
B 3 & 
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& offenfa expulfa etiam infinita fint? 
ergo per ipíum potcrit homo adse-
quaté fatisfacere. Dift. maj. forma 
expulfa , & ex^lllens immediaté & 
formaliter , conc ; & expelíens ef-
ficienter , & medíate , negó maj. 
& dift. min. expellitur per contri-
tionem offenfa pafsiva immediate, 
& formaliter , negó ; efficienter, & 
medíate , conc. min. & negó con-' 
feq. Eft dicere , quód aólus con-
tritionis 5 nec ejus effedus recipi-
tur formaliter intrinfecé in Deo , & 
tamen expeilit ab eo oíFenfam me-
díate , & efficienter , quatenüs ex-
peliendo efficienter averfíonem , & 
oíFenfam adivam , quae finitse funr, 
movet Deum ut ex vi fus volun-
tatis divina , & meritorura Chrifti, 
j-emitfat pafsivam fui oíFenfam. 
46 - Obf. "6. Poteft purus homo 
mereri de condigno , & potentía 
Del abfoluta primam gratiam remif-
fivam peccati , & oítenfae Dei : er-
go & poterit pro ipfa fatisfacere. 
Confeq. tenet á paritate , & ideó 
Chriftus Dominus } qui meruit no-
bis gratiam remifsivam , fatisfaCtio-
nem etiam pro ea dedit adaequatam, 
Ant. prob. ex D . Thom. 3. p. q. 
64. art. 4. ubi exprefsé aíferit Deum 
potuiífe communicare Minift-ris Ec-
cleíiae poteftatem excellentiae , quae 
Chrifto , üt homini conveniebat, 
ita ut meritum eorum concurreret 
ad eíredas Sacramentorum operan-
dos , ex quibus prscipuus eft gra-
tia remifsiva ; fed D. Thom. non 
loquitur de mérito de congruo, hoc 
enim multis conceífum eft défado, 
nec fíe operaretur homo ficut Chrif-
tus , cui in hac parte comparatur: 
ergo de condigno : ergo tenet anf, 
47 Hoc eft pr^cipuum Adver-
fariorum argumentum. Ad illud refp» 
dift. ant. purus homo poteft mere-
r i gratiam remifsivam , üt remifsi-
vam reduplicativé , negó ; remif* 
íisivam fpecificativé , conc. ant. &: 
negó confeq. Nec obftat, qued gra-
tia út gratia connedatur , & iden-
tificetur CLim eífe remifsivam : quia 
non femper caufans aliquid , quod 
eft connexurn eum alio , caufat illud 
üt connexurn , vel iilucf cum quo 
conneditur , vel identificatur, fed 
folum quandó tam illud , quod 
caufatur , quám ipfa connexio , vel 
ipíum cum quo conneditur, cadunt 
fub virtute califas ; íi enim non ca-
dunt , quia talem virtutem vel ex-f 
cedunt, vel quia ipfam dedecet talem 
eíFedum caufare , minimé virtus ad 
caufandam connexionem, nec id, cum. 
quo conneditur eíFedus,extenditur,, 
Hoc vide in Deo , cujus v i r -
tutem dedecet caufare malí ti am for-
mal em culpas : unde nec illam con— 
tinet intra fpharram fuas caufalitatis, 
imó nec materiale caufat peccati, 
quatenüs connexurn cum illa ob hanc 
ratiónem. Calor etiam conneditur, 
& identificatur fecum üt illativo for-
mas ignis , & tamen 'virtus próxi-
ma illum producit üt calorem , non 
üt illativum forms ignis ; quia fíe 
excedit virtutem proximam. Item 
vifio beata conneditur eífentialiter 
cum Deo claré vifo , & unió hy-
poftatica cum fubfíftentia Verbi : 8¿ 
tamen Chriftus per feientiam infu-
fam cognofeit Vífionem , & unió-1 
flem , & non Deum , ñeque Ver-
bum ? - propter exceífuiri' ínter ^ í r -
tu-
Trafí /VIL delncarndti 
tutcm , & objedum. Deraúm B. 
V . Maria potuit mereri de condignó 
maternitatem Dei , quae cum unio-
ne hypoftatica connectitur , hanc 
Tero , quia fuperexcedentem , non 
potuit íic mereri. Quae ratio ma-
gis urget in noílro caíu , quamin 
addudis exemplis : in his enim con-
nexio eft phyíica,vcl etiam metha-
phyfica , in noílro vero iicét con-
nexio gratiíe cum remifsione mali-
tiae, quae finita eft, íit phyíica: con-
nexio vero cum remifsione oífenfe 
pafsivas folum eft moralis , depen-
det enim á volúntate Dei , & me-
fitis Chrifti,quod poílquam eft íubla-
ta malitia , & ofenfa adiva , of-
fenfa etiam pafsiva á Deo exulet. 
Ex hac crgo ratione , & quia in-
finitas offenfae pafsivae fuperexcedit 
íinitatem gratiae , non poteft homo, 
etiam hac prsventus , mereri nec 
jrcmifsionem ofeníTse pafsivse , nec 
gratiam , quatenús inferentem re-
mi fsioncm. 
D U B I Ü M I V . 
" 0 SATISFACTIO CHEISTI S1T SIM-
f l i á t t r infinita , fufficiens , & fuper-
ébunims ex mturA f m , p o om-
mum homimm p a m s l 
•48 TT Oquímur in hoc dublo 
JL-> de infinítate , fufficien-
tia , & filperabundantia ex parte 
maten» oblata , feu pretii debi t i , 
atque reddki y non de illis ex par-
te formae feu conditionum, quíE ad 
rxgoreíam , & ftridam requiruntur 
fatisfadionem a quales funt n. ^6 , 
fupri afsignat*. Meditató inquiri-
JmQ i . 
one i Difp. I . D u b . I I Í . i i 
mus an fatisfadio Chrifti fit fufB-
ciens, & íuperabundans : poft quam 
itidem , íit ne infinita perferutamun 
quia adhuc dato , quód infinita fit, 
dubitari poteft an fufficiat , & fu-
perabundet. Cum enim oííenfa, pro 
qua íit fatisfadio, etiam infinita fit, 
& haec infinitas per innúmera pec-
catorum millia in finem usque mun-
di iteranda íit , refert adhuc re-
foivere , utrum infinitas fatisfadio-
nis Chrifti tanta íit , ut tot infini-
tates peccatorum pofsit non folüm 
aequare , verum & illas abundé fu-
pe ra re ? Poftquám vero utramque 
hanc ílatuamus partem in duabus 
primis conclufionibus , tertiam fu-
peraddemus , in qua medum, quo 
infinitas, fufficientiá , & fuperabun-
dantia conveniat fatisfadioni Chrif-
t i , refolvemus. Sit crgo 
VUUA concLVsio* 
35, Y ^ A l o r operum , feu fa* 
V tisfadionis Chrifti eft 
infinitus íimpliciter ( i n efíe moris 
inteliige) Prob. i , ex Clemcnt. ^ . 
in Extravag. Vnigemus de Vcenitent. & 
remljf. Ubi loquendo de Thefauro 
Ecclcfise , íic dicitur: De cujas The-
fauri confumptione , feu mimtione mn ejl 
fomidandum fropter injinka Chrifti meri-
ta» Prob. 2. ex D . Anfel. lib. 2. 
Cur Deus homo , ubi inquirit : Futar 
ne tantum bonum , tam amab'úe plfe fuf-
ficere ad folvendum quod debetur profec-
catis tottus mundl l Et refpondet: Jná 
poteft plufquam in mfinkum* Prob. 5. 
ex D . Thom. p. q. 4B. art. 2. 
ad 3. ibi : Dtgnitas carnis chrifti mn 
tjiimanda eft folum fecundm carnis lutm-
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v m y fed fecmihm ' ferfonm • ajfumen-
tcm , tú qtuntum fáiket , efl caro Del, 
ex ano habet dlgnltatem mínitam. Et 
de dolore Parsionis t illius q. 46. art, 
6. ad 6. ait , quód virtutem in'lni-
tam háUhát ex ámriitMe umtá. Et ídem 
aíferit de gratia habituali illius q. 7. ' 
art. 11. & de vita ejus corporáli in 
3. dift. ao. q. 1. art. 3. adz. Si-
militer loquitur aliis in locis per N . 
Paulum laudatis híc n. 80. lilura 
fequuntur communiter Theologi, vel 
6c extranei ab Schola noftra, excep-
tis Scotiílis cum fuo fubs. Dre. 
50 Prob. 4. ratione : quia fa-
tisfaóiio inexhauribilis per infinita 
fyncathegorematicé peccata infinita' 
eft ; fed talis eft fatisfadio Ghriíli,. 
ut infinita peccata non illara exhau-
riant : ergo. Minor nequit negari 
ííne magna injuria , & deprersione' 
meritorum ChriPá.Major autem prob. 
cxemplo omnipotentis , quae ex eo 
infinita convincitur, quia poteft alios, 
& alios ufque in infinitum produ-' 
cere effedus in perfeélione fe exce-
dentes : ergo fi fatisfadio talis eft, 
ut pro aliis , & aliis in infinitum 
peccatis , etiam fe excedentibus, fa-
tisfaciat , quin hauriatur , erit i n -
finita. 
% Prob. 5. ratione non abíiml-
l i ab ea, quam pro fuadenda infini-
tate offenías fuprá dedimus n. 21. 
&: eft haec : fatisfadio eft quidam 
honor , feu obfequium perfonae of-
fenfe prasftitus ; fed honor , & ob-. 
fequium crefeunt arithmetlcé pro 
perfona honorante , vel obfequente 
(unde aeílimabilior «ft favor per 
equitem illuftrem , quam per ple-
beium , & per Regem prsftuus, 
quam per equitem , ita ut per ple-
beium humilis , per equitem illuf-
tris , per Regem vero regius fa-
vor , aut gratia nuncupetur) ergo 
per perfonam infinitam Se divinara 
exhibitus , infinitus & divinus fal-
tim in eííe morís computandus erit; 
fed talis eft períbna Chriñi , fciii-
cét Divina , 6¿ infinita : ergo &ejus 
fatisfaótio. 
Prob. 6. a paritate : nam fi-
cut oífenfa eft in oífenfo , ita ho-
nor in fubje¿lo honorante ; fed ex 
hoc, quod offenfa eft , & recipitur 
in perfona infinita injuriata , fumit 
ab ea infinitatcm : ergo ex hoCj 
quod honor , feu fatisfaétio íint in 
perfona honorante infinita •, infini-
tum eífe honorem , & fatisfaótionem 
infinitam licebit & inferre. 
M G V m n í A CONTRA FRIMAU HATtiC 
conMiJionem. 
5^ Si fatisfadio 
\ J Chrifti eífet infinita 
quodlibet ejus opus eíTet infinitum: 
quia non eífet ratio , quare omnia 
conftituerent infinitatem , & non 
quodlibet eorum , cüm unumquod-
que ab infinita condigniíicaretur per-
fona ; fed hoc nequit dici ; quia 
infinitum míiltiplicari , vel augeri 
non poteft : Unde Dcus qui inftni-
tus eft , non admittit aiium Deum, 
& quia Angelus in fuá fpecie quo-
dammodo infinitus eft , non admit-
t i t alium in illa : ergo f unum opus 
Chrifti eífet infinitum , aliud, nec 
alia non eífent infinita. 
' Refp. dift. maj. quodlibet opus 
eífet infinitum in linea morali , co nc; 
in 
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in linca phyfica , negó maj. & min.& 
dift. imbibitam: iníinitum multipli-
can , vel augeri non poteft, íi tale 
eft ómnibus modis fuae l inex, conc; 
íi aliquo íblummodó, negó imbibi-
tam , cujus exempla Dei , & -An-
gelí pro nobis potiús , quam pro 
arguente militant. Eft dicere , qucd 
adhuc dato , & non conceío , qucd 
in linea phyfica non pofsit iníinitum 
multiplicari , multiplicabile eft in l i -
nea moris: quia hasc fumitur non 
á principiis intriníecis reí phyücis, 
fed á prudenti hominum judicio, 
quod ccnferens illam cum principio 
infinito á quo eft, reputat iilam infini-
tam per efficientiam ab illo , ficut 
oífeníam infinitam per receptionem 
in illo : 8¿ cum hxc collatio ( vel 
dicatur connotatio) aequé fu inuno, 
acin ómnibus operibus Chrifti, hiñe 
eft in ómnibus iliis admittendara 
eífe infinitatem. 
52 Diximus , dato , & non con-
ceífo : quia revera etiam in linea 
phyfica , dummodo non fit ómni-
bus modis infinita , multiplicado in-
finitatis admitti poteft , üt exprefsé 
docet D . Thom. 3. p. q. 10. art. 3. 
ad 3. ubi haec dúo appofité oíFert 
exempla convincentia : primum in 
cdrpore; íi daretur infinitum penes 
omnes modos dimenfíonum, hoc eft, 
longitudinem , latitudinem , & pro-
funditatem, quo in cafu aliud cor-
pus infinitum non eífef, nec pof-
fet : quia omnia loca primum occu-
paret, elfet enim ómnibus modis d i -
jnenfionatum. Si autem eífet tantum 
(quod eft fecundum) infinitum fe-
cundúm unícam dimenfionem , üt 
( fingamus) fuper^ciei longse in in -
finitum, & unius palmi in latitudi-
ne , poífet quidem tune infinitas mul-
tiplican : quia fi latitudo ejus in millc 
truncaretur lineas , totidem & mille 
darentur infinitates. Cum ergo quod-
libet opus Chrifti non fit ómnibus 
modis infinitum, fed in fiia quod-
libet linea, v. g. adus obedientiae 
cum refpeótu ad fuam virtutem, & 
non ad omnem lineam moralem am-
pleclentem virtutes omnes: hinc eft̂  
quód non i t inconveníens multipli-
can infinitatem pro multiplicatione 
virtumm fpecificé difeindam , fed 
& numericé diverfam pro multipli-
catione aduum numero diftindorum; 
-Quia vero Deus ómnibus modis, & 
in omni linea infinitus eft , nullo 
.modo poífunt eífe plures: nec fi mi-
liten- Angeli in fuá fpecie , qüia in 
illa pofsident omnes modos perfec-
tionis , qm in illa poífunt eífe. 
• 55 Obf. 2. Ex noftra conclu-
fione fequitur , qucd operado ejuf-
•dem inteni-ionis , & fpeciei per ref-
pedum ad digniorem , & fandiorem 
perfonam , maj ore m contrahat dig-
nitatem , & valorem ; fed hoc eft 
contra N . Salm. tr. de mérito difp. 
4. dub. 5. ergo non eft admiíten-
dum. Dift. maj. loquendo de perfo-
na di vina , conc : de creata , fubdift. 
fi operatur haec quantum valet,conc; 
aliter, negó maj. & dift. min. Eft 
contra N . Salm. loquentes de perfo-
na creata , conc; de divina , neg. 
min. & confeq. Eft dicere , quód 
perfona creata dignior, & fanchor, 
íi operatur adum ejufdem intenfio-
nis, & non amplioris , quam alia 
minus fanda , non condlgpificat ope-
rationem ; quia cum pofsit operan, 
B 4 & 
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& utí intehíiüs gratia opcratrice, ope- tus purse creaturae cum objcélo 5¿ 
fátür reraifsiüs , ea utendo prout 
vuit , & in Hoc deprimiturperíbna, 
& non poteft operationem dignifica-
re , nifi fecundüm quod operatur, 
& fie quafi coajquatur alteri períb-
n x mi ñus íaiidse ; hoc autem non 
habet locum in períbna divina, quae 
numquam nía eft gratia Chrifti ad 
operandum in minori gradu , quám 
quem ipía habet. 
< 4 Obf. 3. Chriftus fatisfecit me-
dia Humanitate , quae finita eft, cui-
que finito communicatur modo : er-
gó operatio finita etiam erit, ut pá-
tét quandó Deus , & creatura fimul-
taneé concurrunt ad aiiquem eífec-
tum producendum, qúi non infini-
tus ficut Deus , fed finitas evadit 
íicut creatura : ergo. Rcfp. dift'. con-
feq. Operatio finita erit in eííe phy-
fico , COIÍC: in eíTe moris , negó con-
feq. Licét Veibum divinum uniatur 
finiré in efie phyfico; moraliter ve-
ro linitur 3 & communicatur infini-
íé' : quia hxc infinitas non á predi-
catís unioríís phyficis fumitur,reda 
pefídna divina , quae in prudentum 
sitimatione illam infinité elevat, & 
decorat. Sed replicabis, & 
55 Obf. 4. Finis & objedum, 
quafnvis infinitate gaudeant , non 
communicant adui 3 quem terminant, 
infinitatem , üt patet in ómnibus 
adibus íupernaturaiibus in Deum per 
charitatem diredis: ergo nec Períb-
na infinita, áquo producitur adus. 
Negó confeq. & paritatera , propter 
maximam , & intrinfecam conjunc-
tionem , & intimitatem inter pnn-
cipium, & adum Chrifti; & íolum-
modó extriníecam connexionem ac-
fine ejus. 
56 Obf. 5. Vifio beata non tft 
infinita , licét ab efíentia divina per 
modum fpeciei eliciatur : ergo nec 
fatisfadio Chrifti , iicét á Pcrfona 
divina cfficiatur ,• Nega confeq. cum 
paritate : nam modus concurrendi 
eíTentiae divina eft intelligibilis per 
modum objedi , & ideó oppido te-
nnis refpedu naturalis, íit ipfa nec 
Deus denominetur videns in vifíone 
creara ; fed veró concurfus Pcrfonas 
divinas cum humanitate eft naturalis, 
& ita fortis, ut denominet divinara 
Perfonam fimpliciter operantem, imo 
& patientem , & fatisfacientem. 
57 Obf. 6. Sequi ex conclufío* 
ne eundem numero efFedum á du-^ 
piiei dependeré poííe caufa totali, 
cum remifsio cuiuslibet oírenfae in 
quoiibct Chrifti opere comineatur 
adxquaté , Se ut minus divifim poíTe 
ab iiiis totaiiter produci : quia quod-
libet habet virtutem fatisfaciendi adx-
quatam , quod á noftris reprobatur 
Complutenfibus in Phif. difp. 15. 
q, 4J ergo ruit conciufio. Refp. 1. 
quód non eodem modo philofophan-
dum nobis eft de caufis phyficis, ac 
de moraiibus. Pro phyficis proba-
tum eft in tr. de caufis in libris 
Ph'yficórum , impofsibile eífe eundem 
eftedum á dupiiei produci caufa fi-
mul : nec feoríim. Cum veró caulas 
morales non ex natura fuá inñuant. 
fed ex motione imp ofiti one vel 
diredione hominura operentur, ubU 
cumqué haec inveniatur impofitio, 
•( &:velín pluribus fit) totidem tor 
tales canias conftituit , üt patet in 
numiímatc áureo ? vel argénteo, quod 
quia 
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quía non ex fe , fed ex homiñum 
impoíitione tantum valct , de ma-
teriali eft , quód hxc moneta , vei 
alia detur, ut alicui debitum folra-
tur , dummodo íivé áurea, íivé ar-
géntea , aerofavé fit , tantidem una-
quseque valoretur ab hominibus ut 
debito cocequetur. Sic in prefenti, 
cüm fatisfa¿tio Chrifti íit caufa mo-
ral i s , demateriali eft quód hoc opus 
Chrifti , vel illud offeratur , cüm 
omnia cjufdcm {¡nt valoris non ab 
extrinfeca ordinatione , fed á Per-
fona divina eonnotata. 
Secundó poteft dic i , quód valor 
iníinitus Chrifti idem eft numero 
in ómnibus ejus operibus , de ma-
teriali fe habentibus hac materia, 
hac aólione , vel hoc opere in qui -
bus fit, ficut fpecies naturae humanae 
pro formali eandem naturam huma-
nam continet, & repraefentat, íivé íit 
in intelledu Perri, five in Pauli. Sic 
ergo valor fatisfaélionis Chrifti , qui 
in ómnibus eft unus , atque ideó 
una eft cauía : ergo non plures , in 
quo vis fundabatur argumenti. 
SECUNDA CONCLUSIO. 
58 r^Atisfadio Chrifti nedum s eft infinita , fed & fuf-
ficiens, & fuperabundans pro debito 
folvendo , atque contrado ex infi-
nita, & infinitis oífeníis contra Deum. 
Hanc tenet fententiam D . Thom. 
5. p. q. 49. art. 3. & q. ^58, art. 5. 
& 69. art. 2. eum fcquuntur omnes 
communiter Theologi. Prob. 1. auc-
toritatibus fuprá n. 49. laudatis, quse 
pro hac etiara aífertione veniunt ap-
pofué applicando?. Prob, a. ratione: 
nam illc fufficienter, & ultra debí- • 
tum fatisfacit , qui oífert perfonse 
oífenfje id in quo plus compiacet íi-
b i , quám in oíFenfa fibi difplicc-
bat; fed in operibus Chrifti plus fibi 
compiacet Deus, caque Deus plus 
diligit, quám in oífeníis noftris dif-
plicet , eafquc odit : ergo fufficien-
ter fatisfaciunt, & abundé. Min. prob. 
nam fatisfadio eft á Chrifto Dño. 
qui phyíicé , 3¿ non íblüm morali-
ter , eft Deus íimul & Homo ; of-
fenfa vero folüm moraliter eft pri-
vatio ultimi finís in Deo ; fed plus 
funt Deus & Homo phyficé fumpti 
jn linea boni , quám privatio mo-
ralis Dei in eífe mali: ergo pluSj&c. 
59 Prob. 3. Peccatum Adami 
fufficiens fuit ad inficiendum omnes 
homines, etiam qui non funt , fed 
poífunt eífe : ergo gratia etiam Chrií-
t i fufficiens erit pro ómnibus, qui 
funt, & poífunt eífe ,f homi nibus i n -
fedis fatisfacere. Ant. eft indubium, 
& confequentia conftat : quia non 
minor fuit Chriftus in redimendo 
animas , quám eas Adam in peri-
mendo: in cujus fidem dixit Apoft, 
ad Rom. 5. Sed non ficut dclittum, it4 
& domm : Si emn unius delifto multl 
monui funt , multó núgts gratia Dei, & 
domm in grathunlus homims Jefa Chifit 
k plures abmimt. Quid exprefius? 
ergo tenet confequentia. 
AKGvmmAcomnA n x x c SECVX~ 
dam conclufionem. 
60 kBf. i .Data^quali fatif-
fadione , injuílé petit 
creditor maiorem ; fed prster Chri-fti 
Domini fatisfadioaem, adhuc á no-
bis 
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bis exígitur , ut cooperemur media 
poenitentia pro pcena fakim tempora-
l i , üt docet Trident. feíf. 6.cap. 14. 
&colligitur ex ApoíK ad EpheC 1. 
i b i : Adimflea eâ quA defunt Vafsioni Chrijlh 
ergo fatisfaélio Chriñt per fe folam 
infufiicieiis eft, Refp. dift. maj. da-
ta fatisfaólione sequali tam quoad fuf-
ficientiam , quam quoad efticaciam, 
conc: prsecifse quoad fufficientiam,, 
negó maj. & conceífa min. negó con-
feq. Satisfadio Chrifti fufíiciens qu i -
dem eft , utí patet in adulto recipien-
te Baptifmum r cui nedum culpa, 
verüm & tota pcena etiam tempora-
lis remittitur ; fed vero non íic fcm-
per efíicaciter applicatur , tum , ut 
vel ex parte pcenitentls aliqua déli-
quiífe praeftetur recognitio ; tum, 
quia, fi perfonaliter peccavitperfo-
naliter etiam aliquam fatisfaétionem 
det,, opportet. Tum demum , quia, 
üt inquit D . Thom. 5. p. q. 49, art. 
1. ad 4. Chrilms Dominas concur-
r i t ut caufa üniverfalis ad noftram fa-
tisfaclrionem , quse proinde concur-
fum noftrum exigít particularera^ 
61 Obf. 2. Ante Chrifti adven-
tum plures fuere oííenfb remiffae^ 
ergo pro illis , & confequenter pro 
ómnibus Chriftus non fatisfecit, Hoc 
nihil probat argumentum 1 quia da-
to quod tales ofiTenfae adsequaté fue-
rint remiífe , non tollit hoc a Chrif-
t i fatistadione virtutem , & valo-
rem ad fatisfaciendum , íi opus eífet 
pro eis. Reíp. vero tales oííenías 
antiquorum remiífas fuiífe dependen-
ter a futura Chrifti folutione ; ftcut 
íi Rcx rjmitteret aliquam fibi illa-
tam oífenfam ex príevilione folutio-
nis per aliura exUb^nd^. 
62 Óbf. 3. Chriftus oravit, ut 
Pater Deus nobis parceret : Dlm'me 
eis, non enim fjunt quod faáunt ( Lucae 
23.) fed l\2£c ín cafum fieret oratio, 
íi opera vel ejus pafsio fufficerentt 
ergo fignum eft infuficientiae. Probat 
nimis , 8c ideo nihil , fciiicét, quód 
nec noftra oratio , vel difpoíitio opus 
íít , ut nobis dimittatur. Deinde 
Refp. 1. quód & ipfa oratio fuit 
unum ex operibus , vel aéiionibus 
Chrifti , quo pro nobis fatisfecit. 
Secund. dic , quód oratio poruit fie-
n ,, ut opera,, qus veré fufíciebant, 
efíicaciter operarentur apud Deum, 
& applicarentur cífeclivé propter bo-
minem. 
63 Obf. 4, SÍ tantundem Chrif-
tus fatisfaceret, quantum homo ca-
pax eft peccandi , tantum etiam 
Chriftus mereretur , quantum pec-
cator eft capax demerendi ; fed hoc 
non. Prob. híec mío. peccator per 
oífenfam Dei demeretur Incarnatio-
nem Chrifti ; fed Chriftus non me-
mit , nec potuit illam mereri : ergo 
non tantum híc meretur , quantum 
homo demeretur. Refp, conceífa maj. 
neg. min. cujus probationismaj. dift. 
demeretur peccator Incarnationem, 
remotivé , conc : pofitivé , fubd. po-
íitívé ad aequalitatem , negó ; inas-
qualiter , conc. maj. & dift. min» 
Chriftus non potuit mereri Incar-» 
riatíonem ex infufficientia merlti, 
negó ; ex impofsibilítate principii, 
conc. min. & negó confeq. Eft d i -
cere , quód peccator per oífenfas Dei 
removetur quidem á gratiofa tan t i 
beneficii elargitione ; attamen pofiti-
vé non ita deiinquit , ut mifericor-
á i x djvinse infinitatem erga eumpof-
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íít evincere , vei impediré ejus afifec- tionem valoratam , negó ant. & con-
tionem erga nos: quía licét oíFenfa 
íít infinita ; at bonitas , & miferi-
dia divinas funt iníinitae fuperioris 
ordinis. Quod autem Chriftus non 
pofsit mereri fui Jncarnationem, non 
ex operationum oiitur infufjficientia, 
fed ex hoc , quod incarnatio ipfa 
deberet eííe priilcipium tanti meriti; 
& principiüm meriti fub mérito non 
cadit, ut fuo in loco dicemus in 
tr. de mérito. 
• 6 q Obf, 5. Satisfadio Chrifti 
folüm extrinfecé Deum afíicit, of-
fenfa vero & intrinfecé : ergo non 
rantumdem reddit Chriüus Redemp-
tor , quantum homo abñulit pec-
cator. Concefíb ant. dift. confeq. 
non tantum formaliter , tranfeat, 
acquivalenter , negó confeq. Licét 
iri debitis pecuniarlis id exigat per-
feda foiutio , ut in eo coníiftat res 
reddita , in quo fuit ablata; in debi-
tis tamen honorariis , fat eft , íi 
creditori prsEPcetur sequale obfe— 
quium , qualique «qué íít conten-
tus creditor , ac per injuriam fuit 
offenfus : quod & üt in Incarna-
tione cum hac diíferentia , quod' 
ablatio honoris inííniti fuit folüm 
moralis , oblatio vero obfequii per 
Chriftum phyííca , & realis : ergo 
non folüm asquivalet , fed vel ex-
cedit oblatio ablationem, 
65 Obf. 6. Chriftus fatisfecit. 
ii t homo, Deus vero oífenfus fuit üt 
Deus : ergo nec fuit sequalis debi-
tor creditori , nec fatisfadio reddi-
ta pro re debita. Dift . ant. fatisfe-
cit út homo quoad fubftraótum, hoc 
eft , entitatem fatisfadionis , conc; 
quoad concretum , hoc eft fatisfac-
feq. Verum eft , quod Chriftus üt 
homo operatus , & paífus eft: paf-
fus vero & operatus eft , üt con-
dignifícatus per Perfonam , quse in-
finita in valorando eft , ita ut non 
homo purus , vel puré út homo fa-
tisfecerit , fed perfona divina üt 
humanata , Pcrfonis tribus , üt D i -
vinis , debitum perfolveret. Humd-
nata inquam , .relativé ad entitatem: 
operationum : Divina vero quan-
tüm sd valorem^quem ab ipfa hu-
manae Chnfti aótiones receperunt, 
66 Obf. 7. Majus eft debitum 
ex juftitia propter oífenfam , qnám 
debitum ex gratitudine propter be-
neficia ; fed Chriftus non arqué gra-
tes retulit pro collatis ííbi gratiis: 
ergo nec fatisfaétionem plenc reddi-
dit pro ofeníís Dco illatis. Major 
videtur certa , minor probatur: Tum 
quia ipfa gratiarum aclio eft novum 
beneficium : unde in ipfa folutio-
ne ampliüs Chriftus oneratus eft: 
Tum quia Deo, Parentibus, & Ma-
giftris debitum folvere nemo poteft 
juxta Arift. 8. Ethic. c. 15?. ergo ve-
ra eft minor. Refp, dift. maj. ma-
jus eft debitum ex juftitia quantüm 
ad obligationem folvendi , conc; 
quantum ad materiam folutionis, ne-
gó majorem : quia ad fatlsfacHonem 
ex gratitudine plufquam acceptum 
eft, reddi opus eft , inquit D . T h . 
2. 2. q. 306. art. 6. Ad fatísfac-
tionem vero ex juftitia fat eft fi tan-
tundem ac recipitur , reddaíur: eft 
autem diíferentia ínter juftitíam , Se 
gratitudinem , quod juftitia plus ur-
get , fed non plus petit ; gratitu-
do vero plus petit , & minus urget. 
Nec 
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Ncc vcrum eft, quód Chriftus non 
pkné grates retulit , quia plus fefe 
oneravit : fub diverfa enim confi-
dcratione accepit, ac retulit: rece-
pit quidem ut homo , fatisfecit ve-
ro üt Deus , & totum , imoplus 
poteñ Dcus fatisfaccre , quam ho-
mo recipere. Diílum autem Pbilo-
íbphi de períbnis eft crcatis , in 
quibus deeft divcrfítas hzc & red* 
dendi , & recipiendi, 
T E R T I A C O N C L Ü S I O . 
T^Rardiára fuffidentia , fu-
JL perabundantia , & infi-
nita vis fatisfaciendi non advenit 
©peribus Chriftt extrinfecé a volún-
tate, vel acccptatione divina , üt vo-
lunt Scotiftsc , nec á Perfona d i v i -
na, ca extrinfecé denominante , ós 
vult Suarius , nec ab aliquo raodo^ 
•vel relatione íiiperaddita , üt intciv-
<dit Arauxo,nec ab ipfa Perfona divina 
communicata per modum formas mo-
ralis , üt fentiunt Godoy , Gonct, 
& alii ; fed ipfis ineft operatkmi-
bui , connotando Perfonam dlvinam, 
a qua phificé procedunt quo pac-
to infinité valorantur. Prob>. concl» 
per partea y & i . quoad priraam; 
T u m , quia in kudata Ckm., n. 49, 
dkitur y quód única gutta Sangui-
uis fufficlcns fuit ad reparandium ge-
mis humanum pa^ter ummm Huma* 
m m h ad Verbum ; fed híEC unió fuk 
jntrinfeca s erg» valor non venit ab 
extrinfeco.. Tum ,quiaí haec fenten-
tia oppidto deprimic exeellentiam, Se 
jaeceíitatem Incarnationis T cüm. per 
extrinfecaro aeceptationeiTi , etiam 
pura c w u r a i potu&rit fatisfacei;e> 
imo fine ulla redemptrice criarurá 
poífet Deus moveré peccatorem ad 
contritioncm perfedam, per quam, 
fi acceptarctur , Deo fieret fatis. 
¿E t quid mirabilius haberemus in 
facrificio Crucis pro fatisfa¿iione , íi 
fufficeret extrinfeca acceptatio , fu-
pra antiquae Legis facriíicia , cura 
& hoecj íi acceptarentur , poífent adas-
quaté fatisfacere ? ergo non fat eft 
extrinfeca acceptatio. 
68 Prob. concl. quoad fecun-
dara partem x quia íi valor fatisfac-
tionis confiílcret in denonúnatione 
extrinfeca proveniente á. divina Per-
fona , noiv raagis Humanitas Chrií^-
t i quam ejus. veftes , qu^ extrinfe-
CGE funt ipil , & ipfis divina Perfo-
na, conducerent ad valorandam Chrií^ 
t i fatisfadionem j hoc non admitti-
tur : ergo ncc primum* Probr» 
quoad tertiam partem 1 nam ille mo-
dus , & relatio qus valorat opera,, 
haberc debet hanc virtutem inf i -
nitam a Perfona , a qua procedit5 
infinita ; fed aequé ac taiis modus, 
ipfa ctiam opera á Perfona proce-
dunt infinita : ergo fuperBuit taiis 
modus , vel relatio.. 4 Quoad 4» 
prob : fatrsfadio Chrifti eft liberaj, 
& vitalis quia & meritoria; fi au-
tem Perfona divina eífet forma mo-
ralis valorans , vitalis non eífet fa-
tisfadio quoad valorem t quia ta-
Hs forma fupponcret aciones Chrif-
t i vitaliter elkitas , & íuperveniret 
ipfis , in tota fuá vitalitate conñi-
tutis : ergo repugnar taiis forma.. 
% Ex quib-us fequimr fatisfac-
tionem eonfiñere in ipfis ©peratio-
nibus modo di(So. T u m , quia non 
eoníiílit in Û«IÍOJP iam eflumeratisi 
ergo 
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gfgo in quinto á nobis praeeledo, 
vel afsignetur alius. Tum , nam 
per id condigniíicantur operationés 
Chrifti per quod denominantur i n -
trinfecé Theandricae , feu Del v i r i -
les ; fed per hoc quod connotcnt 
Perfonam divinara tamquám princi-
pium intrinfecum á quo procedunt, 
íic denominantur : ergo fie & valo-
rantur. Argumenta ommittimus con-
íra.hanc tertiam concluíionem : quia 
ex didis poteft congruenter quilibet 
¿Uis obviara iré. 
D ü B I ü M V . 
l m SATlSFACriO CHRISTI SIT EX 
tote rlgore juftiti& ? 
69 ^ ^ U a t u o r deíiderantur con-
ditiones ad fatisfadio-
nem ex toto rigore 
juftitiae retribuendam , adhuc fup-
pofita aequalitate ex parte materiae 
redditaD cum re debita, i . eft quod 
fíat per bona propria debitoris: nam 
C funt propria creditoris , vel alie-
n a , nec illa poteft debltor oíFerre, 
nec iftis licet ut i . 2. quod non fiat per 
bona creditoii ex alül debita t i tu-
l i s : nam fi debita, reputantur pro-
pria creditoris. 3. quod fiat ad alte-
rura : nam ejuídem ad fe ipílim non 
eft fatisfadio. 4. quod creditor te-
Sieatur acceptare iilam ex juftitia. 
C O N C L Ü S I O PRIMA. 
70 ^Adsfadio Ch.riíli habuit 
conditiones rigorofse juf-
titiae. Hanc tenent fententiam ora-
pes T h o m i f c Prob. hac única ra-
tione: nam Chrifto Domino t r i -
buendum eft quod plus conCónit: 
Scripturse , & SS. PP. splus exahat 
ejus dignitatem fine prsejudicio fuas. 
divinitatis, ñeque op'pofitione cura 
fine redemptionis; atqui hoc verifi-
catur in fatisfadione ex rigore juf-
titiae : ergo tribuenda eft ei. Prob. 
min. quoad primara partera ex illo 
1. ad Chorint. Chriflus fdtus eft no* 
bis juftma : &' ex Bafil. dé Seleu. 
Orat. 2. de Incarn. ubi ait i . Ver: 
Chrijhm emncm jüftitu rdt'wncm ex^le-
tam féjje, Quoad fecundara pat^t: 
quia fi fatisfacere uteumque quod 
debetur, bonum, & honorificum eft,. 
fatisfacere cum toto rigore plus ho-
nor i s conciliabit debitori ? Nec cre-
ditorera Deum hoc dedecet, cura 8¿: 
fie plus oftendatur ejus nobis boni-
tas , & amor , qui tantum nobis con-
-tulit beneficiura , ut dicatur : Chrif-
t i copiofa apud eum redemptio, 8¿ 
noftri integra, & adaequata folutio: 
undé fequitur quod non obeft , quin 
potiús prodeft finí rederaptionis nof-
trae hsec rigorofa fatisfadio: ergo" 
tenebitur illam ex juftitia Deus ac-
ceptare , quas eft conditio quarta: 






riarri Vazq. Lugo , & 
alii : pro quibus obf. 1. Satisfadip 
debet 'eífe ex bonis proprils; fed 
Ghriftus non fie fatisfecit: nam ejus 
ad'ones fatisfadoriíE funt creats, 
caduntque fub pleno Dei dominio: 
ergo non funt propiiae. Refp. 1. 
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conc. maj. & neg» íninorem, cujus 
imbibitam dift. probationcm : funt 
créate fecundúm entitatem ab hu-
manitate procedentem r conc ; fe-
cundúm valorem á Divinitate def-
cendentem , fubd» funt phyficé crea-
tae, conc; moralíter , negó imblb. 
& confeq» Vel ( melius forte ) dift. 
imbibitam eandem : funt creatae ac-
tivé íumptx , conc ; pafsivé acceptae, 
negó illam. Eíl dicere, quód ad ió-
nes Chriñi,. üt adivé funt oíferen-
tcs 3 quid creatum funt j id autem 
quod oíFenmt y Perfonam feilicét d i -
•vinam humanatam , quid divinum, 
increatum, & extra dominium Crea.-
toris cft. Sed dices, & 
72 ObC %i Chriílus, inquíro, 
©blatus eíl ratione naturae diviníe, 
vel humanae \ Si primum: ergo fub 
eadem eíl ratione creditor , & de-
bito r.. St fecundúm: ergo res obla-
ta eít fub dominio creditoris : ergo 
líihü fui dabit creditort debitor. 
ilefp. eligendo primam dilemraatis 
partem & neg. confeq^quia taii in 
cafu Chriftus ratione naturae; divina,, 
ttt communis tribus Perfonis , eíTet 
creditor , üt vero unltse , Sí com-
municatae hümanitati eífet debitor: 
& en tibí Chriftum fub diverfa ra-
tione y tum debítorem y tum & cre-
dítorem y imo íibi creditorí debíto-
rem. % Dices : ergo Chriftus non 
oíferí rcni ipfius propriam : cura ip-
fe modo dido fit ipfa res oblata. 
Dift. coníeq, non offert rem pro-
priam per poífefsionem, conc ; per 
idemitatem , negó confeq- Et qui-
dem quid proprius ííbí, quam íibí-
met ipíe ? Nec quse Ínter loqucn-
dum adhuc ínter nos írequemior 
ñ-aíis ifthac ? Oífero me t i b í , totum 
me tibí do &c, Cum tameu ego 
non íim mei per poífefsionem, fed 
per identitatem l Ergo pariter ia 
praefenti. 
75 Obf. 5. Satisfadio Chriíli 
fundatur ín gratia Dei;-/? autem gra-
tia (inquit Ap. ad Rom. 11. ) j m 
non ex aper'tbus 9 aüoqu'm gratia ptm non 
ejl gratia t ergo non erit juftitia. Ant. 
prob, nam fundata eft in gratia unio-
nis, Se auxiliis ad operandum : er-
go tenet ant» Refp. diíK ant. fun-» 
datur in gratia, quse íit talis ref-
pedu Verbi , negó : refpedu H u -
manítatis , conc. ant. & negó con-
feq* Eft dicere , quód ut aliquid fit. 
veré gratia , non fat eft, quód fíat 
principio qm , ü t in prsefentí fit hu* 
manitatí , fed & principio qued\ 
quod non verificatur ín. noftro ca-
fu : nam hoc eft Períbna divín a, 
cuí nulla poteft communicari gratia^ 
cúm íít eminentifsimé omnis gratia, 
atque perfedío. 
74 ObC 4. Opera Cbriñi fue* 
runt Deo debita ex: aliis,. quám ex. 
fatisfadione noftra, titulís , üt putae. 
Creatorís , Benefadoris Supremí 
Domini &c. ergo deeft illís fecun-
da condítio ad rígurofam juftítiam 
afsignata. Refp, dift. ant. debita ex 
parte humanitatis y conc j ex parte 
Perfons: illam terminantis , negó ant. 
& confeq, Satisfaciens principale , & 
üt quod eft Verbum dívinum infini-
té valorans operationes Chrifti : & 
ficut incapax eft recipíendí aliquod 
dontim á Deo , ita & operandi ín 
recognítionem,vel gratitudinem illiuSy 
non fie humanítas. 
7 J Obf. 5, Ejufdem ad fe i p -
fum 
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fum non datur juftitia, üt inquit D . 
Thom. 2. 2. q. 58. i b i : Juftitiafro-
p i é diña requirit diverfitatem fujflofito-
tum ; Ted hssc diverfa non funt ín-
ter Verbum fatisfaciens , & ipfum 
creditorem: ergo deeft tertia pro 
vera juftitia conditio deíignata. Refp. 
1. diverfitatem fufficientem inter 
debitorem, creditoremquc afsigna-
tam eíTe fupra n. 72. ibi vide. Se-
cundó refp. dift. maj, ejufdera ad 
fe ipfum omuinó eundem , conc ; ad 
fe ipfum eminentialíter1, vel repras-
fentativé plures, negó maj. & min. 
fub dift. data cum confeq. Regula-
riter juftitia alietatem petit fuppofi-
torum, non tamen eífentialiter , üt 
patet in tutore , qui unus licét íit, 
cüm tamen repraefentet Pupillum , eft 
dúplex ob aiterius reprseíentationem; 
quam ob caufam poteft ipfe üt T u -
tor folvere fibi aliquid üt credito-
r i . Hoc quod etiam eft videre in 
perfona tínica ad duas pertinente So-
cietates , & tune quidem ratione 
unius creditor fui erit üt ad aliam per-
tinentis , & confequenter erit sequi-
valenter dúo , licét formaliter íit 
unus. Quod clarius pateret, íi Ver-
bum duas humanitates terminaret, 
quo in cafu unum eífet formaliter 
fuppoíitum , sequivalenter vero dúo, 
& ratione unius naturas poífet fol -
vere fibi üt aliam naturara termi-
nanti. Sic ergo in praefenti , unum 
eft fuppoíitum formaliter, fed mul-
tiplex emineutialiter , ita üt termi-
nans naturam humanam , fatisfaciat 
fibi üt Divinam terminanti. 
SECUNDA CONCLUSIO. 
7^ QAtisfadio Chrífti non po-
O t u i t obligare Deum ex juf-
titia, fi paólum deficeret formal CjVel 
virtuale, quo ipfe fe ad acceptan duni 
obligaret: fie frequenter Thomiftae 
contra Godoy , Gonet, & alios. Ra-
tio 1. quia licét fatisfaéiio fit fuf-
ficiens , & fuperexcedens ex part^ 
materiae, nequit fundare jus contra 
alium , nili ifte vel recipiat aliquid, 
vel padum ineat fe bbligandi; fed 
Deus nihil recepit per fatisfadionem 
Chrifti : ergo faltim padum , ut fe 
obliget, requiritur, Ratio 2. quia 
fi Petrus fine pado laboraret in v i -
nca aliena, poneret quidem aliquid 
cum falario folito 5equale|6¿ tamen 
herus, prascifivé á conventione, non 
teneretur hunc acceptare laborem, 
ñeque folvere: potiori ergo ratione 
Deus, qui nihil recipit á Chrifto, 
& alias padum etiam defuit, 
Ratio 3. quia Chriftus nequií 
ad remifsionem obligare , nifi prius 
caput morale noftrum conftituaturs 
(fatisfadio enim debet eífe ab ipfo 
ofendente, vel ab operante nomir 
ne illius. Ut autem fie operetur 
Chriftus, debet eífe caput morale 
noftrum ) ficut ut omnes peccare-
mus in Adam , debuit ifte conftitui 
caput noftrum; fed hoc non potuit 
efle fine pado. Prob. hace minor: 
tum , quia Chriftus fecundum fe 
nullam connexionem dicit cum ra-
tione capitis. Tum , quia ut eífet ca-
put , deberet continere moraiiter om-
nes voluntates hocninum , üt patet 
in Adamo, & hoc fine fupremiDo-
minl 
TraB, P^II, de Incdrndtione 
mi ni ordinatione fieri nequivit ; er-
go nec íine patio. 




Bf. i . SI. Petrus debet 
centum Joanni, 8¿ huic 
jpaulüs totidem reddat pro folutione 
debiti , Joannes contentus debet eífe 
'étia m íine paóto acceptationis. Si mi -
lite r íi Petrus deturpavit Joannis fa-
ma m , & Paul us illam adsequaté 
integret, fatisfit integré Joanni , íine 
ullo pació : ergo fimiliter in noftro 
cafu. Rcfp. ncg. confeq. & parita-
tem : quia bona fortuna?, & tamas 
non exigunt reftitui perfonaliter, í i -
cut nec coram perfona Domini au-
fer r i , ideó reftituta etiam per alium 
fatisfaciunt Domino ; non íic bonum 
honoris , quod coram Dño , eoque 
invito aufertur cum ipfms contume-
lia, quam coramittit quilibet in Deum 
peccans , juxta illud David i Ef m¿-
lum coram te fea j & ideó in perfo-
na debet fatisfacere , ni ti injuriatus 
cedat juri íüo , v el alterius íit con-
tentus folutione e x pacto iniro cum 
jilo. 
78 Obf. 1 . Satisfaáio ex jufti-
tia urget creditorem , velit nolit, ut 
acceptet : ergo Chrifti fatisfaólio vel 
non eft rigurOÍa , vel urget Deum 
ut acceptet illam :• íi ergo eft urgens, 
non eft a pa^lo libero dependens. 
üe íp . qued compatitur optimé ur-
gen tía in Deo cum paélo libero : imó 
hoc i pí o quód liberé pacifeatur ali-
quid o'perandum , tenetnv ad illud, 
nc fuá libertas fruftranea , & faiiibi-
Hs dicatur , exeque^dum } hoc au-
Hfp. I . Dub.V. 
«tem non dedecet Deum : quía noli 
• eft per creaturam cogi , fed per fe, 
-qui fe ipfum liberé coegit. Nec ex 
hoc infertur, quód Deus, velit no-
l i t , acceptabit : nam íi femel pac-
tusfuit, veré volet , fed non coac-
•tus , fed liberé , á fe ipfo deter-
minatus : vel fí coaóius , non ab 
allio quam a fuá irrevocabili volún-
tate compulfus . Quandó autem juí-
ti:ia dicitur cogeré , velit nolit , de-
bitorem , non intenditur, quedef-
fentialiter id exigat : nam: fsepé ad-
huc homines operantur ex juftiíia& 
volentes , quod íi aliquandó & no-
lentes, vel cum aliqua violentia, hoc 
eft per accidens, & ex illorum in-
jufta oritur volúntate , qui. jufta, & 
juila agere recufant , quod in Deo 
iuftifsimo locum non invenit. 
% Ex quo tándem fequituiy 
quód fi loquamur de juftitia in.to^ 
to rigore , & ómnibus modis íimpli-» 
citer ta l i , hoc eft tam in aftu pri^ 
mo , fe 11 ex parte materia?, & afsig-
natarum conditionum , quam in ac-
tu fecundo , feu ex parte modi fa-
tisfaciendi perfonaliter ,- íic juftitia ^ 
Chrifti aliquantulum déficit a fatis-
fadione rigurofa : déficit enim ipíi 
dari perfonaliter , fed fuplet pactum 
De i liberum , quod opus non eífet, 
fi creatura peccans capax eífet dandi 
fatisfadionem infinitam , & per fuá 
opera oblata perfonaliter. Parificatur 
haec doclrina exemplo meriti decon- • 
digno , de quo inquit N . Paulus 
& nos cum eo dice mus , difp. 2, 
de mérito dub. 1 . eíle tale , ut 
fundet jus ad pramium ex Juftitia 
íimplidter tali , á qua. tam en alique* 
modo defeendit ad pactum Dei l i -
be-
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bemm illud conferendi propter me- haud fccüs quam omnes noftrae vir-
rita , fine quo pacto illud conferrc 
non teneretur ex juftitia. Pro quo v i -
de etiam N . Paul. hicn. 145. in fine. 
D ü B I U M VI. 
rM cmisn SATISVACTIO nvsDm 
fit f f eáá ac nojlra ? 
19 ' Uftitia fie communiter de-
L finitur : Conjíms , & per-
fetua voluntas jas fumn mlcuique tnmendt. 
Eft triplex , Lcgalis fcilieét , Di f -
tributiva , & Commutativa. Lega-
lis eft habitus Imünans ad fanttiones, 
& leges in fuo robore fervaniás , qu^ 
ideó reperitur in Deo principaliíer, 
& architedonicé üt in Principe , &" 
Lcgislatore , non vero üt in nobis, 
qui ab alio latas leges recipimus, 
& obfervamus. Sic^D. Thom. 2. 2. 
q. 58. art. 6. Diftributiva eft hd-
litus ml'mans ad difiributionem pmnio-
rmn , pro qualkate meritomn. Nec hanc 
fuo modo dedecet Deum habere 
virtutem. Commutativa fie á D . T h . 
loe. cit. definitur : facultas qtiA red-: 
ditur unkuique res propm fecundhn aqua-, 
litatem reí redáita ad rem debitm in com-
inutaúomkis. De hac dubitamus an 
quae in Chrifto üt Rcdemptore, cum 
ea , quae in nobis eft , fit ejufdem 
fpecici ? 
8o Supponimus hanc dari jufti-
tíam in Chrifto , eííeque virtutem 
fpecialem á reliquis diiiinótam , ita 
ut licet omnes ejus virtutes pro no-
bis fatisfaciant, omnes tam en üt i m -
peráis , & diredae per virtutem 
commutativa: juftitias ad hunc finem 
deftinatam folvendi noftra debita 5 
Tomo I I , 
tutes fatisfadorise funt , & tamen 
datur virtus fpecialis , fcilieét poc-
nitentia , per quam omnes alias , in 
quantüm fie ordinatas per pceniten-
tiam , fatisfaciunt. 
1̂ Sed dices 1. Ad meritum 
Chrifti non requiritur fpecialis vir-
tus , fed per ipfas meruit virtutes, 
quibus operatus fuit , & idem fit in 
nobis : ergo nec ad faíisfaciendum. 
Dices 2. oífenfa non procedit á v i -
cio fpeciali , fed a defedu contra 
quamlibet virtutem : ergo nec fa-
tisfadio a virtute fpeciali., Refp. ad 
primum , quod mereri fuper exer-
citium aliarum virtutum, v.o;. obe-
diré , & caftitatem fervare , nullam 
addit difficultatem , üt per fe pa-
tet ; fatisfacere vero petit adum 
formalem , vel virtualem ordinañ- . 
tem obedientiam , v. g. & caftitatem 
ad fatisfaciendum , qui adus or-
tum ducit á dolore , qui faepé dif-
ficulter habetur. Ad fecundum refp. 
negando itidem paritatem : quia of-
fenfa eft ratio genérica in omni pec-
cato reperta ; non fie fatisfadio in 
omni virtute , nifi accidentaliter ei 
fuperaddatur intentio aliqualis in fa-
tisfactionem eas ordinans. 
CONCLÜSIO 
81 TkTOftra eft affirmativa, 
x N quam tenent N . Saim. 
in prsfenti cum aliis contra llluft. 
Godoy , Gcnet , a S. Thom. & 
alios. Prob. 1. In Chrifto dáñela eft 
juftitia commutativa tum naturalis, 
tum fupernaturalis , ficut & omnes 
alise virtutes , quae fuas non refra-
C gan-
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gantur dignkati , üt conftat ex Pfal. 
68. Ou<& non rapit , tune exolvebam. 
Et i . ad Cdrlth. 6. NOT corrupnbtit-
bus amo , & argento redempú ejlis. Et 
Pfalm. 88. Exprokavenmt commutátto-
nem Chrifti t u l , id eft juftitiam com-
mutativam Chrifti. Unde & potuit 
hic cum hominibus contraótus i n i -
re , & conventiones : ergo potuit 
per talem juftitiam fuá opera ordi-
nare in juris laeíi divini fatisfaólio-
nem ; fed alias sc^abant illud in in-
finítate , út pro nunc fupponimus: 
erso & reddebant Deo fecundüm 
aíC|ualítatem rei redditse ad rem de-
bitara. Nunc fie ; fed hoc & non 
minus facit > licét in materia limita-
ta, juftitia noftra commutativa : er-
go funt ejufdem fpeciei. 
8 % Prob. 2. Ideo non eífet utra-
qiie ejufdem fpeciei : quia reparado 
juris divini nequit fpecificé cum j u -
ris humani reparatione convenire; 
fed hoc nihil eft. Prob. h^c min: 
Deus enim , & creatura conveniunt 
in aliqua ratione intelledum, vel 
voluntatem utriufque fpecificante , üt 
puta in ente , & bono : conveniunt 
eíiara in ípeciíicando Methaphificam, 
& feientiam infufam fupernaturalem 
noftram : ergo quid mirum quód re-
parado juris d iv in i , & humani fpe-
cificent eundem fpecie habitum juf ' 
t i das? 
Prob. 3. Quia objedum fór-
male juftkix commutativ2:,proutabf-
trahit á iasfíone infinita, vel fini-
ta,eft asquahtas arithmetica inter de-
bitum, &folutionem ; fed haec ^qua-
litas folvendi asqué fervatur in Chrif-
to , quam in nobis, & eft de ma-
teriali, quód folutio fit parva, fit-
vé magna, fit infinita , vel finita: 
(nam magnum , & parvum , mul-
tum , vel parum non variant fpe-
ciem ) : ergo nec finitas, vel inf i -
nitas fatisfadionis hanc variat fpe-
cificé. Explicatur hoc in obedicntia 
Chrifti , qua obedivit Deo , quae 
non eft fpecificé diftinda ab i l l a , 
qua hominibus fe fubdidit , nec in 
nobis eft diverfa fpecificé obedieu-
tia infufa refpedu Dei , & hoíni-
num : ergo nec fatisfadio Chrifti á 
noftra. 
ÁRGVMEÑTA OFPOSITA. 
S3 Bf. 1. Juftitia noftra 
% ^ / commutativa verfatur 
inter datum & acceptum, & confe-
quenter in materia uti l i creditori; 
non fie Chrifti pro nobis fatisfadio: 
quia nihil utilitatis affert Deo cre-
ditori , üt conftat ex illo Job 3 5. 
2 Si jujle egeris, quid donahis et ? Aut 
quid de mam tua acáp'utl Et ex illo 
ad Rom. i r . Oés prior dedlt- i l l i , & 
retrihuetur ei \ Ergo non eft ejufdem 
fpeciei utraque juftitia Chrifti , & 
noftra. Ad Argum. refp. dift. iila-
tionem majoris : in materia utili phy-
ficé prascifsé , negó : utili phyficé, 
vel moraliter, fubd. moraliter i n -
trinfecé , negó 
illationem 
ex Scriptura probationem fub diftind, 
data cum confeq. Non inficiamur ut i -
litatem phyficam in creditore ex juf-
titia commutativa commerciali , üt 
expericntia in venditione ) & emp-
tione nobis monftrat; at in juftitia 
commutativa in materia honoris ref-
tituendi, de qua in prasfenti , fuffi^ 
cit 
extrinfecé , conc. 
negó min. & imbibitam 
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cit retributio materia squalis cum va erga Deum, quod negat D. T h . 
honore amiílo , & qucd ex hac re-
tributione aliquls honor faltlm cx-
trinfccus moi alis , & affeólivus reful-
tet in ofíenfo , quem concedimus 
fatisfaónoni Chrií l i , fed & noñvx 
•non negaraus , dum homo homini 
lionorem reponit ablatum : ergo funt 
ejufdem rpeciei. 
84 Obf. 2. Juftitia noftra com-
mutativa verfatur ínter squales : qua 
proptcr D . Thom. & Arift. pluri-
bus in locis repetunt eam non dari 
ínter Patrem & Filium , Dominum 
& fcrvum , Deum & homincs ; fed 
hace aequalitas in Chrifti juftitia non 
íervatur: eft enim Chrifti út homi-
nis ad Deum, cui , inquit Apoft. 
ad Phil. 2. mn rapinam drbitfatus eji 
( Chriílus ) ejfefe aqudem : ergo Chrif-
t i fatisfaétio alterius eft ípeciei: Et 
máxime , quia ipfe non ad aequali-
tatem , fed exceíivé fatisfecit > quod 
de noftra juílitia non recitat ejus 
defínitio. Refp. ad argum. pr^ter-
miífa maiori , quae negari poíTet, Ct 
generatim prout jacet intellígatur,, 
regando min. quia Chriílus in tan-
tíim fatisfecit, in quantum a Perfo-
na divina ejus opera valorata funt» 
En ergo sequalitatem ínter Perfonam 
•divinam 3 licét humanatam, fatisfa-
cientem, & divinas tres Perfonas 
honorem amiíTum recuperantes., A d -
ditamentum nihilobcfl : quia inxqua-
litas fatisfaótionis cum debito non 
prajudicat juftitiam per exceíílimj, 
íed per defeátum» 
%S Obf. 3. Sí fufficit sequalí-
tas ad ponendum In Chriílo' juí l i-
tíam ejúfdem fpeciel cum noftra, 
daretur in nobis jufdtia commutati' 
2. 2. q. 57. art. 4. & 1. 2. q. 
114. art. 1. ergo non eft danda, 
Prob. fequela majoris in peccato ve-
niali, cujus fatisfadionis ad asquali-
tatem capax eft homo retribucndic, 
üt docent communiter Theoiogl: er-
go fequela eft vera. Refp. ex N , 
Saim. tr. 13. difp. 4. á n. 9. & 16. 
quod ficut furtum ( v. g. ) leve non 
eft adus injuftitiae íimpliciter, fed 
fecundüm quid , ita reílitutio aqua-
íls reí levis ablatss non eft adus 
jufíitías commutativse rigorofe : quod 
ídem proportíonalíter inteliige de 
fatisfaótione pro culpa levi Deo fac-
ía y qux proinde non ab habitu juf-
titiac, fed ab auxilio r vel íi ab ha-
bitu , folum íit aélus procedit fc-
cundarius. 
86 Obf. 4. Ratio, fub quaat-
tingunt juílitia Chrifti , & noftra ob-
jeétum fuum , eft fpecificé diit'néta: 
ergo & ipfe, Ant. prob. ratio fub 
qua juílitia; eft jus creditori reftl-
tuendum ; fed juílitia Chrifti reípi-
cit jus di^inum, & humana huma-r 
num , quae infinité diftant : ergo ciif-
tínguuntur. Refp. neg. ant. cum ejus 
probarione: nam in primis jus non 
eft: ratio qua , nec fub qua; nam jus, 
vel eft l ex , vel aclio quam habet 
fubjeólum , ut ipíi ablatum reftitua-
tur. De lege patens eft, a ratione 
objediva quanta fit diftantia, ad ío 
vero quam fubjedum habet 5 licét 
refpiciat pro objedo rcm ablatans 
reftituendam , ipfa vero objeclum m i -
nimé eft , alias auferretur pofí refti-
tutionem; eft ergo objedum s. non 
jus , fed juftum , quod ahhnim^ 
juílé 5 hoc eft , asqualiter reftkuen-
C a dum 
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cium eft, v. g. honor. Quod au-
tem hic honor iniínitus, Se di vi ñus 
f i t , vel humanus , & finitas , hoc 
de materiali efi; , & folüm eíl ratio 
formalis, & fub qua ^qualitas ex par-
te rei redditas cum debita. 
87 Obi". 5. Sequitur ex concl. 
quod íi Chriftus ( fingamus hypo-
thefim ) peccaret, non égerct vir-
tute pajnitcntix : haberet enim fine 
illa juíHtiam commutativain fufíicien-
tem, íicut nos habemus refpedu reí 
ablatce , & limitatae. Con fe que ns v i -
detur abfurdum : quia foiüm ex im-
potentia peccandi, eam ei denega-
mus: ergo íignum eft alterius fpe-
ciei in ejüs , noftraque juííitia. Diílr. 
maj. non egeret virtute pcenitentias 
ex cap. fatisfadionis , conc ; ex cap. 
deteftationis, & doloris culgge á fe 
eommiífe, negó maj. min. íubdift, 
data , & confeq. Videíis D. Thom. 
3. p. q. 85. pafsim per illam, ubi 
docet Do^nitentiam nedum fatisfadio-
nem offenfa;, verum & difplicen-
tiam, & retraélationem culpae po-
nen dam intendere , & conari, cum 
hac tamen á juftitia commutativa dif-
ferentia, quod haec fatisfaólionem 
adaequatam , poenitentia vero , quip-
péqua; folüm pars eft potentialis juf-
titiíe commutativa , inadsquatam 
pertentat retribuere. 
88 Obf. 6. Latria , qua Deum 
colimus, Dulia, qua Sandos vene-
ramur, Pietas , qua Párente s , Se 
Obfervantia , qua' Superiores obfe-
quimur , funt fpecie diftindae ex D . 
Thom. 2. 2. q. 105. art. 3. ergo 
etiam juftitia , qua Chriftus Deo 
pro nobis fatisfecit, & juftitia , qua 
ipfe , 8c nos hominibus fatisfacimus. 
Conceíío ant. ( quod alii negant ) 
negó confeq : nam juftitia refpicit 
formaüter asqualitatem in reddendo, 
nihil fiftens in perfonas attendendo; 
( imó folet infpedio , feu acceptio 
perfonarum iliam non nihil minue-
re , vel corrumpere ) virtus vero 
Religionis ( & ídem cum propor-
tione dic de pietate , & obfervantia) 
meditato procedit cum refpeétu ad 
perfonas pro dignitate majori , vel 
minori venerandas, & ideó diffini-
tur , quod eft proteftatio excellen-
xix álicuiús perfenae pro illius dig-
nitate ; in defmiiione vero jufiitioe 
commutativs non íonat perfona cuî  
fed res qü& ad squalitatcm eft f o l -
venda pro qualitate debiti contrac-
t i , non vero pro dignitate credi-
toris. 
89 Obf. 7. Si in Chriílo datur 
juftitia commutativa qualis nofira, 
tenebitur Deus ex juftitia acceptare 
fatisfaélionem Chrif t i , haEcque fun-
dabit jus in Deum , quod Deum de-
decet : ergo non eft admittenda. 
Propter hoc argumentum inftituimus 
fequens. 
D Ü B I ü M V I I . 
m V S EX JVSTITIA DEBEAT AC* 
ceptare fatisfactionetn Chrifti p o 
peems noftúsl 
^0 T Icét D . Thom. perpetuo 
J L J deneget juftitias debitum 
intef crcatorem , & creaturam, Pa-
trem , & Filium , Dominum , & fer-
vum , adhuc tamen íi padum one-
rofum ínter eos intercedat, poteft, 
6¿ debet ftatui, 
CON-
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vam, & addit ha;c verba i Commu-
tativa en'im juflhia locum non hahet m Deo. 
Idem repetit in aliis locis : ergo ruit 
conc]. Explico D . Thom. locum non 
habet in Deo juftitia coramutativa 
commerciaiis , conc; omnis , negó 
ant. & confeq. Quando D . Thom, 
exciudit á Deo juíHtiam commutati-' 
vam femper, iilam cóntrahit ad emp-
tionem , & venditionem , vel alias 
conventiones, quae Deum dedecent, 
pro quo vide ipíum i . p. q. 21 . 
art. 1. Si vero aliquandó id non ex-
primir , ad hunc feníum debet tra-» 
h i , quem üt in plurimum in aliis 
lociis obfervamus. 
93 Obf. 2. Si Deus ex juftitia 
commutativa teneretur acceptare fa-
tisfaóíionem Chrifti 5 erit in hoc jus 
contra Deum , imó in omni creaíura 
poterit admitti contra eum , ü prae-
cedat padum; fed hoc infert in Deo 
imperfediones dependentias, fubor-
dinationis, & inferioritaíis: ergo ad-
mitti nequit. Hoc argumentum sequé 
relegat á Deo juilitiam diftributivam,, 
quam tamen non renuunt admitiere 
contrarii. Refp. dift. maj. Erit jus 
in Deum ortum radicaliter ex fu ra-
ma ejus liberali promifsione , conc; 
prsecisé ex fatisfaéHone fibi data, ne-
gó maj. & min. fub diftinftione íi-
mili cum confeq. Ex foiutione hac, 
fequitur id quod N . Paulus hic n. 
159. ait , qucd fi jnílitia fumatur 
fcrldirsimé , non íic admittenda eíl 
in Deo: hsec cnim etiam padum, 
vel prom'ísionem exciudit ÜberaJem, 
quod non toilit quo minüs íbida ut-
cumque , licét cum omni rigore ad-
mittenda íit in Deo. Sed 
pj. Repiicabis ex Andrea á 
C3 
CONCI^5IO AlflRMATlVA. 
91 T T a ex Thomiftis Godoy, 
X Ferré, & alii, cum & aliis 
extrañéis non infimae notae. Prob. 1. 
In Deo datur juñitia vindicativa r i -
gorofa; fed haec eñ juftitia commu-
tativa, dicente D . Thom. per nof-
trum Paulum hic laúd: Funitio fecca-
tenm , feamdum quod pen'met ad pihü-
Cdtn jtiftmam , efl dtus júfi th immu-
Utiva : ergo ka eft. % Prob. 2. Ideó 
base non daretur juftitia in Deo : quia 
debitum légale in ipfum inducit;fed 
haec non eft ratio. Minor haec prob: 
In Peo datur juftitia diftributiva jux-
ta omnes Thoraiftas etiam nobis in 
hac quíeft. contrarios; fed hsec etiam 
infert in diftributorem debitum lé-
gale juxta D . Thom. 2. 2. q. 80» 
art. 1. ubi docet , quod omnis juf-
titia proprié talis, quseque eft pars 
fubjediva juftitias (cujufmodi eft dif-
tributiva ) hoc inducit debitum lé-
gale ad diíferentiam illius , quae tan-
túm eft pars potentialis , cujufmodi 
eft poenitentia : ergo non obftat tale 
debitum, ut in Deo etiam juftitia 
commutativa danda íit.. 
OPPGSITA SENTENTIA. 
^Efenditur a Joan, de S. 
Thom. Gonet, & Car-
rafeo, qui pro illa refert aliquosan-
tiquiores Thomiftas, üt Cajet. So-
tum , & alios, de quorum mente 
sequé ac de S. Thomae dubium eft, 
Obf. 1. ex D . Thom. c. 8. fup. 
Bionif. de Divinis nom. led. 4, ubi 
admittit in Deo juftitiam diftribmi-
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fuper eis acceptandís, tenetur Deus, n« 82. ubi docet 5 ex promifsione l i -
berali , etiam per promiíTarium ac-
eeptata non oriri debitum juílitise 
contra promittentem : ergo nec ex 
Dei promHsione contra ipllim. Refp. 
dift. ant. ex promifsione liberali 
nudé fumpta 3 conc; oncrofa , negó 
ant. & confeq. Promifsio Dei non 
ita fuit gratioía , Síliberalis, ut non 
aliquod imponeret onus ex parte 
Chrilíi implendum: quandó autem 
taiis eñ , non deílruit, licét aliquaii-
ter minoret rigorem juftitise commu-
tativs. Lxemplum habes in concefsio-
ne Bul ix Cruciatse, quae gratia qui-
dem eft , & dicitur , & tamen ne-
quit eam Papa revocare , niíi inter-
veniente gravirsirao motivo : licét 
enim gratia, fuit tamen cum onere 
folvendi aliquid conceíía. 
95 Obf. ultimó : Omnia noftra, 
imó & Chrifti , recepta funt á Deo, 
íuntque Tub ejus dominio , Se potef-
tate : | l i ergo funt Dei , & á Deo, 
quomoao per ea poífumus allegare 
jus in Deum ? Refp. quód licét nof-
tra ímt á Deo , Deus tamen fecit 
illa noílra. ünde & liberum arbitrium 
noílrum eft a Deo, & tamen ita fe-
cit noftrum , ut operemur quod ve-
limus etiam contra ipfum Deum:quod 
ortum ducit ex eo quód Deús , l i -
cét liberaliter hsec omnia nobis do-
naverit, qua ex parte ratio juftitis 
aliquomodó á fuo déficit rigore, fe-
niel tamen nobis concefsis , vult eis 
uti quafi noftris , & quod non ni-
hil laboris 9 & difficultatís fentlamus 
in eis ipíi Dno oíferendis , ut fie 
nofter aaior , & gratitudo magis of-
jendatur , & eam alias eorum con-
ne infidus videatur in fuis promif-
fionibus implendis, & máxime ad-
jundis oneribus impoí]tis,hanc obla-
tionern acceptare ex juílitia , quae 
tamen non infert dependentiam á 
fuis creaturis , fed perfeóliones i m -
plen di fuam promifsionem,& remune-
randi creaturarum íidelem folutionem. 
D I S P U T A T I O I I . 
DE CAVSIS I N C Ü K N ^ T I O N I S » 
Xcelentiam , valorem, 
convenientiam, necefsi-
tatemque Incarnationis hucufque 
ponderavimus : fequitur nunc de cau-
fís ejus extrinfecis , quae viam pa-
rent ad fequentem difputationem de 
intrinfecis peragendam. Cumque ín-
ter illas, caufa finalis primas teneat, 
proillius difcuíione inftituimus prse-
íens 
D U B I Ü M I . 
JÍN EX VI TR^yESZmiS DECRETI , SI 
Adamas non pecajfet, ebriftus veniret 
mnwwiunñ 
'Anc in terminls excitat qusef-
tionem D . Thom. 5. p. q. 1. 
art. 3. ubi refert fententiam affir-
mantem, alios veró partem tenere 
negativam , quorum ajfertioni, inquitj 
mdgís ajfentkndmn videtur. Pro ejus int 
teliigentia dúplex decretum diftin-
guit Scotus circa Incarnationem, 
aliud ad fubftantiam ejus diré ¿tura, 
per quod Deus abfoluté decrevitfi-
Hum fuum carnem ^ííumpturura. 
ordinatúm , per quod Deus, prae-
videns Adami peccatum, decrevit fi-
lm in íuum parsibilem venturum, ut 
hominem á íuo lapíli repararet. 
^55ERTI0 NOSTRA. 
^ St omnium Thomifíarum, 
Traci. V I L de Incarndtíone, Dífp. 11. D u b . L 3 9 
aliud ad circunftantiam parsibiütatis 3 D . Thom. adeó expreífus eft, 
üt híEC demonftrant íua verba 3. p. 
q. 1. art. 3. in fed ^ontra : Sihomo 
mu peccaffer, Tilius hgmhús non venlfet. 
Et in corp, Feccat/non exifíente, Inur -
n&io non jfuijfet/ FavetRuper. l ib. 2. 
de Operib. Sp. S. c. 6. i b i : Nifi pee-
íujjknt. fervi, nec affumpta fmffet in homt-
mm Deum natura /emlis. Ex quibus fie 
ampliatur ratio probativa : licut libe-
rum fuit Deo decerncre , vel non 
de cerne re Incarnationem , ita fuit ei 
liberum ex hoc , vel illo decernere 
motivo : ergo l i femel nobis conP 
tat decretum prarfens ex motivo fuif-
fe peccati delendi, ceífante hoc mo-
tivo , ceífaret decretum prat-ífens, de 
adventus. 
Non nos negamus potuiífe Deum 
alias per aliud decretum decrcviífe in 
mundum venire incarnatum, etiam 
deficiente peccato. Quod antera ta-
le habucrit decretum incertifsimura 
eft, ut inquit D . Thom. 1. ad T i -
moth. 1. k d . 4. ad illa verba: l>ec~ 
atores [alvos faceré. Ubi fíe ait: 
ámus quid ordmjfet (Deus ) si non f u -
vidijfetfeccauim. Nihtlom'mus tamen aütho~ 
mates videntur 'finare , quod non fulfet 
huarnitus , fi non feccajfet homo, in qum 
fartem ego magis indino. Quod ergo 
negamus eft , quod ex vi prtfentis de-
(reti , quodque nobis conftat certé 
habuiífe , praeviíToque, üt fupponi-
tu r , peccato, ita Chriftum venifle, 
ut & fine ipfo veniífet, quod chi-
maericum videtur : quia íi propter 
ipfum venit remittendum, finis de-
eífet decreti , dum non eífet quid 
temitteretur. 
4 Per quod fatisfit recurfui fub-
tilis Scoti ad illud dúplex decretum, 
C4 aíte-
quam & extranei piares 
defenfandam arripuerunt , tenetqae 
Adamo non peccante , Chriftum ex 
vi praefentis decreti non fuiífe ven-
turum. Prob. rationc D . Thom. lu-
pia laudato : nam id quod pendet 
ex libera Dei volúntate , ex Scrip-
tura , & SS. PP. illius Intcrpretibus 
inferendum nobis eft; fed Scriptu-
ra , & SS. PP. pafsim clamitant, ex 
remedio unicé pro peccatis applican-
do Chriftum in hunc mundum ve-
niífe. Minor haec prob. tum ex Luc. 
5. 'Ñon egent , qm fanl funt Medko, fed 
qui male habent. Non veni vecare pitos, 
fed fea atores. Tum ex Marc. 10. B-r 
üus hominis venit daré animam fuam re-
demptionem pro mulás. Tum ex Matth. 
18. Venit Tilias hominis qmrere , & fal~ 
vum faceré quod perierat. Tum ex D , 
Aug. Scrm. 8. de Verb. Apoft. St 
homo non per'tret, VH'ms hominis non venh 
ret, Et Serm. 9. clariús : Nulla caufa 
fuit veniendi Chrijlo Domino , nfi peced-
tores fabos faceré. Ubi üt vides, Chrif? 
tus non folüm propter expiationem 
peccatorum dicitur veniífe , verum 
& folüm propter hoc veniífe, & non 
fuiífe venturum fine hoc aíferitur: 
-ergo ex Scriptura, & SS. PP. conf-
íat hoc. Ad hunctenorem , fenfum-
que colloquuntur plures SS. PP. á N» 
Salm. in prsefemi n, 10. fusé collau-r 
dati. 
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alterum ad fubftantiam Incarnatio-
nis , alterum ad circunftantiam pee- 0PP05ÍTJ smTWTU, 
cati terrainatum, Nam ¿vel loquitur 
hic Dodor de decreto ante praevi-
íionem peccati, vel illo jamprsevi-. 
fo ? Si ante pramfionem peccatis 
nefchnus, inquit Angelicus Dr. quid 
ordhhtjfet ( Deus) nec nobis conftat ex 
Scrip. S¿ SS. PP. Unde ergo afleri-
tur ? Praeterquam quod illud decre-
íum ante pr^vifsionem peccati ¿quo-
modó (inquiro ) refpiciebat Incarna-
tionem exercendam ? An né impafsi-
bilem , an vé pafsibilem , an vé ab 
lítraque prsfcindentem circunftantia? 
Ut prsefeindentem a pafsibilitate , vel 
impafsibilitate minimé : dedecet enim 
divinam voluntatem rem determina-
re indeterminaté , fed prout á par-
te reí fienda eft. Audi D . Thom. pro-
ximé laúd. Deus , inquit 3 ordinmt 
fienda , ficut res funda erant; atqui non 
fienda erat Incarnatio praecifsivé a 
dióds circunftantiis: ergo praecifsivé 
áb illis illaranon decrevit. Necite-
t i i m decrevit eam üt pafsibilem: de-
erat enim peccatum propter quod 
pafsibilis illa foret. Sed nec impaf-
íibilem : qnia illud decretum non 
eífet conditionatum , utpoté non fup-
ponens illam conditionem peccati, 
vel innocentiíE : íi autem abfolutum, 
deberet impleri impafsibiliter , cujus 
contrarium videmus , venit enim 
pafsibilis Chriftus : ergo ante prae-
vifionem peccati non determinavit 
Deus carnem fumere ; poft praevifio-
nem vero conftat nobis quali ex mo-
tivo venerit , & quod íine peccato 
non veniífet: ergo íi deficeret Ada-
mi lapfus ¡ & Chrifti deficeret ad-
ventus. 
5 T^vEfenditur á B. Alb. ia 
JLJr 5. dift. 20« art. 4. Subt. 
Dodore Scoto cum tota ejus Scho-
la , cui adhíerent, Suarez , Cartagena,, 
Puente, Huert. & plures Júniores. 
Pro quibus obf. 1. illud Zachar. 
Cantici : Benedictus Dom'mus Deus i f -
u e l : quia vifitíivk , & feát redemptio" 
nem flehis [UA , ubi dúos ponit fines 
pro adventu Dñi , feilicét vifitare, 
& redimere : ergo deficiente redemp-
tione , íi non eífet peccatum, adhuc 
fubfifteret viíitatio. Confirmat id N i -
cenum Symbolumin illis verbis: Qui 
fropter nos hommes, ( ecce unum fi-
nem ) & propter nofiram fdutem ( ecce 
alterum ) defeendk &c. ergo ruit con^ 
clufto, 
Refp. explicando Cant. quia. 
viíitavit viíitatione nudé fumpta , ne-
gó ; viíitatione redemptiva explicata 
in fequentibus verbis : & feát redemp-
tionem , conc. ant. & negó confeq. 
Similiter explicatur Symbolum : nam 
per ly hommes innuitur fubjedum. Et 
ne putetur propter ipfum nudé fump-
tum veniífe, fed propter ipfum üt 
iníirmum , addit : & propter nopam 
fdutem. Unde unicuseft finis adven-
tus Chrif t i , feilicét viíitatio redemp-
tiva , feu quod idem eft, hominum 
fanatio , vel fanandus homo. 
6 Obf. 2. D . Bernardum ferm, 
1. de Adv. ubi docet diabolum prae-
vidiífe Incarnationem , & propter i n -
vidiam tentaífe Parentes noftros , ut 
peccarent ; íi autem peccatum fuif-
fet incarnandi caufa, minimé ad pec-
catum incitaífet, qui minimé Incar-
Trd$. V I L de Incarnat 
nationem appetcbat extíturam : ergo 
caufa ejus non fuit Adami pecca-
tum, Refpondet D . Thom. in 3. 
dift. i . q. 1. art. 3. ad 7, ibi : Dí-
cendum, quod etiam (i fomtm , quod did-
hdus p&yidmt rationdem aeMmmi A Fi-
lio Dei ajfümendm, non tmen opponet, 
quodprmderit antecedenúa, hoc eft mo-
tiva praecedentia , & confequenter 
nec peccatum praecefiífe , ut cífet 
caufa 5 & ideó ad peccatum incautus 
provocavit. 
7 Obf, 5. Produdio Angelomm 
Unicé pendet á volúntate D e i , quae 
voluntas ex Scriptura folüm , fuiífe, 
nobis conftat, ut in minifterium efíent 
hominum creati; & tamen D . T h . 
1. p. q. 50. art. 1. docet, ratione 
dudus naturali, exiftentiam illis in 
pulchritudinem Univeríi fuiífe á Deo 
datam ; ita ut vel homine non créa-
lo , ipfos Angeles creandos fuiífe aífe-
rat communis A A . fententia: ergo 
pariter , licét ex Scriptura folúm no-
bis conftet Chriftum veniífe ratione 
peccati, non obeft quominús ratio-
ne pofsit demonftrari naturali, vel 
theologica , ipfum, etiam deficien-
te peccato, fuiífe venturum. 
Refp. neg. ant. nam ex Scrip. 
etiam conftat Angeles ad laudandura 
Deum fuiífe creatos juxta illud Pfalm. 
103. Laúdate eum omnes Angeli ejus'. 
ergo non folüm ut homines cufto-
dirent creati funt. Quód autem ra-
tione naturali cognoverit D . Thom. 
in complementum Orbis fuiífe crea-
tos , 1 quid mirum , fi & aliqui Phi-
lofophi id aífecuti fuerunt per lu-
men naturale praecifsivé á cuñodia 
hominum? Quorum doóbrinse inni-
xus D. Thomas 3 & praehabita per 
ione , Difp. I I . Dub. 1. 4 1 
fidem hptitia de eorum exiftentia, 
perfacilé potuit finem inforre ad 
quem creati funt, feiliect in com-
plementum , & ernatum Univeríi: 
quod quidem fphaeram non tranfeen-
dit naturalem , íicut illam tranfeen-
dit myfterium Incarnationis , & ma-
ximé finis i l l ius, qui ex Scriptura 
nobis minimé conftat, & ideó circa 
hoc id prascife tenendum nobis eft, 
quod Scriptura, & SS. PP. docent 
nos. 
8 Obf. 4. Deus non propter 
peccatum voluit Incarnationem : er-
go fine illo eífet incarnatus. Preb. 
ant. priús voluit Incarnationem, quara 
remedium peccati : ergo propter hoc 
non voluit illam. Preb. ant. ordi-
naté volens priüs vult finem, quam 
media , & ex mediis priüs vult con-
ducentius, quam minüs conducens; 
fed ad gleriam D e i , ejufque mani-
feftationem, quae funt finis hujus 
myfterii, plus conducit Incarnatio 
Verbi , quam remedium peccati: ergo 
non propter hoc , fed priüs , quam 
hoc, voluit illam. 
Dift. ant. non propter pecca-
tum voluit Incarnationem in gene-
re caufse finalis cu]us gratia , cene; 
finalis cui, negó ant. cuius proba-
tienis antecedens dift. priüs. voluit 
Incarnationem prioritate in quo , ne-
gó : prioritate a quo, fubd. in gene-
re caufae finalis cuius gratia, conc , 
finalis cui, negó ant. & cenfeq. & 
ad hunc fenfum diftingue fequen-
tem fyllogifmum. Eft dicere , quód 
fimul fimultate in quo, feu in úni-
co inftanti voluit Deus, & Incar-
nationem , & remedium peccati: Se 
tamen fuit ínter ha* mutua prece-
den-
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dentia a quo , ita ut Incarnatio , feu 
Verhum incarnatum praeceíferit re-
medium tamquám finis cujus grat'u 
remedium eíTet adhibendum : ipfum 
autem' remedium , feu mcdicandus 
homo finis cui tale opus decrevit 
Deus applicandum. Exemplum, prx-
ter alia plurima , habes in fubftan-
tia prasdeftinati, & ejus meritis, qux 
ordinantur ad gloriam } üt ad finem 
(tíj is gratia , in quo fenfu praecedun-
tur ab i l l a , & tamen gloria ordina-
tur ad fubftantiam praedcftinati , üt 
ad finem cui, á quo fub hoc gene-
re proeceditur. 
9 O b f 5. Chriftus eft primus 
©mnium prasdeftinatorum, etiam A n -
gelomm, de quo dicitur ad Colof. 
i . á verf. 1 •). Frimogenkus omrns crea-
tum : : ipfe eft ante omnes:: & ipfe eft 
íaput c&rporis Eccleftiz : : in ommbus ipfe 
p rhnatum tenens : ergo decretus citan-
te oranem creaturam : ergo multo 
magis ante omne peccatum ; ergo 
non propter hoc , nec ejus remedium 
decretus eft. Refp. prenotando dúo 
C0e in Deo íigna ad decernendum 
(a l i i diftinguimt quatuor , alii quin-
qué , alii odo , fed & alii decem, 
quibus plus quam aperiwmt, obfeu-
rant hanc materiam) in primo cog-
nofeit Deus per íimpliccm intelligen-' 
tiam omnia pofsibilia cum ómnibus 
íuis convinationibus, & dependentiis. 
I n fecúdo omnia decrevit, qus facien-̂  
da eífent cum a fuis cauíis depedentia. 
Fatemur ergo Chriftum prae-
vifum in primo , 8c praedetermina-
tum in fecundo figno ante omnia 
fuíífc, tum prioritate dignitatis, & 
prasdílcdionis divinas; tum priorita-
te a fdQ m genere caufíE finaiis f«-
pis grana cutera omnia eífent créan-
da , permittenda vé, quod tamen non 
tollit quominüs in eodem inftanti 
in ^0 praevidebatur, & praedetermi-
nabatur ut id cujis gratia omnia , & 
ínter omnia homo, eífent extitura, 
firaui & ipfe Chriftus decerneretur 
refpiciens omnia üt finem m i , eífet-
que Chriftus ómnibus, & praecipué 
homini, iliis ut prseeífet , & con-» 
fervaret, huic ut praeeífet , confer-
varet, & íimul ejus infirmitatem rae-
deretur, unde tándem vitam coníe-
queretur sternam. Ñeque hoc ge-
ñus dependentix (vel potius dica-
mus connexionis ) á fine cui minuic 
dignitatem D e í : nam omnia ere ata 
funt propter ejus gloriam , tamquam 
finem cujus gratia , & tamen ejus glo* 
ría hasc non eífet fine exiftentia crea^ 
turarum , quas reípicit üt finem cw, 
& hoc in eodem inftanti in quo i p -
fas refpiciunt Deum tamquám finem 
cujas gratia* Sicut ergo mutua haec 
dependentia , vel connexio non dc-̂  
decet Deum, nec i l la , quam tan-
git argumentum. Sed replicabis, & 
10 ObC 6. Deficiente motivo 
fecundarlo, & ftante primario , dc^ 
bet fubíiftere decretum j fed moti-
vum primarium Incarnationis eft glo^ 
r i a D c i , quod motivum fubfifteret^ 
etiam deficiente peccato : ergo etiam 
hoc deficiente &c. Dif t . maj fi mof 
tivum primarium dependet, vel ne^ 
cefiarió conneditur cum fecundarlo, 
negó : aliter, tranfeat maj. negó min. 
quoad fecundara partera , & confeq, 
Hoc etiam argumentum probat ídem 
ac pr^cedens , feilicét, -qucd decre-í 
tura producendi creaturas, quodqueí 
jrefpicit moílvuiu primarium glo-
yiam 
Trdtl. V I L de Incdrndúone 
rlam Dei , pofíet dari fine earum 
produótione: quia eas refpicit üt 
objedum , & motivum fecundarium, 
quod nulius conceder Theologus , n i -
fi quód ita eft fecundarium , ut fi-
ne ilio primarium non extaret : er-
go ita oiovet primario Deum ejus 
gloria in Incarnatione Verbi , ut íi 
falus hominum non refultaret , neo 
cjus gloria ex hoe myfterio ipfi re-
iiliret. 
11 Obf. 7. Si In car natío de-
creta eft propter peccati medelam, 
fequitur i . quód Incarnatio eft bo-
num occaíionatum , & non per fe 
íntentum, fed quaíi per accidens, 
occaíione defumpta á culpa 5 quae 
accidentaliter commiífa eft , haud fe-
cüs quam peen a , quse folúm eft bo-
na prsfuppoíita culpa ; fed hoc de-
decet tam admirabile myfterium : er-
-go non eft admittendum. % Sequi-
tur 2. quód per peccatum capax 
fada eft noftra natura uniendi fe 
Deo , quse eft gratia excellentífsi-
ma, quam tamen non reciperet de-
ficiente culpa; fed abfurdum vide-
tur , quód per culpam felicior fac-
ta fit natura , quam eííet in ftatu. 
innocentiae , quod & reprobat t ) . 
Thom. 3. p. q. 88. art. 2. ad3, 
ubi afferit majus eífe bonum inno-
centise , quam pcenitentias: ergo in -
carnatio non dependet a peccato. 
Refpondetur fimiliter ad hanc, 
quam ad priores objeciones , dift. 
maj. eft bonum occafonatum á cul-
pa tamquam a ratione cut , conc; 
tamquam a ratione íujis , negó maj. 
& min. cum confeq. Eft dicere , qued 
peccatum dedit occaíionem Incarna-
tioni tamquam.id ¿«j medsla Incar-
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nationis eífet applicanda , non tam-
quam ratione cujus Incarnatio deter-
rainata eft. Itaque ipfum peccatum 
út medendum , vel remedium ad 
hibendum ei , ordinatum fuit ad 
Verbum incarnandum tamquam ad 
finem cujus gratia , feu propter quod 
remedium applicaretur. 
12 Excmplum poenae non urget: 
nam üt innuit D . Thom. 2. 2. q. 
157. art. 1. ad 2. & 3. ea, quse 
aílumitur, vel imponitur in delido-
rum juftam vindi¿lam , vel mede-
lam , longé ab eífe bonam , ex fe 
affligit, imó & aliquantulum nocet, 
eftque mala naturas in eífe phyfico, 
& folüm eft bona vel propter pee-
cata jam commiífa expianda , vel 
propter futura praecaVendá , & prse-
ter hoc nihil bonitatis in poena in -
venitur , nec propter fe folam eft 
bona , nec amabilis. Econtrá fit in 
Incarnatione Verbi , qu^ per fe fo-
lam , etiam praeciíivé ob omni cul-
pa eft máximum bonum , atque ín-
ter opera á Deo fada faciié fupre-* 
mum. 
^[ «Ad 2. refpondet D . Thom, 
3. p. q. i . art. 3. ad 3. ibi : NÍ-
h'ú autem prohibet ad aüquid majus hu~ 
wanam namram produfídm efe poj pec-
catum : Deus enim permitát mah fiert* 
ut inde aliquid mdius eluiat. Vnde d'ki-
tur ad Rom. 5. Vft abundavit deliclum, 
fuperabmdavit & gratia. Vnde & in 
benedUTtone Cerei pafihdis dutur : O fe-
Ux culpa, qud talem , ac tantUm menút 
habere Redemptorem 1 Ad id ? quod ad-
ditur de innocentia, refpond.t D . 
Thom. 1. p. q. ^o. art. 4. ad 4. 
quód casteris paribus feheior eft ña-
tus innocentiae , quam pcenitennx, 
ab-
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abíbiuté tamen i l l i feliciores funt, 
íívé innocentes, fivé poenitentes , qui 
plus habent de gratia. Viátur ¿utem 
Deus plus gaudere de fcemtente , qmm 
de innocente: qula flerumque -poenitentes 
cmtmes, hmilwres, & ferventmes re-
furgmt* Vnie Greg. HomiL 3 4. in Ivang* 
dkit , quod Dux in prdio eum Militem 
flus díllgit, qui pojl fugam converfus for-
titer hoflem premit, qmm qui numquam 
fugk y nec umqmm fortiter egit. 
13 Obf. 8. Ex concluíione fe-
quitur falfum eííe quod ait Ap. ad 
Rom. 5». Antequam quidquam bom , vel 
malí egljfent, non ex opeúhus, fed ex 
vocante dittum eft : "Jacob d'üexi , Bfati 
Mttem odio : ergo non eíl teñen-
da. Sequela oílenditur.: Reprobatio 
iniquorum juxta nos eft effedus pr^-. 
deftinationis juftomm , & haec eíl 
eífedus prsdeíiinationis Chrií l i , & 
haec eft eífedus peccati , nam prop-
ter peecatum fada eft : ergo de p r i -
mo ad ultimum peecatum eft. ora-
nium primum ; fed juxta Apoft. an-
te prsvi íum peecatum fuit repro-
batio Efaü , & confequenter omnium 
iniquorum : ergo dodtrina noftra dé-
ficit a ve rítate Apoíloli.. Refp. hunc 
in dió'tis verbis loqui de reprobatio-
ne negativa, hoc eft, per modum 
indebiti benefteii T confiftitque in ne-
gaticne gloriae pragcifiYé á pcena ge-
hennali , qu^ foium, datur poft prse-
vifa peccata , & per reprobationem 
poíirivam, & hsc eft efFeéius prae-
deftinationis juftorum , & capiíis-juí1. 
íorum, Dum autem. dicitur , quod 
peecatum prsefupponitur ad Incarna-
tionem , hoc inteilige ia genere cau-
materialis circa quam , & def-
txuead« 5 ipfa veíó Incapatioprae-
fupponitur prior in genere caufse ef-< 
íicientis deftructiv^ , per quod pa-
tet ad argumentum. 
14 An Chriftus veniret ex vi 
pra&fentis decreti, exiftente peccato 
originali , & deíicientibus adualibus ? 
Ante refolutionem nota 1. Chriftum 
non veniífe propter Angelorum pec-
cati remedium , üt falfó putavit O r i -
gines , cujus do£trinam rejicit D . 
Aug. üt hasreticara l ib , ' de HEeref. 
c. 45. Secundó Chriftum veniííe 
propter remedium omnis peccati, 
fivé originalis, íivé adualis, üt conf-
tat ex 1. Joan, 2. i b i : Ipfe ejl fro* 
pidatio pro p-eccaús nofms, nonpro nojhis 
tantum , fed etidm pro tetius mundt. Et 
exprsefsé ex D . Thom. 3. p. q. 1. 
art. 4. qui addk haec : Vnnápálius ye~ 
nlt ad tollendum peaatum origínale. 
% Ad quícíitum refpond. affir-
mativé eum Gonet, N . Cornejo & 
aliis , contra Godoy , & alios. Ra-
tio eft r quia extaret motivum pri-
marium , & principalius adventus 
cjus, quod eft peecatum originale. 
Si autem , quia defícerent peccata 
aótuaiia , non veniret , fequeretur, 
quod íi unum folummodó deficeret 
ex adualibus prasviíis, non veniret, 
üt coníideranti patebit, quod incre-
dibile videtur. ¿ Quid vero , íi 
íblüm. eífent peccata aélualia , fine 
originali ? Contrsrinm rcfpondetur: 
quia deficeret motivum primarium, 
& adasquatnm : & ad variandam in-
tentionem, de confequenter decre1-
tum pra:fens, fufficit nedüm varia-
tio objedi p r inwi i adsequati, ve-
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rüm 8¿ inadsquati , fi inadsequatum 
eñ pars fubjeéliva adsquati , üt pa-
tet in habdtibus, & potemüs. 
D ü B I U M I I . 
VTKVM VVRA CREATVRA POTt/ESíT 
ejfe ¡njirumcntum phyficum Incar-
rhitionis ? 
'2 5 ef-POÍl: caufam finalem , ficientem IncarnatioRis 
agredimur veríandam : hxc alia eft 
moralis, feu meritoria, de qua in 
tradatu de mérito Chnfti,& ejusMa-
tris peragemus; alia phyíica , & hxc 
dúplex ; alia principalís, cujus noti-
tiam per fuppoíitionis modum tan-
gemus, ut poté facilém, quas refol-
vatur, fe objicientis ; alia inflrumen-
taiis, de qua titulus inquirit hujus 
dubii. % Supponimus ergo 1. nullam 
fuiííe , nec eííe potuiííe caufam crea-
tam Incarnationis principalem : eft 
enim hsc longé perfeélior , quam 
gratia habitualis, quam milla poteft 
creatura producere üt caufa princi-
palis, fed folus Deus , qui faát mi~ 
vahilia magna folus ( Pf, 133.) 
Nec obftat objicire , quód Chrif-
tus media nutritione, & augmenta-
tione concurrit üt caufa principalís 
ad novas partes produeendas unio-
nis hypoílaticaE : & quidem fi Chrif-
tus habet in fe unionem hypoftaticam, 
quare illam non poterit producere? 
Refp. quód etiam habet gratiam ha-
bitualem, & tamen in quantüm ho-
rno nequit illam producere. Leo 
ctiam habet exiftentiam , & tamen 
illam producere non valet. Itaque 
poterit Chriftus per nutritionem, & 
a u g m e n t a t i o n e m í 11 b ft a n t i a m 5 & q u a n-
titatem- Humanitatis principaliter at-
tingere , non vero unionem , nec 
novfB unionis partem , vel ejus ex-
tenf onem caufare ; Sed 
. 16 Dubitabis f an Verbum d i -
vinum exerceat aliquem influxum 
acíivum ípecialem in hoc myfterium, 
quem non habeant reliquas divinas 
Períbne? Negativé refp. quia nulium 
opus ad extra ita eft unius Períb-
nse inñuxui tribuendum , quod non 
íit tk aliarum ; fed hoc myfterium 
opus eft ad extra : ergo a trium 
Períbnarum influxu eft dependens. 
Lege D . Thom. 3. p. q. 3. art. , 4. 
ubi ait: Id quod efi añionls in ajfump-
t'tone ( carnis ) commune efi tnbus Verfo-
nis; fed id quod fen'met ad rationem ter-
m'tni conrenit ka uni, quod non aliis, 
Fundatur hoc in eo, quod poten-
tia factiva ad extra eft omnipoten-
tia , qnx in tribus Perfonis inveni-
tur única , & aequaliter. Termina-
tiva vero tripfa eft , eaque , ut una 
valeat íine alia humanitatem termi-
nare, 
^ Obf. Aífumere eft quoddam 
agere ; fed folüm Verbum divinum 
aífumpíit : ergo ipfum folum aliquid 
fpecialiter egit. Dift. maj. aífumere,. 
fumptum pro aóüone affumptiva eft 
agere , conc; pro terrainatione for-
ma'li , negó maj. & diftinda fimiliter 
min. negó confeq. Solutio, que eft 
D. Thom praslaudati , poteft aliter 
per diftinótionem fe explicari: aífu-
mere per modum unitionis eft agere, 
conc; per modum unionis , negó 
maj. &c. Unitio , feu actio uniiiva 
trium quidem fuit Perfonarum: at 
un ió , licét ómnibus concomitanter, 
fuit 
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fuit eommunis ; c^teríim direáté, & 
formaliter folius Verbi propria fuit; 
fed non prout íic fuit aótio , fed 
un ió , & terminatio. 
17 Supponimus i . adionem in -
carnátivam diftinckm fuiííe á creati-
va animae, & produdiva humanita-
tis: nam Inearnatio fuit aftioraira-
culofa, & fupernáturalis, creado ve-
ro animae , & edu¿lio humanitatis 
naturales: ergo fuerunt diftintlse eo 
modo quo in Deo poífunt ejus ac-
tiones terminativé diftingui, cum ta-
men fubjedivé in Deo una omnes 
fot. Dices : Creatio dedit animae 
Chrifti fubfíftere , & exiftere ; hoc 
ipfum dedit ipfi Inearnatio : ergo 
funt única adió. Negó ant. nam 
Hcét regulariter fie fíat , l i tamen 
creatio impeditur per aliam aCtio-
nem, tune creatio íblüra termina-
tur ad entitatem ponendam fub 
exiftentia danda per alteram adio-
nem , ut fit , düm corruptis fpecie-
bus, íacramentalibus , creatur nova 
materia , cajus creatio terminatur 
ad ponendam illam fub exiftentia 
danda toti compofíto ( v. g. vermi-
bus ) per adionera edudivam. 
18 Supponimus 5. de fadonul-
lam creaturam fuiífe inftrumentum 
phyíicum Incarnationis Chrifti, Ra-
tio eft > quia B. V , María non fuit: 
ergo nuil a alia, Confequentia vide-
tur certa > ant, prob, ex D , Thom, 
^. p, q, 32, art, 4, i b i : Duendam eft 
quod m ff i t Concefúone Chñftl B. Virgo n i -
hit aftke operata. eft. ^fed. film nuterhim 
wmftrwit* Idem repedt quaeft. feq, 
art, 4, ad 2a ergo tenet ant, Dum 
autem dlcitUF mlvl dtive-, non intel-
ligas mere pafsive fe habuiíTeí nam 
faltim remóte adivé poteft dici , ma-
trero concurrere ad filiorum concep-
tionem : ipfa enim prsefentatio 5 vel * 
produdio materias aliqua eft adió, 
licét remota.Quod vero negamus eft 
concurfus proximus adivus. 
Dices : Sacerdos confecrans 
conficit phyíicé inñrumentaliter Cor-
pus Chrifti , & quidem unitum Ver-
bo hypoftaticé.: ergo defado datur 
inftrumentum in aíícrtione negatüm. 
Reíp. neg. ant. nam Corpus Chrif-
t i , & ejus unió jam funt produc-
ta ante Confecratiónem , hsec au-
tem folüm terminatur ad modum, 
feu prsEfentiam facramentalem cor-
poris fub fpeciebus , quae prsefen -̂
tia pofb corpus trahit concomitan-
ter animam , & caetera quibus cum 
corpuSj de anima uniuntur. His fup-
pofitis 5 pro pofsibilitate cafus fit 
NOSTRA C0NCLVS1O* 
19 "F^vlcendum eft , non re-
X_Jr pugnare methaphiíicc 
creaturam eífe inftrumentum phyíicum 
incarnationis , ac proindé ipfum pof-
fibile divinitüs eífe. Sic N . Salm. in 
praefenti difp. 5. dub. 5, n. 37. pro 
fe laudantes plures cum Godoy, & 
Gonet, Hic tamen oppoíkum tenet 
difp, 7. n, 2, & licét noftram aífer-
tionem non exprimat D , Thom. ex 
ejus tamen deduciíur dodrina: -quia 
ipfe 3. p. q. 62. art. 1. docet. Sa-
cramenta caufare inftrumentaliter 
gratiam, quae fupernáturalis eft. Et 
q, 13, Humanitatem Chrifti fuiífe 
inftrumentum phyíieum ad opera 
miraculofa : ergo licét unió hypof-
tatica íit fupematui'aÜSj Se miraculo-
fa 
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fa ( i n quo poterat efíe repugnantia ) 
non ideo non ab inftrumento phyfi-
co creato poterit produci. Nifi di-
cas hanc ftare repugnantiam in afsig-
nanda aótione praevia talis inñrnmen-
t i ; fed & hasc nulla eft: quia poífet 
inftrumentum pr^vié attingere hu-
manitatem, & inftrumentaliter unio-
nem illius cum Yerbo. Aft , ¿ quae 
in hoc apparet repugnantia ? Certé 
nulla methaphifica : ergo vera eft 
conclufio. 
ovvosiTA s m r m i u . 
1 0 ipvEfenditur a pluribus, & 
A - J gravifsimis Thomiftis, 
nt á Sanáto Thoma , Contenf. N . 
Laurent. & aliis. Pro quibus obf. 1. 
Si creatura eífet inftrumentum phy-
íicum Incarnationis fubordinaret fibi 
Verbum , eífet enim quafi conten-
tum fub illa virtute inftrumentaria, 
quod ipfum dedecet: ergo & repug-
nat. Refp. negando ant: nam etiam 
Deus eft caufa incarnationis princi-
palís , & tamen non fubordinat í i -
bi Verbum. Pofito etiam lumine glo-
riae, neceífarió unitur Deus ut v i -
deatur , quin hoc fubordinationem 
dicat creaturae , fed impletionem 
voluntatis ipíius creatoris. 
z i Obf. 2. Juxta N . Complut. 
in de Generat. difp. 2. n, 10. nulla 
aólio creata terminatur immediaté 
ad fabftantiam, quia principium quo 
proxímum , & terminus quo- ira-
mediatus ejufdem debent eífe lineae 
íívé fubftantialis, fívé accidentalis,& 
ideó nec fubftantia eft immediaté 
operativa , ne operationem refpiciat 
primó, & immediaté; fi autem crea-
phy ficum tura eífet inftrumentum 
unionis hypoftaticae , quae fubftan-
tialis eft , aótio creata accidentalis. 
illam immediaté attingeret: ergo re-
pugnat quód íit. Dift. maj. nulla ac-
tio creata principalis , vel prssvia inf-
trumenti, conc; nulla adió inftrumen-
taria , üt talis , negó maj. cum reli-
quis quae huic objiciantur diftindio-
ni. Eft dicere , qued adió inftru-
mentaria cüm íit , üt talis , vicaria 
principalis , id attingit immediaté 
inftrumentaliter , quod principalis 
immediaté principaliter : & cüm 
Deus immediaté íit operativus prin-
cipaliter fubftantialis unionis hypof-
taticas , fie & virtus creata eífet im-
mediaté operativa inftrumentaliter 
illius. Undédodrina Complutenfium 
de actione praevia, non de inftrumen-
tali intelligenda eft : in cujus confir-
mationem adeft exemplum actionis 
accidentalis converíiva; in Euchariftia, 
quae á caufa creata inftrumentaliter 
elicitur, & tamen ad aliquem mo-
dum , fivé prsefentiam fubftantialem 
immediaté terminatur. 
22 Obf, z. Non eft afslg;nab¡lis 
eftedus prsevius, & confequenter nec 
adió praevia , inftrumento phyfco 
incarnativo : ergo hoc non eft pof-
fibile, Prob, ant. non hümanitas: nam 
hsec fieret per adionem generativam, 
non uríio; nam hxc eífet eífedus 
adionis principalis , ímó & inftru-
mentariae ; fed nec Verbum , cum 
hoc fub aátione creata non cadat in-
carnandum : ergo non eífet eífedus 
prsevius. Refp. quód veré daretur 
eífeélus prseviüs , hicque eífet ipfa 
hümanitas , quin contra hoc obftet, 
quód fit ha;c produda per genera-
do-
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nam in taii cafu hsec aótio tus licét in eífe entis íit íinitus, m tioncm 
generativa , quse prsvié , & prin-
cipaliter attingeret humanitatem, ele-
varetur, ut inftrumentaliter produ-
ceret, unionem hypoftaticam , nec in 
hoc.adeñ novitas, vel major difficul-
tas , quam in produdione exiften-
tké equi, cujus generado attingens 
prsvié , & principaiker equinitatem, 
attingit , elevata á virtute fuperio-
re , inftrumentaliter , & ipfam equi-
nam exiftentiam, 
23 Obf. 4. Talis adío inílru-
mentaria , quippéquse creata , non 
vero creativa , eíTet eduótiva : ergo 
educeret unionem ex aliquo prasfup-
poí i to , & prseexiñente íubjedo;hoc 
non daretur : nam quin potiüs ipfa 
unió daret íubjeélo , feil>cet huma-
nitati , exiftentiam : ergo reougnat 
talis aého. Refp. ad argumentum fat 
eífe dari fubjedum exiftens in toto 
jnftanti reali , quin praeíupponatur 
pro aliquo exiftens, út patet in exif-
tentia equi , qus educitur á forma,. 
íicut hs;c á materia , & tamen nec 
materia , nec forma pr^íupponuntur 
ante exiftentiam exiftentes. Dum au-
tem dicitur edudionem eífe a prs-
fuppolito fubjedo , inteiligitur non 
de prsefuppoíitione exiftentiali , & 
formali ,. fed fubjediva , & mate-
r i a l i : quod quidem verificaretur in 
adione incarnativa inftrumentaria, íi 
daretur. 
24 Obf. 5. Terminus qui adio-
nis incarnativse inftrumentaria eífet 
infinitus , Verbum fcilicét divinumi 
atqui adío creata nequit attingere 
adhuc inftrumcntaliter terminum i n -
finitura ; un de nec poteít iftrumen-
táiiter ereare : quia teríninus cfeac 
eífe vero termini eft ( inquit D. 
Thom. 1. p. q. 45. art. 5. ad 3. ) 
infinitus , infinitam requirens ipfíus 
virtutem produdivam : ergo repug-
nat & talis adió , & tale agens. 
Refp. qucd Verbum non eft termi-
nus qul adionis incarnativae quantum 
ad produci, fed quantum ad uniri, 
nec itidem quantum ad uniri infini-
to , fed modo finito , & accomo-
dato capacitad humanitatis finita^ & 
limitatse. Unde non requiritur v i r -
tus , nec adió , quse agens crea-
tum , & limitatum fuperet , máxi-
me quandó hoc non principaiker , fed 
inftrumcntaliter concurrit , & non 
ad terminum infinitum producendum, 
fed ipfum uniendum modo finito, 
& limitato. 
D U B I U M. I I I . 
QV1S NAM T V m i T TERMINUS FOK-* 
mdis attionls mcarmtiyaí 
^5 gimus tantifper de eaufis 
extrinfecis finali, & ef-
ficienti: & "liunc tantumdem de for-
mali opus eft agamus. Hsc eft in 
quoiibet compoíito illa , per quam 
ipfum componitur intriníecé , & per 
quam agens efficiens fpecifieatur ex-
trinfecé. Et licét Deus, vel ejus ac-
tio a nullo termino valeant fpecifi-
cari creato , s gimus , vel potius fin-
giírius , ejus fpecificaíionem fub no-
mine virtualis : quia ita Deus ref-
picit terminum creatum , ut fi capax 
eífet y fe ab ilio fpecificaret formali-
tcr. Quid íit terminus qui, quid 
terminus formalis quo, conftat ex N . 
Com-
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qomplut. in de Gener. difp. 2, q. 
3. & ex N . Gavino : quibus rcrait-
timus lettorem , ne acta iterara aga-
mus. % Supponimus 1. quod ter-
minus qui adionis incarnativís eft 
Chriftus Dominus, üt coalcfcens eft 
ex períbnalitate , & exiftentia divi-
nis , & natura humana per i pías ter-
minara : quia proprié eft qmd termi-
nat Incarnationem , & luo modo fit 
per ülara : Id quod pariter veriíi-
catur in homine , & quoiibet com-
pofito fubftantiali creato, nec in hoc 
eft difercntia. 
26 Supponimus 2. quod aftio 
incarnativa fub nominibus ajfumpt'fo. 
Imarndúo , mitio , productio , fuppofita-*., 
tio érc. Non addi í , ñeque eft quid 
diftmóhim , íicut nec 'illud dicit ge-
neratio humana fub nominibus pro-
dueño , fiippojitaíio , umio, vel humaría-
t i c , fed omnia IIÍECuna , &¿ firaplex, 
licét trinominis, vel quatrinominis, 
res eft. «jf Ultimo fupponimus, na-
turam divinara non eífc terminum 
formalem Incarnationis : quia non 
per modum forras:, vel natura; com-, 
municatur Chrifto, fed per modum 
exiftentiae füpponentis formara , eam-
que exiftere facientis. Exiftentia au-
tem non fpeciíicat acticnem , eum 
ílt extra eílcntiara , feu pr^dicata 
fpecifica reí produd-.E. Hoc inteili-
ge in linea phyfica : nam: in mora-, 
I i fatemur plañe á natura-divina fu--
mere adionem incarnativam fuam 
excellentiam , dignitatem , & va-
lorema 
NOSTRA RESOLVTIO. 
27 /-TpErminus formalis quo, 
ü feu fpccificativus aclio-
nis incarnativa: eft humanitas. Sic 
nobiliores Thomiíiae á S. Thom, 
Godoy , Aran. N . Laur. Ratio r . 
quia terminus formalis quo cujufeum-
que actionis ille eft , qui per mo-
dum formgs conftituit terminam qui, 
út patet in qualibet generatione , de-
albatione &c. Sed laiis eft humani-
tas in Incarnatione. H x c mi ñor pro-
batur : terminus qui Incarnationis eft: 
Deus homo, fivé Deus factus ho-
mo juxta illud : & Verbum Caro fac~ 
tum eft ; fed in hoc concreto , feu 
complexo foja humanitas habet ra-
tionem formae , fiquidem Per fon a , & 
natura divina folüm rationem ha-
bent termini , per quera forma fub-
fiftit , & exiftit: ergo ita eft. 
• % Connrmatur : per Incarnatio-
nem Verbum divinum faclura eft 
homo : ergo humanitas eft terminus 
formalis. Confequcntia patet, íiqui-
dem. quia paríes fit -albus , albedo 
eft'terminus formalis dealbationis: 
ergo íimiliter quia Verbum fit ho-
mo &c. Ant. prob. ex D . Thom, 
per NN. híc laúd. num. 57. ibi: 
In unione Del ad an'tmam non trahitar Del-
tas ad, humanam naturam , fed humana 
natura a Deo affumkur : ergo non ho-, 
mo factus eft Deus, nec in Scrip-
tura invenies, quod caro faóta eft 
Verbum , fed quod Verbum caro, 
& homo fattum eft. 
28 Ratio 2. Terminus forma-
lis quo aónonis eft Ule , quera adío 
per fe intendit communicare fub-
P jec-
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jeóto , vél fuppoíito ; fed fuppofito ma eft ternúnus formalis: ergo pa-
divino , quod intendit per fe com 
municare Inearnatio , eft humanitas: 
emo haec efe terminus formalis. Ma-
jor patet in generatione humana, 
quse quia per fe intendit communi-
care Petro v , g. humanitatem , hsec 
eft terminus formalis : íimiliter in 
dealbatione , quas, quia iñtendit al-
bedinem communicare parieti, albe-
do éft terminus ejus formalis. M i -
nor eft certa, & confeq. legitima. 
Nec valet dicere cum Gonet nobis 
contrario, quod fubfiftentia Verbi 
communicatur humanitati per mo-
dum adus , feu formae perfeélivae, 
idecque h^c debet eífe terminus for-
malis : quia magis períicit eam exif-
tentia , quam tamen non admittit ip -
fe , eífe terminum formalcm : quia 
exiftentia ( & ídem dic de fubíiften-
tia) extra eífentiam eft rei produ-
cendae» 
29 Ratio 3. Terminus forma-
lis adionis incarnativae non eft unió 
hypofiatica ; fed alias nec divina 
fubíiftentia , vel fuppofitum : ergo hu-
manitas. Confeq. eft vera, íi prae-
mtífo probentur 1 & quidem major 
patet in generatione qualibet viven-
tium , vel non viventium , in qui-
bus fola forma eft terminus forma-
lis : unió vero folum eft applicaiio 
forrase ad fubjedum. Nec valet d i -
cere , quod per adionem incarnati-
vam nihil aliud producítur , quam 
unió humanitatis ad Verbum ( ani-
ma vero, & corpus per alias pro-
ducuntur adiones ) nam , & in ge-
neratione humana homo non pro-
ducit, nift unionem animse ad cor-
pus, & tamen non unió , fed ani-
riter in praefenti. Minor primi fyl-
íogifmi cftenditur : nam fubf ftentia, 
vel fuppofitum non fe habent per 
modum formae in Incarnaticne, fed 
quin potiüs per modum materia?, 
vel fubjedi , cui advenit ( inquit 
Ang. Dr. 3. p. q. i 7 . art. 2. ) na-
tura humana eo modo, quo homi-* 
ni manus, & pedes , fine quibus 
antea fuiífet , vel ( üt inquit D . Aug. 
l ib. 83. q. 83 . ) quaíi habitus , vel 
veftis corpori induendo juxta illud 
Apoft. ad Phil. 2. Er hé im inventus, 
ut homo: ergo non poteft fuppofitum 
habere rationem formae, vel termi-
ni formalis. 
30 Ex diótis infer , quod fí ea* 
dem perfona aífuraeret diverfas fpe-
cie naturas, adiones alfumptiva: eflent 
fpecie diverfae : quia, & fie eífent 
diverfi termini formales : qua 
etiam ratione calefadio , & dealba-» 
t i o , licét in eodem fubjedo reci-
piantur , diftinguuntur fpecifícé : quia 
earum formae in eo introdudse , fci-« 
licét calor, & albedo , fpecie funt 
diftindae formas. Econtrá vero, íi 
diverfae perfonae, vel fubjeda aífu-" 
merent eandem fpecificé naturam, 
feu formara , adiones aííumptivae, 
vel produdivs , itidem ejufdem eífent 
fpeciei : Unde calefadio hominis, 
& l ign i , licét diverfa fint fubjeda, 
una ípecificé eft adió eos calefaciens, 
ARGUMENTA CONTRARIA, 
s Uarez citans Scotum , Du-randus , & plures jú-
niores tenent unionem hypoft. Ex 
noftris vero Gonet cum aliis mul-
tÍ5, 
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t i s , fubfíftentiam Verbi eííe termi- materialiter entitativé , fed formali-
num formalem Incarnauonis. Pro 
quibus obf. i . ex D . Tbom. 5. p. 
q. 6. art. 6. i b i : Gráñá unionts eft 
ipfum effe perfende, quod gratis divmkus 
-datur bimand natura m ferjona Verbi, 
quod qmdem efi tem'mus ajfümptioms. En 
t ibi Verbum terminum : ergo non 
humanitas. Refp. 1. fatendo eííe ter-
minum , at non quo, fed qui, 2. eííe 
terminum non formalem, feu per 
modum formaE , fed per modum pu-
r i termini , quatenus Verbum per 
fuam fubíiftentiam tcrminat, & com-
plet humanitatem propria orbatam 
íubfiftentia. 
7,1 Obf. 2. Per acHonem incar-
nativam nihil producitur aliud , quam 
unió (anima vero creationem , & 
corpus generationem terminant) er-
go ipfa eft terminus formalis. Dift. 
ant. nihil incomplexum producitur 
niíl un ió , conc; complexum , ne-
gó ant. & confeq. Eft dicere , quód 
fola unió recipit eífe incomplexum, 
fcilicét eífe unionis ; humanitas vero 
recipit eífe complexum , id eft, eífe 
unitum Verbo , & fub hac expref-
íione eft terminus formalis, non ve-
ro ut humanitas incomplexé fumpta. 
In generatione divini Verbi adeft 
cxemplum, in qua natura non pro-
ducitur, & tamen ipfa eft terminus 
formalis , non quidem incomplexé 
• fumpta, fed complexé, hoc eft con-
cretivé ad fubfíftentiam Verbi. A l i -
•ter poteft ant. íic diftingui : nihil 
producitur entitativé, & materiali-
ter nifi unió , conc; formaliter, ne-
gó ant. & confeq. Explicatur : non 
producitur per Incarnationem enti-
xas corporis, animae, nec hurnanitatis 
ter unitivé ; hoc eft, non produci-
tur entitas humanitatis in eífe enti-
tatis , fed in eífe unitse. 
33 Obf. 3. Incarnatio eft cíTcn-
tiaiiter unitio; fed unido fpecifica-
tur ab unione, íu a termino for-
mal! quo, ficut dealbatio ab albedi-
ne : ergo hic eft unió in Incarna-
tlone. Dift. maj. eft eífentialitcr pr i -
mario unitio , negó ; fecundario, 
conc. maj. & negó min. cum con-
feq. Quamvis Incarnatio ílt unitio, 
hic tamen non eft conceptus prima-
rius talis adionis: quia fumitur per 
refpectum ad terminum non per fe, 
& primario infpeaum , fed fecunda-
rlo , & ratione extremorum unien-
dorum : quod vero primario refpicit 
eft forma , fcilicét humanitas; & l i -
cét fub conceptu unitionis iminedia-
t é , & per fe refpicere videatur unio-
nem, cúm vero talis conceptus fup-
ponat alium primarium , fcilicét I n -
carnationis, feu humanationis, numquam 
poteft eífe, nec dici abfoluté fpeci-
ficativus, & formalis ; haud fecüs 
quam conceptus natura , qui fecun-
darius eft refpedu eífentiae , licétira-
mediaté refpiciat operationem : Cum 
vero hic refpeétus fit ortus a con-
ceptu fecundario , numquam opera-
do erit fpecificativa elíeníise , nec na-
tura. Nec in hoc aliquid novi ex-
ponimus, cüm omnis generatio na-
turalis fit etiam unitio , & tamen om-
nis ea non ab unione , fed á for-
ma unita fpecificatur , tamquám á 
termino formali quo. 
54 Obf. 4. Sequitur ex noftra 
conclufíone, quód concuríus gene-
rativus V. M . & Incarnativus Dei 
D 2 non 
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non fint fpecie diri índi: quia uteu-
que habent eundem tcrminum for-
malem , fciiicét humanitatem ; Ted 
hoc dici nequit, cüm aiter eorum 
naturalís, alterfupernaturalis fit : er-
go ruit conclufio. Refp. negando fe-
quelam , & dift. imbibitam : habent 
eundem terminum matciialiter, conc; 
eundem formaliter , negó imbibi-
tam , & confeq. Idem eíl entitativé, 
& materialiter terminus, nempé hu-
manitas, refpectu utriurque concur-
fus ; formaliter vero & connotativé 
efí: difíinólus : nam ipfa humanitas fe-
cundum porentiam obedientialem, 
connotantemque fubfiftentiam divi-
nam , S¿ unionem hypoft. eft ter-
minus formalis Incarnationis : prout 
vero connotat unionem naturaíem 
inter materiam , & formam , eíl ter-
minus formalis generationis natura-
lis B. V . M . 
Obf. 5. Si ealor jam produc-
tus per unam adionem , uniretur 
per aliam fubjedo , h^c fecunda fpe-
cificaretur ab unione ; fed in rayfte-
rio prsfenti hoc í i t , quód aólio i n -
carnativa fupponit jam humanitatem 
produdam per concuríum naturaíem: 
ergo acHo illam unicns Verbo fpe-
eificabitüV ab unione. Refp. negan-
do maj : illa enim fecunda adió uni-
tiva eífet calefactiva per hoc quód 
fubjedo calor uniretur : unde ab ip-
fo calore üt imito fumeret fpeciem, 
üt á termino formali ^0 . Exemplum 
frequens perfpice in dealbatione pa-
rietis, vel cubiculi, in qua jam al-
bedo fupponitur per aliam produc-
ía adionem : & tamen íi queras ter-
minum formalem in parieds dealba-
tione, ipfam albedinem jam antea 
produdam eífe terminum formalem 
refpondebis, non incomplexé fump-
tam , fed üt parieti unitam , cum fo-
la difFerentia unionis intrinfecaE , & 
extrinfecíE inter utrumque cafum, 
Qu^ dodrina proportione fervata 
appofité venit praefentí applicanda 
materise. 
55 Obf. 6, Adió inteníiva fpe-
cificatur á modo inteníionis , non a 
qualkate intenfa : ergo incarnatio ab 
unione , non ab humanitate unita* 
Ant. confíat ex N . Complut. de 
Gen. difp. 4. q. 2. n. 42. & N . 
Gaviu. Patet confeq. nam licut 
inteníio terminatur ad quendam 
modum qualitatis , fe Incarna-
tio ad unionem , quae etiam eft 
quídam modus fubftantialis. Refp. 
conceífo ant. neg. confeq : nam in-< 
teníio per feintendit illum modum, 
feu magis qualitatis ; Incarnatio ve-
ro , & quaelibet adío generativa non 
intendit unionem propter fe , fed ra-
tione partium uniendarum , & tam-
quám mutuam ad alterutram appli-
cationem , ut pofsint fuam utriuf-» 
que exercere caufalitatem refpedivé. 
D Ü B I Ü M I V . 
A¡$ GRATIÁ HAB1TVALIS fUERIT DIS-
yofitio ad mionem hjpojiaticam*. 
36 -JJ Efp. negativé cum om-
A \ nibus Thomiftis fequen-
tibus fuura Angelic. Dod . qui 3; p, 
q. 2. art. l o . & q . 6. art. 6, & me-
liüs q. y.art.i 3. íic ait : Dkendum, qidd 
mío human/z naturd ad divinan Perfomm 
p&cedit gratiam hab'mdem in Chrijfo, non 
ord'me um¡>QÚs, fed m t u u , & mdlec-
la opera Chrifti potuifíe eííe difpofí-
tiones antecedentes , vel concomi-
tantes ad unionem hypoftaticam: ha-
bent enim cum hac minorem con-
nexionem 5 quám grátia. 
CONTRMU OFICIO, 
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tu?' crg0 minus non eft aatece- nec opus fuit gratia difponente. Ex 
dens dirpoíitio ; íed alias nec con- quibus potiori fequitur ratione, nul-
fequens. Min. hgec prob: Gratia habi-
tualis non dimanat phyíice á gratia 
unionis hypoftaticae, feu a gratia fubf-
tantíali (haec enim eft ipliim Ver-
bum , vel natura divina per modum 
fubfiilicntias abíolutae communicata; 
á' praedicato autem divino nequit 
qliid creatum phyficé dimanare ) er-
go non dicit phyíicara , & necefía-
TÍam connexionem cum illa : íl autem 
nullam dicit connexionem phyíicam, 
quomodo ad iilam phyficé difponetl 
Ergo non eft difpoíitio confequens. 
Confequentia prima nunc prob. de-
duda ex verbis D . Thom. nam dif-
pofitio antecedens debet recipi in 
íubjedo priüs exiftentialiter, qu .̂m 
forma ad quam dirponit5út patetin 
dirpofitione precedente formam i g -
S7 
nis , & in lumine glorias rerpedu 
eíTeotiae divinae per modum fpeciei;, 
fed contrarium aííerit D . Thom, 
de gratia habitual! ad unionem hy-
poftaticam : ergo non eft difpoíitio 
antecedens. Quod ampliús oftendi-
tur : namque priüs exiftentialiter eft 
quod . ordinatur ad dandum efle, 
quám quod ad dandum operari; fed 
gratia unionis ordinatur ad dandum 
c í e , & habitualis ad operari, út de 
fe conftat: ergo 
. % Prob. 2, Quia difpofitio, fi-
Te antee. íivé eonfeq. ordinatur adl 
expurgandum fubjectum ab impedi-
mentis contrariis ; atqui nullumfuit 
m Chrifto , íiquidem peccatumnont 
fuit , nec potuit eífe ; alias fuñan-
tía fuae humanitatis non erat gra-
tis unionis oppofíta : ergo nullum 
fuit contrarium expurgandum ; ergo 
"TT St D. Bonav. & aliorum, 
X-J quos laudant N . Salra. 
in prxf. n. 21. pro quibus obf. 1, 
itíüd Pfalra. 44, B'tlexip pifúúam, 
& odíjl'i ¡niqukatem : profterea un-
xit te Deus , Deus tuus oleo Imtidíi 
ubi per juftitiam intelligunt PP. gra-
tiam,& per undionem unionem hy-
poftaticam : ergo propter illam út 
difpolitionem data eft hsec. Refp. 1, 
quod alii PP. per ddexip , & odifit, 
intelligunt adus difpoíitivos ( quos 
non negamus ) ad graíiam habitua-
lem Chrifti fignificatam per ly unxk 
te Deus, non ad gratiam unionis fubP 
tantialem. Refp. 2. cum D D . Ambr. 
Chrif. Hilar. & D . Thoma Prophe— 
tam loqui de undione , feu unione 
divina manifeftata hominibus , aá 
cujus manífeftationem praeeefsit ope-
rado juftitias , & odium iniquitatis^ 
E t fíe dixit D . Thom. in Cant 1. 
veri. 5. ideo bperatus es juptiam > ut 
Deus ungM te : & menúp , non une-
imiem , fed mamfejlatmem ejus 1 Quid 
appoíitiüs? 
38 Obf. 2. D . Thom. 1. p. q. 
3 2.art» 5. ibi : Omne quod elehatur ad 
áVtqmd , quod excedh fuam mtnram, of-
ponet quod dlfpmtm diqm difpojitmey 
qua fit [upa rlAtmm. Unde & nos d i -
XÍmus tjr, de Vif . difp. 3. dub. 1. 
P 5 in-
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intelledum difponendum efle per lu- mínationem , per quam facit hun^a^ 
men, ut eíTentiam divinam recipiat 
per modum .fpeciei ; fed unió hy-
poftatica excedit iin,ionem intelligi-
bilem hanc : ergo praerequirk hu-
manitatem dirpofttam per gratiam. 
I d quod adhuc in fan^ifícatione 
adultorura verificatur , qui non re-
cipiunt gratiam habitualern , piíi me-
diis aélibus , quibus difponantur: er-
go potiori titulo id de gratia UÍ>ÍO-
nis eft dicendum. Si vero refpon-
deatur : D . Thom. intellieendum 
e0e de elebatione a.d aliquid, quod 
habcat rationem formae, non ad ali-
quid quod babeat rationem termini, 
cujuímodi eft fubíiftentia divina. 
- 59 Reponitur argumentum in 
cxiftentia , quae etiam eft terminus 
fubftantiae completivus, & nihilomi-
nus á materia prima, quae eft fura-
ma potentia , nequit fieri traníitus 
ad exiftentiam , quae eft ultima ao 
tuaiitas, niíi media foíma , q u £ pro-
portionet, & difponat, út docent 
N . Compl. in Phyf. difp. j . q . 5. 
ergo vanus eft recurfus ad rationem 
termini. Veré urgens replica ! prop-
ter quam reiióta in fuá probabilita-
te prima folutione , faciliüs, & lon-
giüs áb inconfequentiae nota , erit 
lecunda íblutio , quam addit N . 
Paulus difparitatem exhibendo inter 
cafus nobis oppoíitos , & prsfentem 
de quo ioquimur : confíftitque in eo, 
quod in ordine ad fubftantiam non 
eft quidquam , quod cum ea con-
ne¿tatur phyílcc , nec aliquod con-
trarium objicitur expellendum ( u t 
conftat ex didis n. 36.) ut pofsit 
ad iilam fie difponerc : unde ipfa 
íubíiftentia divina per ipfaranicí ter-» 
nitatem fubfiftentem , facit etia.ra, 
illam elebando , capaccra tantíE cel-
ítudinis , quod & in pucris pr i -
mam gratiam recipientibus dicendum 
erit , licét ex diverío capite, fcil i-
cé.t , ex impotentia fefe difponcndu 
TQuod íi lóquamur de eífentia divt-« 
na per modum fpeciei, quis dubi-
tet lumen eíTe optimé connexum cum 
ca in operando , cum fine illa illud 
nec illa fine illo pofsint operari , ac 
proinde poíTe illud ad illam appo-
íité dirponeré? Si de aólibus adulti, 
quis non videat , per ipfos expelli 
contrariam voluntatem incompatibi-
lem cum grada? Si vero de exiften-
tia , quis ignoret eam eíTe aduna 
ultimum , ad quern dicit connexlo-
nem aólus primus } nempé forma, 
queque íic conneólitur cum ea , í i -
cut primus cum fecundo ? Ex his 
ergo fufhciens panditur difparitas, 
ne ad unionem bypoftaticam gratia 
habitualis prxcedat difponendo , l i -
cét ad alia dida fuá cujufque praeeat 
refpediva difpoíitio, 
D I S P U T A T I O I I I . 
PE zssmnA mcAmAnoms. 
GAuCx intrinfeese, íivé intrinfecas partes ( í i pai tes dici poíTunt) 
Myfterium Incarnarionis conftituenr 
tes funt perfona Verb i , humanitas. 
Sí unió hypoftatica : de his tribus 
per fequentia agemus dubia , poft?? 
quam de extrinfecis , ea quae paf 
erat , ftatui difcufsimus hucuíquct 
Trafí. y t l* de Incarnmone , Di/]?. / / / . Dub. L 
vel integralis refultare. 
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DÜBIUM X. 
m QVO -EAcrÁ FfERiT umo VERBI 
div'mi cum humímit.'íte ? íí an Chrljius 
ftt Verfom compfitat 
C O N C L Ü S I O í . 
u 
¡Nio Verbi divini non fuit 
fa¿ta in natura, hoc eft, 
ex unione humanitatis cum Verbo 
non reíultavit única natura , fed 
utraque natura divina , & humana 
licét unítae, diftinólae , & inconfu-
fa: permanferunt. Conciufio eft de 
Fide contra Eutychen in pluribus 
Conciiiis definirá. Illam exprefsis 
terminis docet D . Thom. 3. p. q.z, 
art. í . cujus ratio ad hanc formam 
reducitur : nam in primis talis uni-
tas nequit refultare ex duabus natu-
Hs divina , & humana integris, & 
immutatis : haecenim unitas eft mí-
nima , per accidens , fímilifque uni-
tati acervi lapidum , quod abfit d i -
cere de unione hypoft. Deinde ne-
quit oriri talis imitas ex tranfmuta-
íione unius in alteram naturam, nec 
utriufque in alteram tertiam : quia 
nec divina poteft pati mutatíonem, 
ñec humana fieri divina, nec fieri 
ex duabus aliqua mixta , quse nec 
éíTet divina , nec humana , üt ex fe 
patet. Nec tándem talis unitas po-
teft fieri ex utraque natura, veluti ex 
partibus phyficis , vel integralibus: 
quia in Chrifto non fe habent Ver-
bum , & humanitas veluti materia, 
& formae phifics, nec üt manus, & 
pedes refpedu hominis : ergo nequit 
ex unione hypoftatica unitas phyfica. 
OPOSITA , ET HERETICA St$~ 
tentu, 
i ^ v B f . i . Illud Joan. 1. Ver-
bum cafo faclum eft , quíE 
verba collata cum illis Joan. 2. Ve 
Mtem gujiavh anhitid'mus aqum v'mum 
f a t t m , íignificant naturam Verbi in 
naturam carnis translatam ; fícut na-
turam aquse in vini convérfam fuiife 
fecunda verba declarant: ergo ruit 
conciufio. Refp. ex contextu utriuP 
que loci confiare fenfum diftindum 
ínter ly faftum , & ly factam : nam 
in primis per ly faftam omnes m-
telligunt non remanfiííe niíi vinum: 8c 
quidem non üt iucundum laudaretur, 
fi aqua: natura exifteret permixtum, 
Aliunde in ly fattum non poífumus 
negare naturam permaníiífe divinam: 
ínquit enim ibi n. 17. Vnlgenitus qui 
e¡l m fim Patris. Ex quo fequitur 8c 
Patrem , & Filium exiftere cum na-
tura divina : quia fi Filius folum 
haberet humanam , non poííet dici 
Filius , cum non eífet in íimilitu-* 
dinem naturf l Patrc natus : ergo 
utraque extitit , permanfitque na-
tura, 
3 Obf. 2. D . N . Cyrilum Ale-
xa ndrinum , q u i , ficut refert Con-
cil, Calced. ad. 1. dixit : Non opfor-
íet Intellígere in chñjlo duas naturas, 
fed tantum mam mcamatm Idem ait 
D . Athanaf. (idque refert D . Cy-
rilus ) qui l ib. de Incarn. dixit: 
TSon duas muirás p-dkamus in Chripi 
ergo unió hypoft. fada eft in uni-
tate natur^. Ad hoc argumentum 
fefpondet D . Thom. 3. p. q. art-
D4 i . 
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i.ad i.referens verba praedióli Conci- mana natura unitur Verbo Divino,* 
lii,quód anathematis damnat illam,qui 
praedidas audoritates íic intelligat, ut 
unam folam admittat naturam ; íed 
üt explicat ibi D . Thom. ita ut una 
íit natura unitate unionis in una Per-
fona , non una unitate identitatis: 
fub quibus verbis diftingui poteft 
utraque audoritas , & negari con-
feq. Quód autem fuerit mens N.Cyril . 
vide infrá n. 6. duas exprefsé na-
turas ipfum admittentcm. 
4 Obf. 3. Operationes Chrifti 
nec funt divinae, cüm inceperint in 
tempore, nec funt humanx : funt 
enim Theandrics, & infinitae sefti-
mabilitatis: ergo erunt a natura , quae 
nec íit humana , nec divina : ergo 
\ \x non psermanferunt, fed tertia ex 
eis refultavit.Refp. operationes Chrif» 
t i fuiífe creatas, & humanas in eífe 
phiíico ,.íicut principium proximum 
illaruni ; & tamen poífunt divinae no-
minan moraliter ob iníinitam con-
dignitatem, quam á perfona reci-
piunt infinita. Et in hoc feníu funt 
theandricse , id eft Dei viriles, qua-
tenus phyficé funt humanae , & in 
seftimatione humana funt divinas. 
SECUNDA CONCLUSIO. 
' 5 T "TNio Verbi divini ad hu-
1^ ' manitatem fada eft in 
Perfona , ac proinde m Chrifto una 
tantum eft Perfona cum duplici na-
tura divina, & humana. Conclufio 
eft de Fide , definirá in conc. 1. 
Ephef. contra Neftor. duas admiten-
tem perfonas in Chrifto, habeturque 
exprefsé in D. Thom. 3. p. q. 2. 
art. 2. In fed m t r á . Prob. quia hu-
ut & ipíi fatentur Hasretici ; fed non 
in natura üt probatura eft : reftat er-
go , quód in Perfona unió fada fit. 
Prob. 2. quia fieri unionem in 
Perfona nihil eft aliud ( üt N . Salín, 
explicant hic n. 2. & 19. ) quám 
ex unitis extremis unam Perfonaia 
refultare , fed ex humanitate , &: 
Verbo unitis única refultat Perfonas 
haec minor probatur ; nam Verbum 
única eft Perfona divina; fed de hac 
única Perfona prasdicatur tum eífe 
Deum , juxta iilud % Eí Deus ertá 
Verbum. (Joan. 1.) Tum eífe homH 
nem ex i lio ; & Verbum caro faftum eft. 
I d quod etiam conftat ex illo : Quem 
áicunt ejfe filwm homin's*. ( M a u h . 16.) 
Tu es Chrijlus Tihus Pe¿: Ubi de úni -
ca Perfona dicitur Fiiius Dei , & hor. 
minis: ergo in ípfo Verbo veluti 
in única refultantc Perfona uniuntur 
naturae divina , & humana , cum fo-
la harum diftindione : ergo non in 
his , fed in illa fada eft linio hy-
poftatica. Nec in hoc ampliús i m -
mbramur , cüm contra iilud nulla 
fpecialis notae difficultas fuboriaíur* 
CONCLUSIO TERTLA. 
P1 iErfona Chrifti fuit com-pofita vera , & rigorofa 
compofitione. Conftat primó ex Con-
cil. Conftanc. 5. collar. 8. ad. 4, 
i b i : Sánela vero Eedefia : : mtoncm Ver* 
h't Bel ad carncm [eiundum iomfOjiticncm 
conjtctur. Conftat fecundó ex Ñ. Cyr-
rilo Alex. qui in materia de Incar-
nat. magna pollet autoritate , nec 
minori in de Trini t . in cujusc. 18. 
fie a i t : ln Chrijh umm Ptrjbmm íom-
Trdtí. W L d e Incdrn 
pojiusn cdlimus ex duabüs mtims , ha-
mmitate f j lhét , & dkmtate fili imuem 
fecvndtm Terfmm tmús. Conílat 3, 
ex D . Thom. 3, p. q. 2. art. 4. in 
refp. ibi : Eí fie dtátur ( Chriftus) Ver-
fem (omfojitá, in quantum umm duobus 
fubfijik. Conftat 4. ex ratione : nam 
compoíitio eft diítindorum unió ; fed 
m Chrifto uniuntur humanitas cum 
Verbo ( imo & natura humana , & 
divina medio Verbo) ergo refulta-
bit vera , & realis compofitio. 
ARGUMENTA CONTRARIA. 
7 / " ^ ^ f . *• Nulla pars prsdicatur 
de toto compofito ; fed in 
Chrifto valet haec praedicatio chrif-
tus efi Verfom Verhljn qua Perfona, quas 
eft unum extremum , prasdicatur de 
toto , quod eft Chriftus : ergo hic 
non eft compoíitus. Major patet in 
hac praedicatione: homo eft anima, quae 
omnino faifa eft : ergo vera major, 
Conceífa hac diftinguo min. quoad 
fecundam partem : perfona ( qu^ eft 
Unum extremum ) praedicatur de to-
to abftraóiivé fumpta , negó; concre-
tivé accepta , concedo min. & negó 
cenfeq. Eft dlcere quod, quod de 
Chrifto prsedicatur , non eft foia 
•perfonalitas Verbi in abftrado fump-
ta , íic enim eft pars, vel quaíi pars 
totius Chrifti, eft vero ipfa concre-
tivé ad naturam , quam terminat, 
humanam , quo pado totus Chriftus 
eft; & nihiiominüs prs'dida pro] o-
ii t io non eft idéntica dicenda , alia 
enim eft in ipfototo exprcfsio cín//-
t i , & alia eft exprefsio per/^ J pr i -
ma enim exprimit naturam lubültcn-
tem , fecunda vero fubíiftentiani ter-
añone, Dtfp. 7/7. Dub. I . 5 7 
minantem. Nec hoc ePc aiiquod in-
ventum, quod non pafsim infpicia-
mus in hac , & íimilibus propoil-
tionibus : homo eft prfona humana , ubi 
ly perfona non dicit praecisé fubíjftcn-
tiam , fed hanc íimul , & naturam 
per ipfam terminatam. 
8 Obf. 2. Si Chriftus eft Per-
fona compoíita , conftabit partibus, 
una quarum erit Verbum : ergo d i -
vinitas pars eífe poterit, quod ne-
gat D . Thom. 1113. dift. 6. art. 3. 
ad 4. Si autem Verbum non cñ pars, 
nec erit humanitas : quia nuila eft 
pars íine comparte : ergo repugnat 
Chriftum eííe compofltum. Solutio-
nem hujus objedionis vide fupnl 
dub. 1, difp. 1, n. 10. 
9 Obf. 3. Totum non diftin-
guitur á partibus fimul fumptis, út 
conftat ex N . Complutenfibus in 
Phyf. difp. 6. q. 4. Sed Chriftus 
non eft humanitas, & divlnitas, quae 
funt partes, ex quibus componeretur, 
Minor haec probatur ex Concil. Conf-
tant. feíT, 22. contra Joan. Us Hse-
reticum , cujus hanc damnavit pro-̂  
poíitionem : chriftus eft bumamtas, & 
div'mltas: ergo Chriftus non eft to -
tum ex eis compoíitum. Refp. Con-
ceífa maj. neg. min. & probationem 
ex Concil. explico : Chriftus non eft 
humanitas , & divinitas feparatae, 
conc; unitae in una perfona , , negó 
ant. & confeq. Hsereticus non ut-
cumque aíferebat Chriftum eííe hu-
manitatem , Se divinitatem , fed 
feorfim unam ab altera ; nos yero 
f imul , & colledivé illum eífe illas 
aíferimus, atque eodem in fenfu ac 
l imi i .m prcpofition.m protuiit D -
Aug. in Enchirid, gsy. 3 8. 'vtrtfjfc 
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fübjianúa divina , f á l u h , & h m j n i , 
l i l ius efi unius Fatris Ommpoteníis. Ec 
D . Leo Mag. Epift» n . hanc : F r̂-
hum, caro , & amm* funt unas Chrif~ 
tus» Sed replicabis, & 
10 Obf. 4. Si Chriftus eíl d i -
vinitas, & humanitas , íicut de ipfo 
dicitur , quod paíTus eft , 8¿: mor-
tuus j de lilis etiam quód mortuaE 
fint , & paíTse diceretur ; fed hoc 
de divinitate dicere nefas eft 1 ergo 
ruit aífertio.. Refp. neg» maj. Eft 
cnim diverfa fuppoíltio , dum Chrif-
tus fumitur incomplexé , ac dum 
complexé nominatim per partes expli-
catur ; Primo enim modo. íignificatur 
habere in fe unam partera , ratione 
cujus paífus eft , Se mortuus ^ quod 
verifsimum eft : fecundo vero innui-
tur , quód quaelibet pars ratione 
fui paífa eft, & mortua: quod op-
ptdo falfum eft. En exemplum : ho-
mo ( quí eft animalitas j & rationa-
lis) fentit j 8¿ difeurrit: ergo tam 
animalitas > quam rationalitas. in i p -
fa difcurrünt : faifa eft propoíitio 
in feníli faltem formali: Idem ergo: 
in noftro cafa proptef identicam 
rationem. 
I> U B I U M ir. 
V m & M V m o HrPQSTÁTICA S l t D I S -
únftá realker ab extremisl 
COSTRA EESOLWLIO* 
11 T TNÍO hypoftatica diftmgui-
tur realiter ab extre-
mis unitis, Síc plurimi y & gravif-
íimi tam Thomiñar , quam extrañe! 
D D . Prob. i , ex D , T l i o m , p p . 
q. a. art. 8. in corp. ubi expresé 
admittit mutationem ex unione in -
carnativa refuitantem : quod expref* 
fiüs docet 4. contra Gent» c. 49. ad 
2. i b i : NulU en>m mutaúo in if¡o Ver" 
ho Del fatta eft y fed folum m natura 
humana , qua eft a Verbo ajfumpta. Ex 
quibus íic : Aftio incarnativa eft i m -
mutativa juxta D . Thom. ; fed noií 
Verbi divini , apud quod non eft tranf-
mutatio ( ergo naturae húmanae); Nunc 
í i c , fed nequit dari mutaito realis, 
& intrinfeca , quin detur , vel re-
cipiatur aliquid novum , Se diftinc-
tum : ergo hóc erit unió realiter 
diftinda : vel afsignetur quid? 
Refpondebis forte fat eft , íí a l i -
quod extrinfecum íuperadveníat con-
notatum. Contra : hoc connotatuim 
nequit eífe Verbum , ñeque Deí 
adió : hsec enim íemper funt , 6í 
ft hzc fuffieerent pofita in rerum 
natura humanitate , quamvis Deus 
nollet ,: uniretur : ergo nullum eft 
connotatum, per quod humanitas íi¿ 
intrinfecé imrautétur. Itaque m qúa-
cumque nova , & ereata denominá* 
tione requiritur, quód vel redum, 
vel connotatum ímmutetur , üt pa-
tet iñ denominatione nova Patria 
fecundi Fiiij ,; in qua íi non Pater,, 
faltim novus IFilius immutatur de noli 
éfte ad eífe : idem quod & in adit 
libero Dei obfervaveris. 
12 Dices forsan extrerña, con-
notata Dei aá:Íone unitiva ipfa ÍÉ 
ipfs üniri. Contra : tum , quiahoc 
non eft uniri formaliter, & intrin-
fecé ? fed ünire adivé , & extriri-
fecé. Tum quia ¿per illam adionerá 
unitivam quid prodúcitur ? Non Ver¿ 
bunij, nee humanitas ; ergo unió aU 
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illjs difíinda ; quia talis adío , ut fam identificaret. aéhjm primum uní-
jr^inus erit virtualitcr tranfiens , cui 
proindé aísignari debet eíFeótus, qui 
alius excogitan nequit ab unione, 
. Refpondebis adioncm unitivam 
siullum eífeólum producere , meque 
enim propríé eft adío , fed pura 
unitio. Contra : nam viíío beatifica, 
& feníationes funt , vel juxta adver-
farios, unitivae , & tamen ita uniunt, 
ujt ab extremis unitis ímt diftindae. 
Pra:terea falfum eft, adionem incar-
nativam eíTe puram unitionem : eft 
enim , & efficientia rigurofa. Ubi 
enim datur verum fíeri pafslvum, & 
v-crum faceré debet admitti : fed ex 
tadione incarnativa veré Verbum 
fadum eft , quod Verbum fcilicét 
fyttum veré parsivum eft: ergo al i -
quid verum faceré eft ; fed non 
circa Verbum , quod ab eterno ^ 
fe ipfo eft, nec humanitatesi, quas: 
per generationem fada eft : ergo 
circa unionem, Demúm quia D . T i l . 
3. "p. q. a. art. 7. inquirit l a n u m 
bilitatis cum adu fecundo unít^, 
npn plus potentialkatis haberet, 
quám ipfum Verbum , quod abíit 
dici. 
% Confirmatur 1. Inter huma-
nitatem , & propriam fubfiftentiam 
d?,tur unió realiter diftinda : ergo 
potiori titulo inter humanitatem , & 
fubfiftentiam divinara , quae magis 
ínter fe diftant. Ant. prob. Tura, 
quia nulla caufa creata ideníiíicat 
fuam caufaiitatem , ne ík adus pu-
rus , & iníinitus ficut Deus , qui 
folus eft fuá operatio. Tura , quia 
partes continui uniuntur unione a fe 
diftinóla , üt conftatex Philofopho, 
Sí D , Thom. per N . Coraplut. lau-
datis in Phific. difp. 23. q. 1. er-
go potiori ratione humanitas,& crea-
ta fubíiftentia. Patet confeq. quia 
partes continui funt homogeneíE; 
fe.u ejufdera rationis , quag proinde 
majorera fympathiara habent, quam 
partes etherogeneae , quarura una 
natura d iy 'm, &humam fit altqmd crea-- per modum potentiae , & altera per 
tum ? Et rcfpondet affirmativé ; fed modum ádus comparantur , ideóque 
quidquid creatum eft , per veram 
íit efficienti'am : ergo non per pu-
ram unionem , quse nihil efficiens 
íit. 
1$ Prob. 2. concluíio : Huma-
mitas non eft eífentialiter unita Ver-
bo ( imó nec fubíiftentia propriae 
©ífentialiter unitur , cura per d iv i -
nara potentiam propria pofsit orba-
r i fubíiftentia ) ergo ut uniatur , a l i -
%uo íibi fuperaddito indiget infor-
mari, quod non aliud apparct m ñ 
Unió creata realiter diílinda. Major 
e-ñ certa : quia humauitas non eft 
aóius pui-us. £ t quidem íi per fe ip-
has ut uniantur plufquam iilae diftant 
inter fe : ergo plus indigent unio-
ne : erso tenet ant. 
CONTRARIA SEmmtTIA. 
14 .Efenfatur a gravifsinus 
etiam Thomiítis D D . 
íit Cajetano , Lisbon. Gonet N . N . 
Philip. & Laurent. & r . Er ab óm-
nibus á quibus unió diftinda ne-
gatur ínter matenam , & formara. 
Per id Verbum divinu m 
;r quod terminat ( íicut 
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unitur , per quod informat ) fed conveniens admitiere diiplicera unío-
Verbum divinum per fe iplum ter-
minat : ergo per fe ipíum & unitur. 
RefpvjX» negando raaj. aliud eft enim 
terminare , aliud uniri , ita ut hoc 
ukimum íít propter primum , hoc 
eft , unitur Verbum, ut terminet 
humanitatem. Nec exemplum favet 
forms, quia informare eft caufare, 
cujus caufaiitas eft unió : Ideó for-
ma informat per uniónem ; termi-
nare vero eft complere naturam, cu-
jus caufaiitas nequit eífe unió , quia 
unió non compiet , ñeque terminat, 
fed quin potius inter terminum, & 
ígrminatum mediat» 
ünde juxta hanc folutionem unió 
hypoftatica eft ratio uniendi , tum 
verbum , tum humanitatem : quia 
li-cét Verbum divinum íit quantum 
eft ex fe ipfe uniendi aólus, impe-
ditur tamen : quia ex una parte da-
r i debet unió in humanitate , ut 
immutetur 8¿ ex alia dúplex unió 
non eft admittenda : nam unió y una 
ciim íityeft plurium conjundio.Exem-
plum adeft tum in eífentia divina,, 
qus per fe ipfam terminat viíionem 
beatajm y & tamen unitur intelleólui 
creato media intelle6Hone ab illis 
diftinda. Tum in Deo, qui per fe 
ipfum terminat amorem creatum; 
unió vero aífediva^ inter ipfum, & 
amantem creaturam eft amor crcatus 
diftinólus ab amante & amato: pa-
íiter ergo in' prseíenti. 
i 5 Kefp. i - ex doílrina I l lmi . 
Godov, quam noa improbant,. 
Salra. in pr^fenti n. 3.6. propé fi-
Bem concedendo maj. & quod Ver-
bum per fe ipfum terminat, & uhi-
tu r , & coiifequenteí Aon efife ú i -
nem, dummodó una ab uno non 
diftinguatur extremo , vel non de-
tur dúplex realiter diftinda ab ex-
tremis ; quin obfret exemplum ma-
teria? , & formse, inter quas non ad-
mittimus duplicem unionem : quia 
m eis nulla identificat fuam unio-
nem , & alias una fufficit ut con— 
jungat duas , atque immutet. Exem-
plum fume ex fuprá relata paritate: 
quia non obftante , quod caufa ef-
ficiens , & finalis dum creatae funt, 
per unicam fe exerceant caufalitatem, 
feilicét amorem , nihilominüs tamen 
dum finalis eft divina , dúplex cau-
faiitas admittkur , alia indiftinóia 
ab ipfo Deo , qui per fe ipfum mo-
vet ad amandum , alia, feilicét amor, 
diftinda á volúntate, quae efficieiT-* 
ter concunit ad amorem. Sed repli-* 
cabis , & 
16 Obf. i . Yerbum divinum' 
per fe ipfum eft adus purifsimusr 
ergo per fe ipfum. identificat adum-
fe uniendi , fed hoc ipíb quod per 
fe ipfum uniatur, etiam humanitas-. 
confideratur unita : quia implicat 
unum extremum efle cum altero coi-
ligatum , & quod alteium non fít 
etiam cum ipfo reciprocé connexums 
ergo fupei-£uit unió ex parte huma-
nitatis,. & confequenter non dabn 
tur diftinda ab extremis faltem duo^ 
bus. Hoc argumentum extempló cor-
ruit ftando primse folutioni , in qua 
dixknus Verbum divinum non per 
fe ipfum, fed per unionem. huma-
nitatis cum hac uniri, Quom©do ve-
ro Verbum exerceatur per unionem 
creatam ? Vel quomodo quid crea-» 
tum fit ratio formalis uaiendi, quin 
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immutet Verbum ? Difficultas eft, teft. Ea propter negatur ant. fecun-
quae ut vitetur, cum inñumeris,qu3e, 
ex ejus pofinone refiiiunt implexis 
inftantüs , atque replicis, trahit nos, 
ut fecundam in praxi fequamur the-
fium defeníandi , quippéqus fací-
liús, 8¿ feliciüs caliginofas arguta-
tiones inde oriundas íbivit , & dif-
pellit , dicendo Verbum divinum per 
fe ipfum eíTe unionem, aft non ta-
lem, ut a¿lu uniens f i t , nifí conno-
tata unione creata humanitatis cum 
ipíb : Unde non ex eo pracife, qucd 
ipfum uniatur cum humanitate , ifta 
eft imita, fed quinimó ex hoc quód 
ifta connotetur unita , Verbum per 
fe ipfum cum ipfa unitur. 
17 Obf. 3. Subíiftentia creata 
unitur proprice naturae fine unione 
diftinda: ergo etiam increata natu-
r x humana. Ant. prob. tum , quia 
fubfiftentia nuilam exercet caufalita-
tem in naturam : tum , quia alias 
etiam exiftentia uniretur per aiiam 
unionem , íicque fine' neceíitate mul-
tiplicarentur entitates : ergo tenet 
ant. Refp. 1. permitendo antece-
dens, neg. confeq. ob majorem ho-
mogeniam , 5c proportionem , quam 
habet cum natura fubíiílentia pro-
pria, quam aliena. Refp. 2. negan-
do ant. cum fuá probatione ; tum, 
quia nec partes continui exercent 
aliqnam caufalitatem; &tamen uniun-
- tur unione ab ipfs diftinda , út fu-
pra didum eft. r,rum , quia licét 
fubfiftentia non exerceat caufaiita-
tem ; natura vero illam exercet fub-' 
jedivé eam recipiendo. Tum , quia 
etiam fubfiftentia habet fuum quale 
quale exercitium terminandi , quod 
eaufaiitas terminativa nuncupari po-
á x probationis :, quia nulium recog-
nofcitur inconveniens in eo, quód íi-
cut fubfiftentia , ita & exiftentia fuá 
quoque refpediva , atque diftinóta 
unione uniatur naturae fubfiftenti. 
18 Obf. 4. Sequitur 1. ex con-
clufione unionem diftindam eííe ílibf-
tantialem: quia pertinet ad confti-
tuendum compofitum fubftantiale: Et 
itidem non eífe fubftantialem : quia 
poteft adeífe , & abeíle abfque fub-
jedi corruptione. Sequitur fecundo 
etiam eñe fupernaturalem, üt fup-
ponitur, & non eííe : eft enim ref-
pedus tranfcendentalis humanitatis 
ad Verbum , &: refpedus tranfcen-
dentalis ad diftindionem prsdica-
mentalis non diftinguitur á fubjeóto 
refpedivo , quod in prsefenti eft hu-
manitas naturalis ; fed hsec implica-
toria nequeunt admitti : ergo nec 
conclufio ex qua fequuntur. 
Refp. negando utramque fe-
quelam , & ad primam dicimus unio-
nem eífe fubftantialem , non acci-
dentalem : accidens enim fequitur 
ad ens jam conflitutum in adu exif' 
tentiali; & non fufíicit fubfequi ad 
adum purae naturce , qualiter unió 
pr^fens afftcit humanam : quo in feti-
fu intelligenda eft abfentia, & prae-
fenúa accidentis in fubjedo , id eft, 
illud eííe accidéntale , quod abeft , & 
adeft, ei jam completo, & exiften-
t i , quod non verificatur in unione. 
Ad fecundam refpondetur unionem 
de qua loquimur eífe entitativé fu-
pernaturalem. H x c autem fuperna-
,turalitas, íicut , & refpedus tranf-
cendentalis non fubjeéíatur immedia-
té in humanitate , fed in enútaíe 
unió-
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uníonís : & quando res aliqua refpi-
cit tranfcendentaliter aliquid medio 
aliquo á fe dif t indo, ut in prseíen-
t i í í t , non inconvenit, quód talis 
refpedus diftinguatur á refpiciente 
tranfcendentaliter aliquid : quia í i -
cut id, per quod refpicit, diitingui-
tur ab ipfa , ita & refpeclus ipfe de-
bet diíHngui. 
19 Obf. 5. Si Pater aífumeret 
candcm naturam humanam ac Ver-
bum ( quod üt pofsibile difputatio-
ne fequenti defenfabimus) unió illius 
cum illo non eíTet diftindla ab ex-
tremis unitis : ergo nec unió Ver-
bi . Ant. probatur : talis unió fi efíet 
diftinda ab extremis , diftinguere-
tur etiam ab unione praeexiftente 
cum Verbo (quia fi non diftingue-
retur , nullum extremum immutare-
tur per novam inearnationem ) fed 
hoc nequit d ic i ; minor hasc proba-
tur : non eífet diftinda numero ( alias 
dúo modi numero diítindi in co-
dera reciperentur fubjedo, quod re-
pugnat) íed ñeque fpecie diftinguc-
retur: íequeretur enim imam unio-
nem non eíTe alia pcrfeéliorem , quod 
abíit (fpecies enim funt íicut nu-
men fe omnes excedentes ) ergo ñe-
que numero , nec fpecie : ergo nul-
la eífet talis unió. Quód autem una 
unió non eífet alia pcrfedior in fpe-
cie patet: quia nec una perfona eft 
alia perfedior 5 nec1 perfona.5 dicunt 
perfedionem nifi naturas, quae ca-
dera eífet in utraque aífumptione: 
tiec demum humanitas majorem huic, 
quám i l l i unioni tribueret perfedio-
nem : ergo una unió ex diélis non 
eífet alia perfedior : reftat ergo quód 
cxcludatur omnis unió ab extremis 
realiter diltinda , ne inauditum i n -
cidamus aífertum dar í , fcilicét duas 
uniones nec numero, nec fpecie d i -
verfas ínter fe. 
Mifsis variis difcurrendi mo-
dis, refpondetur cum N . Salmant. 
hic n. 51. quód tali in cafu deftruc-
ta prima unione, per aliara de no-
vo produdam , numeroque á prima 
diftindam uniretur humanitas dua-
bus perfonis, cujus fubjedum , fci-
licét humanitas , licét materialitcr 
effet idem , eífet vero in eífe fub-
jcd i formaliter diverfum per con-
notationera diverfarum perfonarum: 
haud fecus quám in converfíone Eu-
chariftica idem numero Corpus Chrif-
t i per connotationem diverfarum fpe-
cierum, & adionum eft fubjedum 
formaliter diverfum plurium conver-
fionum diftindarum numero. 
I N 'QJV i !R E S* 
20 An unió hypoftatica máxi-
ma íit unionum tam in ratione unio-
nis , quam perfedionis ? Refp. affir-
mativé quoad utramque partem. Ra-
tio primas eft ; quia perfona Verbi 
eft quaíi médium , in quo uniuntur 
naturae divina , & humana ; fed hoc 
médium ex una parte íimplicifsimum 
eft, & ex alia indiftindum ab una 
ex duabus naturis unitis : ergo unió 
naturarum máxima eft ; fed nec mi-
nor humanitatis unió cumfubíiften-
tia divina, cura ex illa refultet unum 
per fe, & taliter unum , quód nec 
partes rigorosé íumptas admittat: 
Subfiftentia enim divina pars eífe 
non poteft ; fi autem illa non eft. 
pars, nec humanitas erití quia noCL 
datur 
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ctatur pars fine comparte. Ex quo 
fequitur, quód fub unione divina 
inter eííentiam , & divinas Perfonas 
alia ftriclior , quam hypoftatica ex-
cogitan nequit : fed ¿quid mirum, 
fi unió eífcntias cum Perfonis non 
tá.m eft un ió , quám unitas ipfarum 
cum natura ? 
21 Ratio fecunda? partis eft : quia 
unió hypoftatica excedit gratiam ha-
bitualem : ergo excedit etiam quam-
cumque creatam , &: creabilem unió-
nem. Confequentia patet: quia gra-
tia excedit omnia accidentia fuper-
naturalia , imó & fubftantiam natu-
ral em : ergo excedit etiam quam-
en m que unionem. Ant. prob. illud 
eft perfe6liüs, quod intimius con-
jungit cum Deo creaturam ; atqui 
hoc facit unió hypoftatica : nam gra-
tia folüm accidentaliter ; unió ve-
ro hypoftatica etiam fubftantialiter 
adhaerere facit Deo creaturam. Item 
gratia folum facit ipfam pofsidentem 
filium adoptivum ü e i , unió vero 
hypoftatica etiam Filium facit natu-
ralem ; ergo potior, perfedior, ex* 
cellcntiorque ómnibus unionibus, 
tum naturaiibus, tüm fupernatura-
libus unió eft hypoftatica. Unde di-
xit D . Thom. 3. p. q. j , art. 13, 
ad 3. Gram untoms non efl. in genere 
gm'm habituSs, fed efi [upar omne ge~ 
ñus, ficut & ¡pfa D'mm Perfona. 
22 Obf. illud Pfalm. 110. Me-
morum feát mirabUium fuorum : fuper 
quae D . Aug. ait : Cum ftt Deus Om-
nipotens plus daré non potmt: dm JitSa-
pentifs'mus, plus daré n e f i m : cum ftt 
dmfsmus plus daré non habuk. In qui-
busuterque poenitcns Pfaltes, & Doc-
tor loquuntur de Buchanítise Sacra-
mento : ergo hoc excellentius eft do-
num , quám unió hypoftatica. Refp. 
q u ó d , & hoc donum habet fuam 
excellentiam in unione hypoftatica 
fundatam : íi enim Chriftus non 
eífet Deus, nec id daré poífetDcus, 
quám dat in Euchariftia. Unde fi 
prsfcindatur ab Incarnationis bene-
ficio , Euchariftia non eft dignior; 
quia in illa folüm elevatur homo ad 
eífe divinum per participationcm , & 
per accidens , hoc eft per gratiam 
habendum , eífeque Filium adopti-
vum D e i ; per Inearnationem vero, 
elevatur homo ad eífe fubftantiale 
divinum, eífeque Filium Del nstu--
ralem, quod longé majus eft. L o -
quuntur ergo merque Sanchis Pee-, 
nitens de Euchariftia concretivé ad 
Inearnationem, non prascifsivé ab illa, 
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M DIVINVM VEKBVM TERMITAAVE~ 
ú t Humanltatem mmediaie per aih 
quid ahfolutum ? 
ttSOLVTIO msruA. 
^5 ST negativa : affírmat ve-
ro , quód per íiibfiften-
tiam relativam Verbum Humanita-
tem terminavit. Prob. 1. ex Con-
cil. Tolet. 6. & 11. i b i : Soluf ta-
men Films fufeepit Humamatem in fin" 
gularitate pevfom:'.: Id efi in eo quod 
propr'mm efi Fiüi , non quod commune efi 
Trmtatu Prob. 2. ex D . Thom. 3. 
p. q. 3. art. 2. i b i : Ejfe temiimm 
ajfumpmnis non conymi dmna natura fe-
cundum [e ipfum , fed ratione Perfona , m 
qua confideratur. Et ideo primo quidhn 
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p'opmfs'mc Ferfona dkuur ajfumcre, fe-
cundario autem potejl diá , quod etidm 
natura ajfmnpfit n.uuram ad fui Peirfanam. 
| Quid exprejSus ? Et tamen liluft. 
Godoy cum aliis tenet tota ra Per-
fonara Verbi ex relativo conílitutara 
terminare primario Humanitatem, ita 
ut haee prius habuerit a fubíiftentia 
divina abfoluta períeitatem indepcn-
dentis , & dein a relativa períeita-
tem incommutabilitatis. Durandus 
vero , Sotus, & alii tenent, termi-
num primarium eíTe fubíiftentiam ab-
foluta m , cum hac diiíerentia , quod 
Durandus ponit fabfiítentiam abfo-
lutam abfoluté ; alii vero abíblutam, 
ut mo din catara per relativam , haud 
fecüs quám potentia generativa fe-
cundum fe coníiderata in tribus eft 
divinis Perforas; íi vero , íit gene-
rativa rcfleótatur, in Patre folüm da-
tur : fie enim modificatur per Pater-
nitatem. Oran es tamen hi opinandi 
modi manent ex ratione fequend 
damnati. 
24 Prob, 3, ratione : SÍ Ver-
bum divinum terminarct Humani-
tatem per quid abfolutum , omnes 
queque Perfons divinas incarnaren-
tur ; fed hoc eft hsreticum : ergo 
omninó rejiciendum id , ex quo fc-
quitur. Sequela probatur : quia om-
ne prsdicatum abfolutum eft aequé 
proprium omnium , ac uniuíeujuí-
que Perfons : ergo fi ratione prs-
dicati abíbiuti terminaretur Huma-
uitas in Verbo, nedum hoc , verum 
& Pater , & Spkitus S, carnem fü-
mcrent. Hac enim ratione omnes 
Perfoníe clicuntur concu-rrere aclope-
raticnes ad extra : quia fcilicét ra-
tio próxima illarum elicieadi eft ab-
foluta x q u é propria unius, ac om-
nium communis. Quam dodrinam 
in pauca collegit D . Thom. fupra 
laudatus ad 2. ibi : Ad fecundum d i -
cemlum , quod i l lud, qtwd comenu natu-
y& fecundum f e , comenh tribus Dhinis 
Perfonis y ficut bonitas, fapkmk ^ & hu-
fifmodu Sed ajfumere convénk el ratione 
Vcrfom Verbi; ficut dictmn efl : Ef idea 
foü illt Perfonz convenk. 
ARGVMEmOWM SÓLVTIO. 
25 / ~ x B f . 1. Natura divina eft 
K J quid abfolutum , com-
muneque tribus Períbnis : 6¿ tamen 
ipfa, licét ad intra communicetur 
Fi l io , non huic communicantur Pa-
ternitas , & pafsiva fpiratio : ergo ra-
tio noftra iníirmatur. R.efp. negan-
do confeq. & paritatem : nam in ca-
fo " argumenti adhuc communicata 
natura divina Filio , reftat v i s , 6¿ 
refiftentia ex parte Paternitatis, & 
Spirationis devincendae ratione i n -
comiminicabilitatis reciprocac Perfo-
nae cum Perfona : quae difíicuitas 
deeft in caíli concluíionis in qua 
communicata natura divina non re-
ptígn'at quod , & tres Perfona com , 
muniecntur, atque íimul tres eali-
dem naturara terminent Humanara,, 
ut in fequenti dice mus dilputatio-
ne. Sed replicabit, & 
26 Obf. 2, Defacto natura di-
vina communicatur fakim • medíate 
humanitati , & tamen cum fit abfo-
luta , non fequitur Trinitatis Incar-
natio ; ergo ñeque id ex communi-
catione fequeretur immediata : quia 
non minus communis eft natura 
divina Trinkati ? ut communicata 
me-
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ínediaté , quam immediaté unita. 
Refp. concefsis maj. & min. negan-
do confeq. parit ; & ftat difcri-
men in eo, quód quando natura com-
ínunicatur mediaté , hoc eft, median-
te Perfonalitate Fil i i , jam humani-
tas fupponitur adaequaté , &: prima-
rió terminata per fubíiftentiam re-
lativam Filii : & folüm defidcratur 
natura út complementum feu conf-
titutivum Períonae Vcrbi ? ad quod 
complementum nullo modo perti-
nent reliquae Perfonae út tales, cura 
quin potiús oppoíitionem dicant cum 
Perfona tali. Si vero natura commu-
nicaretur immediaté, ipfa eíTet ter-
aninus per fe, be formalis illius , ac 
per confequens omnes Perfonae 
cequé terminarent , cíim omnes 
sequé in tali natura convenirent, 8¿ 
alias Humanitas non eflet adsquaté 
terminata per naturam , vel ejus 
fubíiftentiam abfolutam , & íic eífet 
loeus ad ulteriorem terminationcm 
adxquatam habendamque per tres exi 
ftentias relativas: ündé fequerctur 
¡Trinitatis incarnatio.Sed replicabis, be 
27 Obf. 3. Falfum eft , quód 
natura'divina, fi communicaretur i m -
mediaté , tota Trinitas incarnaretur: 
ergo ruit & folutio immediaté data, 
& ratio concluíionis. Prob. ant. Si na-
tura divina communicaretur imme-
diaté Humanitati , Pcrfonas divinae 
folüm mediaté, & per concomitantiam 
cum natura communicarentur ; fed 
l i folúm per concomitantiam com-
municarentur , non incarnarentur, 
íicut defaftó : quia per concomitan-
tiam cum Filio communicantur, non 
incarnantur : ergo tenet antecedens, 
g u ó d itidem patet in Euchariftja, 
- Tomp 11, 
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ubi Perfonas Patris, & Spiritus S. non 
dicuníur terminare adioncm conver-
íivam : quia folúm adftant per con-
comitantiam cum Perfona F i l i i , quae 
per unionem imraediatam cum hu-
manitate ibi ponitur, 
Refp. negando ant. & conceífa 
majore probationis , negando min. 
hoc enim ipfo quód natura per fe 
primó uniretur , & terminarct, etiam 
PerfonaE per fe fecundó unireníur,d£: 
terminarent : quia committantur na-
turam non uteumque , fed tamquám 
quid pertinens ad conftitutionem Per-
fonarum: undé ipfa communicata, 
S¿ ipfse per concomitantiam com-
municantur ; at in exemplo commu-
nicationis praefentis non dicuntur Per-
fonas communicari per concomi-
tantiam proprié, fed propriüs per 
circuminfeíionem , qualiter dixit 
Chriftus Philipo eífe Patrem in Filio, 
& Filium in Patre : quia licét fe ve-
r é , & mutuo committentur Perfo-
nae ; non tamen una tamquám quid 
pertinens ad conftitutionem alterius, 
cum longé á conftitutione mutua, 
mutuam praefeferant oppoíitionem: 
ideó ergo defadó tres Perfonae non 
incarnantur ; fed & hcec eft ratio 
quare nec in Euchariília funt Per-
fonae Patris , & Spiritus S. per con-
comitantiam , fed folum per cir-
cuminfeíionem cum tamen anima, 
fubíiftentia Verbi , ejufque divini-
tas per concomitantiam adíint : quia 
feilicét hae ad conftitutionem perti-
nent Chrifti , quód non verificatur 
de reliquis Perfonis. 
28 Si autem quaerars á an com-
municata immediaté fubfiftentia Dei 
íibfoluta, humanitati , poífec huic 
£ com-
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communicari fubfiftentia creata , ut 
tribueret ei perfeitatem incommuni-
cabiiitatis ? Refp. negativé : Tura, 
quia hoc ipfo quod communicare-
tur íubíifrentia abfoluta per fe p r i -
mó , haberet Humanitas perfeitatem 
indepeñdentia?, quas eft eítedus pri-
marius fubíiftentias , ad quem ne-
ceííarió fequeretur fecundarió per-
feitas incommunicabilitatis ratíone 
Perfonarum, qus fubfíftentiam com-
mittantur abíblutam, tamquam quid 
ád iprarum conftitutionem pertincns: 
undé nullus effedus tribuendus eflet 
per creatam fubf ftcntiam. Tum, quia 
repugnat , quod aliqua forma com-
municet fuum eífeólum fecundarium, 
quin priüs communicet prirnarium; 
li autem humanitas terminaretur im-
mediatc per fubfíftentiam Dei ab-
folutam , haberet jam eífedum pri-
rnarium íubíiftentia; , quae eft per-
feitas independentiíE : 8¿ folüm pof-
fet fubíiftentia creata communicare 
fecundarium , qui eft incommuni-
cabilitas , fine primario , quod re-
pugnat. 
29 Obf. 4. Sí per relativam 
filiationem tcrminaret Verbum Hu-
manitatem , communicaret huic efíe 
Filiam D e i , cum omnis forma com-
municet fubjedo fuum eífedum for-
malcm ; fed humanitas Chrifti ne-
quit juxta commune placitum D D . 
dici Fiiia Dei ( & fi hoc ita eífet, non 
conveniret Chriftus univocé cum aliis 
hominibus , cum próut íic fit Per-
fona relativa caeteri fint ho-
mines abfoluté ) ergo Verbum non 
terminat per filiationem relativam. 
Refp. negando fequelam : nam 
ficut adlones fuñí fuppofitorum, & 
non pracise naturae , qua rationc 
Pater dicitur gencrans , non vero 
natura divina , fie etiam pafsiones: 
undé ficut ad intra natura divina 
Filii non dicitur Fiiia , fed Verbum 
dicitur Filius , fie ad extra non na-
tura humana nudé furapta denomina-
tur Filia , fed natura adjunda fub-
fifteatise relativa; F i l i i , quo pado eft 
Chriftus , qui dicitur Filius: Ad id 
quod tangitur de convenientia uni-
voca , dicimus , quod íi reftexio 
íiat fupra redum Perfonae , fie non 
convenit univocé Chriftus cum CSE-
teris hominibus , non enim Perfo-
na divina cum humana univocari po-
teft; fi vero fiat fupra Chriñum 
in ratione hominis , fie univoca-
tur : quia tune reduplicatur fupra 
Humanitatem, quas ejufdcm eftfpe-
ciei 9 ac in ómnibus hominibus. 
30 Obf. 5. Eííedus primarius 
fubfiftentiae terminantis Humanita-
tem eft huic daré perfeitatem inde-
pendentias : fed hunc non commu-
nicat fubíiftentia relativa : eft enim 
proprius fubíiftentia; abfolutae : ergo 
primario terminans Humanitatem 
non relativa , fed abfoluta eft fub-
íiftentia. Conceífa maj. dift. min. 
hunc non communicat fubíiftentia 
relativa fub ea ratione ac fubíiften-
tia abfoluta, conc; fub diverfa, ne-
gó min. & confeq. Utraque fubfif-f 
tentia , & abfoluta , & refpediva 
communicant Humanitati perfeitatem 
independentiae, fecus vero & fecus: 
nam una relativam , altera abfolu-
tam communicat perfeitatem , & ex 
his relativa conftituit Perfonam, ab-
foluta veró conftituit Humanitatem 
proximé. receptivam exiftentise. 
Qbf. 
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Obf. 6. Id , quod terminal ratione entitatis identificats fibi. 
jn Chrifto Huinanitatem , íufhcitur 
pro íubíiíbnda creara , iilamque con-
tinet eminenter; fed hoc non veri-
ficatur de fubíiftentia relativa íi l i i : 
quia contincre eminenter eft per-
feótio, 8¿ fubííñentia divina relati-
va non dicit perfedionem : ergo ne-
quit haec pro creata fubfíftentia íuf-
fici. Refp. dift. maj. fufficitur , & 
continet adaequaté , negó ; inadae-
quaté , conc. maj. & dift. minoris 
probationem : non veiiíicatur de 
lubíiftentia relativa Filii adaequáté, 
conc; inadsequaté , negó min. & 
dift. imbibitam : continere eminen-
ter id, quod exprimit perfeótionera, 
cft perfedio, conc : continere id,quod 
implicité dicit perfedionem , fubd. 
eft perfeétio impiicita , conc; explí-
cita, negó imbibitam , S¿ confeq. 
In fubliftentia creata eft du-? 
plex conceptas, alter formalis , & 
primarius, qui eft terminare natu-
ram , & conftituere Períbnam: & 
quantum ad hunc , continetur in d i -
Vina fubíiftentia relativa, a qua fup-
plcri poteft: quia fecundüm illum 
explicat perfefíionem. Eft & alter 
conceptus materialis, & fecundarius, 
feilicét, entitas abíbluta , quae ali-
v qualem dicit perfedionem, íicut om-
ne ens abíblutum : hic tamen con-
ceptus de materiali fe habet ad ra-
tionem fubfiftentisE , & ideó non opus 
cft fuppleri per fubíiftentiam relati-
Vam F i l i i , quae quidem licét fub ex-
plicito fubfiftentisE non dicat perfec-
tionem, illam tamen habet ratione 
flaturae fecum identificatae , ficut nec 
fubíiftentia creata eft perfeda fecun-
düm exprefsionem íublirtemiae, fed 
g V ^ R E S I . INCIDENTER, , 
3 a A ^ Verbum divinum ílip-
X J L pleverit exiftentiam 
creatam per divinam exiftentiam ? 
Refp. affirmativé cum ómnibus Tho-
miftis, & probatur ex Sophronio á 
Patribus in 6. Sinod. generalis laú-
dato, ad. 11. in cujus Epift. fíe 
dicitur : In Verbo, & non m fcmeíipfá 
habuit ( Humanitas) exiflentumi m 0 b 
Idem docet D . Thom. 3, p. q. 17. 
art. 2. in fed contra , i b i : Si ergo m 
Chrifto cjfent dúo ejfe, & non tantum umm, 
Címjius cjfet due,& non umm.'Bt in corp. 
Impofsitile eft, quod urims re't non fit 
mum ejfe. Ex quibus ratione jfic prob. 
repugnat unam Perfonam per plures 
exiftere exiftentias juxta D . Thom, 
ergo in Chrifto una tantum admit-
tenda eft; fed hasc non eft creata, 
alias ( quod abfit ) divina Perfona 
per creatam exifteret exiftentiam ; er-
go divina eft, & concluíio vera. Prob, 
2. quia per exiftentiam conftituitur 
res & ens in adu ultimo : ergo non 
poífet Humanitas, fi haberet pro-
priam exiftentiam, elevan ad fub-
íiftentiam Verbi , cüm jam eífet u l -
timo ad.u terminata : cui Cathoiica 
refiftit Fides. Nec eft reeurfus ad 
exiftentias partíales divinam , & hu-
manam propter ea, quse docent N , 
Comp. abrev. in de Generat. difp. 
I 5 . q . 4. Et quia divinitas pars eífe 
non poteft. 
3 3 Prob. 3. Ex diftindione reali ín-
ter fubfiftentiam,& naturam creatam in 
ferímus hanc poífe ab illa denudari, S¿ 
terminan per divinam ; fed asqué jux-
E 2 ta 
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ta .noítrara fententiam diftinguitur 
á natura creata ejus exiftentia : ergo 
poterit ab hac íeparari, & termina-
r i per divinara. Item , fubfiítentia 
intimior, 5c immediatior eft eífen-
ú x quam exiftentia, cüm íit ratio 
recipiendi hanc, & tamen poteft á 
natura creata feparari, & fupleri per 
divinara : ergo potiori titulo exiften-
tia. Demüm , fubfiftcntia eft modus 
diminutus : exiftentia vero eft emi-
tas , üt docent laudati PP. n. í i . 
& 24. Sed ex natura fuá feparabi-
lior eft una ab alia entitate , quam 
modus á re raodiíicata : ergo íi fub-
fiftentia eft feparabilis, & exiftentia: 
ergo non repugnat ex capite infe-
parabilitatis ( ad quod recurrunt ad-
verfarii ) quód Humanitas Chrifti per 
exiftentiam divinara terminctur. Sed 
34 An exiftentia divina pofsit 
ad extra communicari, non comrau-
nicata fubíiftentia divina? Refpon-
detur affirmativé, & hoc licét hu-
^manitas non rctineat connaturalem 
fubfiftentiamjfed omni prorfus careat 
fubfiftentia. Prob. ratione : quia fi-
cut fe habet inhaerentia ad acciden-
tis exiftentiam, fie fe habet fubfif-
tentia ad exiftentiam fubftantiaD; fed 
accidens poteft habere exiftentiam 
íine aóluali inhaerentia , üt probat 
myfterium Eucharifticum : ergo fubf-
tantia , feilicét humanitas Chrift i , po-
terit divinitüs abfque ulla fubfiften-
tia habere divinara exiftentiam. 
^[ g Et nonne , (inquires 3. ) tres 
tune Perfon^ dicerentur incarnats;? 
Cura diftindione refpondetur , quód 
fi natura creata privata propria fub-
fiftentia uniretur exiftentise divina, 
tota Trinitas diceretur incarnata: 
quia ex una parte exiftentia divina 
eft praedicatum abfolutum , 8¿ t r i -
bus commune Perfonis, Se ex alia 
natura creata careret ultimo comple-
mento in linea fubfiftendi, qua de 
caufa non impediretur aífumi, & 
compleri a divinis Perfonis ; fi ve-» 
ró naturse humanas jara perfonatae 
uniretur divina exiftentia , nullate-
nüs Perfonas dicerentur incarnatae ob 
impedimentum , quod objiccret Per-
fona humana , ne á divinis aíTumcrc-
tur , Se iterüm compleretur : undé 
tune iftae ad fummüra unirentur me--
dia té , & materialiter non abfiraili 
modo ac intelledus nofter unitur raer 
diante anima corpori , cui nuliura 
eífedum communicat, fcdfolümhar-
bet ad illud unionem, vel afsiften-
tiam materialem, & mediatara, 
D U B I U M IV. 
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mnem Smmuem ? 
35 EGimus jam de Perfona aífumente : nunc de re 
alíumpta fermo eft. Et quidemhanc 
fuiífe Corpus , & animara , quae funt; 
partes fubftantiales : & itidera caput, 
peéi:us,cor,pedes, manus dcc. quae funt 
partes integrales, indubium eft 5 pro 
quovide D . Thom. 3. p, q. 5. art, 
1. 2. & 3. Quíerimus fub nomine 
fanguinis, de quatuor corporis hu-
moribus, feilicét fanguine , flama-' 
v i l i , ( id efe colera ) atra-vili , ( hoc 
eft, melancolía ) & pituita , ( feú 
phleg^ 
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phlegmate) & quidquid de primo funderetur , divideretur , pulvcri mif-
íit d idum, de tribus fequentibus 
intellige dicendum. 
Pro quo nota , fanguinem in 
duplici confiderandum eííe ftatu: in 
primo non fatis decoctum, nec pu-
riíicatum á nutrimentali forma , ideó 
nutrimentalis nuncupatur ; in 2. dum 
jam purificatus, & decoftus in for-
mam tranfit a l i t i , natuiamque viven-
t i s , qui idcircó naturaiis dicitur. De 
hoc autem ultimo cítra dubium eft 
apud omnes Theologos , ( uno dcmp-
to Durando ) quin á Verbo aífump-
tus fuerit: eft enim pars integralis, 
licut alia membra corporis humani, 
& ex contrario fequeretur , quód in 
confecratione Calicis, in qua direélé 
ponitur fanguis, vei non poneretur 
y erbum divinum ; qui a non habet 
connexionem fubílantialem cum eo, 
quod non affumíit; vel non pone-
retur ea connexione , qua ponitur in 
Hoftise confecratione, fed per acci-
dens: quia accidit Corpori iile f i n -
guis , qui habet aliud fuppolitum , á 
quo fubñentetur , quod nefarium 
eft. Sed 
56 Obf. illud axioma Theolo-
gicum ex Damafc. defumptum : Quod 
Verbum femd ajfumpjit, numqtum dimiju; 
fed defado funt multse in multis Or-
bis partibus portiones Chrifti fangui-
nis, quas commune eft Theologo-
rum placitum non eífe reunitas Cor-
pori Chrifti : ergo eas, 8¿ confe-
quenter omnes non aífumpfit. ^ Et 
qui de m íl fanguinem aíTumpfiífet na-
turalem, fequeretur, quód hie in 
Pafsione Domini in tot divifus par-
tes , cum totidem unionibus uniretur 
ye rbo , quód proindé cum jilo d i -
Tmv íl. 
ceretur , atque ab ómnibus turpiter 
conculcaretur , quod incredibile v i -
detur. 
H x c objedio olim ita PP. M i -
nores, & Dominicanos diícrimina-
vit , ut Pius I I . pro bono pacis pras-
ceperit , ne fententia Minorum afie-
rentium in triduo mortis Sangumem 
Chrifti non fuiííe unitum Verbo , út 
haeretica proferiberetur : licét alias á 
permultis üt tenue probabüis oppi-
dó cenfuretur. Eft vero fententia 
aííerens unionem cum Verbo in ilio 
tempore expreífa i n D . Thom. quod-
l ib. 5. art. 5. ubi ú t : Manifc¡rum eft, 
quod fanguis in Pafsione ejfujus, qui m.i~ 
x'me fuit fúuhris , fuit d'mmtaú imtus. 
Qus dodrina a nonnullis per Ciem, 
V I . difnnitam fuiííe dicitur : pro quo 
vide N . Salm. hic n. 6. & 36. & 
Gonet. difp. 9. á n. 161. 
37 Refp. ergo 1. cum N . Salm. 
n. 43. valdé eííe probabiie fangui-
nem , vel forte tinduram iilius, qui 
in inftrumentis Pafsionis apparet, vel 
etiam in fpinis, fíndone , & Suda-
rio in aliquibus Ecclefis refervatis, 
non eífe naturalem,, fed puré nutri-
mentalem, íi qua tamen admixta fue-
rit olim pars naturaiis hanc in Re-
furredione Chrifti fuiífe i l l i reftitu-
tam , & unitam. Refp. 2. ex ipíis 
n. 19 . '& Gonet, Contenf. & aliis 
prsdidum axioma intelligendum eífe 
de partibus principalibus , vel de 
notabili illarum parte; Sasaguis au-
tem eftó pars f t principalis, partes 
vero hujus partis, qns relida; fue-
runt, & impreffae in pr^jadis inf-
trumentis , fndone 3 & Sudario, non 
fuerunt in quantitats copiofae, fed 
E 3 quin 
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quin poíius paucae, & minutifsimae: 
queque per qualitatem colorís , plúf-
quam per quantitatem moliis demonf-
trent Fidelibus earum nobis íalubrera 
cífuísíonem , & concilient in fe nof-
tram devotionem. 
- Si vero alieubi alíqua notabilis 
portio fanguinis oftendatur, ut in 
ampullis vitreis Mamúas refervati, & 
locorum aiibi reten t i , habendus eíl 
fanguis juxtá D . Thom. quodlib. cit. 
5. non ut realitér fit Cliriílijfed á Deo 
produclus , ex Imagineque efiuens 
in fpeciem , & reprseíentationem ve-
r i fanguinis, haud fecüs quam ex 
Imaginíbus , vel hoñiis confecratis, 
íi quando facrilegé percuífse funt, 
fanguis largé fuit disjeftus , quam 
tamen credibilo non eft , verum eíTe 
fanguinem , nec ex venís Chrifti illo 
defcendiífe , fed meram veri fangui-
nis fpeciem, vel imaginem. 
38 Obf. z. Si fanguis Chrifti eíl 
pars integralis, fequitur 1. eífe par-
tera adualcm contra D . Thom, qui 
3. p, q. 31. art. 5. ait: Ideo non debuit 
Corpus Chrifti forman de carne, vel de 
ofsibus Vkginls, fed de fangmne, qui non 
áum tft dóiu fars , fed fotenúa tamum. 
Secund. poní fanguinem in confe-
cratione pañis ex vi verborum , íicut 
totum Corpus, & una ex ejus parti-
bus , quod negant omnes : ergo non 
eft pars integralis, nec proindé ve-
ra concluíio. Has, & alias objectio-
nes potius ad Philofophiam, quam 
ad hunc pertinent locum : pro illis 
vide N . Complut. ^abrcv. in de A n i -
ma difp. 5. á dub. 1. 
Et nihilominús ad primum ex D . 
Thom. refp. fanguinem dici partem 
ín potentia refpedu folidioris partís 
carnes , quatenus poft tractiim 
temporis , variafque elaboratio-
nes naturales , fit etiam ipfe fan-
guis, caro, vel alia durior , & pcr-
fedior pars , & tune dicitur adu 
pars : quia ad ulteriorcm non ten-
dit , ñeque appetit majorem per-
fedioncm. Ad fecundum refponde-
tur, quód licét fanguis fit pars cor-
poris, non ponitur ex vi verborum: 
Hoc eft en'm Corpus meum. Haec enim 
verba direólé tendunt ad corpus 
fecundum partes folidas ponendum: 
& ideo ad pañis foliditatem dirigun-
tur , & folüm indiredé ratione unio-
nis trahuntur illó partes fluidas fan-
guinse , quas quia tales fab fpecie-
bus v i n i , licoris fluidi ponuntur d i -
redé in confecrationc Calicis , in qua 
etiam ratione unionis partes folida? 
corporis ponuntur indiredé. 
59 Quasres j . quid dicendum 
de facro illo praeputio , & fangui-
ne eífuífo in Circuncifsione Domi-
n i , fi forte nunc extat, de quo du-
bitat Inocent I I I . l ib . 4. de Myft. 
MiC cap. 20. Refp. (fupponendo, 
quod Chrifto nihil in prxfentiarum 
deeft , nec prasputii , nec fangui-
nis ad ejus integritatem attinentium) 
exillem illam pelliculam , & fangui-
nis guttulas cffufas aífumptas qu i -
dem fuiííe , fed & dimiífas in cir-
cuncifsione ,quíppéqU3E decurfu tem-
poris jam fuere fuffeólge 5 8¿ mini-
mé ad ejus perfedionem nunc tem-
poris neceífarias. Sic N . Salm. hic n, 
47* 1̂ Q îaeres 2. quid de capillis, 
unguibus , & dentibus ? Refp.ex 
ejfdcm n. 58. & ex N , Complut. 
citatis, & 'has partes Chriíhim áf-í 
fumpfíTe : funt enim ad integrita-i-
tera 
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tem fubftantiakm corporis humani abrev. Lege etiam D . Thom. in 4. 
pertinentes , animaque raltim , qua dift. 44. q. 1. art. 2. quasftiunc. 3. 
E-t quodlib. 5. art. 5. i b i : Cum ergo 
Chrijlus ante Pafsmem comederet, & bi~ 
beret, nihil probibet in eo fuijfe aliquem 
fanguimm mtrimentalem, q ú ad verita-
tcm (intende ) humana natura mnfcr-
t'metj& quem non opponeret in refurredione 
ad Corpus ejus rediré Vide etiam illum 
ad Anibal eadcm diftinct. & qu^ft. 
art. 1. ad 1. 
41 Contrariam tenent fenten-
tiam plurcs Júniores , quatenüs ex 
una parte aíferunt nullum fangui-
nem , vel naturalem , ad integrita-
tem Corporis humani pertinere; om-
nem vero vel nutrimentalem aífump-
tum eííe a Verbo ex fpeciali pr iv i -
legio , ut eífet dignum humana re-
demptionis pr^tiura. Una eorum ra-
tio poteft eífe : quia verba confe-
crationis eundem nunc eífeóhim cau-
fant , quem in Coena Dñi. caufa-
vere: fed tune temporis nulli du -̂
bium eft poíitum fuiíTe in Cálice 
omnem fanguinem etiam nutrimenta-
lem : quia Curpus qualiter erat, & 
in quantum continebat , fuit ibi po-
íitum : ergo & cum fanguine nutrir 
mentali , quem in fe tune contine-
bat. Dift. maj, eundem eífedum 
fubftantialem , conc ; accidentalem, 
negó maj. & dift. min. In Coena 
Domini poíitus fuit fanguis nutrí-
raentalis accidentaliter , conc; efien-
tialiter, negó min. & cofeq. Sanguis 
nutrimentalis non eft de fubftantia, 
nec in prgfenti neceífarius ad Cor-
poris Chrifti confíftentiam : ideo nec 
illum habet Corpus ejus , nec ín 
Confecratione nunc ponitur ; fui t 
vero tamquam pars accidentalis , & 
E 4 vía-
vegetativa eft , in formatos, atque 
ideó viventes. Dubium ergo circa 
fanguinem , & reliquos tres humo-
res fupradidos , nutrimentales , & 
imperfeétos reftat decidendum. Pro 
que íit 
N05T1U KESOLVSIO. 
4 ° *%. /E-rbum divinum non af-
V fumpíit fanguinem nu-
trimentalem. Ratio prima, quia hic 
humor non eft pars integralis cor-
poris humani , ñeque per animam 
informatus rationalem: ergo non eum 
aflumpíit. Ant. prob. quia nullus 
humor eft pars, nec informatus ani-
ma , nifi qui media nutritione ac-
quiritur ; nutritio autem non fit, ni-
íi prsecedat perfeóta alimenti decoc-
tio , quam in fanguine nutrimenta-
l i fupponimus non adeífe: ergo ta-
lis fanguis non erit pars , nec ani-
matus , & confequenter nec a Ver-
bo affumptus, 
Ratio 2. quia íequeretur , Ver-
bumduas afllimpfíflTe naturas fpecie 
diftinótas , feilicét & humanara, & 
íanguineam, cüm haec quatenüs nu-
trimentalis per diftindam for-
mara informetur , ac illa. Ex quo 
iterüm fequeretur, quód & fanguis 
nutrimentalis poneretur ex v i Ver-
borum in confecratione : quia licét 
diverfa? fit naturas , ac naturalis, 
cum tamen omnem íanguinem hy-
poftaticé- Chrifto unitum, in Cálice 
ponendum confiten teneamur, íe-
quitur S¿c. quod rationem refugit 
Vide pro his laudatos Complut 
COSTRA CONCLVSIO 
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yialis' ad fubftantialem in node Coe-
nse , & ideó tune haec pars ponere-
tur in confecratione accidentaliter, 
quod minime obftat noílrae conclu-
íioni : nam quod accidit noftrae na-
tura , Verbum divinum non aíTump-
fit eíTentialiter , fed ad fummüm 
accidentaliter. 
43 
D U B I Ü M V . 
V M r i S HVMIÑírATlS FRIVS, VT 
quod fljfumptd fuerint,qum H u m m -
tas ipfa. 
42 kUsílio herclé hinc i m -
plexa ! hinc vero parum 
utiiis ad profeáum 
Scholafticorum i fed & inutilis ad 
inllruétionem animarum , ad quam 
totus nofter coiiimat labor fcholaf-
ticus ! Ideo brevi vacabimus ab illa. 
Ut certum fupponimus Humanita-
tem priufquám partes aífumptam eíf e 
a .Verbo ordine intentionis , üt ex-
primit D . Thom. 3. p. q. 6. art. 5., 
in corp. i b i : Manifejhm eft , quod fe-
cundum intentlonem plus eft completumy 
qiám incompletum , & per confequens 
totum, qmm parees* Totum autem tk 
completum aílumptum efl: humanitas: 
ergo prascedit h«c partes ordine i n -
tentionis. Itidem út indubium ha-
bemus, Verbum divinum único tem-
poris inftanti aííumpfíífe materiam, 
animam , & Humanitatem; qualem 
vero ex his priüs natura , ordineque 
operationis; qualemyé ut quod , qua-
lem vero ut quo, refpondeat breviter 
( mifsis ambagiofis difeurrendi viis) 
praefens 
Hima Chrifti prius quam 
Humanitas prioritate 
naturae, & in executione fuit aífump-
ta üt quod á divino Verbo. Prob. 1. 
ex D . Aug. in l ib . de Agone Chif-
tiano c. 18. i b i : hmfihilis, & incom-
mutabilis. yemas fer fpmtum anmam , & 
per arimum Corpus, & fie totum borní-
nem affumpfit. Ubi üt vides , priüs 
anima , quam corpus , & confequen-
ter quam humanitas á Verbo divino 
fuit aííumpta , in quantum capax eft, 
ut afílimatur ; fed capax eft fubfif-
tendi ut quod : ergo priüs ut quod 
aífumpta eft ad fubíiftendum. 
Prob. 2. ex D . Thom. qui lo-
que ns fuper his Auguftini verbis 3. 
p. q. 6. art. 5. ad 1. ita concludit: 
Ef fie ajfumptio part'mm eft prior via ope-
rationis intellettu , non temare. Nunc íic; 
fed hoc nequit intelligi de materia 
prima , quae una eft partium : eft 
enim incapax fubíiftendi ut quod - er-
go de anima. % Parificatur: Verbum 
divinum eundem fervat ordinem in 
aílumendo , ac fubfiftentia connatu-
ralis in terminando ; fed. fubíiften-
tia connaturalis priüs ?)í quod termi-
•nat animam rationalem , quam hu-
manitatem : ergo Verbum priüs ut 
quod aííumpíit eam. Prob. minorjtüm 
ex D . Thom. 1. p. q. 76. art 1, 
ad 5. Tüm ex N . Complut abrev. 
in de Anima difp. 15. q. 1. & 2. 
T ú m ex ratione : nam anima poteft 
per fe exiftere : ergo & fubfiftere; 
( fubfiftentia enim eft ratio recipien-
di exiftentiam ) fed priüs exiítit, 
quam humanitas ; quia ante hanc 
tey-
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terminat adionem creativam: ergo prob. fi in anima immediaté 
& aíTumptivam á Verbo. 
OPPOSIT̂  snmwu. 
kEfenditur á pluribus ex 
omni Schola. Pro qui-
bus obf. i . illud Joan, pafsim re-
petitum : Et Verbum caro fattum efi, & 
illud Symboli : Et Homo fdtus eft. 
Ubi non dicitur, Verbum anima-
tum , vel animam faiííe fadum , fed 
carnem, &c Hominem , in quo Huma-
nitas íigniiicatur : ergo hanc, non 
illam priüs aífumpílt. Refp. praedióla 
verba inteliigenda eífe de prioritate 
intentionis : vel, íi executionis, de 
aífumpto ad^quato, quod humani-
tas eft , eííc inteliigenda, non de 
aííumpto inadaequato 3 quod eft ani-
ma. 
45 Obf. 2. Verbum divinum 
nullam naturam aífumpíit, niíi hu-
man i t ate m ; fed hoc ita non eíTet, 
ü ante hanc aíTumpíiífet animam : er-
go hanc non priüs aííumpíit. Dift. 
maj. nullam naturam adaequatam 
aííumpíit, conc ; nullam inadaequa-
tam, negó maj. & min. cum con-
feq. Non incongruit , Verbum divi-
num ante totum , quod eft humani-
tas , aííumptibíle , aíÍLimat partem, 
qu ê eft anima: imó vía operatio-
nis príús pars, quám totum, & in -
compietum , quám completum, de-
beré efle , & aífumi numeris antee, 
ex D . Thom. nuper diximus. 
46 Obf. 3. Sequitur ex conclu-
íione, unionem hypoftaticam non 
recipi immediaté in humanitate , fed 
priüs, & immediaté in anima; fed 
hoc eft inconveniens, Minox h«c 
7} 
reci-
peretur , fequeretur , quod in mor-, 
te Chrifti unió Verbi ad carnem, 
vel Corpus mortuum deeífet (quod 
eft haereticum ) remaneret enim unió 
in fuo immediato fufeeptivo , nera-
pe anima: niíi dicatur, quod unió 
nova pro corpore produda eft unien-
do ; fed & hoc damnat D . Thom. 
in 3. dift. 21 . q. 1. quaeftiunc. 2. 
ad 5. i b i : Ex -parte ajfumptorum , qua 
divifa funt, funt du£ uniones in añtipoft 
mortem ; ante autem erat mu in acta , & , 
multa inpotentia. Vnde non o^oríef ( in -
tende ) qtibd aliqua Unto fiat ibi de novo* 
Quae ultima verba reproduxit Sanc-
tus in eadem diftindione ad Aníbal, 
quaeft. unic. art. 1. ad 4. ibi : í í j tc 
non opportet, qmd fuerh ibi fatta novd 
unto : ergo quodeumque dicatur , in -
conveniens fequitur. 
47 Ad argum. quod difiículta-' 
te non carct, refp. unionem priüs 
in executionc animam afíicere , ca-
que mediante , materiam , & huma-
nitatem : nec ex hoc fequitur , cor-
pus poft mortem Chrifti íine unio-
ne ad Verbum maníiífe , nec novam 
pro illo unionem á Deo fuiífe pro-
dudam: illa quippé unió , quae an-
te mortem erat una , divifa eft in 
duas, alterara pro anima, alterara 
pro corpore uniendis: non enim erat 
una limpliciter taiis , fed una in ac-
t u , di multiplex in potcntia , üt in-
quit D . Thom. cit. & docent N . 
Complut. abrev. in de Generat. difp. 
5. q. 1. n. 13. plañe intelligentes D . 
Thom. ficut ipíi inteliigunt unita-
tem partium fubftantiaE matesialis: 
quam doctrinara laudant N . Saim. 
hic difp. 4. n, 52. út valdé recep-
tara 
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t-am ínter Thomiftas, & D . Thom. 
mentí coníonam; fed & expreífa, íí 
verba ípíius plañe conftruantur , eft 
habenda , quin valeat recurfus ad re-
tradationem D . Thom. Retraclatio 
enim non fit a D D . per meram op-
poíitionem cum antediótis vel fcrip-
t i s ; aliundé nullibi Icriptorum eífet 
antylogia , cúm poífet dici Auctoris 
eífe retraitationem, non inconfequen-
tiam. Ad retradationem ergo opus, 
eft, ut & oppoíitum fcribatur y Se 
retradare fe Audorpiané confiteatur, 
ut videre eft ínfra tu 9., difp. 4. 
n. 23 . vel aliquid interíit , ex quo 
retradatio plané , & plené inferatur, 
quod in prasfenti non facit S. Doc-
tor , nec opus eft , ut faciat, cum 
nullibi expresé aliud , quám hic fcri-
bit , fcripferit, quidquid in contra-
rium alii dicant > vel potiüs infe-
íant., 
48 Nec replica K.. Paulí ( po-
nentis in hoc cafu novx unionis pro-
dudionem) nos urget, ut lítteram 
4eferamus D . Thom» qui expresé 
novae reprobat unionis produdionem, 
Inquit ergo : illa unió ante mortem 
erat corpórea, eratvé fpiritualis ? Si 
hxc > erat prorsüs índivifibilis j íí cor-
pórea i quomodo animam uniebat 
fpiritualem ? Hxc eniminftantia seque 
j:pfum premít N» Paulum ab initio 
Incarnationis. Inquiro ením : | Unió 
hypoftatica erat corpórea,, eratvé fpt-
ritualis? Si hsc,quomodo Corpusj ¿ ít 
illa,quomodo animam univit Verbo? 
Pro utroque argumento , bre-
v i , faciléque fatisftt dícendo , unio-
nem hypoltaticam taüter eífe fpiri-
tualem ad animam uniendam ut & 
eor|: ore i fít ut qua, ad Corpus unien-
dura; exemplo 
fumpto 
ab ipía anima de-
quae taliter eft fpiritualis, 
ut non deímat eífe corpórea ut quo, 
& hoc juxtá dodrinam tritam om-
nium Thomiftarum. 
49 Obf. 4. I l lud eft fufeeptum 
quod, & immediatum , quod eft per-
fonabile ; (ad hoc enim Verbum di-
vinum fuit unitum , ut perfonaret ) 
fed fola humanitas perfonabilis eft: 
anima enim fola numquam eft per-
fon a : ergo humanitas fola ut quod 
aífumpta eft. Dift. maj. quod eft per-
fonabile, eft fufeeptum quod imme-
diatum, & adasquatum , conc ; inadae-
quatum, negó maj, conc. min. & 
negó confeq. Duplicem habet effec-
tum perfonalitas , feilicét , & facit 
fubfiftere imperfonaliter , íí natura 
terminata eft inadsequata , & facit fub-
íiftere perfonaliter , fi natura termi-
nata eft adíequata : cümque anima 
rationalis natura fit inadaequata , re-
cipit folüm illum effeélum, cujus eft 
capax, nempé fubíiftendi imperfona-
liter , non vero perfonaliter, ufque 
dum unita fuae compartí, conftítuat 
naturam adícquatam , Se fie reddatur 
capax perfonandx. 
D U B I U M VI . 
:m HVMAniTAS CHRISTt JPPETiT 
j¡ih[i¡Untum propmm, [iblqm ion-
nm 
50 T^Rocedit qusftío de appe-
JL ti tu innato: elicitus enim 
perverfus eífet, quippé qui de re m a-
jus bonum irapediente. Supponimus, 
humanitatem- habere appctitum inna-
tum io adu primo fubuftentis pro* 
priseí 
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priae : hic enim nil eíl aliud , quam perfeétiones continentem terminata. 
ipfa res, á qua quafi dimanar í ub -
fiftentla ipfam períiciens. Dubium eft 
de appetítu innato m a¿tu fecundo, 
qui co.níiílitín quodam connam , vel 
ímpulfu in rem, quae appetitur, con-
fequendam , removenteque , quan-
tum eft ex fe , quidquid executioni 
obíiftit. Exemplum utnufque appe-
titus habes in lapide , cujus gravi-
tas congenita eft appetitus in adu 
primo circa locum deoríum confe-
quendum ; düm vero furíum collo-
catus connatur non modo defcende-
fed Se víncere obftacula, quae 
% Et quidem, fi talem habet appe-
titum humanitas, fequiuir i . efíe 
innanem , 6¿: fruftraneum , dum i m -
pleri numquam pofsit , imo perpe-
tuó ipil refiftatur. Sequitur 2. efle 
inordinatum, dum melius habens, 
minus bonum appetítu profequatur. 
Sequitur 3. Humanitatem Chrifti 
perpetuam patí violentiam, dum quod 
íemper connatur habendum , fem-
per negatur ipil pofsidendum. Sed 
contra haic opponcs fequentia 
re A R G V M E N T A, 
deícenfui objiciuntur , eft appetitus 
in aéhi fecundo, de quo llt 5^ 
NOSTRA COIZCLVSIO* 
51 H1 "Umankas Chrifti non appetit fubíiftentiam 
propriam. Sic á Sánelo Thoma, Go-
net , Cajct. & alii Thomiftse contra 
alios ex omni Schola, ínter quos 
Scotus, & Vázquez referuntur. Prob, 
ratione : nam quandó aliqua res ha-
bet perfeéliouem , non folüm nobi-
liorem naturali, fed & omnes natu-
rales eminenter continentem , nul-
lam ex his appetit : quiefcis enim 
omnimodé fub illa ; fed talis eft per-
fc&io , quam humanitas habet Chrií^-
ti ex divina fubfiftentia, üt innega-
bile videtur : ergo non propriam ap-
petit , & connaturalem. Major often-
dítur in materia prima , quae, íi ha-
beret formam, quse omnium per-
feéliones comprehenderet , nullam 
praeter iftam inhiaret : ergo id ipfum 
fentiendum eft de humanitate per 
fubfiftentiam omnium fubfiftemium 
juxtá D . Thom. i . p . 
q. 76. art, 1. ad 6. appetít innaté 
reunionem cum corpore, quam ta-
men naturaliter confequi non poteft; 
& tamen non eft fruftraneus appe-
titus: ergo nec erit talis appetitus 
humanitatis. Refp. eííe difparitatem; 
quia anima feparata non habet al i -
quam perfeélionem , quae contíneat 
omnem perfeólionem libi propriam, 
ficüt habet anima fub divina fubíif-
tentía : imo déficit i l l i illa , quse 
competit ipfí , üt forma eft partia-
lis corporis , fub qua fubfiftit adíe-
quaté , & perfonaliter , efique ap-
ta , ut plura naturaliter cognofcat, 
quae non poteft feparata , niu vel, 
üt inquit D . Thom. quaeft. de A n i -
ma art. 18. ad 13. SpeciesabAn-
gelis ipíis immitantur : vel , fi per fe 
ipfam aiiqua cognofeit, folüm eftin 
communi , & confusé , üt inquit ip-
fe 1. p. q. 89. art. 1. in corp. ubi 
ait: Ad hoc cmm, quid yafeBm , & 
p o p l m cQgnmomm de rebus haberepof-
fint 
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fint (animae Teparats ) ftc nmraüter 
f m t mfótiitA, m corporibus" ununtur. 
53 Obf. 2. Anima ratioaalis per-
feélior efl ómnibus formis materise 
perfectivis; & tamen materia alias prae--
ter ipfam appetit formas:ergo major 
perfectio fubííftentiae divinae non tol-
lit ab humanitate innatum sd pro-
priam appetitum. Concefsis maj & 
min. dift. con fe q. major utcumque 
perfeólio non to i l i t , conc ; maj. con-
tinens omnium perfedionem , negó 
confeq. Solutio patet ex terminís, 
quibus adde , quód licét anima nof-
tra fit perfeólior aliis formis in eífe 
entis , non tamen in eífe formae : de-
pendet enim ab accidentibus valdé 
corruptibilibus, per quae faciié ejus 
diíTolvitur informatio ; cujus contra-
rium vidcmus in formis coeleftibus , & 
metallorum , quas in diuturniori in-
formandi v i , animam excedunt ra-
tíonalem , licét in eífe entis hsec illas 
longé íuperet. 
D I S P U T A T I O I V . 
m HIS Q V ^ cimA me MISTE-
rmn fieri pojfunto 
E bis, quae funt, Sí fada funt 
in myíterio Sacrofanf̂ se Incar-
nationis, egimus hucufque : de his ve-
ro quae nec funt, nec fada funt, 
fed eífe, & fieri poífunty vel non 
poífunt , nunc agendum nobis eft, 
U£ facramentura alias inveíligabiie, 
quantum fas eft , intelligibiie fed-
d^tur» Sit ergo 
D Ü B I Ü M I . 
AN JIADEM HVMANITAS TOSSIT TJiK-
m'mm A tribus D'mms ferfomsl 
CONCLVSIO NOSTRA 
Efpondet affirmativé : Sic 
D . Thom. 3. p. q.3. art. 
6. in fed contra, ibi : Tres Verfona 
foífunt fubfifiere in um nátura divina • er-
go etiam pjfunt fubfifiere in una natura 
humana , ita fálich i quod fit um natu-
ra humana a tribus Perfonis ijfkmpta. D , 
Thom. fequuntur omnes ejus Dif -
cipuli contra Scotiílas , & Sapien-
tilsimum Larditum. Ratione prob. 
concluíio : ideó Divince Perfonae fefe 
excluderent á confortio ejufdem na-
turae humaníE terminando, quia con-
jungi in illa argueret in ipfa ( jux-
ta iententiam contrariara ) iníinita-
tem ; fed hoc falfum eft. H^c m i -
nor prob. ideo natura divina eft i n -
finita in terminatione pafsiva per d i -
vinas Períbuas ; quia his infinito 
communlcatur modo , conftituitque 
quamlibet Perfonam infinitara , tüm 
ex parte natura, tüm ex parte Per-
fonos ; fed hoc non verificaretur de 
natura humana, ficut defadtó non ve-
rificatur in unione ad Verbura, 
quod non conftltuit infinitum , cura 
ipfa fit finita : ergo non argueret i n -
finitatera trinatribus Perfonis cora-
municatio , nec trina trium termi-
natio in natura terminata. 
2 Prob. 2. Humanitas poteft 
uniri immediaté cura fubíiftentia 
Dei abfoluta , quo in cafu tres d i -
y i n x peifonae incaj;naíeníur,ut fupii 
d ix i -
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díximus difp. antccedenti á n. 26. 
ergo hoc ültimum non repugnar. 
Ant. prob. tüm , quia fubíiftentia 
abfoluta pcrfediori continet modo 
fubííftcntiam creatam , cüm ex fe 
dicat perfeótionem , quam relativa 
Bon affert. T ü m , quia poteft , & 
defadó comraunicatur exiftentia d i -
vina , üt dióhim eft difp. anteceden-
t i : ergo etiam fubíiftentia abfoluta, 
yel afsignetur difparitas. 
OB7ECTIONM. 
' I O Bf. 1. D . Anfelmum, qui l ib. z. CUY Dens Ho-
mo cap. 9. & in l ib . de Incarnat. 
cap. 4. expresé aíferit , impofsibi-
le cífe , quód Filio incarnato, alî e 
& perfonse carnem aflumant : ergo 
yuit conclufio. Refpondet D . Thom. 
3.p. q. 6. art. 3. Anfelmum intelli-
gendum eífe de impofsibilitate talis 
cafus in unitate Perfonae : fie enim 
ait primo loco ; Fiares m m Terfim ne-
queunt unum , emdemqae hom'mem ajfu-
mere in unitate Terfom &c. in noftro vero 
cafu non inuna 3 fed in tribus fi§T 
ret Perfoiiis Incarnatio : Quod íi 
quando, & hoc negare videatur An-
felmus , atque obviam expresé oc-
currat Angélico Doétorí , fequantur 
illura fui ordinis Alumni, inter quos 
fupereminet in hac quaeft. Sapientifsi-
mus Lardito , dignifsimus Religio-
nis Benediólinae Generalis ; noftris 
vero fuo Angélico Prseceptori ad-
h^rere bonum eft, imó &: opus ab illo 
non recedere. 
4 Obf. a. Qussiibet fubíiftentia 
divina adasquaret capacitatem natu-
r« creatae ? feilicét huraanitatis: er-
go terminata hsec per unam , non 
poflet per aiiam terminari, alias ídem 
effeóius, hoc eft , eadem terminatio 
eííet á duplici termino adaequato, qua-
íi á duplici caufa terminante , quod. 
repugnat. Refp. diftinguendo ant, 
adíequaret inteníivc , conc; exteníi-
v é , negó ant, & confeq. Dices: er-
go fubíiftentia creata perfeóliüs ter-
minat humanitatem , quam divina, 
cúm haec relinquat locum , ut ultrá 
terminetur per aliam ; creata vero 
abfoluté ira illam inteníivé , & ex-
teníivé fatiat , ( üt dicamus fie ) nc 
per aliam terminari queat ullo mo-
do. Negatur confequentia : quia fub-
íiftentia creata ob fui limitationcm, 
& ínconvenientiam cum omni alia 
in ratione terminandi non admittit 
in hoc munus confortium ; fubíiften-
tias vero relativa divina , eoquod 
gaudent eadem numero virtute ter-? 
minandi, de alias funt infinitas , non 
fe excludunt á confortio ejufdem na-
turáe , út patet in terminatione d i -
vinas naturas , quas una cüm fit , I 
tribus terminatur Perfonis. 
5 Obf. 3. Sequeretur naturam 
humanara eífe infinitam (quod eft im-
pofsibile ) ficüt quia divina commu-
nicatur tribus , infinitam eífe arguí-
tur : ergo non eft admittendum id, 
ex quo fequitur. Refp. quód , na- : 
turam divinam eífe infinitam , non 
deducitur ex communicatione tribus 
uteumque fumpta , fed ex eo quod 
ifthsec communicatio ei competit na-
turaliter infinité , 3c identicé; nullus 
quorum trium modus verificaretur 
in natura humana fie terminata , út 
manifeftum eft. 
6 Obf. 4. Infinitatera ex alio 
ca-
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capite fequendam : fi enim corpus hanc, & per alias períbnalitates nort 
poíTet eíTe in infinitis locis , eífet 
immenfum ; fed squé eííet huma-
nitas infinité terminata per tres Per-
fonas infinitas , ac corpus locatum 
in infinitis locis : ergo sequé illaerit 
infinita , ac iílud immenfum. Ne-
ga paritatem : terminan enim íb -
lüm petit potentiam in natura hu-
mana obedientialem, & hanc pafsi-
vam , ratione cujns terminatur de-
fadó á fubíiíientia F i l i j , quas ali^s 
infinita eft , licet infinité non com-
municatur. Replere vero loca, eftó 
fupponeret in corpore fubordinatio-
nem divinae omnipotcntise ad inf i -
nitam locationem ; illa tamen prse-* 
fuppofita , per ipfam corporis en-
titatem naturalem deberent occupa-
ri loca tamqu^m per virtutem ut-
cumque repletivam , & non puré 
pafsivara. Praeterquamquód corpus 
tám inteníivé, quam extcnfivé re-
plet locum , & ideó nequit adhuc 
bis locari^ j quantó minüs infinities? 
nulla vero divina íubfíftentia eft 
tcrminus adaequatus naturae humanae 
términabilis. Sed replicabis, & 
7 Obf. 5. Si períonalitas crea-
ta terminaret tres naturas , eíTet in-
finita : ergo etiam efíet infinita na-
tura creata , íi terminaretur per tres 
Perfonas; fed eíTe infihitam ei repug-
nat : ergo & quod fíe terminetur. 
Nega confeq. & parit. quia íi per-
fonalitas creata terminaret tres na-
turas , contineret adu alias , feü 
extraneas períonalitates , quod ar-
guit in ea infinitatem in aíhi ; non 
enim clauderetur intra fuos limites, 
fedalios fine fine tranfeendere poííet; 
fed vero pafsiva terminabilitas per 
eft proprié centinentia, íed pafsi-
va, potentialis capacitas, ut fie 
terminetur , quod ad fummüm ar-
guit infinitatem fecundum quid, & 
in potentia. Et ut videatur clariüs 
differentia inter virtutem adivé ter-
minativam , & capacitatem pafsivé 
terminabilem , intende in fubfiften-
tiam creatam , quae íi unam folum-
modó naturam terminaret alienam, 
argueretur eífe infinitara : quia adi-
vé terminaret , adivéque in adu 
contineret fubfiftentiam propriam 
illius natur^ , & tamen natura crea-
ta in ratione términabilis pafsivé 
poteft terminari , & fado terminatur 
per alienam fubfiftentiam , nempé 
Yejrbi, quin ex hoc íit infinita, 
8 Kum in cafu terminationis 
linius humanitatis per tres divinas 
Perfonas eífent hae tres homines, unuf-
vé foium? Hefp. unum tan tum forc: 
quia concreta fubftantiva non muí- -
tiplicantur , niíi tum forma, fc i l i -
cét natura , tum fuppofitum, vel per-
fonalitas multiplicentur, üt dix imus 
in de Trinit . difp. 2. dub. 4. n. 35, 
pro quo audi D . Thom. 3. p. q. S» 
art. 3. ad 1. Bkendum ,quod hdcpojim-
ne fatta , fdlket quod tres divimPerfi" 
m tem'tMient unam humanam naturm, 
ejfent unus homo frofter mam humanam 
naturam. Skut mne verum eft dicen, quod 
tres Verfom funt mus Deus , frofter 
t inm div'mam naturam* Quo nií cla-
riüs pro hac conclufione. 
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i l l i diverfus modus formalis refpi-
ciendi unicam naturam divinam. Ita-
q.ue Perfona Patris refpicit naturam 
üt ingenitam : Perfona Filü üt prin-
cipium quo generandi, & utraque üt 
principium quo ípirandi.Hi autem d i -
vcríi modi fe habent in Perfonis d i -
vinis íicut formae in coBcretis na-
tura; : undé íicut hxc , ut plurifi-
centur , requiritur , tum fuppoíitum, 
tum formam totalem eífe plura , fie 
etiam , ut concreta divina perfona-
lia plura dici pofsint , fatis eft , ut 
tam perfonalitates , qus funt-velut 
fubjeda talium modorura rcfpicien-
di naturam , quam ipfi modi, qui 
funt veluti formas, plurificentur. 
Q J V R E 5. a. 
5 Num única perfona divina 
pofsit terminare plures naturas hu-
manas ? Affirmativé refpondetur cum 
D . Thom. 3. p. q- 5. art. 7. Et eft 
ratio : quia hoc non repugnat ex 
parte principii , nec ex parte Pcr-
fonse , cúm tám h^c , quam illud 
infinita fint ; fed nec ex parte na-
turarum , eüm hae non poífent hau-
rire , fivé limitare vim infinitam 
terminandi: ergo pofsibile eft. % ¿Et 
tune , (inquires 3 . ) plures, an unus 
cííet homo ? Unus quidem propter 
rationem fuprá datam : quia feilicét 
non multiplicarentur 5 tam natura 
quam fuppoíitum. Sed contra 1. 
Si Perfona una divina aífumeret na-
turas hominis, & Leonis , non eífet 
unum animal: ergo nec unus homo, 
íi duas humanitates terminaret. Ne-
gatur ant. Unum eflet animal in hoc 
cafu \ Sed quodnam quaeres animal, 
an rationale , an Leoninum ? Refp. 
quod eífet utrumque, feilicét homo 
& Leo; fed utrumque unificatum 
in unitate Perfonas , feu fuppofiti 
divini. 
10 Contra 2. Perfona eft con-
cretum fubftantiale , vel fubñanti-
vum; & tamen multiplicatur in d i -
vinis fine multipiicatione naturas: 
ergo in cafu aífumptionis duarum 
humanitatum per unicam divinam 
Perfonam , multiplicarentur ho-
mines , cftó non multiplicaren-
tur fuppofíta. Refp. hoc eífe pro-
prium concreti perfonalis divini, 
quod non eget , ut multiplicetur, 
piuralitate naturarum , fed fat eft 
D U B I U M I I . 
VTKVU JíVMAÑITAS , KETENT^ PEO-
f m fubjiftenúa , pofsit ultra per 
Vivinm teminAti l 
11 V T On dubitamus, imo fup-
JLII ponimus, quod Hu-
manitas út perfonata propria, & na-
turali fubfiftentia , á divina non po-
teft aífumi , út tenet D . Thom. in 
1. dift. 5. q. 3. art.3.Etratioexejus 
verbis deduda eft; quia repugnat, 
quod aliquid in eo fenfu, in quo com-
pletum eft, ultra compleatur , ficut 
qued i d , quod exiftit , ultra exif-
tens per aliud confti tuaturfed de 
ratione perfonse eft complere , & u l -
timó complere juxta D . Thom. cit. 
ergo repugnat, quod natura üt per 
eam completa,& perfonata ultra per 
divinam perfonetur. Prcterea id,quod 
íiibfiftit incommunícabiliter , akeri 
communicari non vaiet j fed huma-
nitas 
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in quantum perfonata , in- ubi dicitur, quód Perfona Dc i con-
80 
nitas , 
communicabiliter fubíiftit: ergo re-
pugnat , quód üt talis ultra ter-
minetur. 
12 Sed contra : Natura divina 
terminatur per fubfiñentiam abfolu-
tam ; & tamen ultra terminatur per 
alias relativas : ergo ratio non te-
net. Dift. maj. terminatur comple-
t é , negó ; incompleté, conc. maj. 
& dift. min. Ultra terminatur in eo, 
in quo eft terminata per abfolutam, 
negó; in alio , conc. min, & negó 
confeq. Natura divina per abfolutam 
fabíiftentiam fblüm terminatur quan-
tum ad perfeitatem independentia?, 
non vero quantüm ad incommuní-
cabiiítatem , & ideó terminata per 
jllam , adhuc terminari poteft per 
fubíiftentias relativas: eeontrá fit in 
Humanitate , quae terminata per 
propriam fubíiftentiam , omnem per-
feitatem , cujus capax eft, comple-
té pofsidct. "̂ Dubium ergo eft non 
ele perfona humana adaequaté fump-
ta , includenteque &: reduplicante 
perfonalitatem , fed de humanitate, 
quse alias eft perfonata , feu in fen-
fa compoíito fuae propriae fubíiften-
tiae pofsitne ultrá per divinam ter-
minari? 
HOSpA Msowrio. 
13 'Atura creata terminata 
per propriam, & natu-
xalem fúbíiftentiam nequit ultra per 
divinam terminari , vel aííumi ad-
huc de potentia Dei abfoluta. Sic 
communiter Theologi. Prob.' 1. ex 
D . Thom. qui 3. p. q. 4. art. i , 
in 3. quaada® pecretaleíii IQOC* IIÍ» 
fumpíit P'erfonam hominis, quíe ver-
ba explicat dicens , quód Perfona d i " 
vina fuá mione impedhit, ne humana na-
tura propriam perfonalitatem haheret. Ex 
quibus deducitur repugnantia unius 
cum alia Perfona, ut in terminan-
do eamdem humanitatem confocien-
tur. Si autem hasc poífet devinci re-
pugnantia, certum videtur , Deum 
eam fuifíe devióhirum , túm ut to-
tus homo, 8¿ non folüm ejus na-
tura aífumeretur, in quo magis bo-
nitas oftenderetur divina, cüm to^ 
tum ííibi aífumeret aífumptibiie : tüm 
ne miracula íine necefsitate multi-
plicarentur : eft enim miraculum in-
gens Humanitatem íine propria con-
fervari fubfiftentia ; ergo íignum eft 
invincibilem hanc eífe repugnantiam, 
14 Prob. 2. Subíiftentia pro-
pria creata , & fubíiftentia aliena d i -
vina habent eífeftus contradidorie 
oppofitos ; fed Deus nequit com-
pon ere dúo contradidoria in codem 
fubjeélo i ergo nec in eadem huma-
nitate fubíiftentiam creatam cum d i -
vina. Major prob. nam elFcólus fub-
iiftenti^ creatse eft reddere naturam 
fubfiftentem per fe , & in fe ; eífec-
tus veró divínae reddere fubíiften-
tem per aliud , & in alio ; fed hi 
eífedus contradidorié fe refiftunt, 
aaud minus quam accidens eífe in 
ftibjedo , & extra fubjedum : ergo 
vera eft negata major. ^fDicere ta-
les eífeéhis non eífe ejufdem , & fe-
cundum idem : quia humanitas ra-
tione propria fubíiftentias fubíifteret 
in fe , & ratione divinas in alio ; & 
rurfus , ratione potentias obedientia-
Us teriQkaremr per unam , & ra-
tio-
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tiene potentiae naturalis per aliam: eam terminan , non üt eft períbna-
cft everterc , & invertere totam ar-
inoniam Philofophicam & Theolo-
gicam , eadem enim levitate aíferc-
rc poflemus naturam exiftentem per 
creatam exiftentiam poíTe divinitüs per 
divinam reddi iterum exiftentem, imó 
poífe íimul hominem amore,&odio fi-
mul Dcum profequi ratione diverfa-
rum potentiarum , quod chymericum 
eft, & ideo indigi^ium refponíionc pras-
fens argumentum 
s z m E x r i A comnARiA, 
^5 A ^ aliquibus defenfatur 
^ \ Neotericis per Illuft, 
G o d o y , & N . Salm. in prasfenti n. 
19. collaudatis. Obf. 1. cum iliis: 
Kon minus ad^quat, & complet per-
íonalitas divina naturam divinam, 
qüam humana humanam ; & tamen 
natura divina terrainata per unam di -
vinam fubfiftentiam, adhuc per aliam, 
& aliam divinas petit ( & non fo-
lüm poteft ) terminari : ergo termi-
nata humanitas per propriam , po-
terit ultra per divinam terminari fub-
fiftentiam. Eft ingens difparitas : quia 
íubfifterc per propriam, & alienam 
fübíiftentiam eft íubfifterc íimul in-
tra í c , & extra fe, quod implicat; 
at vero fubfiftere duabus fubíiften-
tiis propriis , vel alienis, eft fubfif-
tere duplici modo intra fe, üt pa-
tet in divina natura , vel duplici mo-
do extra fe, út íi humanitas á dua-
bus divinis Perfonis aíTumeretur, 
C[uod contradidionem non involvit. 
16 O b C 2. Natura divina í e -
jnel terminata per Paternitatem po-
teft communicari filiationi, & per 
Tm9 IU 
ta per Paternitatem , fed üt natura 
eft: ergo poterit etiam humanitas, 
licet non üt perfonata, terminari di-
vinitüs per fübíiftentiam divinam , út 
humanitas. Nega paritatem : quia per-
fonalitatum divinarumuna , & i n -
finita eft virtus terminandi, quinin 
hoc ullam dicant oppoíitionem , nec 
erga divinam, nec humanam natu-
ram terminandam : & licet quaeli-
bet divina fubfiftentia perfediori mo-
do quam humana terminet humani-
tatem intenfivé, nulla tamen feorfim 
adasquat terminabilitatem iftius ex-
tcníivé. Subíiftentia yéto creata , cüm 
íit modus naturalis , & congenitus 
cum humanitate , illam omnino clau-
dit , & intercipit , quominus per 
aliam ultra intení ivé, vel extenfive 
terminetur. 
17 Obf. 5. ( E t fingamus ca-
fum, in quo Verbum aííumeret na-
turam humanam jam fubfíftentem, 
relinquentem vero propriam fubfif-
tentiam , & qued iterum Verbum 
retraheret ab illa fuam divinam fub-
fiftentiam ) tune quidem natura h u -
mana per diverfam fubfiftentiam fub-
fiftere deberet, ac primam natura-
lem , quam reliquerat : ergo poteft 
una natura creata per duas fubfifte-
re fubíiftentias creatas: ergo multo 
meliüsper increatam,&: creatam. V a -
pidum argumentum ! Tum , quia 
quasftio eft de terminatione bina, & 
fimultanea, non de bina & fucceíi-
va. Tum , quia falfum eft fecundam 
fubfiftentiam fore diftindam á pri-
ma : nam ficut anima hasc determi-
naté exigit hunc, & non alium i n -
telledum, itaut nec divi'nitús pof-
V fit 
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íit habere fucccfsivé diftindos , ita 
nec natura duas iubíiílentias r unde 
fie forct in caíii argumenti , ut def-
truda prima , & recedente divina, 
refultaret eadem, qus priüs defue-
rat ex vi aftionis produdivs natu-
ne, quas adhuc in hac virtualiter 
perfeverat , & forraaliter in Deo 
producente. 
18 Obf. 4. Et quidem urgen-
ter: Perfona divina poteft aífumere 
naturam Angelicam , út expresé do-
cet D . Thom. 3. p. q. 4. art. 1. 
ad 3. Et in 3. dift. 2. q. 1. art. 
1. quaeftiunc. 2. cum communi: & 
infertur ex Apoft. ad Hsebr. 2. ibi: ' 
Numqmm Angelas apprehendit, fed femen 
Ahrahd ; fed íi fumeret eam , eífet cum 
fubíiftentia propria : hace enim in 
Angelo non diftinguitur ab ejus eífen-
tia: ergo poterit etiam aífumere hu-
nianam fubíiftentem. Quód autem 
fubíiftentia Angélica non diftingua-
tur ab ejus eífentia, traditur ex-
presé a D . Thom. 1, p, q. 3. art. 
5. i b i : In his y qu<t non fmt compofi-
ta ex materia, & forma, in quibus indi-
yiduatio non ejl per materiam individua-
km , id eft > per hdnc miteriam , fed ip-
f& form& per fe indivlduantur , opportet 
quod ipft fornu ftm fappoftta, únete in eis 
non differt fuppofitum a ñama . Et ideó 
docet in 4. contra Gent. c, I5 .ad 
4. quód convenienáus afumpta eft hu-
mana natura, quam Angélica : quia ajfump-
tio n.ituu a Deo eft- in perfona, mn in 
natura , iri hom'me autem aüud eft natura, 
& aliad perfona: quia eft ex materia, & 
forma compofitus, non autem in Angelo, qui 
mmateúahs eft* 
19 Conceífa majori, dift. cau-
geli fubíiftentia , radicaliter fumpta,, 
ab ejus eflentia, conc ; formaliter 
accepta , negó min. & confeq. So-
lutio hoc eft N . Complut. abrev. in 
de Generat. difp. 15. q. 1. prae-
cipué num. 16. in cujus fenfaacci-
pit D . Thom. fubfíftentiam Ange-'. 
l i , dum eam indiftindam ab ejus 
ponit eífentia: aliter enim expresé 
íibi eontrariatur ( quod credendurn 
non eft ) cum loco citato contra 
Gent. aíferat , naturam Angelicam 
potuiífe aífumi fine perfonalitate : er-
go diftinguitur juxta ipfum hsec ab 
i l l a : Et 3. p. q. 4. art. 1. citatis 
ait , quód non fojfet (natura Angé-
lica ) in unhatem divina perfom ajj'umi, 
nifi ejus perfonalitas deftrueretur : ergo 
fentit eífe diftindas. Loquitur ergo. 
de fuppoíito radicali, quod coinci- • 
dit cum fubftantia individua , quíe 
eft radix próxima fubíiftendi, qux-
que a natura non diftinguitur. 
Dices, idem poífe dici defup-. 
pofito naturas humanas radicali hu -
mano , quod nec diftinguitur ab ejus 
natura: ergo inepté diceret D . T h . 
congruentiús hanc aífumpíiífe , quara 
Angelicam : quia Angélica eft i n -
diítinda. Negó confeq. nam licét 
utraque radicaliter fumpta fit fubf-
tantia , iit individua , individuado 
veró naturas humano fumitur con-, 
notativé ad aliquid diftindum , 6¿ s 
extrinfecum , nempé quantitatem , te 
ideó faitim connotativé diftinguitur . 
ab eífentia ; individuatio veró An-
gélica , quas xadicat ejus fubíiften-
t iam, tota fumitur ab íntrinfeco fi- , 
ne ulla diftindione ab eífentia ad-
huc ex parte connotad : undé eft 
falem minoris: non, diftinguifaí An- j intimior hoc naturas fuo , quam hu^ 
ma-
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& ideo congmentiüs hsc , rationc fubíiftenti», 5̂  exiílentis to^ 
tius, cúm nec divinitus pofsit ab 
His feparari : ergo numquam fepa-
rata poterit per divinam terminan 
fübíiñeníiam. Tum , quia cui repug-
nat ratione fui aéhis ultimus, fc i l i -
cet exiftentia, repugnabit etiam pri-
mus, fcilicét fubíiftentia ; atqui má-
tense primse folitarié fumptse , vel 
ratione fui repugnat exiílentia : ergo 
& divina fubíiftentia. Argumenta,quíE 
contra hanc ebulire videntur con-
cluílonem , ennodata manent ex his, 
quse in Phyíica perada , & capta per 
Theologum agentes jam fupponimus: 
qua de ratione illa nunc ommittimus. 
mana 
quám illa aífumi potuit. 
D Ü B I U M . I I I . 
•yrsf M o i m s NÍTX/IM cUAtA TOS-
fit A Verbo ajfumi , vel ab diquo 
p'&d'uátQ divm ? 
•xo "V T O N eft q u x ñ l o de na-
XN| tura fubftantiali, ma-
teriali, & completa , cüm talis fit 
humanitas, quam certum eft aíTump-
tam fuiííe a Verbo ; nec de natu-
ra fpirituali incompleta , cum talis 
íit anima , quam certum eft unitam 
fuiífe i i l i in triduo monis ; nec de 
fpirituali completa , puta Angélica, 
quam affumi poífe conftat ex du-
bio antecedenti; nec de partibus fubf-
tantialibus á Chrifto in ejus Pafsíone 
feparatis, cúm tales eífent fanguis, 
capilli, &c. quas ex didis difp. an-
tecedenti n. 59. conftat fuiífe tem-
pere Pafsionis Verbo itidem conjunc-
tas, Difficultas eft de partibus eor-
poris incompletis, uti íunt materia, 
& forma, & de accidentibus. De 
quibus íit 
C O N C L Ü S I O PRIMA. 
z i • T j Epugnat matcriam pr i -
XV mam íolitaric fumptam 
a Verbo poífe aífumi. Aífertio hxc 
eft Thomiftica , cui adhaeret Scotus 
contra Suarez , é¿ alios. Ratio : quia 
materis primae repugnat vel propria 
fubfiftentia : ergo repugnabit etiam 
divina , cüm haec pro natural! t 8c 
propria fit fuífeóla. Ant.. prob. Tum 
quu materia prima non exjftk nifí 
CONCLÜSIO SECUNDA. 
22 Epugnat , quód forma 
materialis per Verbum 
divinum folitarié aífumatur : Sic nof-
t r i Salm. in praefenti. Aífertio hasc 
in ftatu conjundíoríis ad materiam 
lie eft certa , atque prsecedens , Se 
nlhilominüs prob: nam íi adjunfta 
materiae poífet aífumi á fubíiftentia 
divina , fequeretur , tum , quód in 
eodem compoíito eífent duae fubíif-
tentiae partíales; divina alia pro for-
ma ; alia creata pro materia : quod 
reprobant ratio)& N.Complut. abrev. 
in de Generar, difp. 15. q. 4. Tum. 
qued ex fubíiftentiis divina , & hu-
mana refultaret compofitio tamquam 
ex partibus unam totalem compo-
nentíbus , quod fubfíftentiae divinas 
prorfus repugnat : ergo & quód haec 
terminet formara corpoream in com-
poíitione repertam. Nunc fie; fed. 
sequé, repugnat, quód & iilam ter-
minet á materia fejunélam: ergo ne-
F a quit 
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quit illam ullo terminare modo. M i -
nor lubfumpta prob. tum , quia for-
mas raateríali folum competit fub-
fiftere íubfiftentia totius, haud fe-
cus quam materiae ; utraque ením eft 
pars iilius. Tum exemplo acciden-
t i s , quod , quia depender á fub-
jedo , fubíiftenti autem repugnatta-
lis dependentia, non eft capax fub-
íiftendi per fe ; fed^squé fuo mo-
do depender forma corpórea á ma-
teria : ergo repugnabit Uli fubliftc-
re per fe. 
23 Prob. 2. In fententia adver-
faria , ideó forma feparata poteñ fub-
íjftere , quia poteft & exiftere ; fed 
KÍEC ratio nil probat. Haec minor 
probatur: accidentia enim feparata 
divinitus á fubjeélo habent exiften-
tiam , üt patet in Euchariílicis ; & 
tamen non poflunt aífumi ad fub-
íiílentiam divinara : ergo nec forma 
ex eo quod exiftere pofsit per fe; 
imo minus forma, quam acciden-
tia : haec enim in fuá linea funt en-
tia completa , non vero forma ma-
terialis: qua de caufa difficilius v i -
detur hanc a materia feparaui, quam 
illa á fubjedo, Undé ficut acciden-
tia feparata ratione dependentias ap-
titudinalis a fubjedo , licét pofsint 
exiftere , non poífunt fjbfiftere per 
fe , ita forma materialis feparata, 
licét poíTet exiftere, non vero fub-
fiftere : quia femper exigeret quan-
tum ex fe eft á materia dependeré. 
SENTENTíi OPPOSITÁ. 
14 T^Efenfatur áp iur ibus ,& 
i J gravifsimis Thomiftis, 
quos Inter numerantur llluft, Go-
doy , & Gonet, Arauxo, & ex ex-
trañéis Suarez & a l i i , cum quibu$f 
& pro quibus obf. i . Forma mate-
rialis poteft á materia feparari , 8c 
íic exiftere: ergo etiam poterit fub-
íiftere fubíiftentia propria: ergo 8C 
divina: hasc enim illam eminenter 
continet. Confequentia prima probr: 
quia fubíiftentia eft, quae conftituit 
naturam proximé aptam, ut exiftat: 
ergo fí poteft per fe exiftere , & po-
terit fubfiftere. Conceífo. ant. nega-
tur confeq. cujus probationis antc-
cedens difting. Conftituit eífentiali-
ter naturam aptam ad exiftendum, 
negó ; connaturaliter , conc. ant. 5c 
negó confeq. Quamvis fubfiftentia 
íit próxima difpoíitio ad exiften-
dum , non tamen fie indifpenfabili-
ter difponit, ut divinitüs non pof-
íit forma fine tali difpofidone exif-
tere : quia non eífentialiter petit 
exiftentia ante fe fubíiftentia ra , fed 
folüm connaturaliter , feu de lege 
ordinaria. 
2$ OhQ 2. Materia prima non 
exiftit, nec fubfiftit, nifi media for-
ma : ergo priüs haec exiftit, & fub-
fiftit , quam materia per eam : ergo 
forma capax eft utriufque ; hoc quod 
parificatur exemplo animaí , quam 
indé inferlmus poífc fubfiftere fepa-
ratam : quia in compoíito priíis i l l i 
convenit fubíiftentia , & ratione eju$ 
materiae. Refp. diftinguendo ant, ni-
fi media forma ut quo, conc ; ut quod, 
negó ant. & confequentiam, Expi i -
catur: verum eft, quod fubfiftentia 
priüs convenit formae , üt fubjedo 
quo , boc eft , medio quo aduatur 
primó materia , ut pofsit ultimó ter-
minan per exiftentiam ; falfum ve-
ro. 
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ro , quod forma corpórea fit fub- gis enim diftant ínter fe natura crea-
je dtum receptivum qiioé, fubíiftentia;, 
& exiftenticE : exiftit enim, & fubíif-
t i t per íubíiílentiam , & exiftentiam 
communicatas toti compoíito, üt fub-
jeóto qtioá , 6¿ ratione illius partí-
bus materia , & forma?: Meditató 
diximus \oymú corpórea ad diferentiam 
formse fpirituaiis anims, cui per fe 
primó convenit fiibiiftere, & ratione 
ejus toti compoíito : per quod fa-
tisíit exempio inter arguendum ob-
j e t o . 
CONCLUSIO I I I . 
Ccidens nequit aíTumi 
ad fubíiftentiam divi-
tiam , poteft vero ad exiftentiam. Sic 
communiter Thomiftae contra plures 
Scotiftas , Se aliquos Noftratum. 
Probr. prima pars : quia accidens non 
eft capax fubíiftendi per fe : ergo 
nec uniendi fe fub filien ti ae divinae 
tamquam proprise , vel vices pro-
prioe gerenti. Ant. prob. Subílitere 
fQV fe dicit omnimodam independen-
tiam tamquam á fubjedo ; fed acci-
dens nequit á tali abfolvi indepen-
dentia : dicit enim eííentialiter i n -
hasrentiam faltim aptitudinaiem5cüm 
ejus eífe fit ineííe , fea alteri ac-
€Ídere: ergo nequit fie fubfiílere. 
Prob. fecunda pars : accidens po-
teft per fe exiftere , üt patet in Eu-
chariílicis , quae fine fubjedo exif-
tunt 1 fed alias hxc propria exiften-
tia , cujus eft capax , continetur emi-
nenter in divina : ergo poterit per. 
hanc accidens exiftere , ad iilam-
que aífumi. Nec' obílat, quod exif-
tentia divina fit fubftantialis 3 & ac-
pdentis entitas fit accideutalis. Ma-
ta , & fubfiftcntia divina , quám ac-
cidens , & fubftantia ; & tamen Pi-
de credimus naturam creatam per 
increatam fübfiftentiam terminan, 
propter hujus . cminentiaíem fubfif-
tentiac créate continentiam : ergo 
poterit etiam entitas accideutalis ad 
exiftentiam aflumi fubftantialem. Sed 
O B j l C I E 5 . 
Ontra primam partem: 
De aélu ad poten ti am 
valet confequentia , üt inquit trita 
paroemia ; fed adu accidentia Eu-
chariftfca fubfiftunt per fe: non enim 
in alio , nec per aliud : ergo capa-
cia funt fubfiftendi per fe , & confe-
quenter aííumendi ad divinara fub-
íiftentiam. ConceíTa maiori, dift» min. 
fubfiftunt negativé , conc. min ; po-
fitivé , negó min. & confeq. Eft 
dúplex modus fubfiftendi, alius nega-
tivus conlíftens in non coníiftendo 
in alio, vel per aliud , quae non con-
fiftentia habetur non ratione alicu-
jus entitatis pofitivs , ratione cujus 
in fe , & per fe accidens fuftente-
tur , fed a divina opince virtute, 
quse accidens privat inhserentia, 
quam connaíuraiiter exigit,rclinqucnS 
illud cum fola aptitudine , quara 
eflentialitcr aífert : poteft enim Deus 
confervare rem fine eo, quod acci-
dit rei. Alius eft modus fubfiftendi 
per fe , feilicét pofitivus , qui ex-
plicatur non folüm per non efle in 
alio , fed per entitatem pofitivam, 
pofítivéque obfiftentem eífe in alio, 
& hic eft , quem non habet acci-
dens , ob quod nequit aífumi ad 
F 5 d iv i -
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. per eam 
in feníu 
divinam fubGílcntiam , ut 
poíitivé fufticiatur : quo 
loquimur. 
28 Obi", contra fecundam par-
tem 1. De ratione exiílentise acei-
dentis eft inha^rere ; fed exiílentiae 
divins repngnat inhserere , adhuc 
aptitudinaliter : ergo nequit hâ c pro 
illa íubllituí. Dift. maj. de ratione 
exiftentis accidentis ex terminis,feu 
de ratione pmnis exiftenri^ , negó; 
de ratione • ccnnaturalis exiftenti^, 
conc. maj. & min. & negó conícq. 
Solüm de ratione exiftentiae acciden-
tis , qirjc eft accidentalis , eft i n -
haerere : íi autem per divinam fup-
pleremr , non eflet accidentalis, fed 
fubílantialis exiftentia. 
2. Si albedo aífumeretur ab 
exiftentia Verbi , hoc denominare-
tur álbum , quod rationem oífendit: 
ergo non eñ admittendum. Negatur 
fequela : non emm albedo fe habe-
ret quaíi forma denominans exiften-
tiam albam , fed quin potiús exif-
tentia eífet velut forma denominans 
albedinem exiftentem , haudfecüs 
quám ipfa albedo , quia habet ratio-
nem forma?, facit quidem fubftan-
tiam albam eííe , fubftantia vero, qug 
habet rationem fubjecli , non facit 
albedinem fubftantialem eífe. 
D Ü B I U M I V . 
vrRVM PEKSONi CKMrA TOSSIT 
diyhñtus ternman dienam- mturam 
creatam 
29 A Liena eft , & imperti-
X \ . netas quseftio prsfens 
ad noftmín inftitutum , quippequae 
puré phylofophicum tangit argumen-
tum , & non niíi obiter , vei adop-
tivé verfat Theologicum. Et ideo 
breviter ab ea nos expediré conabi-
mur, 
COÜCLVSIO NOSTRA. 
ESt negativa adhuc de ^otentíá Dci abfoluta, & verfatur con-
tra Scotiftas. Prob. i . E x D . Thom. 
3, p. q. 3. art. 1. ad 2. ubi ait. Poífe 
unam períbnam terminare diverfas 
naturas folius proprium eífe d iv i -
nas propter ejus infinitatem; cüm-
que creata finita íit , fequitur hanc 
non poífe. Et quae-ft. 2, art. 3. ad 
1. ait : Non autcm conúngtt tn rebus 
creatts, quod idem numero fubfijlere fofsií 
dlverjis ejfent'ús, Jive naturis, Prob. i ? 
ratione ex his deduda : Perfona di-
vina in tantüm poteft terminare alie-
nam naturam , in quantum continet 
hanc eminenter , eftque infinita ; fed 
utrumque eft aiienum adhuc divini-
tus á perfona creata : ergo huic de-
neganda eft talis terminatio. 
Prob. 3. Subfíftentia creata in 
fenfu compoíito terrainandi fuam na-
turam , nequit alienam terminare 
( alias poífet aliam , & alias ad uf-
que infinitas, hafque aclu, quod non 
minus repugnat , quam actu produ-
cere eífedus infinitos ) fed nec in 
fenfu divifo. Haec minor prob, fie 
enim fepararetur a propria natura,cu-
jus eft modus,modus autem impofsibi 
le eñ a re modificata feparari: undé 
fefsio Petri fine Petro , vel á Petro 
femota non eft dabilis : ergo nec 
quod detur fubílilentia á propria-
natura feparata. 
MGV", 
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expetlant , quod eleventur , vel d i í -
ponantur. Subíiftentia vero créata 
3o 
opus 
Bf. 1. A d cont-inendum 
eminenter aiiud , non 
eft infinítate , led íufücit fu-
perioritas; u n d é ' videmus , qucd ani-
ma eminenter eft vegetativa, & í e n -
li t iva , & tamen non eft infinita: 
eVgo ex capite infinitatis non repug-
nat, &c . Refp. animam rationalem, 
rfon dici eminenter fenfitivam , & 
vegetativam , quia contineat alienas 
animas vegetativas , & fcnfitivas, 
fed quia ipfa , una cüm fit^ eft fi-
mul , & formaiker vegetativa , & 
fenfitiva ; vegetativa vero haec , & 
non alia \- fe, & íimiliter fenfitiva 
haec, & non alia a fe ; fubfiftentia 
vero , quse termínaret alienam na-
turam , deberet continere alienam 
fubfiftentiam , quod folius divinan 
Jiroprium eft» 
51 Obf . 2 . Anima noftra non 
habet virtueem reddendi corpus, pe-
netrabíle , & impafsibile , & fimili-
ter quantitas ex íe non poteft daré 
corpori majorera extenfionem, quam 
habet ; & tamen anima mediis acci-
dentibus fupernaturalibus caufat d ic-
tos e í fedus -; & quantitas media r a -
ritate corpus plus extendi t : ergo pa-
ríter fubíiftentia creata , fi pe rDeum 
difponatur , vel fúbl imetur , pote-
r k extendi ad naturam extraneani 
tcrminandam. N e g ó confeq., & pa-
ritatem : Anima enim , & quantitas 
defacto habent vir tutem ad didos, 
effeélus, vel principaliter , vel in f -
tíumentaiitejr caufandos : & folüm 
adeó longé eft á continendo alie-
na? natura? fubíiftentiara, ficilt abeft 







ferentias hominis , S 
52 O b i ; 3. Per í í 
u t terminaret alienam 
deberet pra;ftare cum 
formalem , quera p r j 
fubíiftentia : ergo non opus eit erai-
nentia praídióta. Ant . prob. nam ñ e -
que fubíiftentia divina i n Incarna-
tione praiftat eumdem eíre¿lum ,, ae 
pradlaret fubfiftentia humana : h^c 
enira conftitueret perfonam huma-
nara ,, cüm tamen fubíiftentia d i v i -
na humanara excludat perfonam : er-
go non deberet prasftare eumdem 
efeólura^ D i f t . ant. : non deberet 
prsftare curadera formalem y forma-
liter praecisé talem , conc; forma* 
li ter eminenter talem , negó ant. & 
confeq. E t probationem anteceden-
tis íimiliter diftingue. Eft dicere, 
quod eífectus praeftitus a fubíiften-
t k aliena non eíFct í dem forma-
li ter ac a propria praéftitüé, fi i n l y 
/fliw ;/«ír íiftatur-; eífet vero idem, 
fi ad l y fóítfídkéf addatur emmenten 
quia eminenter , & formaliter ha-
be re t natura per i l lum quod prxcifé 
formaliter haberet per a l i um, q u o á 
eft fubliítere. Et fi hoc nonfa f í i ce -
ret ad continentiara eminentialem, 
deficeret IKEC Deo refpedu cujufeum-
que eífedus formalis , cüm n u m -
quara eífet prorfüs idera prasftitus 
media caufa formali creata , ac á fe 
fo lüm caufatus» 
F 4 T R A C -
8S 
TRACTATUS VIH. 
D E G R J T I J C H R I S T I . 
E aífumptione h u -
man i tatis per D i -
vinum Yerbum 
hucufque , incon-
grué l i c é t , 8¿ vel 
ineptifsimé peregimus. Nune de his, 
quse cum il la coaííurapíit ( qua de 
caufa hic , & fequentes traélatus, 
Incarnationis Myfterio cohaerentes, 
de coajfumptis a Theologis nuncupan-
tur ) opere praetium , divina op i tu -
lante gratia , agendum duximus. 
Sit ergo 
D I S P U T A T I O I . 
m GRATIA cmxsr i svdsTÁmuhi , 
G1 iRatia Chri í l i trimemBris á Theologis confidera-
tur : prima quarum dicitur íubftan-
tialis, íignificata in illis verbis Joan, 
i . Verbum Caro faéíum eft: diciturque 
fubftantialis , ( alio nomine gratia 
mlonis ) quia non eft qualitas , vei 
forma accidentalis animam Chrif t i 
fantificans , fed ipfum Verbum d i -
vinum unitum fubftantialiter, conf-
t i tueníque i l lum, non F i l ium adop-
t ivum , quod facit in nobis gratia 
habitualis, fed Fi l ium naturalem Dei, 
quod folius Chrifti proprium eft. Pro 
hac ergo gratia fubftantiali hanc p r i -
mam difputationem inftituimus. Al ia 
eft gratia habitualis, figníficata in illís 
verbis laudati Joan, flemm gratu , &. 
vematis ; Et inhac convenimus nos 
mcmbra Chrif t i cum capite noftro 
Chrifto , licét non quoad efleclum 
Filiationis adoptiva, út infra dice-
mus difp. 2. quam huic fecunda; d i -
cabimus gratiae. Alia denique eft gra-
tia Chrif t i capitalis , íignificata in 
il l is verbis ipfíus Joan. & cap. de 
plenkud'me ejus omnes accepimus: con-
fiftitque in ejus habituali gratia con* 
notante gratiam unionis , influente-* 
que in gratiam noftram , ficut ca-
put in infiriora membra : E t de hac 
agemus gratia i n tertia & ultima hu-r; 
jus tradatus difputatione. 
B U B I U M t 
A $ tíDMAmTAS CHRISTI SÁÜCrifU 
íütur fer aliquid fubftantlde efr 
umone ad Verbum», 
COSTRA RESOLVTIO 
3 T T ^ affirrnativa > ^ com-
JCf munis Theologorum con-
tra Rada , 8¿ Caftillo. Prob. i . ex 
D . T h o m . ( ommifsis aliorum SS. 
PP. non adeó expraefsis teftiraoniis) 
qu i 3. p. q . 7. in Proemio fie ait: 
De gntla Chrifti conftdermdum eft. Pr¿-
rm cjmdm de gratia ejus fecundum quoi 
é 
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tfl qmdam fingtdarís Homo, Secundo, de coramunicata fubjedo ; fed ¿ffédfiú 
graiU fecundum quod eji caput Buleju: 
n m de gratia unlonis j m i dichm e/2; fed 
diaura fuit ufque ad qua;ftioneni 
praefentem de Verbo unito noftrs 
humanitati , & hujus parübus ; V c r -
bum autem lie uni tum eft quid fubf-
tantiale : ergo datur gratia fubftan-
tialis Chriftum fanéliíicans. 
Prob. ratione : Unió ad Ver-
bum , feu Verbum unitum caufat 
omnes, imo excellentiores efi^ólus, 
quám gratia habitualis , & acciden-
talis : ergo erit gratia fanólificans, 
& fandificans íubftantialiter. Haec 
lecunda pars confequentiae legi t imé 
infertur : quia forrase fubftantiaii 
fubftantialis effedus eft tribuendus. 
A n t . prob. E í f edus gratis habitua-
lis funt a peccato mundare, redde-
re fubjechmi dignum diiedionis d i -
vina: , jus ad gloriam proeftare , & 
conftituere Fi l ium D e i ; fed ex unio-
ne ad Verbum refultant i n huma-
nitate Chrif t i omnes i f t i e í f e d u s , & 
cum excellentia fuper á gratiam pro-
venientes : eft enim Chriftus non F i -
lius adoptivus, íicut nos, fed natu-
ralis íicut nullus , ex quo oritur jus 
ad gloriara naturale ; eft itera Sanc-
tus , mundus, & diiedus , & non 
per participantem gratiam , feu par-
t ic ipat íonem naturae divinas, fed per 
ipfam naturam divinam participatam, 
& unitam fubftantialiter : ergo tenet 
ant. 
ARGUMENTA OPPOS1TA. 
O Bf. i . E í f edus formalis, & primarius alicujus for-
mas nequit prseftari niíi ab ipfa for -
ma cujus eft : eft enim ipfa forma 
rmalis gratise habitualis eft f and i -
ficare : ergo nequit á Verbo prsef-
tari. Conceífa maj. dift. min. E f t 
fandiíícare accidentaiiter, conc; fubf-
tantialiter negó min. & dift. conf, 
nequit prasftari á Verbo accidentaii-
ter, conc ; fubítantialiter, negó con-
feq. Contra , dices: ergo eadem fa-
cilítate poterimus aífcrere , quod de-
nominado albi poterit á duplici prsef-
tari forma, alia accidentali , fubftan-
t ia i i altera. Negó confeq. quia eífe 
álbum eft e í fedus determmatse , & 
ínfimas fpeciei : & ideó deterraina-
tam , infiraaeque fpeciei formara e x i -
gens : non fie eífe Sandum, dilec-
tum Deo &c . Hoc enim poteft ex 
multis t i t u l i s , feú per diverfa me-
d i a , formafque , vel quafi formas 
haberi , ut probatura eft i n coaclu-
lione. Sed replicabis , de 
5 Obf. 2. Sanditas non modo 
reddit objedum congruum d i ied io -
nis D e i , fed & dat poífe radicale, 
vel & proximura ad redamandum, 
& operandura fupernaturaliter ; fed 
hos non dat eífedus Verbum divi-v. 
num unitum hypoftaticé , cura non 
communicetur per modum formas: 
ergo ab i l lo non fandificatur ani-
ma Chri f t i fubftantialiter. Conceífa, 
maj. negó min. Verbum enim d i v i -
num omnes illos eífedus caufat i n 
Humanitate cum diíferentia tamen, 
quod eífedura primarium conftimen-
d i Huraanitatem Deo gratara , d i g -
naraque ejus diledjone, coraraunicaC 
phyficé, media natura divina per m o -
dum fubfíftentiae abfolutse , & exif-
tentia communicata ; e í fedum vero 
fubfecutum radicandi operationes fu-
per-
9 o Trai l . V l l L de Grdtia 
pernaturales , & beatitudinem cau-
fat moraliters i n quantum radicat mo-
raliter gratiam habitualem, ü t d u -
bio 3. ampliüs cxplanabimus. 
6 Obf. 3, Sequitur ex conclu-
l ione , quod gratia habitualis , feü 
accidentalis prorfús eíl: inutiiis , & 
otiofa : ergo rui t . A n t . prob. quia 
fubfiüentia divina continet creatam, 
omnefque hujus communicat efFeólus: 
haec opus eíl deíiciat in Incarnatio-
p e ; fed etiam gratia unionis , feíí 
fubf antialis fie fe habet refpedu gra-
tiae accidentalis : ergo hxc fuper-
fiuit» Refp. negando ant. ad cujus 
probationem conceífa majori , negó 
min . qu ia ,ü t nuper di¿lum eft , unus 
ex effectibus phyficis gratise eft, r a -
dicare per modum formse phyficae 
operationes fupernaturales :quem ef-
feóíum, licét quantum ad perfeét io-
nem contineat gratia unionis ; quan-
tum vero ad praftandum i l l u m , non 
€ontinet niíi moraliter ; al ioquin 
exerceret rationem formae phyíicas, 
quod Deum dedecet. Unde ad hunc 
effectum opus. eft gratia habituaUs; 
non ergo eft. inutiiis hxc . 
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DTKVM. v m o HrPOSTATICA SJT RA-
tío formáis finclificandi juhjtAntu~ 
ütet HumMUMem. Chrifli t 
Chriftí ^ i f p . L D ü h A . 
praefenti , & dub. fequenti. 
P' sRocedit hoc dubium Ínter Auáhores concedentes (vel 
permít tentes difputationis ergo ) dUr-
tinólam ab. extremis. unionern.. E t 
fupponimus. Verbum dív inum eííe 
fanfiificans ut quocí t í u m a n i t a t e m ; de 
í a t ione ve^o formali difputamus i n 
N05TR^ RESOLVTIO 
8 ST negativa , quam tenent 
communiter Thomift^ con-
tra plures Júniores , quibus accedit 
opp idó Bol iv . in praef. dub. 3. n . 
57. Prob. ratione 1. Un ió hypof-
tatica in primis non eft fanótitas per 
effentiam, alias non diftingueretur 
a Deo ; fed nec eft per participa-
tionem naturae d i v í n s , alias eífet i n -
dif t inda á gratia habituali , hxc ve-* 
ro o t iofa ; quia un ió radicaret per 
modum naturas virtutes , & opera-
tiones fupernaturales : ergo nulio m o -
do eft fanélificans fubftantialiter H u -
man itatem. ^ Prob. 2. Applicatia 
fanditatis ad fubjedum fanótiíícan-
dum non eft fanditas ( íicut app l í -
catio ignis ad calefaciendum nee eft 
ignis, nec calefacit: & ad rem p r o -
ximius^ applicatia í eü unió gratíag 
habitualis ad noftras animas non eft 
gratia ) fed un ió humanitatis cum 
Yerbo nih i l eft a l i u d , quam appl i -
catio fanditatis, ad i l l am. H a c m i -
ñor prob. omnis un ió formaiis cum 
fubjedo eft applicatio formaiis f o r -
m x ( nam quod uni t ia , feü ad i a 
l ini t iva a d i v é praeftat, i d praeftat f o r -
maliter u n i ó ) atqui ad ió unitiva eft 
applicatio aót iva : ergo un ió erit ap-
plicatio formaiis alicujus: formae ;: fed 
non alterius formae j , quam fanótita-» 
t í s : ergo i ta eft. 
ARGVMINTA CONTSiRíio 
BH, i . U n i ó hypoftatica 
perfediojr eft gratia ha^ 
bi tua-
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bí tua l i : ergo perfedius ifta fanólifi- cato l e v i , verúm & impotentia pee-
candi; & tamen vi fio beata non efl 
forma fanélificans : ergo pariter 
11 Obf. 3. Non repugnar eíTe 
unionem , feü appücat ionem cum 
efíe íimul formam íandificantem , íit 
patetin in'Lelledione , quae íimül efl: 
forma denominans inteliigentem , & 
unió intelligibilis cum objeclo cog-
cabit ; fed ifta aecidentaiiter : ergo 
l inio fubftantialiter : Conceflo ant. 
negó eonfeq: fíat enim aiiquid eífe 
perfedius gra t ía , quod tamen non 
¿ n d i f i c e t , üt apparet in exiftentia 
ipfius g r a t i s , quse abfoluté excedit 
hanc, & tamen exiftentia non fanc-
t i f ica t : & in ipfa unione hypoftati-
ca, quíE excedit vi í ionem beatam in 
perfedione , & tamen beatitudo non 
confiítit in tali unione, fed i n vi í io-
ne : quia ultra perfedionem requi-
r i tur , q u ó d elfedus correfpondeat 
na tu r íe , feü fpeciei forrase eum t r i -
buentis. 
10 Obf. 2, Inter e í í edus gra-
das numeratur mundities á peccato; 
fed in hac excedit gratiam unió h y -
poftatica : hxc enim incompatibilis 
efl: cum peccato levi , i l la vero non: 
ergo excedit unió gratiam i n fanc-
ti í icando ; fed hic exceífus non aliun-
dé oritur , niíi ex eo qubd un ió fubf-
tantialiter , gratia aecidentaiiter fanc-
t i f ica t : ergo ita cft. D i f t . maj. ef-
fedus gratis eft mundities á pecca-
to ratione ipíius granas , conc; ra-
tione alicujus connotati, negó maj. & 
dift. m in . I n hac excedit unió gra-
tiam formaliter, negó ; connota t ivé , 
conc. min . & negó confeq. Conce-
dimus i n unione hypeflatica adeífe 
munditiem omnem , etiam á pecca-
to levi : hanc autem non ab ipfa 
unione , fed á formaj quam conno-
tat, unita o r i r i , íicut etiam in unio-
ne gratiae habituaiis adeft mundities 
non vero per unionem gratias , fed 
per gratiam unitam. Similiter ( q u o d 
amplificar folutionem ) in vifione bea-
ta non folüm eft mundities á pec-
m t o : ergo ruir ratio fecunda con-
clufionis. Negó paritatem : quia i n -
telledus pertinet ad duas lineas, na-
turalem feilicér , & intel l igibi iem, 
ideó intel ledio ip i l correfpondens fe-
cundüm q u ó d eft a d i ó phyíica , de-
nominar ipfum phyfícé , 8¿ natura-
liter inteliigentem : Secundüm vero 
quod eft unió intelligibilis , ipfum 
intelligibiliter unir cum objedo. Non 
fie unió hypoftatica , quippéquse ad 
u n u m , & hunc ordinem naturalem 
expedat : & ideó neqnir effe í imül 
applicatio forrase , & forma applicata. 
D U B I U M I I I . 
A (TVO S A N C T i n C E T V R SVUSTAmiÁ-*. 
liter Hummhas Chrijli l 
MSOLVTIO COSTRA. 
Atura divina fab m i l -l a N 
folutse, & exiftentisE eft única ratio 
fandificandi humanitatem Chrif t i . 
Hsec fententia, p rcü t jacet, e f tpro-
pria & fingularis N . N . Salmant. ab 
ipfis inventa üt conformior rationi, 
noftrfque Thomif t ics dodrinsi', e a ñ i -
que tradunt m prsfenti á n. 57. S¿ 
in primis q u ó d natura divina fit ra-, 
t io fandificans probatur ex Damafc.-
Ub. 
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l i b . 5. Fidei c. 15. ib i : ipfe ( i d Re ípondc t Boi ib . Perfonalíta-
eft Chriftus) fe ipfum iinxit , ungens 
quidem ut Deus fuá Deitate : unftns au-
t m ut Homo , fiquidem Deltas eji une-
tío hum.mltms. E t ex 6. Synodo ge-
nerali aót. 17. ubi dicitur , quód Hu.-
rnanitas Chri í i i fuit perfujfá dmnkate, 
& d Ipfa quafi penetrara ', fed idem eft 
j n bona Theoiogia C h r i ñ u m fuifle 
unCíum , & Deificatum, ac eífe fanc-
tificatum : ergo á natura divina feü 
Deitate fuit ejus humanitas íanótiñ-
cata. 
^ Prob. 2. rat íone : natura nam-
que divina coníHtuit Deum fanótum 
ad i n t r á : ergo ipfa etiam conftituit 
fanctum ad extra i d , cui communi-
catur , fi capax íit fanctitatis ; fed ca-
pax eft illius humanitas C h r i ñ i : er-
go. Ncc obeft, q u ó d natura divina 
eommunicetur m e d í a t e , hoc eft me-
diante perfonalitate V e r b i : nam etiam 
fubíiftentia abfoluta., & exiftentia d i -
vina íic communicantur , & tamen 
ab illis habet eflfectus ílibílftendi per 
fe , & exiftendi. 
15. Prob., 3 .. Per exc lu í ionem. 
perfonaliíatis d i v i n a , ad quam re-
currunt plures Thoraiftae cum Mag. 
á S. Thoma 7 & Conten fon : Pcrfo-
naiiías non eft fanditas formalis: er-
go ab ea nequit humanitas fanéüfi-
cari. Prob. ant. omnis fanátitas eft 
perfedio ; fed perfonaiitas non diek 
perfedionem 3 üt probatum nobis eft 
t r . de T r i n . d i l p . 2. dub, 4.. ergo» 
Major prob» Sanótitas conílituit ob -
j e í l u m dignum dilectionis divinse; 
fed objeéhim non aliundé redditur 
dignum. dilcólonis 3 m i l ex boni ta íc , 
feíi perfectione : ergo fan¿litas eft 
p e r f e d i o f e u diccre debet perfedia-
tem divinam licét non dicat perfec-
tionem ad intra , hoc eft in ordine 
ad divinam naturam , ut illam per-
ficiat, i l lam tamen dicit ad extra, 
hoc eft in ordine ad naturam crea-
tam perficiendam. Sed contra eft: 
quia íl in fe non eft per feó t io , quo-
modo naturam perfieiet , vel crea-
tara ? T u m , quia jam ex hoc feque-
re tur inconveniens, ob quod relatio-
nibus denegamus perfedionem , eífe 
feilicét tres perfediones in divinis 
rcaliter , & í'pecificé diftindas , & 
confequenter fe excedentes : un de 8¿ 
Perfona^ eífent inaequales i n perfec-
tione , feu ratione períiciendi ad ex-
tra , quod nec audiatur. 
14 Prob. 3. Quia adhuc dato 
& non conceífo , quód perfonaiitas 
diceret perfedionem, non eífet va-
t io formalis fandificandi: ergo m u l -
tó minus , íi perfedionis expers í i t . 
An t . prob.. nullum attributum , eftó 
dicat perfedionem , fandificat natu-
ram divinam : ergo nec divina per-
fonaiitas , licét dicat perfedionem 9 
fandiíicabit divinam , . & confequen-
ter nec humanam naturam. Confe-
quentia hxc patet a paritatc r a t i o -
nis , cura utruraque , & attr ibutum, 
& perfonaiitas fupponant divinam. 
naturam fandam, & fandifieatam per 
femetipfam, An t . prob.. Si a t t r ibu-
tum v» g. voluntas íandificaret na-
turam d iv inam, ejus participatio for -
malis, nempé Charitas , etiam fanc-
tificaret naturam humanam : fed f a l -
fum eft anud omnes Charitatem fanc-
t i ikarc naturam humanam : hanc en i ra 
fupponimus fandifieatam per gra-
t ia rq : ergo & vc-luntatem divinam 
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finftíficare naturam divinam. 
Refpondet Bo l ib . aífercndo, 
q u ó d at t r ibuta, i m ó & perfonalita-
tc$ veré íandif icant d m t u ; & ta-
men a i t , q u ó d fub hoc muñere fanc-
ti í ícandi non participantur á praedi-
catis creatis, quae funt participatio-
nes formales ip fo rum, ut patct , i n -
q u i t , in fide, quae efl participatio 
formalis cognitlonis , vel luminis d i -
v i n i ; & tamen non imitatur i l l u d i n 
h o c , quod eft eíTe incompaiibile cum 
peccato, cüm potiüs fides compa-
tiatur cum e o , ^ expenentia conf-
iar : ergo non ex e o , quod voluntas 
divina íit fanélitas ad intra , fequi-
lu r q u ó d Charitas i l lam participans 
formaliter, imitetur eam in hoc , quod 
cíl fanótificare. 
x 5 Pro hac diípellenda refpon-
í o n e nota , quod nulia creaturana-
tural is , etiam Angélica , eft part i-
cipatio formalis alicujus d i v i n i prae-
dicati : quia nulla imitatur Deum 
fecundüm modum proprium ipíius: 
eft enim natura divina ratio , & ra-
d i x amandi , & videndi Deum in fe 
ipfo , ad quod nulla fubftantia , nec 
accidens naturale accederé poteft: 
debet ergo eífe participatio formalis 
Dei aliquid fupernaturale ; non ta-
men omne fupernaturale, fed i l l ud 
quod habet i n fe modum formalem 
praedicati d iv in i : íi enim ab i l lo ab-
l imi l e tu r , üt fides v . g. quae obfeure 
cognofei t , cüm Deus clarirsimé cog-
nofcat, & mifericordla , quae in Deo 
eft virtus theologalis, & i n h o m i -
ne moralis , & temperantia , quse í b -
l ü m eft virtualiter in Deo , in ho -
mine vero vel formaliter , & fie 
de reliquis j bis i n ca í ibus , & í imi -
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libus non datur participatio forma-
lis , fed virtualis : ad formalem enim' 
opus e f t , u t inter vir tutem divinam 
participatam, & crcatam participan-, 
tcm detur dúp lex conceptus forma-
lifsimé talis , quorum participans ba-
bear eumdem modum e í fendi , ac par-
t icipatus, cum fola differentia fini-
t a t i s , & infinitatis. 
ü n d e íi attentc circunfpicias,haEC 
fola invenies eífe participationes for-* 
males praedicatorum divinorum , f e i -
licét unionem hypoftaticam, gratiam, 
charitatcm , lumen gloriae, & harum 
aclus v i r tu tum. Exquibus patetjam 
ad Bolibaris refponfionem : fanditas 
enim eft ex il l is praedicatis , quae 
participantur formaliter á creatis fu -
pernaturalibus , & confequenter, ve l 
non datur in attributis,& relationibus, 
vel fi datur , ut ipfe vul t , debet 
participan á charitate , quae eft par-
ticipatio formalis divinae voluntatis, 
quod non concedet : ergo nec debet 
concederé voluntatem eífe f and i t a -
tem : ergo nec perfonalitatem V e r b i : 
eadem enim eft ratio pro relationc, 
ac pro attributo, 
16 Prob. jam dire¿ié conclufio 
quoad fecundam partem, feilicét q u ó d 
natura divina non fub exprefsionc 
naturae, fed fub exprefsionibus fub*-
fiftentiae abfolutae , & exiftentias fanc-
tificat Humanitatem C h r i ñ i : nam fub 
ea exprefsione il lam fandificat , fub 
qua formaliter comraunicatur ; natu-
ra autem divina licét materialiter, Se 
identicé communicetur ü t natura, 
non vero formali ter , ficut fubfiften-
t i a , & exiftentia ; quse quia fubro-
gantur loco fubíiftentis, & exiftentiae 
creatarum formaliter 3 & ex in tent io-
ne 
94 Traéí.VIII, de Grdtid 
ne fupplendi , & complendi illas 
communicantur ; cum vero non d i f -
tinguantur á natura, ideó illis com-
municatis dircóté , h^c quaí i indirec-
lé unitur : non enim uni tur , ut fup-
pleat rationcm naturas in Humanita-
t e , cúm veré £it natura. Hinc ergo, 
or i tur , q u ó d fanólitas fubftantialis 
Human i t a t í s Chrifti á natura eft d i -
vina , non quidem ut natura , fed 
fub exprefsíonibus fubfiftentias ab« 
folutos s & cxiftentiae. 
ARGUMENTA OWOS1TA* 
17 / " x B f . i . Forma fanélificans 
V ^ / phyí ícé , radicare de-
bct phyíicé dona, v i r tu tes , & ope-
rationes fupernaturales ; fed natu-
ra divina, fub exprefsíonibus fub-
íiílentias, & exiftentiae non illa radicat 
i n Humanitate Chrif t i : alias huic 
communicaretur per modum formae 
piiyficGe, eo modo quo gratiaacci-
dentalis habitualis :, ergo natura d i -
vina íic fumpta non ¿íl gratia fubf-
tantialis., Refp. dif t ing. maj. Forma, 
fan^i í icans phyí icé tam quoad cffec-
t u m pr imar ium, quám fecundarium 
fanditat is , conc ; fandificans phiíicé 
p rec i sé quoad eífechim primarium, 
n e g ó maj. conc. m i n . & n e g ó confeq. 
Gratia fandi í icans binum habet 
effedum , primarium alium , fcilicét 
co l iñ i tuere objeé lum congmum d i -
vina? dileólionis , & hunc communi-
cat Humanitati natura divina fub ex-
prefsionibus d ió t i s , non vero com-
municatis per modum formse , fed 
per modum termini phyíici i eftenirn 
proprium fubíiftentiae, & exiftentiae 
terminare phyí icé n a t u a m per ip~ 
Chrifii, Dl f t . I . D u k U t 
fas fubíiñentem, & exiftentem. Alius 
eft cffe¿his fecundarius , radicare 
fcilicét a t t r ibuta, feu dona fuperna-
turalia , & hunc effedum tr ibuit na-
tura divina ful; exprefs'me natura , non 
vero per modum forms p h y í i c é , de 
cujus ratione eft imper fed io , fcilicét 
perficiendi fe per compartem fub-
jeét ivam , i n qua fuñentatur , fed 
moraliter i n quantum , fuppofita 
fanélitate phyíica , & perfeóHfsima 
cffeéíus p r i m a r i j , fit Humanitas d i g -
na , cui omnia dona fupernaturalia, 
quorum capax eft, conferantur. D i -
ximus fub exp'efúone natura i nam ficut 
ad intrá per conceptum naturae ra-
dicat attributa divina , ejufque ope-
rationes , fie ut ad extra radicentur 
moraliter attributa, & dona fuperna-
turalia , congruentior eft exprefsio 
naturas, quám fubíiftentia;, & exif-
tentiae. ü n d é i n fumma tota f a n d i -
tas refunditur i n naturam divinam: 
nam fi ioquamur de phyí ica , quoad 
eftectura primarium tr ibui tur p h y -
íicé á natura per modum fubíif ten-
tiae, & exiftentiae; fi vero de f a n d i -
tate morali , & quoad eftedum fe-
cundarium, haec communicatur m o -
raliter á natura fub exprefsione na-
turae , ü t d i d u m eft» 
18 Per quod fatisíit dubio , an 
fcilicét Humanitas, Chr i f t i fandifice-
tur per unionem ad Verbum fínitc> 
an vé infinité? D i c e n d o q u ó d utro^ 
qite modo, finité quidem,& phyficé, 
fi a t téndatur ad phyí icum , & p r i -
marium eíFedum fandi íat is : ñ e q u e 
enim phyfice capax eft fubjedum 
finitum fanditatis; infinitae ; infinité 
vero moraliter , fi in tenáa tur i n ef-
f edum fecundarium Lprsftitum mo* 
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d i relativé , & tamen quia ex fe non 
dicit perfedionem , non illam per-
raliter a natura divina per modum 
formas moralis communicatse ; quod 
appoí i té exprefsit D . T h o m . 3. p. 
q, 48 , art. 2. ad 3 . i b i : Dlgnius car" 
nls Chrifti non &flmándá eft felum fecun-
düm carnis m t u r m , fed fecundüm per-
fonm Ajfumentem , in qumtum fciücet erat 
caro D e i , ex quo háhehát dignkdtem m-
f w t m . Et hac de caufa diximus f u -
prá t rad . 7. difp. 1. á n . 48. Satif-
fadioncm Chrif t i eífe valoris in f in i -
H % feilicét moralitér* 
1^ Obf. 2. Eftó perfonalitas d i -
vina non perficiat D e u m , poteft ta-
men Humanitatem perficere : ergo 
&: f and i íka re : ru i t ergo ratio praeci-
pua concluíionis. A n t . prob. Perfo-
nalitas Div ina aliquem eíFcéhim phy-
í icum t r ibui t Humanita t i : ergo ne-
qui t non iliarn perfícere : omne enim 
fubjedum períicitur per formam, 
quam rec ip i t , íi alias mala • non eft: 
q u a n t ó plus íi bona, ü t perfonalitas 
divina eft? Refp. 1. PermiíTo, & 
non conceífo ant. negando primam 
confeq. Stat enim q u ó d al iquid íit 
perfedio, & perficiat , & tamen non 
fandificet , ü t patet in attributis d i -
vinis refpedu Dei , & in pluribus 
fupernaturalibus creatis , quae crea-
turam perficiunt, <3¿ tamen non il lam 
fandií ícant , 
. Refp. 2. negando ant. ad cujus 
probat. dift. ant. T r i b u i t eíFedum 
phyfícum dicentem perfedionem, 
n e g ó ; i l lam non dicentem , conc, 
ant. & negó confeq. cum probatio-
ne imbíbi ta fub eadem diftindione. 
Explicatur haíc folutio ín ipfa per-
fonalitate divina., quae reddit natu-
ram divinam fubfíftentem , t r i bu i t -
que i l l i effedum phyfícum. fubíiften-
íicit : ídem ergo erga naturam h u -
manam puta inteliigendum , q u ó d 
feilicét , eftó perfonalitas divina t r i -
buat i l l i phyí icum eíFedum fubfiften-
d i non ideó illam perficiet , & m i -
nús fandificabit. 
20 Obf. 3-, Humanitas unltur 
De i t a t i per divinam perfonalitatem: 
ergo per iftam fandificatur : quod 
coníirmat D . A u g . l i b . 15. de T r i -
n i t . cap. 26. ubi ait: Tune humani-
tatem fuifle fandificatam , qumdo d i -
\ i m juncia eft Perfom. Et expreí iüs 
i d docet D . T h o m . 3. p. q. 6. art. 
6. i b i : grada uriioms eft ip fum eífe perfo-
míe. E t q . 7. art. 3. ad 5. vocat 
hanc gratiam perfonalcm : ergo ru i t 
conclufio. Conceífo ant. dift. confeq. 
per iftam fandi í icatur tamquam per 
rationem formalem fandificandi, ne-
gó ; tamquam per méd ium, quo ad-. 
venit ratio fandificativa formalis, 
conc. confeq. E x quo patet ad tef-
timonia SS. Aug . & T h o m . Refp. 
enim q u ó d Perfona, feu eífe perfona-» i 
le eft qu idém fandificativum quod 
Huraanitatis C h r i f t i , non vero ra* 
t io formalis qua , de qua nobis fer-
m© eft. E t i n hoc fenfu gratia unió* ' 
nis dicitur a D . T h o m . gratia per-
fonalis. 
21 Obf. 4 . Per divinam perfo-
nalitatem unitur Humanitas int imií is 
cum natura divina , qu'ám per gra- 1 
tiam. I tem per divinam perfonaiita- í 
tem redditur P^umanitas munda ab • 
omni labe , imó a potentia laben^-
d i ; fed h i funt eíFedus gratia?, feu ' 
fanditatis , imó & excedentes illos: 
ergo erit etiam fanditas divina per - -
fon a-
$ 6 T r a ñ . V I 11. áe Gratia 
fonalitas. Hasc autem n imis , & i d e ó 
n ih i í probant : nara unió hypoftati-
ca in t imiüs unit humanitatem Dei ta -
t i , quam gratia , feu fanditas creata, 
6í tamen un ió non eft fanditas, nec 
gratia. Similiter attributa divina lunt 
mundifsirna , ab omni labe immu-
nia , imó incapacia il iam contrahen-
d i , & tamen ipfa non funt f and i -
tas a i intr l : quia e í fedus primarius 
fanditatis , qui cft reddere objec-
tum congruum diledionis divinae, 
folius proprius eft naturas divinae; 
ve l formaliter talis refpedu fandi-
tótis fubftantialis, vel participata for-
maliter refpedu accidcntalii f a n d i -
t a t i í . Plura funt , & alia argumen-
ta centra conclufionem , quae tamen 
cmmittimus , cum potiüs obnubilent, 
q u l m illuftrent aciem mentís ftuden-
t í u m , materiaque eorum , nec ita 
(i t utilis , ut non fit difpenfabilis, 
nec ita intada , ut ex his , quas 
i n praefenti , & in antecedentibus 
tradatibus tradita funt , quantum 
fas cft , non apparcat ? imó & eo-
jrum vis difpareat. 
D I S P U T A T I O I I . 
PE GZAtlA MABITVAU CHEISTÍ : ET 
yktutibus eam (onfeciurntibus* 
GRat ía Chr i f t i habituaiis , fív¿ accidentalis fequitur exami-
nanda ^ quae veluti minor ad ma-
j o r e m ^ & accidens ad fubftantianiy 
ad gratiam fuperadvenit fubftantia-
Jem; ait enim D . T h o m . p.. q» 
8. art, 13. in corp* Grat'u habituaiis 
Chrifti intelligmr ut coafequens hanc unto-
mm ( h y p o í t a t k a m ) f i m fylmkr H -
Chrij l i , Dif t . I.-Dub..m. 
lem. Pro cujus perfeda in te l i igcn t í i 
prae ocuiis habenda l i n t , opere prae-
t i u m cft , ea , quae in t r ad . de Gra -
tia noftra habituali in hujus operis 
corporc tertio dixer imus, ut ex i l lo -
rum cum iftis collationc , plena , at-
que perfeda hujus difputationis i n -
telligentia pofsideatur, 
D U B I Ü M I . 
VTRVM ASIMA CHRISTI ORNATA 
fuerit gratia hahitudi: Ef ad quid 
hac fuerit mceffaúíÁ 
MSOLVTIO NOSTRA. 
E A Nima Chrifti p m e r g r t -
JTJL tiam unionis fubftantia-
l e m , gratiam pofsidet habitualem, 
feu accidentalem , ejufdem rat ioni s 
cum noftra , & Angélica. Sic D . 
T h o m . 3. p. q . 7. art, 1 . i b i : Dice»-
dum, quod necejfs eft pomre in Chrifta 
gratiam hah'uualem. I l l um fequuntur 
communiter T h e o l o g i , fie fententias 
huic í i rmiter adhaerentes; ut contra-
ria improbabilis, tcmerariae, erroneae, 
& haereticae notis inuratur , max imé 
fi cum illis verbis Joan. 1» confe* 
ratur : Vidimus gloriam ejas , quafiVni" 
geniti a fatre flenum gratk , & veritaúst 
per quam gratiam intelligunt PP, 
cum D . Bern» Serm. x 6 . i n Canu 
Be D , T h o m . in hunc locum donum 
creatum , non fubftantiale, & increa-
tum : ficut i n tho veritatis crcatam 
conftruunt 9 non incrcatam , cogni-
tionem. 
z Ratio prima D . T h o m . in hanc 
formam reducitur: Quafíto ai iquid 
plus Peo cft p ro^na iús , plus ejas 
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charirmatum dona participat, quo-
rum capax fit ; atqui natura huma-
na Chrif t i omnes res creatas, etiam 
Angélicas in acceííu ad Deum íupe-
r a t : cui enim Angelorum dixk diqumio 
| Büus mus es tu ? Ergo máxime con-
veniens f u i t , ut gratia , & gratia ex-
cellentirsima fuper omnium gratias 
fuerit decorata. f Rario fecunda 
eft , quia Chriftus Dominus ratione 
gratiae habitualis connotando gratiam 
unionis , eft caput omnium juxta i l l ud 
Joan. i . de flcnltudine ejus omms acce" 
pimus, & grMiam pro grafía. Sed per-
f e d i o , q u ^ eft in msmbris ( máxi-
me homogeneis cum capite , qualia 
funt horainis puri cum homine Deo) 
debet á capite derivari , vel cum 
il l ius perfedione conformari : ergo, 
fupponunt in capite illam , quae ex 
ipfo ad ipfa derivatur. Nunc fie; 
fed homines hac gratia decorantur 
habituali : ergo fupponunt eam i n 
capite Chrifto velut i n fonte locu-
pletifsimé contentam. 
^RGfMENr^ hPWSITA. 
^Bf. i . I n humanitate fanc-
tificata per gratiam unio-
BÍs non datur capacitas , ut f a n d i -
ficetur per habitualem ; ergo hsec 
non datur i n Chrif to. A n t . prob: 
effedus primarius gratiae habitualis 
praecontinetur eminenter i n fubftan-
t i a l i : ergo femei caufatus per hanc, 
nequit i t e rüm per i l lam caufari , fi-
cut femel q u ó d humanitas exiftat, & 
fubfiftat per exiftentiam , Se fubfif-
tentiam divinas fubftantiales, inca-
pax eft exiftendi , & fubfiftendi per 
accidentales creatas* R.efp» negando 
7m9 I L 
ant. cujus probationis ant. dift. prae-
continetur ad^qua té , nego ; inadae-
qua té , conc. ant. & dift. confeq,,fe-
mel caufatus nequit iterum taufarí 
fub eodem modo, conc; fuh- diver-
fo, nego confeq. 
Éft dicere , q u ó d gratia un io -
nis caufat quidem efFectum fandita-
tis in humanitate ; áíí; non adsqua-
té : déficit enim r.íidicatio per modum 
formae phyfice operationum fuper-
narum , quzc q^uidem radicatio ad-
dita eíFed:üi primario á gratia hab i -
tuali pr.iEftko , illam á fubftantkE 
diveríificat in modo fandificandi h u -
mp.nital'era, quin ex hac radieatio^-
ne fequatur major fandiheatio in ac-
ddental i , quám in fubftantiali gra-
tia ; fed quinimo imperfedior : o r i -
tur enim hoc ex fumma perfecUone 
gratis fubftantialis,, quae non poíeí t 
exercere rationem í o r m x phyf ics . 
Exemplum fubfiftentiae , & exiften-
tiae divinarum non urget t quia prae-
terquamqued continent eminenter 
creatas, praeftant eifedus. exiftend?, 
d>c fubfiftendi completé , quod non 
facit fanditas. fubftamialis oh ratio-
nem datam. 
4 Obf. 2. Subjedam tale fubf-
tantialiter per unam formam non 
redditur tale accidentaliter per aiiam: 
ergo humanitas fandincata fabftan-
tialiter nequit taiis accidentaliter de-
nominari i An t . cqnftat ex bis , quse 
tradunt N . Complut. abrev. in de 
Generat. difp. 5. n . 7. Scilieét, 
fubftantiam non haberc partes fubf-
tantiales , & confequenter extení io-
nem ftibrtantialem : quia fie non, pox-
fet habere partes accidentales , feu 
accidentalem extenfionem ratione 
G quau-
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quandtatis;& confequentia eft l eg i t i -
ma. Refp. diftinguendo ant. non red-' 
ditur tale , talique modo , conc ; ta-
le , fed modo non t a l i , negó ant. 
£c confeq. 
Diverfus eft quafi fpecificémo-
dus fancliíicandi fubftantialiter , ab 
acc identaü ter : nam eüm i d dicamus 
efle fpecie diftinílum ab al io, quod 
radicat proprietates diftindas , vel 
quas non radicat aliud, hoc fit i n 
p r í e l en t i , q u ó d fanditas accidenta-
lis radicat phiíicé operatioues fuper-
naturales, quas non radicat Cubftan-
tialis : unde infertur , qucd «arum 
-cjfedns fit fpecifieé , vel quafi Ppe-
ciíicé dift indus. Si autem fubílanti-A 
haberet partes, extenfioneraque fubf-
tantiales , inintclligibiiis eífet diftinc-
tus modus exteníionis á quantitate 
praeftandus, ideóque femel extenfa 
fubftantiaiiter,irapofsibile foret, q u ó d 
talis eífet accidentaliter. 
5 Obf. 3. Sequitur ex conc lu í 
fione Chriftum eífe F i l ium adopti." 
vum ex gratia accidentali, & natu-r 
ralem ex gratia fubftantiali, quod non 
eft admittendum : ergo nec ea, ex 
qua i d fequitur , conclufio. Rcfp. 
negando ícquelam : nam denomina-
tio H l i i convenit fabjedo in quan-
tum Perfonas , cümque in Chrifto 
ú n i c a , hascque divina fit Perfona, 
quse Filius naturalis De i eft , i deó 
t a i i s , & non adoptivus erit Chriftus 
Filius De i . 
% Contra : Filiatio adoptiva eft 
eífedus formalis gratis habitualis ac-
cidentalis : ergo hac communicata, 
& ille eommunicetur opus eft : ergo 
l-uit folutio. D i f t . ant. Filiatio eft 
eltedus formalis primarius, negó i fe-
conc. ant. & negó con-cundarius 
feq. Denominatio F i l i i adoptivi eft 
e í fedus feeundarius gratiae h a b i t ú a -
lis , & ideó poteft non communica-
r i , fi fubjedum non fit capax, u t l 
accidit i n anima , quse feparata á cor-
pore exuit denominationem Filiae, 
qux erat e í fedus feeundarius Perfo-
na , quique folüm huic competit, 
non vero c i , quod perfona non eft, 
ficut anima. Corpus etiam ChriíH 
habet in Euchariftia ex tení ionem 
quoad fe , quae eft eífeólius prima-
rius quantitatis, non veró e x t e n í i o -
nem in ordine ad l o c u m , quae eft: 
e í fedus feeundarius ob incapaciíatem 
accomodandi cam, ( alias magñam,-
diverfimodé figuratam ) parvae 
^uantitati v i n i , vel Pañis Eucharif-
t i d , & diverfimodé difpofits. Sic 
ergo in prasfenti: eft enim incapax 
Perfona divina denominandi fe F i -
liam adoptivam D e i , ideóque fuf-
penditur hic eífedus feeundarius gra-
das aceidentaiis. Sed replicabis , Se 
6 Obf. 4. Humanitas Chr i f t i 
per gratiam habitualem eft Deus ( vel 
deificata) per participationem for-
malem , éc infuper eft Deüs |)cr 
eífentiam per gratiam fubftantialem: 
ergo etiam erit Filius naturalis , 8c 
adoptivus fecundüm diverfas gradas; 
at íi hoc repugnar, & primum : er-
go & una ex gratiis faltim habitua-
lis. Refp. diftinguendo ant. eft Deus 
per participationem , & per eífen-
t iam primario , negó ; primario per 
participationem , & fecundarió per 
eífentiam , conc. ant. & negó con-
feq. Concedimus C h r i ñ u m eífe fanc-
tincatum , & Deificatum accidenta-
liter per gratiam habitualem , qu i 
. q u i -
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q u í d e m eíFedus primario convenit 
ei :qu ianon pr^ruponitur alteri c o n -
veníens ; eíTe vero fanóliíicatum , & 
dei í icatum fubftantialiter convenit e i 
fecundado , quatenüs priüs fuppo-
nitur hxc denominado San6ti,& De i 
i n ipfo Deo per prsediólam gratiam 
fubftantialem prceftita , quam huma-
nitat i data. 
E x quo fequitur , quod nec eft 
otiofa hxc fanditas i n humanitate: 
quia l icét fecundaría } eft fubí iant ia-
l i s , & condignificans infinité ope-
rationes C h r i ñ i . Nec alia accidenta-
lis eft inuti l is : quia licét accidenta-
lis , radicat illas per modum f o r -
m x phyíicae. Quare vero non dica-
tur Chriftus Hl ius naturalis, & adop-
tivas í imul ob diverías gratias , o f -
tcnfum eft fuprá , & q u ó d paritas 
ín te r denominationes D e i , & F i l i i 
non tenet. 
7 E x his jam conftat fecunda 
pars t i t u l l d u b i i , ¿ ad qu id fcilicét 
deferviat hxc gratia habitualis, í lvé 
accidentalis ? D ú o funt illius íinesj, 
p r imus , ut anima Chr i f t i fan6tifi-
cata accidentaliter polsít phyticé , & 
connaturaliter, hoc eft , íine recur* 
íii ad miraculofam elicientiam, i n -
fíuere in operationes fupernaturales» 
Secundus , u t fervetur uniformitas 
quantum fas eft ínter caput h o m i -
num y & cjus membra , qua tenús base,, 
& i l lud eadem informentur gratia 
habituaii : & cura non pofsímus de 
plcni tudíne gratias fubftantialís; acci-
p e r e n e c tanta deceat excellentia 
puros homínes , accípiamus íaltíra de 
plení tudine habitualis gratise.. 
8 Dices i . , hoc folum probare 
i» Chrif to dari vijetutes próximas 
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aftuum fupernaturalium , non vero 
gratiam habitualem eas radicantem, 
ú t patet in adibus Fideí , 6¿ fpei, 
quaa connaturaliter eliciuntur a pec-
catorc , quin tamen habeat gratiam 
habitualem , fed íblúm virtutes p r ó -
ximas, fidem , & fpem. Sed contra: 
p r imó y nam licét Fides , & fpes ope-
rentur fine gratia connaturaliter , hoc 
eft fine miraculo ? non tamen con-
natura l i f s imé, c ü m íit p r o p r í u m c u -
juslibet virtutís conaaturali ísimé exif* 
tentís aólu radicari in aiiqua natu-
ra : U n d é o r i t u r , q u ó d hujufmodi 
virtutes habent in peccatore ftatum 
imperfeótum. Secundó : quia licét 
hoc admittatur loquendo de a l íqui -
bus virtutibus non íta perfeótis , l o -
quendo veró de virtutibus. f u b l i m i -
bus, út funt charitas , & lumen g l o -
r i a , falfum prorfús eft: & cüm i n 
Chr i í lo dandaz fínt hae fublimes v i r -
tutes , infuper &: modus connatura-
lifsimus operationum , ftatufque per-
fedí ls ímus aliarum vir tu tum infer io-
rum , proindé & gratiam habitualem,, 
quoe cúnelas radicet, admittere de-
bemus. 
9 Dices 2» eífeótus prímarius 
gratis habitualis non eft fanótificare 
fub jedum: ergo ad hunc e í r edum 
non opus eft gratia habitualis, m á -
xime prsefupofita gratia fubftantiali. 
A n t . prob. nam íi gratia commu-
nicaretur l a p i d i , conftitueret hunc 
participem naturas divinas, non ta-
men Sanchim, & amicum D e i : ergo 
fignum eft eflTedum primarium hunc 
non eífe , fed primum. Siautem ne-
getur gratiam poíTe recípi in lapide: 
quia gratia i n ordine fupernaturali 
habet rationem naturse , de cujus eft 
G 2 ra-
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ratione radicare operationes fu per-
naturales , quarum fubjedum inca-
pax eft lapis. 
Contra : quia lapis poteí t á 
Deo aíTumi ad e f í endum, 8¿ fubííA 
tendum per íubíiftentiam , & exif-
tentiam divinas: ergo mu l tó mciiüs 
ad participationem naturae divinas me-
dia gratia. Refp. fuftinendo folutio-
nem inter arguendum datam , & ad 
inftantiam dicimus , quód natura d i -
vina poteft comraunieari lapidi fe-
c u n d ü m numera fubíiftendi, & exif-
t e n d i : quia i l lo rum capax e f t , non 
vero pra'ftare denominationem fane-
t x , quia incapax iilius ef t : undé & 
hoc paradigma in arguentem red-
di tur : quia íi natura divina adhuc 
communicatis -eífeélibus indiftinetis 
ab ejus fanditate nequit hanc com-
municare l ap id i , quia incapaci, nec 
gratia habitualis poterit fanetiíicare 
lapidem , cüm íandi í icat io radicet 
operationes í u p e r n a s , quarum inca-
pax eliciendi lapis eft, 
10 OVARES I . A n i n Chrifto 
fuerit gratia habitualis a primo inf-
tanti fuse conceptionis ? R.efp. affir-
mativé : t u m , quia illam habere ma-
ximam innuit perfedionem , q u ^ 
Chrifto Domino ex tune non vide-
tur deneganda. T u m , quia ftatim 
coepit elicere operationes fupernatu-
rales charitatis , religionis , atque 
gratitudinis, quas, ut operaretur con-
naturaliter, gratia indigebat habi-
tual i . T u m demiim , quia haec , l i -
cét non íit proprietas rigorofa unio-
nis hypoftaticas, eft tamenil l i con-
Chrifli, D¡fp. I I . Dub. V 
naturalis, üt ex D . Aug . inquit I>. 
T h o m . 3. p. q. 7. art. 13. ad 2. 
ergo. E t hinc inferto , quód ex tune 
habuit Chriftus gratiam in tota illa 
inteníione , quam habere potuit de 
potentia Dei ordinaria , & q u ó d num-
quam accepit majorera intenfionem: 
quia fuit pe r f edé beatus, nec i n v i - ' 
í ione beata al iquid profecit , ü t t e -
ñe nt communiter Theologi. C ü m 
enim viíio beata íit terminus gra-
tige habitualis, fequitur , hac non 
auda , q u ó d nec illa crevit. ^ Nec 
obeft i l lud Lucae 2. Profickbat fapien-
ñ a , & á ta te , & gratia apud Deum3& 
hom'mes: nam haec intelliguntur ver-
ba de augmento gratiae non in í e , 
fed in ofteníione ejus. Sí eíFectibus, 
ü t appoíité interpretanmr D . T h , 
3. p. q. 7. art. i z . ad 3. Nacian-
cen. N . C i r i l . & alii á N . Paulo 
laudati. 
11 £U/EKES 11.An anima Chr i f -
t i ornata fuerit ómnibus illis v i r t u -
tibus fupernaturalibus, qu^ compa-
t iuntur cum unione hypoftatica, & 
vifione beata ? Ante refponíionem 
nota , nuilam eífe vir tutem moralem 
naturalem , cui non correfpondeat 
i n ordine fupernaturali virtus etiam 
fupernaturalis : & ficut dantur v i r -
tutes naturales Prudentia , Fortitu-* 
do , Obedientia, de eaeteras , tales 
it idem & in ordine dantur fuperna-
tural i . ^[ Quo fuppoíito refpr. affir-
mativé : nam omnes hse virtutes funt 
proprietatcs grat is , quae habet ratio- ' 
nem naturae i n ordine fupernaturali: 
ergo ficut in naturali confequuntur 
ad animam Chr i f t i tales virtutes na-
turales , ita & in fupernaturali aequum 
e f t , imó de opus , ut confequantut 
f u -
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fupernaturales. 
12 Diximus , quA compat'mntur 
ium unione hjpojiatka, ut cxcludantur 
i l i í , qnx non funt virtutes , niíi 
r e d u d i v é , quales funt Continentia, 
Verecundia , & aliae , quse ob fuam 
imperfectionem cum tal! pugnant 
unione. E t Meó D . T h o m . 5. p. q . 
7. art. z. ad 3. negat Continentiam 
fuiíTe in C l i r i f t o : nam hxc virtus 
paiitur pravas concupi ícent ias , lícét 
non iiiis continens íliccumbat, Chr i f -
tus vero non illas paífus eíl : & la-
men dicimus habtiiíTe temperan-
tiam : nam hasc tanto major eft , 
quanto qui magis i n concupifcentiis 
pravis exors eft , & Chr i í lo plus 
nemo, A n vero i n ÍUo fuerit virtus 
poeniíentiíE? negabimus infrá dub. 5. 
15 Diximus etiam , quA {ompá-
tluntur cum vlfione beata : quia c ü m 
Chriftus ab ini t io fui fuerit i l la con-
donatus , confequenter erant l i l i de-
negandae virtutes illae , qux tali fta-
t u i reludantur , cujufmodi funt i n ^ 
ter alias máxime fides : de qua d o -
cet D . Thora . cit . art. 3. & N . C o m -
plut» abrev. i n L o g . difp. & qusft . 
ult imis , incompatibilem effe cum 
fcientia , quanto magis cum fcien-
tia beatifica ? Spes etiam : quia (icut 
de raúone lidei eft ( inqu i t D . T h o m . 
cit. art. 4 . ) quod aliquls djfentiatm hls? 
quA twn videt , ka de vatme Spel eji^ 
quod aliqms sxpcftet id 9 quod mndum 
hahet::: Chriftus autem a p inápo ¡ux 
Conceptiorús flene habuit fruitioncm divi-
nam , & ideo virtutem Spei non habuit, 
^1 Nih i lominüs tamen habuit 
Chriftus aliquos adus fpei y non c i r -
ca objeftum pr imar ium, nec fecun-
darium jam poíTeíTuni , fed circa 
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aliqua fecundaría , n o n d ü m habita, 
ü t puta , circa gloriam corporis , & 
exaltationem fui nominis* H i tamen 
adus non éliciebantur á virtute fpei, 
quae veré non dabatur in Chrifto: eft 
enim objeélum Spei bonum arduum, 
at bona d ida . Et Ji héeant ( i n q u i t 
D . T h o m . 2 . 2 . q . 18. art. 2. ad 4 . ) 
ratiomm ardui per comparañonem ad na~ 
turam hummam , non hahent rationem ar~ 
dui habenú gloriam aninu. Ium , quiA 
gloria Corporis eft minimmn quid in com-
•paratione ad gloriam anima. Tum etiam9 
quia hahms gloriam anima , habet jam 
fufjuimter principium gloria corporis. ¿ A. 
qua ergo vir tute tales elicerentur 
aétus ? A chánta te quidem : quia ex-
pedatio b o n i , ablata arduitate 3 non 
diftinguitur á fímpiíci deí iderio b o -
ni abfentis : quod defiderium c ü m 
íit amare bonum abfens fupernatu-
rale , & non arduum , eft p ro-
prium charitatis : quia ejufdem cí l 
v i r tu t i s , & deíiderare bonum abfens, 
8c i i lo frui jam prsfenti . 
14 OJJ^RES I I I . Num gratia ha-
bitualis Chrif t i , cjuíque virtutes í int 
proprietates ab unione hypoft. d i -
manantes per candcm adionem? Ne~ 
gativé refp. quia ad i d opus erat, 
ut unió fe haberet per modum ra-
dicis phyfícse ilíarum , quod non ve-
rificatur , alias cífet forma f a n d i í í -
cans , quod difp. pra?c. dub. 2, re-
probavímus. Dices : D . T h o m . cit . 
art. 3. ait: Gratia hahimalis Chrifti in~ 
telügmr confequens mionm , jicutffíen-
dor Solem. E t ad 2. Grada habinialis 
mn intelligttur ut pracedens muonem y fed 
ut confequcn* , ficut qu&dam fropnetás na~ 
mafts : ergo. Rcfp. quod ipfe D . 
Thom. fe aifTclvit i n hac 5. p, q . 
m 7 . 
i o i Trafl , V I I L de Grdttd 
7. art. 15, ubi ait : Graáá caufatur 
in hom'me ex p&fenúa dmnitaús , ficut 
lumen in aeré ex fr&fcntiá Soüs. Conftat 
autem q u ó d lumen in aere non efl: 
proprietas S o ü s : quid ergo ? q u í d a m 
á Soiis prssíentia produdus eífeélus. 
Talis fiio modo eñ gratia refpeélii 
ünionis hjpoftaticse, ad cujas pofi-
tionem ponitur i n Chrifbo neceífa-
r i ó , non vero per eamdem produc-
tionem unionis , quod o pus eft ad 
veram dimanationem , fed per dif-
t indam : uride gratia afsimiíatur pro-
prietati in ncceísitatc poíit ionis , & 
i n inícparabilitate ab un ion c; d i f c r i -
minatur vero in identitate aótionls 
productiva e í í en t i s , & proprietatis. 
1 5 OV^KES IV. A n gratia Chr i í t i 
habitualis íit íimpliciter infinita? Sup-
ponimus eííe fuper oranem gratiam 
creatam, omniumque Beatorum , vel 
Angelorum . gratiae gradus colieélivé 
fumptos íuperexcedere , ü t docent 
omnes Theologi : imó qucd & tan-
ta f u i t , ut inteníior de potentia D e i 
ordinaria eííe nequiverit. Quantum 
vero ad infinitatem refp. fub di i t inc-
tione , & eGfe quidem infinitam m o -
raliter fumptam , finitam vero pnt-
íicé acceptam juxta dióla difputa-
t íone antecedenti n . 17. & 18. ib i 
vide, 
16 O V ^ R Z S ULTIMO, A n gra-
tia Chri f t i habitualis ejufdem í k í p c -
ciei ac noílra 1 Re íp r . afiirmativ(s íi 
fumatur phyficé : quia neqr.^ünt 
dari participationes formales e iu ídem 
©ráedicati divini diverfe fpeciei , & 
quia operationes, quas utraque radi-
cat gratia , idem objec'bam fór -
male confpiciunt. Negativc vero E 
"moraliter iumatur :• nam fie eft i n -
Chnfl¡/DiJ}. ÍL Dub. I . 
finita , & in í in i tum í implici ter ,cuin 
fimpliciter finito nequit ejufdem 
eífe fpeciei. 
D Ü B I U M 11. 
CHRISTVS SE DISPOSVERlt AB 
gratiam habitualem per poplos 
17 Q Ü p p o n e n d u m eíl pr imo, 
» 3 Chr ió tum ad gratiam non 
fe difpoíüiffe per afíus propriostam-
quam per difpofitiones eam antece-
dentes : quia adus charitatis , de 
quo prsecipué quaeftio procedi t , prse-
fuponit gratiam, a qua cliciatur. Que-
rimus de eis, üt difpofitionibus con-
fequentibus, q n ^ ita efficienter prae-
cedantur á gratia , ut & eam in ge-
nere cauf¿e difpofitivae ipíi prsecc-
dant , ad eura modum quo de gra-* 
tia Angelorum aflerit D . T h o m . 1. 
p . q . 62. art. 6. E t 2 . z . q . 24. art, 
3. ad 5. acquifitam fuiífe ab eis 
media fuorum a6luum difpofitione, 
non qui pra^cederent efficienter , fed 
¿|ui gratiam fubfequerentur efficien-
tem , & tamen ad illam difponerent. 
I d quodS¿ depr imo homine in pr in-
cipio fucE conditionis tradit A n g e -
licus D r . i . p. q . 95 . art. 1 . ad 5. 
& de aliis hominibus adultis aífe-
runt communiter Theologi , dum 
extra Sacramentum juftificantur, 
COSTRA USOLVSIO 
18 T ^ S t affírmans, quam praeter 
JLJ paucos fequuntur com-
muniter. Thomíftís cum Ü.Tjbom. 3. 
p." q. 3 4 . a'-rt; 3. ubi a i t . : cum ergf 
' • fmc~ 
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fantftfcaúo Chrlii fuent perfeatj'sima ^ : : 
íonjlqucns ejly quod ¡pfe Jecundum fro~ 
ph.m modum überi atultñi m Deum fue-
rit fmclijutus. Prob. ratione ex ip ío 
Sanólo defumpta : nam ü t inqui t 
ipfe q . 29. de Ver iu art. 8. q u i d -
quid per fedionís Tpiritualis, & v i r -
tutis reperibiie eft in creaturís, Chr i f -
to concedendum eft ab initio fui eCej 
fed juftiíicatio ( ait ipfe in 3. p . 
laudatus) adultorum eft perfedior, 
qüám parvulorum : quia i l lorum fit 
mediis propriis aótibus a d i v é ; i f to-
rum vero pafsivé : ergo non iftorura, 
fed i l lo rum modus fe juftificandi ve-
rifícatus eft i n prima Chri f t i fanc-
tificatione. 
% Confirmatur ex ipfo D . T h o m » 
q u i 1. 2. q . 113. art. 3. ait, In eoy 
qui habet liberum arbitrium, non fit moña 
a Dea adjujlitim abfque motu liben dr-
b i m , fed ita infundir domm gratk juf-
úficant'ís, quod etiam f imú cumhocmo-r 
veat liberum arbkñum ad domm gratia 
acceftandum in bis qui funt hujus matio-
m$ capaces; fed Chriftus Dominus ha-
buit ab in i t io liberum arbitr iumjfuit-
que capax i i lo utendi : ergo mediis 
i l l ius adibus fe m o v i t , c¿ d i fpo-
fu i t . 
s i m t m u ovmsirA 
TT^ Patrís Suarez , & a l io-
JCí rum,; qui folum per m o -
d u m ornamenti concomitantis , non 
verd> per modum caufae difpoíitivae 
intervenií le adus. á Chrif to elicitos, 
deíFendunt , in primo fus c o n d í -
tionisTnftantL ObC 1.. cum illis:: I n -
cafum eft difpofitio que contraria 
non inveni t expeliendaj; fed in¡ C h r i f -
to Domino nihi l gratiae introducen-
dae contrarium inveniebatur : ergo 
fruftranea erat fuorum aduum dif-
pofitio: Refp. negando maj. nam ef-
fedus primarius difpofitionis non eft 
expuifivus , fed determinativus ad 
formam participandam , ü t patuit i n 
Angelis , & primo homine, qui fe 
mediis fuis adibus ad fuam j u f t i f i -
cationem coaptarunt, & tamen nul-. 
l am oppofitum cum ipfa peccatum 
fuppofuerunt. 
20 Obf. 2. SÍ Chriftus per ac-
ta m. charitatis ad gratiam fuiífet dif» 
ponendus , meruiífet ( vel naturali-
ter mereri potui í fe t ) i l lam. . , quod 
repugnat: quia gratia eft pr incipium 
mer i t i & prmífium meritl non cadlt 
fub mérito , inqui t tr i ta Theologomm 
Parcemia ; i m ó meruiífet etiam g l o -
riam , quam ab ini t io habuit per-
f e ó t a m , quod D . T h o m . í m p r o b a t 
3. p» q. 19» art, 5, ergo ru i t con-
clufio. Sequela oftenditur haberet 
enim adus charitatis omnes condi -
tiones ad meri tum requifítas ( ve l 
quas deeíTet , afsignetur) ergo f e -
quela eft vera. Refpr. habuiffe q u i -
dem omnes praster unam eífcntialem, 
qux eft praecedere praemium in ge-
nere caufae eftkientis meritorias,quam 
ab habuiífe fie abfuit , ut qu in í raó 
ipfe charitatis adus praeceífus flierit 
á gratia i n genere caufae efficientis 
phyfics ¿ q u o m o d ó ergo hsc ul lo 
modo efíiceretur ab i l lo , qui o m n i -
mode efíiceretur ab i l la ? Sed con-
tra , & 
2 1 ObC 3. Juxta d í d a ex D . 
T h o m . p r í e d í d i a d u s di fpof i t iv i í i e -
rent á Chrifto ex libero arbitrio, 
quod pugnat cum fuo beatifico fta-
G 4 t u . 
104 T r d l . m i . de tirana 
t u , in quo omnes aétus regulantur 
per vifionem beatam , ae p ro indé 
neceífari i , non l iber i debent eíTe: 
ergo rui t ratio , vel etiam auéloritas 
probativa conclufíonis. Refp. q u ó d 
e í ló i l i i adus regularentur per vifio-
nem beatam , eflent tamen l iber i , 
quatenüs tendebant in Deura , prout 
eft ratio diligendi creaturas, 8¿ f o -
l u m eífent neceífari i , quatenüs rcf-
picerent Deum fccundüm fe : E t 
econtrá fequeretur de medio to l l i 
í ibertatem a Chrifto contra i l l u d : 
olLitas eft, quia tpfe voluk , & ra t io-
nem merit i quod habuit fa l t imref-
peácu noftri , fed de hoc ampliús i n -
f í i t r ad . 10. de libert. Chr i f t i . 
D U B I U M I I I . 
4 N cumTVs HABvmir vmrvTm 
Chrífll, Difp. I I . Dub. Ií. 
ca i l lud : ergo nec habitus elicitívuf 
talis adus , qu i vocatur poEiiitentia» 
NOSTKii M S O l V r i O 
S i I C ^ negat^va5 atque com-
I j munis apud omnes fe-
ré D D . cum D . T h o m . in 4. dift. 
14. art. 3. quseftiunc. 3. ad 2. i b i : 
Dkendmn, quod Cbriftus non fotuit pecca-
re , & ideo materia hujus vinuás non 
conipctit fihi, nec actu , nec ptentia, & 
propter hoc non eft finíile de ipfo, ac de 
M s , U b i fupponit , q u ó d licét in 
aliis fit beatis , non veró in beato-
rum capitc. E x quibus fie procedi-
tur : non datur virtus ubi repug-
nat ejus adus primarius, nec hic da-
tur ubi repugnat ejus primarium ob-
j edum ; fed objeCtum primarium 
adus poenitentias nec eft , nec eft da-
Vüe i i i Chi'ifto : ergo nec adus cir-
s i m m r u OVVOSTTÁ» 
Efenditur a Suarez , qut 
concedit in Chrifto pee-
nitentiam quoad entitatem , ne vel 
hac careat excellentia , non vero 
quoad denominationem , ut ipfum 
pcenitentem denominet. Obf . 1. ex 
D . T h o m . i n 4 . dift. 14. q. 1. ad 
3. quseftiunc. 3. ad 2. ubi a i t : Qm-
cumque habet yirtutem pcenitenth in hac 
vita , habet in futura , fed non hahehit 
eundem aftum , fed al'mm fálket gratias 
agere Deo pro núferkordia relaxante de-
lióla : ergo pcenitentia nedum habet 
aólum poenitendi , verum & gratias 
reddendi , fed has potuit Chriftus 
daré pro alienis peccatis á Deo re-
laxatis: ergo. Refp. D . T h o m . ex 
ipfo loquendi modo innuere in Chrif-
to non dari pcenitentiam : ait enim: 
Qmamque habetposmtenúam in hac vita^ 
habet illam in futura , quafi dicst: qui-« 
cumque ve ró non habet i n prasfenti, 
nec in futura : C ü m q u e de folo 
Chrifto pofsit dici non habuiífe i n 
hac v i t a , ipfe folus firmat regulam 
in contrarium. Praeterea : de aliis 
praeter Chriftum non eft dubium, 
quin licét i n gloria non habeantac-
t u m primarium poenitentiae , imó 
nec objedum primarium praefens, 
po í fun t , vel potuerunt i n via i l l u d 
habere , & propter De i mifericor-
, dem romifsioncm : vel quia labi non 
permifsit , ait D . T h o m . pror rum-
pere in adus gratitudinis , qui licét 
íint fecundarii , fupponunt pr ima-
r ium aüquando eiieitum , vel elicí 
poí-
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pofsibilem , ideó dabilis eft in eis 
poenitentias v i r tus ; i n Chrifto vero 
numquam fui t elicitus , nec potuit 
ci ici adus poenitentise primárius: er-
go répugnat aliquando fieri fecun-
darium; & confequenter poenitentia?. 
24 Obf. 2. Lieét pauper non pofsit 
cxercere liberalitatcm ob fummam pe-
cunia, quam patitur , egeftatem, non 
tol l i tur quin talem habeat vir tutem in 
habitu, ut eliciat conditionatum ac-
tum ubertim expendendi, íi pecu-
niis abundaret :ergo licét Chriftus 
ob fummam innocentiam non pofsit 
exercere pcenitentiam, poter i t i l iam 
habere , ut eliciat aóhim conditiona-
t u m pccnitendi, fi peccaret , vel pec-
care poífet. Negó confeq. & parita-
t c m : pauper enim licét non abun-
det , poteft tamen , pecuniis 5 Chrif-
tus veró nec habuit , nec habere 
peccatum potuit . 
25 Obf . 3. Non rcpugnat fo r -
mam aliquam communicari fubjedo, 
qu in ei tribuat denominationem p r i -
mariam : ergo nec repugnabit Chrif -
to virtus pcenitentiae quoad aliquem 
eíFedum fecundarium , licét non 
quoad denominationem primariam 
poenitentis. An t . prob. effcélus pr i -
marius perfonalitatis divinse eft conf-
tituere per fon am ; & tamen com-
municata lapidi , non facit perfo-
nam , íicut nec cadáver Chrifti per-
fonavit : ergo tenet ant. Refp. cum 
N . Salm. t r ad . de Incam. difp. 9. 
dub. 3. Effedum primarium perfo-
nalitatis eífe faceré fubfiftens , qu i 
effedus in natura rationali vocatur 
perfona ; in irrationali ve ró fuppo-
í i tum , u n d é re funt idem , di fo-
l ü m nomine d i f t indum. 
Sed quia hxc non cohseret doc-
trina cum alia ipforum PP. qui i b í -
dem difp. 12. n . 19. admittunt i n 
divina perfonalitate dúos primarios, 
& inadaequatos conceptus*, & fecun* 
d ü m unum , feilicét perfonandi,com-
municari non poífe , d i cun t , lapidi , 
poífe veró fecundüm alium , feilicét 
íubíiftere faciendi, rcfpodejri poteft 
diftinguendo antrquin ei tribuat deno-
minationem primariam, nec adasqua-
tam,nec inadasquatam, nego;quin t r i -
buat adsequatanijConcant. & negó co-
feq.In exemplo perfonalitatis, & aliis 
quse á N . Paul, late referuntur, fem-
per ac communicatur forma , com-
municat hasc aliquem primarium fal-
t i m inadsequatum effedum juxta f ub -
j e d i capacitatem, vel i l lum ut m i -
ñus in aliqüo eventu potens eft cora-
municare , & hoc fat eft 3 ut fubin-
dé communicet c í f edum fecunda-
r ium ratione primarii communicati, 
vel communicabilis. Aft posnitentise 
e í fedus primarius in Chrifto nullus, 
nec adu eft , nec poteft eífe ob i m -
potcntiam peccandi , & ideó non 
adeft fundamentum, nec fignatum,ncc 
exercitum ratione cujus fecundarii 
communicentur e í f e d u s , vel elician-
tur aólus. E t hac oceurritur mil le , 
quae folutioni data; fuboriuntur, in f -
tantiis. 
26 Obf. 4. I n Beatis datur v i r -
tus poenitentias juxta D . T h o m . n . 
23. laúd, ergo & in Chrifto.. A n t . 
patet , & confeq. prob. Ideó^ m 
Chrifto non darctur : quia eft i m -
peccabilis ; fed idem aíferit de Bea-
tis concors T h o m í ñ a r u m fententia 
eñe feilicét ab intrifeco irapeecabiles: 
vel non datur in his , vel 
datur 
i o 6 Traft. V I I L de G; 
datur &: i n Chrif to . 
«| Confirmatur ex D., Thom., r . 
p. q . 95^ art. 3.. ub i aíTerit Ada-
mum habuifíe in I h t u innocentise v i r -
tutem pcenitentiae : erat, inquit ; fie, 
Sipofitus j ut Ji pecatum pmefsiffet, 
doleiet* E t idem alíerimus de. Bea-
ta Virgine Maria. % quamvis, aólum 
pcsnitentisB non exercuerit , nec 
peccatum vel leve unquam commif-
íer i t : ergo idem tenendum eíl, de 
C h r i í l o . 
A d hoc u l t ímum reípr . quód l i -
cét in Adamo , & B . V.. non fui t , 
eífe veró potui t peccatum , & hoc 
fat e í l ,, ut i n illis daretur virtus 
pcenitentiae , cujus contrarium íit 
i n Chrifto.. A d pr imum veró refp. 
conc, ant., & dií t . probationem 
confequentiae :: I deó i n Chr i í lo non 
daretur : quia eífet impecabilis ut -
cumque , negó j impecabilis. ef-
fentialiter , & i n omní ílatu , conc 
maj. Se dift., min^ idem de. bea-
tis, , feilicét eífe ab intrinfeco i m -
peccabiles eífentialiter , & in omni 
í latu , negó ,, eífentialiter concre-
t ivé ad praTentem beatificum , conc 
mino. & negó confeq., Solutio paíe t 
ex terminis. Sed 
27 Replicabis contra eam ,. ex 
qua fequitur dart in patria fidem, 
& fpem , quod tamen eft falfum:; 
ergo ruit folutio., Sequela oftendi-
•tur : non minüs pugnat cum ftatu 
beatifico materia pcenitentise ,. quám 
fidei , & ípei 1 nam ficut hasc deeft 
radone ftatus , fie 8¿ illa : ergo vel 
i n patria dantur fides, & fpes, vel 
fí non ,. nec pcenitentia debet da-
r i . Refpr.. negando fequelam & 
paragium probauonis» Tum } qui^ 
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maieria hdei , & fpei non folum 
deeft nega. ivé , fed & adeft mate-
ria eis contraria pofitivé ,. feilicét 
claritas, & poíleísio objedi,qu2E con-
trariantur obfeuritati fidel, fpee-
tationi fpei , quod non verifica-
tur i n objedo pcenitentise , cujüs 
objedum deeí t fine fubrogatione 
alterius, pofitivé fibi oppoí i t i . V e l 
fi haec non placet folutio , d ic 
ob jeé lum poenitentiíe eífe, fivé prse-
teritum , five praefens , five pofsi-
bile i n aliquo ftatu , ad q u o d e x -
piandum de prseíenti , vel p loran-
dum de p r e t é r i t o , vel prsecaven-
dum de pofsibili , datur in Bea-
•tis virtus, pcenitentias at objedum 
fidei eft de prasfenti , Hcét obfeu-
ré cognitum : fpei etiam debet 
eífe adu exiftens , licét non poífe-
fum.. Si autem hsec objeda abfint^ 
ve l non fint adu y u t i non funt 
re ípedu , beatorum ,, fed qu in imó 
oppofí tum , abeft etiam objedum 
exercitii i l larum % & eonfequcntei: 
i l lac 
28; ObC 5. Peccatum non; eft 
objedum primarium pcenitentia: ; 
ergo licét i i l u d repugnet Chri f to^ 
non repugnabit pcenitentia., Ant» 
prob. nam peccatum eft malum , i n -
qui t autem. D. . Thom.. 3. p.. q . 7. 
art.. 6, ad 1 . Eab'ms vktutum & 
domrum p o p í e r & p r fe u f p á u n t 
banum ; malum autem ex. confequenth 
ergO' tenet ant. Refp, diftinguendo 
i l lud ; peccatum non eft ob j edum 
primarium , nee eíleniiaii ter cum 
i l lo connexum , negó ^ eft v e r ó 
connexum eífentialiter , conc ant», 
& negó confeq.. Ob jedum pr ima-
íium poeniteati^ eft jus Isfum d i -
v i -
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Vmüm reparandum ; at nequit hoc quantum eíl ex fe poísibiliter inf í i -
reponi fine depo ík ione , vel expia-
tione peccati : i i i u d tamcn pr imo 
per fe re fp ic í tu r , hoc autem fe-
cundum ex conlequenti , ü t inqu i t 
D . T h o m . Eft tamen confequens 
efíentialiter : ficut enim fine pec-
cato non eft I s í io d iv in i j u r i s , fíe 
nec hujus repofitio fi non fit pec-
cati depofitio. ü t r u m q u e autem bo-
num eft , & reparare jus , & ex-
piare peccatum : u n d é non mi rum, 
q u ó d pcenitentia circa utrumque 
verfetur modo diélo . 
2,9 Obf. 6, I n Chrif to D o m i -
no fuit t imor juxta i l lud Ifai . n . 
3. Eí replebit eum Sftrkus ttmoris Domlrii: 
ergo e t i a ra poenitentia í quia íicut 
base refpicit peccatum deteftandum, 
íic t imor peccatum fugiendum. Ref-
pondet íic A n g . D r . 3. p . q . 7. 
art. 6, In Chrijlo fuit timor Dei, mn qui-
dem quatenus reffidt mdum Jiparationls 
a Deoferculpam , fed feamdum quodref-
páebat divimm em'tnentiam , grout dni-
hha Chúfii quod.mi affeñu reverenttaUmo-
yebatm in Deum. E t addit N . Paulus 
(pof t multíplices expulfos refpon-
dendi modos ad D . T h o m . qui 2. 2. 
q . 19. art. 9, ad 2. ait contra nos: 
Troprhm & pr'mdpde ohjectum thnoris eft 
mdum , quod quis refugit) addit inquam, 
q u ó d emínent ia divina non uteum-
qué excitat i n Chr i í lo t imorem, fed 
' in quantum potens eft ex fe i n f l i -
gere malum. Jam ergo verificatur 
diótum D . T h o m . q u ó d malum eft 
objedum íive malum nobis quod 
poífumus incurrere , íive malum 
quod Deus poteft infligere , non 
quidem per Chrif tum incurrendum; 
fed malum per divinara erainentiara, 
g endura. 
D U B I U M I V . 
JN VíKtVT'ES MORALES VER SE AC-
quifibiles fuer'mt in Chrlfio per ác~ 
ádens infuffd£ 
30 ^ U p p o n i m u s m Chr i í lo v i r -
i 3 tutes morales acquilibiles, 
& difíicuitas eft , an d e f a d ó eas ac-
quifíeri t : anvé Deus fíe difponens 
illas i lü infudeii t ? Suppofitio dedu-
citur ex A n g . Dodore 3. p. q . 7. 
art. 3. ad 1. ub i ait , i n Chrifto 
fuiífe virtutes morales , qua m fui ram-
ne defeetmn non hnportant atqui plures 
funt virtutes morales, quse nuilam 
indecentiam i n fui ratione dicant; 
ergo concedendae funt Chrifto D o -
mino : quod & fuadet communis 
Theologorum paremia , ipfí feilicet, 
dandum eífe qu idquid perfedionis 
caeteris datur hominibus , non ta-
men pugnans cura fuá excellentia. E t 
quidem íi aliqua ipíi inferretur i n -
decentia , e í f e t ü t ajunt adverfarii, 
q u ó d operaretur aiiquid ex motivo ta-
liura v i r tu tum , 8¿ non omne ü t fií-
premum agens ex motivo charitatis; . 
atqui hoc minimé fequítur : quia 
q u ó d adus eliciatur ex motivo a i i -
cujus virtutis non t o l i i t , q u ó d o r -
dinetur ad finem charitatis : u n d é 
adus obedientiíE , & humilitatis e l i -
ci t i á Chrifto ex motivo intr ínfeco 
harum vir tutum , fuerunt etiam ex 
mot ivo extrinfeco charitatis in .'hu-
jus finem ordinat i , alias i n Deo nul-
la daretur virtus procer charicaterxi: 
ergo fundamentum rui t contrarium 
huic 
i o 8 Traí í , V l l h de Grana 
huic fuppoíi t iom , contra quam 
31 Obf. Virtutes dantur a d v i n -
cendas difficultates; fed in Chrifto 
nulla f u i t , q u ^ vinceretur ex defec-
t u pafsionum infurgent ium, imó & 
fomitís peccati juxta D . T h o m . 3. 
p . q . 15. art. 2. ergo, Majorprob . 
nam exindé Theologi nullam v i r -
tutem admittunt in volúntate círca 
bonum proprium : quia nulla círca 
i l l u d occurrit vincenda difíicultas: 
tenet ergo major. Argumentum n i -
rr ium , & ideó nullum eft: probat 
enim á Chrifto Domino etiam v i r -
tutes morales per fe infuflas exclu-
dendas. cííe , qucd nec ipíi annuunt 
adverfarii. R.efp. tamen difficultá-
t c m ex parte objed i de materiali 
fe habere ad i l lud attingendum ex 
parte potentias imo quan tó haec 
perfeft iüs circa i l l ud operatur, tan-
t o minüs babet , quod vincatur , & 
ú t inquit D... T h o m . i n hoc art. ad 
5 - Tentfermúa unto perfeífm efi, qum" 
to mágts f rms concupifcentüs uvst. ü n ^ 
d é refraenare concupifeentias non eíl 
pr imarium munus v i r t u t u m , fed d i f -
ponerc,; &: coaptare potentias ad 
cas facilitex , & juxta regulas 
^ationis excrcendas : & cúm 
voluntas circa proprium bonum £t 
fufficieater propenfa, & coaptata, 
ideo ex hoc potiüs quara ex defec-
í u difticultatis non indiget virtute 
íiiperaddxta^ 
3Z 
m s f R A m s o L v r m 
Sferit Ghr i í lum D o m í -
num non. habuiífe per 
infuífonem virtutes morales per fe 
acquiíibiies l fed eas j-eapfe sg». 
Chrifli, D i fp . lLDuhAV. 
quiíiviííe per proprios aCtus, & mo* 
do naturali. Sic A r a u x o , Nazar. & 
N . Salm. i n prsefenti difp. 14. dub. 
1 . Prob. ex D . T h o m . $. p. 
19. art. 3. in corp. i b i : Habere alí~ 
quod domni per fe eft nobilius , qiúm 
habere illud per alliud : femper enhn cau-
f a , quA efi fer fe , p ú o r efi ed , qü¡& 
efi per d ímd , ut dkimr in 8. Vhyftc- er-
go potiüs , & nobilius eft Chriftum 
habere virtutes per fe acquifitas, 
quam per alium infuflas ; fed Chr i f -
to concedendum eft quidquid fine 
fuse pra^juditio excellentias nobilius 
e f t , 6c excc l len t iüs : ergo & habe-
re virtutes acquifitas per fe ^ & non 
aliundé datas» 
Undc í k u t g lor iofüs fuit Chrif-
to gloriam fui corporis per propria 
merita comparaííe , quam per pafsi-
vam infuíionem recepiífe, út loco 
ci t . inquit D» Thom^ fie etiam 
de virtutihus difeurrendum eft mo-
ralibus. % Confirmatur exemplo feien-
tLarum natural ium, de quíbus do-
cet D . T h o m » 3.. p . q . 9. art. 4 , 
( q u o d & annuunt adverfarii n o ñ r i ) 
illas non. habuiífe Chrif tum ab i n i -
t io fui infuflas : quia neceífarise erant 
fpecies, quibus intelledus aé luare -
tur , quaeque decurfu temporis á fuis 
objeótis efíent cbibitae; atqui etiam 
virtutes morales indigent in intellec-
tu talibus fpeciebus, per quarum cog-
nitionem ííant voiibi l ia objeóía v i r " 
, tutum : ergo fi has. non habuit Chrif-
tus á principio fui infufas > fed eas 
exindé acquifivit exercitio fenfuum4 
S¿ intelledus agentis elaboratione, 
nec virtutes tune habuit ufque ad 
tempusr 
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ideo habuit virtutem temperanti^, 
quod approbat S. D o d o r , non vero 
continentise, quam exprefsé repro-
bat : nam contineri eft pati ab ap-
petitu i n f e r i o r i , & hoc imperfcélío-
nem dicit pofitivam ; cííe vero tem-
peratum eft rationi attemperari j u x -
ta dudum virtutis acquifitse : aft non 
ampliüs extendí tantum eft imper-" 
feótio negativa. 
34 Obf. 2. Prsedíóhe virtutes 
fuerunt Adamo á principio fuae con-
ditionis infuííse, & idem tradit D . 
T h o m . q. 16. de malo art. 3. de 
Angel is , hos fcilicét non eas ftudio 
fuo comparaíTe , fed a Deo illas per 
infufionem habuiífe : ergo idem , 8c 
potiori titulo dicendum erit de Chr i f -
to. Refp. conceíTo ant. quoad utram-
que partem , negando confeq. E t i n 
primis quantum ad Adami virtutes 
eft clara difparitas : hic enim editus 
eft in plenitudine statis proveóta?. 
ARGUMENTA OPPOSITi. 
5 3 "YLluftrifsimus Godoy , S. 
X T h o m a , Gone t , & alii 
t x noftratibus aflerunt virtutes m o -
rales , alias naturaliter acquiíibiles, 
fuiíTe per accidens infufas Chrifto 
ab inkio fu i . Cum quibus obf. 1. 
Si Chr iñus per proprios aétus , & de-
curfu temporis virtutes acquiíiviífet 
morales, has haberet aliquandiú i m -
perfetas ; hoc fuam dedecet excel-
lentiam : ergo non eft admittendum; 
Prob. fequela : illas haberet in fta-
t u continentiae ( continentiae vocat 
D . T h o m . i l l um ftatum in quo quis 
non meretur nomen vir tuoíi ? fed 
continentis) fed hune ftatum i m -
probat in Chrifto D . T h o m . 3. p. 
q . 7. art. 2. ad 3. quia eft habere 
vir tutem juxta Ari f t . 7. Ethicor. e, 
9. i n ftatu imperfedo , & inchoa-
to : ergo vera eft major. 
Refp. difting. maj. haberet v i r -
tutes imperfedtas n e g a t i v é , hoc eft 
ex defedu majoris intenfionis pofsi-
bilis haberi, conc; imperfedas po -
íi t ivé , hoc eft ab exuberantia paf-
í ionum reludantium vincibiles, vel 
impedibiles á fuo exerci t io, negó 
maj.min.fub diftinclione dataj& conf. 
E x quo patet ad probationem min . 
ex D . T h o m . abfumptam: ait enim 
ipfe nuper laudatus : Temperatus in hoc 
a continente differt, quod non patiturpra-
vas concupfcentias , quas cont'mens patitur. 
G ü m q u e Chrifius Dominus licét non 
haberet ab init io fui virtutes in gra-
d.u inteníiori , fuit tamen exemptus I 
p í a v i s , quas pateretur rebeliionibus, 
te fufficientis, ü t / & generare , & 
inftruere alios poíTct , quod line v i r -
tutibus infufis nuli imodé poífet exer-
cere ; at Ch r iñus ex unn parte ha-
buit a principio illas virtutes , quae 
per fe cum gratia infufse fun t : ex 
^l ia non aliis indigebat in tan t eñe -
ra astate ad ullum horum munerum: 
Igi tur par erat, quod illas propria 
induftr ia , & naturaliter íicut c^te-
r i homines, ut illis quantum fas eft 
conformaretur, compararet. 
3 5 A d exemplum Angelorum 
d i c , quod eum h i íint natura me-
dia inter divinam , & humanam , nec 
íint tam immateriales , ut conjun-
gant, & identificent adum primum 
operandi ? ( qui eft virtus ) cum ac-
tu 
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tu fecundo , íicut Deus , nec ita ma-
teriales , ut in fuá creatione non ha-
buerint aótum primum , nec fecun-
dum fícut homines, fed ita immate-
riales , ut afsimilarentur Deo i n ha-
bendo ab init io fui adum pr imum, 
ícilicét vir tutes: & ita potentiales, ut 
hominibus afsimilarentur i n non ha-
bcndo a ¿tura fecundum identifica-
t u m cum primo , ideó á principio 
íli£E creationis j u í t o s , prudentes, & 
fapientes natos fuiífe opportuit f a l -
t i m in aélu primo, Chri í lus vero i n 
quantum h o m o , íicut caeteri h o m i -
nes opportuit e í fe t , hoc eft, fine 
adu primo , nec fecundo : quia ma-
te rialis e ra t , & alias, potens mediis 
ípeciebus miniílerio fenfuum recep-
tis informare intelleótum , & iíle 
redi í icare voluntatem, ut virtutes ac-
quirerent , quibus faciliter , & f e l i -
citer operarentur, quarum acquifi-
t io fpecierum denegatum eft Ange-
lis , fed orones a principio ipíis funt 
infuíae 5; ü t fuo dicemus latiüs i n loco». 
D I S P U T A T I O I I L 
PE GKJTí l C i P i m r CHKISTI. 
GU M gratia capkalis y de qua i n praefenti,, non caput al iarum 
fit gradarum , quae i n Chrifto repe-
r i u n t u r , fed ipíafmet eífe , vel f a l -
t im aliquam ex i p í i s , quatenús ab 
cis csEteris hominibus fuá cujufque 
gratia derivatur j ideó non ab hac 
hunc traólatum oríi fumus , fed ílibf-
tantiaiem & habituatem pragmifsi-
mus, quae- veré cuput funt noftfa^ 
r u m , cum aliquo tamen ad hafce 
addito.connotato, vel refpeóhi , quod 
ut pateat, fit 
D Ü B I U M L 
VTTKVM CHRISTVS CONSTITVATVZ 
caput Bcílefis fer gratiam habitud" 
lem y ame per un'wnis gratiam ? 
i Q Ü p p o n a s de Fide certum 
i 3 Chr i f íum caput eífc ILccle-
ÍISE .ex i l l o Paul, ad Ephef i . jpfnm 
dedk caput fiiper omnem JEalefiam , qua 
ejl corpus ipfius, Quod & ratione fuá-
de tur , & paritate corporalis capitis: 
eft enim de ratione capitis tres haf-
ce habere proprietates refpeólu mem-
brorum in fe r io rum, feilicet p r i o r i -
tatem , fuperioritatem , & influen-
t i a m ; fed illas veré habet Chriftus 
Dominus. H x c minor prob, eft enim 
pr ior , cum fit p r i m ó elcótus , & alio-
rum exemplar i deindé eft í upe r io r 
ómnibus hominibus : quia m prima 
injlanti fud conceptimisy, inquit D , T h o m » 
5. p., q.. 3 4, art, 4» accepk non folum-
gratiam ^ quantam comprehenfores hahent* 
fed etiam omnihm comprehenfoñbm majo-
rem.. D e m ü m habet infíuentiam m 
omnia nos membra cum nobis gra-
tiam , & gloriam ómnibus merue-
r i t : ergo veré eft caput^ 
2, Dices : Cor habet. pr íedidhs 
tres proprietates, & tamen non Chrif» 
t u s , fed Spiritus S* dicitur cor E c -
cleíiae : ergo ratio ruit data. Refpon-
det D , Thom.. 3. p. q». 8, art, 1 . 
ad 5. ub i a i t : Caput hahet mdéfeflam-
eminentiam refpeSu utemum membmum^ 
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t m ' & ideo m i l compamur Sj>mmsS. 
qui invifibiüter Ecdefim vmficat , & unk; 
(¿tbiti autem campardtur ipfe chrijlus fe-
amdim vtfibilem naturam ^fectmdum quam 
homohommihus pváfenur. Appoí i ta" , & 
enérgica folutio ! Nec obeft dicere: 
I n corpore naturali caput etiam eft 
membrum : ergo erit Chriftus raem-
brum Eccleíiae. Eft quidem mem-
brum , fed capitale, 8¿ ómnibus fu-
perius, Se hoc vocamus caput alio-
r u m : u n d é d ix i t Paul. i . ad Cor. 
12. Vos fiis corpus ejus, & membrum 
de membro. His praehabitis, íit 
COSTRA, ET THOMI5TICJ 5ENTENTÍJ. 
^ "T-vIcendum eft , gratiam ca-
JL>/ pitalem Chrif t i con íifte-
re in redo in gratia habituali ( de-
bet tamen i n obliquo connotare gra-
tiam unionis : quia fine hac illa ne-
qui t eífe principium valoris inf ini t i 
ad noftram defiderati redemptionem) 
íic Godoy , Gone t , & communi-
ter Thomiftae cum fuo Praecep. qu i 
3. p . q . 8. art. 5. ad 3. a i t : Gratia 
perfonalis, & gratia capitis comeniunt 
in ejfenúa haUtus , non autem gr-atla timo-
riis. U b i ü t vides gratiam perfona-
lerti , quse juxta ipfum loe. cit . 
eft ipfa gratia habitualis , fecernit 
á gratia unionis , & identificat 
cum gratia capitis : convenmnt enim, 
inquit , in.. ejfenúa habitus: ergo favet 
noftrse conclufioni. ^[ Prob. ratione: 
I l la gratia conftituit Chrif tum in ra-
tione capitis , per quam phyíicé, & 
formaliter conftituitur in adu primo 
potens ihfluere in adus meritorios 
noftrse Redemptionis j íed hsec non 
I I I 
eft gratia unionis qnippéquae rat io-
ne m formae phyfícíE refugit , & íb-
lum rationem pur i termini habere 
poteft : ergo á for t ior i erit gratia 
habitualis , quae veré habet ra t io-
nem íbrmaí p h y í i c s , & naturse. 
SENTENTL4 COmRARIA. 
& 4 " Y l St Patris Vazquezii , 
Xlt aliorum. Obf . 1. nam 
Chriftus Dominus eft caput non 
qua tenüs uteumque in omnia influit 
membra, fed infíuentia redemptiva^ 
quae infinita petit eífe ; atqui per 
gratiam habitualem nequit influere 
infinité : ergo per i l lam non conf-
t i tu i tu r caput Eccleíiae. Refp. ex 
diótis t r a d . ant. difp. 1. a h . 67, 
Valorem infinitum operum Chr i f t i 
non confiftere in aliqua denomina-
tione extrinfeca ipfís adveniente, vel 
in perfona divina per modum formg 
moralis ipfa eondignificante, fed i n 
ipfis entitatibus phyficis operum 
Chr i f t i connotantibus Perfonam d i -
vinam : hoc cum ita íit , habemus 
in gratia habituali á qua talia pro-
ducuntur opera ) eumdem refpedum, 
8¿ connotationem , ut quas alias non 
poífet elicere adus , n i f i limitatos 
& finitos , habeatper hunc modum 
iní luení iam in illos inf in i tam, & fie 
per illam caput Chriftus conftitua-
tur infinité influens i n fuorum re-
demptionem membrorum. 
5 Obf, 2. Gratia capitis o r d i -
natur i n bonum , & perfedionem 
aliorum ; gratia vero habitualis act 
perficiendum í l i b j cdum in quo eft: 
ergo hasc nequit efie i l la. Ob jed io 
re-
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retunditur i n arguentem , qui gra- caput eííe Chriftum cadiecumeno-
t iam unionis negare nequit pernee-
re fubjedum , in quo eft} & n i -
hi lominús admittit i l lam eíTe capita-
lem , Se i n aliorum perfedionem 
ordinatam. Dicimus ergo, qucd ita 
gratia ordinatur per fe p r imó ad 
perficiendum fubjedum, in quo eft, 
fub qua ratione dicitur habitualis, 
ut & per fe fecundó i n aliorum 
uti l i ta tem ordinetur , ut hoc fub 
muñere gratia capitalis nominetur» 
6 Obf. 3. Ea gratia dicenda eft 
capitalis, quas p r i o r , & perfedior 
eft; haec autem eft gratia unionis, a 
qua omnis eft gratia , & quas i n 
omnes influit gratias: ergo. Refp* 
neg. maj. nam per gratiara capita-
lem intelligimus in praefenti i l lam, 
quae influit in fuá membra h o m o -
génea , hoc eft ejufdem natur^ , 8¿ 
per modum formae phyíicae, conna-
turaliterque operantis, quod folúm 
convenit gratias habituali Chr i f t i , 
c ü m gratia unionis nec íit h o m o g é -
nea cum noftra , nec ejus íit influ-
xus per modum formae a fed per 
modum pur i termini . 
D U B I U M 11. 
Adami m fidtu inmcenñ&l 
í ^ Q Ü p p o n e n d u m eft ,. Chr i f -
fc3 tnm eííe caput omnium 
hominum ^ qui aftu futit membra 
Ecclefix. Forma autem Eccleíiíe 
conftiíutiva eft Fides juxta A u g . 
i n Pfalm. 8 1 , i l lam ííc definientera: 
Congregm fiddtmh ^ E x quo infer 
rum , íi habent fidem antequám 
bapticentur : excommunicatorum 
etiam , & confequenter Fideiium 
peccatorum, imó & Schifmaticorum: 
quia ü t docet D . T h o m . 2. 2. q . 3.9-
art. 1. ad 3. Schiíma non opponi-
tur l i d e i , fed unitati , 8¿ charita-
t i . Refpectu vero Haereticorum , & 
Infidelium folüm eft caput in po -
tentia , ü t tradit ipfe D . T h o m . i n 
3. dift. 13. q . 2. art. z.quaeftiune. 
2. E t t ándem refpedu damnatorum 
nec achí , nec potentia eft caput: 
quia incapaces funt i te rüm reunien-
d i fe forrn^ fidei. H x c intellige de 
Eccleíia fecundüm eífentialia , non 
de ea fecundum perfeda : ad hoc 
enim ultra fidem requiri tur de gra-
tia juxta D . T h o m . 3. p. q» S. 
art. 3. Se q . 62» art. 1 . ub i a i t : Non 
autem effiátur homo membrum Cháfti 
nifi fer gratum. Difíicultas eft de p r i -
mo homine in ftatu innocentise, fue-
ritne fub hoc ftatu membrum Chr i f -
t i media gratia , & fide de ipfb 
venturo influxu ipfius Chrif to 
NOSTRA RZSOLVTIO 
Egativa eft , quam pait-
éis demptis tenent com-
muniter Thomiftas. Prob. 1. ex 
Aug . l ib . de Corree. 8¿ gr, c. 1 1 . 
i b i : lile (Sc'úlcét Adamus). ¡n ilüsbo-
nis Chnjü morte non eguit; ergo non 
fuit membrum : hoc enim capite o p -
pidó indiget, Prob.. 2. ex D . T h o m . 
q. 29 . de Ver i t . art. 4. ad 3. i b i ; 
Supfafita illa ofirime quod Chrijius non 
fuifftf m m á t u s f fi hm? non peaaffe^ 
Chrif-
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Chñjlus ante peccatum fiújfet caput Eu/c- e ú a m Adam , & Eva ejufdem fue-
(Í& fecundum divinm n.iturm folum , fed 
fofl peccattm epponet quod fit EulefiiZ 
caput fecundum hummm. Quafi dicat 
Adamo non peccante , Deum ut 
t a k m folüm fuiífe futurum caput 
EcclefííE ; poft iapfum vero ipfum 
6t hominem , hoc eft Chriftum. 
% Ratione prob. 3. quia defacto, 
& ex in praefentis decreti nulla eí l 
a Chrifto gratia , quae non fit ab 
ipfo ü t Redemptore ( folüm enipü 
venit ex fine redimendi , quo fine, 
ceííante , adventus & ceífaret) atqui 
gratia Adami non pendebat a Chr i f -
to üt Redemptore : hic enim rede-
mi t fuá morte , qua morte non eguit 
gratia A d a m i , ü t inquit laudatus 
A u g . ergo non erat a Chrifto : er-
go non recognofcebat ipfum caput. 
s m r m r i A ADVIKSAWS 
8 kEfenditur a PP. Gonet. 
Fer ré , Suario , Lorca, 
t í novifsimé Lardi to in de mér i to 
C h r i f t i dub. 10. Pro qua obf. 1. 
D D . Aug . in Pfalm. 118. & H i e -
í o n . 5. ad Galat. ubi docent 3 ho? 
rnines, id eft Adam , & Evam in 
>ftatu innocentias ad eamdero ad quam 
nos nunc , tune & ipfos pertinuiífe 
Eccle í iam. E t Thomam 3. p. q . 8. 
at t . 3. - ubi. fie a i t : sic ergo dkendum 
efi , quod acáptendo gmcrdlter fecundum 
totum tempus mundi' chriftus eft caput, ho-
m'mum. Refp. o Parentes nóftros in 
í la tu innocentiae pertinuiífe ad nof-
tram Ecclefiam. A f t non aótu , fed 
potentia. Refp. asi Dodr inam SS. 
# P . veram eflfe j ^uaten^s ;o jun t§ 
re EccleíiíE membra poft Iapfum. Ita-
que Ij fecundum mum tempus figniíicat 
á tempore Adam , Sí Evae, non v e -
ro ab illa temporis particula in qua-
ftatum fervaverunt. innocentise. 
9 Obf. 2.. Gratia originalis fuit; 
effeélus praedeftinationis "Adam ( fi-
quidem ex intentione confcrendse 
gloriae data; eft i l l i ) fed praídeftina-
tior Adam fuit eífeótus pr^deftinatio-
nis C h r i f t i : nam-Chriftus iníluit i a 
eujufcumque prasdeftinati faivatio-
nem : ergo Chriftus iníluit üt caput 
in Adamum etiam in ftatu innocen-
tiae. Refp. negando maj. nam gra-
tia originalis non fuit Adamo col-, 
lata ex intentione efíicaci glorííE cont 
ferendae, & confequenter non eft 
efteótus fu se pr^deftinationis : nam. 
haec efficaciter liberat quofeumque 
Uberat, ex quo tota vis corruit ar-
gument i : quia fola il la gratia.. eft 
eífeéius praedeftinationis , quae con-
ducit ad liberationem, vel redemp-
tionem a peccato, cujufmodi gratia 
originalis Bul l imodé. fuit . Sed r ep l i -
cabis, , & . 
- 10 Obf. 3. Subftantia A d a m 
priüs; f u i t , quam ejus originalis gra--
t i a , út ex fe patet ; fed fubftantia 
Adami fuit e í fedus prsedeftinationis 
C h r i f t i , üt exprefsé tenent N . Salm. 
tr. de PríEdeft, difp. 5. ergo5<:gra--
ti'a originalis. R e í p . concefia maj» 
diftinguendo ,min.. fuit e íFedus pra^r-
deftinaíionis fubftarjtia Adami ? prout 
haec pertinebat ad ftatum innocen-
tíse , negó ; p roüt lapfa , cene. m m . 
& negó coníeq. Idem eífectus rna-
Ximé fecundum diverfitaten. i b t u u m 
H • p i n -
i i 4 Traéí, VUL de Grdtia 
plures poteft coiTfpicere fines par t ía -
les : undé íubftantia Adami i n p r n 
mo ftatu fuit e í fedus providentiae 
d iv inx iuftificativae i n finem j u f t i -
ú x origínalis i l lam ordinantis; in fe-
cundo vero fuit efiFedus providentis 
redemptivse in finem gloriíc i l lam 
deftinantis. Sed rcplicabis , & 
í i Gbf. 4. Chr iñus Dominus 
ü i i t praEVolitus a Deo ú t finís o m -
í i ium r e r u m : ergo fubftantía A d a -
i h i quom odoc umqué fumpta, i m ó & 
Cjus originalis juftit ia imperatae fue-
runt a providentia redemptiva , ac 
•prcindé funt e í fedus ejus. D i f t . ant. 
ílt finís ó m n i u m rerum fub omni 
tonfideratione formaliter , negó ; fub 
Omni materiaiiter , & fub aliqua fo r -
itialiter í ümpta rum , concedo ant. & 
<Jift. conf: Subftantia A d a m i , & cjus 
jtiftitia füb omni confideratione for-
maliter fumptae funt eifedus praedef-
tinaticnis , n e g ó ; fub omnimateria-
l i ter 5 fub aliqua formaliter , conc, 
confeq. 
Explicatur : T a m fubftantía 
Adami i n primo f t a tu , quám ejus 
primit iva gratia fuerunt imperatae , & 
cífe¿tus providentiae jXTftificativx p r l -
mordialiter , feü originaliter, 8¿ proüt 
fíe formaliter fúmptae non poterant 
cífe effedus providentiae redemptiva, 
feu príedeftinationis ; at vero jam ef-
í c á x , Se imperatae a prima p r o v i -
dentia , hse ipfa: éntitates materiali-
•ter fe habentes ad qUemcumque fi* 
nem Deus illas ordinarct , defa&o 
ordinatae funt per p rovident íam re-
demptivafn ád finera prasdeftinatio-
n i s / ^ fub hac rat ioñe póíTent eífe 
eftedus nraedeftinationis > c ^ t e r á m 
Chnft i .DifpJlLDub. I I . 
abfoluté non tales d icuntur : qui»-
per effedum pr^deftinationis non 
qualemcumque , & uteumque i n 
eam ordmatum intell ígimus,fed illum^, 
qu i non folüm ordinatur pof tquám 
e l i c i tu r , fed & qui elicitus eft cx-
meritis Chnfti3quod non verificatur 
i n gratia o r i g i n a l i , quae ex mera , 8C 
gratuita divina providentia fui t com-
m u n í c a t a , licét jam fie produóta i n 
finem etiam , quem Omnes confpi-
ciunt creaturae , nempé Chr i f tum, 
ordinata fuerit. U n d é providentia ju f -
tificatativa , & redemptiva mutua íe 
prioritate prasceííerunt , ka ut j u f t i -
ficativa aliam antecelleret quafi i n ge-
nere caufae efíicientis fubftant iam, 
& g r a t í a m ; redemptiva vero in ge-* 
nere caufae finalís omnium , qu^ uní» 
ve r íum eonftituunt mundum , ante 
aiteram príeiret. 
12 Obf. 5. Ideo gratia o r i g i -
nalis non eífet eífeóhis praedeftina-
tionís C h r i f t i : quia per fubfeqtíens 
extinda eft peccatum; fed haec ra-
t io enerva eft: í iqmdem meritanof* 
tra mortificantur per fubfeqiíens pee* 
catum , & tamen per pcenitentíani 
rev iv i ícun t i n ordinc ad gloriam í 
ergo idem díci poteft de gratia A d a m i 
originál i . D i f t . maj. quia extindla eft 
uteumque, negó ; quia extinela eft 
irreparabiliter per Chr i f tum , conc, 
maj. n e g ó min . & parltatem , i r n b i -
b i tam cum confeq. quia pecCata nunc 
patrantur in felici reparationis nof-
trae fyfthemate, d^ quibus iicet cum 
Eccleíia perfonare : Ofelix uipd^qttá 
U Í m , ac tmtum memithdhr re Redemp* 
torem l ldeo extinda per eam noftrfi 
igratia, & menta i ter^m per Chr i f -
tus i 
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t u m rcvivifcuat ; gratia vero o n g i -
nalis AdaB Cum práster hanc f y í l h c -
matis felicitatem clargita fuer í t , ín 
qua non arpiciebat Chr i f lum repa-
ratorem , ita per peccatum fuit ex.-
t i n d a , ü t ipfa , | ¿ ejus, merita qua-
fí numquam e x t i t i í T e n t m o r t u a ma» 
nerent. ^ Poteft edam d i c i , quod 
juíl i t ia . originalis , íi per poeniten-
t iam recuperaretur , falt im ü t re-
<uperata, pofíet cíTe e í fedus prae*-
dcftinationis. c ^ t e r ü m time j am 
non juñit ia originalis. vocaretur:. 
l i cc t cnim haberet entí tatem iL-
lius ,. non tamen modum fpecia-
lem fub]ícíendi corpus rcítae r a t í o -
-n i . Vide N . Salm.. i n de Pr^deft., 
^ i f p . 4. n.. Z5. de ¿6.. C u m q u l -
•bu» 
Obf. 6* Nam juxta ipros; 
loco citato gratia originalis Adae 
¿ a t a ortum: duxit. ex intentione 
.cfíkaci conferendi i l l l gloriam :.eE-
go fuit eflTedus; ejus praedeílinatÍQ-
cis : corrui t ergo juxta. ipíbs tor-
•ta hucufqué data, dodr ina . Refp., 
N . . Salm. i n dicio loco non de-
^crminaíTe circa fubjeélam mate-
-riam t &: folum probabiliter locu-
•tos fuiíTe ;: ajunt cn im i b i , non: effe 
mp-ohahtle m v'ta D. Thom* quod noa 
cft refolvere , fed reíferre „ & í i -
-muí refferri ad hunc locum , i a 
quo contrarium ftatuunt ac de.* 
-fendunt., 
14 Ob.C ul t imo Adamus habuk 
£ d e m m primo innocentiae fíatu:: 
,crgo fu i t membrum Ecclefiae r crgO' 
58¿r Cbrifti . . Dift . . ant.. habuit fidem 
^e Deo , conc: de Chrifto^ fubdif-
cinguo 5 de Chí i f to íit tal í ^ traníean 
ü t fu i R.ederaptore , &: omnium re-
paratorc: x nego ant» & di f t . pr imum 
confequens:. fuit membrum Ecclefiai 
D e i juftifícativce , conc ; Ecclcíiae 
Chr i f t i Redemptricis , nego conC 
primam Se íimiliter fecundara., F i -
.des non u teumqué eí l forma Eccle* 
íias noftrae fed Fides ChriftL ven-
t u r i ü t Redemptoris , A u d o r i s nqf* 
trae reparationis, , quam non habuit 
Adamus , & ^dê o non fu i t i l i ius 
membrum ^nec ejus capi tb Chriftio. 
D U B I U M I I L 
VTRVML CMB.ISXVS: SIT c # f r A N -
gelaruml 
15; T)K.o hoc meliüs; quícíitp 
JL capefíendo , vide quar 
infrá i n tr., de Mér i to d ícemus , ubi; 
ftatuemus/dhnftum non raemifíe A n -
gelis gratiam habitualem , quo f u p -
-poíito j . í i t 
COSTRA. COKCLVSIO* 
Dicendum efí Chri f tum D o m í n u p 
-eíle caput í A n g e l o r u m . Conftat ex 
i l l o ad Colof. 2, ubi. de Chrifto d i -
citur :. Qui efl: caput omnh pm't^amsy & 
fotejlatis.: Confbt etia m ex D. . Áug« 
-Conc, 3....ubiait. z.Caput mfltum Cbrif-
tus ejl corpus. illius nos: fumus yadpmc-
t'ts: etiam legmúbus' , & ' excrátihus ápr-
gelomm ut illa un* Ctvitdf fiar fob upo> 
Eege r & una Frovm'ta fub uno impera-
tare. E t expraeiiüs ex D. . Thom. q., 
2-9.. de Yent . art. 4. ad. 5.. ibi:; 
Cínifim mp fplmn: fmndura 
H 2 vimm 
' i V6 .Wméí, J^HL de Qrdtid 
' wn'm- „ feá etiam feamdmn hummm 
cñ AngUarum c á p u t q u u i HlUMhut eos 
feamdmn humámm nMmm. 
% Ivatione d e m ü m conftat: ha-
bet enim Chrirtus tres cónditiones 
" ad-rationem AngcloFiim capitis: efl: 
' enim prior Angelis juxa iilud-Joah. 
8. 5-8. Antequam Abram fieret, egofum-
nam in fenfu quo prscefsit Abra -
ham , Angelos i t idém prseeefsit. 
Eft ctiam í t iper ior , de perfedior 
i l i i s ex ad- Hebrlép-s 1. -Tañé welior 
Angeüs effeclus , quanto dlfferentlus pm 
Ulh nomen ¡medkmt , Infíuít etiam in 
illos tiifíii ¡I luminando , t um lilis me-
r e n d ó acádentalia p&mut , juxta D . 
-Thom: 3. p. q . 59- art. 6. T ü m 
per modum finís cujus gratia , feu 
ü t inquit A p . ad Hebr . z. Propter 
quem omnix , & per quem omnw- ergo 
veré eft caput omniura Angelorum. 
C O m ^ A K U SBmÉÑTIA 
16 T^St D . Bonav. 6¿ al io-
JZy rum , quam probant pr i -
mo ex D . Chrifoft, qui fuper 1. 
ad Ephef. ubi dicitur Chrif tum eíf© 
fupra omnem Prlricipatum , & Po-
teftatem : i d interpretatur inteliec-
tum i r i fecundíim divinitatem , cíim 
tamen reíblutio noftra humanitatem 
comprehendat. Refp. Chryíbf t . t r i -
buere divini ta t i radicem hujus' d i g -
nitatis capitalis , non vero iilara 
ratione divinitatis negare humanita-
t i , cum & ipfe íuper i l l ud ad C o -
lof. 2. In ipfo inhabitítt omn'ts plenitu-
do corpordker , qui efl uput omnis Ffinr 
' á p a m , aííerat oppofiíum. E t qui-
dem ex ipfo textu patet , í i a d ejus 
Chr¡p , D f a I I I Dub. líl . 
intendatur verba : ait enim : In 
ipfo mhabkat omríts plenltudo corporaliter, 
quafi & corpas ipfum ( per quod 
-intellige efle , efle humanum ) hoc 
-fruatur privilegio. 
17 Gbf. 2. Juít i í icatio A d a m í 
non fuit ílib Chrifto capite, ü t d i -
ximus dub. praeced. ergo nec Ange-
lorum. Eft difpantas , q u ó d licét 
utraque juftificatio reípiciat Chr i f -
tum finem cujus gratia, qua de cau* 
fa ( largé l i c é t ) d ic i . valeat C h r i f -
tus caput Adami in primo í t a t u , í i -
cut n. z. explicuimus , f ed ; v e -
ré juftificatio Angeli , quippéquas 
gloriara efficaciter obtinendam reí^» 
piciebat , erat eífedus fuae príEdef' 
tinationis : haec autem effeélus prae-
deftinationis C h r i f t i , cum hic o m -
nium primuSj caputque prsedeftinato-
rum á Deo , & ab setenio inft i tu^ 
tus fuer i t , non fíe juftificatio Ada -
m i , quae cum non eífet e í fedus fuae 
praedeftinationis ; quia non refpicie-
bat gloriam de fadó per ipfum con-^ 
fequendam , nec etiam erat eífec-» 
tus prsedeftinationis Chrif t i , & ideó 
hunc licét refpiciebat ut finem ma-
terialiter objeólivé , feu fpecula-c 
t ivé , non vero út finem formal i -
ter redemptivum , reparativum , nec 
condudivum hominis fíe juftifica-
t i in gloriam juftificatis per Chr i f -
tum Redemptorem prasparatam. 
18 Obf. 5. E x d ida fequ.H 
.tur doótnna , q u ó d Angeli haud-* 
fecüs juftificati funt ex meritis 
C h r i ñ i , quam SS. PP. antiqui, 
de quibus inrrá traél. .10. dicemus 
juftificatos ipfos fuiífe ex meritis 
Chrif t i non üt , caufe raoralií 
effi-
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efficientis, fcd íínalis 
tía , quod etiam Angelis 
cujus gra-
con--
cedit noí t ra hxc refolutio ; fed 
•abfurdum videtur in hac parte A n -
geles cum horainibus paliare : ergo 
i d non eft dicendum , ex quo f f -
tud fequitur. Refp. negando maj. 
lieét cnim Chriftus fuerit tutn Pa-
t rum , tum Angeiorum finalis cau-
fa juñíficationis , & non efficiens 
meritoria , aliter tamen , & aliter: 
nam ifti per Chri.ftum non funt re-
d e m p t i , nec gratia eorum fait fan-
guinis Chr i f t i praetio comparata : u n -
d é íb lüm refpiciebant ipfum ü t ca-
put fuum, propter cujus gloriam3 imo 
& fervitutem , minifteriumqué^ quod 
erga ipfum quandiú v i x e r i t , & reg^ 
naveri t , impleturi erant, creati unt, 
6¿ íi C h n í t u m refpiciebant Redemp-
torem,fóon fui Redemtoremjfed homi-
num. H i vero ante adventum Chr i f t i 
non folíim üt finem cujus gratia nati 
f u n t , fed & üt Redemptorem , cu-
jus fanguinis prsetio , atque lavacro 
& redimendi , & lavandi eífent, eum 
confpiciebant. I m ó üt & caufam 
efficientem aliquomodo Chriftum 
eonfpexerunt , quatenüs hic efí i-
cienter mer i tor ié gratiam eorum 
confumari m e r u i t , & gloriam con-
fer r i fempiternam : totum quod ante 
adventum Chr i f t i habuerunt Ange-
lí , ideóque diverfimodé i í lorum 
€aput,ac antiquorum PP.Chriftus fu i t . 
E x bis t ándem infer , quod 
£ N N . Salm. varios , & i n cenfe-
quentes in hac notes materia , eo 
q u o d al iquandó aíferant Chriftum fi-
nem eífe cujus gratia Angelorum, & 
Adami i n ftatu innocentise, aljquan-
i i 7 
do i d negent , eos üc inteligas op-
ponet , ü t dum affírmant , íb lüm 
refpiciatur Chriftus Redemptor ma-
terialiter o b j e t i v é , feu fpeculativé; 
quandó vero negant, loquuntur de 
-Chrifto formaliter ü t Redemptore 
. ipforum, quique vel ipforum gra-
tiam meruerit pr imít ivam. 
20 Obf. 4. Inter caput, & men-
bra debet dari convenientia in natu-
ra , quoe tamen non eñ ínter Chr i f -
t u m , & Angelos: ergo iftorum ille 
non eft caput. Probat hoc argumen-
tum nimis ? feilicét 3 nec Deum 
eífe caput noftri , & Angelorum, 
quod vel proferre non licet. D e i n -
dé refpr. cum D . T h o m . in 4. fent. 
dift. 49. q . 4, art. 4 . ad 5. quod 
loquendo de membris fecundum fe , non 
requmtur inter en d U convementid, qiúm 
p-Gpon'mh , ut mum ah álh acctpkty 
& mum d ñ fuhfervut , quod quidém 
verificatur in praefemi , üc revoiven-
t i hucufque diéta conftabit. 
QJV^E RES O B I T E K , 
21 ' V T U m Diabolus , didus 
i . l ¡ Lucifer, fit caput o m -
nium malorum , etiam hominum 
quan tüm ad exteriorem guvernat ío-
nem ? Refpondet D . T h o m . 3. p . 
q. 8. art. 7. affirmativé , quod 
& probat ex i l lo Job. 4 1 . in fine: 
Jpfe eft Rex /uper múverfos fúlos [uper-
h'iáL. Ratio ipíius hsec eft : Verúnet 
mtem fid guverndtorcm , ut eos, quos 
guvernat , dd fumn finem adama : fi-
nís autem didoli eft averfio rdtiondis 
ere aturdí a Deo : : : ipfa AUtetn averfio 
\uhet u t k m w fiw* m q u m m ¿ppeti'* 
H 3 tur 
i i 8 Traff. J^IIL de Gratia 
tur fté ffme ühertaús. Prob. etiam 
ex tribus afsignatis pro vero capite 
conditionibus , fcilicét , prioii tate, 
quam veré habuit Lucifer refpec-
tu Angelorum , & hominum ma-
lorum , qu ippéqu i prior ante o m -
nes vexil ium contra Deum levave-
r i t fefe i l l i acerrimé obijciendo: 
erainentia etiam cum omnes fuperet 
in malitia , & aftutia : & d e m ú m 
influentia, cúm & Daemones fubal-
ternos inftruat , hominefque in 
omne malum inducat : ergo ^veré 
eft caput i n hac linea, Q u i n obf-* 
Chúfii, D i fp . I I I . Dub.IÍI. 
tet quod peccatores fideles etiam 
fint membra Chrifd : nam in mo-
ralibus non obeft identitas , quo 
minüs ratione diverforum mune-
rum idem • pertineat ad diverfa ca-
pita : & í k u t homo ratione d iver -
forum poteí l ad diverfas commu-
nitates pertinere , íic peccator ra-
tione fidei , & fpei caput í imin 
refpicit C h n í h i m ; at ratione pec-
cati membrum eft diabcli ; cui 
onus , poena , íuppiicium , labor, 
& cruciatus fit per infinita fteculoi 
rum ííEcula. Amen, 
TRACr 
TRACTATUS IX. 
D E S C I E N T I J C H R I S T I . 
U B nomine Scientia» 
non modo accipit D . 
T h o m . 5. p. a quceft. 
9. ufqué ad 13. ex-
cluíivé cognitionem 
ftridé fcientiíícam , fed & omnem, 
etiam i l lam , quse n o n prcEfupponit 
f u i propter quid , verfat , arque d i f -
cu t i t , ü t ipfe innuit art. r . per haec 
verba : sáenthm enhn Urge acáfmtis pro 
qmübet cogniúone melleftus humani. C u -
j a s duólum nos fequente? , t r ipl icem 
fuper éam difputationem iní l i tuimus, 
fcilicét de fcientia ejus in communi, 
de fcientia beata , 8¿ de fcientia per 
fe infufa , cui non n ih i l de fcien-
tia acquifíta ad calcem fupperade-
ínus . Sit ergo 
D I S P U T A T I O I . 
PÍUusquam de membris agamus in particuiari Scientiae C h r i ñ i : 
de i l l o m m capite , fcientia i n com-
muni ( qus trimembris eft , fcilicét 
beata , in fufa per fe , & acquiíita ) 
opus eft feorfum pertraclemus; pro 
qua íit 
* * * 
* ¥• * 
D U B I U M I . 
VTRVM imiLLBCrVS CKEATVS 
Chnfii fotuer'it mtelitgere tntellec-
úone d m m ? 
íide certum eft , Chri í^ 
tum habuiífe fcientiam, 
íive cognitionem creatam ex i l lo 
M a t t h . 22. i b i : Cognita autem Jefus 
nequ'ma eorum. E t ex i l lo ad Hebr. 
5. Dtdtát ex his, qua pajfus eft* Quse 
teftimonia de cognitionc creata i n -
tell igunt SS. PP. máxime fecundum, 
cum difcere impropriifsimum d i v i -
na; íit cognitionis. Acccdit D* T h . 
h i c , ub i a i t : in 6. Symdo cUmmta eft 
fojitio negamium m Clmjh ejfe duas[den" 
tias, vel duas fapientlas. Quod & ra-
t io í u a d e t , & convinc i t : habuit énim 
Chriftus duas naturas divinara , Se hu-
manam 3 & nuilam impotentem , nec 
íine potentiis natura intelledualis, 
quarum prima eft intelledus , qu i 
quidem fi mancus , vel impos eífet 
nofeendi , indignam Chrifto inhabi-
litatem inferret: ergo vera eft fup-
poí i t io . I t idem fupponimus cum com-
muni Animam Chrift i defa<5ló non 
intellexiífe intelleélione increata: 
quseítio eft de pofs ib i l i , & 
H 4 I 
I 2,0 
3 
TraB, IX» de Scienria Chrifli, Difp, It Dub. I , 
ceret increatam adionem , ut eíFeCs 
t u m : ergo repugnat &c. msr-RA TKESOLVTIO 
fEgativa , quae ex D . T h . 
probr. 3. p. q . 9. art. 
1. ad 1. dicente : Dei intcll'tgere eft 
fuá fubjhmthiy ut p'ohat Fh'dofophus 12. 
Methaph. Vnde hic dtus nonptuit ejfe 
4mK<s humana Chrifti, cum fit alterm 
natura. Sequuntur i l lum cunót i , ( pau-
cis demptis) Scholaftici. Prob. ratio^ 
ne 1. Impofsibile eft , qucd in te l -
leótio divina rcddat intelledum nof-
t rum intelligentem , quin i p i l per 
informationem , vel inhserentiam , vel 
per modum t c r m m i , vel per iden-
titatem uniatur; atqui nulio ex his 
modo poteft i l l l uniri . Prob. hsec 
min. fingulatim : namin primis un i -
r i nequit informando , ne formae i m -
perfe¿tionis incurrat , nec inhsren-
d o , ne accidentis dependentiam d i -
cat 3 nec terminando , ne , quod ac-
t io eft , muñera fubíiftenti^ , vel 
exiftentiae ufurpet; fed demúm nec 
fe identificando , ne increatum cum 
creato coequet: ergo nullo modo. 
^ Prob. 2. Repugnat intcliec-
tum inteliigere, quin per ipfum i n -
teíligere v i v a t ; atqui repugnat i n -
tel ledum creatum vivere per in te l -
iigere d i v i n u m , Ccut & vivere per 
divinam v i t am: ergo & per in te l i i -
gere divinum inteliigere humanum 
Chrift i intel ledum. f T e r t i ó prob. 
quia vita aótualis, qualis eft in te l -
ledio , petit actúale principium ab 
intrinfeco fe movens ; hoc autem 
principium nequit eífe inteileclus 
creatus refpedu intelledionis divinse, 
alias h^c refpiceret principium crea-
t u m , & principium creatum refpí-
SOLWmVR ABGVMEtfTA*. 
,Bf. 1. K o n inconveníf,' 
quod intelledio divina 
uniatur identicé cum intelleélu ChriP-
t i creato, faltim i n eífe inteiligibilí 
ad modum fpeciei: ergo ex hac par« 
te non repugnat, quod concluíio ne-
gat. Nega confeq. & paritatem : nam 
ípecies formalifsimé fumpta ad unam 
tan tüm pertinet i ineam, feilicét i n -
tell igibilem ( aliam enim , feilicét na-
turalem , q u ^ ipfam comittatur, fo-» 
lüm materialiter , & quaíi vehicu-
l t í !n , i n quo ipfa fubftentetur , af-
fert ) ideó fat eft, fi fecundum i n -
telligibilem identificetur; intelleclio 
vero ad duas exasquó , &c formali-
ter pertinet , ad naturaiem q u i d é m 
per modum operationis naturalis, d¿ 
ad intelligibilem per modum exif-
tentias intelligibilis, & hinc eft , quod 
fecundum utramque, vel fecundum. 
nullam identifican debet : c ü m q u e 
fecundum entitativam repugnet, fe -
cundum intelligibilem itidem repug-» 
net , opus erit. Sed 
5 Replicabis: intclleótio eft un ío 
intelligibilis inteileclus cum objedo: 
ergo fi hoc , 3c i l le intel l iglbil i ter 
identificantur , etiam intelleólio iden-
tificabitur cum utroque : eft enim 
inter ambo medians; fi autem ex-
trema , quae magis inter fe diftant, 
identificantur g quantó magis u n i ó , 
quae minus diílat ab extremis , cum 
mediet inter ipfa ? I d quod fuadet 
"doclr inaN. Salm, t iv 2. difp. 2. dub. 
10. n . 248. Sctr. 7. difp, 6. 11. 22. 
U b i 
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U b i tenent , quod íi natura A n g é -
lica identificaret fibi Verbum í u u m , 
etiam identificaret inteileólionem fal-
t i m i n eñe in te l i ig ibi l i , cum me-
diet inter in te l l edum, & Verbum. 
Suadet etiam ipílim , quod diximus 
t r . i . difp. 2. dub. 2. n. 19. ub i 
quia fpecies, be Verbum in Deo funt 
idem , reété intul imus, quod & i n -
telleétío inter ipfa medians, idem íit 
cum eis : ergo tenet illatio hujus 
jnftantiae. Refp, 1. ex N . Salm. cha-
tis intelleftionem non tam eCfe unio-
nem inter intelleftum & verbum, 
quam finem : non enim íiftitin unien-
do , fed un i t , ut terminet totum i n -
tclledualem proceííum ; fí quandó 
vero unionem vocant i l l a m , i d i n -
tellige largé ta lem, de per modum 
operationis mediantem inter produ-
cens & p r o d u ó l u m , ita ut haec ex-
trema fe ipfis uniantur, poíita i n -
telledione tamqu^m conditione con-
notata, íine qua non. 
6 Do¿h-inaha2c fané obnoxia eft 
pluribus inñan t i i s , nec objedam f o l -
v i t , quantum ad exempla adduda 
ex inteliedionibus divina , & A n -
gélica : poífet enim dici ad i l l a , n i -
h i l fcilicét probare identitatis inter 
intel lcclum^& Verbum, nec i n Deo, 
nec in Angelo : quia eorum intellec-
t io non eft propr ié médium , fed 
íinis. Ideó refponderi poteft fecun-
d ó , aliter loquendum eífe de extre-
niis tam cn t i t a t ivé , quam in te l l i g i -
b iü te r identificatis, & aliter de iilis 
folüm inteiligibiliter unitis. Prima 
identificatio eft íimpliciter , & abfo-
lu té taiis, & i n omni l inea, & ta-
lis eft identificatio inter intelledum 
d i v i n u m , & ejus V e r b u m , eadem-
i f l i , Difp, I . Dub. I . 12/1. 
que efiet, íi natura Angélica iden-
tificaret rationem Verbi , quo in ca-
fu , cum ipfa natura íit eflentialitei: 
a6hi intelleda , non indiget adu fe-
cundo proprié mediante inter ipfam 
ü t inteiligentem , & Verbum ü t i n -
t e l i edum, & ad fummüm poteft d i -
ci méd ium quoad expreísionem,quatt i 
pon i t , vel fingit nofter intelleélus; 
íi enim identificat eífentialiter eífe-
adu í n t e l l e d a m , debet identificare 
i d , quo eft in te l leda, & hoc nihi t 
eft a l iud , quam inte l ledio . 
A t vero fecunda identificatio 
folum eft íecundüm quid talis , 6¿ i n 
una linea , nempé in te l i ig ibi l i , & ita 
eft adu identificado , ut & íit dif» 
t i n d í o i n potentia : deficiente enim 
modo natural i , cui linea infidet i n -
te l l ig ib i l i s , déficit identificatio , & 
fuccedit dif t indio : ideó hsEc iden-
tificatio non eft tam in t ima , ut fub 
modo faltim naturali non admittat 
méd ium proprié tale , atque dift inc-
tum , & hoc eft intelledio , quae ad 
duas lineas, ü t diximus, pei tinet ex-
sequo, & quatenüs naturalis mediat 
per modum operationis inter i n t e l -
ledum producentem , & verbum pro-
dudum ; quatenüs veró iníelligibilis 
claudit proceífum ín te i ledualem: quia 
eft illius exiftentia, & quidem dif-
t i né l aab extremis exiftcníibus5fuppo-
n i t enim ea conftituta, & fuperadve-
nit eis accidentaliter ad modum exif-
tentia; naturalis, quam ob íi mi le m 
rationem fupponimus diftinctara á re 
exiftente. U n d é intel ledio , qus non 
eft divina ( vel Angélica in fida h y -
potheíi ) nec in linea naturali , hoc 
eft per modum operationis, nec i n 
in t e l i i g ib i l i , hoc eft per modum exif-
t en -
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tent is poteft identificari cum extre-
mis. Dicere vero , q u ó d hsec ma-
gis diftant ínter fet quam ab í n t e l -
l iedione , díftinguítur ; magís diftant 
in eífe natura]i , tranfeat, vel con-
cedi tur : quia in eífe naturali me-
diar inteileólio per modum operatio-
nis ; in eíle in te l l ig ibi l i , negatur: 
quia in hac linea extrema ídemif i -
cantur, & intel iedio fuperadvenit 
accidentaliter ipfis jam conftitutis, 
baud fecüs quam exiftentia rebus 
naturalibus in linea naturali. 
7 Obf. 2. Actio vitalis poteft 
c r i r i ab uno pr inc ip io , & recipi i n 
alio fubjeÓLO : ergo non ex eo q u ó d 
intel ledio divina íit á divino in te l -
l e d u , non poterit recipi in creato 
C h r i f t i , huncque denominare í n t e l -
ü g e n t e m . E t parificatur calefaólio-
ne , quse cu ícumque communicetur 
fubjedo , hoe denomínabi t calefa-
ciens. Refp. dif t ínguendo ant : p o -
teft recipi in alio ipfum denomi-
nans v í v e n s , negó ; receptivumTme-' 
rum ilíius , conc. ant. & negó con-
feq. E t ad exemplum cale fadionis 
d i c , ipfum eífe afylum noftrs p ro -
ba t íon í s : ub icumqué enim calefac-
t io reciperetur , i l l ud agens deno-
minaret calefaciens, á quo ipfa ac-
t ivé égrederetur ; fubjedum vero i n 
quo e í f e t t a n t ü m eífet ipfam paf-
fivé fuftinens. Hoc dici mus permit-
tendo folum quód aólio vitalis pof-
íit eífe in alieno fubjedo , quod nec 
permittere de inteliedione divina 
ul l imodé valemus , cum afsignabile 
non íit quo unionis modo a d i ó d i -
vina i n intelledu reciperetur huma-
no , ü t probatum eft. 
8 Obf. 3. Deus poteft unir i i n -
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telieclui creato per modum exíf ten-
tíae naturaiis hanc fupplendo: ergo 
etiam üt exiftentia íntel l igibi l is , quod 
eft proprium inteliedionis; fe d tune 
hsec denominaret intelledum crea-
tum intelligcntem : ergo i d non re-
pugnar fieri in intel ledu Chrifti.Refp. 
conceífo ant. ex didis fuprá t r ad . 
7. difp. 4. n. 2 7 . difting. conf. ü t 
exiftentia Íntelligibilis fub hoc m u -
ñere p r e c i s é , de denominans in te l -
l edum exiftentem , tranfeat ; fub m u -
ñere operationis , 8¿ denominans i n -
te l ledum operantem, negó confeq. 
Noftra refolutio non uteumque ne-
gat unionem divina? inteliedionis 
cum intelledu Chr i f t i , fed taliter, 
q u ó d per eam Chriftus in te l l igat : ad 
quod non fufíicit prascisé faceré exif-
tentem , fed infuper deí ideratur 
conftituere operantem. U n d é per-
m i í f o , & non c o n c e í f o , q u ó d i n -
te l ledio divina communicaretur ü t 
exiftentia Íntelligibilis , & non ü t 
operatio , adhuc nihi l contra nos: 
quia intelledus Chr i f t i per eam ef-
t ó exífteret ( quod non nunc ven-
t i lamus) at non intelligeret , quod 
i n prasfenti inquí r imus , & diícutimus»; 
D Ü B I U M I L 
OVOTVPLEK SCIENTIA TVER1T l K 
Anhna Cbrifli l 
quatuor poteft feien-
tiís excitari dubium, fei-
l i c é t , beata , per fe infufa fuperna-
t u r a l i , naturali per fe infufa , & ac-
quií i ta . Quarum haec eft explicatio: 
Scientia beata coincidit in prsefenti, 
Ut in proemía adnotavimus , cum 
cog-
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ex facra id probat pagina : nam Toan. 
6. dicimr : 'Non 'qtúa PMrem vidk qnif-
0Am , lúji ¡s , qm ejl a Dto , h¡c v i -
ák Pdírem ::: Ego qu& ftdi apud Patrcm, 
loquor. Q u x de cognitíone obfcura 
fidei nequeunt intelligi i cum cog^ 
B i t i o hace ómnibus fídelibus commu-
ñís f i t : & quia uti tur verbo vidi, 
quod fidei obfeuríe non accomoda-
tur : ergo de clara, & beatifica. 
^[ Ratione prob. congruentiali 
( nam methaphiílca haud faciié con-< 
vinci po t e í l , quod ex volúnta te p e n -
det divina) i d quod eft in poten-
tia reducitur ad aclum per i d quod 
eft i n aó lu ; fed homines funt in po -
tentia ad beatitudinem , & redu-
cuntur ad aftu illam habendam per 
Chr i í lum , juxta i l lud A p o ñ . ad Heb . 
i . Decehat eum, qm nudtos films mglo-
ñdm adduxerdt, Auctorem faluñs eorum 
fer fafslomm íonjunidre * ergo oppor-
tu i t Chr i í lum habere adu feientiam 
beatam, quam al i i per ipfura ha-
b i t u d eífent. % Prob. i . Nam i d , 
quod ab aliquo alii habent , tara-
quam a capite moral i , fine , & exem-
p l a r i , debet i n ipfo capite máxime 
fplendere , fi ei non repugnat, ü t 
inqui t D . Thom. 3. p. q . 9. art. 
2. qu'u, i n q u i t , femp.cr canfím oppoi'~ 
tet ejfe pñorem caufato; Ted Chriftus 
Dominus eft caufa, finis, & exem-
piar , a que in omnes deícendit feien-
tia beatifica, & alias haec ei non re-
pugnat : ergo idem. 
11 Quod autem femper , & á 
primo íuas conceptionis inftanti hanc 
habuerit Chriftus feientiam, conítat 
ex i i lo Pfalm. 64. 5. Beatus quem ele-
gifti , & afmipjijlt, quod Glofa i n -
tell igit de Chrif toí atqui ab inftan-
coo-nitione beatifica. Scientia fuper-
naturalis eft ,qu3e terminaiur ad cog-
noícenda ob jeda , & myileria í u -
pernaturalia. Scientia per fe infufa 
naturaiis eft , qur¿ attingit objeóta, 
quas veré funt naturalia, ex defectu 
vero fpecierum illa reprsfentantium, 
modus attingendi eft fupernaturalis 
v . g. cognitio anims noftras in hoc 
ftatu, vel etiam Angelorum , qu i 
non tranfeendunt lineara naturalem, 
& tamen quia haec objeóta non i r a -
inittunt ex fe fpecies fui , nec phaiv-
taíia poteft illas naturaliter habere, 
dicitur infufa : quia fit per fpecies 
fupra , vel pot iüs praeter ordinem 
naturalem á Deo infufas: E t idem 
fit, dura an im« contemplanti aliqua 
©bjeda naturalia, ü t de pafsione , & 
vita C h r i f t i , quas naturaliter funt 
attingibilia, infundit Deus fine i n -
té rven tu intelleftus agentis, nec phan-
tafiae in fudatione fpecies , qus v i -
vatius myfteria repraefentent; & ef-
to ipfae naturales fint, modus ta -
men eas habendi fine converfione 
ad phantafmata, eft praeternaturalis, 
& confequenter feientia per eas ope-
rans , eftó naturaiis, ficut & objec-
t u m , dicitur per fe infufa. Scientia 
d e m ü m acquifita , vel acquifibilis eft, 
quas fpeciebus naturalibiis ftudio,& 
indufaia fenfuum acquifit is , & d e -
puratis per intel ledum agentem cog-
nofeit objeda naturalia. Qua p r s -
miífa in te l l igent ia , f i t 
P R I M A C O N C L U S I O . ] 
10 - r N Chrifto fuit femper 
X feientia beata. Sic D . 
Thom. innyens eífe de fide, dum 
t i 
i i 4 Trdóí, I X . de Sclentia 
t i fus conceptionis fuit afiumptus: 
erg o füit beatus : ergo comprehen-
í b r . Hsec eonfeq. eñ D . Tkonr. 3. 
p . q . 34, art. 4. ubi etiam a i t ; 
Eí qÚA gííiúa illa ( Chrifíi ) non fuit 
fine aclu , confequens eji , quod attufuit 
cemprehenfor , videndo Deum fer ejfen-
t'um. E t loqui tur D . T h o m . de Chr i f -
to ab inftanti primo fuse conceptio--
nis : ait enim p r i ú s : non fuit cenvenieys, 
nt Chrijlus in fuá conceftione acáperet gra-
tiam fine attu. Quod autem haec gra-
da fuerit confumata , conjunctaque 
cum viííone D e i , ratione probat pro-
fequens : acceftt enim grat im non ¿td 
menfuram grat'u autem vutoris cumfit 
(lefuiens a gratiá comprehenforis , ¡ubet 
menfiiram minorem refpeítu gratis (om-
frehenforis: ergo fi gratia Chr i f t i ab 
í n i t i o fui fuit íine menfura , non fuit 
^efieiens íicut viatoris , fed confu-
-anata íicut comprehenforis; fed ídem 
eífe comprehenforem, ac Deum 
ifl&i'é vidcntem : ergo talis fuit Chrif-' 
tus ab ini t io fui eífe. Sed 
12 Obf . ex D . T h o m . 3. p„ 
46, art» S. íibi fe íic objicien-
te :: Summum gaudium eum fumma 
tri í i i í ia non eompatitur ; fed beati-
íica TÍÍÍO fummum gaudium aííert i n -
compaübi ie cum fumma,quam Chr i f -
t m in fuá Pafsione habuit 9 triftitiat 
ergo ñ banc de fide eft habuiífe ex 
Matth.- 26. Trifiis efi anima mea & u 
ímpeGibi le eíl habuiííe i l lud . D i f t , 
jnaj.. non eompatitur feeundum idem,. 
conc ; feeundum diud 3 negó maj, 
B t diftinéía íimiliter min.- negó eon-
feq,. Tríftitiíí y & gaudium Cbrifto 
fub diverfa ratrone conveniebat tam 
obje¿tiva , quam fubjedíva t objeétr-
ys, qvááem f nani deMat-io de 
Chrifti, Difp.I.Duh. I I . 
morte hobis proficua , de triftítia de 
pG;na ipfum affligeme : fubjefíiva: 
nam deledatio in fuperiori parte ani-
mas iníidebat , t r iñit ia vero in i n -
feriorí. % Contra, dices: ergo po-
tu i t Chri í tus has duas fímul aífedio-
nes h abe re abfque mi ra cu Jo , quod 
communi Theologorum menti refra-
gatur. N e g ó confeq. quia iucunda 
aífeftio partís fuperioris feeundum 
communem providentiam exigebat 
derivari in partem inferiorem, hoe 
autem impeditum eft non íine m i -
raéulo» 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
13 / ^ H r i f t u s habuit feientiam 
\ ^ per fe infuíam , tam 
fupernaturalem , quam naturalem (per 
fe infufa ponitur ad diftinclionem per 
accidens infufa. Pr imi generis efl: v i r -
tus í i de s , 8c omnes illae virtutes 3 quas 
habent objedum fupernatúrale , quas 
per fe petunt infundí , adquirique 
repugnat. Secundi vero eíl: virtus 
qusevis naturalis 5 qux reípicít objec-
tum naturale, queque acquiri po-
teft noftris aé l ibus , per accidens ve-
ro , Deo lie providente , iafundi-
tur creaturae, ut i fadum fuit in Ada-
gio , cu i ex fpeciali t i tu lo fímul cum 
anima donatas funt per infufonem 
fcientiíE naturales, virtutefque mo-
rales) Probr ratione : quia contra-
r ium indecens eífet tantam Majefía-
t c m , & inconfequens cum aíTump-
tione animse perfefíifsimse , quse ta-
lis non c í í e t , íi defíceret ei praeci-
puus ornatus naturalis, qu i cft cog-
nofeere tum myílcria fiipernaturalia, 
- íioAí^ á d e j p e í feientiam fuperna-
attingat objedum , non eft mot ivuni 
exclufionis inferioris in concurfu f u -
perioris. 
T E R T I A C O N C L Ü S I O . 
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- turalem per Te i n d i t a m , tum per nuper d ió t a ) non efle adeo perfec-
fcientiam naturalem per fe. infuíam tam ílcut beatam , & alias híec fub 
animas feparatas, Angeles , & alia, d ive r fo , & alt iori modo ac indi ta 
quae mini í ler io fenfuum non poííunt 
intel ledui noflro praefentarí cognof-
eenda , nifi á Deo infundactur eo-
rum fpecies: ergo debent Chrifto 
tales fcientiíE concedí á principio íuae 
conceptionis. 
14 Obf . 1. I d , quod cft per-
f e d i u s , exeludit imperfedius: ergo 
íi i n Chrifto admittimus feientiam 
-beatam, quas perfedior ef t , exclu-
d i debet indita , de qua loquimur, 
quae imperfedior eft. Refp. dift. ant, 
.jExcludit imperfedius poíi t ivé tale, 
conc : negative ta le , fub dift. ex-
eludit i l l ud fub illa ratione , quae pro-
pria eft perfeólioris , conc. fub d i -
ve rfa , negó ant. & confeq. E x p l i -
catur : nulla feientia de fe eft i m -
perfeda , íi per l y imperfectd in te l l i -
gatur defedus poíi t ivus : eft enirai 
omnis feientia melior quam non i p -
f a , fi autem pofitivé eífet imperfec-
ta , melius eífet non eífe , quám eíTe 
i l l ius. Eft tamen dupliciter imper-
feda feientia creata, vel quia ad-
mifeetur aliqua imperfedione crea-
turas , & haec imperfedio eft tranf-
cendens per omnem etiam beatifi-
cam feientiam , vel quia una feien-
tia non accedit ad alterius perfec-
tionem , & hxc vocatur imperfec-
t io negativa , quse excludi deberet 
accedente per fed ior i , fi h^c idem 
ODjedum , & fub eodem attingeret 
modo , ae imperfedior ; fecús vero 
fi diverfo , & non oppoí i to : cuna-
que. imperfedio. feientia de qua l o -
quimur } folüm habeat de imperfec-
tione ( pr^cif ivé a tranfeendentali 
iHriftus Dominus habuí t 
feientiam per fe acqun 
l ib i lem. Sic D D . Scholaftici , cum 
Magift. D . T h o m . qui 3. p . q . 9. 
art. 4 . in fed contra ex ad Hebr . 5. 
fíe probat: Cum ejfet Tiims Dei , didi^ 
ck ex his , qu& paffus eft, ohedientianu 
Glofa : id eft i expertus eft. Fuit ergn 
aliqua exferimentalisfáentta, qum eft,fáen^ 
na acquifita. Ratio eft: quia Verbum 
divinum debuit aflumere animam per-
fedam , qux talis non eífet , íi ca-
reret hac feientia : nam eífet in po -
tentia ad i l l a m , ut ad adum con-
naturalem , & alias acquifibüem , 5c 
ficut anima noftra fine feientia , ad 
quam eft i n potentia, eft imperfec-« 
ta , fre anima C h r i f t i : ergo debuit 
i l lam habere. Sed 
16 Obf. Sequi ex hac fenten-» 
tía dari in Chrifto duas feientias n u -
mero diverfas, quod ab í i t : ergo non 
eft vera. An t . prob. nam feientia per 
fe infufa naturalis , & acquifita de 
qua loquimur , habent idem objec-
tum , feilicét naturale : ergo üt fum-
mum poífunt numero dift ingui. Ref-
pondet D . T h o m . nuper laudatus, 
& nos cum ipíb , quod licét objec^ 
tum utriufque i i t naturale , eft ta** 
men.formaliter d i í l i n d u m ex conno-' 
tiitione diverfi modi attingendi i l l ud i 
nam feientia acquifita attingit i l l ud 
pejr 
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per converí ionem ad phantaírnata , & 
per rpeczes propordonatas cum ipfis; 
ícientia vero per fe infufa fine ta l i 
c o n v e r í í o n e , & per fpecies i m p r o -
portionataSj atque univerfaUores m 
reprsfentando , qu ippéquod & ipfa 
ob j eda , quae reprasfentant , minus 
habent de potentialltate, quam per 
intelleótum agentem c o n t a í t a , & de-
p u r a t a f u n t cn im Angelí % amma, 
& alia hujufmodi m linea fpintuaU 
coUocata : ergo debent tales fcientise 
ípecificé d i í l ingui . Sed 
17 Replicabis i ergo dabitur i a 
Chr i í l o dúp l ex prudcntia natural ís , 
fcilicét acquifíta , & infufa juxta d i -
verjfítatera ípecierum, deferYientiurnt 
|udicio p r u d e n t i a l i q u o d ápud Sebo-
lafticos raalé a u d i t , fed vel inaudi-
tum eft» Negó confeq., & paritatemt 
quia cognid'Q praftica , qualis, e í t 
p r u d e n t i a e n o a ordinatur a á acqui-
j;endas fpecies, nec de foraiali ref-
picit modum illas habendi: hoc enim; 
eft proprium cognitionis fpceulativae, 
& feientificae j femel tamen ab hi& 
tcqui f i t i s , vel ipíis infuíis ut i tur p ru -
dentia fine refpc¿tu ad modum , que" 
aequ i í í t s 5 vel infufae f u n t : quia hoc 
de materiali, fe habet. ad fuum exer-
«itium. prudentiale , & pradicum., 
D I S P U T A T I O I I . . 
PE scmmiA MATA cHmsn* 
'Ab i t a fufficieme pro captu nof-
t ro notitia feienti^ Chrift i i a 
Goaimuni ^ ut in particulari, i l l am 
jaauiiamus. ex. Thom.. 5. p.. 
10.. opus, eft r defeeadamus 5 & p r i -
jaum de .prima de máxima inter 
omnes, fcilicét beata > fermoncm in f -
t i tu imus . 
D ÜB I U M L 
A n ¿1 CHRISTVS COGNOSCERET 
mnUpofsibiüa in Verbo , comfre-
henderet Deum ? 
1 ^ ^ O n t r o v e r f i a s hujufeemo-
di hypotheticas de re, 
qux n u m q u á m á i i t , eft,, e r i t , aec 
eífe. potef t , noa íequis oculis afpí -
cimus , quippéquas . , velprorfus i n ú -
tiles., v e l parum proficuas u t i l i t a t i 
ftudeatium ducímus., Supponímus , 
Chr i f t um numquamomnia pofsibilia 
cognovi í fe in Verbo , i m ó nec poíle 
i l la cognofeere : tum , quía non eft, 
aec poteft eífe tantus in ratione. cog-
nofeentis, quantus. Deus eft in ra-
don e cognofeibilis: tum ex defedu 
luminis. i n i t n i t i requifi t i ad omnia 
cognofeenda. i n Yerbo pofsibilia., Sed 
fingamus, i n q u i t , & inqui r i t t i t u -
lus, quaeftionis, hypothefim , ín qua 
Gognofceret i l l a , . ¿ eflTetne in tali ca-
fa cognitiO' Chr i f t i comprehenfiva 
D e l ?. í d e m poífet inqu i r í de q u a l i -
bet et íant mín ima creatura intellcc-
tuali , , & ideó impertinens. videtur 
quaeftio) haec ad hunc t radatum , i a 
quo: de Chrifto a g í m u s , & n ih i lo^ 
minüs ut: veftigiis majorum; noftro* 
rum reverenter infíftamus , eam bre^ 
vite.r difeutiemus , ut. ad alia , q u a 
de rebus: agunt noa fidis , conver-
tamur: praecipué cüm, refolutio, hu-i 
jus. quseftionis. ex bis pateat, qu2E; 
trad., 2 . difp,. 4^ peje toum- latías; 
diximus,. 
Trafl. I X . de Sciemia Ch 
NOSTIM CONCLf 510. 
i l i Ffírmat , i t i eaqué con-
veniunt communiter 
Thcologi , ut poté exprefa in D . 
T h o m . 3. p. q . 10. art. 2. ub i ait: 
Animam Chri f t i non omnia pofsibilia 
cognofcere : hoc enim ejfet compehen-
dere omnia , qua Deus poteji faceré, quod 
tjfet comprehendere dmhám virtutem , & 
fer cmfequens dlv'mam ejfentiam. Q u i d 
€xprefius ? Prob. ratione : nam ad 
perfedam rei comprehenfionem fuf-
f i c i t , quod ea cognofcatur fecun-
d ü m omnia tam formalia , quam 
virtualia praedicata ,qu£ in ipía con-
t inentur ; at hoc fieret ex cogni t io-
ne omnium pofsibiiiilm in Verbo i 
ergo fí Chriftus ea cognofceret, com-
prehenderet Deum. Major patet: 
quia comprehenfío í i t ; quando n i h i l 
latet in objedum cognofcendum ; i n 
Deo autem n ih i l eft aliud cognofcen-
dum praeter praedicata formalia, atque 
virtualia: ergó vera eft major. M i n o r 
prob.nam in primis omnium vifiobea-
tifica,quanto magis Chrif t i) cognofcit 
omnia praedicata formal ia : fed alias 
attingeret ctiam virtualia , íi cog-
nofceret omnia pofsibilia i n Verbo ; 
vidcret enim hoc non folüm fe-
c u n d ü m refpedum ad pofsibile , vel 
fadibile in communi , fed fecun-
dum refpedum, Se refpedus omnes 
ad omnia in particularr pofsibilia, 
quod eft attingere omnia virtualia 
prasdicata : ergo tenet minor. 
3 Occurrit Scotus dicens nof-
tram rationem probatum irc, fí crea-
turas in Deo velut i in cauía coo--
aofeerentur ; at non £ c fít , fed' 
n/?/, Di//?. / / . Dub. I . 1 1 7 
licut in fpeculo. Sed contra : T u m , 
ex D . T h o m . q. 12, de Ver i t . art, 
6. ubi a i t : Numquam im emtur a Sane-
tis dictum , qmár Deus fit rerum fpecu^ 
lum , fed magis quod ipfdt, res fmt [pe-* 
culum Dei. Quod íi D . Aug . i n l i b , 
de videndo Deum vocat hunc jpe* 
culum xoluntamm, explicandus eft de 
fpeculo methaphorico , vel íimilitu- ' 
dinario. T u m , quia fpeculum re— 
praefentat perí ímil i tudinem formalcm 
faltim quoad externa accidentia; 
Deus autem i n dodrina trita D . 
T h o m . non e ñ íímilis creaturis, fed 
quin imó hae funt Deo fi miles. 
fl" A l i i refpondent quod ex cog-
nitione omnium pofsibilium infertur 
comprehenfio D e i i n ratione caufaej 
non vero m ratione entis. Sed con-
tra ex D . T h o m . i n verbis num* 
antee, relatis, i n quibus ííc conclu* 
di t : Ijfeí comprehendere d i immvir tu~ 
tem & per confequens dmmm ejfentiam* 
ergo ex conprehení ione caufee fe-
quitur comprehenfio i n eífe entis, 
vel eífentiae. E t reddit rationem i a 
Opufc. 2. e. i i 6 . ubi a i t : Ejufdem 
rationis eft comprehendere ejfemum alicu~ 
juí rei , & virtutem ipfms. Vnumqtwd-
que m m ( en rationem ) potejt agen^ 
in quantum eft ens Mu* 
ARGUMENTA COmüAMA. 
4 Q E n t c n t i a m contrariam tuen-
tur D . Bonav. Scotus, & 
alii antiqui , pro quibus obf, 1. D . 
T h o m . q. 20. de Ver i t . art. 4. ad" 
9. ubi ait : Dato etiam qmd omuirñ 
feiret ( Chriftus ) omnlt, qua fiit Ver-
hum , non Ad&quaremr mmero feitorum, 
qu9ad msdum fáenih qumvis ejfet aqua-
lis 
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lis numerus utrobtque. £ 1 3 . p. q . 10. argumenta : undé non loquitur r e -
art. z. ad 3. ú t : Qaamvis igkur fcien" 
t h arimét, Chñfti, quam habet in Verbo, 
panjiLetm fcienm vifioms quam Deus ha-
bet in fe ipfo quantum ad mmerum fábi-
lium Í fáent'u tamen Dei excedit in in-
fni tum, quantum ad clarkatem cognitionis, 
fdentiam ariim& chrijíi. E t 1. p, q . 
12. art. 7. ad 2. refpondet: Dicen" 
áum quod non propter hoc Deus incom-
pehenfibiiis dicitur, quaji aliquid ejus fit 
quod mn wdetur, fed quia non ita. per-
f?&e videtur , ficut vifibilis eft : ergo 
juxta D . : T h o m . adhuc fuppoíita 
cognitipne omnium. pofsibilium i n 
Verbo Chriftus non comprehende-
í e t Deum : quia modus cognofcen-
d i non eft infinité perfeclus. 
5 A d argumentum ex duobus 
primis teftimoniis , de íumptum refp» 
urgere qu idém , led non convince-* 
x e , íi ad radiccm attendamus , ex. 
qua duas illas fequelas deducit D . 
T h o m . fcilicét ex hipothefi , feü 
conditione fiéla ^ 8¿ impofsibili; nem-
pe dato quod anima Chrifti fciret 
omnia pofsibilia ; & cüm, ex impof-
£biii fequatur quodlibet ideo D . 
T h o m . infcrt, pro opportunitate ma-
terias verfatae, tum , quod talis cog-
ni t io eífet conipradienfiva ? u t i f u -
pra diximus ex 3. p. q . 10. art, 
5» i n c©rp. ubi expreíior nequit eífe: 
í ü m , non eífe comprehenfiYam , u t i 
facit in h k duobus teftimoniis: cum 
bac tameB diíferentia , qued in p r i -
m ó m ubi afierit loquitur refolutO-
r ié ex propria mente & irs 
corpore artículi t ubi femper fuani-
prodit fen.tentiam ; I n duobus veró 
íiobis objedis , ub i negáí l o q u í -
ms Qbkei occafione íefpondeadi; .^4. 
folutorié , fed in fententia" i l io rum, 
qui non contenti cognicione omnium 
pofsibilium ad. comprehen í ionem, 
defíderant ultra modum infinité cla-
rum , & perfedum cognofeendi, 
Q u a r é in forma breviter praedióHs 
fatisfit teftimoniis, diftinguendo fie: 
E t loquitur D . T h o m . refolutorié , 
& ex propria mente , negó ; obí ter , 
& in fententia aliorum, conc. & c . 
6 A d ul t imum ex 1. p. dicimus 
nullam aliam continere dodrinam^ 
quam tradidimus tr. 2. difp. 4. per 
t o t a m , u b i idem diximus atque D . 
T h o m . h i c , fcilicét, ad comprchen-
fionem non fat eífe cognofeere q u i d -
quid eft in Deo , fed & cognofee-
re i l l ud quantum cognofcibile eftí 
m quo autem confiftat cognofeere 
Deum quantum cognofeibilis eft i b i 
explicuimus in eo eífe , quod ultra 
cognitionem omnium , q u s e í ü n t f o r -
maiiter i n Deo , cognofeantur etiam 
omnia , quae funt in eo eminentia-
liter , feü virtual-iter , hoc eft : o m * 
nia extrinfecá producibilia : ad quod 
opus eft cognofeere Deum cum ó m -
nibus connexionibus ,. & terminat io-
nibus ad ea. U n d é in fumTOa tefti* 
monium allegatum idem , quod & 
nos d i c i m u s d i c i t : . quia nequeunt 
cognofei omnia pofsibilia in Deo , 
quin Deus cognofeatur cum ó m n i -
bus connexionibus 5., & terminatio-
nibus ad ea ,: quod . eft cognof* 
ci quan tüm cognofeibilis eft. -
7 Qbf . 2. Comprehenfio eft 
Gognitio reí in q u a n t ü m cognofeibi-
Us eft ; fed cognitio omnium pof^ 
fibilium non iñfert cognitionem Deij, 
i n quantum-eft cognofdbíUs. Minor-
TV^íí. I X , de SckntU Chrifli, Difp. I L Dub. I . i t 9 
BseC prob. ftat quod aliqua res cog- amare D e ü quantum araabilis efi:: er-
noícaíur feeundum omnia y quse eít , 
& continet 5 8¿: tamen non cognof* 
Catur quantum cognofeibiiis eft ; quia 
poteft adhuc perfeétiüs cognofei,, 
i i t íi Deus Angelus cognofeant for-
micam feeundum omnia , quse. eft5& 
continet , adhuc perfedií is á Deo 
cognofeetur quam ab Angelo : ergo 
ab Angelo non cognofeitur quantum 
cognofeibiiis e í l ; & tamen cognof-
eitur feeundum omnia , qux eft, & 
continet : ergo non eft idem cog-
nofeere Deum feeundum omnia pof-
fibil ia y quae continet , ac cognof-
cere i l l um quantum cognofeibiiis eñx 
feü i l i um comprehendere. 
HOG argumentum probat nimis,, 
fciiicét, quod Angelus fuperior non 
pofsit comprehendere inferiorem 
contra commune placitum Theo lo -
gorum , irao nec Angelum poífe 
comprehendere formicam i quia tam 
áfta quam Angelus inferior femper 
í u n t per Deum cognofeibiles, c lar iüi 
&. perfeítiüs» C ü m q u e hoc non con-
cedatur , dicendum e r i t , non obfta-
are conprehenlioni clariorem, & perf-
picatiorem cognitionem ex parte cog-
nofeentis ,, d u m m o d ó ex parte, o b -
jeól i nihi l fórmale ,. vel eminentia-
le relinquatur cognofeendum: C ü m -
que T fi Chriftus videret i n Yerbo^ 
omnia pofsibilia , cognofeeret o m -
nia formalia ^ & virtualia , quae; i n 
Deo- funt s veré bunc comprehende-
ret , quidquid í i t^ quod haec eadem 
pofsint ab ipfo, Deo clarlüs cognof-
c i , atque perfediüs pe.rcalleritt 
8, Obf . ^ Chriftus amat in Deo(vel 
poteft amare), omnes creaturas s quse 
funt, vel eruntj, a¿ tamen non fequitur 
lemQ' i r* 
go idem erit dicendum de cognitione, 
refpectivé. Negó confeqa& paritatemt. 
T u m , quia bonitas divina non eft ratio 
amandi neceífario creaturas:. aman-
tur enim liberé , & ex fuppoíitione. 
quod Deus eas eífe velit;omuipotentia 
vero neceífarió conneditur cum ó m -
nibus poísibilibus : undé íi base om-
nia cognofeuntur in ea , ea etiam» 
íit casia debet cognofei a d s q u a t é j 
hoc eft feeundum totum quod po-
teft Sé confequenter feeundum to -
tum q u r d eft J qued eft comprchen-
d i . T ú m y quia eftó Chriftus amec 
omnia , quse Deus d e f a d ó amat nom 
vero poteft amare íimül omniajquse 
Deus amat conditionaté y vel ama-
ret ^ íi ea produceret : ergo non 
amat ^ nec amare poteft eum quan-
tum amabilis eíK 
9 Obf . 4 . E x cognitione oro-
nium praedicatorum formaliuma v.g., 
a t t r i bu to rum, quae funt i n Deo , 
queque beatus quilibet cognofcitjnon 
arguitur compreheníio. D e í : ergo 
mu l tó minus ex cognitione prsedí-
catorum vir tual ium, feü pofsibilium» 
Ant.. fupponltur ex d id is trad* 2. 
difp. 4 . per totam , & confeq. prob* 
quia altior 5¡ & difficilior eft cog-
ni t io attributorum in e í fent ia , quam 
pofsíbilium in omnipotentia : ergo íi 
prima non infert , nec fecunda de-
bet inferre comprehen í ionem. 
Refp. conceílo ant. negando con-
feq. cujus probatio enerva eft :. quia 
prasdicata formalia continentur i n 
eífentia formaliter , & claré y qu ip -
pequíE cujn ipía idenrificata : ideo) 
hac vifa , ftatim i l la patent : pofs í -
bi l iavero í b l u m virtualker & oc-
I cui té 
3 3 o TrdB. I X , de Scientia 
cuité continentur i n profundo abyífo 
omnipotent i s , ideo máxime iatent, 
petuntque plus lucis , ut difcerni 
queant. U n d é d i x i t D . T h o m . i . 
p. q . 12-, art. 8, ad 3. ub i fo lv i t 
hoc argumentum per haec verba: 
Lkct mxjiis fit 'Mere Deum , qiwni om~ 
nia alia ; umen ma]üs eji videñ Jtc 
Deum , quod cmnia in co cognofeantur̂  
qv^m yidere fie ipfum, quod non ommay 
fed pamora-; vel plura cognofcanmi quia 
mulátudo cogmomm in Deo fequiturmo~ 
dum videndi iffum , vel mgis perfeettm, 
vel minusperjectum. KdiqusL argumenta 
ex his , qu? in t r . 2 . de V i f . diximus, 
fatis difolvuntur. 
D U B I U M K . 
VTRVU PER SCJBmiAM BEATAM 
cognofcat Anima Chrifti omnia , qua 
Deus peí. feientiam vijionis*. 
CONCLUSIO NOSTRA 
j o TT? St afíirmativa , atque per^ 
X l i petua mens D . T h o m . 
•pluribus in iocis , fed prxc ipué 3* 
p . q. 10. art. z. ubi i d inquirir , 
quod hic inquir imus, & refpondet 
i b i quod & hic refpondemus. Pro-
bat i l lam. E x i i lo Apoc. 5. Dignus 
eft Agnus, qui ocájfus eft acápere d i m i " 
tatem , & fapkntianu U b i Glofa : Id 
eft omnlum cognttionem- Sed per cog-
nitionem omnium non intell igitur 
omnlum porslbilium , ü t oftenfum 
€ft dub. prasced. ergo üt minüs om-
nium , qux fan t , /uerunt , vel erunt. 
Kunc íic ; fed hxc , & non plura 
cognofeít Deus per feientiam V i f i o -
nis : ergo & Chriftus per feientiam 
beatam. 
Chrifti , Difp. U. Dub. I . 
I I Ratione prob. 1. A d Chr i f -
tum pertinet omnia illa feire , quaa 
ad ejus fpcílant Principatum , ne 
caput i l la nefeiat , quae regit , ve l 
i n quae influit ; fed hsec funt o m -
nia , quae f u n t , fuerunt, vel erunt, 
ad quae fe extendit feientia V i f í o -
nis D e i : ergo cognofeit i l la . Major 
patet , & mínor prob. nam Chrif-s 
tus eft caufa finalis omnlum , qug 
faóta , vel facienda funt ad extra, 
juxta communem falubrloremque fen-» 
t en t iam: eft etiam judex univenfa-» 
lis o m n i u m , juxta i l lud Joan. 5. 
Vater omne judtámn dedk Tilioy I n f u -
per habet poteftatera fuper omnia 
juxa Mat th . ul t . Data eft mihi omms 
poteftas ¡n Cocloy & in terra.Et Joan. 13. 
Omnia dedit ei Patet in m¿?m:ergo in om-
nia,quae funt ,fuerünt ,vel erunt, habet 
principatum, ac per confequens i n f -
pectionem , ac guvernium : quod 
exercere fine notit ia , 6c perfeóliori 
omnium cogni t íone eífe nequit . 
Ehine prob. 2. quia viíio beata 
cúm fit beatitudo perfecta , imple re 
• debet omnes appetitus bené ordina-^ 
t o s , & tales funt feiendi omnia, 
quae beato fubjiciuntur ; fed Chri f to 
fubjiciuntur omnia , quae creatafunt, 
atque creanda : ergo. 
ARGUMENTA CONTRARIA, 
Riani tribuebant Chrií^ 
to aliquam ignoran-
t iam. Ignoitae ( fíe vocati quídam. 
Ha;retici : quia ignorantem C h r i í l u m 
faciebant. ) dixerunt ipfum latere n o -
t i t iam D i e l j u d l c i i , quos fequutl funt 
plures Seclani, üt Luterus , C a l v i -
nus , & a l i i . Ex Catholicis Richar-i 
dus 
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dus affirmavit , q u ó d licét Ch r i f - D . Athan. N . G y r i l . Alexand. (nec 
tus cogno\erit íubílantias , & acci-
dentia permanentia , fecüs, vero co-
gitationes futuras per totam seterni-
tatem, Hugo excepít aliqua particu-
laria ab univeiTali omnium cognitio-
ne , quam concedí t Chrifto. Obf . 
1 . i l lud Marc. 13.. De é e illo nmo, 
f á t , nec¡m Angelí m Cdo , ñeque Fí-
llus , fed folus rater; íed hxc igno-
rantia nequit t r ibuí i p i l ú t Déos 
ergo út homin i . 
Refp. cum D» T h o m . 5. p . q . 10, 
art . 2. ad 1 . D . Aug .ab i p f o l a u -
dato , & communi P.P. i d eííc i n -
-telligendum nefcire Chi-iñum it t re-
velaret aliis , non vero abfoluté» 
Dices : ergo idem dicendum erit de 
Angelis. N e g ó confeq. quia refpec-
t u horum non adeíl fundamentum 
ad fie interpretandum textum ; ref-
p e d u vero Chr i f t i adeft audroritas 
duorum laudatorum luminarium, 
Joannis , & Mat th . quibus adde D . 
Chrifoftomum a D . Thom» ibi cita-
t u m fie dicentem : Si Cbriflo Domino 
hominl datum efl , ut fáat qualiter op~ 
forteat judkare 3 quod ejl majas , nmlid 
magts datum efl el fike quod tn'mus <?/?,, 
fct lkh tempus judiáu Accedit q u í d a m 
Epiftola Sophronii Patriarchae Hiero-
folimitani approbata i n 6. Synod. 
aá:fc 11., & 14., i n qua dicitur 1 rf^-
thma Ihemipo dkente Címftum non fe~ 
aindum id y quod erat Deus fempitemus, 
fed fecundum quod homa ftMus efl diem 
judhn ignorare* 
15 Obf . 2,. D . G r e g o r i u m , q u í 
orat., $6. expresé aíTerit indubium 
e ñ e r quin horam qtúdem p d h ü mi Deus 
fcírnkam habeat , tgnaret autem ut homo*. 
Quam featentiam íecuti funt Dam^ 
improbabilem reputat Or ig ines) á 
N . Salm. hic n . 37. laudatí :. ergo 
n ú t aíTertio: Refp. qued eüm o m -
nes h i SS. PP. noñram tradant fen-
tentiam loéis á N . Salm. c i t . in prse-
íent i n . 24. veniunt in noftram par-
tera neceflar ió, ben ignéque trahen-
d i , ne antylogise , vcl notula il i is 
objieiatur. Dicimus ergo hos intelli^-
gendos efle PP. de feientia Chr i f t i 
á fe habita , non de illa habita per 
Patrem , & in hoc poíuit Chriftus 
differentiam ínter fe & Patrem, qua-
íí dieeret , nemo feit á fe nifi Pa-
ter^nec Fiiius á fe fed exipfoPatre, 
In cujus fenfu d ix i t Joan. 7.. Mea 
dodr'míi non efl mea y fed efus qui miftt 
we. E t 5. Non fot efl lUksa fe faceré 
qUidquam: at ¿ quis dubi te t , qu in doc-
trina i l la efíet C h r i f t i , licét a l iundé 
habita , atque multa operatus eífet, 
licét dependenter á Patre ? Sicut ergo 
in his lecis negar , doé t r inam , &c 
operationes fuas e í fe , quin ex hoc 
inferatur non docuiífe, nec operatum 
fui í fe , lie ex eo quód neget fíbí 
feientíam diei ul t imi non infertur 
abfoluté nefcientia i l i ius , fed nega-
tur modus feiendí y quem habet Pa-
ter á íe . 
14. Obf . 3. Fall i t noftra fenten-
tía y qua parte docet C h r i ñ u m o r a -
nia fiare j quia ommum tenet p r i n -
cipatum , cüm ipfe Joan.. 18. dicat: 
ILegnum meum non ejl de hoc mundo : e r -
go non eft tenenda. Refp .qucd l i -
cét i n his verbis non probemr 
Chrif t i Regnum temporale non 
tamen debet ei denegari fpirituale,. 
& hoc fufüciens eft y ut omnia feíar, 
omnia fpintualaer regat, & ín fíneia 
l a í u u m 
Í 3 2- Trdfí, IJC. de Sciencia 
fuum r e d é perducat , qu i eft ipfe 
Chri í lus immediatus, & tándem finís 
ultimus Deus juxtaPaul. i . ad C o -
r in th . 3. Ommj, en'mt vcjlra funr, vos M * 
t m CÍmjii, Chúfius autem De}* 
15 Obf. 4. Sequitur ex con-
clufione quód Chri í lus cognofcat 
omnia pofsibiiia , quod probatur: 
cognofcit quidquid Deus per fcien-
tiam v i í í on i s , & Deus per hanc fuá 
omnia decreta : hxc autem fuere tot , 
quot pofsibiiia, quía circa nullum 
maníit ejus fufpenfa voluntas , vel 
illa volens , vel nollens illa : ergo 
de primo ad ul t imum fequitur Chr i f -
tum omnia pofsibiiia cognofcere.Ref. 
ex ditlis tr; 5. de fcient. difp. 2. 
n . 10. q u ó d per fcientiam vifionis 
D e i folúm illam intelligimus , quse 
terminatur ad objeda fecundaria 
creata , non i l l a m , quse terminatur 
ad ipfam Deum , vel q u ^ D e i funt 
per identkatem ; & licét concedamus 
Chr i í lo notitiam omnium , quse Deus 
fcit per fcientiam viíionis t e r m í n a t e 
ad objeda creata , quo in fenfu pro-
cedit hxc quaeftio , minimé vero cog-
nitionem eorum omnium , quae funt 
ídem cum Deo , qualia funt decreta 
libera circa nolitionem iní in i torum 
pofsibiiium ob radones dub. ante-
cedenti expoíitas. Verum e ñ , q u ó d 
íi loquamur de ómnibus decretis 
quoad entitatem í u m p t i s , omnia illa 
cosnofcit ChriPcus , cüm omnia 
unum íint ; fi vero illa con témpla -
mur , quóad connotata externa pof-
fibilia 3 vel fecundüm omnes termi-
nationes , & connexiones cum illis 
i n particular! , fíe illa non cognof-
cit omnia , alias comprehenderet 
D e u m , quod impofsibiie eft , niíi 
Chrifii .Difp.IlDühAL ] 
intelleólui d iv ino . 
16 Obf. 5. Sequitur in Chr i í lé 
lumen in f in i tum, & infinita vis in 
cognoícendo : quia cognofcit omnia, 
quse al iquandó extitura fun t , & con-
fequenter to tum univerfum cum ó m -
nibus caufis, & creaturis intelledua-
libus , quarum cognitiones funt i n -
finitas , quia i n seternum ufque erunt 
dura turáe , & operaturse ; fed hoc 
intel ledui finito repugnat í ergo & 
quod aíferimus in conclüí ione. 
Refp. ad argumentum , q u ó d 
licét Chriftus cognofcat omnia d i c -
ta , non indé arguitur infinita vis,-
nec lumen infini tum in cognofeen-
do : quia omnia haec non funt i n f i -
nita genera, nec infinitas fpecies^ 
fed ad fummúm infinita individua, 
intra eandem, vel eafdem ípec ies , 
hafque finitas non folüm in m u l t i -
tud ine , fed & in eífentia , & per-* 
fed ione , ideóque multiplicado i n -
dividuorum, eftó in infinitum cref-
cat, non addit novam difficultatení 
formalem , &c elfentialem , fed ad 
fummüm accidentalem, & materia-
lem in cognofeendo ex parte objec-
t i : nec ex parte potentiae infert ma-
jorem formaliter v i m , vel lumen 
cognofeitivum , fed ad fummüm ma-» 
jorem extení ionem intra limites i l l ius , 
vel i i larum determinatarum fpecie-
rum , quarum individua t a n t ü m , 
& ad fummüm faciunt in ratione 
cognofeibilium infini tum fecundüm 
q u i d , & confequenter non exigunt , 
nec inferunt v i m cognofeitivam. in-» 
finitam fímpliciter taíem in cognofn 
cente. 
17 Obf . 6. Qui l ibet beatus ha-*-
bet apetitum ad videndum omnia ea^ 
q u « 
Tr¿& IX* de Sclemid Chrifti, 'Difp. 11, Dub. 11. 155 
quae pertinent ad órdir iem Univerf i , co^nofcunt : quia naturaliter i d de-
í i t f imt genera , & fpecics rerum j u x -
ta D . T h o m . 3. contra Gent. e» 
& tamen non omnia videt : er-
go non tenet fecunda ratio conclu-
íionis. Minor prob. íi cognofcerct 
omnia genera , & rpecies , cognof-
cerct etidm individua omnia juxta 
D , T h o m . proxímé laudatum 5 i b i : 
Tei cogmthnem autem natmdtüñi fpeáe-
rum , & individua fub ffeáehus hujufmo-
di exiftentia cognefcentur ab- tntdlectu Deum 
Vidente ; fed faifum eft cognofcere i n -
dividua- juxta ipfum D . T h o m . i . 
p. q. 12. art» 8. a d ^ . ergo minor 
tenet, 
Conceífa maj. nega mín. cu -
jus probationis audoritatem explico: 
per cognitionem fpecierum i n d i v i -
dua cognofcentur , quae utcumque ad 
fíatum pertinent bca t i , conc } q u ^ 
non concernunt ulliraodé , negó ma). 
S¿ explico audoritatem minoris: fai-
fum eft cognofcere individua , o m -
r i a , tranfeat; conducentia ad fta?-
t u m beati , negó min. & confeq. 
Satúrale eft, inquit D . T h o m . lau<-
datus in i . ip. defiderlmn tationdis-crea-
tura ad faendum omnia l i l i , qua fe rú" 
nent ad ferfeciknem mtellcñus , & hdc 
fimt fpeiks, & genera rerum , & raño-
nes eorum , qm m De o videbit qulühetvi^ 
dens ejftntiam dmnam. Cognofcere autem 
alia fmgídaña, & cogirata, & fa$a eo-
7um j non eft de per festone mtelíettus crea-
i i , nec ad hoc ejus naturale defidermm 
tendit. Quia tamen plura individua,. 
& horum eperationes aliquomod;ó 
fpeélant ad ftatum, vel dignitatem 
fceatorum , v . g. ad S. M . N . The -
reíiae , alumni fuas Religionis , ho-
í u m q u e faaa a.& cogitata , h^c etiam 
lomo LL. 
fiderant. Sed hinc quid fequitur l 
Noftrae concluíionis expreÜV confir-
mado. 
18 Obf. 7. E t u l t imo i l i u d , 
quod in Joan. 15. dicitur , in terro-
gatum effe á Chrifto de Lázaro fe-
pulto | ubi fofuifti etmi l Ergo ignora-
ba! i l l ud . Si ergo hoec recula á n o -
ti t ia Chrif t i ab ícondebatur , quid de 
aliis ingentibus dicemus l Refpondet, 
& cjuidem appofité D , Greg. Mag-
nus i i b . 8. Epif t . 42. per haec ver-
ba : Si Jgnoitii mgant fi'mjfe Danúmm 
ubi fuerat La&arus fepdtus , atque ideh 
vequjfijfe , poculdubia compelluntur fateri* 
quia nec fáret Dom'mus m quihus locis fe 
Adam & Eva poft culpatn abfco.nderint 
tum in Faradifo dixif. Vbi eft Adam \ M t 
cum comp.uit Cain dkem 1 Vbi eft Ahel 
frater tuus H x c ergo q u s í i t a non 
innuunt nefeientiam qu3£rentis3fed au-
á i re intendunt verba, refpondentis* 
g ^ V ^ R E ¿ 
19 N u m cunda , quae d ix ímus 
feire Chriftum per feientiam beatam 
2 ea í imüi feire , . & feiverk j-num v e -
ro fuccelivé ? Hoc ul t imum amplec-
tuntur A b u l . in Mat th . 17. q . i i 4 » 
D . Bonav, Sotus, & Scotus, L o r -
ca , & a l i i . Communis autem f e n -
temía , & nofira afíirmat contrarium, 
quod prob. audoritate ,: & ratioae 
D , T h o m . qu i q. 2ó., de ^verit. art. 
5. refer t , , & refellit aliara fenten-
tiam per haec verba : -Quídam dtxe-
m n t , quod anima Chrifti a¿ru non videt 
omnia 3 qu£ Deus poteft facete , videí t a -
men habltu :r: fed iftud non videtur ve-
mm'* quh anima chrifti 3 & qmlibet bea~ 
J5 tus 
i 5 4 Traéí, I X , de S cié mi a 
tus quxnthn ad vifiomm beatm , qua vi~ 
det Verbum, & res in Verbo , mn p m -
tur fuaejsioncm in ¡melllgendo : quid fe~ 
mndiim Aug. 14. de l ú n . In Vatru non 
ermit vohihlks cogitationes. Vnde opprtet 
fcmre, qmd anima Chrifú omnia qua 
halitu videt ¡n Verbo, tátu in eo videat. 
% Rationc fuadetur : t u m , quia v i -
Í10 beata exfuapte natura eft incor-
rup t ib i l i s , menfurataque « te rn i t a te : 
quae autem funt h u j u í m o d i , habent 
e í í e , & operari fimül aé lua l i tc r , & 
abfque ulla fuccefsione , & variatio-
ne. T u m , quia alias anima ChriíH 
non femper haberet plenitudinem 
cognitionis, etiam eorum , quae ad 
fui ftatum , i n f luxum, 8¿: dignitatem 
pert inent , quod abfit dici r ergo te-
nendum ef t , femper, & íimúl ora-
nía cognofcere, quas cognofcit fcmel. 
D U B I U M 111. 
V I R V U VISIO BEATITICA ANIM^JE 
ChñjTt Jit mtit'ui intuitiva fu tu-
rorum ? 
20 • ^ O g n i t l o intuit iva e í l , 
V-_J qus terminatur ad rem 
fibi prsBfentem , atque coexifi:entem, 
8¿ non fat eft , íi adfit prxfentia i n -
tentionalis media fpecie rei cogni-
t x , 'alias omnia cognofcerentur i n -
tu i t ivé : fed opus eft S¿ phyfica , per 
quam ne indiílantiam intelligas l o -
calem (quia eftó diftans íit cognof-
cenda res , poteft intui t ivé cognof-
ci , cura intelledus non dependeat 
á loco ) fed eam pr^fentiaUtatem, ut, 
poñquam res media ípecie cognor-
citur in Verbo , quaí i fecundario 
terminetur cogni í io ad rem ipfam i a 
ClmJIi, Difp. 11. Dub. IL 
ipfomet cognofcendam , íit excrcite 
cxiftentem. ^ Supponimus, vifionem 
beatam non menfurari tempore : quia 
non habet priüs , nec pofteriüs j u x -
ta íuprá d ida ex D . Aug . num. an-
teced ; nec x v o : quia hoc íb lüm 
rem menfurat naturalem : nec aeter-
nitate D e i per eíTentiam ob impro-
portionem rei creatae cum menfura 
increata. Solüm ergo menfuratur 
per asternitatem participatam. Hi$ 
pr^mifs i s , íit 
VOSTRA COÜCLVSIO. 
VIÍío beata C h r i f l i non eft notitia intuitiva f u -
turorum. Hanc fententiam tenent N . 
Salm. in hoc tra£l . difp. 20. a n . 
52. ubi extremum judiciura fuper 
hac re ftatuerunt, poftquam faepé in 
contrariara partem, licét non refo-
l u t o r i é , inclinare v i f i fant, Eam a 
for t io r i fequuntur quotquot fcien1-
t iam D e i refpeclu futurorura negant 
eííe in tu i t ivam, ü t Scotiftas, & M o -
linifbe, 
% Prob. ratlone : ad notitiara 
intui t ivam defideratur, ut res cog-
nita coexiftat cogni t ioni , vel in pro-
pria duratione ipfius r e i , vel in du-
ratione ipíius cognitionis ; at neutrum 
verificatur i n cognitione beata Chr i f -
t i . H x c m i n . quoad durationem rei 
patens eft , quia loquimur de fu tu -
r i s , quae adhuc non exiftunt; quoad 
vero durationem ipfius viíionis fu-
cilé probatur : quia haec, quantumvis 
fuperior, fí divina non fit , nequit 
faceré rem praefentem , quae adhuc 
non ex i f t i t , nif i contineat eminen-
ter durationem rei extiturse; atqui 
da-
Traíl. I X . de Scientía Chri¡}iy Difp, I I . Dub. ÍH. 
duratio vifionis Chr i f t i beatse non miracula: ergo idem d 
continet eminenter durationem infe-
riorem futurorum. Prob. hxc min . 
tum , exemplo x \ i , quod eft men-
fura fuperior noftro tempere, 8¿ t a -
meu jqu ia hoc non continet eminen-
ter , nequit rem futuram t é m p o r a -
lem íibi prsefentiare. T u m , quia i d -
¿irco nulla períbna creata eftó ex-
cellentior poteft fubftitui pro alia crea-
ta : quia eftó eminentior i l l a , hanc 
aon continet. T u m econtra: I d e ó 
enim asternitas D e i facit prasfentia 
phyíicé omnia futura juxta D . T h . 
i . p . q . 14. quia continet , ambit-
que omnes omnium durationes infe-
riores : ergo íi durado vifionis Chrif-
t i illas non continet (eft enim fi-
n i t a , & limitata , conftanfque ge-
nere , Sí d i í ferent ia , atque fub his 
terminisdaufa ) non poterit futura 
íic fibi praefentiare, u t pofsit i l la in-^ 
tu i t ivé videro» 
s E m m r i A OTTOSITA 
2% D .Efenditur communiter a Thomi f t i s , quos inter 
fuper-eminent Lisbon. Oxomen.Fer-
r é , Se quotquot ad notitiam i n t u i t i -
vam non defiderant praefentiam phy-
ficzm futurorum in sternitate : cum 
quibus obfi 1. Licét fit proprium 
aeternitatis per eífentiam faceré f u -
tura fibi praefentia , poteft tamen hic 
éffedus communicari creaturae & 
máxime vií ioni Chr i f t i 1 ergo & v i -
dere illa in tu i t ivé . A n t . prob. nam 
licét producere omnia fit proprium 
omnipotentias, poteft tamen virtus. 
ejus communicari creaturae quoad 
aliquos ^ffedus, v. g. circa parrare 
M 5 
aeternitate 
per eífentiam videtur eífe tenendum. 
Refp. negando ant. & ejus pro-
bationis dift . ant: poteft ejus virtus 
communicari circa patrare miracula 
perfeélé , & per modum caufas p r in -
cipalis , negó ; deficienter , & per 
modum inftrumentalis , conc. ant. 
& negó confeq. Non in ómnibus 
communicantur creaturis prasdicata 
d iv ina , fed in aliquibus , & imper-
f e d é : quod & in ipfa omnipotentia. 
videri poteft , quae creatrix cüm fit, 
a nulla tamen poteft creatura forma-
liter participan fub hac ratione ; 5c 
i d genus eft communicari quantum 
ad hoc , quod eft continere eminen-
tialiter aliam fpeciem : requint enim 
infiniratem impropriam creaturae, quse 
fines , five limites fus fpeciei , f e i -
licét genus, & difFerentiam tranf i -
lirc nequit. E x quo fequitur, q u ó d 
seternitas per effentiam nequit pa r t i -
cípari quantum ad faceré praefentia 
futura ab feientia Chrif t i , ne dica-
tur hxc continere eminenter dura-
tiones inferiores temporis, vel asvi. 
Poteft vero participari quantum ad 
rationem immutabilitatis, Be i n d i v i -
fibilitatis, haud fecús quam graíia 
participat naturam divinam quantum 
ad eííe radicem v i í i o n i s , 6¿: amoris 
D e i , non vero quoad eífe eminen-
ter naturas inferiores r quia par t ic i -
pare eft partem fumere , & partem 
relinquere. 
23 Obf . 2, Sequitur ex conclü-
íione , q u ó d notitia futurorum i n 
Chr i f to folúm eft ab f t r aa iva , 6¿ 
q u ó d de abftradiva tranfiet i n i n -
tui t ivam , q u a n d ó ob je í lum exiftat; 
fed hoc eft contra leges Methaphi-
I 4 fíes. 
i y 6 Trací* V I I I . de ScientU 
f í e se , & cont ra , quse diximus n . 
19. ex D . A u g . qui 15. de T r i n . 
cap. 16. ea fie repetit : Non enmtvo-
lábiles ( i n Patr ia) cogkationes m p & 
áh diis in días emites , & redeuntes, 
fed onmem fáenúam mfiram uno fimul 
(onjpettu videb'mus : ergo tenendum non 
eft. Refp. 1. ConceíTa maj. dift. 
m i n . Eft contra leges Methaphificse, 
ü objedum non var ie tur , conc ; ü 
varietur de abfente in praefens, ne-
g ó min . & confeq. Solutio eft cla-
ra , & audoritatem D . A u g . expli-
co : non funt volubiles intrinfecé, 
Sí fubjedivé , conc; ex t r in fecé , & 
o b j e é t i v e , negó illam , & confeq. 
Eft dice r e , quod tota varietas ex 
parte objecti in prsfens de abfenti 
tranfeuntis fe tenet , nulla ex parte 
notitlse. S e c u n d ó , & meliús refpon-
detur , intentum D . Aug . eífe , quod 
non fit tranfitus de non cognofcere 
ad cognofcere , nec econtra, non ve-
ro quod non fit á fie cognofcere, 
hoc eft , abftraétivé objedum dum 
abeft, ad íic cognofcere , hoc eft, 
intui t ivé dum adeft. Ve l quod non 
funt volubiles cogitationes quoad fubf* 
tantiam , licét fint quoad modum. 
24 Obf. 5. Cognitio beata Chrif* 
t i refpicit fu tura , üt fibi coexiften-
tia , de praefentia phyficé : ergo eft 
intui t iva. A n t . prob. cognitio bea-
ta fit media eííentia divina per mo-
dum fpeciei ; fed haec menfuratur 
seternitate eífentiali , 8c non folüm 
participata : ergo faciet objeda phy-
ficé praefentia. Negó ant. ad cujus 
probationem dift. maj. media eíTen-
tia divina infinité coramunicata, ne-
gó ; finité, conc. maj. & min . & 
negó confeq. Eft dicere , quod ef-
ClmJÜ, Difp. I I . Dub, IIL 
fentia divina eft fpecies vifionis b e á -
t « , non tamen ut infinité reprasfen-
taris, nec p roü t ejus duratio conti-
m t eminenter alias inferiores: & hac 
de caufa viíio beata Chrif t i , qua: 
fit media illa , non poteft fe exten-
dí ad faciendum prasfens quod eft 
abfens, 
25 Obf. 4 . Vif io b e a t á Chr i f t i 
coexiftit phyficé aeternitati, & aeter-
nitas coexiftit phyficé fu tur is : ergo 
etiam vifio coexiftit phyficé i f t i s , 
quod eft opus , ut ea íntueatur. A n t . 
pate t , & coníeq . prob. T u m : quia 
quae coexiftunt unit-ert io, coexiftunt 
Ínter f e : ergo fi fu tura , & vi f io 
Chrif t i coexiftunt aeternitati &c. T u m 
exemplo partium quantitatis , qua-
rum d u ^ ultimas dicuntur cont ínua-
r i : quia continuantur cum mediis: 
ergo etiam vif io beata, & futura 
coexiftent phyficé : quia coexiftunt 
aeternitati veluti mediíE ín ter eas, 
Refp. dift. ant. vifio coexiftit p h y -
ficé aeternitati adaequaté fumptae , ne-
g ó ; inadequaté , conc. ant. & rie-
go confeq. & paritatem probationis: 
quia aeternitas eftó alias fit formal i -
, ter indivif ibi l is , habet plures finus 
virtualiter d i f t indos , ratione quo-
rum vifio coexiftit. phyficé ipfi fe-
c u n d ü m q u ó d menfurat , & ambit 
durationes rerum exiftentium, & non 
fecundúm q u ó d continet duratione? 
futurorum. Si ergo fecundüm hoc 
non coexiftit phyficé aeternitati, nec 
coexiftit phyficé futuris. Contrarium 
fit in quantitate, ubi partes extre-
mse continuantur, & couniuntur cum 
mediis adsequaté , hoc eft , in quan-
tum unibiles fun t , & confequenter 
cum extremis, cum Tola diíferentia 
quod 
Trdfl. I K , de Scienúd Qhv 
qt ioá iftis medíate 5 íllis vero immc-
diaté : ergo non tenet .paritas. Per 
quod patet ad axioma : qm coexiflunt 
ml-term &c, pquod intel l igi debet de 
coexiftcntia adaequata ; cujus folut io-
nis paragium v i de t r . 6. difp. 2. n . 
D I S P U T A T I O I I I . 
DE SCl-EmiA PEE «SE INFVSÁ CHMSTL 
Cient ix Chrif t i beatse feientia ha-
¿ 3 hita a l iqual i , de infufa per fe 
fequitur agendum , de qua D . T h . 
3. p. q . 11 . per fex agit artículos, 
fuper quos aliqua felediora excita-
bimus qusefita. Sít ergo 
D Ü B I Ü M í . 
VTRVM ANIMA CHIUSTl PER 5CÍEN-
tiam mfufam fupmiatmdem cogno-
vent quiditatm, & compnhen* 
jive omnia emú [uprnA-
tu rdu \ 
1 .Mittimus compendii er-
V - / go qu^f t íonem á N N . 
Salm. i n prasfenti excí ta tam difp. 
sp. dub. 5. 6¿ á N . Paulo hic dub. 
1. an feilicét , intelleálus humanus 
Chr i f t i potuerit cognofeere per feien-
t íam infufam fupernaturalem omnia 
pofsibilia ? Licét enim cum eis hoc 
dubium diftinólum fatearaur a i , 
difput. anteced. ubi refolvimus í m -
pofsibilem eífe cognitionem omnium 
pofsibilium in Verbo : ex re fo iu t ío-
ne vero iliius infertur refolutio i f -
tius. Si enim per cognitionem in 
Verbo beatificam, quas dicitur ma-
| u t i na u t i p r i o r , & omnium maxi^ 
i f í í , D i f p , I I / , Dab. I . | 5 7 
ma , nequeunt cognofei omnia pof-
íibiiia ¿ quan tó minüs quibunt per 
cognitionem fupernaturalem infufam, 
quse vefpertina eft , & minor bea-
tifica ? Quin obftet diccre , q u ó d hic 
inquir í tur de cognitione poísibiliura 
gene ra l i ü s , hoc eft, fíve i n Verbo, 
íive extra Verbum : nam cognitio ex -
tra Verbum n ih i l poteft addere f u -
pra cognitionem ín i p fo , í iqu idem 
cognitio creaturarum in ípfarum fpe-
cie creata non folüm defolatior eft, 
ü t inqui t D . A u g . fed & minus , ve l 
son plus extenfa , quám cum in D e í 
fapientia , íive Verbo habetur d i v i -
no. Si ergo cognitio Chr i f t i beata 
non poteft omnia cognofeere in V e r -
bo pofsibilia , nec extra i l l u d pote-
r i t cognoícere ejus feientia infufa. 
2 Prasterquamquód ex cogni -
tione ípforum in fe ípf is , vel in fpe-
cie creata, fequeretur faltim a pof-
teriori comprehení io D e í : eífet enim 
talis cognitio infinita , quia exten-
deretur non folum ad plura nume-* 
ro d i f t i n d a , fed & ad plures , St 
plures fpecies fefe i n ínfinitum ex-
cedentes i n perfeádone eífentiali , i t i 
u t coequarent i n rat íone termini 
Deum ín rat íone principíi , & ideo 
illís cognitis quidditat ivé i n ra t íone 
termini adasquati, cognofeetur & ea-
rum principium adaequaté , ficut qu i 
cognofeeret comprehenfive F i l í u m i n 
Div in is , qui eft terminus adaequa-
tus Patris, Se Patrem utique com-, 
prehenderet juxta ipfum Fí l ium fie 
cum Phiiipo loquentem:Pl7//i/)íVjW videí 
me, videt & Patrem meum. C ü m que ex 
di¿tis dub. 1. difput. prsced. conf-
tet , quia Chriftus non poteft elice-
re i n á n i t a m cognitionem 5 & confe-
quea-
15 S Trdéf. / X . Sciemid 
quenter eomprehenfionem D e i in 
Verbo , sequé , plus i m ó , nequibit 
per fpeeiem creatam ex ipíis pofsi-
bilibus. ebibitam i l lam habere, 
5 Quod ampliüs/ eleganti Di . 
T h o m . te l í imonio roboratur: ait enim 
q. 20.. de. verit» art. 5. Tune um-^ 
qusque res comprehendkur , quando ejus 
áefmtio- fc'uur t definmo enim eft virtus 
(omjtrebendens rem: cupslihet autem vir~ 
tutis dejinith fumkur ex his , ad qua vir-
tus fe extendit: Vnde fi amma chrifti 
feiret omnia r ad qua vhtus Dei fe ex-
tendit,, comprehenderet omn'mo virtutem 
Dei. % Sed dices: E x cognitione om-
n ium objedorum alicujus potentios, 
v., g. omnium cotorum , non fequi-
tur compreheníio. illius, p oten das, v., 
g., -vifus : ergo nec ex cognitione 
©mnium pofsibiiium comprehení io 
omnipotentiaE., Neg. coníeq. & pari-
tatem :: quia. potentia. v , g, vif iva 
non eft: caufa co lorum, fed pafsivé 
fe habens ad eorum recipiendas i n 
fe í imili tudines „ feu fpecies ab ipíis 
i m m i f f a s a t omnipotentia eft caufa 
omnium pofsibiiium ,, quae quafi 
exeunt ex vilceribus. omnipotentisE:: 
idea nequeunt ea omnia. quiddi ta t i -
"vé cognofci , quin: ex eorum n o t i -
c ia refultet 8¿ comprehení io virtutis,, 
á qua egrediuntur.. Hasc fummatim 
dixiraus , ne; omnino intadum d i c -
t u m dubium relinquamus, licét alias 
fuppofíto primo jam citato ,, minus 
íieceífarium duxerimus hoc praemit-
tere. Nunc ad prsfens 
4 Pro quo fu pponimus per fc ien-
tiam infufam fupernaturalcm cogno-
•vilfe Chriftum modo u n d e q u a q u é 
perfe6lo5& comprehení ivo omnia e n -
tia naturaiia , nedum i n genere,, 
Chrifli, Difp. / / / . Dub. t 
aut fpec'e , verum & fmgulatim in 
individuo., Sic D . T h o m . 3. p . q . 
11.. art. 1 . in corp. ubi rationem 
redd i t : Quia conveniens erat , u t 
ejus potentialitas reduccretur ad ac-
tum , quem non haberet , . f i a d u 
omnia fa l t im naturalia non cognor 
viífet. % Sed dices: Scientia non da-
tur de í ingularibus : ergo faifa eft 
fuppoíi t io . Refp. 1» q u ó d , ú t i n 
limine hujus í r a d . praevenimus, non 
nobís fermo eft i n toto i l lo de feien-
tia fíridé fumpta , fed de quacum-
que cognitione , etiam non feien-
tifica. Refp., 2. q u ó d licét feientia 
non termmetur primario ad í ingu-
laria , terminatur vero fecundan^ 
maximé dum attinguntur fub aiiqua 
ratione certa , & invariabili , ú t 
contingit in feientia beata x & An» 
gelica* 
5: E t n u m q u i d , ( qusres ) illa 
omnia cognoverit Chriftus única, ve l 
pluribús, cognitionibus ? E t an^ fmul 
anvé fuccefsivé ?: Refp.. probabil iús , 
q u ó d per plures , fuccefsivéque. N o n 
tamen per plurcs, qus fingulis - in -
dividuis correfpondeant 1 fi enim A n -
gelus , ú t tradunt N. . Salm.. tr., 7. 
d i fp . 6 . n., 5)7. curo D . Thom.. ab 
ipíis laudato,, cognofcit ún ica c o g -
nitione to tum hoc univerfum, uten-
do ó m n i b u s fuis fpeciebus,, in quan-
tum omnia conveniunt i n aiiqua 
ratione communi ¿ illaque in o r d i -
ne ad cognitionem adunante , p o -
t i o r i ratione i d e m , fed & plus po* 
terit feientia infufa Chrif t i 5 fed quia 
omnía ,, quae per hanc cognofcit 
fcientiam,, pertinent ad diverfas, at-
que inter fe di íparatas lineas, ( f u n t 
enim entia naturalia ? fupeinamralia, • 
ne- , 
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neceíTaria , libera , prxfentia, futura, Sandi comprobatur : nam decentif-
íimura erat, ut omnis fcientía; Chrif-
t i potentialitas expkretur , & accua-
retur , ut íic animam aíTumerct un-
4equaque perfeíflam j arque infor-
iTiatam , non intormem'% atqui ani-
ma Chri f t i per ícientiam infufam ad 
omnia illa erat in porentia, ut f c i -
rentur quiddi ta t ivé , & comprehen í l -
vé : haec rninor probatür : nam o b -
jeda omnia d ida funt. repr^fenta-
bilia per fpeciem eorunv quiddi ta t i -
yam , & reprsfentativam, qune fpe-
cies cürn í-t debita alicui v i r t u t i i n -
telledivae, cui propriüs , & appo í i -
t i u s , quám fcientise infufae Chrif t i 
D o m i n i concedenda eft ? Hac autem 
pofleíTa , quis neget eííe i n potentia? 
ergo vera eft minor. 
ARGUMENTA CONTKJRÍi. 
7 r^Entent iam oppofitam fe -
&3 quuntur Suarez , Banez, 
Lorca , & a l i i , quorum aliqui f o -
lúm cognitionem comprehení lvam, 
ü t Suarez , al i i vero 8¿ quidditativam, 
negant, út Bañez. Pro quibus obf, 
1. Si per fcientiam infufam cognof-
ceret Chriftus omnia entia fuperna-
turalia , cognofceret etiam v i í ionem 
beati í icam , unionem hypoftaticam, 
& i d genus alia ; fed boc non. 
Prob. ha?c, min . base c o n n e d ü n t u r 
cííentialiter cumDeo T r i n o % & Uno : 
ergo cognofeeretur Deus T r í n u s , & 
Unus , ficut ip fa , comprehenfivé; 
fed hoc repugnat í ergo & primum, 
ex quo fequitur. Refp. non quam-
cumque connexionem fuficere ut 
uno . cognito cb.nnexo , alterum 
& pre té r i ta , tum phifica , tum mo-
raba , quae in unicam cognitionem 
haud facilé coordinar! queant ) m u l -
tiplicandx erunt cognitiones juxta 
diverfas coordinationes, quod íicri 
media aliqua fuccefsione inconveniens 
non reputamus , i m ó connatural iüs 
feientiíe infufae creatas eííe dicimus. 
Quse dodrina o p p i d ó cobsret cum 
ca , quam tradit D . T h o m . 3. p . 
q , 1 1 . art. 5. ad 2. 
NOSTS^ , ET COMMVmS MSOLVIlO, 
6 A Nima Chri f t i per feien-
X J L tiam iñfufam fuperna-
turalem cognovit nedum quiddita-
tivé j vemm 8c comprebenl ivé o m -
nia entia fupernaturflia creata.Quoad 
utramque par tem, feilicét q u i d d i -
ta ivam, & comprehení lvam , conftat 
ex D . T h o m . 3. p. art, 1. ubi ait: 
Omnia , qua per revelationem dhindtn 
hnotefeunt, ^vc pertinednt ad donum [A-^ 
fientu, five a i donum pofhem, five ad 
quodeumque donum Sfirkus S. omnia enm 
ijia abundmtius, & flenlus c&teús cog-
novit anima clnijli . I n quibus verbis 
loquitur de feientia infufa Ghr i f t i , 
pon de beata, ú t conftat ex t i tu lo 
articuli i d exprimente : & ini l l i s non 
modo aífent cognitionem omnium 
fupernaturalium, fed plenifsimam. Se 
•uberriraam inter omnes cognitiones, 
•qus alia nequit eífe , nif i compre-
henfiva. Idem aífent opúfe. 2, cap, 
-216. ubi exprefsé ut i tur termino 
flmifúme , ¿Q hac loquens cognitio-
ne : ergo •fententia eft D , T h o m , 
noftra refolutio. 
f ü t r a q u e pars ratione ipfms eonnexum cognofeatur máxime 
quan-
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q u a n d ó i d , eum q u ú conneét i íur grátia íít radix adsqua.ta , & 
cognitura , vel comprehenfam j f u -
perexeedit vir tutem cognofcentis: 
quia tranfGendk ejusfpboeram, atque 
lineam , ú t latiüs difcufsimus traéí . 
^ . difp. i» a n. 4 ^ . 6¿ plené ve r i f i -
ca t u r in pi-sefenti , cüm comprehen-
í io D e i extra fphíeram cadat fcien-" 
tías indita; , & créate. . Unde pote-
rat re tundí óbjeétio contra obj ic ien-
í e m íic: Y i f i o beatifica comprehendit 
fe ipía^quae connectitur cum Deq vifo:-
ergo eomprehendit ipfum ? minimé. / 
í t e m r Amor natural-is , quo Ange-
lus d i l ig i t Deum fuper omnia, ú t 
AucSorem naturalem , conneé l i tu r 
cíTentialker cum eo ; fed Angelus 
comprehendit hanc De i diieélionemr. 
crgo & comprehendic Deum íic d i -
Ie¿tum ? nec etiam : ergo nec i d 
j -efpedivé in noí i ro cafu inferen--
4 u m eíí.. 
- 8 Ohf. 2.-Sequi' ex concluíio-* 
fíe qued ícientia iiifufa Chrií l i com-
|)rebendat lumen-giorise, atque viíio*-
siem b e a t i í i c a m f e d hoc repíignat,-
c ú m kme abfoiuté excedant fcien— 
xiara-infufam :; ergo ruit concl'üíio.' 
Conceífa íequela majoris. dift. i m -
fcibitam mmows f exeedunt m eíTe:-
cnt íS ' , cone; in eííe intcl l igibi l i , ne-
g ó knbibkanij & confeq^Exempíum. 
adeft1 huju-s foiutiónis' in Angel© i n -
fer lor i s -qiti comprehendit fuperio-
& in' intelleélu- noftr-o , quh 
ni-
j e r a , 
cognofcit fübílantíam materíalsm3-
non o b á a n t c insqualitate in eílc en -
lis : quia; propor-tionatur in eíTe i n -
teMifibil i^Itaqué- tam: lumen gloria, , 
q u á m viíio'be-atí&a p f b n t . compre-
h e n d í peí* inditam: feienrrana: g^com 
h*c v e r é d í f e e n t i a l¿ m b á >• c x m 
tr infecá luminis , hoc non ío lum 
poteft comprehendl i n fe ipfo , fed 
i n comprehení ione fuge caufs 5 n e m -
pé gratiíE y vi í io vero beata cura 
gratiara non recognofeat ü t fui eau-
fam adsquatam , completur enim per 
eflentiam divinara , qux formaliterj 
vel etiam efficienter cencurrit ad v i -
íionem , poteft quid era cognofei i n 
fe ipfa , non vero in comprehenrí io-
ne gratis : íicut hac de- eaufa m 
comprehení ione animse , ve l in te l lec-
tus non comprehenduntur omnes, 
quas elicere poíTunt 3 cognitiones: 
quia requiri tur comprchení io catifse 
adaequars , quje non- c ñ felá an i -
ma , vel inte l leCíus , feá infupéí 
de í ideran tur ad completionem & 
fpccies. 
9- Replicabís : Yií io beatifica ne-
qüit cognofei s út diximus , in g r á -
tia fola ( caufa enim adaequata eoa-
lefcit ex i .lla, & eífentia divina,qua; 
per feientiam infuíam nequit q u i d -
ditativé. cognofei) fed ñeque i n fe 
i-pfa: ergo datur aliquid fupernatu-
rale , q ú o d per hanc non eognofea-
tur feientiam. Minor prob. modus. 
Gognofeendi per hanc Chriíl i feien-
tiam afsimilatur cognitioni Angelr, 
qu i non cognofcit effedum vitalera 
intrinfecé in fe ipfo ( faltim dum non 
éxiftií ; adhue ) fed in ejns • cauíky 
v. g-. •intelieetionem in inteHectu, v o -
Htionem in volúnta te y aétum cha-» 
r-itatis in charitate : ergo nec feientia 
i-nfufa Chrif t i ccgnolcit v i í ionem bca-
ta m in fe ipfa : ergo TÍUIIQ modo. 
Refp. ad a-rgum. qciéd - licet modus 
communis. cognofeendi per haíic feieá 
mm üt ad moduip Ange lüfumjhoc 
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¡eít, eíFedum in ejus caufa adsequa-
ta , íi-tamen hsec non eft intra lat i-
tudinem ob jed i proportionati cum 
fcientia , tune íine cognitione cau-
fx poteft i n fe ipfo cognofei efFec-
tus. Exempla : Motus codeftis poteft 
compvehendi i n fe ipfo ab anima fe-
parata per feientiam fibi índitam , & 
tamen per Hanc non poteft cognofei 
i n caufa , feilicét Angelo eum eau-
fante í quia nequit Angelum com-
prebendere. Simüiter Angelus cog-
nofeit , & comprehendit i n fe ipfo 
animam noftram , 8¿: tamen ii lam non 
cognofeit i n caufa illius creatricc, 
nempé in Deo ü t creante : quia Deus 
in creando exerit vires infinitas. T o -
tum quod non alia ratione , niíi quia 
ex una parte caufa eft inproportio-
nata cum virtute cognofeente , & 
alias objedum non tranfvolat f p h ^ -
ram cognofeentis. Hoc fané veri í i -
catur in noftro cafu, & ideó fcien-
tia infufa j Chr i f t i poteft cognofeere 
viíionem beatam in fe ipfa. Sed re-
plicabis 2. & 
20 Obf . 5. Vif io beata exce-
idit hanc feientiam in intelleduali-
tate a d i v a : cognofeit enim Deum 
i n t u i t i v é : ergo etiam in in te l l ig ibi -
litate pafsiva : quia tantundem ha-
bet res in ratione intelledivae, quan-
tum in ratione in tc l l ig ib i l i s , cum 
utraque eumdem ortumhabeant, f e i -
licét ab immaterialitate : ergo non 
eft proportionatum objedum feien-' 
tias infufcB Chrif t i vifio beata: ergo 
nequit hasc per illam cognofei: ru i t 
ergo refponfio. D i f t . ant. excedit 
materialiter , tranfeat ; formaliter, 
negó ant. & confeq. Eft dicere, quód 
^uam\is fit aliquis exceífus, hic non 
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eft formalis : formalis qu ippé excef-
fus in linea inte l l ig ibi l i confuút i n 
<3iverfo , & fuperiori gradu imma-
terialitatis , qui in praefenti non da-
tur , íicut nec in Angelo fuperiori 
refpedu inferioris. % Sed cont r i iaf-
tas : I ndé a r g u i m u s A n g e l u m i n -
feriorem efle ejufdem immateriali-
tatis pro formali cum fuperiore; 
quia Angelus inferior at t ingit , 6C 
comprehencTit idem objedum ac A n -
gelus fuperior ; fed in prasfenti fit 
econtrá , quod fcientia infufa non 
attingit 5 nec poteft attingere ob-
j e d u m viíionis beatas, feilicét feien-
tiam divinara intuit ivé : ergo fcien-
t ia infufa , Se vifio beata non funt 
ejufdem iramaterialkatis pro for -
mali . 
11 Ingcns replica ! Sed tamen 
ad illam refpondetur dift. caufalem 
majoris: quia Angelus inferior attin-
git per modum potentiae fimplicís 
objedum íliperioris , concj per mo-
dum virtutis elevantis , negó maj. 
Be dift. min. fcientia infufa nequic 
attingere objedum v i í ion i s , nec út 
potentia í implex , nec ü t virtus ele-^ 
vans, conc ; precisé per modum po-» 
tentise íimplicis , negó min. & con-
feq. Explicatur : Inter potentiam 
l implicem, ( hoc eft , quae íine ullo 
adjuvamine attingit objedum ) Se hoe-
debet fervari sequalitas omnimoda9 
6c formalis in immaterialitate : nam 
& ipfe modus attingendi per fe fo~ 
lam , & íine ullo Rilcimento hanc 
innuit squalitatem : ideó Angelus 
inferior , qui fine i l lo attingit ob-
j e d u m fuperioris , arguitur conve-
nire cum hoc in immaterialitate pro 
formali. Inter vir tutem vero elevan-
te m . 
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tena , ejufque objedum non debet 
fervari tanta sequalitas, ut non ex-
eedat objeélum ipfam. virtutem i n 
immaíeriali tate t u t i videre eft i n 
eííentia divina , quae prefecto exce-
dit in il la vi l ionem creatam : ex ipfa 
enim elevatione infertur , q u ó d at-
tiñgentia. i l ia non eft connaturalis,, 
nec asqualis. íicut cognitio Angelí.. 
Ideoque • objeóhim femper funcremi-
net viíjonem , & quantumvis ab i l la 
u t e u m q u é a t t ingá tur , nLUTsquam cum 
ea xqualitate , & proportione , ae. 
Angelus íliperior attingitur per i n -
í e n o r e m . Ehinc ergo nafeitur, q u ó d 
feientia infufa cognofcat vifionem^ 
&; lumen g lor ia , non tamen horuin 
ebjeólum : quia fciücét non eft o m -
nino p ropor t íona tum , fed femper 
s l iquomodó fuperexcedens lumen, & 
vifionem :. fi ergo hsec exceduntur ab 
©bjedo , n i l mirum: q u ó d feientia. 
infufaxognofcat lumen 5l& vilionem^ 
ík non iftorum objeétum., 
I2 i Obf . 4.. Unió- hypoftat., eft; 
quoddam donum fupernaturale inat-
t ingibile per feientiam infufam :, ergo> 
hsec non omnia- attingit fupernatu-
ji&lht, Anto, prob. Si talis. feientia at-
t-ingeret uuionem; comprehení ivér 
comprehenderet etiam ejus. fpecifi-
eatum 5, fciiicét perfonam: divinam,, 
quod eft impofsibile 5 ergo & a t t i n -
gere unionem. Hoc argtimentum pro-
bat. niaiis , q u ó d fciiicét nullum do-
num; fupernaturale 5 maximé quod: 
ü t participatio formalis pra-dicati d i -
•vini , poisit per feientiam infufam: 
Chr i f t i compen.hendí,cüín omne illud. 
ípecificciur per prsedicatum divinum 
inccmprehen í ib ik per hanc feien-
t i am. 
C l m p . D l f p . m . D ü h . l . 
Deindé refp. quód tune attingens, 
vel cognofeens virtus fpeciíicatum 
cognoicit 5 & attingit fpecificativum, 
quandó hoc continetur intra lineam, 
vel limites virtutis attingentisi fe-
cús vero íi iecüs : c ü m q u e fpecifica-
t ivum unionís hypoftaticaE longé 
tranfvolet fpheram, íive limites feien-
tias infufse in eííe cognofcibili , & 
maximé comprasheníivé , bine eft, 
q u ó d licét talis feientia comprehen-
dat unionem hypoílat icam , mini.mé 
vero Perfonam divinam , q u x i p -
fam fpeciíicau Vide íimilem foiut io-
nem fuprá n.. 7. & in hoc alium 
al ibi fuperiüs citatum^ U n d é fatis 
erit , q u ó d cognito praedicato par-
ticipante , vel fpeeificato ab aliquo, 
hoc etiam d iv inum ípecificativumj 
íive participatum cognofeatur aliquo~ 
modo juxta m a j o r é m , vel minorem 
lucem cognofeentis , non tamen 
q u i d d i t a t i v é , & comprehení ivé , fed 
in confufo , ve l fub. aliqua ratione 
communi , vel. folüm, quoad an eft^ 
D U B I U M I I . 
I K a m s T v s PER s c i E m i A M i m v ~ 
• fani cognaveñí evldenter. myftermn 
Tñnmús quoad m eji l . 
13; ^ T O N eft fermo de cog* 
nitione intuit iva quaE 
íblius viíionis beatse propria eft s fed 
de. abftracliva^ & quoad an f/?,quam-
que fupponimus habuiífe Chriftum-
de DeOj, ü t A u f í o r e fupernaturalit 
quia non miniis. funt efficax m é d i u m 
e fíe ¿tus fupernaturales ( quos fuppo-
nimus á Chriflo- cognitos.) adDeum 
Audojrem fupernaturalem cogno ícen-
dum 
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dum , quám naturales ad Auctorem pefentaiion de la verdad fe le muefrra U 
naturalem ; fed per hos Deus evi 
denter infertur A u d o r naturalis, 
etiam ab hominibus íidei iumine def-
t i tu t i s : ergo &c . I m ó mediis eíFec-
tibus naturalibus fcit aliqualiter Chr iP 
tus Deum A u d o r e m fu per natura-
lem : videt enim potentiam obedien-
ríalem cum fuá eífentiali habitudine ad 
Deum. Cognita autem pe r fedé a l i -
qua habitudine ad t e rminum, vel 
p r inc ip ium, nequit non horum ali-
qua acquiri notitia certa , & evidens, 
faltim quoad 'an efi. Difíicultas eft 
circa Deum üt t r i n u m , circa quem 
fupponimus , q u ó d quidditativa non 
potuit eífe cognitio per feientiam i n -
fufam , cum & haec notitia folius 
viíionis beatce propria íit. 
KOíSTKi msowno 
24 Nima Chrif t i per feien-
.tiam infufam cogno-
v!t c e r t ó , & evideiiter myñe r ium. 
Trini tat is , quoad, an efi. Sic D . T h . 
3.p. q. n . a r t . i . u b i per eam aífe-
r i t cognoviífe omnia i l l a , qu$ per. 
yevelationcm divinam homines nove-
r u n t , fíve ad prophetiae, five ad fa-
pientiae, íive ad quodeumque aliud 
donüm pertingant ; atqui homines 
cognofeunt, & confitentur myfterium 
Trinitat is per revelationem : ergo & 
Chriftus. Prob. 2. ex Seraphica 
Dodr ice , ac Matre noftra S. T h e -
reíia a Jefu aureis qus hoc myfte-
r ium annotavit litteris , & idem ferip-
tum terris ad noftram inftrudionem 
tradidit Manf. 7. c. 1. n . 6. & 7. 
iba: Mstiia m agmÜ4 MoucU por \- ¡~ 
fion m d k a u a l , por á m a m m i a ás re-
Santijslma Trinidad, todas tres Ferjcnasy 
con mu m lainaáon , que primero vkne * 
fu efpir'ttu amanera de nube de grandifsi-
ma dandad, y ejias Tcrfonas dtfimtasi 
j por una notkia admirahk, que fe da al 
alma, entiende iongrandifslma verdadfer 
todas tres Terfonas ma fuhfimáa , y un 
poder , y un faher, y un foto Dios* De 
manera que lo que tenemos por Te , alli 
lo entiende d alma (podemos decir) co" 
mo por yijía, aunque no es vifiacon los. 
ojos del cuerpo , &c. j Si ergo S. The-, 
reí ia.*, alias illuftratifsimae Magiftrae 
indita eft hsc hujus aldfsimi myf -
ter i i tam perfpiciia notitia, quid de 
i l i o , quem omnes omnium Magif-
t rum vocant ( & bené dicunt ) d i -
cemus ^ 
15 Prob. 3. ratione hu le , & 
aliis praecedentibus aííertionibus com-
muni : nam decentifsimum f u i t , u t 
omnis Chrif t i potentialitas ad adum>; 
& perfedionem reduceretur , quíE 
ejus decet dignitatem , & opus non 
dedecet redemptionis ; fed fuit ani-, 
ma ejus i n potentia ad myfteiium 
hoc capiendum íine prejudicio fus 
dignitatis, nec impedimento noftrse 
redemptionis: ergo i l l i concedenda 
fuit ejus notitia quoad au efi, M I ñor 
i n qua , íi qua eft , difíicultas eft, 
prob. quoad duas ultimas partes: nam 
Ion ge á prejudicio opus fuiíTe vide-
tur , q u ó d Magifter omnium, q u i -
que omnes myfterium hoc doctraus 
e í í e t , prius, & plenius quam om-
nes , ipfe feiret , & prsefeiret: ergo 
non praejudicavit ejus dignitati , nec. 
officio redemptoris hoc feire myfte-
r ium. Quoad primam parteni pro-, 
batur : nam poí&ibiie eft hoc fcue, 
myf -
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myíferíum quoad an eft, íícut pofsi-
bile eft feire Deum Auélorenx f u -
pernaturalem folúm quoad an. eft. i er*. 
go per aliquam vir tutera; fed non 
per feientiam. beatam : Kaec. enim 
quidd i ta t ivé , & intuit ivé i l lud tan-
g i t ; ergo per feientiam infufam : er-" 
go interdiü hsc non cognofcat illud^ 
erit anima Chrifti in potentia , & a l i -
quomodó- imperfeda i ergo vera eft 
mino, quoad. trinam partenu 
16 Nec. obftat (obviam fít ta* 
citse objeólioni) , quód Chriftus cog-
noverit hoc myfterium quiddi ta t ivé 
per feientiam beatam, per quod fuf-
ficienter dignitati , &: offició ejus 
provideri videbatur , non obftat: nam 
Chrifto concedenda eft non folúm 
cogni t io , fed & modi omnes natu-
rales ,. & fupernaturale^ cognofeen-
d i \ quorum capax eft & quibus. 
utuntur reliqui homines , ut íic mem-
b r a , &. caput ,, quantum fas eft, 
conformentur i cumque- unus, ex. his: 
l i t cognofeere. myfterium. hoc per 
effedus quod. vif ioni beata; non 
convenit faltim primario > & direc-
t e r concedenda eft i l l i virtus. fuper-
Éaturalis , quse. fíe- i l l ud cognofe^r, 
& hxc alia nou eft , quam fcientiai 
jnfuía; dieran 
% Dices : nullum eííe eftedum,. 
Vel vefíigium creatum per quod 'm 
(Cogmíionem Dei t r in i veniatiar : er-
go licét notitia evidens illius ut. unius^ 
dari pofsit 3; minimé út t r i n L Refp.. 
negando ant í quia. Chriftus üt m i -
jaus cognovit per hanc feientiam u n i o -
nem- hypoftaticam, & confequenter-
ejus fpecificativum ,f fciiicét unam ex: 
Perfenis y &. ex duabus fe mutuó-
dlligcnti^us. p.otuit in fore -amoremsi-
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fubftanualem , fciiicét Spiritum S. er-
go aliquod , relidis aliis. ^ áfsigna-
tur veftigium creatum ad inferen-
dum tres Perfonas , & confequeiitey 
myfterium Trini tat is , 
OPPO^SITA SEÜTmTlA* 
17 TP^Efenfatur ab A A . n . f i 
M^Jf citatis,1 quibus adhae-
ré t Vázquez., Cum quibus obf. tu 
D« Thom., 3.. p . q . 11.. art. í» ib i : 
tyfam. autem Beí ejfenúam pr, hmcfikñ" 
tiam ( Chriftus) non cognovitfed [o-
lum per pimam,; fá lmt beatam : ergo 
mul tó minüs- cognovit Trinitatem*. 
Explico- D. . Thom., non cognovit 
quiddi ta t ivé % c o n c q u o a d - an efl, &: 
evidenter, negó ant.. & confeq». ^ 
Dices i q u o m o d ó compatitur cognof" 
cere quoad an eft' evidenter per fcien«-
tiam infufam i d , . q u o d ChriftusLfci--
verat per evidentiara atteftante ("füp-
ponerc enim debemus evidenter cog— 
noviiTe extra Yerbum. teftimonium, 
diviníe revelationis r & q u ó d ver i* 
tas revelata erat infalibilis circa m y f -
teiiumi Trinitatis ) cum' cognitio i n 
atteftante pugnare videatur cum c o g -
nitione evidenti per feientiam infu--
fam :: illa, enim eft. í implex cognitio^ 
hac. autem: feientificus proceSfus?; 
Ousefiti hujus refolutio,, quam plu--
rimis oceurrit o b i c i b u s V e l meliüs. 
dicam triéis, me.thaphiíicis,,, q u « , íi--: 
cut mufearum pedes, caífes aranearura 
gráciles impl ican t , captant , fie 
i-ftas ingeniólos, juvenum adeó- i r r e -
tiunt,.. & illaqueant 5S ü t ab. lilis, cx*-
tricari n o » valentes hor roré , 
naufea ftudiufa ^ & í ú m ú m profe» 
quantuiv 
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Breviter ergo refp. miísis dam ex illa iilatam cognitionem , per 
~cum veneratione aiiorum placitis, & 
laqueoíis anfradibus, q u ó d Chriftus 
non habuit revelationem hujus myf-
ter i i , íi per eam intelligas, quam 
nos de i i lo habemus viatores: haec 
enim relinquit obfcurum intel ledum, 
& íicut Chriftus non habuit fidem, 
íic nec revelationem propr iam, & 
obfcuram fidei; habuit vero revela-
t ionem ü t Comprehenfor claram , 5¿ 
intui t ivam , de qua Apoft. ad Rom. 
S. 1 1 . a i t : No» funt co^d'gfu• ad 
futuram gloriam, qua revelabkur in noh'is, 
quaeque coincidit cum vifione bea-
tifica. Praeter hanc revelationem nu l -
l am habuit aliam : Quia taraen h o -
mo erat rationalis, & dífcuríivus, 
liabuit modum cognoícendi ( praeter 
p r i m u m ) alium fcientificum media 
ícientia infufa, & per e í f e d u s , & 
myfteria inferiora, altifsimum ' T r i -
«i ta t i s myfterium inferentia : íicut 
cn im Catholici Philofophi veré cre-
dunt Dcum eífe fidei obfeuro l u m i -
ñ i innitentes , & prceter hunc ha-
bent etiam aliura modum cognof-
cendi Deum eífe per proceífum 
fcientificum , & á pofteriori , fie 
Chriftus innixus fpeciebus de hoc 
myfterio infuíís , íirapiiciter i l i ud 
cognofcebat, & nihilominús atten-
dens ad plura veftigia creata ipfum 
concernentia , per hanc fcientiam evi-
denter i l i ud inferebat. Hujus dodr i -
vide fu lc imentum, & exemplar 
t r a d . 1. difp, 2, dub. i . n. Sed 
contra i l lam repones, & 
19̂  Obf . 2. Si per difeurfum 
poífet Chriftus hoc myfterium evi -
denter demonftrare , poft praemiífam 
cognit ionem orea tu í» h^bcjret fecun-
quam cognofceret myfterium T r i n i -
tatis in fe ipfo immedia té , hoc eft 
media impre í f a , i m m ó & expreífa 
fpecie ipfum immedia té repraefentan-
te ; fed hoc -eft prorsüs falfum , & 
repugnans: nam íic cognofeere Deum 
folius proprium eft viíionis beatifi-
cae , nec, fpecies aliqua prster D i -
vinam poteft Deum immedia té re-
praefentare : ergo repugnat talis cog-
nitio fecunda , íive coliativa , & con-
fequenter feientifica. Oraifsis alio* 
rum placitis, 
Refpondetur cum Illuftrifsimo 
Godoy , Pal. & N . Salra. i n p r s -
fenti á n, 68. q u ó d fecunda cog-
nit io attingeret qu idém Trinitatera 
per fpeciem tam impreífam , quam 
expreífam ipfam repraefentantem, non 
tamen omninó immedia té : quia fem-
per fupponeretur, vel pot iüs effinge-
retur aliqua creatura fuperni , vel 
fupernaturalis ordinis primario ter-
minans, ad cujus inftar Trinitas re-
praefentaretur , & cognofeeretur : non 
q u i d é m Trinitas prout eft in fe , hoc 
enim omnem humanam beatorum f u -
pervolat cognitionem , fed ad inftar 
entitatis áltifsimae, perfedifsimae , or-
dinifque omnem fupereraiuentis na-
turalem : quia & ipfae fpecies fuper-
naturales funt. Haec autem reprae-
fentatio iicét folüm quoad an efl , eífet 
tamen certa , & evidens , de confe-
quenter feientifica. Nec mirum q u ó d 
per hane fcientiam altiüs Chriftus 
non cognoverit , c ú m ea ex fe non 
tranfgrediatur modum operandi v i a -
torum , íicut nec ejus feientia na-
tural is , & acquifíta , media qáa po-
tuh ü t Philofophus diííertifsimus 
jK etiam 
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etiam inferre Deum Auctorem na-
turalem.. Et quidem íi objediohasc 
aliquid probaret, convinceret, q u ó d 
nec hoc poífet Chri í lus fcire , quod 
Phi loíbphi ethnici folo fulci t i l u m i -
ne obtinuere ñaturali : Tequitur enim 
ídem ineonveniens xefpeótivé, 
D U B I U M I I I . 
VTRVM ANIMA CHRISTl PER SClVÑ-
t i m mfufm cogmverk togitatmcs 
mdtum , & futura mtm-* 
gentia ? 
C O N C L U S I O 
i o A Fí i rmat ivc refp. cum 
j H L ómnibus Thomif t i s , & 
communiter extrañéis . Prob. i . ex 
Mat th . 19. ubi dicitur : Ef cum vi~ 
d'íjfet "jefiis cogkat'mes eonm , áixit 1 ut 
•quid • cogkaús mdd m cordibus vejlris ? Et 
7,6. circa futura contingentia : Ante 
qmm gdlus cantet, tev me negéis. Nee 
dixeris , haec Chr i í lum calluiífe per 
feientiam beatam : tum , quia aequé 
poífet d i c i , q u ó d per feientiam i n -
creatam, quod tamen minimé : T u m , 
quia Chrif t i feicntiae infufse dene-
gandum non eft i d , quod pluribus 
bominibus conceífum eft ; conftat au-
tem , quód plures Prophets, & SS. 
fine recurfu ad feientiam beatam , i d 
obtinuerunt fcire , & in veritate p r s -
dixere : ergo potlori ratione C h r i í -
tus : de quo D . T h o m . 3. p. q . 
1 1 , art. 1. ad 3. ú t i O u l a ig i tmlu-
htút plenhudinem pudenth fcmiium do-
num canfil'ú , confequens eft , qiibd cognof-
ceret omnU fingulma f u f e n m , p & t m -
t a , & futura. 
z 1 Prob. ratione : quia decen-
t i f s imum, ( imó & fuit quaíi ner-
ceífarium , ) ut qui omnium , vel A n -
gelorum eft caput, diredor etiam, 
& Magifter hominum , omnia eorum 
feiret , & pr^feiret , ut fie omnia 
fuo fubjacerent r e g i m i n i , & ut ma-
la cognofeeret, quae v i ta re t , vel p u -
n i r e t j V e l fuper eis Patrem placaret, 
& bona promoveret , ad illaque fuo 
exemplo provocaret & c . qus m u -
ñera , nifi omnia d ida noíTet , exer-
cere pon poífet faltim modo humano, 
qualique opportebat, ut íicut per 
hominem mors , per hominem etiam 
( & : non prsecisé üt Deum ) refur-
red io veniret mortuorum ( 1. Cor . 
cap. 15. v . 2 1 . ) ergo tenet refo-
lu t io . % D e i n d é haec omnia feibilia 
f u n t : ergo fi Chrif tum ea praeteri-
r e n t , eflet anima ejus ad feiendum 
i n potentia , & confequenter imper-
feda , indigna , vel non ita propor-» 
donata, quae i n perfonam aífumere-)! 
tur divinara. 
22 g Q u o r a o d ó , vel ub i Ch r i f -
tus hsec futura , & cogitadones prse-
fent i re t , & feiret ? Rel ióds aliorum 
placitis, refp. q u ó d in fe ipfis me-
diis fpeciebus ea reprasfentantibus non 
folum quoad cífe entitativura, fed 
& quoad cífe fub exercitio t a l i , vel 
ta l i tempore. A u d i D . T h o m . 2. 2 , 
q . 171 . art. 6. ubi eomparat cum 
hanc feientiam pofsidente mentem 
Prophets per hsec verba: Ouandoqus 
revelatio prophetica eft imprejfa qmdam 
fimiütudo divms f u f á e n t u , p-out refpát 
ipja futura contingentia in fe ipfis» Et 
infra q. 173. art. 2. Ídem repetit, 
de a d á n : Imprimendo fpecies intelllgihiles 
tpfi menú, ficut patet de bis, qui acá-
fmnt 
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f l m t fáent'wn, vd f a p e n ú m mfnfam, 
ficut Salomón, & Apoftoli: ergo fi Chrif-
tus i l lam habui t , habuit etiam eum-
dem modum cognofcendi eogitatio-
nes, & futura , hoc eft in fe ipfis 
mediis fpeciebus ad i d munus i m -
prefsis. 
SENTENTIi OfVOSlTA. 
% 5 r-TpEnetur a Lorca , Gabriel, 
JL & aiiis , & prob. i . 
tx Paralip. 2. c. 6. ubi d e D e o d i -
citur : Tu folus mfli corda hommm - er-
go non & anima Chr i f t i . Confirma-
tur ex D . T K o m . ín 3̂ , diftinét. 14, 
q., 1. art. 3. qut a i t : Quídam funt 
M qm naturdis cogniúo mito modo fe^X" 
tendere foteft , J i m efi ¡pfa ejfenña dm~ 
y fuma contingenth, tQgit¿ñones cor" 
dlum, & alm h u j u f m o d l & horum non 
hakt amma C h ñ p fcienmm per iftum 
modum , Jed cognovk eá m Verbo í k & 
i n Verbo cognovit ea per fcientiam 
beatam : ergo non per infuíam , nec 
i n fe ipíis. Refp.. in his teftimoniis 
fcnfum eífe de cognitione connatu-
r a l i , quae folius De i propria eft , non 
vero excludi cognitionem fuperna-
tu ra lem, quae haberi poteft per i n -
fuí ionem fcient i^ , & fpecierum ei de -
fervientium., Quod innui t D . Thom.. 
i n fuis. verbis:. inqui t enim : QuMam 
junt ad qm naturalh cogriiúo & u E t 
Hcét concludat dicens; r q u ó d cog-
fiofcuntur i n Verbo , non excludit: 
tnodum ea in-fe ipfis cognoíccndi 
per fcientias 6¿ ípecies fupernatu-
rales. & infufas., 
* 4 Obf., z*. Sequitur ex eon^ 
cluíione , q u ó d pofsit Chri í lus prse-
d i á a cognofcere per féientíaün natu;* 
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ralem : funt ením multa fecreta cor-
dium ordinis naturalis ; fed hoc non 
admitti tur : ergo nec id , ex quo 
fequitur. Refp. dift. imbibitam raajo-
ns:,funt ordinis naturalis ,ín eífe en-
t i s , conc; in eíle i n t e l l i g ib i l i , negó 
maj. & conceífa minori, negó confeq. 
Sané multa ex his objeóla nontranf-
grediuntur lineam naturalem : quia, 
tamen funt ex fe occulta 3, folique. 
Peo ü t tali fubjecta, &; aperta. ^ ne-
queunt naturaliter fine lumine , vel 
fpeciebus fupcrnaturalibus cognofci,, 
quibos utatur fcientía infufa , u t ea 
pcnetret, 
^ Dices: ergo Chriftus fuit P ro -
pheta, ufufque fuit próphetica na-
t i t ia , quod negare videtur D., Thomu 
q;., 2,0. de Verit* art. 6 .. Sed contra 
ef t , quod dicitur L u c . 7. Vropheta 
magmis: fmrexk m noh'ts* R.efp., ergos 
q u ó d licét Chr i í lus non fuerit Pro-
pheta i n quantum compreheníbrj , 
qua de, caufa D., T h o m . 2 . 2* q* 
134. excludit a beatis quemlLbet 
gradum Prophetiae }, fuit tamen iít; 
•viator :, non tamen talis de£c ien te r 
ficut cseteri homines , cüm hoc í o -
líím poftulet lumen prajdicendi t ran-
í i ens , fed perfeáifs imé & excefsí-. 
Ye fupra omnes : habuit enim habi-
túale , & indeíiciens lumen , quo 
fecreta eordium y & futura prsefen-
lifet., Hujufmodi vero raodus pro-
phetandi coincidit , vel eft Í d e m 
cum modo cognofcendi per í c i e n -
t iam infufam , quo in fenfu etiam 
D.. Thom.. 2., 2., q.. 174. art. 5.. ad 
3 .. Et: 3;.. p.. q., 7.. art., 8.. E t q. 3 1 -
art., a., admi t t i t C h r i í l u m veré eífe-
Fjcophe:taiiitt 
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D I S P Ü T A T I O I V . 
DE MODO , ET PEKFECTIONE I N 
CbriJIo (ognofcmál per. fácñtiam 
hmc mfufm. 1 ^ 3 
A D eífe rerum fequitur eífendi 
ÍẐ JL modus. Diximus hucufque al i-
qu id de eíTe , & entitate fcientigs 
C k r i ñ i , i m ó áe objedis , ad quse 
cx tend i tú r , & quorum limites non 
tranfgreditur : nunc de m o d o , & 
perfeólione ea cognofcendi, aliquid 
opus eñ agamus. Sit crgo 
D Ü B I Ü M t 
M CmiSTVS JN EXERCÍTIO 5CÍEN'-
t h ¡nfufd fotuerk tttl álfcurfu 3 & 
mverjione M fhmtafnutá*. 
% Tnvircurfus binam exigit cog-
j L _ y nitionem realiter di í l inc-
t a m , una quarum eft caufa alterius, 
de fe ¿tu cujus Deus , nec Angelus 
difcurrunt formalitcr , fed ad fum-
m ü m virtualiter , qua tenüs in caufa 
cognita cognofcunt & e íFeñum per 
earadem cognitionem. % Conver t í 
inteileéhim ad phantafmata n ih i l eft 
aliud , quam i n fpeciebus expref-
fis phantaíise ( quse alio nomine ido-
l i , vel etiam phantafmata dicuntur) 
fpeculari, & quafí ftudere i d , quod 
intellcdus capcrc intendit , út ap-
pofité docet D . T h o m . i . p. q. S4. 
art. 7. 
% Supponimus, Chriftum non 
indiguiíTe , ut cognofccret, difcur-
fu 5 nec converí ionc ad phantafma-
ta i inquirí mus veio , non de ne-
C!mJ¡¡,D¿fp.ItS.Duh. I . 
cefsitatc , fed de potentia' , potufi* 
ritne per difcurfam , & diá:am con-
veríionem operari media fcicntia i n -
fufa ? Suppoíit io hsec conña t ex D. 
T h o m . 3. p. q. 11. art. 2. ubi ait: 
Anima beau ante refurreílionem, & pojl 
mdügere pojfunt abfque converfiene a i 
phantafmata. Ef lm etiam opporut áice~ 
re de anima Chrifii , qua plene habuit 
facultatem cmprehenforis. E t eadem eft 
ratio pro difcurfu , cíim necefsitas 
difcurrendi ex imperfecto modo oria-» 
tur cognofcendi dependenter afga-* 
í ibus . 
CONCLÜSIO PRIMA. 1 
c iHr i í lus in exercitio f c i o * t i s infufas potui t difcur-
rere. Sic D. T h o m . 3. p. q . 11» 
arr. 3. m coiy. ub i a i t : Ef hoc mo~ 
de fc 'mm aninu Chrip ( loquitur de 
infufa ) poterat ejfe difcurftva poterfá 
mim ex uno almd condudere , ficut fibl 
placehat. Ipfum fequuntur omnes cjus 
Di fc ipu l i , Ratio efl;: quia fpecies de-
fervientes huic fcientiae reprsefen* 
tant tum eífentiam , t ü m proprieta-
tes , & iftarum cum illa connexio-
n e m ; fed alias Chriftus potuit dií< 
tribuere fuos conceptus , ita ut uno 
eífentiam cognofccret ü t iliativam 
proprietatum , & alio proprietates 
üt illatas ex eífentia , quod eft pra-
prié difeurrere : ergo ita eft. Quod 
parificatur á contrario quod in A n -
gelis cont ing i t , qui ideó non poífunC 
íic dividere fuos conceptus : quia 
ejus natura , & intelledus hunc mo-v 
¿ u m excedunt cognofcendi ob ejus 
majorera perfeélionera , & penetra-
í ionem objeóli fupra humanum cap-
tura; 
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t um : ergo Chriftus Dominus, quem 
minui t Deus Pater paulo minüs ab 
/^ngclis i n eííe , 8c operari humano 
modo , potuit hoc u t i , u t i homo, 
qui non quia fuit Deus , facultatcs, 
& modos earum cxercendi amifsit, 
fed quin pot iüs perfecít . \ 
3 Confírraatur : Sicut habitus 
fidci cft indiferens , ut recipia tur in 
natura Angélica , vel Humana , fie 
feientia infufa eadem gaudet indi fe-
rent ia ; fed fides i n natura Angélica 
íion po t eñ componere, 8¿: diyidere 
conceptus defervientes üt difeurrat ob 
incapacitatem fubjeóti : ergo fi econ-
trá recipiatur in natura capaci ííc 
operandi , qualis eft humana, pote-
rit utique íic operari in ordine ad 
difeurfum : ergo idem refpeótivé d i -
cendum erit de feientia infufa recep-
ta i n natura Chr i f t i , q u ^ huma-
na eft. T o t u m quod in tri ta illa 
Philofophorum paresmia incumbit: 
Vmmqmdquc reáptur ad mdum red-
ÁKGVMEKTA 0PP05ITÍ . 
4 P lAtronos habent D . Bomy* Lugo , Suarez , Vazq. & 
alios. Cum quibus obC i . Damafc, 
12. de fide c. 22. & 15. c. 14. ub i 
de Chrifto affirmat non habuiífe 
coní i l ium , nec e iedionem, & red-
d i t rationem : ñeque enlm igmranúíí 
labsrabM : fed coníi i iare , & eligere 
eft proprium difeurrentium , & con-
v inan t íum media cum fine , & prae-
miíTas cum concluííone : ergo Chr i f -
tus non potuit u t i difeurfu. Refpon-
det I . D . Thorcu 3. p . q . n » art, 
5. ad 1, quvd 4 chrijta exdudhurm~ 
7mo II» 
filium , quad efl cum dühítdúónc, & per 
mfequens elettio , qu& m fui mione ta-
le confüium includk. Nana chrifto exdw 
dhurufus confilmdi. Refpr. 2. Damaf-
cenum ioqui de ufu ex indigentia, 
non vero de pptentia difeurrendi, 
de qua unicé nobis fermo cft. 
5 Obf. 2. Difcurfus petitunam 
cognitionem terminatam immed ia t é 
ad eífentiam i n fe , Se aliam ad 
proprietates in fe ipf ís ; fed hoc non 
falvatur in exercitio feientiae infufae 
Chri f t i : quia fpecies fervientes huic 
fcientiíE funt , Ccut Angelicse, quae 
fimül repraefentant eífentiam , & 
proprietates , ac per confequens i n 
unicam influunt cognitionem : ergo 
&c. E t quidem íi cognofeuntur pro» 
pvietates per eífentiae cognitionem 
I ut quid opus erit alia cognitione? 
Ergo veré non eft opus. Confen t ío 
huic ultimae confeq. & hoc unicé 
probat argumentum , feilicet , non 
opus eífe bina cognitione, non v e -
ro impotentiam ea utendi, ü n d é i b -
lüm imitantur fpecies Chr i f t i A n g é -
licas in hoc quod eft cognofeere ú n i -
co in tu i tu pra;miífas 3 & concluí ío-
ne ra , u t i fit in Angelis ; fed & ad 
placitum eft Chri f t i u t i , íicut caEteri 
faciunt homines , duplici : eft enim 
Chriftus h o m o , non habens facu l -
tatera, quam a l i i , m i n ü s expeditam 
ad hoc munus difcurrendi.Itaque ani -
ma Chr i f t i ííc poteft u t i inadsequa-
té fpeciebus , quae deferviunt fuas 
feientiae, ut non folum cognofcat, 
fi v e l i t , folitarié eífentiam , fed etiara 
ka ut una cognitione attingat eífen-
tiam ut illativam , 8¿ alia proprieta-
tes ht illatas. Cujes ratio á priort 
eft , quia Chr i í&s eft r a t iona l í s , hoc 
~ K 5 eft. 
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eft , capax ratiocinandi , vel difcur- fcientia , p r o ü t eft ratio cogno ícen-
r e n ü i , quod non competit Angelis, 
niíi ad fumraüm virtualiter. Sedre-
p l icab ís , & 
6 Obf. 3. ¿ H ^ c cognitio d i f -
curfiva Chrif t i attingens proprietates, 
eñ aélus primarius , vel fecundarius? 
Si primarius , contra : nam fpeGies 
folum terminatur primario ad eflen-
tiam ( & talis eft cognitio , qualis 
eft fpecies) ad proprietates vero ra-
tione eíTentias. Si fecundariüs \ quo-
modo attingit proprietates ín fe i p -
íís ? Pro hujus folutione argumenti 
meminerls qus i n limine hujus traól. 
pr^miíTer imus, non nos loqui i n i l l o 
de fcientiae cognitione pi-SEcifsé fcien-
tífica 5 fed yel de i l la , íit in p r^-
fenti dubio , vel de cognitione u t -
cumqué íumpta. Ehinc inferes , fcien-
tia m Chrif t i non folum defervirc ad 
difcurrendum, fed ad íimpliciter cog-
nofcendum : cum hac tamen di í fe -
ren t ia , qucd primario ad cognof-
cendura , & fecundarió , &: quaíi ac-
cidentaliter ad difcurrendum : nam 
hic modus accidit fubñan t i s , & fi-
ní fcientia Chrifti 3 feu ratione fub-
j e ó t i , in quo eft , fcilicét hominis: 
íi enim poneretur i n Ange l© , nullo 
modo difcurret. 
Quo fuppoíito , refpr. quod íi 
loquamur de fcientia C h r i f t i , fecun-
d ú m quod eft ratio cognofcendi fím-
pliciter divina 5 vel fupernaturaiia, 
uterque a ñ u s , íivé terminatus ad 
eífentiam , five terminatus ad pro-
prietates 3 eft primarius : nam in 
ratione formali ©bjedi utriufque con-
venit objedum , & alias unum non 
attingitur ratione alterius, fed in fe, 
& propter fe. Si vero loquamur de 
d i fcientificé , fie fecundarió t e rmi -
natur tam ad eífentiam in fe ipía, 
üt illativam , quam ad proprietates 
i n fe i p í i s , ü t illatas : quia í u p p o -
nit terminationem primariam ad o b -
jeélum fupernaturale fecundüm fe, 
Poteft vero concedí , quod faéta 
comparatione ínter illativam , & i l l a -
tas , i l lam primario attingit : quia 
propter fe ; has vero fecundarió: quia 
propter i l lam. Idem dicito de fpe-
ciebus refpedivc , per quod corrui t 
totum argum. Vide diéía tra¿t. 3, 
difp. 1. dub. 4. n . 34. 
7 Obf. 4 . Sí per feientiam í n -
iafara poteft Chriftus difeurrere, fe -
q u í t u r , quod , &: per beatam , quod 
tamen non admitt i tur : ergo neo 
primum. Negatur fequela , & red -
di tur difparitas : quia fcientia bea-
ta non fubditur imperio voluntatis, 
m fie , vel fie operetur , fed ne-
ceílarió 3 & único intui tu videt 8c 
eífentiam , & pafsiones; econtra fc ien-
tia infufa , qua l iberé potes u t i v o -
luntas , ut , vel fimplicíter , vel 
illativé operetur . Dices : Scien-
tiam infufam Angel í fubdi e t íam i m -
perio voluntatis , & tamen non dif -
eurrere : ergo r u i t fokit io. Refpr. 
non difeurrere, fed id eft ratione 
fubjeó t i , quod difcurfivum non eft: 
undé íi ejus fcientia colocaretur i n 
homine , difeurreret , íicut íi fcien-
tia infufa hominis colocaretur i n 
Angelo , non difeurreret : ex quo 
infertur , quod feientiae infufae crea-^ 
accidit difeurrere , licét eífentia-
Uter difcurfiva íi t . 
% Dices : ergo non dif t inguun-
tur efientialiter fcientia infufa Chrif-
t i , 
Tratf. I X , de Scientia Chrifti y Difp, I V , Dub. I . 
& Ange l í . Conc. confeq. ( & t i , 
i d innuit D . l i i o m . 3. p. q. n » 
árt . 3. ad 3. ) folum enim d i f t i n -
guuntur ratione fubjedi , i n quo 
funt accidentaliter. Cont ra ; Poten-
tia difcurííva , & non difcurfiva, v , 
g. i n t e l l eáus Angel í , & hominis 
diftinguuntur fpecificé : ergo etiam 
fcientia infufa utriufque . Negó con-
feq. quiá fcientia utriufque di fcur-
fiva eft , & folum non difcurrit ra-
tione fubjeólí incapacís difeurrendi, 
quod eftdíf t íngui accidentaliter; po-
tentiae vero i l lorum non ita con-
veniunt in h o c , fed alter d i fcur í l -
vus eífentíalíter , alter vero nec ac-̂  
c idcnta l í ter difcurfivus eft : ergo non 
habent ra t íonem conveníendi fpeci-
ficé ,, & ideó cííentialiter' d i f t ia-
guuntur . 
SECUNDA CONCLUSIO. 
' 8 \ N í m a Chr i f t i potuit itt 
« ¿ i L cognofcendo conver t í 
phantafmata , licét non quoad 
ómnia objeóla. H s c fecunda pars 
prob. audoritate , 8¿ ratione D. 
T h o m . 3. p. q . 1 1 . in píí rntra. i b i : 
'&mmA Chrifti cógmvk qmdm , qm per 
phantafmata cogmjli non fo$unt r fólket 
ftthftanúas feparatas* I'otuh ergo intelüge-
h non conyertendo fe ad phantafmata. Ir* 
quibus verbis ratio i m b i b í t u r , f c i l i -
cét quia: i t in t .objetta infenfibilia, 
quae fub fenfibili non recidunt phati-
tafia,, Prima pars íequé conftat ex 
ipfo ibidem ad 3 . Bkendum^ quod l i ~ 
ú t anima chrifti potuerit hudligere , non 
tomenendo fe ad phmtafmata , poterat: 
tamen inteiligere fe ad fh "ntafaata can-
Emendo o. H a u o e f t : : quia rpeciesíxu-
' 5 1 
jus laent i s reprseíentabant aliqua 
objeda materialia : oftendant ergo 
adverfarii repugnantiam, ne illa ex -
citarent phantafiam ad formandum 
de ipfis phantafmata , quibus intel-
l e í l u m provocarent , ut i n iiiis: fpe-
cularetur fingulariá objecia per i l la 
repraefentata , poftquám per i n t e l -
ledtum agentem á fuá materiali era-
íicie eflTcnt depurata. Máxime cíim 
per ícientiam infufam non exuerit 
anima Chr i f t i modum operandi h u -
manum , / q u i n pot iüs i l lum perfe-i 
cerit , 8¿ cum ftatu viatoris confor-
maverit. Argumenta contra hanc 
conclufíonem ficut eumdem habent 
contra ipfam incurílim , ac prsece-* 
dens, ita & eundem pro ipfa ha -
bent oceurfum, ac folutionem, ideís 
ea ommitt imus. 
P U B I U M I I . 
SCTEÑTIA c m m i JKEVSA F1/E-
rit ma'pr s qmm Angekmm 
fcknúal 
$ TpRaemittit huic N . Paulus 
A cum- N . Salm. aliam con-
troverfiam , fcilicét , an per hanc 
feientiam cognoverit Chriftus, f u t u -
ra intuitivé? Sed cum i d negaveri-*' 
mus difp. 2. dub. 3. feientiae bea-
, quae perfectior eft , ¿quid d u -
b i i reftat circa infufam ,. quae i m ^ 
perfedior eft ? Veré n ih i l , : in cujus» 
teftimonium eifdem uti tur p roba í io^ 
nibus ad negandum huic in tu i tum 
futuri ac ilU , imó & addit hoc 
non defpiciendo ratiocinium: I n taa* 
t ü m , i nqu i t , hsc fcientia intuere-
tiíjf fotuta i i n quantum ejus cto-
K 4 ra-
i 5 1 TraB. I X , de Scientid Ch 
ratio contineret eminenter duratio-
ncs futurorum ; hoc autem nequit 
eífe ; nam duratio fcientise beatse 
alicujus, qui adhuc non erat q u a n d ó 
ChriftuSjfed futuris erat pofteá, non 
poterat contineri i n duratione feien-
t i a infufae illius : haecenim imper-
fedior e f t , quam duratio feientiae 
beatas; fed inferior nequit eminen-
ter continere fuperiorem : ergo te -
net minor tacité negata. Sed 
IO Dices contra hoc : ergo Chrif-
tus c rev i t , vel profuit in hac feien-
tia , ü t quandó futura i n ftatum 
perveniebant exiftentiae ; tune enim 
cjus feientia infufa de abftradiva, 
quas imperfedior ad intuitivam,qU3e 
perfedior eft , tranfibat ; fed hoc 
eft contra D . T h o m . qui 3. p« q. 
I 2 . a r t . 2. aíferit: I n hac feientia 
Chrif tum aon profuiífe : ergo non 
eft admittendum. Di f t . caüfalem pro-
bationis majoris : in intui t ivam, qug 
perfedior eft eflentialiter, negó ; ac-
cidentaliter , conc. maj. E t expli-
cato fimiliter D . T h o m . negó con-
feq. Has not i t ix intuitiva , & abf-
tradiva non diftinguuntur eífentia-
liter , feü fpeciíicé : nam fpeciíicé 
&: eífentialiter non diftinguitur ea-
rum objeólum , quippé quod ante 
exiftentiam , & poft illam idem 
eflentialiter eft , & ideo per t ran-
í i tum de abftraáiva in intui t ivam, 
non crevit eífentiali ter, ü t exprefsé 
tenet D . T h o m . cit. fed acciden-
taliter extrinfecé , & quoad eífeótus 
magis per illos fe manifeftando. Imo 
nec numero diftingui petunt praedic-
tae duas feientia : quia per eamdcm 
numero cognit ionem, qua Angelus 
cognofeit intui t ivé rera nunc exif-
r i f t i , D i f p . Dub. ÍI. 
tentem , cognofeet abf t radivé illaníj 
jam praeteritam , tota d iñinói ione ex 
parte objeéti fe tenente , nulla ve-
ro ex parte potentise, vel feientiae 
cognofeentis. Sed 
i i Replicabis adhuc : Praefen-
tia , & abfentia funt ratio formalis 
diverfifteandi formaliter gaudium, 
8¿ de í ider ium voluntatis. I tem fen-
fus interni fpecificantur , & d i f t in -
guuntur per praefentiam, vel abfen-
tiam ejufdemmet objedi , ú t patet 
ín fenfu c o m m u n i , qu i folummodd 
praefentia , & phantaíia , qux fivé 
praefentia , fivé abfentia att ingit 
objeda fcnfibilia : ergo idem eft 
dicendum de feientiis intuit iva , & 
abftradiva. Refpr. quod tám fenfus 
interni , quam voluntas funt i n at-
tingendo fuum objedum minüs uni-, 
verfales , & magis limitad quam i n -
tel ledus: ideó h i c , quippcqui uni-» 
verfalior , & abftradior , ambit pra»-
fentiam , & abfentiam íine dlífc* 
rentia eífential i , & formali ex par-
te ob jed i ; voluntas v e r ó , & fen-». 
fus interni , qu ippé minüs tranfeen-
dentcs , attingunt radones ob jed i -
vas magis limitatas : undé poft ter-
minationem ad rem exiftentem , ref-
ta t i l l i s nova difficultas i n terminan-
do fe ad rem abfentem. E t addi-
mus pro volúntate , quod hsec ter-
minatur ad rem , non proút eft m, 
v o l ú n t a t e , fed proüt eft in fe : u n -
dé cüm res exiftens , & non exif-
tens quantum ad eífe in fe mul tum 
differant, ideó opus eft pro i l la rum 
attingentia diftindis eífentialiter ac-
tibus ; econtra intelledus trahit ad 
fe res , & in fe mediis fpeciebus 
eas purificit 3 elebát ad ftatum ma-
gis 
Trdfl. I X , de SclentU Chrifl 
gis univerfalem , & abftradum, i n 
quo adanantur in aliqua ratione 
communi fub qua per i l lum a t t in -
guntur. H ^ c ut aliquid de dubio 
prstermiíTo , & nos dicamus. 
12 Circa praefens í upponendum 
eíl ( i d quod non obfcuré colligitur 
ex D . T h o m . i . 2. q . 54. art. 4.) 
Scientiam diftingui á fpeciebus, cüm 
i&x ex parte ob jed i , fcientia vero 
ex parte fe teneat potentiae ; quod 
magis urget loquendo de fcientia fu-
pernaturali , de qua nunc : cüm 
enim ab obje<5to, & potentia paria-
tur notitia , fi potentia non eleba-
tur per aliquid fupernaturale ex par-
te ejus fe tencns , impofsibile eft 
quod eam pofsit parere. «ff Suppo-
nendum etiam eft , fpeeies defer-
vientes huic fcientise efíe ficut i p -
fam ordinis fupernaturalis: nam ta-
lis eft cognitio qualis eft fpeeies: 
c ü m q u e cognitio hujus fcientiae íit 
jGcut ipfa , ejufque objeélum , f u -
pernaturalis , tales etiam erunt fpe-
eies ipfi defervientes. % Nec intereft 
( oceurritur objeétioni ) q u ó d fpeeies 
defervientes fidei , quas fupernatu-
yalis eft , ficut ejus objeftum 5 fint 
naturales : elebantur enim , vel 
coordinantur , aut modificantur per 
aüquem modura , vel auxilium f u -
pernaturale , ü t diximus t r . 2. difp. 
1. dub. 5, n . 49. His ita prsli-^ 
ba t í s , fit 
P R I M A C O N C L Ü S I O , 
3̂ QPecies defervientes feien-
i 3 tias infufse Chr i f t i funt 
niinüs univerfales , quam Angélica?. 
Sic communiter T h o r a i f t ^ , & ex-
D t f p * ¡ y . Dub. I I . 15 5 
prefsé D . T h o m . 3. p, q. 11 . art.6. 
in corp. i b i : SácntU inditá amma Chrif-
ú habuit modum connatmalm anbriiz hu~ 
mAm ' efl autem comaturale anima hu-
mam ut reciflat ffeáes injn'moú univerfa~ 
lítate, quam Angel'u E t ad i . í i ca i t : 
Sáentia mima Chrip efl infra feientiam 
Angelorum , quantum ad modum recifien~ 
tis, Prob. ratione : licét enim has 
fpeeies non pofsint diei connaturales 
animae Chr i f t i : funt qu ippé fuper-
naturalcs : aft debent, quantum par 
eft , cum ejus immaterialitate c o n -
forman ; atquihaec minor eft quam 
Angélica : ergo minor etiam eri t 
immaterialitas fpecierum : ergo m i -
nor univerfalitas earum : á major í 
enim , vel minor i immaterialitate 
pendet major, vel minor abftradio, 
major , vel minor l imi ta t io . Major 
patet in illuminatione fpiritus infer io-
ris per fuperiorem , i n qua ver i ta-
tes , quae infunduntur y particula-
rizantur ita , ut trahantur ratione 
fubjedi ad modum , & gradum po-
tentia eas recipientis. Minor etiam 
conftat : nam immaterialitas animas 
Chrif t i non eft tanta, ú t non con-
cernat materiam phyficam , quans 
tamen excludit Angél ica , 
SEmBtriA OFFOSltA 
14 T-^Efenditur a Suarez , 5£ 
U aliis , illamque admitt i 
ut probabilem non reputant iiacon-
veniens N . Salm. t r a d . 7. difp. 5* 
n . 5>8. QjjLo tamen non obí tant i , in 
prsfenti , ub i fuum u i t imum pro-
ferunt judicium , noftram tenent 
exprefsc , Qbf. 1. D . T h o m . in 3. 
dift . 14. q . 1. art. 3. quaeftiunc. 4. 
ib¡: 
154 Trafl* I X . de Sciemía Chriftí, Dífp, US. Dub. I I . 
i b i : Cum ¿mna Chnp héuertt limpi-
dlfsimam cognitionem inter omnes creatu-* 
fas 3 fcknÚA ejíis fuit magis unita , & 
per formas magis univerfales, qiúm ait-
qua fcienÚA creatuu : ergo. Refpr. D . 
T h o m . exprefsé teñe re noftram fen-
tentiam , üt vidimus num, antee, 
ü n d é concilianda funt nobis dúo 
loca y quod eft d i f f ic i le , vel recur-
rendum ad re t raéla t ionem , üt vo -
lunt N , Salm.: vel meliüs, dicencium 
eft cum á Sando Thoma in t o n ú 
de Sacramv difp., 2 2» art. ¿ . i n fi-
ne , D. T h o m . i n libris fententia-
r u m agere In t é rp re t em, , non M a -
gi í l rum 3 üt in praefenti Í ideoque 
in primo loco potuit fe accomodare 
ment i Mag. Sent¿ non proferendo 
fuum judic ium ufque dum ex fuá 
loqueretur fententia. , quod facit i n 
prasfenti» 
15 Obf.. a. .Chriftus per hane 
fcientiam i l luminat Ángeles juxta 
I > . T h o m . 3 ., p .q . 1 1 . art. 4 . & 6., ad 
i . Diccndum e f i , qmd Jicut jupm dk-^ 
tum f / ( art., 4 . ) Scuntm mmA Chriftl 
eft ferfeftifslma , & excedens ángelorum 
fdmtiám quMium^M id quod conjidera-* 
tur in, ea ex parte 'Dei- tnfÍuéññs-**tcpLÍ-
jlluminans recipit fpeeies in majori 
generalitate. illuminato , üt docet D., 
P i o n y f . cap. 15. de Coelefti H i e -
íarq. . & D . T h o m . q. 9, de Veri t . 
art... 1- ad 4..-efgo C h n f t u s | ' u n Í ^ r -
faiiores habet fpeqies. Potli'at p r o -
babiii ter concedí ant. cum D ; T h i / 
qui in 4 . dift* 47, q . 1. art. 3 / 
q u ^ f t i u i i c 4.. ad 3. E t opiifc.-1. 
% é* decet,; aliquos -homin es;illumi*i 
naíie ÁngeiGS. , tamen- nullns ha--
bu i t fpeeies adeó univérfáles 5 fiéut;; 
Angelí» Sed. raelius &; pro-babiltiis;' 
i n via D . T h o m . cum N . Salm. t r . 
7 . difp. 14, n . 10. dic , nullum 
purum hominem umquam Angeles 
illuminaífe , fed concede hanc Chrif-
to , quí eft caput i i l o r u m , excellen-
t i a m , quin obftet regula D D . D i o n . 
& T h o m . qua debet i n t e l l i g i , l o -
quendo de i l iuminante, & i l lumina-
to ejufdem naturas immaterialis , ü t 
puta de illuminante Angelo fuperio-
re Angelum inferiorem : non de i l l u -
minante infenoris natura, ü t eft 
Chri í lus , qui qua parte eft homo, 
debet recipere fpeeies magis l i m i t a -
tas , qua vero parte eft D o d o r 
üniverfalis , caputque Angelorum, 
intereft fuá & hers iliuminare* 
\ 6 Obf. 3. SequitUr exconclü*5 
fione , q u ó d Angelus único adu plu^ 
ra. obje&a cognolcat quam Chriftus^ 
quod parum quidem exaltat hujus 
dignitatem : ergo non eft. admit ten-
da.. Poteft concedí, antj; non tamen 
q u ó d Ángelus cognoícat talia o b -
j eda ea c l a r i t a t e q u a Chriftus per 
unum , vel per plures adus: eadem 
attinget.. Sed & poteft fie di f t inguú 
plura objeéla attendens ad totidem: 
fpeeies,, conc ; a t íendens ad paucÍores4 
negó ant.. cum imbíbi ta probaí ionej 
& confeq,. Eft d i c e r e q u ó d Ange-
lus un icó adu innixo totidem fpe-
ciebus, ac alius adus; C h r i f t i , p l u -
ra percipiet ó b j e d a r quia funt ejus 
fpeeies. univerfaliores: cüm vero: ípe-* 
cíes communicaííE Chrífto , licét ma-
gis liraitatae fint pluíes' números 
nam per eas cognofeit quidquid Deus 
per fcientiam 'vifionis , & piura:pof-' 
fíbilia. quse Angdos p rá t e reun t >#fi 
per- unum adum át tenl i th: i^lu¥iBü| 
mü&ero ^ vel fpecie -diñinéífs '' :fp«^ 
c i é -
TraB. I X . de Scienúa Chrijli, Difp. I V . Dub. I I . 
c í e b u s , potent ejus notit ia in úni-
co aftu amplior efle , quam Angélica, 
S E C U N D A C O N C L Ü S I O . 
Cicntia infufa C h r i ñ i per-
fe ¿tior eft A n g é l i c a , 
t u m , i n ratione luminis ( hoe eft, 
feientiae, feu v i r t u t i s ) tum , in ra-
tione fpeciei ( hoc eft , in fpeciebus 
ípfí defervientibus ) eft tamen ut-
cumqu© , & íecLindüm quid iraper-
feólior. Prima pars patet: quia tam 
intenfivé , quam exteníivé excedit 
Angelicam ; intenfivé quidem , fie 
enim docet D . Thorn . n . 15. l au -
datus , & quia eft proprietas feien-
tiss beatas, quae iongé intenfior eft 
i n Chr i f t o , quam in Angelo : ex-
tení ivé e t iam, quia ad plura objec-
ta fe extendit cognofeenda, üt n u -
pér diximus num. antecedenti. Se-
cunda pars patet etiam : quia fpe-
cies ferviens perfeétiori feientise , per-
fectiorique cogni t ion i , perfedior de-
bet eífe , quam imperfectiori defer-
viens : talis eft fpecies feientiae Chrif-
t i , feu feientia Chrif t i in ratione 
ípcc ie i , ü t probatum eft: ergo & c . 
Ter t ia pars, nempé q u ó d fe-
c u n d ü m quid fit imperfeétior , prob. 
t u m , quia permit t i t feientia Chrif-
t i difeurfum , & conver í ioncm ad 
phantafmata, quod aliqua eft i m -
perfeélio, quam tamen excludit feien-
tia Angélica. T u m , quia per un i -
cam fpeciem plura , faltim ex t en í i -
vé , cognofeet objeéta feientia A n -
gelí , quam Chrif t i : ergo quidquid 
fit de major i , vel minor i perfpica-
cia, i n hac majori extenfione per 
unicam fpeciem, fuperabit A n g e l í -
ca feientiam Chrifti infufam : ergo 
excedet hanc fecundúm quid. I | Si 
autem qugeras in quo confiftat ma-
jor intenfio feientiae Chrif t i fupra 
Angelicam ? Refp. in eo ftare , q u ó d 
ídem objeótum majori claritate, & 
penetratione callear , in eoque fie 
perfpedo plures latentes veritates, 
& rationes referet, plurefque infe-
rat conclufones quam Angé l i ca , ú t 
explicat N . Paulus hic n . 38. & 
44. Sed 
18 Obf. D . Thorn. 1. p. q . 
55. art. 3. i b i : quanio Angelus fuerit 
f u p r ' m , tmtb per ptuciores fpecies uni-
ver/alitáem IntelügihUmm aprehenderé por 
teri t , . & Ideo vpportet > quod ejus fornu 
fimumverfaltares. I tem 2. contra Gent, 
c. 48. üniverfaí i tatem fpeciei ( Sí 
confequenter ejus perfedionem ) con-
fert cum virtute atiiva caufae univer-
falis ; fed eo perfeótior fimpliciter 
eft virtus activa, quo univerfalior 
eft : ergo pariter eo perfe<5tior erit 
fpecies, quo univerfalior. Nunc fie; 
fed quo perfeít ior fimpliciter eft fpe-
cies , eo perfedior eft cognitio , Se 
quo cognitio eft perfectior , eo per-
fectior eft feientia : ergo de pr imó 
ad ul t imum pcrfeCíior eft fimplici-
ter feientia Angel i , qnx imiverfa-
lioribus utitur fpeciebus, quam feien-
tia Chr i f t i . 
19 A d utrumque D . Thorn . tef-
t imonium refp. concedendo verum 
e í í e , quandó extera funt paria , ne-
gando vero cceíeris non paribus. Hoc 
eft , q u ó d faóta comparatione ínter 
fpecies SEquaiis claritatis , certi tudi-
n is , & penetrationk circa idem ob-
j edum , i l la erit perfedior , q u f 
univerfal ior; fi v e r o , licét una fit 
uni-
- / 
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univerfal ior , altera i l lam in prsedic- anima Ghrif t i hac non laboret ca-
lis comit íbus excedat, hxc erit ab-
foluté perfeótior. Idem, dicimus de 
cauíis , qu3E caeteris paribus 5 per-
fediores funt univerfaliores ; fecüs 
vero econtra , ü t patet in virtute So-
lis , qnx univerfalior eft virtute for-
micae , & tamen hujus virtus e ñ per-
fedior : quia eft virtus v i r en t i s , qua-
lis non eft Solis. Patet etiam in fpe-
cie fupernaturali A n g e l í , quse forte 
Hiinüs univerfalis eft, quám aliqua 
fpecies naturalis i l i i u s , & tamen illa 
excedit hanc in perfeclione : quia l i -
cé í utraque veré fit fpecies, funt ta-
men diveríi ordinis j comparado au-
tem , ut teneret , debereí fieri i n -
txa eumdem^ 
A P P E 0 í X* 
cmcA s c m m u i á c m i s n NATV*-
r a lm p v fe wfufam, & área, filen" 
ú m p v fe ncquijibUem* 
40 BmiTABiS I . Quodnam fít 
objectum extení ivum feientise Chrif* 
í i naturalis per fe infufas ? ( pro h u -
jus , ^ aliorum , qusE dicentur m 
hac Appendke intelligentia, vide die-
ta difp; 1. n,. ^ . y Refp. cífe om-
rit$ fubftamias materioJes, quippéquas 
fub fenfibili non cadunt aprehen í io -
ne , neede iffis-'poíTumus fpecies eas 
í tat ivé repraefentantes eíforma-
& naturaliter fol-íim per earum 
eífcétus , & accidentia feníibilia cog-
aiofeimus r & infuper animas, fepa-
yatas., Ratio eft r quia anima noñra 
€ft i » potentia ad illa cognofeenda 
f a l t i m i n ftatu feparationis : ergo con-
^ f u u m , & deceoáfs ímum eft a. u t 
rentia , &c potentialitate , fed i l l ius 
pofsideat aftum , & perfedionem, 
quse ejus dignitati correfpondet. 
21 DVSITABIS I L Num & A n -
gelos cognofcat Chriftus per hanc 
feientiam ? Indubium eft aliquomo-
d ó ilios cognofeere , cüm hoc & 
animse noftrse feparatse concedat D . 
T h o m , i . p . q . 85). art. 2. & 3. 
p. q . 12. art. 1. ad 2. A n q u i d -
di ta t ivé ? Probabi l iüs negamus cum 
N. Salra. traft. 2. difp. 2. n . 182. 
ubi animse feparate negant qu idd i -
tativam cognitionem A n g e l o r u m : 
quia non habet cum illis convenien-
t iam in gradu immaterialitatis. A u -
d i D . T h o m . in 1 . p. cit. ubi l o -
quens de anima fe par a ta , ñc ait r 
ideo de atiis ammdbus feparatls perfec-
tam cognitionem habet; de Angelis autem 
imperfectm , & deficientem, loquendo de 
cognitione natmaU anims feparatd. Nunc 
fíe | fed cognitio naturalis ejufdem 
eft fpeciei in anima C h r i í H , quam 
i n noftris t ergo idem dicendura eft 
de ómnibus. Solum poteft eífe dif-
ferentia in majori perfeóHone cog-
nofeendi quoad an eft m Chr i f to , 
quam in nobis , hoc quod eft vide-
re in ipfa anima noftra, q u ^ intra 
lineam cognitionis quoad m eft per1* 
feítiüs operatur feparata, íi fpecies 
í íb i dentur , quam unita. ^[ Ex quo 
deducitur , ferentiam Angelorum na-
turalem excederé íimilem feientiam 
Chrif t i r cognofeit enim Angeles, 
etiam fuperiores quidditaj ivé, & com-
pTehení ivé , quod Chrifto ex v i h u -
jus fcientisE denegamos. 
22 D U M I M I S JI I . ü t r u m feien-
tía | e r fe acquifibilis foerít i n Chr i f -
t o 
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ío per accidens infufa ? Affirmant D . aliquandiú ignorans f u i t , interdiíí f c i -
Bonav. Scot. Durand. Suarez, L u -
go , & alii. Negant communiter T h o -
miftas cum D . T h o m . qui exprefsé 
docet contrarium 3. p* 9« art« 
4 . Ratio efe: qui a id eft conce-
den dum C h r i f t o , quod fibi perfec-
t íus e í l , & fconnaturalius , íl finí 
redemptionis non obf i í la t ; fed per-
fedius eft , & connaturalius , nec 
obfiftens fini redemptionis, q u ó d hasc 
feientia propriis acquiratur aólibus. 
Minor hsec prob. quia in primis 
connaturalius eft cuilibet naturae q u ó d 
á fe , 8¿ intrinfecé , quam quod 
aliunde , & extrinfecé ei adveni t ; 
feientia autem haec ab intrinfeco ac-
quir i tur . Deindc perfectius eft ha-
be re á fe aliquam perfedionem, quara 
ab a l i o , licut perfediüs eft eífe ac-
t ivum , quám pafsivum in aliqua l i -
nea : feientiam autem acquiri adio-
nem p e t i t , infundi vero pafsionem. 
Penique null imodé .oppon i íu r fini 
redemptionis ( vel oftendatur undé ) 
hanc feientiam per proprios adus ac-
qu i r i : & econtrar ió fequeretur ot io-
f u m , & i n eafum eífc in Chrifto in? 
te l ledum agentem , cüm , íi h^c i n -
funderetur feientia cum fpeciebus i p -
i l defervientibus, ceífarct elaborado 
talis intel ledus, finifque illius. Se-
queretur etiam Chriftum Dominum 
non fe conformaíTe cum fuis homo-
geneis membris , feilicét hominibus, 
i n operationibus humanis , & con-
naturalibus, quae funt ómnibus com-
munes: ergo ne haec inferantur ab-
furda, affirmandum eft per proprios 
adus acquiílviflTe Chriftum feien-
tiam hanc. 
Dices pnmQ: ergo Chiiftus 
licét acquifivit fpeeies , & mediis í l l i í 
feientiam hanc. Refp. negando con-
feq. quia erant i l l i aliae tres feientiae 
hucufqué relata , per quas omnia, 
feiebat , & n ih i l ignorabat , & ad 
fummum fui t ignorans n e g a t i v é , 
quantum fuit ex.parte hujus feien-
tise , quod non dedecet Chrif tum, 
quandó per notitiam aliarum t r i u m 
compenfabatur hic defedus, fi talis 
dici liceat. ^[ Dices 2. In te l ledum 
agentem non fuiífe otiofum : quia 
prseter officium abftrahendi, & ela-
borandi fpeeies , habet étiam i l i u * 
minandi intel ledum poís ib i lem: SC 
haec dodrina videtur D . T h o m . i n 
3 .d i f t . 14. q , 1. art. 3. quaeftiunc, 
5. ubi aífer i t , hanc feientiam f u i f -
fe Chrifto inditam , quin fequatur, 
otiofum fuiíTe intel ledum agenterat 
ergo non tenet ratio exhibita. Refp, 
D . T h o m . expresé hanc fentcntianv 
retradaffe loco num. anteced. ex 3, 
p . citato, ¿ICQWS^Et quamvts diter AÜ-
U fcripfer'm, Hkendum eji in chrifto fuip 
fe fáenñám acqüifitám, qu& popic eft 
feientia fecundum modum hummum. Per 
quod fatisfit D . T h o m . fi in aliis 
laudetur loéis contra noftram aífer-
tionem , quse videri poíTunt i n N*' 
Paulo. I m ó licct concedamus hoc 
i l luminandi munus, cíim prsecipuum 
íit abftrahere 3 femper eífet otiofus 
talis intelledus quantum ad fuum 
potifsimum off icium, quod eft i n -
cidere idem inconveniens. 
24 DVBTTABIS IV. A n Chriftus 
comparaverit hanc feientiam fubito 
ab inftanti fuoe conceptionis: an ve 
fuccefsive , & t radu temporis tranf-
cuyfo ? R,eíp, quod hoc fecundo mo-
do, 
158 Trdóí, de Sciemid 
do . Síc D . T h o m . 3. p . q . 11. 
art. 2 . ad 1. i b i : Sáenña. acquijlta cau-
fatur ab mtelleftu agente, qui non Jimul 
operatur , fed fuccefske., Eí ideo fecundum 
hMC fáent lm chriftus non a pina¡>iofá~ 
yk omma , fed faulaim , &* fojl aliquot 
tem^üs , f á b í h in perfetta Atate.. Ratio 
etiam. i d fuadet:. quia. haec fcientia. 
dtpendet ab intelleótu agente, & h l c 
3 phantafia, haec autem á miniílerio. 
fenfuuni , qui non ab in i t io , & f u -
b i t o poíTunt miniftrare fpecies , fed 
per cxe rc í t ium ipforum & decurfu. 
temporis :. ergo tenet rerol,utio.s 
2,5 DVBnABlS: V*. A n ChriftuS; 
j e r hanc fcientiam cognoverit o m -
íiia ?. Rerpondet D . Thom.. 3., p^q., 
12.. art. 1. i n corp.. qued per [áen~-
tíam. acqmfitam. [ímjt omnla i l l a q u a 
f oflunt [dvi per attionetn mteltettus; agen-
tu,- E t ad 3 ., ait :: Unde per hanc fden-
ttam non cognovk. effenúas fubjlantianim 
fiparatarum y nec etiam fmgularia pr<zte-
fka , , p m f e n t i a & ' futura , qm tamen, 
cognovk per. fcientiam- indham^ ¿ Q u o m o -
do vero omnia cognovit quse per 
in te l le í tum agentem funt at t ingibi-
l i a f i omnia hsec l ]n |u lar ía nefei-
'vit. ? Refp. ex ipíb ad 1., Non, o m -
nia liaec cognovifle in Cngulari : cog-
nov i t autem; plura,, & ex his cog-
Chñfti, Dtf¡>. I V . Dub. I I . 
novi t per acutifsimum eius acumen 
alia innúmera cum ipfis connexa:& ex 
his alia u íque ad omnia ex primis facilé 
fibi inferibília, H ^ c funt ejus ver-
ba :, Dicendum, qmá fientia rerum ac-* 
quiñ potefl non. folum per experientiam 
ipfarum , fed etiam per experientiam 
quarumdam aliarum rerum :. cum. ex 
v'mute, hminis intelíettus agentis pofsit 
homo procederé ad mtclligendum effettus 
per caufas , & caufas per ejfettus 9 & 
fmilja per fmiHa , & contraria, per 
contraria. Sic igtmr ücet Chñjlus non fue-
tit. omnia expertus , ex his tamen , qua 
expertus eji , in mnium devenk no* 
thiam* 
2 6 Quseñionem , utrum tam hxC 
quam praícedentes, feientis infufe 
Chr i í lo , í i t í implex qualitas ?' me-
cí It ató ommittimus 5 tum , quia ex 
fimili q^Liaeftione quam nofter exci-
tat. Gavinus i n Log., maj. difp., 1. 
q., 5. fufíiciens lumen habere poteft 
r e í b l u t i o : T u m , ne. ingenia j uve -
num. obnubilemus , íi te f t imoniaD, 
Thom.. hinc & hinc íibi q u ^ v i -
dentur adverfari , in m é d i u m addu-
camus , & confufionis, p lus , quam 
infíruálionis ad calcem comparemus» 
Yide N. . Paul., á n . 46. & T k * 




D E JLIIS COJSSVMPTIS A VERBO: 
Dl x í m u s de b i s , quas i n Chrifto perfedionem praefeferunt primariaffl, u t i funt gratia, 6¿ feientia ejus : nunc de a l i i s , quae ipfas vel co-
raitantur , ú t funt impeccabilitas , libertas , adoptio, filiatio, 6¿ fervitus , 
vel ab ipfis procedunt ú t merita , vel ipfas praecedunt , út prasdefúnatio^ 
fuper eft agendum. Quaré í i t 
D I S P U T A T I O P R I M A . 
t> E I M P E C C J 4 B I L I T J T E C H R I S T 1/ 
DUplcx impeccabilitatis caput poteft in Chrifto con í idc ra r i , n empé u n í o hypoftatica, & vifío beata : de hoc n ih i l i n prasfenti nobis eft agen-» 
d u m : quia propriam habet fedem a p u d D . T h o m . i . 2. q . 4. art. 4. fed 
de p r i m o , de quo ipfe i n hac 3. p . q . 15. art. i . & 2. 
D U B I U M I . 
'j^ c m i s r v s SECVNDVM SB CON-
fideratus ptuerit pecedre ? 
"Editatb inquir i tur de 
Chrifto fecundum fe , hoc 
eft, ratione unionis hypoftaticae, & 
praecifsivé á vi í ione beatifica. I n -
quiri tur etiam , an potuent : cúm, 
quód d e f a d ó non peccaverit, de fi-
de certum íit ex 1 . Petri 2. OÍ« | w -
catum non fecit. E t ex 7. ad Haebra?. 
Talis decebat ut nobis ejfet Fontifex Sanc-
tus, Imocens , ¡mpollutus, fegregatus A 
feccatoribus. E t quidem íi peccaífet, 
pcena , quam fuf t inu i t , fuiífet debi-
t a : ergo non fatisfeciííet pro aliis. 
i Contra : E x facra pagina v i -
detur Chriftus defperaffe 3 ú t dum 
dix i t : Ma t th . 27. & Marc. 15-
Beus, Deus meus, m quid dereliquifti-* 
me ? E t deliquiífe innuit David Pf. 
2 1 . duminPerfona Chrifti ait : Lon* 
ge á falute mea verba delictorum meowMm 
E t Apoft. 2. ad Cor. 5. ait : Oin 
peccamm non noverat, fro nobis peca" 
tum fecit. E t Luc, 3. d ic i tur : Cum 
baptizaretur onms populus, & 'Jefa bap-
tizato : Ecce eommune ó m n i b u s , i n -
cluíivé Chr i f t o , lavacrum : ergo 8¿ 
eommune fuit peccatum. A d pr imum 
refp. verba Chrif t i non defparationem 
dicere,lcd defolationem , in qua Pa-
ter pro tune i i l u m dereliquit , re-
trahendo á parte inferiori folatium, 
quod alias in illara naturaliter def-
cen-
j é o TraB, X . Difp. I . de Impeccah, ChrtflL Dub. I . 
cenderet, A d i l l ud Pfalm. & Apof-
t©li dic , delida noftra fibi Chríf-
t u m fumpfiíTe > ut A u d o r eorum v i -
deretur eífe hominibus. , á quibus 
quas non rapui t , tune exolveret ob 
fimili tudinem , quam exhibuit car-
nis peccati , non vero quía hoc, 
nec dolus unquam inventus eft i n 
eo» Et ob hanc rationem fufeepit 
baptifmum , quafi unus ex membris 
f i l i s : nam faepé capiti ea , quse funt 
propria membrorum, appropriantur, 
Juxta i l lud Aé l . Apoft . 9, Saule^Saa-
U y quid me ferfequeñs ? U b i de per-
fecutione fuorum j , quafi fuimet eíTet, 
querebatur. 
3 Nunc ad propoí i tum difí lcul-
tatis devenientes, hsec poteft in du-
pi ie i excitari fenfu , fe i l icét , num 
Chriftus potuerit peccare i n fenfu 
compoíi to unionis hypoftaticse , hoc 
e f t , confervando illam.; vel an po-
tuerit faltim in fenfu divifo , hoc eft, 
¿llam- amittendo per peccatum ? D ú -
plex eft fententia : Prima , quamte-
net Scotus, & Scotiftae cum aliis,. af-
firmat^ Secunda & communis ne-
g a t , tara in fenfu compoíi to , quam 
divi fo unionis hypoftaticíEo. Cum q u i -
bus ^ & Salm. íit 
SOSTM j ET FRIMÁ COmiVSIO 
iRiftus Dominus- peccare 
non po tu i t , nec confer-
vando unioncm hypoftaticam , nec 
il iam expeliendo per peccatum, Prob» 
5. ex D. . Aug,. l ib* 3.. contra. M á -
ximum Arianum cap. 75, ubi l o -
queos de natura humana Chrif t i ? ait, 
eífe talcm , qm mllo- feccato p m t de-
pmwi. Prob. 2.. £>* Gjreg, Mag. 
l ib . 3. Moral , c. 13. ubi de Chr i f -
to a i t , ut non folum peccare non potue-
ri t , fed nec mterius tentari , aut tur-
haru 3. ex Rupert. l i b . de volúntate 
D e i c. 1 1 . i b i . Eummtas Chrifti mn 
per creationem , fed per ajfmnptionem fac-
ta eft ere atura talis, qu& peccare non fo-
lum nollet, verum etiam non pojfet. 4 . 
ex D . An ie l , l i b . de conceptu V i r * 
ginis cap. 8. i b i : Perfpkmm eft, quod 
in ea , quod FiLius Dei m Perfonam ajftimp-
f u de Virgine , milla potuit ejfe peccati ma-
cula. 5, ex D , T h o m . in 3. dift. 
12. q . 2. art. 1. i n corp. ubi de 
Chrifto ait 1 Vnde mn poterat peccatum 
attingere ad ejus anmam , ficut ñec Deus 
poteft peccare* Et in refp., ad 1. ait: 
Sicut Deus non potuit defeendere ad hoc 
quod. peccaret, & ideo Chriftus numqmm 
p e u a ñ t : ka non- patuk defeendere ad hoc 
quod peccare pojfet, & ideo etiam Chrif-
tus mimqum peccare potuit. Qu id ex*, 
prefsius ? 
5 Prob. 6. Hac única , íed.efíi-
caci, & invinc ib i l i ratione : Si Chrif-
tus peccare poífet , peccatum ejus 
in. perfonara refunderetur Divinara; 
fed hoc dicere eft blafphemia : er-
go nefandum id , ex quo fequitur, 
Prob. maj- Acciones y inquit t r i t a , 8¿ 
tuta Philofophorum, & Theologo-
rum parsmia , funt fuppoft tonmfed 
fuppofitum i n Chrifto non eft f o -
lum natura, fed & Perfona , & Per-
fona divina : ergo íi & c . Major eft 
Ar i f t . 1. Metaph. cap. 1, & D . 
T h o m , i n 1. dift . 5. q . I . art» 1, 
& alibi faspé. E t ConciL Florent. 
feíf. 18, quod talem paraemiam á 
Joanne illo Theologo prolatam pla-
ñe admifsit: Et hoc , ut hanc pro-
pofmooem de fide tenendam ftatue-
ret; 
TraB. X . Difp. I . de Impeccab, Chrifti. Dub. I . 
- hanc^autem , út 
i 6 i 
f e t : Vater generat 
eontrariam fidei , deteftaretur : E/Í»-
fia gemrat : ergo vera eft major. 
6 Refpondent adverfarii, a fup-
^ o í í t o eífe quidem aólfionem non e i i -
c i t ivé , fed denominat ivé t a n t ü m . Sed 
contra : quia jam indé fequeretur, 
q u ó d , & íi folüm denomina t ivé eífet 
a¿tio a fuppo í i to , eadem proprieta-
te , ac fuppoíi tum humanum eft pec-
cans, dignumque , q u ó d pcenam luat 
aeternam, etiam d iv inum peccarei, 
& reus poenae seternse confdtueretur, 
quod abíi t . Sequeretur etiam , q u ó d 
fola eífentia divina eífet Pater ge-
nerans : quia i l l ud eft generans, 
quod elicit adionem generativam; 
hoc eft damnatum i n Concilio lau-
dato Florentino ' : ergo non eft ad-
mi t t endum. 
^ Sed obf. Contra; hoc : H u m a -
nitas habet potentlam remotam ad 
peccandum ; & tamen Verhum non 
denominatur s-emoté peccans. : ergo 
l icét Humanius admittatur proxime 
peccabilis., non ideó Verbum erit 
p rox imé potens peccare. Refp. d i fL 
ant. habet potentiam remotam ad 
peccandum cum^ pxopria fubfiftcntia, 
conc ; cum divina , n e g ó ant, & c o n -
feq. Solutio patet ex terminis» E,Ét 
propter Marfílius refpondet 5 quódí 
denominatio peccantis conveniií fup-
po í i to creato : quia capax eft , non 
vero divino propter ejus incapacita-
tem.. Vapidus recuríus-! E x eo fe-
queretur , q u ó d nec- denominaretur 
fuppoíi tum divinum; paífum y mor-
t uum &C.. quia morí cequit , nec 
p a t i , eujus í o l ú m capax eft fuppo-
f i m m ereatum t í lmili ter nec Ve r -
hum divinum eífe Filiuin. Yirgjnis 
Mariae , quod eft ha^reticum» 
S E C U N D A C O N C L Ü S I O . 
7 T " X A t a hypothe í i q u ó d h u -
J L ^ manitas Chr i f t i fola 
exiftentia divina terminaretur , e x -
clufa divina perfonalitate, ( imó & 
humana, íi fieri poteft) adhuc eífet 
impeccabilis. Sic frequenter noftra-
tes , & praecipué Godoy difp. 4 1 . 
n . 4 ^ 5 . Ratio : nam i l lud p r inc i -
pium eft abfoluté impote as pecca« 
r e , quod habet aliquid incompof-
fibile cum peccato : Taiiter fe ha-
beret humanitas exiftens per d ivinam 
exiftentiam. H x c minor probatur: 
exiftentia eft conditio fine qua non , 
ü t agens operetur íive p r o b é , í ive 
p r a v é : ergo, f i humanitas exifteret 
per exiftentiam div inam, haberet 
fecum banc incórapoísibiiem cum pep-
cato i ergo non poífet peccare. 
Dices forsán : dift. non pof-
fet peccare in fenfu compofíto ex i f -
tentige , conc ; in. fenfli d ivifo , hoc 
eft , feparando illam a fe , negó eon-
feq. Sed contra : quia impofsibife 
eft aclio peccaminofa,. quin i n ea-
dem inftanti exiftat peccans t ergo 
jam v e r i í k a r e t u r , quod ante d i v i f i o -
nem ab exiftentia d i v i n a , haec con— 
jungeretur cum peccato , quod nec 
mentar! licet. Pi-íetei;quamq.uód,, l i -
cét exiftentia folum eífet conditio fine 
qua non in eífe phyf ico , in. eífe t a -
men morali eífet ratio formalis , fea 
forma moralis condignificans- in f in i -
té operationes.; fed repugnat Deum 
concurrere moraliter ad peccandum^ 
nec condignificare peccatum r ergo 
&. liudiiankatem fie terrainatam pee-
X eace. 
1 6 1 TráSí. X . Dijj?. I , de 
c&re. T o i u m hujus conclufíonis 
robur fuper hoc nit i tur fundamen-
t o , qucd 'tune humanitas eíTet i n t i -
mé unita indiíblúbiliter primae regu-
l a bonitatis : E t íicut viíio beata ex 
hac racione reddit fubjeftum o m n i -
n ó impeccabile , íic exiftentia d i v i -
na humanitati intime unita. 
ARGUMENTA OPPOSITA. 
8 y ^ B f . i . Sola natura efi: 
v J f principium adsequatum 
operand'Kergo ruit ratio probativa.Ant 
prob. fola natura poteft operari ab-
lente orani fubíiftentia , ü t patet 
m accidentibus Eucharií l icis , quae, 
quin fubíiftant per a ü q u o d fubjedum, 
operantur: ergo tenet ant. D i f t . ant. 
fola natura eií principium quo , -Conc: 
principium quod, fubdifl:, principium 
quod pofitivé , negó , negat ivé , conc. 
ant. & negó conf. Noíira refolutio 
loqui tur de peccante ut quod p o í l t i -
vé , quo pa i tó Chriftus peccarct, íi 
peccare poííet , & confequenter t r i -
bucretur ipíi üt principium «̂OÍÍ pec-
catum. Si autem natura divini tüs 
cxpoliaretur omni fubfiñentia , f o -
lum operaretur üt quod n e g a t i v é , i n 
quantum non eífet operans üt quo: 
quia deeííet operans «í quod pofit i-
vé media illa : & íic operantur ac-
cidentia divini tüs exiftentia fine i n -
hxrentia. V e l dici poteft cum G o -
d o y , quod tune natura non opera-
m u r connaturaliter , quod non t o l -
l i t , t iaod, quando connaturaliter 
operatur, íit ipfa i d quo fuppoíitum 
etiam operatur üt quod. Sed rep l i -
cabis , & 
9 Obf. 2, Humanitas folitarié 
fumpta eft fübjeaum quod recepti-
¡mpeccaí. Chrijlí, Dub. I . 
vum accidentium, ergo & ipfa fola eft 
principium operans ú t q m d , &c pof-
íi t ivé. Nega confeq. & paritatem: 
quia recipere dicit imperfedionem: 
infert enim mutationem ; at opera--
Ú ex terminis i l lam non dici t : quia 
fine ulla operatur Deus. Exemplum 
eft i n intelledione , q u x , quia eft 
exiftentia intel l igibil is intelkauSj & 
fpeciei , in utroque recipitur com-
muniter ; f e d , quia in vi í ione bea-
ta fpecies eft eífentia divina incapax 
talis receptionis, folus intelleélus eft 
fubjeélum illius receptivum. Sic er-
go i n noftro cafu in quo folúm 
humanitas eft fubjed;um íec ip iendi , 
& fe immutandi . 
10 Obf. 5. Si adiones íunt íup« 
po í i to rum, fequitur quod ifto varia-
t o , & illae erunt diftinólae ; fed hoc 
eft falfum : ergo & fundamentum 
concluíionis. Major patet in vií ione 
beata, i n qua , quia intelledus ope-
ratur medio lumine , quam vis i f tud 
íit idem , íi inteiled:us eft fpede d i -
verfus , diverfa fíe etiam erit vií io: 
ergo, íi fuppoíi tum operaretur media 
natura, &ÍC. Minor prob. nam efto 
variarétur f u p p o í i t u m , idem rema-
neret intel ledus, íicut & eadem h u -
manitas ; fed ab codem intelleólu 
nequeunt egredi divcrfte operatio-
nes : ergo vera eft minor. Refpr, 
dift. maj. Se 'úlx erunt diftindae 
ípecie , vel numero, conc ; fpecie 
pra^cifsé, negó maj. & diftinóia í i -
mil i ter min . negó confeq. A d p ro -
bationem m i n . conceífa maj. dift , 
min . nequeunt egredi ab eodem i n -
t e l l e á u diverfe fpecificé operatio-
nes, conc; diverfiE numericé , negó 
min . & confeq* 
.Ex*-
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Explicamr : diveríi tas fpeciHca pofito creato , alias efíet numeró d i í -
t indus ( ü t enim didum manet. íub 
fift 
operationum ontur a natura , q u « 
dat fpeciem compofito : ideó i l la 
vari ata fpeciíké , & cum illa po-
tentia intcllectiva, diftinguuntur ope-
rationes fpeciíicé ; diverí i tas vero 
numér ica ori tur á pluribus rationibus, 
una quarum eft fubíiftentia , de qua 
inquiunt N . Complut , abrev. in de 
Generau difp. 15. n . 16. q u ó d d i -
manat á natura ü t individuata , non 
fecundüm gradus genéricos,; & com-
muñes : ideó variata fubfiñentia, 
cperationes eíTent numero diílinótsE, 
quod probat naturam ü t fubíiftentem, 
í eü fuppoí í tum femper operari. D i -
ximus j q u ó d variata natura cum fuá 
potentia , variatur opera t ío fpecií i-
cé s quod intelligendum eft de ope-
rationc adaequaté fumpta , hoc eft5 
í u m p t a pro tota colled:ione opefatio-
num non de operatione inadajqua-
t é fumpta : &: i d e ó vif io beata h o -
sninis , quae t an tüm eft una pars ope-
rat ionum i l l i u s j non diftinguitur a 
v i í ione Angel í fpecificé , fed gradúa-5 
l i ter j ut inqu i t T h o m . & nos, 
cum i l l o tr» 2 . difp. 3» dub» 4 . n^ 
28. Semper tamen ü t minus nume 
tQ debet dl íHngui l i n d é negando. 
cft probatio defumpta ex vifione 
beatifica.. 
i r ObC 4 . rn te í I eaus ;C& í í m í -
l í ter voluntas } quse funt potentige 
peccatriceSj, non r-ecipiuntur in fup-
poí í to creatOi ^ nec i n d iv inot ergo* 
fuppoí í tum non cooperaiur cum illis, 
ad peccatum., Ant., quoad i í ippol i -
mm crcatum prob. quia^ íí Verbum 
defereret humanitatem, & h^c t e r -
minaretur per fuam fubfifíentiam, 
€|us intelleaus; non reeiperetur i n fup-
entia diftinda variat numericé 
operationes, & confequenter poten-
tiam ) fed abfurdum videtur , q u ó d 
intelleéhis eííet alius : ergo fignmn 
eft non recipi in íuppoí i to creato: 
alias nec in divino , üt fupponitur: 
ergo in nullo : ergo folüm in na-
tura. 
Refp. quód intelleólus ereatus non 
recipitur i n fuppoíito divino : quia 
incapax eft recipiendi , nec adjun-
gcndi íibi quidquid immutare pof-
íit ipfum ; reciperetur veró in fup-
poíi to creato, íi humanitas defere-
retur á d iv ino , & tamen non eflec 
dift indus numero : quía identitas 
numérica íemper abRimeretur per ref* 
pedum ad fubíiíleníiam connatura-
lem exercité habitam , q u a n d ó per 
i l lam terminaretur íivé folüm l íg-
m t é 5 & aptitudinaliter 9 quanda: 
per alienam s veí divinam r kaud. 
fecüs q u á m accidentia Euchariftica 
eadern numero f u n t , five adu, íive. 
aptitudine refpiciant. í u b j e d u m 5 cui 
mhsErcaat. Sed contra, & 
12, Obf. 5.. Numero io.diximuss 
q u ó d variatio> folius fubfíñentíae 
exercité habitae fufficit > u t var íen-
tur , &. diftinguantur numero ope-
rationes; : ergo etiam fufficiet % u t 
var íe tur inteíledus» Refp.. negando 
confeq., & paritatem :; quia inteliec-
tus dimanat a natura cum rerpedii. 
e í fent ia l i , & connatural í ad fabfií1 
tentiam naturalem,, ííve a d u , í íve 
aptitudine h a b í t a m , & ideó ab hac 
fumet fúam unitatem numericamdiac 
aüte jam habita, íntelledus; eft unieras» 
& unicus, nequit eífe jam hic3jam ílle* 
L 2 Ope-
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Operationes vero funt plures, refpí- nobis ; denominatio vero peccant ís 
cmntque naturam íic , vel fíe ter-
rainatam , í ta u t , fi ab hac or ian-
tur ternlinata per íubíiftentiam pro-
p r i am, erunt tales , qualis ipfa ; fí 
vero per divinam , tales ét iam, qua-
lis hsEC , fed numero ínter fe d i f -
tlndse. Ve l refponde , & forte me-
l ius , quód plus requiritur ad refun-
dendam dift indionem numericam in 
radicem , quara in ramos : & ideó 
videmus, q u ó d i n humanitate ter-
minata per propriam fubíifientiam 
íntelleclus , qui eft quaíí radix ope-
rationum , femper eft idem , & 
tamen operationes , quae funt qua-
íi rami , femper funt d i f t i n d ^ 
numero. ^ Si ergo in hoc cafu fian-
te identitate natura , & fubíif-
tentiae , operationes femper funt 
dif t iníbs numero , quan tó magis fi 
addatur in tal i natura variatio fub-
íiftenti^ p rop r i* i n d i v i n a m , vel 
econtra? 
13 Obf. 6, E x peccato , quod 
Chriftus committeret, fi poífet, folíim 
fequeretur , q u ó d Vcrbum eflet peo 
cans per communicationem id ioma-
tum ; fed hoc Verbum non dede-
cet. H^c minor prob. quia sequé 
opponitur fummos vitae m o r í , ac fum-
inae fanélitati peccare : & tamen per 
communicationem idiomatum con-
venit Yerbo denominatio morientis: 
ergo i n codem fenfu poterit ei t r i -
bu í denominatio peccantís. 
Refp. omiífa fequela majorís, ne-
gando min . & paritatem defumptam 
ex praedicatis , vel denominatio-
nibus pafsi , Crucif ixi , vel m o -
rientis : quia hae non funt malas mo-
jraliter , & ideó illas Deas caufat i n 
eft malum morale , quod nec f ibi 
conveaire , nec in aliis caufare poteft: 
& ideó oppofitio fanditatis cum ma-« 
lo moralí ter eft dúp lex , fcilícét fub-
jediva , & o b j e á i v a : quia per 
i l lam nec i n fe admitt i t , nec in aliis 
caufat malitiam ; oppoíi t io ve ró vitae 
divinae folüm dici t oppoí i t ionem 
unicam , fcilícét fubjeólívam , hoc 
eft cum morte fui , non ve ró a l io -
rum : Ehinc or í tur , q u ó d den©-
mina t íonem morientis , & alias i d 
genus poteft Verbum fubire ; quia 
fuftentat a l iquid á fe dif t in&um quod 
m o r í poteft, fine morte ipfius V e r -
bi ; mali vel peccantís ve ró n u l -
lo modo ; quia i d , quod fuftentat 3 
non poteft peccare fine peccato 
ve rb i , 
14 Obf . 7. ChnftuS ih natura 
aífumpta habuí t potentiam peccan-
d i : ergo peccare potuí t . An t . prob. 
t u m , quia potentia peccandi n i h i l 
eft aliud , quam voluntas fada ex 
n i h i l o ; talis fui t voluntas Chr i f t i 
humana : ergo, T u m , quia Ve rbum 
aífumpfit naturam cum ómnibus fuis 
propríetat ibus , una quarum eft po -
tentia ad peccandum i undé d i x i t 
Damafcen, 13.de Eidc c, 6. q u ó d 
Verbum d iv ínum omnia illa a í fump-
fit , quas i n natura plantavit huma-
na ; fed i n ea plantavit potentiam 
peccandi: ergo idem, 
Refp. negando ant, cujusproba-
tionís majorem diftinguo : potentia 
peccandi eft voluntas faóla ex n i h i -
lo ? connotans propriam fubfiften-
t i a m , conc; connotans divinam , ne-
gó maj. & dif t inda fie m i n . negó 
confeq. Humanitas fecundum f e , & 
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príEcirsivé ab omni íubíirtentia , nec 
eíl dc-feótibiiis , nec indefeót ib i l i s^e l 
melius dicamus , utrumque eft fecun-
d ü m cpntraótionem ad fubriftentiam 
increatam , vel creatam. Nec fecun-
da obeft probatio : nam potentia 
peccandi non eft proprietas natura: 
omnis enim proprietas eft de prima-
ria intentione naturae; inclinatio ve-
ro ad malum de nullius eft inclina-
tione , fal t im fecundüm fe , niíi ad 
fummum üt infedas: Humanitatem 
autem infeclam non aíTumpíit Ver -
bum. E t quidem, íi potentia ad pec-
candum eífet natura proprietas, Deus 
caufans naturam, caufaret potentiam 
peccandi : quia quod eft caufa cauft; 
&c. quod tamen nequit dici , 6¿ 
confequenter nec quod Deus plan-
tavcrit in humanitate potentiam pec-
cand i , per quod patet ad Damafcen. 
Sed contra j & 
15 Obf . 8. Ergo I Chrifto, vel 
i n Chrif to fublata eft á natura h u -
mana potentia , quam peccandi alias 
habebat: ergo fublata eft etiam ab 
€0 libe rtas ad peecandum , vel non; 
fed hoc non : habuít enim liberura 
arbi t r ium , & indiferentiam j u d i -
eii , í icut nos : ergo ru i t folutio 
data. Refp. quod veré a Chrifto f u -
blata eft indiferentia judici i quan-
t u m ad malum , vel bonum , & 
tamcn non. eft fublatum liberura ar-
b i t r ium : ñ a m a d hoc falvandum noa 
©pus eft libertas contrarietatis, hoc 
eft ad malura , vel bonum , fed con-
tradiélionis , hoc eft ad bonum, vel 
©mifsioncm , 6t patet in Deo , qui 
liberrimus eft in operando ad ex-
tírl f non tamen. malum,, vel bo-
num , fed bonum ^ vel' omifsio-
nem boni : ficut enim creavit A n -
geles , quod bonum eft , potuit illos 
non creare , quod malum non eífet, 
fed omifsio boni y quod creavit. 
Idem faélum fuit in primo inftanti 
creationis A n g e l í , qu i habuit l iber* 
tatem ad bonam operationem , vei 
illius omifsionem ( l i deeífet prse-
ceptum ) non vero ad bonara ^ ve l 
ad malam. E t tam longe eft a per-
fedione l iberi arbitrii poífc malum, 
& bonum operar i , ut plus per hanc 
deprimatur libertatem , quám per-
fieiatur. 
16 E x quibus tandera infer p r i -
m ó , quod per fubíiftentiam d i v í -
nam fublata eft a Chrifto potentia 
próx ima peccandi : cum enim k « c 
debeat pr^fupponere potentiam ra-
dicalem , quse refultat ex principio 
qua , & quod , 8c principium quai 
deficiat , hinc eft , quod & pr in-
cipium qm , feu p rox imum opuf 
etiam eft , ut deí i t . <j[ Infert 1» 
quod Chriftus nec venialitcr potui t 
peccarc , alias Vcrbum d iv inum i n -
flueret i n veníale peccatum , q u o d 
abíi t . T u m ^ quia per unión era. h y -
poftaticam factus eft Chriftus d i g -
nus , ut gloría ftatim ipíi confer-
retur ; gloria vero , fi adí l t ven í a -
le peccatum, ftatim. non confertur^ 
fed quio potius. di í íer tur : ergo» 
% Infer 3. per u n í o n e m cum V e r -
bo fadum eífe Chrif tum incapacem» 
qui origínale contraheret peccatum, 
eftó per communem feminalem pro-
dúcete tur generationem : quia ad 
peccatura hoc requiritur eífe v o l u n -
tarium , non folüm moraliter , f u b -
jeóto in qua eft , fed.& phy í l cé ,& 
formaliter i n capite , i n quo m e m -
L3: bra 
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bra continentur ; hoc aurem repug-
nat Chr i í io , quia non potuit contine-
r i in Adam velnt in .capite , cúm 
pot iüs Chriftus caput fít oranium 
hominum , 8¿: Angeiorum. Prseter-
q ' j amquód nec fuit aliquod v i t i a -
tJüm femen , per quod Chriftus cle-
factb eííet gcneratus , nec , fi p ro-
duceretur , ficut cseteri homines, 
fbppofitum , ad quod terminaretur, 
eííet capax contrahendi tale v i t i um: 
ergo tenet refolutio. 
D U B I U M I I . 
jiN IN c m i s r o v o r v m i r ESSB FO-
mes yeccm 11 
*7 N potuerít, inquit , Se 
inquir i t titulus : nam 
defaiflo non fuiíle fupponimus3cüm 
nec in Adam ante lapfum , nec 
u m q u á m in Beata V . María i l l u d ad-
itvittamus. Sed contra : I n Chrifto 
fuit motus inordinatus : ergo & fo -
mes peccati ( h i c enim confíftit in 
inclinatione ad malum contrar ium 
rationi , objicienfque diffícultatem 
ad bonum ) An t . prob. ex illis ver-
bis Matth. z6 . & M-arc. 14. Tñfás 
eji ánima mea ufque ad mortem ; hoec 
autem triñitia inordínata eíTe v ide -
tur , cum moriendi opponeretur p re -
cepto : ergo tenet ant. 
Refp. D . T h o m . 3. p. q. 15. 
art. 6. ad 4 . quod n'thil pohihet d i -
quid ejfe contrarium vetuntati fecundumfe, 
quod tamen eji volkmn raúrne finís, ad 
quera ordimtur : ficut medlám m a r á mn 
"eji fecundum fe volita , fed ffimi fecun-
dum quod ordirntur ad ftmtaem. l i n -
dé non fuit inordinatus -motus • i n 
tr iñi t ia Chrif t i : quia non erat prop-
ter mor tem, üt ordinatam ad finem 
redemptionis , fub qua ratione fui t 
prsecepta , fed propter mortem fe-
cundum fe amaram , fub qua ratio-
ne non prscipiebatur : nec prout 
íic erat amabilis , íed quin potiús 
naturaliter formidabilis. Naturalher i n -
quam : ergo non inordinaté : quia 
n i h i l naturale phyficum eft inor-
dinatum. 
COMMVNIS T&SOLVriO 
18 T7 ST negativa , & commu* 
12/ nis contra Vazq. Lugo , 
& alios. Prob. 1. ratione : Repug-
nat Chrifto potentia peccandi: ergo 
& fomes peccati. An t . conftat ex an-
tee, dub. & confeq. prob. I deó re-
pugnat potentia : quia aífert i n c l i -
nationem qualemcumquc ad malum; 
fed majorem aífert fomes. Haecmi-
nor probatur : nam potentia ex £t 
folüm dicit inclinationem quaíi nc-
gativam , & coincidentem cum non 
repugnantia ; fomes vero fupponií 
hanc potentiam , & iliam provocar, 
•& quaíi impellit , ut malum infur-
gat exequendum : ergo rnajoremj&c. 
% Prob. 2. quia ubi repugnat 
a ¿ t u s , repugnat inciinatio ad i l i um; 
atqui Chrifto repugnat adus pecca-
minofus, ü t fupponi raüs : ergo & 
fomes , qui eft ad i l l um inciinatio, 
^jProb. 3. repugnat Deum cífe cau-
fam motus pravi ; fed hoc verifir 
caretur , admiífo fomite , cujus eft 
illos caufare : namque caufa caufae 
eft caufa caufati : ergo nequit dari in 
Chrif to . Major eft certifsima , minea: 
conftat ex 'dub. antecedenti, ubi d i -
ximus. 
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j quód aíl iones ximus 
quenter motus funt fuppofítorum 
&: confequentia eft legitima. 




19 ^ v B f . 1. Fomes peccati 
\ J fecundum fe nec eft 
peccatum , nec e í f e d u s p e c c a t i : ergo 
potuít eífe in Chr i f to . A n t . quoad 
primara partera eft definitum per 
Tr iden t inum feC 5. Can. 5. íb i : 
Mane concuftfcent'um , quam diqumda 
Jlpoft. peccatum affellat , fantta Sjmdus 
de ciar at Ecclejiam Catholkm mmqmm in-
tellex'íjfe peccatum appellañ , quod vére9 
& propñe ¡n renat'ts peccatum J t t , fed 
quia ex peccato ejí , & ad peccatum i n -
d'mat. Quoad fecundara partera prob, 
quia homo ín puris naturalibus con-
ditus haberet fomitera peccatí faltira 
ín a¿tu primo , cura appe t i tus fen í i -
tívus veré i n motus ínclinaret i no r -
dinatos nullo prascedente peccato; 
ergo non eft efFeflus peccatí, 
Refp, ad argum, non nos loqu í , 
nec intelligere in prefentiarum pro 
fomite peccatí queml íbe t appe t í tum 
feníít ivura fecundum fuá eíTcntialia 
in aélu primo , & u teumqué ca-
pacem in raotus inordinatos p ro r -
rumpend í j fíe enim fatemur non eífe 
peccatum , nec iftlus eííeélum : fed¡ 
i l lum cuí addit fomes , de quo no-
bis 1 ermo eft , quamdam expeditio-
nem , propení íonem , & impuifum 
íic validum, ut v i x pofsit i l lum,ve l 
cum ingenti difficultate ratio fupe-
rare . Hunc ergo negamns Chrifto 
poífe convenire: quia veré ef!; efFec-
tus peccatí ; non veró appetítum 
i l lum fením-vuirt , fecundum eífen-
nifí obftaret connotatio adualis unio-
nís hypoftaticae , poífet u t e u m q u é 
in motus prorrumpere deordinaros, 
licét non expeditus , fed qu ín imó 
per rationem impeditus , atque re-
frenatus. 
20 Obf. 2,, Chriftus Dominus, 
potuí t aífumere naturam leonínam, 
quo ín cafu ínfíueret ín aólus , vel 
motus inordinatos vindióbe , l i b i d i -
n í s , & immanitatís , ín quos alias 
influir fomes peccat í : ergo hie po -
tuít eífe ín Chrifto, Refp. coaceífa 
maj. quoad priraam partera , negan-
do quoad fecundara: iilí enim m o -
tus non eífent moralí ter deord ína t i , 
ac per confequens in illos non f o -
mes ínflueret pecca t í , fed fera Leo-
nis natura , ¿c fíne l ibér tate i m -
manís, 
% Contra : ergo Verbum po-; 
terít etiara ínfluere ín motus fen-
íitívos deordinatos appetitus humani 
ííne malít ia h á b i t o s , v . g. i n men-
daciura ex errore maiitia; prolatum 
ob defenííoncm innocentis, ne raor-
tem fubeat : funt enim raalitias ex-
pertes fícut leoníni ; fed horum mo-
tuum | n natura humana alia nequit 
afsignari caufa pra;ter fomitém pec-
catí : ergo hie dabilis eft i n Chrif to, 
Refp. negando confeq. & paritatem: 
quia in Leone pra-didi motus nec 
fundamenta l í te r , nee formaliter funt 
mali, in horaine vero predidura men-
dacium eft fundamental í ter , & ínL-
tiative malum : & ideó Verbum n u l -
lo modo poteft i n hoc ínfluere.^ 
21 Sed contra : Deus influíí ó t 
caufa fpecialis ín omne i d , quod 
memorium eft; fed tale mendac iumí 
L 4 eífet 
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efíet meri torium : ergo in i l l ud i n -
ftueret Deus : ergo etiam poíTet 
Verbum. Nega paritatem: Deus enim 
ü t caufa prima influir in omne quod 
fit , fed non fub omni qua fit ra-
tione , fed ef í idcndo quod ipfum 
decet b o n u m , & relinquendo i d , 
quod dedecét m a l u m , üt d ix ímus 
in de Volúnta te D e i difp. 3. dub. 5. 
Áft Verbum , cúm conñituat Chrif-
tum fubíiílentem , debct i n omne 
i d in quod humanitas , & ipfum -
jnfluere , n ih i l relinquendo. Ex quo 
infertur , quod Deus inñuere pof-
l i t in mendacium fecundüm quod 
dicit de materiali , & meritorio, 
relinquendo i d , quod malum eft 
adhue fundaméntale ; econtrá Ver -
bum : quia humanitas anttingeret 
cmnem formalitatem e í f e d u s , & n i -
h i l ipfa attingit ü t qm , quod Ve r -
bum non attingat ú t quod» 
D U B I U M I I I . 
ÁbJ JN CHKJSTO POT-UERIT 
Tranfgrefsk conjtliorum ? 
a 2 'TpRanfgrcfsio coníilii l í -
Ji cét non fit peccatum, 
importat tamen aliquam imper-
feólionem moralem , non quidem 
contra debitum légale , ortum ex 
j u f t i t i a , . ü t inquit D . T h o m . 2 . z. 
q . 80. art. t i Sed morale ex libe-
raiitate , amicitia , vel gratitudine or-
tum. Quae imperfeclio in tranfgref-
"fione coníi i iorum divinorum eó plus 
crefci t , quanto majora beneficia á 
Deo nobis funt collata. E t quidem, 
fi ipfe Deus ultra condignum nos 
remunerat, & nos ultra id , .quod 
urget per prseceptum , gratiosé i d 
'ccahíl. Chrifli, Dub. I I . 
agamus, iniereíi:,&: quafi inftat, quod 
á nobis Deus poftulat per merum 
confilium» 
Supponimus Chrifto potuiífe 
imponi confilia falutaria de bono, 
vel meliori bono : imó defa t tó dat» 
fuiífe , pié credimus : íi enim prae-
cepta funt fibi impofi ta , & quidem 
magis urgentia, quam confilia , non 
obftante ejus invíolabili i n operan-
do reditudine , ¿ quid mirum , íi 8c 
confilia fibi data fuerint , ex cujuf 
exccutione exprimeretur , nedum 
coaólum per praecepta operatum fuif-
fc üt obedientem , fed & infinua-
tum per confilia refpondiífe ü t aman* 
tem ? *¡ Supponimus etiam ea o m -
nia fibi ínt imata confilia Chri f tum 
ad unguem adimplefíe ex i l l o Joan. 
8. qu& plaLita funt e l , faáofemper; zt~ 
qui coníilii adimpletio placet Deo 
Patri : ergo haec abs dubio fuit in 
Deo Filio. Difficultaseft depofsibi-
l i t ranfgrefs ioñe, & 
KOSTRA MSOLVTIO 
13 TEgativa , quam tenenl 
i N l l l u f t . G o d o y , N . L u m -
b i e r , & alii plures. Prob, ratione 
duobus praecedentibus dubiis ponde-
rata : Si Chriftus influeret activé i n 
tranfgrefsionem confi i iorum, feque-
retur quod & fuppofitum div inum 
in i l lam influeret, ac per confe-
quens, qucd operaretur imperfec-
tum ; fed hoc máxime ejus f u m -
mam dedecet perfectionem : ergo de 
primum repugnar. Seque! a majoris 
conftat ex diélis primo dubio. M i -
nor prob. i d e ó repugnat inf íuxus 
D e i in malum; quia Deus eft ipfa 
f u m -
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íumma bonitas; f e i etiam eft ipfa eft, Ci u t c u m q u é pofsit abfente con-
fumma peifeétio:ergo rcpugnat, q u ó d 
©peretur imperfectam. % Confirma-
tur i . Repugnat Verbum infiue-
j-e contra i d , quod aífert debitum, 
ut fíat; fed opera confihfraga op-
ponuntur debito m o r a l i , ú t d i d u m 
eft cum D* T h o m : ergo. % C o n -
íírmatur a. Tranfgrefsio coíiliorum 
eft digna repreheníione (Pater enim, 
& Dominus juñé Fi l ium , & fervum, 
íi ea non obfervent , objurgant ) 
fed indecens eft Verbum influere i n 
opus dignum reprehení ione : er-
go idera. 
OPPOS1TA ¿ENTENTLi 
14 T)Rotegi tur ab Arriaga, 
JL & confequenter ab ó m -
nibus , qu i peccabilitatem non re-
nuunt in Chrifto. Obf . Poteft Chr i f -
tus eiieere adum minus intenfum 
charitatis, vel i l lum omittere ( ¿alias 
q u o m o d ó eííet liber l ibér tate con-
t r ad id ion i s , quae ü t minus r equ i r i -
t u r , ut Chriftus dicatur l iberé ope-
rari ? ) fed hoc in caíu operaretur 
minus p e r f e d u m , coincidens cum 
tranfgrefsione confiliorum : ergo & 
poteft in hanc fine indecentia aliqua 
influere. Di f t . maj. poteft elicere ac-
tum minus intenfum in fenfu com-
pofito con f i l i i , n e g ó ; alias, feu i n 
fenfu d i v i f o , hoc eft , i n caíu quo 
non de tur , cene. maj. & min . fub-
diftindione data , & negó confeq. 
A d falvandam libertatem , non 
opus eft , ut ad prasíentiam confiliij 
& in fenfu compofito il l ius pofsit 
Chriftus elicere adum remiís iorem, 
vel i l i um omittere omniuo ; fatis 
filio , vel i n hujus fenfu divifo 
omittere. I d quod faepé faepius, pro-
portione fervata , diximus de con-
curfu libero creaturae affedae prasrno-
tionc phyfica. E t ultra parificatur 
exemplo príecepti impofi t i Chrifto 
raoriendi, cujus mors l iberé ab i p -
fo admiífa eft: Oblatus ejí , qnia ipfc 
volah , ( I fai . 5 3 . ) d¿ tamen in fen-
fu compofíto prscepti nequivít non 
admittere. Exemplo etiam Angelo-
rum , qui in primo inftanti non po-
tuerunt non bonum operari ( alias 
corum peccatum tribueretur Deo: 
quia prima operatio incipiens cum 
cííe rei eft c ífedus producentis rem) 
& tamen liberé operad fun t : quia 
licét in fenfu compofito primatiae ac-
tus malum operari nequiverunt , i n 
fenfu divifo alias , & fecundüm íe 
proculdubió potuerunt. Sed hoc me-
l i ü s , Se iucuientiüs exponet nobis 
fequens 
D I S P U T A T I O I I . 
DE LIBERTATE CHRISTI. 
HUic difputationi occafionem pr^-» bet tum confeederatio liberta-
tis C h r i f t i , quam in Chrifto fuppo-
nere debemus cum impeccabilitate, 
praecepto, & confiliis ei impoí i t i s : 
T u m D . T h o m . qui in hac 5. p . 
q . 18. per totam , fed praecipué art. 
4 . i n q u i r i t : an in Chri i lo fuerit l i -
berum arbi tr ium , ex quo plures, 
famofeque funt exortx controver-
fiaí, & inter eas hoc 
i 70 Traff, ^ f í * tt* de 
D U B I U M L 
VTnVM AMOR CHARÍTATIS , OVO 
Chñjius Deum d'dexk ,, fuerk 
WerS 
i (pUpponendum eft de fide 
¡ 3 in Chrifto fuiflTe volunta-
tem humanam , íjuáni afliimprit V e r -
bum juxta Conciiia Lateran. fub 
Mar t i no I . cap. n . & Florent. feíí. 
ult ima j alias qu ippé non aflumpíif-
fet humanam naturam pe r fedam; 
hanc etiam voluntatem fuiífe l ibe-
ra m juxta i l l ud i f a i . 7. Butjrmn , & 
mel comedet y ut fcut reprobare úíaluin,. 
& ellgere bonum , E t D . Thom., 3. 
p . 18» art.. 4 . ad 3. ub i ait: 
Duendum j qmd yoluntas Chrifll licet fu. 
deteminMa. ad bonum , non tamen eji 
detemmata ad hoc y. vel. illud hommu t t -
ideh pertinet ad Chrifium eligere per Wt 
herum arh'm'mm conjimatmn in. bono ; fi-
cut beatos.. %. Circa alias virtutesprae-
ter chaTitatem indubium eft Chr i f -
tum fefe liberé exercuiííc : nam.ifta-
rum objedum eft quid crea tum % & 
finitum&. ideo non urgcns vo lun-
tatem in exercitium circa ipfum; 
2 Difficultas eft circa aótum 
amoris 5 ícu charitatis:. pro quo no-
tandum ex D . T h o m . 2. i l q. 44. 
art. 2* ad 1. hunc cííe duplicem^ 
al ium terminatum ad Deum imme-
diaté ¿ aiium. terminatum ad p r q x i -
mum i ait enim i b i : L/tk iharuasjh 
tina virtus, hakt tamen dúos- acf us y quo-
rum tims ordmtur ad alium f m t ad fi-
nem* Kursüs Deus duplicíter poteft 
terminare adum charitatis : vel fe-
cundum fe ? & fie eft objedumil l ius 
Lihertdte Chrifii, Dub. I . 
primarium ; vel prout eft ratio exer-
cita amandi creaturas, & exprefsio 
hoec eft fecundaria, valenfque fpeci-
ficare juxta probabilem fententiam 
adum entitativé diverfum , haud fe-
cús quam in volúnta te dúplex í imi -
li ter admittitur diverfus fpecificé ac-
tus juxta D . T h o m . 1. z. q» 8, 
art. 3» & q. 12.. art.. 4 . 
% D ú o etiam üt certa, fupponi^ 
mus y adum feilicét, quo Chriftus 
diligebat creaturas in fe , eííe l ibe-
rum : quia ejus objedum finitum eft, 
& l imitatum. Et íimiliter adum , quo 
D e u m diligebat fecundum fe , q u i -
que regulabatur per vifionem bea-
tam , eífe neceífarium : quia f ne i n -
díiferentia ftebat judici i ^ quse radix 
eft libertatis. D u b i u m vero e f t j f i t -
ne liber , fitve neceífartus adus cha-
ritatis Chr i f t i terminatus ad Deum, 
prout eft ratio diligendi creaturas?. 
Pro quo l i t 
5 
NOSTRA COXCLVSIO» 
Ctus charitatis Chriftí t e r -
minatus ad Deum , p rou t 
hic eft ratio exerdta diligendi crea-
turas , fuit liben- Sic communiter 
Theologi tam veteres-, quam neo-
phy t i r & prob. 1. ex Thomo. 
3 • p. q . 5 4. art. 5. ubi de Chr i f -
to hsec profert verba : 'Cenfequens eft* 
qubd ipfe. fecundum proprium motum l i -
beri arbitrn m Deum fuerk fanttificatuse. 
Ecce adum ex una parte termina-
tum ad D e u m & ex alia l ibérums 
fed liber non erat ut terminatus ad 
Deum fecundum fe i ergo faltim efiet: 
ut terminatus ad D e u m íüb praedic-
ta ratione». 
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Prob. 2. ratione : A¿lus quo ex mcvfsitm vokmas ferim in ¡llud: ei'-
Ti 
Deus fe íprura d i l ig i t p ioü t eft ra-
tío diieóüonis exercitae creaturarum,-
l íber eft : potefi: enim illas non p ro -
ducere, ac per confequens fe fub 
hac ratione non diligere : ergo etiam 
adus , quo Chriftus ñ ib eadem ra-
tione i l l u m d i l i g i t , iiber c r i t : po -
tu i t enim non i l las , fed alias pro-
ducere Deus , quo in cafu has , Se 
non illas diligeret Chriftus. ^ Prob, 
3. Chriftus non di lexi t neceíTario 
quod non eft fummum bonum ; fed 
Deus fub ratione d ida non explicat 
fummam boni ta tcm, f e d , ü t f u m -
mum , fummam bonitatem; commu-
nicatam tamen exercite l imkato mo-
do : ergo liberé eum fub hac ratio-
ne dilexit. 
4 Nec eft inconvenicns , talem 
a£him rcgulatum fuiíTe per feientiam 
beatam ( quod & fupponere debe-
mus cum communi, ) quia haec feien-
tía ka proponebat Deum , í icut fub 
hac ratione erat ipfe dil igendus: fub 
éa autem non necefsitabat ad ipfum 
di l igendum: quia íic non fe expo-
nebat ú t fummum bonum, fed ü t 
bonum limitaté communicandum, ob 
quam, & fecundúm quam rationem 
nec ipíc fe Deus d i l ig i t neceífarió, 
fed l iberé. Si autem non fe expo-
nebat ü t fummum bonum , non erat 
u n d e q u a q u é , & fecundüm omnera 
Goníiderationem bonum ; hujufmd-
d i autem bonum non de te rmina té 
&: neceífarió, fed eum indiferentia, 
Uberéque infpicitur amandum , ü t 
appofité inquit D . T h o m . i . a. q . 
10. art. 2. i b i : Si voluntaú propom-
tur aliquod objeftum , quod non fecundúm 
qmmlibet conjidermpnem fit hmum^ non 
go non obftat quominús talis a6íus 
reguletur per ícientiam beatam , ut 
íit liber ; íi tamen haec non propo-
nat Deum üt fummum bonum ne-
ceífarió amandum , neceífarió in te l -
lige quoad exerc i t ium, de quo l o -
quimur in prxfend. 
5 
Á'-R G V U t n T A. 
tB f . i . cum V á z q u e z , L a r -
di to , & aliis oppofitum 
fentientibus : Aótus charitatis termi-
natus ad Deum fub ratione di l igen-
d i creaturas regulatur per vifionem 
beatam 5 fed hxc v i fio nullum pro-
ponit ob jedum cum indiferent ia , 
fed nece í far ió , & efficacitér aman-
dum : ergo talis adus non liber fui t , 
fed neceflarius. Prob. mi ñor : j u d i -
ciura indiferens eft i l l u d , quod x q u é 
cum amore, ac :cum carentia amo* 
ris venit conjungendum , fed cura 
vi í ione beata nequit conjungi, tura 
amor , t um carentia amoris : eft enim 
talis viíio judicium determinatum. 
Se Gequé connexum cum amore, ac 
prasdeftinatio phyfica cum e í í e d u : 
ergo tenet minor, 
A d argumentum , conceífa maj» 
negatur minor : eadem enim viíio 
beata propter fuam eminentiam eft 
ex una parte judicium indiferens, íi 
terminetur ad Deum fub praedifta 
ra t ione, Se íic adus egredi túr l iber, 
& ex alia judicium determinatum, 
íi ad Deum fecundüm fe , & íic eft 
a¿tus charitatis neceífarius. Haud fc-
eüs quam Angelus in primo inftan-
t i fui eífc per u n u m , & idem j u -
dicium refpexit fpeculativé , & cum 
i n -
indiferentia Deum amandura , ut ve-
rificaretuF ejus l ibertas; f e d t á n d e m 
í d e m iudicium attendens exercité, & 
ul t ímate ad Deum , fe determinarit , 
ipfumque neceflario amavit. S i m i l i -
ter loquuntur N . Salm. t r . 15» difp. 
a n, 57. de quadam praemo-
tione phyfica, in qua propter fui 
cminentiam adunantur ratio auxi lü 
fuffieientis , & íimul effieacis, Qi ia-
j c di í l ínguenda eft minor fecundi 
f y l l o g i f m t : V i f i o beata nequit c©n-
Juíigi cum amore, & carentia hu-
jus ; vif io terminata ad Deum f é -
c u n d ü m f e , conc : ad Deum ut eft 
ratio diligendt estera , fubdiíl , ne-
qui t cenjungi fimultate adus , conc; 
fimultate po ten t i» , negó min . & 
confeq. Solulio eft communis, & ex 
j rae jaá is nota. 
6 ObC 2. Bonitas divina , fub 
quacumque attingatur ratione , eft 
fumma , & infinita : ergo fub qua-
cumque coget ad amandum : ergo 
j ion l iberé íed neceflarió amatur, 
4um fub ratione dil igendl creaturas 
,attingitur, Refp. dift.. ant. fub qua-
•cumque ratione eft infinita i m p l i c i -
té,- conc;- expiieité negó ant» & 
confeq. Verum ef t , quód re ipía 
infinita e f t n o n - tamen proponitur, 
nec exponitur ü t infinita r & unde-
quaqué diligenda , fed finité , & cum 
limitatione communicanda , ideó non 
neceíTarió 5 fed l iberé attingitur : quia 
yatio objeciiva fie poftulat, ad quam 
dík£l io; termin atur,, 
q Obf.^ p- Vi í io beata neceífa^ 
r ío cogi??ofcit tam? Deum fecundum; 
fe.,, quam ipíum ,, ü t eft ratio cog-
Bofcendi? creaturas r & bona e x t r i n -
feca D e i : ergp; idenv eá f de amorc 
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ad ipfum fub utraque attentum ra-
tione. Refp, negando conf. & pari-
tatem : quia viíio De i fit medio l u -
mine glorias, quod liberum non eftt 
nec i-elinquit libertatem femel ac 
objeftum fibi cognofeendum expo-
ni tur : eft enim ficut vifus corpora-
\ h , quem licet praecedat libertas 
proponendi i l l i aliquod vifibile , f s -
,mel tamen ac fibi proponatur , ne-
ceíTarió i l l u d videt : fie eft lumen 
glorias, cui licet liberé proponatur 
Deus fie, vel fie videndus, hoc eft 
in tenf iüs , vel r e m i f i ü s , cum majo-
r i , vel minor i extenfione 3 femel t a -
men ac i l l i fie , vel fie proponitur, 
neceífarió i l lum fie, vel fie v iden-
dum fibi eft. E e o n t r á : charitas eft 
libera úü quo, & ideó non cogitur 
ad videndum; D e u m neceíTarió , ü t 
diximus in. de vifion© t r . 2. difp. 
5. dub. 4 . n . 4 1 . u b i i d extendi-
mus ad lumen quantum ad vka l i t a -
tem , non. vero quantum- ad l i b é r -
tatela adhuc radicalem. 
«5f Obf . 4.- Adu-s charkatis Chr i f -
t i juxta d i d a regulabatur per feien-
tiam: beatam : ergo erat aéíus eom-
prehenforis : ergo non erat liber. 
H s c confeq. praeter quam patet, prob* 
fi eífet l íber y eífet meritorius ; fed 
( inquit D . T h o m , 3-. p , q.. 19» 
art.- 5.' ad i . y percharkatem mnme-
ruk i mquantum erat íhaútas cmf rehén-
fim í ergo non erat liber. Refpon-
detur , q u ó d a6tus ehadtatis Chrifti 
ficut fuit fimul l i be r , & neceíTarius 
íeeundum. diverfas rationes attingen-
di Deum ,. fie etiam fuit fimul \ i a -
torís , & confequentér meritorius ,, 
& comprehenforis. y, & fie per i l lumi 
uoa meruit,,. E í a t v inquana r com-
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prehenroris , in quantum f impl ic i tér tatem addere inquiunt fuprá aó tum 
regulabatur per fcientiam beatam: 
erat etiam via tor is , quatenús haec 
regulabat ipfum connotando corpus 
pafsibile. Ehinc eíl: , q u ó d lieét amor 
beatificus Chr i í l i terminatus adDeum, 
prout eft ratio di l igendi creaturas, 
í i t l iber , five ab ipfo fít, ü t via-
tore , íive , ü t comprehcnfore , non 
tamcn eft meritorius , nif i proüt con-
notar ftatum viatoris. Quod elegan-
cer exprefsit D . T h o m , q . 29. de 
Yerit. art .6. ad 6, \ihi ziv.chrtftus autem 
non erat, extra flatum merendi: quia viator 
wat , & ideo eadem charitatc fruebatur9 
& merebamu 
8 Nunc erat nobis vocandumin 
«Xamen, utrum adus charitatis , quo 
Chriftus diligebat Deum fecundúm 
fe neceí far ió , & adus , quo ipfum 
liberé refpiciebat, p roü t eft ratio d i -
ligendi creaturas , fint realiter cn-
t i ta t ivé d i f t i n d i , an vé folummodo 
m o d a l i t é r , ita u t , idem adus erga 
p e u m fecundúm f e , per quandam 
:x ten í ionem íine entitativa diftinc-
tione Ce extenderet ad ipfum d i l i -
gendum fub altera rationc ? ttxc 
controver í ia ex una parte parum con-
ducit ad i n f t rud ionem, & profedum 
ftudentium: ex alia graci lem, exi~ 
lemque materiam tangit , quaeque 
implexis hinc indé dodrinis ín ter fe 
pugnantibus agitatur. V ide í i s N . Sal. 
t r . 10. difp. 2. n . 58. E t máxime 
n , 80. folummodo modulum liberta-
tis fuperaddentes entitati adus , quod 
& pluribus a t teñantur exemplís . Con-
fer etiam illos cum alio loco tr . 21. 
difp. 27. n . 5 3 . u b i a d u m liberum, 
quo Chriftus tangit Deura , non m o -
do modum^ ver i im integram ent i -
neceífarum : eíl enim inquiunt ab hoc 
entitativé , de fpeciíicé d i í l i n d u s , i n 
quo í comníuni dicendi modo re -
cedere, vel ipfimet plañe confiten-
tur. Nofter etiam Paulus eorum vef« 
tigiis fidifsimé infíftens, in prsefen-
t i nervosé quidem , & fubtiiiter hoc 
u l t imum defendi t , & ab incurfibus 
contrariis feliciter v ind ica t , fed t a -
men ipfe t r . 9. difp. 2. dub. 4. n . 
31. & 33. cum íblo modulo i n t r i n -
fecé addito entitati adus contentus, 
componit attingentiam liberam , & 
neceífariam circa aliquod ob jedum 
l iberé , Se neceífarió attingendum, 
9 Q u i d ergo ? Succumbimus d i f -
íicultati haec loca conciiiandi ? M i * 
a i m é . Sed pro bono brevitatis i d 
omittimus , ne mentes T y r o n u r a 
torqueamus in hoc , quod etiam M a -
giílris arduum vincere afpectamus; 8í 
alias n o ñ r o refumendi inftituto val-
dé ducimus coatrarium , tempus i n 
concillando loca contercre , cum ea. 
íit meta n o ñ r i operis, quam & L e -
gis noftrae p. 2. c. 4 . n . 8. u b i 
arcere jubet á Gymnaí i i s noftris fub-* 
tiliores quaeftiones, qux ut i l i tatem 
non af íerunt : ac pm^ue ( inquit ad 
Ledores ) oftmmhus vams omifsis, 
fucánte , & brevker verkatem declarare 
m m u r , ut fie major fit Difaindomm 
pofeítus. Si quando vero Ledores 
noftri inter arguendum refponderc 
urgeantur circa identitatem , vel dif-
t indionem praedidi adus, confulant 
loca fuprá laudata N N . Salm. &Pau-
li5 & medi ta tó i i l is v i l i s , & inter fe 
collatis , quam maluerint , eligant 
partem defenfandam, & defenfent, 
y ú noftros ( rcfpondeant) venerabi-
les 
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les M . M . b iv ios , & problemáticos 
in hac parte, procederé , non tam re-
folventes, quani nobis eligendi fa-
cultatem ofíerentes.. 
D U B I Ü M I I . 
M QFJÍRATIONES NATURALES 
Chviflo fuer'mt libera l 
10 T \Roced i t dubium de ope-
X rationibus , quae in aliis. 
Iiominibus íun t naturales, & necef-
fariag, ü t nut r i t io j . augmentatio, c i -
borum digeftio j & aliae hujurmodi: 
de aliis etiam feníuum externorum,, 
íit auditio j vif io Scc» quas licet í in t 
l ibe ra terminat lvé , quatenüs; extHn-
íece fubduntur dominio, voíuntatis 
in ordine ad eamm n íum non ve -
r o formalitép % 6¿ intr infecé. De mo-
tibus autem potentiamm internarum 
liipponimüs; cum N . Salm. t r . 13. difpi 
j o . n . 9^.. efíe; formaliter &; in--
írinfeeé iiberos. ob quoddam > quod 
kabent , participium rationis,, arque 
libertatis, a parte fuperiori.. Pro, p r i -
snis ergo fit 
m s T R É c c m c w s i a * 
11 "Toreen dLira ef t , praedidas 
XJF- operationes fuiíTe, l ibe -
r é elicítas m Chrifto.. Sic gravifsimi 
Thomiftae ,. ü t a S. Thom.. L a rd i -
te,. & N . Salm. Prob. 1. ex D . 
A u g . qu i t raél . 49 . in Joan.. íicí 
a i t : Tmbaris tu 'mlens-: tmbatus. ejí ^ é -
f m r qtfta volmt./ Crntríjlatus, eft Jejus,, 
qma yotuh.. In 'úlhs po.refmté. efat fie vel 
fie affiá vel non. rfjtá*. 2. ex Dam'af-
cena l i b , -j» cfc 15^1 %¡ii Sámdum e é 
quod fantta ejns mens ( i d e ñ 
ChriPci) naturales fuas operdatur opera-* 
tmss melligens,. & cognofeens. $ • ex 
D« T h o m . 3. p . q . 19. art. 2»ibi: 
Sed. mhom'me Jefu-Chñflo. mttus erat tno" 
tus fenfit'm partís , qui non ejfet ordmA-
tus A ratione. lpf& etiam operationes na-
turales, & corporales aliqualiter ad ejus 
voluntatem pert'mebant,, m quantum vo-
íuntatis ejus erat. ut caro ejus ageret, & 
pateretur* Quo n ih i l exprefsius pro 
noftra concluíione» ^[ Ex quibus pro-
batur 4« rat ione: I l la operatio eft 
l i be ra , q u x procedit á ratione , í i i b -
diturque imperio voíuntatis, ; fed 
omnes operationes Chri íU prsevide-
bantur per fuam feientiam beatam, 
& alias juxta, D„ Thom» 5.. p* q . 150 
art. 3.. fuhieh.atm ejus potejlati totditev 
mnis difpofmo. corporis: ergo liberé ab 
ca tliciebantur^ 
12, S i dicas tales operationes 
eíTe liberas; t e rmina t ivé , feu objec-
t ive , i n quantum funt volitse íicuc 
grefíus. cujuslibet hominis etiam eft: 
volitus-,, non vero formaliter vo lun -
tarius,,, nec líber* Contra : & ínf tau-
latur fie ratio praejada: i l l a operatior 
cí l formaliter voluntaria , & libera, 
quae p o f í m ó m n i b u s requ i íms ex: 
parte princtpi i adhuc poteft pon í , vel, 
orai t t i ^ fed hoc contigi t opera-
tionibus Chr i f t i naturaíibuSo, H « c rai-
aorprob . De hifce operationibus ira 
Chrifto affimat laadatus Aug., q u o á 
aliis alioiaim hominum; negat. v., g„ 
Chr i í tum contriílatum, fuiíle, , quia , 
volui t , hominem vero contriftarij, 
etiam fine uilo. voíuntatis. a<9;u, ;; fed 
i n utroque: cafu aderant omnia re -
cpi í i ta ex parte, principi i ; íifta & 
ex parte; naotivi eontriftandi t. ergo 
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Cgnum eft q ü c d Chr i í íus , etiam fupra ipfam , atque raajori ptrfec 
poíitis ómnibus requií i t is , potuit non 
contriftari ; homo vero naturaliter, 
& neceífarió contriftatur, 
Al i te r , & ad refponíionem 
congruent iüs : negari nequit , quod 
homo , licét naturaliter , & necef-
fario contriftetur , poteft ejus t r i f t i -
tia eífe v o l i t a , & confenfa termina-
t i v é ; íicüt licét naturaliter homo 
crefcat , poteft aótus crefcendi eífe 
volitus ; & tamen nec illa , nec iftae 
dicuntur voluntaria á A u g . i d 
tamen aíferit de operationibus Chr i f -
t i : ergo í ignum eft , quod hae non 
modo funt te rmina t ivé volitae , fed 
& formaliter voluntaria & libera?, 
taliter quod poíit is ómnibus requi-
íitis ex parte p r i n c i p i i , & objeéH, 
v . g. vifas , ve l potentiae augmen-
tativse , adhuc Chriftus poífet l iberé 
videre , vel non videre , cre ícere , 
vel non crefcere , quod alii non pof-
feint homines eligere. 
Í 3 D1 ^Efenditur ab I l luf t r i fs i -mis Arauxo , Godoy, 
aliis. Prob. 1 . ex D . T h o m . 3, 
p . q. 13. art. 3. i n argum. Sed con-
tra , ubi a i t : Sed tontra efl , quod d i -
ckur Hebnz. 2. quod dehtút fmr 'éus per 
mnia- afshmlm , & prmpue in bis, 
qm perñnent ad mdkmem mtuu huma-
«ÍC: ergo cúm haec íit elicere opera-
tiones naturales, neceífarió fequitur 
q u ó d non íit hoc l iberum i n Chr i f -
to . Refp. habere quidem Chriftum 
orania , quas íine imperfedione per» 
tinent ad conditionem human a m, ea 
tamen habet cura aiiqua exal tatio.ne 
tione ex conjunétione adVerbum pro-
veniente , & i d genus eft operari 
l i b e r é , quod c£teri operamur natu-
raliter^ íic enim operan aliquem mo-
dí\m perfeótiorem dicit fupra corn--
munem. 
14 Obf, 2. Si Chrl í lus l iberé 
operatus eft motus naturales , illos 
abs dubio potuit moderar!; hoc au-
tem non fieret naturaliter : ergo 
miraculosé , & fupernaturaliter: er-
go non principaliter , fed inftrumen-
taliter ; ícd hoc ultimum pugnat cura 
l ibértate ( íicut cum vitalitate ) nam 
Operari l e b e r é eft moveri ab i n t r i n -
feco cum cognitione finís: operari' 
inftrumentaliter eft moveri ab alio, 
feu ab extrinfeco : ergo, íi hoc u l -
t i m u m cura l ibér ta te pugnat , haec 
etiam in Chrifto repugnabit. 
Refpendet N . Paulus cum l i -
bértate non pugnare operari in f t ru-
mentaliter , íicut nec pugnat cura 
vitalitate. Aífer t i n teftimonium h u -
jus dodrinae plura exempla , fcilicét 
phantafmatis vitaliter inftrumentali-
ter producentis fpecies intelligibiles: 
Scriptoris faeri , qu i liberé ,, & me-
ri tor ié exaravit Scripturam Sacram, 
non tamen principaliter , fed in f -
trumentaliter : voluntatis habentis 
charitatem , üt quatuor - & tamen 
amantis l iberé , & meritoric , fed inf-
trumentaliter , per a d u m , üt ocio: 
iuminis glorise vital i ter , fed & inf-
trumentaliter operantis in viíione: 
beata ultimara hujus adualitarem; 
virtutis d e m ú m intelledualis elicien-
tis vitali ter , & fimul in í l rumenta-
liter adum fecundüm i d , quod i p -
fam excedit ; ergo; pariter potuir 
Chr i f -
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Chriftus inftrumentaliter , fed ta-
mcn l iberé elicere , vel cohibere mo-
tus naturales. c ipfe perdodus, & 
fapientifsimus Magifter nofter. 
15 Q u o m o d ó vero hasc cohse-
xeant cum his , quae docet t r a d , 2. 
de Vi í ione difp. 3. dub. 3. u b i i n -
te l ledui , & charitati íic negat ope-
r a n poíTe : & ubi expr^fsé concedit 
Seriptori Sacro id , quod hic nega-
re videtur , eífe fcilicét caufam 
principalem Scriptur^ : hsc inquam 
conciliare , & ad cohserentiam t ra-
here nobis prol ix lúsopus eft , quam 
quod ex lege noftra laudata fuprá 
íium,. 9. obfervare ftudemus fc i l i -
cé t fucántte a & brey'uet verkatm de" 
darare*. Quaré hac re l ida folutione 
i n fuá v i tantique Protedoris auxi-
lio; roborata , u t eam fequantur qui 
voluerint ü liceat nobis per i p -
fum alia, n o ñ r o judicio planiori via , 
& ab incurfibus adverfis i ramunior i , 
argumento in contrarium* addudo 
fatisfacere eonabimur , coneedendo. 
snaj^ &: negando min* fcilicét, quod 
Chi'iftus. non, moderaverit monis na-
turales naturaliter : ü n d é , fi naturar 
Siteit iUos moderavi't, eeífat concur-
jíus inílrumenta-lis , &. cum eo tota, 
^ifficulías argumenti^ 
18' Dicimus ergo Chnftum na-
Suraliter eohibuiífs , vel opcratum 
fuiíley, proüt ipfe. voluit^motus natu-
rales.: fi enim- vi r tu t i naturali T vel, 
etiam arte. Medicinae pr íedidi motus^ 
pafsira eliciuntur ?. vel cohibentury 
quid eft in eis 9 quod á pr^ftant i ís i-
330a virtute ? arte , &ícienti 'a Chrif -
t i . non. poísit vinsi^ut per- eas cxer.-
ceactuE 3 ve l omitan tur l Opera-
íieaes natusaies de quibus l o ^ u i -
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mur , funt juxta D . T h o m , 3. p« 
q. 19. art. 2. in corp. fcrr i furííim, 
vel deorsúm corpus , n u t r i r i , auge-
r i , videre , audire , &c. Sed ad e l i -
ciendas has , vel omittendas fuf-
ficit v i r tu s , vel ars naturalis : v i r -
tute enim naturali videmus, corpus, 
quod naturaliter caderet, per ratio-
nem , 8c induftriam naturalem eon-
t i n e r i ; per artem limili ter M e d i c i -
nse applicantur medicamina ut i l i te r 
decodiva, nutritivaque ; & eeontra 
plures f u n t , vel eífent nocivse 3 quaí 
aót ionem naturalem decod ivam, ¿C 
nutri t ivam vel retardant,. ve l o m n i -
ñ o impedkmt : nec defunt medica-* 
mina p!ui'a + qus ad crefeendunr, 
vel decrefcend-um ih ftatura defig-
nantuiv Si ergo hoc naturaliter , & 
contra naturam eonfequitur humana 
foler tk :p quaré non i d j . & plus v i r -
t u t i naturali Chrifti- coneedenduit í 
e r i i l E t cum alias hanc vir tutem 
praseedat in Chrifto cognitio, vo l tm-
tas 8¿ indiferentia , quid ei d é -
ficitut operariones l iberé fiant, & 
fint liberas ? N i h i l fané : ergo po te -
runt l iberé fimul, & naturaiiteF. ab 
ipfo fieri. ^ Dices 1. E^go ficut 
Chriftus ©perátiones naturales l i b e -
ré operatus eft, etiam quilibet homo» 
in praedidis cafibus libere ficut C h r i f -
tus operabitui-y & fie sequabitur^ quod 
abfit T ipfi Chriíl í) . D i f t . conf. fi-
cut & ficut ? negó j ficut ? & fecus^ 
conc. confeq. Eft difFerentia in eo^ 
qued Chriftus femper habitualiterj,. 
& quaft per fe intentus £ui.t ad ope-
radones, quas elicuk naturales ., &. 
ideó femper illas, vel elicuit v e l 
emifsit l iberé 5 aft casteri homines 
aliquandd pey aceidess ¿ & i n ali-» 
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quibus cafíbus faciiis fuccefus, 
i j Dices z. Hu ju ímod i modus 
operandi i n Chrifto non loiüm fuit 
fupra id , quod cseteri horaines ope-» 
fari poífunt, fed & fupra communem 
natura: ordinem ; íed quod eft f u -
pra r.aturse communem ordinem mi» 
raculum vocamus , & quid fu per-
naturale : ergo nequit fieri á Chrifto 
per vir tutem naturalem. Conce0a 
maj. dift . m i n . quod eft fupra na-
turam omnem creatam, ¿¿creabílem, 
COHC; quod folüm fupra i d , quod 
Corpus exigit naturale , negó min . Se 
confeq. Datur fupernaturale f imp l i -
citer , & abfoluté tale , ü t gratia, 
& charitas : datur & fupernaturale 
f e c u n d ü m q u i d , i l lud fei l icét , quod, 
qu in fupra omne creatum fuperpo-
j i a t u r , verfatur contra i d , quod 
communiter fit. Hujufmodi , , inqui t 
K . Paulus t r . 8. difp. 2. dub. 7. á 
t i . 100. íünt dotes corporis g lor io-
f i , feilicét fuperoaturales fecundum 
q u i d , qu i ideó fine miraculo , ñ e -
que virtute rigorosé fupernaturali 
poífunt fupra naturam operari . E t 
í dem dicimus cum ipfo ibidem de 
claritate corporis gloriofi ,. quae f u -
pra omnem claritatem eft corpoream, 
6¿ tamen non eft fupernaturalis j u x -
ta D , T h o m , in fuplemento q . 85 , 
art. 2. ait enim q u ó d proport ionaía 
eft vifui naturaii , licet alias opus 
i l l i lií , ut per aliquid naturale con-
fortetur. Sic ergo dicimus, erit mo-
dus operandi in Chrifto contra , vel 
fupra naturalem , & communem mo-
«dum operandi : non quidem ftrióté 
í upe rna tu ra l i s , fed t an tüm fecundíim 
qu id talis , & confequentér Chriftus 
non ínftrLimentaliíer , fed principa-
liter operabitur l iberé ope.rationes 
naturales. 
D Ü B I Ü M IIL 
CHRI-STO IMPOSITVM TVERIT 
rigorofpm monis graceptuml 
Upponendum eft C h r í P 
:um ligatum fuiífe p r ^ -
ceptis naturalibus , non vero l e g i -
bus pof i t iv is , fíve d iv in í s , fivé h u -
manis. Primum conftat ex i l l is ve r -
b i s l f a i . 53.. Jupfifabit ipfé fervus meus 
multós. Proprium eft autem omnis 
fervi aliquo ligari precepto ; fed non 
fuit ligatus prasceptis pofitivis , nec 
Mofaicis nec Evangelicis : ergo f a l -
t i m naturalibus. Secundum, q u o d e í l 
minor hujus Syllcgifmi probaturs 
quia Chriftus venit ad folvendos 
homines á lege Moyfis media le ge 
grat is . D e i n d é refpedu Evangelicae 
fuit Auólor , & Lcgislator : ergo: nom 
opportuit fub earum cadere jufsione, 
E t licet Lcgislator a l iquandó cadat 
fub illa faltim quoad v im dÍFedi:ívam9 
hoc intellige dum materia eft com-
munis « q u é ipfi ac ejus in fe r ío r ibu^ 
ú t j e junare , fi communí ta t i i m p o -
neretur , fecüs vero, fi commu nis non 
fit , ut fi Prslatus juberet fub p r e -
cepto , ne aliquis in aliorum celias 
ingrederetUr , quo in caíii non I p -
fum comprehenderet, ficut nec ma-
teria : ob quam etiam rationem 
Chiiftus non potuít l igari legíbus 
Evangelicis , quae pfseferibunt ufi im 
Sacramentorum , & fimilium. 
19 í^ec demum Chriftus fiiíc 
aliqua obítr ictus lege Cibi l i 3 vel ' 
Polidca > cujus contraríum tamquam 
M ha^re-
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híEreiicum damnatur afíen in qua-
dam Extravag. Joan. X X I I . per 
Turrecrematam laudara l i b . 4. Sum. 
2. p. cap. 27. Q u ó d antera Chrifto 
impoí i tum fuerit prsceptum in o r -
dine ad finem Redemptionis noftrcc 
confíat ex i l lo Joan 2. Qm núfskme 
Tater , ipfe mthi mmiatum dedit. Et cap. 
10. Mandatum hoc accepi a Vatre meo» 
E t cap. 14. Stcut 'mmiAtmi dedit m'M 
fíttev, fie fado. Quae mandata ad f i -
nem refpicere redemptionis noftrae 
communis eft doClrina PP. & tamen 
dubitamus , fueritne hoc prsceptum 
ftriélé tale circa mortem fubeun-
dam? 
mSTKA COXCLVSIO 
20 Efpondet q u s í i t o affir-
XV. mat ivé cum communi 
Theologorum contra paucos. Prob. 
ex D . T h o m . 3. p . q . 4-7. art. 2. 
i b i : Conxemenúfsimum fuit quod Chriflus 
ex ohedknúá pateretur. Fr'mo quidem..* 
ut ficut per unius hominis inohedienúam 
feccAtores conhtuti funt multi , itA per 
mías hominis obedientiam jufli confitue-
rentar multi , ut diátur ad Rom. 5. 
Sed peccatum Adami fuit inobedien-
tia precepto r ígido oppofita : ergo 
obedientia Chr i f t i precepto r iguro-
fo confonnis. 
Prob. etiam ratione : quia omnis 
perfedio poíslbilis íine Cux perfonae 
de decore concedenda eft Chrifto; 
fed mortem ex rígida obedientia f u -
bire perfedio eft íine imperfedione 
divina5 Perfonae. M i n . quoad primara 
partem eonftat : nam eft a¿lus obe-
diencia: minoris ad majorcm, quod 
quid perfeómm eft, -Oiioad fecun-
dara prob. nam Perfona divina in fe 
non fubjecra fu i t , fed quin potiüs 
naturam humanara fubjecit divina?, 
quod quidem bonum , & perfedura 
eft : ergo vera eft minor quoad 
Utramque partera. 
21 Hoc autem praeceptum mo-
riendi ne intell'gas impoí i tum quan-
t u m ad fubílanriam monis prsEcifsé, 
fed i l l ud extende quantum ad cir-
cunftantias temporís , l o c i , m o t i v i , 
6¿c. quia non folúm dici tur Joan. 
14. quod mandata Patris fecit Chr i f -
tus , fed skíit mAndatum dedit mihi 
Tater, hoc eft , fecundüm modum 
quo mandavit i l l i Pater. U n d é ad 
Phil ip. 2. non folura exprimitur 
obedientia m o r i e n d í , fed & m o r i e n -
dí in Cruce : Mortem mtem Cruá?, E t 
ü t exponit V . Beda in hunc locura: 
Quoufque factus eft obediens ? Vjque ad 
t r i n m Diahoíi tentaáonem , ufque ad 
mifionem populi Judmorum , ufque ad [pu-
ta , & vincula , ufqut ad aUpas , & 
fiagella: fi parum eft , ufque ad mortem' 
& fi aliquid de genere monis addendim 
eft: Mortem autem Crucis, Ecce obe* 
dicntiam , ( confequenter & prsecep-
tura ) n e d ü m ad moriendura , verum 
ad circunftantias mortem praeceden-
tes , & concomitantes : ergo vera 
eft haec aífertio. E t quidem íi per-
fe¿Ho íine imperfedione fuit in 
Chrifto mor í u t e u m q u é , multo per-
fedius eífet £ic m o r i , ut copiolíor 
oftenderetur frudus Redemptionis, 
quo inteníior amor i n pariendo exhi-
beretur. 
OPP05ITJ SENTEmiA 
12 TpíkEfendi tur a L o r c a , Lar-
\_J d i t o , & al i is : E t qu i -
dem fufhcientis ex SS. Patribus auc* 
tor-i-
Trdñ- X . Difp J L d e L i h 
torltatum pondere ductis. Prob . i . 
exlfaiae 55. ub i dicitur : OhUtus eji, 
quia tpfe voluit. 2 . ex Joan. 1 . Ego fono 
mitnam meam, Eí keriim fummam eami 
ttemo tclí t eam a me , f i d ego fono eam 
A me tffo, 5. ex SS. PP. nam Anfel-
mus í ib . de Med i t . Redempt. a í t : 
tUeque emm natura humana tn Iffohomi-
ne fajfa eji alfquid ulta necefútate , f e i 
fola libera volúntate: ñeque ulla cogente 
obedientia , fed potente diffonente f a f m -
t id i mn emm Üll Vater cogendoprnefity 
fed Ule quod Vatñ flacimum, & homm-
bus fropmrum intellexit, hoc ffonte f e -
ti t . D . Chryfoft . H o m i L 59. in Joan, 
fie a i t : Nlhil aliud hoc loco fmef t tm 
fignljicat y quam cum Fatre comordiam* 
Et 28. Luebat i l l i mhil f a t i , fi voíuijfet. 
I n huno fenfum fefe explícant N . 
C y r i l u s , Baf í l ius , Albertus Magnus, 
& D . T h o m . qu i l é d . 8. i n praedic-
ta verba Joan, hxc habet : ?ater 
mandavit in quantum anma ejus inffira-
vft, necejfaimm ejfe humana faluti , ut in 
natura humana movetetur. 
R e í p , 1. fupponendo PP. i n hac 
materia loemos fuiíTe difputantes 
contra Arianos , q u i ex praecepto 
inferebant inferiorem eíTe Chr i í lum 
Patri i n Perfona : & ideó ipfí, dum 
praeceptum negant, de praecepto 
Chrifto ü t Deo intelligendi funt: 
vel fi de natura humana, hanc f u -
munt concret ivé ad Verbum. 2 . p o -
teft d ic i folüm ipfos negare praecep-
t u m tollens a C h r i í l o iibertatem ope-
randi . 3. negare praEceptum quoad 
v i m coadivam , feu commlnantem 
pcenam , non vero quoad d i r e d i -
vam , quse ad praeceptum fufíicit 
ftridum. 
a$; ObC 2 . Chriftus excrenit 
ertdte Qhrifií > Dub. IÍI. 179 
adum obedientiae fine praecepto: 
ergo ex eo q u ó d fa¿tus füerit obe-
diens , non arguitur í u b j e d u m fuiííe 
praecepto. A n t . prob. ex D . T h o m . 
5. p . q . 37. art. 1. ubi z h i c h ú f -
tus áreunáfus eji , m ohediendi virtutem 
nobis fuo exemflo commendaret; fed hxc 
erat Lex Mofaica ipfum , ü t jam. 
diximus , non obligans : ergo tenet 
ant. Refp. negando ant, cujas pro-
bationis auótoritatem conc. cum 
minori , & negó confeq. Non enim 
inquit D , T h o m . q u ó d Chriftus 
exercuit obedientiaro , fed a u ó d n o -
Ti. 
bis commendavit illam , quas com-
mendatio dupliciter fit, verbis f e i -
l i c é t , & operibus: & ficut funt ver-
ba , quae, quin fint obedientia , fuá-
dent obedire , fie & opera funt p l u -
ra 5 quae, quin cadant fub praecepto, 
fuadent hujus impletionem : ficut 
fíquis Sacramenta frequentet extra 
tempus obligationis , ü t , hac in f -
lante , inferiores fui obediant p r e -
cepto : fi Pontifex ctiam prae-
ciperet je junium , ipfe autem ob 
infirmitatem deoneratus eífet ab i i l o , 
& tamen jejunaret , profe¿tó non 
obediret , & tamen efíicaciter j e j u -
nium, & obedientiam commendaret. 
24 Obf. 3, I n Chrifto non fuir, 
nec potuit eífe votum : ergo nec 
praeceptum i l i i impol i tum. A n t . t ra -
ditur á D . T h o m . 2. 2, q , 88. art, 
4. ad 3, & conf. prob. I d e ó non 
potuit vovere : qui a habebat v o -
luntatem fírmatam in bono ( & v o -
tum eó dirigitur , ut in i l lo illam 
firmet .) fed haec eadem ratio inftat 
pro praecepto , quod videtur fii-
pereífe , ubi voluntas non pote í l 
deeífe : ergo. Refpondent aliqui ne-
M 2 gan-
i 8o Traéí. X", Difp, IL de 
gando ant. ex i l lo ducli Pial ra. 21 . 
Vota mea reddam in cofrpettu tmtentmm 
eum , quse verba Períbnae Chr i f t i 
t r ibu í t Glofa , nec D . T h o m . ne-
gat 9 fcd aíTerit vovere non compe-
teré Chrifto: Nihiloniinus tamen haec 
folutio malé audit apud Noftrates; 
quia minús conformis mentí D . T h . 
& ideo refpondent , conceflo ant. 
negando confeq. & paritatem : quia 
votum ordinatnr ad firraandam v o -
lúntate m , quod in cafum eft , fí 
íam per unionem ad verbum fup-
ponitur íirmata. Prseceptura vero fe 
tenet ex parte íliperioris non tam i n 
bonum' opus intendens firmiüs-, &c 
feeurius exercendum , quam ad ex-
torquendam , fea verií icandam infe-
rloris fubjeótionem, quod fufíicit, ut 
veré Chri í lo preceptum imponatur, 
JHud autem Pfalm.explicat D . T h o m . 
de Chrifto ioquente de fe ipfo per 
quamdara íimilitudinem cum corpo-
re fuo , quod eft Eccleíia , cui pro-
prié adaptantur praedida verba, 
D U B I ü M IV. 
LIBERTAS CHKISTI FceDBRÁRl 
vakat cum impeccabükate, & 
fuceptoi. 
25 ^ v U a s f t i o hsec eíl vera re-
petitio aliarum fepc 
adarum , tura in Phy-
íica , tura in tr . de Scientia , & 
Volúnta te D e i , quibus in ómnibus 
intercefsit íimiiis , imo identitica 
di f í ica l tas , num , fci l icét , pr^motio 
phyfica , fcientia vifionis, & decre-
tum Del efficax valeant cum l ibé r -
tate creaturse fosderari ? Ideó paucis 
Líhertate Chrijll^ Dub. I I I . 
fupra diéla additis , breviter ab e* 
expediri curabimus. % Notando priü$ 
BOS híc loqui de libértate contradic-
t ionis , quae fcilicét refpicit cum i n -
diferentia adionem , vei illius omif-
íionem ; non de l ibértate contra-
rietatis refpiclentis aólionem bonam 
vel malam : hanc cnira á Chrif to 
fufticienter excluf ímus, d u m á C h r i f -
to potentiam relegavimus peceandi, 
COSTRA , ET THOmSTlCA 
•s condujio 
z6 A Ffirmativa efí:, fcilicét 
j T a . opt imé cohasrere cum 
l ibér ta te C h r i ñ i ejus impeccabilita-
tem , & praeceptum. Sic communiter 
( praster Lorcam , Vázquez , Lugos 
Lefium, & aliquos recentiores) Theo -
logi , & máxime Thomiftae. Cum 
quibus, & pro quibus probatur hac 
única j efíicaci , fed & auólori tate D* 
Thomse munita ratione : Irapec-
cabilitas Chrif t i non to l l i t illius i i -
bertatem ; alias nec praeceptum : er-
go neutrum. Maj . probo ( de indé 
probaturus min . ) túm , ex D . T h , 
q . 22 . de verit . art. 6. i b i : Vbinon 
eft -defeftus in a^rehendendo , & confe* 
rendo , non poteft ejfe voluntas mdi in 
bis, qua ftint ad fmem, ftcut patet in 
Beatis, & pro tanto diátm , qwd velle 
malum nec eft libertas , nec pars liberta-
tis. Idem tenet 1, p. q . . ^ 2 . art. 
8. ad 3. i b i : Mapr libertas arb'mii eft 
in Angelis i ' qui peccare non pojfunt, quam 
in m is , qui peccarepoffumus.Tum. y ex 
D . Anfel . qui l ib . de l ibert . a rb i -
t r i i c. 1. ait : úbertatem arb'mii non 
puto ejfe- potentiam peceandi, & non pee-* 
candi y fyúpPrft b u ejfst cjus de inltlo9 
i «ff 
nec Veus , nec Angelus ? qui pecare nc-
queunt, lihcrum haberent arbitrktá, quod 
nefas ejl dicere: ergo tenct maj. 
«ff Mitior nunc prob. quiá p r ^ -
ceptum non fe tenet intrinfecé ex 
parte voluntatis , cui ímponi tur , fed 
extrinfecé , & moraliter cum il la 
concui r i t : ergo non toll i t nec i n d i -
feréntiam ip íum praecedentcm , net 
modum procedendi liberé proprium 
potent i^ iiberae. Prob. confeq. Ideo 
tol leret : quia prseeptum infert i n -
faiíbiliter unum extremum ; fed hoc 
ipfum contingit i n praemodone phy-
íica , & praediffinitione divina , & 
tamen non toll i tur libertas : ergo nec 
per praeceptum Chriílo impofitum 
xaoriendi. 
AKGVMEÜTA COmnARIA. 
27 y ^ v Bf. 1. Chriftus non ha-
K J buit libertatcm contra-
Tietatis , hoc éft , ad bonum, & ad 
malum ; fed i l lam haberet, íi cum 
praecepto cOnfervaret libertatem con-
tradidionis. H ^ c minor prob. l iber-
tas contradiótionis eft poteftas ad mo-
riendum3& non moriendum; fed po-
teftas ad non moriendum eífet , inf-
tante precepto, ad malum : quia ma-
lum eft non obedire : ergo non fias» 
lum daretur libertas contradiólionis, 
hoc eft ad bonum , & non bonum, 
íed & contrarietatis, hoc eft ad bo-
num , & malum , quod dici nequit» 
Conceífa maj. negó min . cu -
^us probationis maj. d i f tbgo : liber-
tas contradidionis eft poteftas ad 
moriendum, & non moriendum in 
fenfu divifo praecepti, conc : i n fen-
TOK compofíto , fubdift. eft poteftas 
anr. conc; con íeq . negó maj, & dift . 
lemolL 
enate Qhnflu Dub. I V . 1 8 f 
miri . poteftas ad non moriendum eífet 
ad malum conjungendum cum p r e -
cepto , négo : ftne conjunét ione ad 
i l l ud , negó fuppoí i tum : tune enim 
ftcut non eífet prsEceptum , nec eífet 
peccatum , u n d é neutro modo eífet ad 
ma lum, fed ad non moriendum fe-
c ü n d ü m fe , quod malum non eft. 
Sed répl icabis , & 
28 Obf, 2. Sequitur cx refpon-
íione data , quod Chriftus folüm i i i 
fenfu divifo á precepto, non vero 
in fenfu compoíl to potuerit non mo-
r i ; fed hoc non fufficit ad falvam» 
dam libertatem. Hsec minor proba-
tur in Beato , qui i n fenfu d i vi ib 
Yií ionis poteft peccare, & nihi lomi-
ñüs aífer imus, ipfum non habere ad 
peccandum libertatem, fed nccefsw 
tatum eífe ad non peccandum: er-
go pariter i n noñ ro cafu. 
Refp. negando paritatem ín t e r 
utrumque cafum : quia vi í ioeft j u -
dicium de te rmína tum omninó tollens 
indiferentiam judic i i , quse fe tenet 
ex parte adus p r i m i : hac autem fii-^ 
blata , déficit requifítum eífcntiale ad 
libertatem , & confequenter inducitur 
necefsitas ; preceptum vero nectol-^ 
li t talem indiferentiam , nec pon i -
tur ex parte adus p r i m i , fed q u i -
n imó hunc , 8¿ illam fupponens, j u -
bet , & appiicat utrumque , non ve-
ro necefsitat ad obediendum. I d 
quod ipfum eft videre in prsemotio^ 
ne : linde n ih i l novi refpondetur, 
quam quod fepifsimé alibi jam di*-
ximus. 
29 Obf. \ , Indiferentia contra-
diftionis requirit extrema oppcí i ta 
refpeélu ejufdera , de eodem, & fe-
cundum ídem, fubjedoiergo íi Chrik" 
M3 tus 
i 8 h Trdfl . X . Difp. 11. de 
tus habuit Jibertatem contradiátionis 
ad íubeundam mortem ut pnueptam, 
haberet ci iam ad non íubeundam uí 
praceptam; led hoc concedit nemo: 
ergo non habuit libertatem contra-
didionis . Refp, i . q u ó d íi ChúC-
tus haberet l ibertatem, prout in ar-
gumento jacet, non folüm eíTet in 
eo libertas cont radió l ionis , de qua 
l o q u í m u r , íed & contrarietatis, quam 
excluíimus: fiquidem non fubire mor-
tem ut praceptam, nedum efíet omif-
íio boni j fed & malum , hoc eíl:, 
peccatum inobedientis. 
Refp. 2. mortem eífe , vel noa 
effe prasceptam , eííe qu id extrinfe-
cum l ibe r t a t i , quae ante circunftan-
t iam prsEcepti refpicit , ü t extrema 
eoníradióiona ? mori 3 vel non mor í , 
quibus fícut accidit príEceptum , lie 
non to l l i t quidquid requiritur adli-» 
bertatem contradidionis, interdiü non 
interponatur aliquid obí-lans ex par-
te adus primi conñi tuent is , vel 
tollentis l ibertatem, cujuímodi non 
«ft pr íEceptum, fed applicatio, vel 
jufsio , ut iile exerceatur. U n d é po-
teft fíe diftingui prima propofítio; 
debet eífe ejuCdem , & fecundúm 
klem , quod intret de formali i n 
fcontradidione extremorum 5 concj 
quod intret de maíerial i , & acciden-
taliter ad i l l a m , negó ant. & con-
feq. Reliqua omittimus argumea-
ta : quia idéntica funt cumeis ,qu3e 
in dictis locis jam fuíius expofuimus, 
& diluimus. Videfis i b i . 
i, -k *•* * * * * * * -k * * 
^ ¥ * * * * 
Liherme Chrífll, Dub. I V ; 
P I S P Ü T A T I O I I I . 
D E M B K I T O C H R I S T I * 
DE libértate C h r i í H , quae meri-tum praecedat, fundetque, opus 
eft y hucufque egimus. Nunc de i p -
fo agendum nobis eft per fequentia 
dubia , ea quam compendii ratio a 
nobis poftulat brevitate , & trada-
tus de mér i to infrá peragendus, a 
quo hic non n ih i l lucis accipiet, fuá,-
clet obfervandam. 
D Ü B I Ü M I . 
CmiSTVS S1NE GRATIA ALlgVÁ 
intrinfeca fupeuddka mioni potuerk 
merer't de (ondigno pumium 
fHpernaturde ? * 
1 Q ü p p o n e n d u m cñ i . e x d í e ' * 
i 3 tis difp. antee. Chriftum 
meruiíTe per omnes adus charitatis 
q u o m o d o c u m q u é adereaturas t e rmi -
natos , quippé liberos ; econtra ve^-
ro , qu ippé neceífarios, per illos non 
meruiíTe , qui ad Deum fecundara 
fe dirigebantur. ^[ Secundó eft fup-
ponendum, d e f a d ó Chriftum non 
nieruiífe praemium fupernaturale fi-
ne gratia •fupernaturali, quam a p r i -
mo fui eíre/inftanti fupponimus ha-
buiífe. QuaEfáo eft de pors ib i i i , vel 
de hypothe í i , quod gratiam ex tune 
temporis p r imi non habuiíTet: Circa 
quam 
NO^STKil EBSOLVTIO 
ST negativa cum com-» 
muni Thomiftarum con-» 
tra 
TrdB. X . DlfpJIL de Mmto QlmJU > Dab. L 
tra Suar. A r a u x o , & alios recentio-
res, quos Mag. Bolibar protegit t r . 
de Grat. C h r i f t i , dub. 5. a n . 42 . 
Prob. ratione , & authoritate D . 
T h o m . Üt adus aliquis fit m é r i t o -
rius , debet ordinari vel formaliter, 
vel virtualiter in praemium confe-
quendum juxta D . T h o m . 1. z . q* 
« 1 4 . art, 1. ad z. ib i : ideo diquid mere-
mur XA Deo , mn quafi ex mjlrls opeñbus d i -
quid el accrefcatffed in quantum pofter ejus 
glor im epeumur i fed adus naturalis, 
qualis eííet elicitus fine grada, nequit 
ordinari,. nec refpiGere prsemium, ñ e -
que finem fupernaturalem. H x c 
minor fuadetur , t u m , quia ín ter 
meritum & prsmium dan debet 
f ropo r ú o juxta D.. T h o m . 1. 2., q* 
114» art. 2 , T u m , quia adus na-
turalis nequit Deum refpicere ü t Auc^ 
torem , nec remuneratorem í l iper-
naturalem ergo nec praemium , ve l 
yeraunerationem fupernaturalem: eft 
cnim de ratione adus naturalis finent 
refpicere naturalem , & m i l lo f i f -
tere., 
Q u o d indé etiam patefit : quia ne-
qui t voluntas attingere finem fuper-
naturalem fine; pra;via cognitione 
il l ius fupernaturali ; fine gratia au-
t c m aliqua fupérnaturalL talis cog-
nit io eft impoféibilis : ergo & direc-
t io voluntatis i n praemium , ve l re-
munerationem s ergo & meritum 
ill ius. ^ Expr^fslus, favet D . T h o m . 
29., de V e r i t . art . 1 . & 5. a ¿ 
4'., i b i : Quamyis meritum Chnft'i qmm^ 
áam mfínkatis rationem háheat ex digmta-
te Perfona; tamen rationem menú hcéet ex 
gratk héimtl 2 fine Í M memum ejfe nm 
ptefi* 
i 8 | 
ÁRGVMEKTA CONTRARIA. 
3 / ^ B f . 1, Adus naturalis Í9 
V J ' C h r i ñ o ,. efto in finem 
diredus naturalem , haberet digni ta-
tem inf ini tam, imó & fupernatura-
lem moraliter ex conjundione ad 
V e r b u m ; fed dignitas infinita mo-
raliter nequit dici improportionata. 
cum premio fupernaturali : e,-go ra-
t io rui t noftrae conclufionis. C o n -
ceífa majori dift . min . nequit d ic t 
improportionata cum praemio mora-
i i , conc phyfico , negó, m i n . Se 
confeq. P r^mium fupernaturale , d& 
quo loquimur , non eííet praecifsé 
moraliter tale , fed & phyfícum , &; 
reale, cum quo dignitas puré mora-
lis non dicit proportionem. ^[ Sed 
cont ra , dices : %)la conjundio ad 
Verbum divinum facit Chrif tum d ig~ 
nutn gloria seterna „ in íuper & m o -
r a l i : ergo ídem dicendum de a d i -
bus ejus naturalibus: ergo non í u n t 
improportionati.Diftft ant. facit C h r i f -
t um dignum gloria , per modum 
praemii,, negó per modum haeredita-
t i s , quae debetur Fi l io naturali , conc. 
ant., & nsgo confeq. Solutio clara, 
eft, nec indiget explanatione. 
4. Ohf . 2.. Adus: omnino na tu-
ra l i s , fi tamen fit ab homine grato 
Deo r per hoc praeeifsé eft mér i to -
rius; vitas aetefñas : ergo potiori t i t u -
lo adus. naturalis elicitus a C h r i ñ o 
conjundo. Verbo divino-: V e l red-
datur diíparitatis. ratio. Rcfp. ne-
gando ant s non enim per hoc prae-
cifsé qued adus naturalis eliceretur 
ab hominc Peo- grato , eííet mer i -
t o r í u s , fed quia hoc ipfo qued 
M 4 ce-
184 TrdSÍ. X . Dlfp. I IL de 
ceretur abhomine habente graí iam, 
& charitatcm y ordinaretiuv ab hac 
phyíicé formaliter , vel virtuaiiter 
( 8¿ non folíjin moraliter ) adDeum 
íinem fupernaturalem. Undc repro-
ducitur ratio n o ñ r s concluíionis: 
íi: enim hic at las , licét elicitus ab 
homine grato , non eft meritorius 
vitse eterna?, eño, fitconjundus hor-
mo cum grat ia, nifi fuperaddatat 
phifica m D m m ordinatio , parifor-
miter adus Chrif t i naturalis non erit 
meritorias per conjaníStionem ad Ver-
bum , nift ultra ordinetur al iquo-
modo phyíiee in finem fupematu-
ralem j haec autem ordinatio folius 
eft propria gratiam habeaÚ§ > & char 
ñ t a t e m . 
n U E I Ü M I I , 
á f ^ CmiSTVS FER GRAflAM M J l * 
iuntcrn patuerk n m e ú de conégm 
gm'wn hab 'mdml 
' | " p E R gratiaiii auxiliantem iñ* 
J , t,ellige. auxilia fupernatu-r 
ralla ñuida ( n o n vero habitualia)? 
quibus adjuta anima elicerc- poteft 
falutares aétus , & fupernaturaks* 
De iftis dubium eft:, non vero d.e 
adibus procedentibus á gratia habi -
tuali : hi enim fuppommt hanc ; ejr 
go non illam merentac;; quia péncb 
plum memt non. cadh fub mérito. ,, inqui t 
Theologorum paroemia :. íi. autem 
gratia pareret adus.ipfam merentes, 
jam ipfa , qux eft priocipium mcr 
rend^, caderet fub. meritQ f uo íUfE i 
acluum, &.• íi.Q i pía i i®, ipfam^merer 
?emr 4 quod. ahfix.-
Memo ChriJtiy Dub. h 
m s o w r i o COSTRA 
6 " ^ r E g a t Chriftum per uílumi 
JJ^l adtum fupernaturalem 
dependentem unicé a gratia auxilian-
te mereri potuiífe gratiam habitua-
lem. Hanc tenent fentcntiam cum 
Parra, Cabrera , Paludano , D u r a n -
do , & aliis N% Salm, difp. JJ. ít 
79. Prob. i , ex D . Thom^ f u -
pra m. t , l a ú d a t e , ubi exprefse a í íe -
r i t , quod. fine gratia habitual* me~ 
vltum ejfe non potefl: t ergo vera eft ex 
mente ipfius cQnckiíio. Prob, 2 . ra* 
tione : Meri tum vdebet; h abe re pro-? 
portionem cum premio ; fed nulla, 
gratia auxilians proportionatur cum 
habi tual i : ergo nulla illa hanc m t r e -
r i poteft. í r o b , miru gratia aux i -
lians; non proportionatuic cum; v l t ^ 
«eterna; ergo nec cum gratia hab i -
tuali . Patet confeq. t u m , quia gtra~ 
t b eft femen g l o r i e , &, folüm ilie^ 
qui hanc meretur , mcrctur & iUam? 
Sc qui augmentum hujus , m e r e t u í 
^ augmentum ill ius. T u m , quia gra-
t ia excedit in perfeélione vitam é t e r -
nam , feu vij ionem beatificam.: er-* 
go 6 cum hac gratia auxilians tioi¡% 
proportionatur, nec cum il la . 
Quód. autem gratia auxílian% 
nec ejus a^ys proportion etur cun^ 
gloria , prob. quia folum pEOpor-* 
tionatur cum. i l la adus elicitus 
imperio charitatis i l lum i q u l t imui^ 
finem ordinantis j fed hujufmodi ap* 
tu? nequit elici a gratia auxiiiapt;^ juxrf 
ta D , T h q p . qui 2. 2. q , 24. artf 
12. ad 5_. tjLit: CbmtAs mn poteft nt..^ 
nere mfomis r cum fit uh'mia forma yh* 
tutmn t ex hoc quod refp'hk Deum in rá~ 
Trdcl- X Difp. 1IL de Mérito Chrifli ¡ Dub. I I . i S % 
tione ult'mi jinis: ergo gratia puré au-
xilians non proportionatur cum SENTENTM CONTRARIA 
ta eterna. Major prob. folüm p r o -
portionatur cum gloría a d u s , qu i 
ordinat , & ordinatur ad illam ü t 
i i l t imum finem , fed folius eft cha-
ritatis ordinare íic , & imperare ex 
P . T h o m . proximé laudato ; ergo 
folúm proportionatur cum gloria ac-
tus ex imperio elicitus charitatis, 
7 Sed dices ; quod licét in ho-
mine puro requiratur imperium cha-
ritatis , minimé vero in homine Deo, 
i n quo aótus bonus moraliter y U -
b e r , fupernaturalis , & condignifi-
catus á Perfona divina poteft pro-: 
portionari cum vita eterna» H e c au-
tem evaíio facilé dehifcit , íi con-
feratur cum h i s , que D . T h o m . 
ait in 3. dift. $0. q., 1, art. i . i n . 
corp. & ad 3* i b i : Ua ergaeft de ur-
tmie n^us mwkoni b€$tkudims, qmd 'inr 
fomeiur (hmtáte ^ & ab ilU pmedtitx 
jicut eji; ie ratme ¿üus Uudab'dis, qmd> 
fit voluntarks; fed eífe voluntarium 
eífcntiale adui. l audabi l i ; ergo 
tale eft mér i to imperium charitatis: 
ergo nec Deus poteft faceré , quod 
í k meritum fine chán ta t e , ü n d e fi* 
cut nec i n Chr i f to , nec i n homine 
puro fufficit fupernaturaUtas, , nec 
condignificatio quecumque , nlfi fu-
peraddatur bonitas illius, per o r d i -
nem ad regulas morum ; ita nec, fuf~ 
ficiunt tales circunftantie , nifi adfit 
?tiam circunftantia, ordinationis adus. 
l n ul t imum finem : que ordinatio 
non datur ubi deeft charitas , cu -
jus^ eft proprium munus hoc 5 ut fu-
íius, in de Juftificatione difp. 1, dub. 
4 . prQbahiraus ex D . Thom,, 
(Efenditur ab I l lu f t r i f s i -
mo Godoy , Gonet, 
L a r d i t o , & ómnibus i l l i s , qu i ac-
tum charitatis a gratia habituali non 
dependeré eífentiaiiter opinantur, c u -
jus oppofitum tenemus,&^pro nunc 
fupponimus , fed & ampliús loco 
nuper citato cum D» T h o m . fua-
demus. 
^[ Obf. 1. Adus entl tat ivé f u -
pernaturalis per hoc precifsé quod 
procedat a gratia habituali condig-
niíicatur ad vi tam eternam prome-
rendam 1 ergo potiori t i tulo a¿his l u -
pernaturaiis proveniens á grada un ió* 
nis , feu hypoftatica : nam gratia hec 
perfeátior abfoluté eft habituali , u í 
poté primatum tenens ín ter oraneS; 
graúas.. ? 
Probat nimis hoc argumentumy 
quod feilicét etiam aftus pu ré nam-
ralis ex conjunétione ad V e r b u m » 
feu gratíam unionis habeat ab -hac 
fuffici entem condigmtatem ad vitatfn, 
eternam , quod & adverfadi non ad* 
mittunt» D e i n d é refp, conceffo ant,. 
negando confeq. quia per: gratiani 
tmionis folüm habet a^us, quod me-
reatur infinítum p remium intra pro?-
priam Uneam a(9:us > quod & habet 
aftus naturalis ab hac grada depen-
dens, non vero premium alterius 
fupenoris fortls , qualis eft ^ita eter-
na., & aítvls chantatis , niü- ínfu^. 
per addatur 4 i recdo , & ordinatio i n 
finem hunc , &: obfequium P e i , quod-
folius charitatis., & gratie habitualiis 
proprium eft. Sed réplicabis, . §Í 
^ Obf, i , Á£km naturalis ex 
con-
i S 6 Trati . X , Difp. ¡IL de 
conjundione ad gratiam unionis con-
dignificatur ad quodcumque pras-
mium naturale quantumvis eleva-
t u m : ergo aétus fupernaturalis i d 
i p íum habebit in linea í l ipernatura-
H , hoc eft , proportionem cum o m -
n i prasmio íuperna tu ra l t , etiam f u -
perioris c la í is : ergo rui t difparita-
tis ratio, R.erp. conceíTo ant., ne-
gando confeq. quia adus naturalis, 
íibfque ulla gratia fupernaturali po* 
teft, per folam voluntatem ordinaria 
ad Deum finem naturalem ,' & ad 
quodcumque prsemium naturale ; cui3 
díi alias adjungitur conjundio ad un io-
VÁS grat iam, n i h i l e i défici t , ut eum 
i l lo coequetur aft vero achis f u -
pernaturalis indiget. ordinatione £ 1 -
pernaturali,, quse ah alio principio o r i -
r i nequi t , quam á gratia media eha-
ritate , quae,, i i deí in t , deeft etiam o r -
dinatio,. 6¿ elicientia aduum i n obfe-
quium D e i 5 quas ad meritum funt 
índifpcnfabilia requiíita. Sed rep l i -
cabis , & 
10 Obf., 3.. Qui l ibc t adus, f u -
pernaturalis Chr i f t i fuffíciens eí l ad 
promerendam unionem' hypoftaticamf 
eum alia perfona : ergo etiam ad 
promerendam gratiam habitúalem, 
quae minor eíl: illa.. Ant.. probt Pras-
didam: unionis condignitatem. cum 
altera perfona non haberet adus ex. 
gratia habituali-j; qaae vaide impar 
e í l unioni hypoftatics:. ergo ab: hac 
haberet illam :; ergo non opus eft alia 
ad gratiam promerendam habitualem. 
Refp.. diíV ant.. quilibet, aólus. 
fíifEciens. eft ,. íi ad unionis g ra t i án r 
fu.peraddatu¡.* diredk) in talern ímern, • 
&• ordlnatio in D e i obfequium, cene..' 
sati £ tales de ¿ n i di?Qdio-í/&- cr-
Merho Chrifti, Dub.IÍ. 
dina t io , negó ant. & confeq. fub 
diftínét. data. Fatemur dignitatem ad 
tam fublimen gratiam , qualis eft 
unió hypoftatica , promerendam , fo~ 
lum ab alia ílmili unione haberi pof-
fe , fed vel hsec non fufíicit: quia 
infuper requiritur , quod adus me-
ritoriiís refpiciat talem unionem üt 
p r^mium , & obfequium De i ót f i -
nem cujus fíat gratia , fie autem or-
diñare folius eft charitatis mu ñus 
proprium , & ideo haec íi def i t , de-
eft meritum,, & eoníequenter prae-
mium.. Sed replicabis, & 
1 í Obf., 4. Ex hac fequitur doc-
trina , quod Chriftus per adum fu -
pernaturalem prxcifsivé ab. ordina-
tione in obfequium. D e l , n ih i l de 
eondigno merert potuiífet fupernatu-
rale : ex quo tándem, fequitur , quod 
homo fidelis deftitutus; vera, gratia, 
&: charitate, habens fideírt ut qua-
tuor , & eliciens medio aliquo auxi-
l io ftipernaturali adum üt odo , n o n 
mereretur ,. nec' augeret. fidem ü t 
o d o oh d é f é d u m talis ordinationis,, 
quod videtur ineredibile: ergo 8¿ p r i -
mum , ex quo i f tud fequitur fecun» 
dum.. 
Refp. conceífa, prima, feque* 
l a , negando fecundam quoad fe-
eundam partem ,. nempé quod non 
augeret fidem ; aliud. eft. enim 
mcrcri , aliud auge re :; ad primum 
requiri tur adum , vel opus. fie-
í i in praEmiantís; fervitutem ,, vel 
obfequium ; ad fecundum vero fa-
tis eft, fi per modum caufie efBeien-
tis 5 vel difpoíitivae concurrat adus, 
i n augmemum., Fatemur cum D.. Tho 
X., 2.. qv 112.. & 2., 2 . q. 2-^ art« 
2fc 64 cum. commum. Thomiftaruma 
Traf l . X . D i f j ) . I I I , de 
q u ó d virtutes íupernaturales non mo-
do infunduntur quoad fubílantiam, 
fed Sí quoad modum intenfionis, 
ita u t nulla caufa creata phyfícé ef-
ficíens illas intendat ; negamus ve-
ro , q u ó d non detur caufa phyíice 
difpoíitiva illarum intenfionis. U n d é 
fequi tur , quod homo ingratus Deo, 
11 eliceret taiem aóhim üt oólo , non 
mereretur augmentum fidei ufque ad 
o£lo per modum praemii, fe fe au-
tem difponeret phyí icé ad i l lum , ut 
fi Deus vellet concurrere efifeélivé 
medio auxilio a l iquo, produceretur 
i n fide augmentum , non per m o -
dum praemii , fed per modum ef-
feclus phyfici , & naturalis, quod 
noftrae non refragatur , conclufioni. 
Confonat hxc docSnna cum ea, quam 
tradatu de m é r i t o , dante Dep , da-
b imus , & ex nunc oíFerimus. 
D Ü B I U M 
CHRISTVS M M E m POTfEEíT 
fuam mcamationem : & quid Jibi 
defatto meruerk^ 
1 1 TQOíMcnf, inquit titulus que£-
SL tionis , fupponens de-
fado Chr i í l um non mermí íe Incar-
nationem fuam, Suam , etiam inquit: 
nam potuiífe mereri Chrif tum Incar-
nationem alterius divinas Perfonse i t i -
dem fupponimus. Procedit dublum 
tam de mér i to de condigno , quam 
de congruo : & i n utroque fen-
fu fit 
Memo Chrifl i , Dub. I I . i 8 7j 
P R I M A C O N C L Ü S I O . 
13 / ^ H r i í l u s Dominus non 
c potuit vel divinitus me-
reri Incarnationem fuam. Sic con-
formiter Thomi íbe contra aliquos 
Júniores . Prob. ex D . T h o m . Q.25?. 
de Ver i t . art. 6. incorp. i b i : 0«i-
dám áuuntqmá dtqms potejl rneren id-i 
quod j m habet, ficut dhuntde Angelis^ 
qui heamudínm , qum fimul cvm gtk-
t u aceeprnét, meruerum per operd fi~ 
quentia , qua á n a nos fai'umí. Std ho€ 
non v'tdetur cjfe v m m proptcr dúo. Vri* 
trio , quid (ontrañatm pohattoni Augupm, 
per qudtn contra TeUgianos probat, gra-
ttmfub mérito cadete non pojfc . . . Secun-
do , quia hoc efi contra ratknem mcri~ 
t i : ndm meritum efi caufa pum'ú , non 
quídem per modum caufa findis ; jic 
enlm magis pr&mlum efi •caufa mer'uiy 
fed magis fecundum reduñlomm ad cau-
fam effiáentem. idamcm^ quod efi caufa 
per modum effiáentls nullo modo potefi 
cjfe pofierlus tempore eo, cujus efi a u f u 
Vnde mn potefi ejfe, qiiod al}quh merea" 
tur quod j m hahet. Idem habet 3. p , 
q . 2. art. 11. ubi ioquenco de 
unione hypoñat ica fie a i t : Omnis ope-* 
raúo illius hommis ( i d eft Chrif t i ) 
fubfecuta efi unioncm : ergo nulLí-eps ope-> 
vatio potuit effe meritum unmis. 
14 Ex quibus brevis hsec, 
&: fimul efficax formatur ratio : 
Principium merit i non cadit fub 
mér i to juxta D . D . Auguffin. & 
Thomam , & commun em T h e o -
logorum paroemiam ; fed i n ca-
fu quaeílionis principium mcrendi 
unionem cum Verbo eífet gratia unic-. 
nis cura Verbo ( ñeque enim alia 
mi-
M S 8 T r a í í . ' X D i f p J l I J e 
minor poteft tanto eoasquari prae-
m i o ) ergo talis grada ünionis , feu 
Incarnatio fub ChriíH méri to cadere 
non potuit . Prob. 2. nam principium 
m c r i d non folum eft caufa remota 
príemii , fed 6c próxima ipfius me-
j d t i : ergo íi cadcret fub mér i t o , 
eíTet eíFedus fui eífedus , ac per 
coníequens prius , & poílerius ref-
peólu ejufdem in eodem genere cau-
íse , nempé efficientis , quod d i d u 
indignum eft. Quod ultra parifica-
•tur exemplo gratiae diabituaiis , de 
qua i n de méri to t r . 15^ d i í p . úni -
ca dub„ 6, n.. 88. dicemus , juftum 
non poífe mereri primam gratiam 
jufnficantem ; quia 6¿ ipfa i n iJio eft 
principium, mer i tú 
15 Dices: non repugnare quod 
pr incipium meri t i detur íit praemiurfí 
í u b condi t íone meriti futuri5;& confe-
quenter quod Chrifto conceíTa fuerit 
incarnatio ex v i prasviíi meri t i futurií 
i i t íi Rex donaret. M i l i t i ftrenuum 
equum i n pr íemíum futuri pr^l i i .Sed 
eontrarjnam vel Rex tranftuiit aUfolu-
t é dominium equi Miiit i) : vel fub con-
ditíone. folüm quod magnanimiter 
fe gereret, l Si dicas. hoc fecundum: 
ergo non donatas: eft equus ta pr£E-
m i ü m y fed in folutionem. ortam 
ex contraélu h o c : do iéi , [1 fdáas,: 
vel ut faáasy vel ckrmnodo facfas- Si p r i -
m u m ,. jara, futurum opus non, p o -
teft mereri equum : quia íit inquit 
T h o m . ftiprá iaudatu: Nemo me-
ré r í poteft,. quocL jahi habet, 8c pof-
fidet. Idem ergo dicko de Incarna-
í4one jam habita, qnx nequit mereri 
per opera ad, ipfam Gonfequentia:. 
^uia j am. eft habita^ 
Mérito Chrijíl 5 Dub. IIÍ; 
16 o v ^ k E S i . A n faltim inere-< 
r i potuerit Chriftus continuationerft 
Incarnationis ? Quaeítio hxc idéntica 
eft cum il la , qüGe á no"bis excitan-^ 
da , atque , Deo dante3deeidenda eíl 
t r a d . 1 5. de mér i to difp. ünica}dub. 
l o ^ f c i l i c é t , an J u ñ u s mereri pofsit 
donum perfeveranti^ , vel grat íam 
perfeverantis? Eam iíiic vide , 
quidquid i b i eft pro illa refolvendum, 
hic pro hac volumus&: ré íb lu tum. 
17 OVARES I I . Num Chriftus 
mereri potuerit Maternitatem V . M? 
Refp. negat ivé : quia repugnat prin^-
cipium mer i t i cadere fub m é r i t o , 
{¡ve tale principium íit immed ía -
tum, fíve l i t mediatum ( imo pluS 
repugnabit , íi íit mediatum : quia 
plus diftat antecedens meritum ) Sed 
B . Y . f l i i t principium mediatum me-
r i to rum Chr i f t i 1 fu i t enim caufa 
humanitatis, qus caufa fuit meren* 
d i , & quod eft caufa cauíae, eft 
caufa caufati: ergo non potuit ejus 
Maternitas cadere fub F i i i j fui m é r i -
t o . ^1 E t q u i d e m í i GhriftiiS'potuiífet 
mereri Maternitatem V . M . etiam 
poíuíííet mereri' fe ipfum : quia me-
ruif fe t id , ad quod fequutus eft i p -
fe , & quia vis ad merendum ac-
tionero produclivam termini 5 etiam 
poteft fe extendere ad ipfum t e r m i -
num , íi ifte non excedat valoreni 
meritorium , qualiter in cafo prae-
fenti non excederet; atemi fe Cbr i f -
tum mereri chimagricum eft : ergo 
& p r i m u m , ex quo íequi tur . Piu-' 
res plura , fed inania , grácil i a , 8¿ 
inutilia argumenta ( potiíis dicamus 
cavilofa j & vapida tentamenta ) ex-
pon unt contra hanc refolutionema 
quai tamen omitimus 3 ne Theo lo -
gum 
Trdt f . X , B i f f I I I . de MernoChr¡J¡!) Dub. ÍIÍ. ' i § 9 
g ü m agentes, m platónica incidamus tribuendo pramio juxta i l lud Ifaí. 
phantaímata , quas plus mentes ob-
nubilant , quám il iuminant. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
«8 Hr i í lus Dominus me-
V ^ J rui t f ibi fui nominis 
exaltationem , & fui corporis gloriam. 
Haec conclufio ú t minus quoad pr i* 
mam partem eft de Fide , con fían f-
que ex facra pagina : nam ad Ph i -
l i p . 2. dicitur Uumiüáv'it femeú^fum^ 
fdlus obediens &c. propterquod & Deus 
exaltavk illum , & ded'tt tlli nomen, 
quod eft fuper omm nomen. E t Luc. 
u l t i m o : ^Nonne hac oppúrtuh pati Chúf-
tum , & fie intrarc in gloriam fuaná 
E t ad Haebrs. 2. Videmus 'Jefumprop-' 
ter pafsiomm monis glom , & honore 
coromtum. Similiter loquuntur A u g . 
Ambr . & Chryíbf t . fed cedat ho-
rum veneranda auólhor i tas , ubi tam 
perfpicué favec Spiritus-S. in fa l l ib i -
lis veritas. Secunda pars conftat ex 
£ ) . T h o m . 3. p . q . 19. ub i ait, 
Dicendum eft , quod Chriftus gloriam cor-
foris y & ea , qua ad exterimm ej'is ex~ 
edlent'um pertimnt (ficut eft afenjid^ ver 
neraúo , & alia hujifmodi ) habtílt per 
meritum: ergo tcnet bimembris nof-
tra conclufio. 
19 Prob. 2. ratione : nam in 
primis operationes Chrif t i habuere 
omnes conditiones ad prasdióla pro-
merenda ; fed alias i l lorum meritum 
plus congruit ejus dignitati : ergo 
conccdcndum eft i l l i .Major probatur 
( & min . probabitur ) Operationes 
Chr i f t i fuerunt liberas , bonse mo-
raliter praecedentes praemiura diótum, 
& alias interfuit padum D e i de re-; 
55. Si pofuerit pro peaato arúnim fuam, 
v'tdebit femen longmm,., Fro eo , quod 
laboravit anima ejus , vldehit, & fatura^ 
hitur ; fed hxc funt deíiderabilia ad 
merendum requifita : ergo haec non 
i l l i defuere. 
Minor nunc o ñ e n d i t u r : quia, ú t 
diximus tr . 8. de grat. Chrifci difp, 
2. n. 32. & i b i ex D . T h o m . 3, 
p. q . 19. art. 3. in corp. l l é e r e aü-
quod donum per fe eft nob'ilms , quam 
habere illud per aliud : ergo magis con-
gruit dignitat i Chrift i comparan íibi 
gloriam d idam per fe , hoc eft, per 
fuum meritum , quam per gra tui -
tam donationem. Sicut magis nobi -
litat hominem titulus D u c i s , Ge-
neralis , ex multis partis v ido r i i s 
comparatus , quam ex mera Regia 
liberalitatc habitus. Ni/? fit tale ( i n -
qui t D . T h o m . ut tacitae oceurrat 
objedioni ) quod cj'is carentia magis 
dignitati Chrifti, & perfect'mi f u j idket^ 
& ideo non meruit gloriam eí lent ia-
iem : quia íi merui í fe t , i l laa l iquan-
d ó earuiífet cum prejudicio fuae ex-
cellentifsimse dignitatis, quod non íic, 
f i a l iquandó caruit gloria corporis, 
& excellentia exteriori , quia bena 
funt hasc tantum fecundüm quid 
talia , quibus carere , máxime ut 
illa mereretur } non praejudicium, 
fed quin potíüs ornamentum , 6c 
íp lendorem i l l i contulit. 
20 Quod fi quaeras quandiu me-
ruerit Chriftus Dominus ? Refp. 
quod á primo inftanti fuae Concep-
tionis u íque ad mortem excluí ivé. 
Pvatio , quia ab hoc tempere elicuit,1 
nec umquam elicere defíiut , i n -
tej;diú v i x i t , operationes honeftas, 
l ibe -
i ^ o Traéí . X . Di f f , I I L de 
liberas , & in obfequium Dei per 
charitatis imperium ordinatas , quae 
funt conditiones ad merendum requ i -
fitae j i d q u e p á t e t e x i l i o Joan. 8. 
j U á t a funt enfado femper̂  Seraper, i d e í l 
í íne u l k intermifsione^el omifsíoneé 
Quod etlam probatur i quta Chrifto 
Domino danda eft omnis excogita-
bilis perfeótio , quse ad íineni con-
ducat redemptionis; fed non repug-
nat ipfum á primo fui inílanti con-
t inuo meruiífe % 6c hoc amplificat 
fuam charitatem , munufque noñrae 
ledempticnis merids ditat , ut i l la 
copioíior apud eum evadat: ergo 
ita eft 
[ ÁRGVfiíENTA CONTRA &ECÜNDJM 
conclujiomm* 
11 / ^ B C i , íllud I f a i , 9» 
V - / Fuer mtus eft nobis , & 
i l í ud Joan. 17. Tra i l lh fanBifico me 
iffum & i l lud Symboli : Qui popter 
nos bom'mes > & propter noftram falutem 
defímáit de Calis, Ecce meritum ChriG-
t i totum erga nos ; nihi l vero erga 
fe conña t ex fcriptura fuiífe benefi-
cum s imó nec ordinatum fuiíTe in 
fu i prsemium acquirendum : ergo f i g -
xium eft níhil f ibi meru i í re»Rerp . ex: 
Sacra Scriptura conftare exprefsé non 
modo Chriftum meruiííe nobis , ü t 
probat argum, fed & f i b i , ú t con-
•vincunt teftimonia a d d u ó k n. 18, 
audoritas D . Thoras , & ratio a 
nobis produda num. 19. quod ta-
nacn non to l l i t > quod loquendo de 
fine c u i , primus, & praeeipuus ve-
niendi , operandi , atque patiendi 
íinis fuiífe propter nos.Ethoc út fum-
snum Gonvincunt prsedi^se audo-
Mérito Chr i j l i , Dub. I I I . 
22, Obf. 2. Glor ía corporis 
i n Chrifto naturaliter ex gloria ani-
ms. confumata oritur : ergo non opus 
fuit , i m o nec pofsibile , quod i l lam 
Chriltus meruc r i t , cura quin potiüs 
i l lam non refultaífe miraculum fue-
r i t . Concedimus miraculum in hac 
non refultantia glorííE corporis me-
diis dotibus corporis habendae j at 
quid ex hoc ? nihi l aliad , quam 
quod intendimus probare : nam hoc 
miraculum dedit locum , ut poflet 
Chriftus mereri gloriara corporis^ 
quam , íi non intereífet rairáculum, 
minimé Chriftus mereretur : quia jara 
illam haberet , &: , ú t inqui t D« 
T h o m . fuprá n . 15. laudatus y ne-
qui t mereri quod jam a¿tu pofside-
tur . U n d é fadura eft, quod data fue-
r i t Chrifto gloria per m e r i t u m , quae 
fufpenía fuerat per miraculum, 
^¡ Dices : fublato miracuío ipfa 
gloria corporis refultavit per actio-
nem , quae p r imó giór iam animas 
produxit : ergo non meritum , fed 
agens principale quod primo g l o r i -
í icavit , erit eauía glor ia corporis, 
ConceíTo ant. d i f t . conf. agens pr in-
cipale erit caufa efficiens phyí ica , 
conc , efficiens moralis , negó con-
feq. Al i te r : erit caufa gloriae , ü t 
gloria eft , conc; glorias , üt praemium, 
eft , negó confeq. Itaque fublato 
d i d o fufpeníivo miracuio, dúp lex , 
&: diverfi generis fuit cauía g lor ia 
corporis: altera agens produdivum 
glor ia an i rase, & hfc per modum 
caufse efficientis phyficae caufavit 
gloriara corporis fecundúm fe ; a l -
tera fuit meri tum , & hace per m o -
dum cauíae efíicientis moraliter cau.-̂  
favit illam i» ratione praemíj. 
Obf0 
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Obf. d e m ü m contra fecun-
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dam partem quxí t iunc . n. 20. fu-
peradditae , i n qua meritum Chr i f -
t i reftiioximus ad v i t a m , excluden^ 
do ejus mortem , & poft mortem: 
nam de vulnere p o ñ banc ín f i ído 
canit Ecclefia meritum lavacri cri-
minum nof i ro rum, dicens de i l l a : 
Cr'm'mum ut nos Uvaret fordilus , manailt 
anda & fangmnc. Qucm modum lo -
quendi imiratur D . Aug . i n Pfalm. 
10. ubi a i t : ChñyMs \uher4tusj xkam 
produx'it ex vulnere : ergo fefe exten-
d i t Chrifti mer i tum extra limites v i -
t ^ , ita ut & per pofthumum ejus 
vulnus mereretur. 
IRefp. receprionem vulneris non 
fuiíTe ibrmalitcr , & adu meritoriam, 
fed üt fummum ob jeó t ivé , & ante-
cedenter , in quantum prasvifam an-
te mortem immanifsimam vulneris 
in jur ia ra , hanc etiam libentifsimé 
acceptavit Chriftus , u t o í lendere t , 
quod non folúm in í inem diiexit 
nos , fed & ultra finem , ve l me-
láis dicamus fine fine : fui t enim Sa-
cerdos i n ajternum , qu i nedum 
quandiü v i x e r i t , fed in seternum pro 
nobis fe o b t u l i t , & offert iramacu-
latara hoftiam. Confonat hasc doc-
trina cum ea, quamtradi t D . T h o m , 
2. 2. q. 124. art. 4. ad 4. ubi ait: 
Tantumdem de m é r i t o Mar ty rum 
poft mortem : Meritum , i n q u i t , Mar-r 
tyr'ú non eft poft mortem , fed in \pfá 
voluntaña fubfthentia monis , prout fáli-
cet diquls voluntaúe patkur infictio-
mm monis. 
D U B I ü M I V . 
úiN cmisrvs Mmvmn At ícms 
i g ra t im habkudem , & gloriam 
ejfentialem*. 
CONCLf510 mSTKA 
24 T k T E g a t cum pluribusgra-
l / S vifsis D D , .tara intra, 
quam extra Scholam D . T h o m . qui 
hanc tcnet fententiam in 5.dif t . 13. 
q . 2. art. 2. quasíliunc. 1, ubi ait, 
Chrif tum non eífe caput Angelorum, 
l i a proprié ficut hominura : quia, i n -
q u i t , non in .uit Angelis rmorendo pro* 
hihms , aut merendó gratlanu I d ipfura 
docuit quoad gloriam per harc ver-
ba : Quantum ad prmium ej[cníule nihil 
eis meruit : funt autem aliquomodo víato~ 
fes refpcüu pr^mij Mádentalis, in quan-
tum nobis mwftrmt , ad quod yalet eis 
meritum Chriftu Confequenter adhxc 
docet 3. p . q . 59. art. 6. qucd 
judiciaria poteftas Chrif t i folúm fe 
extendit erga Angeles bonos, quan-
tum ad praemium accidéntale : erga 
malos vero , quantum ad acciden-
tales pcenas ; fed vero quantum ad 
glor iara , & pcenas eííentiales , fo-
lius De i judicio fubeífe ipfos affir-
mat. 
25 Prob. 2. ratione : quia ea, 
quíe ex libera D e i dependent vo-
lún ta te , nec ex natura rei connec-
tuntur , folum ex dodrina revelata 
poíTunt deffiniri ; fed gratia , & g lo-
ria Angelorum nullam habent con-
nexionera cum méri to C h r i f t i : aequé 
enim prsecifsivé ab 111o pefíent de-
cerni, & alias nulia extat facra l i t -
tera. 
19 z TÜzkB. X", Difp. I I I , de 
tera , u n d é conftct dependentia ea-
rum á mér i to ChriíH : ergo non íbn t 
efFeólus ejus. Major eft Dodrinafae-
p e n u m e r ó inculcata in íimilibus ca-
ílbus prasfenti : Minor quoad primam 
partem videtur innegabilis, & quoad 
fecundam prob. T u m , quia nnl l ib i 
facras paginas locorum legimus Chrif-
Uim propter Angelos fuifle natum, 
pafium , ñeque mortuum , fed quín 
potiüs Luc. 2. dícitur ab uno ex 
i i l i s : Evangelizo vobis gaudumi tnagnum: 
quia ndtus eft vobis ( non nobis ) Salva-
tor. Et ejufdem 5. Non egent qui fanl 
fum MeáicOyfed qui malí fehahent. Item: 
Tson remv&eare juftos , fed peccatores, 
JEt D . T h o m . in 1. ad Eph. v, 10. 
ad i l la verba : Jnjiamm cmma m Chrif-
to , fubjungit : JSm quia po Angelis 
mortuus eft Chriftus , fed quia redimend& 
hcmims, mntegratnr Angdorum ruim. 
U n d é ante D . Thomam huius 
di ledi ís imus Magiíler Aug . facrse-
que pagina ínter fapientes. fapientif-
fimus Iníerpres : Magifter , inquam 
Magií l r i Angelici n o f l r i , in Enchirid* 
cap» 61.. haec praedixerat : Now erimi 
pra AngeHs mor tum eft Chriftus ; ergo' 
ex facra pagina, hujusque íidifsimis. 
Expoíatoribus non folüm pro homini-
bus veiaiífe,:& paífum fuiífe Chriftum,, 
nobis cotiftat y verüm & Angelorum 
grat iam, & g io r iam, iliius adveiir 
tum, & pafs-ÍGnem non meraiííe: quia 
pro eis e o n í W non yenifíe. f O m i t -
timus- aliam efficatior,em rationem: 
auia jam expoíitam fupra n . 13,. 
¿efurr.ptam ex D . Thom.-Sc funda-
tam in eo , qucd caufa meritoria 
debes prssxiftere tempere, vei na-
«uxa 3 p r s j i úo : qiiod jo Cbr i í to 
Memo Chrifii > Dub. I V , 
refpedu Angelorum veriiicari íié-< 
quivi t . 
OffOStTA SENTENTIA. 
z6 Llufi-, Godoy putat mer í -
JL tum ChriíH in gratiam, 
& gioriam Angelorum infíuxiífe me-
ritorié non quidem per meritum i n 
fe , & realiter exiftens : hoc enim 
plañe adverfari D . Thom. dodtrinas 
confitetur; fed prout in mente, vel 
intentione divina habitum , & pras-
vifura : facra vero feripturae loca 
interpr^tatur fie , ut pro hominum 
íalute principaliter , fed & minus 
principaliter, & fecundarió pro juf -
tiíicatione Anselorum veniífe Chrif» 
o 
tum intei l igíai tur . Idem tehent C i -
pullus , & allí cum pluribus Sco-
tiílis , & Jefuitis j & novifsimé 
Mag. Lard* 
Objiciunt 1.. alíqua loca Sacrs 
Scripturs , & teftimonia SS. PP, 
quae tamen omittiraus : quia faci l i 
dehifeunt f©lutione praner i i l n d D . 
Ber. Serm. 22. in Cant. ubi ait? O^i 
erexit hom'mm laffmn ? dedkftanti Angc^ 
lo , ne Ideretu? t fie Ulum de captrnta' 
te eruens, J i m hunc a eaptivitate de* 
fendens: & hac ratione fuk mrique re* 
demptio , fclvens Ulum , & fervans iftumt 
liquet erga Sancíis Angelts. Dmiimm Chrif* 
tum fuijfe redemptionmftmt pftiÚAm^ 
ficut fapientiam , fiGUt fanüificatwntm,. 
Qu id exprefsius contra nos i Sed en 
facilé , long^que difficulratem abire, 
íi dicas Chr i íu im Dominum u t r i -
que naturas fufíragatum fuiíTe , a l te-
rara fanantem , üt hominem patien-
tem, alterara praeíervantem, ut Deuni 
aaiantem. Per quena modum , S£ 
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alia que orriittimus leca, & t e í l i - mortuus pro falute Angelorum , conc; 
monia contraria prorsüs enervantur. 
27 Obf. z. Chriftus eft caput 
Angelorum : ergo inftuxit in eorum 
gradam & gloriam , íicut & in ho-
minum. ü n d é d ix i t D . T h o m . fu-
per illa verba; de plenltudine ejus om-
nes aaefmms. Flenltudo gratits, , qu& eft 
in Clnijío, eft cmft mnium gratiamm, 
qu& funt in ómnibus creaturis. E t ex-
plicans illam particulara de , ait in 
prasfenti innuere caufam efficientem: 
ergo üt minus efficienter meritorié 
i n eas inftuxi t . Conceífo ant. dift. 
conf. inftuxit per modum caufas f i -
nalis , conc: per modum caufae ef-
íicientis , fubdift. üt Deus, conc : ü t 
h o m o , i t e rüm fubdift. in gratiam, 
6¿ gloriam eífentialiter fumptas, ne-
g ó ; in eas quoad accidentalia ipíis, 
& quoad illuminationem ipforum, 
conc. conf. E t per hoc patefit qua-
li ter conftruenda , & diftribuenda 
íi t i l la partícula de , relativé ad 
D e u m üt Deum , & ad Chriftum 
ú t hominem : & qualiter ad gloriam 
cífentialem , & accidentalem. Quo 
ííc percepto , & d i f t r ibu to , corruit 
to tum argumentum. 
2 8 Obf. 3. Ratio probativa v i -
á e t u r inf i rma: ergo non convincit, 
A n t . prob. i l l a eft : quia Chriftus 
non eft mor mus pro Angelis : fed 
hoc n ih i l probat. T u m , quia nee 
mortuus eft pro fe i p f o , & tamen 
meruit f ibi corporis gloriam. T u m , 
quia nec mortuus eft pro Angelis., 
Ut probat conclufio, & taraen illis 
-meruit gaudia, & illuminationem, ac-
cidentalia : ergo ratio data infirma^ 
t ü r . Refp. negando ant : & majo-
rem probatioriis dift, quia non eft 
abfoluté quia non eft mortuus, ne-
gó maj. & íimiler diftinéta min . ne-
g ó confequent. D u m dicimus Chr i f -
tum mortuum fuiífe pro hominibus, 
d¿ non pro Angel is , intel l igitur prop-
ter eorum falutem , vc l juftificatio-
nem , & gloriam eífent ialem, quíe 
funt efíeéíus pra^cipui: non propter 
eífeótus fecundüm quid tales , vel 
accidentales, quales funt gloria cor-
poris , exaltado fui nominis, & i l l u -
minatio Angelicae mentis : nam l o -
quen do de h i s , nedum pro A n g e -
lis , ve rúm & pro fe ipfo mortuum 
fuiííe poteft dici C h r i f t u m , ü t i n -
nuunt illa verba Factus eft ohcdkns 
ufque ad mortem , propter quod & Dem 
exatavit illum &c. 
29 Obf . 4. Contra ultimam ef-
ficacem rationem ad calcem eonclu-
fionis infnuatam de pracexiftentia 
caufe meritoriae : nam Chriftus non 
prxexif t i t SS. Patribus, & tamen ex 
3. p. D . T h o m . q. 2. art. 11. col -
l i g i t u r , ipfis meruiífe gratiam ha-
bitualem : ergo talis ratio non ¿Ü 
efficax. U t huic fíat latis objectioaij 
inftkuimus fequens 
D U B I Ü M V . 
M a m s r v s MEUVERTT ANTIOVIS 
PP. grathin ipfis datam ^ 
30 " V I E q u í t n e g a r í C h n í t o D o -
j j % mino aliquis influxus 
ín gratiam antiquorum PP. ü t c o i -
l igi tur ex i l lo ad Rom.. 3, Quem. 
fropofiút Deus propiúaáancm per fidem 'm 
fmgumem ipfius ad ofteitfimem pfiniésyM 
¡pmter ( i n t e n d e ) rcnúfs'mem pr^cedm-* 
úum 
i 9 4 Trdéí, X» Difp, 111. de 
tum deüttorum. E t ex i l lo i . ad C o -
r i n t h . 15. S'mí in Adam mnes mo~ 
úunmr ^ ita & in Cbrijlo omnes vivificar 
buntur. Supponimus ex diélis n . 
27. & alibi pluries, merita Chr i f t i 
influxiíTe i n gratiam antiquorum i n 
genere caufas finalis, non vero i n 
genere caufae phyficaE efíicientis ob. 
defeóium praeexiftentias realis ad i d 
genus caufae requifítse. DifScultas eft 
de influxu i n genere caufas efficien-
tis mora l i tc r , íive meritorias, & 
COSTRA COtfCLVSIO 
31 "^TEga t iva ; quam ftrenué, 
¿.Al & pe rdo t t é defendunt 
noftri Salm. t r ad . de Incarnat. difp, 
7. dub, 4. cum Lisbon. & aliis gra-
vifsimís Thomif t i s , inter quos Mag, 
Lardi to , qui non fine antylogias no-
ta huic adhasret fententiae negativse 
erga homines antiquos , cíim affir-
mativara teneat erga antiquiores A n -
geles , in quo ingentior apparet d i f -
ficultas. 
Prob. 1. ex D . T h o m . 3. p . 
q . 62. art. 6. ?bi : Nihil autem p o -
hibet id quod efi pofierius tempore, ante-
qiujn fit, moveré fecundum quod pme~ 
det in actu anma- ficut finis qui efipof-
terior tempore , movet agentem fecunium 
quod efi apprehenfus, & defideratus ab 
Ipfo. Sed iUúd quod nondnm efi in rerum 
n ttura non movet fecundAm ufum exterio-
rem rerum: Vnde caufa efjiáens non po-
tefi efie pofieñor in ejfe ord'me duraúms, 
ficut caufa fm.úis. Si ergo mamfefium efi, 
qmd )i pafsions ehrifii , qim efi caufa bu~ 
manx míif icaüms, convementer derivatur 
virtus jufiificaúv.a ad Sacramento nóvale-
gisy non autem ad Sacramenta veteris le-
gtsi & tamen per Videm- Chriftijufiifua-
Merito Chrifli, Dub. V . 
bantur antiqui PP, ficut & nos» E n 
merita C h r i f t i : qula pofteriora ad 
Sacramenta vetera, influere non po-
tuiífe in vir tutem eorum juftificati-
vam ; econtrá vero i n virtutem no-
vorum : quia ipfis erant priora ; er-
go idem dicendum eft quantum ad 
gratiam , quse eftedus eft Sacramen-
torum. ^ Idem docet Sanótus q . 6 1 , 
arté 3. i b i : Dicendum , quod pafsio Chrif-
t i efi caufa findis veterum Sacramentorum, 
quA fdlicet ad ipfam fignificandam infiitu-
ta funt, Caufa autem jinalis non pracedit 
tempore , fed folum Intentione agentis, 
32 Refpondet I l luf t . G o d o y D . 
Thomam in his verbis folüm nega-
re infiuxum e í f e d i v u m phy í i cum, 
non vero efredivum moralem, qu i -
que non debet praeexiftere realiter, 
fed intentionaliter e í íedui fuo. Sed 
haec refponíio expraefsé opponitur i p -
í i , qui ab ipfo exponitur i b i : nam 
D . T h o m . q. 29. de verit. art, 6* 
i n corp. a i t : Meritum efi caufa pr&mü9 
non quidem per modum finalis caufa (fie 
cnim pumium magis efi caufa meriti) fe i 
magis fecundum reductionem ad caufmefr 
fictentem:..,. id autem quod efi caur 
fa per modum effulentis , nullomodo potefi 
ejfe pofierius tempore eo , cujus efi caufa* 
En D . T h o m . docentem meritum 
efficienter concurrere , fed non p h y -
fícé , üt & ipfe tenet G o d o y ; ergo 
u t minus efhcienter moraliter ; fed 
de hac efiieientia ait , q u ó d nullp 
paéto eft pofterior tempore e i , quod 
efiieitur : ergo .íi Chriftus veré fuit; 
pofterior tempore gratia SS. PP. m i l -
lo modo potuit eífe illius caufa ef-
ficiens adhuc moralis. 
1̂ Ex quibus fíe i n forma , bre-
viterque formatur. ratio noftra pro-
bat i -
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bat iva: de ratione cauías moraliter 
efhcientis eft prseexiftere fuo eíFedui 
juxta D . T h o m . laudatum ; fed me-
ri ta Chr i f t i funt juxta ipílim eaufa 
efficiens , ü t minus moralis, & pof-
teríora gratiae SS. PP. ergo non pof-
funt eíle caufa iftius. 
53 Prob. 2. ratione : Si Chrif* 
tus mermíTet Patribus gratiam , hxc 
cííet p r^mium Chr i f t i merentis ; fed 
hoc implicat. Haec minor prob : r e -
pugna t p r x m i u m , ubi deeft fubjec-
t u m praemiabile ; atqui dum gra-
tia dabatur in praemium , non erat 
quod praemiaretur fubjedum Chr i f -
tus : ergo implicat ipfam fuiííe pras-
mium, % E t confirmatur : quia p r ^ 
miare , fuppoíitis reliquis eircunftan-
•t i is , e ñ adus j u f t i t i s : haec autem 
fupponit jus i n aliquo ad tale prae-
m i u m ; atqui Chr i í lus i l l u d non ha-
bebat , quippé non exiftens : ergo 
nec ipíe fuit merens , nec gratia 
PP. fuit ipíius praeniium. % O m i t -
timus aüam rationem defumptam ex 
«ét ibus fidei , & fpei Chr i f t i ventu-
Ú , q u i , ait N , Paulus, non pote-
rant mereri per Chrif tum : quia re-
pugnabat ipfos eíTe poft ipí l im. Fa-
cilé quippé ab i l k í e expediuntad-
verfarii dicendo, eífe quidera po í l 
i p í u m intentionaliter prseviíumj. non 
Vero phyficé exiftentem, 
34 Refpondet G o d o y , q u o d a d 
a d u m j u f t i t i a e & col lat ion era; p r s -
m ü fat eft , fí fubjeólum p r s m i a b í -
le prxexiftat intentionaliter i n men-
te divina. Sed contra r ficut m e r í -
t u m íb lüm ínflmt 111 genere cauíae 
efíicientis morslis ad praemium r ita 
ct iam demeritum ad fupplicíum; 
fed re^ugnat, cjaod i n ü i á i o hujus 
in re ponatur üt adus juftitia? per 
folam praeexiftentiam peccatorum i n 
mente divina : ergo & q u ó d colla-
t io praemii üt talis verificetur per fo-
lam aprehení ionem meritorum C h r i f -
t i . ü n d é íicut i n f l i d i o poenae ex vi. 
demeriti praeexiftentis in mente d i -
vina , non eífet adus juftitise , fed 
fsevitias, & crudelitatis , íic pariter 
collatio praemii ex fola praeviíione 
meritorum non eífet adus juftitiae, 
fed purae mifericordiae, & liberalit atis0 
.SENTENn^ CONTRARIA, 
EA M tcnent Godoy , G o -n< le t , Cipullus , & ali i . 
Obf . 1. ex D . T h o m . 5. p . q . 2, 
art. 11, ubi ad probandum ant i -
quos PP. non potuiífe mereri Incar-
nationem , haec a i t : Gmtu non patefi 
cadere fub mérito: qu'u efí merendi pin," 
ápium* Vnde multa mims intámxth cá^ 
dit fub mérito, qudt eft pr'mcipmm gr¿t* 
t h . E x quíbus fequitur , q u ó d 
Incarnatio fuit principium , fea 
caufa gratiae SS. PP, & ideo non 
potuerunt i l lam merer i : íí ergo fuit 
caufa, fequitur influxiffe. Probat n i -
mis h^c objedio , licét alias benc 
fundata : Sequitur enim ex illa , quod 
nec de congruo potuerint mereri SS. 
PP. Incarnationem : quia principium 
meri t i non cadit fub mér i to adhuc 
de congruo. Refp. quód non íb lum 
principium efficiens merit i non ca-
d i t fub mér i to j fed nec principium, 
feu caufa í inal is , quandó hasc exec-
di t infinité meri tum ; c i imqué I n -
carnatio fit ex una parte finaiis cau-
fa meritorum Patrum , & ex alia 
excedat i l la infinité , hinc eft , q u ó d 
K z be-
i 9 6 TraB. X . Difpi 111. de 
b e e é inferí S. D . non pofle cadere 
Incarnationem fub meritis SS. PP. 
56 Obf. z. Chriftus fu i tun iver -
fale c a p u t , & Redemptor totius ge-
rieris humani : ergo debuit in o m -
nium hominum gratiam influere ef-
ficicntcr faltim meritorié , & non 
íblíim út finís. Probr. confeq. quia 
•per hoc prá;cifsé quód Deas fit f i -
nís noftr^ falutis , non dicitur Sal-
vator , fed opus eft alíqua faltim mo-
rali cfíicíentia : ergo nec Chriftus 
erí t fine hae. Refp. Deum non pof-
fe- eííe Salvatorem, nifi 8¿ üt caufa 
phyfca concurrat : eíl enim á quo 
omnia efiicienter habent cfíe , & ta-
men adverfarii fine hac efficien-
tia phyiica cum foia moralí fa-
ciunt Chriftum Salvatorem : quia i m -
pofsibiie eft , quod phyíicé inftuat. 
E t nos i t idem dicimus, 8¿: facimus, 
Chriftum caput, Redemptorem , & 
Salvatorem per hoc precifsé q u ó d 
ínfluat ü t caufa finalis: quia impof-
íibile eft ut ínfluat ü t caufa efficiens 
moralis ob defedum pr^exiftentiae 
ad omnem efhcientiam etiam mora-
lem requiíitse. Nec tamen Chriftum 
putes caufam íinalem nudé fumptam, 
fed operatricem praetii redemptivi, 
quod quidem refpiciebat gratia co l -
lata SS. Patribus, non üt caufam ef-
í icientem 5 fed ü t finalem cond i t ío -
nem praíintentam s & per hunc mo-
da ra , & quafi contradum explica-
tam : Do , ut fítcüs, hoc eft , con-
fero grat iam: quia Fillus meus of-
feret fuo tempore pretium. Per quod 
difFerunt homines ab Angeiis : h i 
enim cum non deliquerint refpieie-
bant Chriftum üt caput, 8¿ caufam 
finalem, non vero üt f i i i Rederap-
Merito Chñfli, Dub. V , 
torem : Econt rá homines, qui omi-
nes in Adam peccaverunt. 
37 Obf. 2. Non potuí t Chr i f -
tus eífe Redemptor veterum PP. n i -
íl pro il l is fatisfecerit: fed fatisfac-
t io coincidit cum mérito : ergo íí 
fatisfecit, & memit . Conceífa maj* 
dift. m in . fatisfaélio coincidit cum 
mér i to ex terminis, feu per f e , U 
formali ter , negó ; per accidens , 8¿ 
concomitanter , conc. min . & negó 
confeq. Fatemur, quód refpeólu nof-
t r i fatisfadio comittatur meri tum: 
quia adeft locus ut non folum Chr i f -
tus fatisfaciat, fed & mereatur, fr-
quidem veré praeexiftit nobis ; anti-
quis vero , quia non praeexiftit, non 
potuí t mereri Í potuí t vero pro illis 
fadshcere ex inténtate futuro oí fe-
rendo pre t io : quia non raro Cap-
tivus liberatur ante effedivam fo lu -
tionem ex fola firma fpe , q u ó d hsc 
fuo tempore f ie t : ¿ quantó magis hoc 
fieri poter í t ex ínfallibiii praevifione 
íncarnat ionís Fílii D e i , ejufque adas-
quats folutionis ? Itaque ad munus 
Redemptor í s fat eft , fi fíat fatisfac-
t io , quin opus íit & meritum ; V e -
rum eft , q u ó d refpedu antiquorum, 
& pro i l la tempeftate non po tuk 
dici redemptio adasquata, fed tan-
t ü m ini t ia ta: quia adhuc eífediva 
folutio non dabatur; refpedu vero 
noftrí folutio eft anticipata. Ethsec 
eft dift indio ínter nos , & íllos quan-» 
t üm ad c í fedum potiundum reclemp-
t ionis , fed convenimus in hoc , q u ó d 
tándem omnes ul t imó , & complete 
confequimur r e d i m í , & redimir i per 
Chriftum Dominum noftrum. Amen , 
T r a í l , X , Díjjj. ¡ I I de 
D U B I U M V I . 
r M CHEISTVS NOBIS MBRVER1T PK ŷE-
áeflinM'mm mjlram ? 
38 T p E R l y nobis poíi tum in 
JL t i tu lo dubii contrahitur 
clifficultas prsfens ad nos homines, 
qu i ad ftatum pertinemus legis gra-
tiae : quia de Angelis , & h o m i n i b u s 
Chr i f tum praecedentibus fat d i d u m 
eft, ut , quód Chr i í lus non me-
ruerit eis prsedeftinatíonem , infera-
mus. ^ Príedeñinatio alia eft activa, 
a f í u s , fci l icét , De i increatus homi -
nes in vitara t raními t tens asternam: 
alia pafsiva , íive terminativa , hoc 
cft, fubjeda pr^deí l inata , & om-
nes effedus prsedeíHnationis adivse. 
% Supponimus 1. q u ó d , ut minus 
aliquos noftrae juftificationis meruit 
nobis Chriftus Dominus : de quo T r i -
dent. feíT. 6. c. 7. a i t , q u ó d fuá 
fanttifsma Tafskne in % w crucis nobis 
jupficatlonem meruit. Quod & probat 
D . T h o m . 3. p. q. 19. art. 4. & 
q . 48. art. 1. E t quidem íi Ada-
mus , quia fuit morale caput h o m i -
num 3 per fuum lapíum aliquid no-
bis p romeru i t , Chrif tus, qui in or-
dine gratias excellentiori modo fui t 
noftrum caput, quid mirum íi a l i -
quos promeruerit efíeéhis ? D i f h c u l -
tas eft circa omnes , fcilicét , gra-
dara , gloriara, auxilia , fubftantiam 
praedeftiaati , permifsiones peccato-
j u m &c. 
39 Supponimus 2. Chriftum non 
potuiíTe mereri praedeñinationem nof-
tram adrivé íumptam : merltum enim 
habet rationem caufe ? & nulla po^ 
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te í l dari refpedu D e i , nee adus 
fuae voluntat is , A u d i D . T h o m . 1. 
p . q . 23. art. 5. Nullus fuit ka-infa-
m mentís, qui diceret merita ejfe caufam 
divina fnedeftinatíonts ex parte aftus fr&~ 
dejlmanás. Quod tamen non obftat, 
quominús merita C h r i ñ i í int ratio 
motiva , v i cujLIS aótus De i praedef-
tinet nos, non quidem motiva in 
r e ¿ t o , fed ita ut ipfa bonitas d i v i -
na , ut connotans Chrif t i merita , íit 
ratio motiva praedeftinandi, ad eum 
modum quo mifericordia divina ve£~ 
picit boniratera divinara , út conno-
tanrem miferiam fublevandam; aíl 
hoc non infert in meritis genus cau-
fae efficientis moraliter , fed motivae, 
& íinaiis : de qua non eft q u s í i i o , 
p roü t jacet titulus. Et licét N . Pau-
lus ad eam fe extendat attingendam: 
quia tamen plus difhcultatis pr^cif-
íivse , & me thaphy í i c s ( quam per 
totum hoc opus intendimus vitare ) 
quam utilitatis fubftantialis ( quara 
ab in i t i o iliius percipere conaraur ) 
invenimus , hac de eaufa extenfio-
nem hanc c m i t t í m u s , ita ut propo-
íito quaeíito única re ípondeat 
C O N C L Ü S I O , 
Jcendum eft , Chriftum 
Dominum meruiííe no-
bis pxsdeftinationem noftram pafsi-
vé fumptam quoad omnes ejus cí~ 
fedus. Sk communiter Thcolcgi tara 
doraeftici, quam extranei. Prob. 1. 
ex Apoft. ad Eph. 1. ib i : Q m f p r 
defi'mavit nos m adopt'wncm liliorum Dei 
fer 'Jefum chn¡ium. Ecce praedeftina-
tionem nofiram per Chrif tum : er-
go & omnes ejus effedus: quia quod 
H3 ^ 
i 9H T r d é í . X . D i f y . I I I . d e 
ej'i caufa caufi. &c . Prob. 2. ex T r i -
dent. íupra laudato : Qui i : fua¡ i n -
q u i t , jamllfs'ma Pafskm m ügm cruds 
nobis j:ifiijj.íatíoncm merult; atqui ju f t i -
ficatio eft prxcipuus efi-ectus prasdef-
tinat.onis : ergo qui i l lam meruit, 
mcruit etiam reliquos inferiores, vel 
reddatur difparitas. 3. ex D . A u g . 
qu i l i b . z. contra duas Epift . Pe-
Jag. c. 8. fuper illa verba : S'me me 
nihil foteps faceré, fíe ait : Una Verbo 
mitiutn , finemejue comprehendh, hoc eft, 
to tum nofírae peregrinationis procef-
íiim , & tam primam juíl i í icat ionem 
i n vía , quara ultimam glorificatio-
nem in Patria. 4. ex D . T h o m . 5. 
p . q , 1 arr. 4. in refponf. Ex'mde 
eft, quid merttum Cbrifá fe extenátt ad 
filos ( prater fe ) inqumthm fummeni" 
h a ey.is 'i fed omnia membra , & non 
foiüm aliqua dependent a d i reó l io-
ne , & capiiis corporci guvernio: 
ergo omnes virtutes , ea rumqüe ac-
tus , e í fedufque prsdeliinationis nu* 
me ra ti á capite meritorio Chrifto de-
pendent mer i tor ié . 
41 Prob, 5. ratione : Chr l í lus 
meruit nobis aliquos eífedíus p r s -
def t ina t íon is : ergo & omnes íupra, 
& in tra<3:. de prsdeftin. ennurae-
raros. Con fe q. prob. T u m , quia ca-
dera eít ratio pro aliquo , ac pro 
ómnibus , T u m , quia omnes prae-
fupponunt exiftentiam meritorum 
C h r i f t i , breque non foiíim cum p re -
mio proportionata , verum &; inf in i -
t é fuperexcedentia, T u m , quia hoc 
magis congruit íini redemptionis nof-
trae , & mér i to univerfaiis Redemp-
toris , cujus pafsio , inqui t D . T h . 
3. p. q, 49. articulo 1. eft medi -
cina univerfaiis omnium infirmita-
JMeríto Chrlfli, Dub. V I . 
t um fp i r i tua l ium: ergo ita eft» 
OVVOSITA SEmmiIA, 
42 T ) R O hac referuntur fen-
X tentia Ferrara , C a p r e ó -
lus , & a j i i , quos citant N . Salm. 
hic n . 97, Obf. 1. D . Thomam, 
qu i 3. p . q . 79, art. 7. ad 2. ait. 
Vafsio Chrifá podefl quldem ómnibus, 
quantum ad fuffiáentiam , & ad nnúfsio-
mm culps, & adept'mm g l o m f e d ef-
fettum non habet, ritfi in lilis , qui Vaf* 
Jtoni Chrifii conpmñi fum per fidem, & 
charkatm ergo faltim illa auxilia, 
quae pra^cedunt f d e m , & charita-
tem , non dependent a meritis Chrií?-
t i . Negó hanc confeq. aliud eft enira 
qued hxc auxilia , quippéquas mere 
fufhcientia, non fortiantur e í íe¿him, 
in quem diriguntur ; aliud eft quod 
ipfa non íint eífedus meritorum 
C h i i f t i . Pr imum quidem eft verums 
fecundum autem omnino falfura. 
43 O b i . 2, Si Chriftus D o m i -
nus meruiiret nobis praedeñinatio-
nem , bax non ex gratia , fed ex 
jiifátia nobis adjudicaretur ; fed hoc 
pugnat cum noftra , & omnium T h o -
miiiarum dcétrina , qua; non ex ope-
r ibus , nec meritis , fed ex volunta-
te , & gratia nos docet prasdeftinaf-
fe divinam voluntatem : ergo non 
eft admittendum. Di f t . fequelam maj. 
non ex gratia, fed ex ju f t i t i a , quae 
l i t talis refpeótu n o f t r i , n e g ó ; quas 
íit talis refpcótu Chrifti , fubdift . 
fundatain graiia Incarnationis, conc; 
pracifsivé ab i l l a , negó fequelam, 
& min. cum confeq. 
Explicatur : refpedu noftri non 
fuit ju f t i t i á , fed pura gratia pras-» 
def-
Trd ft. X , Difp. I I I . de Mérito Chrifli ] Dub0 V I 
deílinatio pafsiva, de qua ioquimur 
fuit vero refpedu C h r i f t i : quia fup-
poíitis ejus meritis , & pado D e i 
placandi fe per illa , nofque i n fui 
gratiam , & gloriara recipiendi, ex 
jufti t ia Chrifto harura collatio debe-
batur , fed non ex jufti t ia , quas 
non fundaretur in gra t ia , qua d i f -
pofuit Deus gratis F i l i um fuura i n -
carnari , padum cura ipfo iniens r e -
tribuendi fuis meritis praemiura nof-
ti-ae juftificationis. U n d é tándem i n 
gratiam u l t imó y & remóte refundi-
tur hoc negotium nos pr^deftinai>-
di , licét proximé ex juftitia Chr i f -
t o , non nobis dcbeatur. Vide i n con-
í i rmat ionem hujus refponíionis N . 
Paulura n . 76. per to tum. 
44 Obf. 3 . Plures funt e í fec-
tus praedeftinationis , quos C h r i f -
tus non nobis m e r u i t , nec potuit : 
ergo fall i t eoncluíio noftra. Prob. 1. 
Aux i l i a fufiieientia funt e í fedus prae-
deftinationis noftrae ; fed haec non 
funt raerita per C h r i ñ u m r proce-
dunt enim ex volúntate D e i ante~ 
cedent i , qu33 praecefsit decretura i n -
carnandi : ergo., % 2. Permifsiones 
peccatorum funt efFedus prsdeftina-
tíonis noftrae ; & tamen nequit d ic i , 
q u ó d ipfae funt meritae per Chr i f -
tum , alias permifsio peceati dicere-
tur praemium Chrifto , quo quid ab-
furdius ? Ergo^ 3 ,. Chriftus f o -
lumraodó nobis meruit , quod per 
peccatum Adae; amiísimus r venit enim, 
illius damna. reparare ;; fed Adam non 
amifsit íldem , & fpem : ergo has-
virtutes non meruit nobis: Chriftus,. 
Nunc íic ; fed has: funt eífedus nof-
trae: Prasdeftina.uoms : ergo non OJJX* 
aes m e í u k nobis C h r l í l u ^ 
1 9 9 
45 A d argum. refp. negando 
ant. & maj. primae probationis: quia 
tam voluntas ant. falvandi homines, 
quám confeq. conferendi eis g lo -
riara , ortum ducit ex decreto prae-
deftinativo Chrifti , & meritorum 
ejus. A d fecundara re íp . q u ó d 
permifsiones peccatorum non funt 
e í fedus prasdeftinationis noftrae , n i -
íi p roü t conducunt ad majus noftri 
bonum. U n d é potuit illa me-
reri Chr i f tus , & pro il l is orare? 
nec enim in hac oratione aliquid 
mali á Patre fuo peteret, fed ne b o -
num auxilii efficacis peccatoribus 
tr ibueret: & íicut Patrera non de-
decet negare nobis bonura aliquod,» 
quod íibi non placet , íic nec F i -
Hura ab i p f o , ne conferat i l lud , pof-
tulare. A d 3. Omiífa fentení ia 
Yazquezi i , q u ó d Adam fidem amif-
f e r i t , aíferentis , refpondetur,, q u ó d 
licét íides , & fpes Adamo per pec-
catum non defuiíTent, manferunt ta-
men informes, infirmae,, iraó & qua-
íi mortuae : deerat enim eis vita gra-
tiae , fine qua non minus quara íine 
operibus mortuam eífe í idem dicere 
poífuraus. ü n d é D . T h o m . 3. p . 
q . i . a r t . 2. i n refp. lucuienter p ro -
bat ex D . A u g . Incarnationis ne~ 
cefsitatem , & convenientiam ad pro-
movendum hominem ad bonum 9 
feilicét fidem , fpem , charitatem , 8c 
participationem divinse bonitatis. 
* * * 
• 
t o o TraEí .X, D í f IJS, de Jdop Filiat. & Servit. Chnjli£>,l. 
quod pro hominibus confbt ex T r i d * 
D I S P Ü T A T I O I V . 
PE ADOmom , nLIATIOM y ET 
ferv'mte Chrifti. 
D T h o m . de his tribus agit d i -, veríis in locis , feu quaeílio-
nibus non immediaté fequentibus, 
fed fatis inter fe difsitis : nam de 
fervitute 3. p . q . 20. de adoptio-
ne q. 23. de filiatione in ordine ad 
Matrem q. 35. art. 3. de i p -
fo in ordine ad Spiritum Sanólum, 
& totam Trini tatem q. 32. art. 3. 
agit. De quibus tamen - ómnibus in 
hac única difp. brevitatis gratia agen-
dum nobis eft per fequentia dubia, 
quibus prasfertur de adoptione 
D U B I U M I , 
-VTKVM. c m i s r v s I N 
homo fit Fi lm Dei 
QVAmVM 
úvus % 
^Odores utriufque clafis, 
Chori , fci l icét , & fo -
r i , hoc eft T h e o l o g i , & jurifperi t i 
fie deí iniunt adoptionem : Gratuita 
ajfumptio Verfom extrañen ad ¡ureditatem, 
HÍEC adoptio de fadó datur inter 
Deum , & homines juxta i l lud Apoft. 
ad Rom. 8. Accepijiis Sfmtum adop-
tknls ttlmumÁ Et ad Galat 4. Vt 
ítdoftionem Tiliomn miperemus. Idem 
dieimus refpedivé ad Angelos : Cum 
enim caufa formaiis adoptionis fit 
gratia habitualis , per quam par t i -
cipes naturs De i íimus , huicque 
íimiles fumus, & in hac nobifeum 
Angelí- conveniant, ipii etiam F i i i i 
D e i adoptivi appofité dicuntur. I d 
feíf.(3. c.4. E t pro hís ,& Angelis,ex 
Angelo Scholarum 3.p. q. 23.art.3, 
Cum ergo Chriftus in hac habenda 
gratia ab hominibus non difcluda-
t u r , mér i to inqui r imus , conveniat-
ne ipft TFiliatio D e i Patris adoptiva,» 
ficut eseteris hominibus ? 
C O N C L Ü S I O 
% # ^ i O m m u n Í s negat , quam 
ThomiftsE contra D u -
rand, & al/quos Scotiftas ( n o n v e -
ro contra Scotum , qui licét proble-
maticé hanc peragat quasftionem , in 
noftram plufquám in contrariam par-
tem incl inat) Eamdem tenet expref-
sé D . T h o m . 3. p . q . 23. art. 4. 
quam probat ex D . Ambr . l i b . de 
I n carn, ÁicQiitcAdoptivufn Filium non di-* 
ómus Tílium ejfe nMUU, fed eum dich 
mus natura ejfe Tílium, qui verus efi FÍ-
lius, chriflus dütem efi verus, & natu-' 
ralis Dei Tiüus fecundum illud 'Joan» i . 
'Epifi. c. ultimo: Vt fimus in vero Filio 
ejus "Jefu Chrifio. Frgo Chrifius fecundum 
quod homo non efi Filius adoptivus. M i t -
timus audoritatem Concil i i Francos 
fordieníis , quae errorem eliminat 
Neftorii hanc admittentis adoptio-
nem : quia tamen procedit in fuppo-
íit ione e r r ó n e a , & haeretica d u p l i -
eis in Chrifto fuppoíiti d iv in i , & 
humani , & ü t fummum virtualiter, 
& i n d i r e d é propulfat noftríe con-
trariam fententiam , fufíicit i l lam fo-
l u m m o d ó mentar i , & Lsdores ad 
N N . Salm. difp. 19. dub. 2. á n . 
29. ut illam n m e n t u r , & ruminent, 
remitiere. 
3 Prob. 1. ratione : I d e ó Chiáí^ 
tus 
T r a t i . X . Dif , ¡ F J e J d o p t . VilUc. &* SerVit.Chnfli, I . 1 0 
tus eíTet ü t homo Filius D e i adopti-
vus : quia reduplieatio fit fupra l y ho-
fjío, cui íicut repugnat eíTe coaeter-
num P a t r i , ita etiam eíTe F i l ium 
naturalem ; fed -hasc ratio non ralet. 
Prob. minor : nam Chriftus üt homo 
concret ivé fumptus non folúm dicit 
humanitatem , fed & perfonalitatem 
jllara fubftentantem ( nam íi perfona-
litas excludatur , denominado F i l i i 
deeft, quae folius Perfonse propria 
eft ) crgo Chriftus licét út homo re-
duplicet humanitatem at i n hac pro-
poíit ione : Clmftus ut homo eft lilius, 
ratione praedicati nequit abfolvi ab 
cífe Perfonam divinam ; fed hanc de 
Hde eft eífe F i l ium naturalem: er-
go falfum , q u ó d Ut Filims adopti-
vus : quia denominado F i l i j fupra 
Perfonam cadit , quas ú n i c a , & d i -
vina , & Filius naturalis eft : ergo 
vel , ü t homo non eft Filius , vc l 
debet efíe naturalis. 
4 Prob. 2. Chrifto ú t homini re-
pugnat adaptan filiationem adopti-
vam : ergo ipfe non eft Filius adop-
dvus. A n t . prob. ex definitione f u -
pra tradita n. i . Affumptioperfom extra-
tm', fed Chrif t i Perfona non eft extra-
nea i n ordine ad Deum aífumentem: 
ergo talis definido nequit adaptari 
fi l iat ioni Chr i f t i . ^ Refpondent ad-
verfarij , q u ó d licét fuppoíi tum ma-
terialiter fumptum íit idem ; attamen 
formaliter acceptum , hoc eft , fub 
reduplicationc hominis poteft dici 
extraneum: quia Deus nec in fe, 
nec á f e , aec ab aeterno hanc ha-
bet conjunftionem cum 'homine, 
quod indicat hunc eíTe Cbi extra-
neum , non natura]ep, nee c o « -
ternm». 
Sed haec refponfio facilé dehilcit, 
íi ad immcdia té d ida r e f í edas : non 
enim homo fine perfonalitate d i v i -
na eft Filius : quia fie non eft Per-
fona : undé vel Chriftus ü t homo 
non eft F i l ius , quod ab f í t , vel de-
bet eífe naturalis : quia Perfona r a -
tione cujus denominatur Flius , eft 
propria , & intima aífumentis. Si au-
tem homo fine perfonalitate fuma-
tur i n l y ut homo, cadet totus fen-
fus fupra humanitatem , cujus adop-
tionem reprobat Coneil. fupra l au-
datum per haec verba : Quam adoptio-
nem pravifsimo fenjü qui f r i f f i t Epiftolamy 
ad Chrifti voluit transferre humanitatem. 
E t D . T h o m . 3. p . q . 25. art. 4. 
per hsec : liliatio proprie convenk Verfo-
m , non natura. E t ad 1. a i t : Et ideo 
cum dicitur, quod carnis hmnariitas adop-
tatur,impropria eft loquutio : & acáphur ibi 
adoptio pro unkne natura humam ad Verfot 
n m filij» 
MGVME^TA OWOSITA* 
5 OBf. 1. illa verba , quajiii Miífa Gothica o l im ca-
nebantur,quibufque D D . Eugeniura, 
I ldephonfum, 6¿ Julianura Archie-
pifcoposToletanum ufos fuiífe ferunt: 
vel fi hoc non admittatur , D . I f i -
dorum , ait hic N . Paulus i l lorum 
fuiífe Authorem , vei audorem: h^c 
funt ea : Qui per adoptivi hominis Faf-
Jionem, dum fuo non Indulfit corpori. E t 
i n Miífa de Afcenfione D o m i n i : Ho-
die Salvator nofter per adoptiontm carnis 
fedem repetivit Deitatis. Similiter l o -
quitur D . Hi la r ius l ib . 2. de T r i n i t . 
Voteftatis digmas non amitútur ( i n C h r i f * 
t o ) dum (¡Amis humtUtas adoptatm. E t 
D . 
i o i Traci. X . D t f IIS. de J d 
D . Irensus l i b . 21 . ad Hasref. au: 
Qui I 'ühs Del ejé , filias homlnts 
faclus eji , ut adoptionem perápiens fíat 
tdius Del, Imitacur illas Marius V i c -
to r in . l ib . 1. contra Ar ium : ergo j u x -
ta SS. PP. Chriftus üt homo Filius 
P e i adoptivus eft. 
A d 1. refpondetur, D . l í i do rum 
noftram fententiam adoptaíTe , dum 
l i b . de d o d . & fide c, 2. adoptio-
nem Chr i f t i rejecit per hsec verba: 
V t xemas Vmgemú non adopúone , xd 
AppelUñone , fed m utraque n ú rítate l i -
l i j veri y & poprii nomen n tfiendo hahe~ 
yef. Undé ne tantus Dr» contrarius fí-
b i dicatur , hsec & omnia relata tef-
timonia intelligenda funt de adop-
tione y que cum unione,vel aíTump-
tione humanitatis ad Verbum co in -
cidi t . Sicque ea intellexit D . I lde-
phonC dum i n lib^ de perpet.. V i r -
gini t , d i x i t : Non ergo illum , ut 
meros ítdoptio. filios Del,. fecit Filium,,, 
& c . Quod 8¿ D . T h o m . num. antee» 
laudatus coníirmatj, refpondens ad D». 
Hi la r i j audorit.. 
6 Obf.. 2. Diverfita's- naturae fuf-
fieit u t Chriftus dicatur í imul de-
bl tor huraanus , & creditor divinusi 
í imil i ter ut dicatur Filius seternus 
Filius temporalis Yirginis: ergo 
poteft i t idem ratione ejufdem aUftr 
íatis dici Chriftus Filius naturalis, 
8c fimul adoptivus Dei.. Rérp.. con-
ceflo ant., quoad pr imam. partcm, 
©egando; confeq, quia eíle debitorem 
Chriftum. & íiraul creditorem non 
funt denominationes , qu-E ratione 
perfonas ipíi conveniunt,; fed. ratio-
ne naturarum : & ideó ratione h u -
mana y quippéqusE; fubjedium fatif-
fadionis eft ; fausueí tDeo? P ^ t i i F i -
.>¡>t. Fdlat, &SerV. Chrifti D. L 
l i u s , 6c íic eft debitor : ratione ve-
ro divinae, q u i p p é q u ^ fubjedum for-
maliter eft bonitatis oífenfae ( q u ^ 
bonitas non íic relucet in Perfonis) 
habet jus ad debiti folutionem , & 
íic obit munus creditoris. 
Quoad fecundara fimiliter, conc. 
ant. & negó confeq. Stat difparitas 
in eo , quod Verbum ratione diftinc-
tarum naturarum diftindas terminat 
generationes , & ratione unius d i -
citur Filius naturalis , & Filius t em-
poralis ratione alterius: quia neutra 
denominado connotat ivé ad fuam 
formam verfatur contra naturam , & 
definitionem alterius : i m ó utraque 
petit Perfonam eífe propriam , & 
non extraneam generanti 5 vel a í íu-
menti ; at non íic velimus Chrifto 
adaptare denominationem Fi l i j adop-
t i v i : quia hujus natura , 3c defini-» 
t ío petit alietatem in Per íbna , quip-
péquaE extranea debet eífe , qualis 
non eft Chriftus. 
7 Obf , 3, I deó Chriftus non 
eífet Filius adoptivas t quia denomi-
natio F i l i j cadit fupra Perfonam di-" 
vinam 5 quae propria. e f t , & non 
extranea ; fed faifum eft talem de-» 
nominationem eífe folius Perfonae 
propriam. Haec minor prob, Eadem 
eft denominatio genit i , , atque F i l i j j 
fed illa recipitur i n natura juxta Do 
T h o m . i n 3,. dift.. 8. ergo & hxct 
ergo ratio nulla, eft. Gonceífa maj. 
negó m i n . cujus probationis majo? 
rem dif t . eadem eft denominatio ge-» 
n i t i adsequaté fumpta5,ac íilii, negó ; 
inadaequaté accepta , eonc. maj. 6¿ 
dift. min : denominatio geniti rec i -
pitur adsEquaté m natura negó l 
iíiadíEq.uaté ^ CQSC» mixi* & negó- CORTS 
r r a í t . X . Di f . I V . de J . t y t . 
feq. Denominado geniti rcfpicit ter-
minum qui , & . h i c eft , qui adae-
qua té denominatur genitus , coinci-
ditque cum ratione F i i i i : 6¿: íicut 
hxc denominado eft propria Perfo-
nae, ita & nominatio geniti , feu 
termini qui. Refpicit etiam termi-
num quo , feu formalem , Sí hunc, 
qui eft natura, denominat juxta D . 
T h o m . inadaequaté gení tum ; aft fie 
non coincidit cum denominatione 
Fi l i j : quia natura non fed Periona 
eft quse dicitur Filius. 
8 Obf. 4. Sicut ad filiationem 
adoptivam requiritur extrancitas per-
fonae , ita ad naturalem requiritur 
intraneitas fuppoí i t i ; & tamen vide-
mus , q u ó d Chriftus eft Filius na-
turalis B . M . eftó ruppoí i tum íit 
extraneura ; ergo í im í l i t e r , eftó íit 
intraneum , non obftabit ad hoc , ut 
íit Filius adoptivus. Refp. conceíTa 
maj, negando min. quia iicét natu-
r a humana alias, & praecifsivé ab 
intima unione perfedifsima cum d i v i -
na Perfonajíit haec extranea, at fie uni -
ta,ficiilara fibi apropriat, ut non ex-
tranea dicatur : quia propriam fa-
cit íibi i l lam , de p roprü í s imam. 
9 Obf. 5. Chriftus, qui fecun-
dum naturam divinam eft Filius na-
turalis D e i , fecundum humanam eft 
adopdvus S. Jofeph : ergo alietas na-
turas fufíicit ad naturalem, 8¿ adop-
tivam filiationem. ConceíTo ant. 
dift ing. confeq. fufficit refpeóhi ejuf-
dem Patiis, n e g ó ; refpedu diver-. 
í b r u m , conc. Eft difparitas á noftro 
cafa in co quod fi Pater eft idem, 
eft única Perfona, 6c hxc una cum 
íit., nequit d ic i í imul propria , & 
extranea j in cafu vero p o í i t o , cum 
Fílidt, & SerV, Ch r i f l i p , L 103 
afsignetur dúp lex Pater , íi Perfona 
Fi i i j eft propria unius , fc i l icé tDei , 
erit extranea refpe¿lu alterius , fc i l i -
cet Jofeph , dans fie loeuni , ut ref-
pe6tu hujus fit adoptivus , & ref< 
pedu iliíus Filius naturalis. 
10 Obf. 6. Non pugnat adop-
tio cum fiiiatione naturali , ü t pa-
tet i n Fi l io , qui cum fit proprius, 
& naturalis, emancipatur,vel exhae-
redatur per Patrem , quem tamen 
poteft i l lum fibi iterura reddere, & 
adoptare juxta Leg. qui üíentus íí". 
de Adop. erg. nec pugnat in Chr i f -
to efle íimul naturalem , & Fi i ium 
adoptivum. Refp. qued filiatio na-
turalis numquam defui t , nec deeííe 
potuit f i l io exharedato , n i ext r ín-
íecé, & per legem : undé quando 
per legem adoptatur , non proprié 
dicitur adoptatio , fed reftitutio fiiia-
tionis naturalis , & non reftitutio 
realis , & intrinfeca 3 fed ex t r ln -
feca ex difpoiitione humana prove-
niens. 
11 Obf. 7. Chriftus ut homo 
non eft Filius Dei naturalis : ergo 
adoptivus. A n t . prob. ad filiationem 
naturalem requiritur generatio , & ad 
generationem , quod natura generan-
tis communicetur generato; fed Chrif-
to üt homini non communicatur d i -
vina : ergo non eft Filius naturali? 
D e i . Refp. dift. ant. U t homo non 
eft Filius D e i naturalis , i y ut homo 
fumpto redupllcativé,hoc eft , ratio-
ne humanitatis, tranfeat fappoí i tum: 
fie enim nullo modo eft Filius. Su rap-
to fpecificativé , hoc eft , in quan-
tum l y homo continet in fe fubfif-
tentiam divinam , feu filiationem na-
turalem , negó ant. & confeq. 
So-
Z 0 4 Traf í . X , Dl f . IV*, de Jdopt. Filidt, & SerV. Chrifli3D. I . 
Solutio patet , fed replica inílat: ru i t ergo folutio. Di f t . maj. gratia 
Ergo etiam hxc propofitio, chriftus ut 
homo eji Deus, erit vera in aliquo 
fenfu formaii : continet enim ly ho-
mo i n íe Perfonam divinam , quae 
Deus eft., Refp. eífe quidem veram 
per communicationem idiomatum, 
non vero in fenfu adeó formaü , 6¿ 
immediato íicut altera : quia deltas 
non communicatur Chrifto dire<5té, & 
immediaté , fed indireéle , & media-
té , hoc eft , mediante perfonalitate, 
filiado vero direété , & iramediaté: 
quia eft propria perfonalitatis, quae 
immedia té communicatur. A d i d 
quod tangitur de generatione } fa-
temur ad íiliationem in fenfu for-
snaliísimo requiri generationcm , & 
communicationem naturae generantis; 
ad filiationem autem in fenfu u t -
cumque vero , & formaii , fufficit 
quod Chriftus > ü t homo íit veré , 
éc formaliter Perfona divina : nam 
c ú m Perfona haec fit veré Filius na-
turalis , ei, cu i communicatur perfo-
aalitas, debet etiam coramunicaii f i -
l iatk) naturalisv 
i z O b C 8 . Gratia habitualis í a -
c i t eam habentem filium. adoptivumy 
fed Chriftus eara habet t ergo, Dift» 
snajr facit F i i ium adoptivum tam-
quam eíí"e6lum primariüm y & i n -
difpenfabilem , n e g ó , tamquám^fe-
cundarium , & defedibilem-^ conc^ 
snaj: & diíHnéfca? íimiliter min» 
negó conC Solutio patet ? fed ta-
men rejicitur : quia gratia h a b i t ú a -
lis ihdifpenfabiUter eft fundamen-
tum ad íiliationem adopíivam , t r i -
buitque jus [jhyficura- ad hasredita-
tem D e i fed pofíto fundamento, 
debet poní indefedib iü ter fiUatioí 
habitualis üt connotans extraneitatem 
perfonae eft fundamentum ,conc; ab-
foluté , negó maj. & dift. min . po-
íito fundamento materiaiiter fumpto, 
negó ; formaiiter accepto, conc. min . 
& negó confeq. Gracia habitualis, 
quam Chriftus habuit , non adop-
tat ipfum Patri : quia ipfa non u t -
cumqué eft fundamentum fiiiationis 
adoptiva? fed formaiiter fumpta , hoc 
eft , p roü t connotans extrane'tatem 
Perfonse : íi enim connotat propr ie-
tatem , foiüm erit fundamentum 
adoptionis remoté , & materiaiiter, 
non vero aclu & formaiiter. 
13 Obf. 9. Licét de Chrifto 
nequeat dici abfoluté , quod fit F i -
lius De i adoptivus , i d non incon-
venit de ipfo proferre cum addito in 
quMtum homo , quo in fenfu proce-
dit qusftio : ergo rui t concluí io. 
Prob, ant. Liect de Chrifto nequeat 
abfoluté dici , quod eft creatura, vel 
Sandus per participationem , poteft 
tamen de i l lo afferi cum addito p r s -
dicto : ergo paritcr m noftro cafu, 
Refp. eífe aliqua qus Chrifto con-
veniunt ratione fuppofiti , & hujuf-
modi eft Filiatio, nec enim fola na-
tura eft Filius. U n d é vel Chriftus 
non eft Filius , vel debet eífe ra t io-
ne Perfonae : ha:c autem cum non 
fit extranea , non faek eum adop-
t ivum fed F i i ium naturalem. A l i a 
funt , quae conveniunt Chrifto ra-
tione naturae , ü t e0e creaturam, 
quod convenit omni , qucd fit _ ex 
níhi lo p rox imé, vel remoté : & eífe 
Sanflum per participationem , quod 
convenit c m n i , quod eft Sandum^ 
& non ef tPeu^ 
T r a t l . X . D i f j y . de Mop . Ftliat. & Servft. C l m p } D . I . 105; 
B x quibus patet , quod eífe 
Chriftum Fi l ium adoptivum non D Ü B I Ü M I I . 
convenít Chrifto adhuc cum addito 
ut homo : quia íi l y ut homo exclu-
d i t fuppofítam , nullo modo eft F i -
lius , nec naturalís , nec adoptivas; 
íi vero includit fLippoíitum , hoc, eüm 
íit proprium , & non extraneum, 
facit i l lum Fil ium naturalem. ILíTe 
vero creaturam , & Sanólum per par-
ticipationem , fi refieftatur fupra ad-
d imm humanitatis, non dedecet de 
Chri í lo p r sd ica r i : quia tales deno-
minationes funt de genere earum, 
quae fine inconvenienti cadunt fupra 
naturam feu humanitatem , quge ve-
ré ex nihilo facta fuit , & licét fít 
fanda per gratiam , non tamen eft 
Deus. Sublato tamen addito , nequit 
dici Chnftus creatura , ne cum Hae-
reticis videamur convenire^ui Chrif-
tum creaturam vocitabant: quia in 
ipfo Perfonam creatam fupponebant. 
Poteí t vero abfoluté proferri paflum 
eííe : quia circa hoc prsedicatum n u l -
la eft cum eis concertatio , fed o m -
les confentiunt i n eo , q u ó d hoc, 
3c i d genus alia prcedicata ratione 
humanitatis ipíi conveniunt. 
14 Obf . 10. & u l t i m o : Chrif-
tus ut homo eft veré fervus D e i , 
& licét Fiiius ílt naturalis Patris, ref-
pedu vero Trini tat is eft Filius adop-
tivus in quantum homo; & tamen non 
eft extrañe a Períbna : ergo ratio haec 
non favet conclufioni. U t hoc folvas 
argumentum , dúo fequentia i n f t i -
tuimus d u b i a , quorum pr imum eft 
cmusrvs VT HOMO VERÉ , ET 
progne f i t fervus DeH 
"fe. T O N quxrimus de fe r v i tute pec-
JL^I c a t i , de qua Joan. 8. dicitur: 
Omnis y qui peccat , fervus ejl feccath 
quam etiam T r i d , íeíf. 5. can. 1. 
vocat fervitutem diaboli. Nec de L e -
gal! íervi tute , qua quis dominio al te 
ñus centra naturam fubjkitur , üt eam 
definiunt juris períti Leg. Liberas 4. 
§. fervitus: quia h ^ , üt ex íe patet, 
Chriftum dedecent. Sed de natura-
lí , propria cujuslibet creaturae ref-
pedu D e i , ratione creationis , con-
fervationis, & inférforitatis; & . ob 
quam ipfa tenetur Deo fervire , M 
Deus poteft de illa faceré quod vo-
luejri t ,-Pe hac ergo fit -
CONCLUSO. 
lüae affirmativa eft^uam^ 
que fequuntur omneá 
T h o m i í t e , & com-
muniter Scotiftíe cum pluribus Je-
fuitis. Prob. 1. ex Sacra Scripturaí 
nam I f a i . 53. dicitur de Chrifto: 
"Ju/tijicabu iffe fervus meus multof • & 
imquitates eorum iffe portabit. E-t Za-
char. 2. Ucee enim ego adducam fetvum 
meum oúentem, % Prob. 2. ex SS. 
PP. quorum D . Chryfoft. Serm. 7. 
fuper illa verba : formam fervi acáfknst 
hsec a i t : sicut in forma Dei perfeftds. 
eft Deus, ka in forma fervi perfeelus eft 
fervus. E t D . Thora. 3. p. q . 20. 
art. i . ad 1. confirraat exprefsé hanc 
dotlrinasa : & ad- 2. fie ait : N$Í/ 
pro" 
zo6 T r a f t . X . D i f . I K de J<IQ¡>. 
p-oh'tbet Chriftum dkere Patri ¡ubpfttinty 
vel jhvum fecundmn himanm natmam. 
% Prob. 3. ratione ipfius lauda-
t i D . T h o m , in corp. O m n e , quod 
habet aliquam naturam , habet etiara 
hujus propríetates ; fed Chr iüus ha-
bet naturam humanam , cujus una 
eft proprietas , fubjeólio , & fe rv i -
tus eí , qu i iiiara íibi , & ad fe 
creavit: ergo veré fervus^ De i eft, 
% Prob. 4. Qyia Chr i í lus ü t homo 
fuit capax virtutis Re l í g ion i s : ergo 
& fervitutis, A n t . patet : quia de-
fado Dcum orav i t , a d o r a v í t , ei fe 
proftravit , facrificíaque l ibavi t . C o n -
feq. infer tur : quia nulla íun t ex-
prsefora fervitutis figna, quám ora-
tiones , adorationes , proftrationes, 
¡k facrificia : ergo tehet noí t ra con-
clufio ,; & fal l i t 
simmTU COmRAMA* 
16 T"TAnc defendunt Vazqo 
XJL uterque H u r t . Lugo , 
Beean.. & novifsimé Lardi to s quG£ 
prob . 1, ex Concil io Francofordien-
ü dub, antee, laudato , ín quo re-
probatur fententía eomm , qui Chr i f -
t u m Dominum fervum vocant,& f i l i l í 
adoptivum., I d quod Adr ián . I - i n 
í u a EpiíK temeritat ís nota dicere 
inurit., 2. ex 0 , A u g . d ícente : Do-
m'tms- mjler etiamm forma ferit non-fer~ 
Vtis-, fed in forma fervi Dom'mus fuit» S i -
mil i ter loqaitur D . Chyroft.. H o m i L 
13., in Epift . ad Hebr.. Skut fáttvs 
fmus y. non manfit fervusfie & m'mlf-
ter faStus 5 non manfit mwfier. I d í p -
fum docent mulrí PP'.aptid N ^ Salm. 
H e vídendi . Reíp. , Coneiiium 5 & 
SS.. PF. folüin velle exciudere fer-
& Semt. Chrifli, D.1I. 
vitutem Chr i í lo indignam , feilicét 
peccati, vel legalis , vel fi plus, i l lam 
fervi tutem, quse ipíi üt Deo , ve l fe -
c u n d ü m quod eft Perfona divina, 
competeré dicatur. 
17 Obf. 2. D . Daraafcenum, 
qui l i b . 3. c. 21 . fie ait de Chr i f -
to : SJendum autem , quod ñeque Servum 
ipfum dkeve debemus : nam fervitutis, & 
dom'mii nomina non natuu funt nomina, 
fed ad aliquid quámadmodum Faternitatis, 
& Bimionh nomina» Nunc íic ; fed hac 
de cauía exclufimus adoptionem a 
C h r i f t o : quia feilicét i n il lo non 
funt dúo ad aliquid íive duae P e r í b -
nae :v una propria r alia extranea : er-
go hac de eadem negare debemus 
i l l i fervitutem. Refpondet D . T h o m . 
3. p , q . 20. art. 2, ad 1. quod 
Damafcenus folúm negat Chúfiim ejfe 
Dominum fui ipfius, fecundum quod fer 
boc impartatur pluralitas fuppofitoním,c{U-oá 
eft dicere folúm excíufum íri fervi-
tutem fuppofitalem , hoc eftr í b p p o -
íiti ad fuppofítum contraponentes i n 
Chrifto duas Perfonas,, non vero fer-
vitutem naturx creat2E ad Deum ill ius 
Creatorem. 
18; ObC 3 . D . Thomam 3. po 
q . 20. art. 1.. ad 2. ubi ait , quod 
natura humana non dic i tur propr ié 
domina , vel ferva , fed hjpoftafis ratio-
ne naturae , ex quo í i c : I d e ó non di-» 
citur Chr iñus Filius adoptivus: quia 
hoc nomen proprium eft, non natu-
rae, fed Perfonse, quae cum í i t d i -
vina nequit adoptan j fed etiam n o -
men fervi íb lüm convenit proprié 
Perfona; , non- vero naturas juxta D» 
T h o m . ergo cum' Perfona fit d i v i -
na , nequit d ic i Chr i í lus íervus.. Ref-
pondet ü b i Thom^ aliad eífe 
na-
T r a t í . X . Dl f . de Adop. Ft 
naturam divinam eíTe fervam vel do-
minam, & hoc improprié dicitur de 
ea, aliud quod Perfona denomine-
tur Domina , vel ferva fecmámi h.mc, 
vd UUm naturam. Üt fecundum hoc ( con-
c lud i t ) nihilprohibet Chriftum dicen FA-
tr't fubjeñum i vel fervum fecundum ha-
manmi nmram. U n d é eftó nomen fer-
v i non naturse propr ié conveniat, 
convenit veró propr ié Perfonae ra-
tione naturse ; econtrá ftliatio ñeque 
convenit na tura , nec ratione natu-
r a convenit Perfona. Exemplum ha-
bes in albo , quod ratione albedinis 
difgregat vifum , & tamen de albe-
diñe non dicitur propr ié difgregare, 
fed i d , quo fubjedum ejus difgre-
gat. 
19 Obf. 4. Natura humana h á -
bet ad fe fequutam potentiam pec-
candi ; & tamen non dicitur pecca-
tor Chriftus eam habens; ergo non 
ex hoc , q u ó d fervitus íit proprietas 
natura humana, fequitur i l lam Chr i f -
tum íibi contraxiíTc. Negó confeq. 
& paritatem : quia potentia pcc-
candi non utcumque fequitur ad h u -
manitatem, fed in quantum conno-
tat Perfonam humanam peccatricem; 
fervitus veró eft proprietas huma-
nitatis pracifsivé a Perfonaj conno-
tatione : quia íive i l lam connotet, í i -
ve non , femper eft creatura , de 
cujus eft ratione fubjici Creatori. 
20 Obf. 5. D . Thomam 3. p, 
q. 20. art. 1. ad 2. i b i : Eelatio fer-
w u ñ s , . & dommú fmdatur fuper akio-
ne & pafsione. Agere autem non attri-
huitm n m u J i m agenti, fed Ferfona: 
ergo fi fola Perfona eft agens, fola 
Perfona poteft e0e ferva ; at hoc ne-
mo admit t i t : ergo & c . Hefp. q u ó d . 
fupra aé t ionem, & pafsionem plures> 
fundantur relaticnes,quarum alia con-
veniunt ratione Per fona ,ú t funt Pater-
nitas,& Fi l ia t io; alia veró ratione na-
tu ra , u t i funt relationes d o m i n i i , §c 
fervitutis. Inter quas hac eft difíér-
rentia , q u ó d licét utraque fuppo-
nant Per íónam agentem ; at v t r o 
Perfona convenit agere pr imó & per 
fe ratione talis , & ideó natura noa 
dici tur generare , fed Perfona ; de lu -
de natura p r imó , & per fe , ut qm 
convenit fervire , orare , adorare 
Deum , Se folüm ratione natura , 5c 
fecundum illam poífunt hac obfe-
quia Perfona d i v i n a accomodari u t i 
e-x D . T h o m , diximus n . 18, 
D U B I U M I I I . 
^IN CHRISTVS VT HOMO SIT f í L W ¿ 
Sfiritus S. an ve films Patris l 
21 - r y ^ 0 ^om'in^ 'ln C l i r i f -
X v to dúo dicit , fciiicét, 
humanitatem , Sí fuppoíi tum. U n -
dé íi a d a q u a t é fumatur , t i tu lum 
qua í i t i fupponimus indubium ; ÍÍ ve-
ro inadaqua té , proüt unam redupl i -
cat partem , hoc vocamu s i n . du-í: 
b ium. E t quidem íi pars fupra quam 
íit redupUcatio eft huroanitas, fate-
r i tenemur propofitionem t i tu l i ne-
gandam e í f e , tam refpedu Spiritus 
S. quara Sí Patris. T u m , quia de-
nominatio Filiationis non eft pro-
pria natura , fed Perfona. T u m , 
quia i d claré colligitur ex D . T h . 
3. p . q . 16. art. 11, ub i hanc p ro -
pof i t ionem, Ck¿/?íií íit homo ejlDeus, 
l y homo appelante fupra Humani ta -
tem , doeet eífe negandam :•• ergo 
etiam 
z o 8 T r d é l . X . Di f . I V . de Mop, 
etiam , ea de qua loquimur : nam 
ü t ait N . Paulus hic n» 37. eftqua-
fi idéntica cum ea , de qua D . T h . 
loquitur , U n d é dificultas fub his 
terminis difcuiienda veni t : an Chrif-
tus üt homo , l y homo, dicente for-
ínaliter fuppoíitum , & folüm con-
comitanter naturam humanam , d i -
eendus íit Filius naturalis folius Pa-
tr is : an vé etiam Spiritus S, feu to-
tius Trinkatis l 
CONCLf^IO KOSTBi, 
22 Y ^ I e e n d u m ,. Chr i í lum ü t 
J L J hominem , l y ut redu-
plicante modo prasmiífo r folius Pa-
tris arterni poííe dici Fii ium natu-
Talem ; in nullo vero fenfii formaii 
poííe talem dici Spiritus S. vel to -
tlus Trinitatis. Concluí io duas con-
tinet par tesquarum prima fíe pro-
batur ex Epift. Adriani approbantis 
Concilium Francofordienfe ubi: ait: 
Anmadvértite r quod mhih vohis rejlat, ut 
jicündum divinltatem tanmnmod) credá-
ús d'mjfe Pumm: Hic efi Films nteusy 
fed foúus juper Humanitaíem,- Confi r -
snat hoc D . Aug . t r . 8z . i n Joan.-
^os fUü gracia non n.ttura ; Vnigurinus 
jüpÉm natura r non grana.. An hoc etiam 
m ipfo TiltO' ad hominem referendim eftl 
Jta jÓí,^. Roborat ídem D . Thom,-
5. p. q. 24. art. 2. ubi docet, ter-
minum praedefíiiiationis; C h r i f t i , ut 
bominis eífe fíliationem naturalem 
EX, quibus íic proceditur : í n 
aliquo fenfu vero funt admitíendae 
prsediébs auétoritates ' , in quibus fi-
l iatio naturaiis t r ibui tur Chrifto u t 
h o m i n i ; fed n o n ' i n eo, quod h u -
snaiiitas dicatuí filia .y quod fopé ex-» 
Filiat. & ServU.Chr¿fti¿)¿lL 
ciufimus, nec Vérbum folum : nam 
fie non eft Chriftus , de quo loqui-
mur , nec fie eft príedeft inatum, fed 
praedeftinantem : ergo intelligendae 
veniunt de Chrifto üt homine d i -
cente fuppofitum formaiiter , & hu-
manitatem concomittanter. 
23 Diximus confultó i n conclu-
fione pojfe diá Fi i ium naturalem Pa-
tris Chrif tum ü t hominem , & non 
d ix imus , dicendum effe, ut innuamus, 
quod folüm eft i d verum dicere i n 
aliquo fenfu , fe i l icét , fub redupli-
catione fada m Prxnotabil i : Ouh 
tamen ( i n q u i t D . T h o m . 3. p . q. ' 
16. art. 11. loquens de hac í imi-
lima propofit ione, chrijhs in quan" 
tum homo efl Deus) term'mus in redu-
phcatme pojitus magts pwpne tenetur 
p o natura, qium pro fuppofito , ut fupra> 
dittum eft , ideo magis eft ifta demganr 
da : Chriftus fecundum quod homo eft 
Deus , quam fit affirmanda : ergo cura^ 
propofitio noftras conciufionis fit j u x -
ta N . Paulum , & rationem í imi i i -
ma , magis neganda eft , quára afHr-
manda ; & tamen dicímus in conciu* 
fione, poííe Chriftum üt hominem 
dici Fi i ium naturalem Patris : quia 
& D . T h o m . i b i in corp. háne-
propofitionem, Chriftus ut homo eft Deus$ 
eoncedit effe veram in fenfu íí no-
bis explicato.-Itaque ut falvetur nof-
tra conclufio , i l la reduplicatio ut 
homo non intelligatur eííe ftridé ta-
lem , fed potiús favens fenfum fpe* 
eificativum aliquomodo formalem3 
üt inquit M . Paulus n. 43. 
24 Quoad fecundam partem 
prob. jam conclufio,, fei l icét , quod 
Chriftus ü t homo i n nullo vero fen-
fu dici poteft Filius Spiíkus S. vel 
to-í 
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tptius Trini ta t is . Et p r imó ex Ccn-
c i i . Toiet . 11. m confefsione Fide-i: 
De. um , quia generatio eft ongo 
tfec Spntiis S. Fdter cffe credendus ejl 
t n ú i fro eo quod M a ñ a , eodem Spirku 
S. ohumhrmte , concept, m daos Paires 
Mtivldeamur ajfmre , quod utique nefas 
ejl dicere. i . ex D . Aug . in Ench i -
r i d . c. 40. & l i b . 2. de T r i n . c. 
10. ubi ait : lüeqiie aúm Jefus etiam 
Spiritus S, Víl'ms > aut etwn fuus Pilius 
credi, am inteBgi poteft. Per amplius 
i d ipfum exprimit D . T h o m . 5. p. 
q . 32. art. 3. in corp. Comprehen-
dens in hac exclufióñe totam T r i -
nitatem : íic enim ait : N d h modo 
dehet diá Cbrijhs Filius Spiritus S, nec 
mam toths Trinitatis. Nuilo modo i n -
q u i t , quaíi omnem excludens fen-
f u m , i n quo i d veriíicari pofsit : 
ergo vera eft noftra concluí io. E x 
quibus 
2 5 Prob. ratione p r imó : nam 
juxta laudatum Concii . Si Chriftus 
ín quantum homo effet Fiiius Spi-
ritus S. haberct dúos Patres, aiium 
seternum , alium Spirkum S. vel 
etiam totam Trinitatem ; fed hoc 
juxta i i l ud nefas eft dicere: & j u x -
ta D . Aug . c r ed i , nec intei l igi po-
teft : ergo non eft adrai t tét idum. ^ 
Prob. 2. ex D . T h o m . laudato q. 
32. Si aliquoraodo Chriftus ü t ho-
mo diccretur Fiiius Spiritus S. vel 
totius Trini tat is , eíTet ratione crea-
tionis humanitatis, vel íancíificatio-
nis , ex qua & nos F i l i i De i nomi -
na mur , & fumus ; fed neutrum 
dici poteft. HÍEC minor prob. T u m , 
quia opponitur D . Thomse in dic-
ta q. 32. ubi docet, qued in Chrif -
to nulla alia datur Fil iado , quám 
quse in eterna íünda tur generatio-
Tomo JL . 
viventis á vívente in fímilitüdiném 
natura;; Chri í lus autem á Spititu S. 
non procedit in fimTlitudinem na-
t m x humanae , üt fupponitur , nec 
d iv ins : quia nec Verbüm fíe ab 
i i lo procedit, eíió habeat eamdem 
naturam, üt probatum relinquimus 
tr . de T r i n . difp. 1. dub. 5. 
T u m 3 quia haec filíatio íi eíTet 
ratione fanótíficatioriis , folúm ar-
gueret adoptionem feut apud nos, 
quarnque jam excluíimus fupra , nec 
de illa in prsefenti fermo eft i f i 
ratione creationis, haec üt fumraum 
argueret Chrifturn eífe eíFeclurn, non 
Fi l ium , üt expiieat D . T h o m . 
exemplo ignis , & capilii , qu i 
nafcuñtur , i l le ex i<jne , hic ex 
homine ; & trameri neuter dicitur 
fiiius hominis , vel ignis ; alter, 
quia non fit per generationem v i -
ventis ; & alter , quia non fit i 11 
í imili tudincm natura; : ergo cúm 
hoc ul t imum defit in prasfenti , dceft 
etiam ratio filiationis. T u m de-
m ú m : quia quod eft fiiius filiatio-
ne perfecta , nequit eífe talis filia-
tione inferiori ; fed Chril i i is fe ra el 
eft fiiius fiiiatione pcríccHfsima Pa-
tris : ergo repugnat eííe í t e rum F i -
l ium per inferiorem ortam ex crea-
tione , vel fanftificatione. E t fíe 
concludit D . T h o m . laúd ; Vnde 
quañms fecundum hammam muiram fit 
creatus, & ju¡ü-icatus , rion tamen de~ 
het dici Films Dei ñeque ratione creMk* 
nisj ñeque ratione jimijuatioms* 
O OPPO* 
z i o Trac!. X , D i f . de Adoj?. Ftlíat. & Servit, ChñJli.DAll. 
Perfonarum : quia licét ab ipfis p ro -
OPPOSITA SENTEísTIA. 
t6 N diverfis A A . diverfae 
funt vise per quas ob-
viara noftrs eunt concluí ioni . Ex eis 
paucas exponemus : quia nec adeo 
funt difíci les , ut ex di¿tis non fa-
ciié dehifcant , nec fíe útiles , ut 
íinc lilis haec quíEÍHo non maneat 
fufíicienter difeuífa. Obf . i . E p i f t o -
lam Adriani fupra laudatam in qua 
fuper illa verba : Hk eft Eillus meus 
dilectus , in quo mihi compUcui, fie ait: 
D i m dkk (omplacuii totmfimulTrimta-
tem lomprehendk: quia in hom'me Chrif-
to tota complacuit Trinitas ( Matt. 3. ) fed 
ídem fuit qui d ix i t : B/W/Í meus es tu, 
ac qui d ix i t : complacui: ergo fi tota 
Trinitas complacuit , totius fuit T r i -
fiitatis F i i i u s , i n quo complacuit. 
Refp. cum commani Expofi torum, 
quod voces illas omnes á tota fue-
runt emiífe T r i n i t a t e , cum hac ve-
ro diíferentia , q u ó d illse : Filius 
meus es m , repraeíentando Patrem, 
cujas Filius erat; aiiae vero repraefen-
tando totam Tr inka tem , cüjus erat 
complacentia. 
a7 O b f 2. Si Spiritus-S. aífu-
meret humanitatem, homo qui tune 
effet, diceretur Fiiius De i , p r o ú t 
Deus diéit tresPerfonas : ergo etiam 
eflet Filius, totius Trinitatis ; fed 
homo Chri í lus , q u i nunc ef t , eodem 
modo terminat aCtionem produél ivam 
D e i , ae tune :., ergo crit etiam nunc 
Filius Tr ini ta t is . Refp. negando maj. 
non enim diceretur homo iile Filias 
ratione Spiritus-Sandi eum terminan-
t i s : quia Spiritus-Sancli Filius non 
^ft ; fed alias nec ratione aliarum 
duceretur , non eífet in fímilitudi-
nem naturae : ergo non poífet d ic i 
Fiiius , fed extellentifsimus eífeóhis, 
vel etiam homo Deus ratione Per-
fons divinse eum terminantis. E t 
licét concederemus maj. non eft cum 
praefenti cafu paragium,in quo Chrif-
tus fupponitur pe r f edé Filius ra t io -
ne generationis seternae, impeditque 
íi l iat ionem imperfedam ratione pro-
dudionis , cujus contrarium fieret i n 
cafu Incarnationis Spiritus-Sandi. 
28 Obf. 3. Chr i f t u sü t homo i n 
nullo vero fenfu procedit á Deo Pa-
tre per generationem viventium; fed 
hoc requiritur ad rationem F i l i j : er-
go ü t homo nullo modo eft Filius 
D e i Patris. Refp. negando ant. quia 
eo modo verificatur procederé á Deo 
Patre, quo eífe F i l ium D e i Patris, 
ad quod fat eft , quod unia-
tur i i l i Verbum , quod veré proce-
d i t l Deo Patre per generationem 
viventium : & ficut communicat i i l i 
eífe F i l ium , fie etiam eífe genera-
tura. ^ ] Contra : ergo etiam poterit 
Chnftus ü t homo dic i Verbum D e i , 
quod quidem diífonare videtur. Ref-
pondet N . Paulus afíimativé , in quo 
non agnofeit difíbnantiam. Sed , fi 
per ipfum nobis liceat , negamus 
conf. quia Verbum eft vox ad figni-
ficandum Fi l ium p r o ü t ad intrá par-
tum ; Filius vero latiús patet , ex-
tenditurque 8¿ ad Fil ium etiam ex-
teriüs emiífum : & cum Chriftus ü t 
homo exterior Filius fit, faltim quoad 
humanitatem , hinc eft , q u ó d pro-
prié Filius3& minüs proprié Verbum 
fit dicendus. 
29 Obf.. 4. Si Pater aífumeret 
TraEl.X. Dif . I K de Jdop. F¿ 
humanitatem , Chriftus üt homo non 
eííet Pater V e r b i : quia Chriíxus tune 
Bon haberet F i l ium : ergo nec m 
noftro cafu Chriftus üt homo eri t 
Filius Patris. Refp. negando ant. 
quia in Divin is non eft minüs efíe 
filium Patris, quam Patrem F i l i j : 
Si ergo eíTe F i i i u m Patris commu-
nicatur nunc C h i i í l o ü t homini , u t i -
que communicaretur e0e Patrem F i -
l i j in i l lo cafu, & tune C h r i ñ u s ha-
beret F i i ium , ficut nunc habet Pa-
t rem. 
^ Dices : ergo íí , quia V e r -
bum eft F i l i u s , Chriftus ú t homo 
habet etiam eíTe F i l ium , fi Verbum 
aíTumeret naturam irrationalem , v . g . 
cquinam , equus eííet Filius natu-^ 
ralis Patris, imo fi Pater aífumeret 
i l l am , equus efíet Pater F i l i j D e i , 
quo q u i d nequius & indigníus l C o n -
cedit confeq. N , Paulus cum hoc 
tamen diferimine , q u ó d Chriftus d i -
ci tur Filius per gratiam unionis, q u « 
eapax reddit íubjeólum amicit ix D e i i 
equus vero rationc folius unionis 
per modum applicationis: quia i n -
capax eft gra t is . Sed venia habita 
a tanto Mag i f t ro , negamus confeq. 
quia íícut equus oh fuam vi iem fto-
lidamque naturam incapax eft qu i 
gratiofus, & amieus D e i nuncupetur, 
i t a , St^potius qu i Filius ejus dica-
tu r naturalis , vel Pater : Verbum 
cn im d iv inum ( i d e m dici to de Pa-
tfe > fi incarnaretur vel fi ü t fie 
dicamus , equinaretur ) non com-
municaturum eft verofímilius natu-
r a aífumptaí adeo fordidse & difsi-
m i l i denominationes adeó fupremas. 
Q u o d tamen non diífonat refpedti 
natura humana?, quam ad imagi-
Uat.&Scnnt. QhhJh,D.üL * 11 
nem , & fimilitudinem fuam eíior-
maííe cer tó credimus. Nec enim eft 
novum in npftra, & bona Theolo-
gia aliquod divinum prasdicatum 
communicari ad extra fub una c x -
prasfsione , & non fub alia juxta ca-
pacítatem f u b j e d i , & decentiam d i -
v i n i prsdicati . U n d é i n t r iduo mor-
tis communicavit perfonalitas divina 
corpori , &: animsE Chrif t i eífe fubfif-
tentia, non vero eífe filium, ñeque fi«=> 
liam D e i . 
3.0 Dices: I l l a natura i r ra t íona-
lis eííet Deus ( fícut d e f a d ó Corpus 
Chrif t i mortuum Deus erat ) q u i d 
ergo miravilius in eo , q u ó d & F i -
lius , vel Pater eííet Dei? Di f t . ant. 
Eí íe t Deus medíate , indireélé ^ & 
identicé , cone; immedia té 9 direólé9 
& formaliter , negó ant. & afsigno 
diferimen in eo q u ó d ratio De i t a -
tis communicaretur ratione perfonali-r 
tatis, & concomitanter ad ipíam 5 i ^ 
quo non apparet d i í íonan t i a ; per-
fonalitas vero per fe 5 & formaliter: 
& licet non diflonct hane fie com-
municari quantum ad rationem ter-
minand i , & complendi naturam i r r a -
tionalem, diífonat vero oppidó, qued 
fub ratione F i l i j , & Patris í i c c o m -
municaretur t Diceretur enim i l l u d 
animal t í í e formaliter Patrem , vei 
F i l ium D e i , q u o d vel auditu ho r r i -
dum eft. ^ Occurri t híc qu3£Í]tums 
q u o m o d ó B . V . M . dícatur Mater 
Chrifti , Chriftus ejus Filius ? pro 
cujus diícufsione reraittimus Ledro-
rem ad t r . fequentem de B . V . M . 
ubi in tantae Parentis gloriam , De o 
favente ,, examinabimus i l lud d i íp . 
2> dub. 5. 
O a DIS-
i i z Trat'l. X , Dljp, y , de 
D I S P U T A T ' Í O V . 
DE m^DBSTlNATlom CURISTI. 
CE r t u m e ñ apud Apoí>. í . ad l l o m . Chriftum fuiífe prsedefti-
natum. Sic enim ait : Oui prádefii-
mtus cfi lil'ms Del tn vhtüt-e. D i f f i -
cultas eñ circa modum tal's prao-
deftinationis , proprium , vel i m -
propium ? necnon circa eji.s termi-
num & fubjedam ? Pro quo íit 
D U B I ü M I . 
JÍN CHEISTO COWENIAT PKOPRIE 
ejfe pYddepmtun: 2 
l T^Raedeftinatio in communi 
K ( alia , quam ex D . A u g . 
dedimus in traót. 5. difp. 1. dub. 
1. erat particularis) íic ex D . T h . 
i . p . q. 23, art. 1. & 4. E t 3. 
p. q. 24. art. 1. definitur : PÍW-
din túo fea tranfmífsio dicuj is infinem all-
quem íiipemdturalem. Differt haec de-
finitio applicata nobis , vel Ange-
lis ab ipfa applicata Chrifto , in eo 
qucd refpeda Ghrií l i eft tranfmifsto 
ad ñliationetn mtuvdem Dei ; refpedu 
vero neftri , & i l lorum eft trmjfnifr 
fio ad gloñam. Hac prasmiíTa doc-
trina , íit 
C O N C L Ü S I O . 
iHriftus non folum ut 
homo , fed & ab íb -
luté dicitur veré , & proprié p r a -
deftinatus. Bhnembris eft conclufio, 
& quoad pr imum membrum eft fen-
P r ^ c J I : Chrifli , Dub. I . 
íentia D . T h o m . plüribus i n locis, 
& expreíía in 3. p. q, 24. art. 2. 
quem fcquuntur Thomiftse , Sua-
rez , V á z q u e z , & ali j . Prob. 1. ex-
i l io ad Pvom. 1. Oul fatius eft et ex 
fem'we David ( id eft Chriftus ) feam-
ditrn carncm , qui pudefáñams eft Filius 
Dci Ecce Chrif tus, fecundum carnem, 
hoc eft , ut hom'mm , prsdeftina-
tum , ad eííe F i l ium D e i . Quge ver-
ba He exponit D . TKom. l e d . 3. 
Vnde Apoft, pj'tus Vi l im Dei incarmUím 
ejfe prmifferat , & poftea á predeftim-
tionem attúhuit , ut imelligatur pradejii-
mtus ejfe , fecundum quod faflús eft ex 
fem'me David fecundtm carnem. ^ Prob, 
2. ratione idem membrum : quia de 
Chrifto ü t homine verificatur tranf-
miísio in aliquod bonum fuperna-
turale , fci l icét , in ftiíationem D e i 
naturalem , ü t conftat ex Apoft . 8>C 
D . T h o m . fed haec eft definitio prse-
deftinationis: ergo hsec t r ibui tur ve-
ré , & propr ié Chrifto ü t homini . 
3 Quoad 2. membrum conclu-
fio eft etiam expr^ífa in D . T h o m , 
laudato art. 1. ubi de Chrifto ab-* 
foluté prolato (an in fequenti art. 
de ipíb inqui r i t • út homine ) abfo-
lutc affirmat. Sic etiam Godoy , & 
alij contra Vazq. & alios. Prob. i í 
I d e ó eft verum , qued Chriftus i n 
quantum homo eft prsdeftinatusi 
quia praedlcamm , fcilicét , l y p w 
deft'matus appellat fupra fórmale fub-
jecti , hoc eft , naturam humanam; 
fed i d ipfum íit in hac propo í i t io -
ne abfoluta : Chriflus eft pvddeft'ma-* 
tus. Haec minor prob. ex N . Com-
plut. abrev. l i b . 3.de iní l i tu t . cap. 
10. §. deinde in fine , ubi d i c i -
tur , qued pr^dicatum abfolutc 
pro-
TVá<S. X . D i f f . V . de 
prolatum íblüm fíat pro illa parte 
fubjedi , cui competeré poteft , ü t 
j n hac propoíi t ione : Fetnis efi crif-
pus , l y crijfus folüm íupponi t pro 
capiílis , cui accedit regula Sumu-
larum apud N . Gavinum Sumul. 
part. i . l i b . i . cap. 6. num. 56. 
tdher fupponit fubjeclum, qudker exi-
gi t p&ácatum. Nunc fie ; fed in hac 
propofitione : chnftus efi pudefmd-
tus , l y pudeftinatm folum poteft 
convenir e C h r i ñ o ratione naturae 
humanas ( natura enim divinae hoc 
repugnat ) ergo appellat fupra fór-
male fubjedi , feilicét , naturam 
human a m : ergo i d ipfum in p ro -
pofitione abfoluta , ac i n redupi i -
cativa huraanitatis. 
ARGVUmTA OPPOSITA, 
4 y ^ x B f . i.Praedeftinatio Chrif -
\ J p t i eft ad eífe Fi l ium D e i ; 
fed Chriftus ut homo includit in fe 
Perfonam divinam , oux Filius D e i 
cft : q u o m o d ó ergo praedeftinatur 
ad i d ipfum , quod eft , & inclu-
d i t i n fe l U t huic fatisíiat objeótio-
xii , dúo excitabimus fequentia du -
bia circa terminum , & fubjectum 
praedeftinationis Chrif t i , quorum 
jefoiutioni remittimus arguentem. 
5 O b C 2. Si Chriftus p o í í e t d i -
c i praedeftinatus, etiam valeret d i -
ce re : VUm Dei eft frádefimatus d 
ejfe Tllium Dei , quod -veré nugato-
r i u m eft: ergo defpiciendum. Se-
quela oftendimr : quia n ih i l eft 
a l iud Chriftus , quam Filius D e i : 
ergo íi Chri f tus , & Filius Delprse-
deftinatus eífet, R,eíp. fupra dic^ 
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tis , & infrá dicendis , quod quan-
dó diximus , Chr i i lum effe pradef-
tinatum , qualitas prxdieat i exigit, 
ü t ftet praedeftinatio pro Chr i í io , 
feu fuppofito divino prout terminat 
naturam humanam , non obftante^ 
quod terminat & divinam. Si vero 
diceretur : Filius Del e¡¡' pudeftin.ttus, 
praedeftinatio non poífet cadere f u -
pra fuppofitum, út terminans naturam 
humanara : quia ICEC vox Filius Deiy 
folüm eft impofíta ad iignificandum 
fuppofitum divinum cum natura d i v i -
na. Sed de hoc ampliüs infrá. 
6 Obf. 3. I l lam regulam N . 
Complut . abrev. in Sum. l i b . 2. 
cap. 6. regula 1. Quando fubjectum 
eft Cóñeretum , & prardicatum eft 
connotativum , feu adjettivum j hoc 
appellat fupra materiale fubjedi 
( quod idem docet D . Thoro . 3, p. 
q . 16. art. 9. 6¿ 7. ad 4. ) & ideo 
hsc eft faifa : Chriftus eft fdítusi 
quia l y faffius ftat pro materiali fub-
j e d i , ' feilicét , Per lona divina , cui 
fieri repugnat : ergo idem dicen-
dum de i y pudeftmatus in Roftro ca-
fü , quod feilicét ftabit pro Perfona 
divina ; fedrhuic repugnat prsdef-
tinari : quia fuá foliüs intereft p r s -
deftinare : ergo faifa erit taiis pro-
po í i t io . 
Refp. quod attendentes ad re-
gulas Diaiedicse 3 utraque neganda 
eífet propofitio , íi sequé dubitare-
tur de appellatione prredicati ; fed 
quia de ly prxdcftinjíus , S¿ fimiliter 
mortmis , fáffus. , & - fepulms , nullí 
dubíum eft , quod folüm ratione 
natura? humana? conveniunt fubjec-
to ? ideo fine formidirie ab o m n i -
0 | bus 
i i 4 TracI, X . Difp, V , de 
bus armuumur. Quia vero de prae-
dicatis , fdtus , credturd , mpafsib'dis, 
acritcr certatum eft nobis cam Hae-
rcticis Arianis aflerentibus Chriftum 
Perfonam ¡ eíle crcatam , & Mani-
ch xis facientibus eum imparsibiiem 
quia folüm corpus phantañ icum ha-
bere t , ideó ne cum ipfis confun-
damur , vel convenire v ideamur , 
negamus Chrif tum fuilfe f a é t u m , 
creaturam , impafsibilem , obfervan-
tes regulara primara í l imularum prse-
jadara fupra n , 3. 
D U B I U M I I . 
OVISNAM FfERlT TERMINVS PR^S-
dejllmtiom Chrlfti ? 
7 ' - rnErminus prsedeftinationis 
J eft i d ad quod fubjec-
t u m praedeftinatur , cujufmodi eft 
gloria refpedu noftrse prsedeftinatio' 
nis. Supponimus, terrainu'm qm efíe 
corapoí i tum Chriftus modo infrá dub. 
fequenti referendo. E t de termino 
quo formali , feu fpeciíicativo fciCci-
tamur. ^| Q u i n q u é numeran tur ter-
raini 3 de quibus , quis fít , inter 
-AA? dubi ta tur , fe i l i cé t , humanitas 
C h r i f t i ; fed hanc exprafsé excludit 
D . T h o m . 3 . p . q . 24. art.2.ad 3. quia, 
i n q u i t , magis proprium eft , quod 
Korao Chriftus prredeftinctur ad eíTe 
F i l i u m D e i , quam q u ó d Fi l iusDei 
prsedeftinetur ut fít homo , vel ad 
liumanitatem. E t eft ratio : quia 
praídeftinatio eft grada ; Filio au-
tem Dei quaenam : adveniat gratia, 
'ex quo pr^deftinetur ad humanita-t 
PrtedeJI. Chrifli y Dub. I . 
tem l Ergo hsec non eft t e r m i -
nus. i 
^[ A l t e r , quera afsignant, ter-
minus eft unió hypoftatiea; fed ñe-
que híec eft admittenda : quia non 
terminus eft praedeftinationis , fed 
applicatio termini ad fubje íhim praer 
deftinatum. f Al ter terminus eft 
manifeftatio filiationis naturalis , fea 
vir tut is miraculorum. Hunc etiara 
excludit D . T h o m . laudatus art. 1. 
dicens: Sed fie non proprie pradeftinatlo dCr 
tlp'mr, Ratio eft : Haec manifeftatio 
eft quid confequens ,&qua í i acceflo-»-
r i u m Filiationi Dci;fed inter dúos tér -
minos a praedeftinatlone intentos i l l c 
eft praeferendus , cui confequens ac? 
c idí t : ergo potiori t irulo filiado, 
quam iliius manifeftatio erit termi-
nus. Praeterquamquód terminus prae-
deftinationis debet eíTe gratia fol i 
Chriñ© data, manifeftatio vero, fi-
liationis , & virtus miraculofa aliis 
etiara convenit á Chrif to. Quibus 
fuppo í i t i s , l i t ig ium inter partes, ex 
una gloriara eirentialem Chri f t i , & 
ex alia filiationera D e i naiuralem, 
totum,vel prajcipuum eft; licét de alii^ 
non n ih i l tangemus. 
KO-STIU T&SOIVTIO. 
8 ^-j-VErminus per fe pr imo i n -
X tentus i n prsedeíHnatio,-
ne Chrifti eft filiado naturalis, non 
autem gloria ejus eífentialis. Sic com-
müni te r Theologi , etiara nobis ex-
tranei, contra S c o t u m , Durand. & 
alios , quibus opus eft adhfreant 
omnes i l l i , qu i primas trib.uunt gra-
ú x . habituaii tara in eíle c n t i s , quam 
i n 
Trdéí. X . Difp. V , de Vradefl/Chnfii , Dub. 11. 
in efle beneíicii. Prob. conclaí io 
quoad primam partem ex i l lo ad 
R o m . jam prsemiífo : Om fudeft'ma-
tus eft T'd'ms Dei m mtute , i d eft , ü t 
¡nqui t D . A u g . l i b . de Praedeft. 
Sanft. c. i 5 . V t qui futurus erat fe-
mndum carnem Filius David, ejfet tamen 
in virtute Filius Deh Quid elarius ? 
Confirmatur ex D . T h o m . 3. p» 
q . 24. art. 3. Ipfe enim ( C h ñ ú u s } 
fradeftlnatus eft ad hoc ( intende ) Í̂ÍOÍÍ 
ejfet Films Dei naturalis: NOÍ autem 
frddeftmamm ad filiationem adoptivam, 
qua êft parúcipúta Jimlbtudo filiationis na-
turalis. Per hanc autem noftram f i -
liationem adoptivam y ne folam i n -
telligas gratiam habitualem , quae fi-
l iado adoptiva eft imperfeda , fed 
gloriam , q u s perfeóla eft , ü t ipfe 
docet Angelicus D o d . ad EpheC c. 1. 
9 Prob. ratione : Ule eft ter-
ininus prasdeftinationis Chrif t i , ad 
quem ifta refpicit pr imo ,; & p r i n -
^cípaliter habendum; fed hic alius 
aion eft , quam filiado naturalis Dei., 
Haec minor probr, terminus p r i m ó , 
príncipal í ter refpedus in Chr i f t i 
praedeftinatíone eft ille , ad quem 
omnes alü ü t p r imó intentum d í r i -
iguntur fed talis eft filiado d ida„ 
•jProb, h x c : fí aliquis non dirigere-
t u r ad filiationem ü t p r imó in ten-
tam y efíent gratia habitualis y ve i 
g lor ia eífentialis ; fed hoc nequit 
admi t t i . Prob. bsec I d , quod eft 
ininus in aliqua l inea, ordínatur ad 
a l l u d , quod i n cadem majus eft» 
i n linea autem filiationis; fie fe ha-
bent -gratia, gloria , & fíliatio na-
tura l i s , q u ó d dua? primas funt filia-
^ones adoptivas , Se pardeipatio-
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nes fiUationis naturalis: ergo haec 
eft illis praeftantior : ergo non hxc 
ad i l las , fed illae ad hanc ordinari 
debent , ü t principaliter praeinten-
tam : ergo ipfa , non ipfae, erit-ter-
minus fbrmalis praedeftinationis. 
% Dices , falfo n i t i fundamento 
rat ionem; quia in Chrifto non da-
tur filiado adoptiva. Nítida refpon-
íio 1 Sed en facilis dif t indio : non 
datur filiatio adoptiva formalis , 
cone ; sequivalens, vel fundamenta-
lis , negó ant. Quantum eft ex fe 
gratia , & gloria funt fiüatio , ve l 
fundant filiationem adoptivam. , n i -
fi obftet , ü t in C h r i f t o , filiatio na-
turalis , quse excellentior eft ; fem-
per tamen ordinantur ad hanc ü t 
íuperiorem , funtque part icipat íones 
naturas divinas, ratione cujus Chr i f -
tus eft Filius De i naturalis. E x h i s 
10 Prob. jam fecunda pars 
e o n c l u f i o n i s n a m grat ia , & gloria 
non funt i n praedeftinatíone C h r i f -
t i terminus per fe p r imó intentus, 
íed qu in imó funt ad filiationem na-
turalem ordinatas, ü t ex d i d í s c o n f -
tat j fed eft contra rationem te rmí -
ni primarii i n t e n t i , quód ad aliud 
ordinetur : ergo gratia , & gloria non 
terminant primarió praedeftinationem 
Chrifti,- % Augetur ratio r Prsdeft i-
natio Chr i f t i difert fpecie a noftra 
praedeftinatione ; funt etenim utr iuf-
que termini fpecificativi d i f t indí , i d -
que conftat ex D . T h o m ^ . p . q . 24. 
art. 3. ad 3. Sed nofira praedefti-
natio habet terminum in gratis i n -
choa t ivé , & in gloría compíetíves 
ergo alius debe í xafsignari terminus 
.prsEdeftinationis Chrifti , qu i non 
O 4 ap-
i i 6 Trací. JC. Dtfp* V , de 
apparet, niíi filiatio naturalis. 
ADVmSA OPíNíO. 
11 Bf. i . Hsec propofitio 
eft vera : mus faftus 
eft homo; hsec vero faifa: Homo fac-
tus eft Deus , & ideó dixit Damaf-
cenus l ib . 5. c. 2. Ison hommm del-
ficatum düimus, fed Deum bumanMum, 
E x quo fequitur , q u ó d terminus 
hujus faólionis erat humanitas: er-
go ad il lam üt ad terminum o r d i -
nabatur Incarnatio , Se confequen-
ter praedeftinatio. Fatemur verita-
tem , & falíitatem di¿larum propo-
í i t ionum , & diftinguimus fequelam 
ex illis : Terminus hujus fadionis 
erat humanitas ul t ímate , negó ; v ia -
l i t e r , conc. fequelam : quia taliteE 
faóViO ordinata eft ad humanitatem 
per providentiam communem o m -
ni creaturae, quód mrfus haec i p -
fa humanitas ordinarctur imperati-
vé ad eífe F i l ium D e i per p r o v i -
dentiam particularem prasdeftinati-
vam, 
12 Obf. 2. D . Thomam in 3. 
dift. 10. q . 3. art. unic. quaeftiunc. 
i , ubi a i t , q u ó d , quia unió ád Deum 
in perfona cemenk humankaú, poteft d't-
á pudejlhuta dd unionem perfondem. E t 
ibidem ad 1. ait : Fudeftinátio Chrif-
t i prhmm ejfecium hahet ipfam unionem:::: 
Tlliaúo non eft primus • ejfeftus pudefti-
mtionis , fed confequhur ad unionem. 
Ecce unionem humanitati in ratio-
ne termini praelatam, imó & filia-
t ion i praBpoíitam : quia eft , inquit , 
primus effeéhis pr^deftinationis: er-
go. refp. in primis, humanitatem non 
defl. Chr iJHtDuh. i l . 
efle p r^de í t ina tam ut quod ad unio-
nem , fed ut quo , ficut fuo infr-S 
dicemus loco. D e i n d é d ic imus, D . 
T h o m . & quemcumque S. Patrem 
ponentem praedeftinationem Chr i f t i 
diredam ad unionem , non loqui 
de hac formaliter fumpta , fed ter-
minativé accepta , hoc ef t , de ter-
mino i l l i u s , feilicét filiatione natu-
ral! , ad quem ipfa unió tendit pof-
fidendum ; fi vero de unione l o -
quantur formaliter accepta, non i p -
fam intendunt eíTe terminum prin-
cipaliter intentum , fed p r imó exe-
cutioni mandatum. 
13. Obf . 3. U n i ó hypoftatiea» 
perfedior eft vifione beatifica : er-
go ficut ifta eft terminus noftrae 
praedeftinationis, etiam illa C h r i f t i . 
Dif t .ant . perfedior eft,& ul t imior ,ne-
go ; perfedior , fed terminabilior t 
conc. ant. & negó confeq. Non 
quia un ió hypoftatiea fit perfedior 
v i f ione , debet eífe terminus : nanf 
termini ratio fumitur a terminando, 
cumque un ió hypoftatiea non ter-
minet proceífum hujus m y f t e r i i , fed 
quin potiüs ad ipfum tendat te rmi-
nandum, ideó nequit dici t e rmi -
nus , fed v i a , & tendentia ad l U 
l u m . Contrarium fit i n noftra gra-
tia , quas in g l o r i a , de per gloriam 
terminatur. 
14 Obf . 4. Vi f io beata, feií 
gloria eft terminus praedeftinationi? 
Chr i f t i : ergo non fi l iat io. A n t . 
prob. Gloria eft ultima beatitudo, 
propter quam omnia appetuntur : er-
go omnia diriguntur ad i l lam. An t , 
prob. I d e ó in Chrifto non eífent 
omnia appetibilia propter glor'arn; 
quia 
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quia. filiatio eft praeftantior quam intenta e f t , & tamen non eft qus 
gloria ; Ted h^c ratio non valet. 
Prob. gratia noftra prasítantior eft, 
quam viíio noftra ; & tamen appe-
ti tur propter gloriara : erg^o non 
valet d ida ratio, 
Concefsis , & negatis , prout 
jacent, prioribus prosmifsis, dift. min , 
u l t imi fyl logifmi : gratia appetitur 
noftra propter gloriara feu v i f io -
n e m , folitarié feu abft radivé fump-
t a m , negó ; propter vi í ionem con-
cretivé acceptam , cone. min . & ne-
gó confeq. Fatemur, gratiam nof-
tram excederé v i í ionem fecundüm 
fe fumptam, íícut fubftantia opera-
tionem fuam; fed íicut ifta ordina-
tur ad opcrationem , non üt ad per-
fediorem terminum , fed ad perf i -
ciendum fe per ipfara , quod eft 
ordinari ipfara imperfedam ad fe 
ipfara per feé t iorera , fie etiara gra-
tia noftra ordinatur ad vi í ionem , u t 
per hanc ipfa perficiatur, & confu-
metur , quod eft ordinari gratiara 
vialem ad gratiara confumatam : er-
go ratio ex paritate n ih i l probat. 
Sed replicabis, & 
15 Obf. 5. Quod eft ul t imum 
i n executione , eft primura i n i n -
tent ione; fed gloria Chr i f t i eífen-
tialis eft pofterior i n executione, 
quam filiatio : ergo non hoec , fed 
illa debet efife terminus á Deo pr^in-
tentus. Negó ant. univerfaliter i n -
te l ledum : quia fubftantia eft p r i n -
cipaliter intenta in generatione fubf-
tantíali , & tamen funt difpofitiones 
confequentes, quas u l t i m ó , & poft 
eam executioni mandantur. Idem 
videíis in gloria nof t ra , q u « pr imo 
ul t imó ponitur in re , fed dotes 
corporis , quae intenduntur fecun-
dar ió : ergo poterit filiatio natura-
lis Chr i f t i p r i m ó í n t e n d i J & tamen 
priorem eífe in executione , quam 
ejus eífentialis gloria. 
16 Obf. 6. Terminus formalis, 
prasítantior , & appetibilior debet 
eífe; fed talis non eít filiatio na-, 
turalis D e i : ergo. Prob. minor :, 
i d eft appetibilius & prseftantius,. 
quod eft convenientius ; fed con-
venientior eft gloria eífentialis , fi-
ne qua infelix eft homo ad eam 
natus , quam unió hypoftat ica, 
fine qua mul t i , i m ó omnes Bea-
t i praeter Chriftura funt felices: 
ergo tenet negata minor. Al i t e r : 
l l l u d eft melius , & nobi l ius , cu-« 
jus oppofitum eít pejus , & v i -
lius ; fed oppofitum gratiae , fei-» 
licét peccatura , vel privado i l l ius 
quid pejus eft , ac vilius , quam. 
privatio unionis hypoftaticas : quia 
fine hac mul t i funt felices, & n u l -
lus fine gratia : ergo haec eft ap-
petibilior , ad quam út ad ter-
minum praedeftinationis castera de-
bent ordinari . 
17 Hoc argumentum folüm 
probat , quod gratia , & gloria funt 
magis debita , magifve neceífariae, 
quam unió hypoftatica , non vero 
praeftantiores. Refp. ergo dif t in-
guendo min . fecundi íy l lcg i rmi : 
gloria , & fimiliter gratia eft con-
venientior , hoc eft , magis ne-
ceífaria , & debita , cene ; eft 
convenientior , hoc eft praeftan-
t i o r , negó minorem , & confeq. 
- Nec ' 
11 8 Tra i í* X , Difp. V*. de 
Nec q u ó d al iquid fit appetíbilius 
probar majorem. perfeólionem abfo-
íuté , fed re fpedívé ad fub jeé la : 
Perfedius enim eft aurum , qu^m 
fruirmm. p a ñ i s , & tamen hoc ref-
peda aliquorum , famem qut pa-
tiuntur urgentem , convenientius, 
& utilius. eft auro y i m ó appetibilius; 
refpediYé. ad i l l ud fubjedum in 
talt conft í tutum neceisitate, non vero 
appetibilius fimpliciter , & ab f o l u -
té.. Sic eft grada & gloria ref-
p e d u noftri. quibus impofsibilis eft 
u n i ó hypoftatica j refpedu vero; 
Chr i f t t praeftantior 5, éc appetibi-
l i o r eft íÜiatio naturalis^ 
E x hoc. patet ad aliam. o b j e d í o -
BÍS; poí i t ionem ,; cujus; majori c o n -
ceífa. „ dift^ min . O p p o í k u m gra-
tiae eít pejus y quára oppoíí tum. 
tinionis hypoftaticae: 1 quia excludit 
jnajus: bonum , n e g ó j quia exclu-
clit bonum magis debitum , ma~ 
gifve neceífarmm , conc. min. . & 
confcq* Exemplum habes hujus doc-
trinas i n calore, & luce- , qus ho -
íia y & u t i l i a f u n t vitae homin i s , & 
quidem; magis bonus: & ut i l ior 
calor quám lux : quia fine- l u -
ce: po te í t vivere , non fine calo-
ye & tamen lux praeftantior eft 
calore &. confequenter oppoí í -
t u m lueis privar hominem majo-
i'í bono , quám oppoí í tum caloris, 
non: vero bono magis debita , & 
neceifario. Sic ergo in pr^fentt 
privaíio unionis hypoftaticae oppo-
nitur majorii bono , non vero ma-
gis debito , quam privatio gratis,, 
& gloria; ; hoc autem folíun probar 
xnajorem boniiatem refpedivé v de 
Pradefl. Chr i f l i , Dub. I I . 
fecunduín quid in gratia , & g l o -
ria , non vero majorem abfoluté 
& íimpliciter. 
D Ü B I U M I I I . 
QVODISAM. S1T SVBjBCTVM. I N 
dejlimtiom ChrijíL 
AG r c d i m ü r quseílionem difeutiendam , circa. 
quam acuminare opportet ingenia,, 
u t gráciles fdfurae y quas; m ex i -
libus y. & methaphií icis concepti-
bus aculcati A u d o r u m genij qui l í -
bet pro íuo captu fubtiliter el i-
ciunt , feliciter exenterentur,, cal-
leantur y detegantur.. A l i f enim 
fuadere connantur fubjedum' pras-
deftinationis: Chriftr eífe hunc ü t 
pofsibilem.. Sic plures Thomiftae, Se 
Theologi moderni. Sed híEcfenten-
t ia non nobis arridet,,tuni, quia nequit 
eífe fubjedum filiationis Dei i l l u d , 
quod non exiftit , quando íiliatio 
exiftit ; atqui q u a n d ó haec exift i t , 
Chri.ftus: üt poísibilis non exif t i t : 
ergo hic non eft fie fumptus i l l ius 
fubjedum ; T u m ,. quia ideo C h r i f -
tus ü t exiftens non eífet fub jedum 
filiationis : quia dum exiftit r ipfe-
met eft Films naturalis & nemo 
dicitur fubjedum íllíus , quod ipfe 
eft , ve l cum ipfo ipfum confti-
tuens eífentialiter eft ; fed hoc i n -
conveníens í d e m eft in adverfa fea-
tentia deglutiendum : quia etiam 
Chriftus üt pofsibilis eíí pofsibilis 
Filius D e i & confequenter er i t 
fubj.edum fu i ipíius pofábi l i ter 3: er -
T r a t í . X . D i f p . y . d e P i 
go fí hoc non inconveni t , ncc p r i -
mum. 
H u d minús del icaté fc in -
di t , & prsefcindit hoc í u b j e d u m 
Cajetanus in 3. p . q . 24. art. 1. 
§. fecundíi autem cond'mo ait enim, 
Chriftum u t incarnatum Incarna-
tione prgefcmdente ab Incarnatio-
ne fada , vel í i d a , vel h e r é t i -
ca , efíe ílibjeólum praedeftinatio-
nís ; ipfum vero ü t incarnatum 
incarnatione d e f a d ó fada quam 
Catholici fatenmr , efíe terminum 
ill ius. Sed quis non videat hanc 
fubtilifsimam reflexionem potius i n 
fubtilirsimi ejus ingenij laudem. 
collimare , quam in verse feiuentiíE 
fcopum rede tendere ? Ideó ergo 
hanc fententiam t u m ejus contho-
miftae , í u m & Antythomiftae com-
muniter , jureque rejiciunt : quia 
C h r i ñ u s fub i l l o conceptu com-
muni prsEciíTus «ft impofsibil is: er -
go íi ü t pof t ibi l i denegavimus eífe 
fubjedum filiationis , , quanto ma-
gis ü t impofsibili ? A n t . prob. I m -
pofsibilis eít i l le conceptus , cujus 
contradiva membra repugnant , ü t 
patet , íi fingeremus animal com-
mune animali vero , & í i d o ; fed 
hoc facit fententia Cajetani , dum 
Chrif tum pi-sefcindit á vera , í i d a , 
vel híEretica Incarnatione : q u i a i m -
pofsibilc eft , q u ó d per lias u l -
timas contrahatur : crgo tenct ant, 
20 A l i o non abfímili modo 
cavillatur P. Suareiz circa hanc o b -
noxiam <:avillationibus materiam, 
dicens cum alijs fuis fequacibus, 
fubjedum pra=:deftÍnationis Chr i f t i 
eífe hunc hominem compoí i tum 
'Jefl. Qhrífli^ Dub. ÍÍI. 1 1 % 
ex humanitate íingulari , & í u b -
fiftentia vaga, p r í e í andcn íe a crea-
ta , & divina , & ab hac vel il la 
divina. % Imitatur Suarium Pater 
Vázquez , qui difput. 90. nura. 
21. tenet contra commune T h o -
roiftarura 5 q u ó d hic homo dicensl 
hanc humanitatem Chr i f t i i n redo,-, 
connotando fuppofitum v a g é fump-
tum , prsfcindenfque á ^reato , 
increato , eft Tubjedum praedefii-
nationis Chr i f t i . Sed h i modi dif-, 
currendi ex hucufque didis fuffi-
cienter re jcdi raanent , atquc ex-
pulí i . H a u d melior- eft modus 
opinandi Cornelij , qui ad R o m , 1. 
ait , hunc hominem , de í ignaado 
Chrif tum prout concernit exiften-
tiam efíe fubjedum praedefcina-í 
t u m ad fubíiftendum fubíiftentia 
divina , & confequenter ad efíe 
F i l ium D e i : nam hic homo fup-
ponit pro fuppoGto feu períbna;. 
q u o m o d ó ergo crit fubjedum ill ius, 
quod ipfe eft , nec predef t inabi-
tur ad i d , quod jara pofsidet 
i n fe l 
2,1 A l i j aliter opinantur dicen-
tes Chriftum fub exprefsionc fub -
íiftentis eífe fubjedum prsedcftina-
tum ad efíe Fi l ium De i : cui d i f -
currendi modo nonnihi l fuífragatur 
I l luf t . Godoy difp. 55. á n. 104, 
Sed nec hic fubíiftere poteft : quia 
CKprefsio fubíiftendi non debet eífe 
vaga ; quia eft hujus homin is ; íi; 
autem particularis , non abfoluta: 
ergo relativa , quae expiieatur per 
filiationem : ergo íilius crit fub-
j edum filiationis , quod abfit vel 
proferre. % A l i j tenent , Chri f tum 
ut 
i 2. o T W ? . K , Dl jp . V , de 
ü t i n vía , feu in fieri eíTe fubjec-
tum íux praedeftinationis , ip fum-
que in faólo eíTe eíTe terminum illius. 
Sed contra : T u m , quia ftatusviae 
<lertruitur per fadum eíTe reí : er-
go adveniente filiatione , deficeret 
l ü b j e d u m illius : quo quid abíur-
dius ! T u m , quia Petrus v . g. 
prout in fm't , non e f t , nec poteft 
fubjeólum fui ipíius proút in fatto 
eííe : ergo nec Chri í tus p roü t i n 
fieri &c. His rejedis opinandi mo-
dis , ftatuitur 
\ COSTRA COÜCLVSIO. 
%% Q Ü b j e d u m prsedeftinatío-
O nis in Chrifto eft ipfe 
Chriftus 5 ü t fubíiftens in natura 
humana 5 terminus vero juxta di6ta 
«dub. ant. eft Filius D e i , ü t fub-
íiftens in natura divina. Sic commu-
niter Themif t f cum D . T h o m . qui 
í upe r iíia verba ad Rom. 1. De 
Tilio füo , qtii fattus efi ei ex fem'me 
jyavid femndtim carnem , qut fudeft'ma-
tus efi Tilius Dei in virtute, Sic aít 
íeé t . 3. Fudefímmo ptcfi ntmbm Ver-' 
fom Chrifil j fecundum quod fubjifik in 
mturA humana (ccce fubjeélum ) / í-
í h non áttúhuAtur ei , fecundum quod 
fubftflk in divina. Vnde & Apfi . Frius 
jtilíum Tíei imamanm pmifferat :::: fe-
mnámi quod facías efi ex fem'me David 
fecundum carnem. t t f u a Filio Dei, ex-
plicando Imarnationis myfi'erium , defcen-
dit ad carnem 1 & * carne, fecmtdum 
•pudcfimatmenii afcendlt ad' Wilmtn Dei.. 
ExpTefsius , la fas eft dicere, l o q u i -
tur 3. p. q<. 24 arr. 1, ad i . . 
ynde tum dmffet A p Mfw efi ti w 
Pradefl. Chrifít, Dub. I I L 
fem'me David fecundum carnem, fithpmxlt: 
Qui ptzdefmatus efi Filius Dei in vir-
tute. Vt daret mclligere , quod fecun-
dum hoc , quod efi fattus ex fem'me 
David fecundim carnem , efi pudefii-
natus Filius Dei in virtute. I d ipfum 
docet D . A u g . fuprá num. 8. lau-
datus in eumdem locum Apoft . i n -
quiens : Vt qui futurus erat fecundum 
carnem Filius David , ejfet tamen in 
virtute Filius Dei : ergo juxta Apo í t , 
S¿ D D . Aug , & T h o m . noftra eft 
vera refolutio. 
25 Prob. 2. ratione 1. Quia 
fubjeóhim praedeftinationis Chr i f t i 
nul lum eft ex afsignatis i n p re lu -
dio ad concluíionem , üt ex i m -
pugnatione convincitur ebrum ; fed 
aliud non reftat veroíimilius ap-
ponendum , quam a nobis in p r s -
fenti expoí i tum; hoc ergo ómnibus 
erit praefignandum. % Prob. 2. I l l u d 
eft fubjedum prsdeftinationis Chr i f -
t i , cui per fe primo 5 8¿: immedia-
té applicatur per modum gratiae fi-
liado D e i naturalis j fed hsc gra-
tia non poteft íbli applicari huma-
nítati , quippequae filia fola non 
poteft eífe ; nec natura? divinaes 
cui non eft gratia , quod femper 
habuit identífícatum , & íibi debi-
tum ab eterno 5 nec demum Per-
fon ae diving , ú t fubfiftenti in d i v i -
na natura , ob identicam rationem» 
Cur ergo ? ipíi utique divina; Per-
fone , ü t fubfiftenti in natura h u -
mana. Appoí i té D . T h o m . ín Apoft , 
kuda tum: Quamvis tpfa Ferfona Chrifit 
femper fuerk Fiftus Dei , tamen non 
femper fuit , h exifiens m natura hu-
mana effet f i l m X)ei? f d bvc eft- imf-
TraÚ. X . D i f i . V . de P, 
'Jñs grcílU' U b i exprefsé at tnbuit 
C h n f t o , íit exiftenti in natura h u -
mana , gratsam filiationis naturaiis 
Dei : ergo ipfe fie fumptus eít fub-
jeótum hujus. 
24 Prob. 3. Prarcludcndo ad-
verfaricrum communiores aditus; & 
pr imum fie : Ideo noftra refolutio 
non ftaret : quia ínter fabjedum o^od 
praedeftlnationis , & terminum qui 
prsedeftinatum, opus eft d i ñ i n d i o -
nc rea l i , qualem non videmus In 
prsefenri : eft enim utrumque Chrif-
tús , íeu PeiTona divina ; atqui haec 
reaiis difíinélio non eft. opus , fed 
fufhcit viruialis ínter utrumque , & 
realis ín ter fubjedum quo , & ter-
minum quo , qua; veré dantur & de-
facto : ergo pra:cluditur hic ad'tus, 
Prob, & ísmul explicatur minor : 
Etenim ex una parte íuppoí i tum d i -
v inum , ü t terminans naturam d i v i -
nam , diftinguitur virtualiter á fe 
ipfo , üt terminante naturam huma-
n a m : fub divería enim ratione eas 
terminat , quod fufhc i t , ut aliqua-
lem dift intt ionem virtualem in eum 
refundant, üt patet in eadem re d i " 
verfas terminante potentias, vel mo-
tus. E x alia parte d i í l ind io realis 
non eft neGeííaría, ü t videre eft i n 
motu loca l i , cujus fubjeélum quod, 
de terminus qui eft realiter ídem : & 
in Corpore Chrif t i exiftente in Eu-
ehariftia j ubi refpedu aó l ion iscon-
veríívse fubjedum quod , & te rmi-
nus qui ipfe eft Chriftus. D e ' n d é 
fubjeótum quo , feilicét humanitas, 3c 
terminus quo , fdlicét filiatio , reali-
ter diftinguuntur: ergo datur ínter 
í u b j e d a , & termines fufficiens di f -
¿edefl. Chrtfti, Dub. í í í , t h i 
t inCtio, ut veri í icetur noftra refo-
lut io . 
25 Secundum fíe : Ideo noftra 
refolutio non ftaret : quia fubjec-
tum quod á nobis afsignatum , f e i l i -
cét , fuppoíí tum üt fubfíftens in na-
tura humana non prascedit terminum 
qui , feilicét , fe ipfum ü t fabf ftens 
in natura divina ; fed fufficit adhoc 
praecedentia v i r tuai is , & hxc datur: 
ergo ceííat incoriveniens. Prob. m i -
nor quoad fecundam partem ex D» 
T h o m . in 3, dift. 10. q. 3. art. 
11. quseftíunc. 1. -ad 5. Dkcndum, 
quod ücet homo non frdnteUigaiür ad 
l i l ium D é raúcne fuffoful , pdntdligt* 
tur ratione natura humam. Q u i d cla-
rius ? Ergo datur prscedentia prae-
intelligentiae, vel virtuaiis ínter fub-
j edum afsignatum quod , & termi-
num qui praídeíHnationis Chr i f t i . 
Quod autem ha:c fufhciat (quas eft 
prima pars minor is ) patet in exem-
plis fuprá tadis ex motu 3 & p r ^ -
fentia facramentali defumptis. U n d é 
d ix i t D . A u g . Serm. de Nat iv í t . 
D o m i n i : Deus fattus eft homo, ut ho" 
mo fteret Deus : quaíí príüs fuerít ho-
mo , quam ifte homo eífet Deus. 
E t Apoft. ad Philip, 2, Prius dixi t 
de Chrifto : Semetipfum ex'mmmt for~ 
m.im fení acápiens, quam qued Deus 
exalcdát illum: quia priús fuit homo 
humi l i s , quam qued ifte homo fie-
ret Deus excelfus. 
SENTEmiA OPPOSITA 
26 ^Efenditur ab A A. rcla-
tis a n , 18. ufqUC ad 
21. pro quibus obf. i . EíTeFiiiuni 
P e í 
n i TrdSl. X . D¿f¡?. V . de Pi 
D e i eft gratia í íngu la r i s , & gratia 
fuper omnem gratiam ; fed hsec í u p -
poí i to divino üt fubfiñcnti in natu-
ra humana non convenit út gratia, 
fed ü t quid naturaliter debi tum, & 
neceíTarió adjudicatum, quippequod 
non poteft ei deficere : ergo ipfutn 
íic fumptum non eft fubjeótum hu.-
jus grat is . Refpondet D . T h o m . 
3. p. q . 24. art, 1. ad 2. fie: 
Quamvls enm fit nxturde illi Perfom fe-
cundtm fe confidema , quod fit Ftlius Dei 
m vlnme , non tmen ejl ei mturale fe-? 
cundlm hums.mm nMmam , fecmdum qu.m 
hoc fihl convenk per gratiam m'wnis. V i -
de aliam , meliüs dicam , identieam 
refponí ionem ipíius íiipra n . 23, h u -
jüs d u b i i ; quibus n ih i l > quod non 
fuperf i t , adendum efle videtur. Sed 
replicabis, & 
27 Obf . 2. EíTe F i l ium D e i 
naturalem non minus conneóti tur 
cum Verbo d iv ino , ü t fubíiftenti 
i n natura humana, quam efíe fi-
l i un^De i adoptivum ( i n nobis) cum 
gratia habi tual i ; fed fuppoíita gratia 
l iabÍtuali ,non gratioséjfed indifpenfa^ 
biliter , & naturaliter fubfequitur 
ül ia t io adoptiva : ergo pariter & c . 
«[| Confirmatur : magis debetur Chr i f -
t o filiatio naturalis , quam alteri fub-
| e¿ to fuá connaturalia prasdicata de-
bentur j fed nullum fubjedum p o -
teft praedeñinari ad fuá connaturalia: 
quia non funt g ra t io í a , fed fibi na-
turaliter debita: ergo idem de fi-
liatione naturali Dei» Major prob. 
quia Chrifto eífentialiter debetur e0e 
K i i u m Dei j prsdicata vero folüm 
connaturaliter fubjeélo i ergo magis 
debetur &c . 
¿edtfl. Qhriftí, Dub. 1IL 
28 Reip. dift. maj. Eífe F i l i u m 
De i non minus conneóíi tur cum V e r -
bo , út fubíiftenti i n natura huma-
na , fecundüm omnem partem, ne-
gó ; fecundüm aliquam , conc. maj , 
& dift. min. indifpenfabiliter fub-
fequitur filiatio adoptiva ad gratiam 
fecundüm omnem fui partem, fea 
abf t rad ivé fumptam , conc; ad i l lam 
concret ivé acceptam ad fubjedum, 
negó min . & confeq. Comparatio 
argumenti non r e d é fit, & ideó non 
probat : debet ergo fieri inter f u b -
j e d u m gratiofum ( & non folam gra-^ 
tiam ) & Chriftum , quo pado idem 
utrobique veri í icatur : nam ficut 
Chrifto fecundüm partem íuppofiti 
fi l iatio non eft gratia, fed debitum; 
í ecundum vero humanitatem eft gra-
tia non debi ta , fie etiam fubjedo 
habenti gratiam habitualem , fecun-
d ü m partem gratia; debetur filiatio, 
& fie filiatio gratia non eft; fecun-^ 
d ü m vero partera í u b j e d i , nedum 
grat ia , ve rúm & filiatio gratia eft: 
quia utrumque advenit ipíi ex gra-
tia , non ex debito» f Similiter ad 
confirmationem dif t . m a j : magis de-
betur Chrifto filiatio, fecundüm unam 
par tem, hoc eft , ratione fuppoíl» 
t i , conc; fecundüm aliam , hoc eft 
humanitatem , negó maj. conc. min , 
& dift. eonf: Idem dicendum de fi-
iiatione refpedu partis Íuppof i t i , 
conc ; refpedu partís naturas h u -
manas , negó conf. Per hoc patet 
ad probationem majoris , nec am-
pl ior i opus eft explicatione folu* 
t ionis . 
29 Obf . 5. ( & e r i t replica con-> 
tra immedia té dióta ) Fil iat io natu-
ra-
Trdéi. X . Difp. V . de Pr* 
ralis Dei non debetur Chrifto ra t io-
ne humanitatis , fed ratione fuppo-
fiti d i v i n i ; fed refpedu hujus non 
eft gratia fed debitum : ergo nec ref-
pedu alterius partis. D i f t . maj. fi-
l iat io non debetur Chrifto ratione 
humanitatis , fub ratione , vel dc-
nominatione fiiiationis, conc ; fub 
ratione , vel denominatione grat is , 
n e g ó maj : & conceífa m i n . negó 
confeq. Verum eft , quod filiatio de-
betur Chrifto ratione fuppoíiti d i -
v i n i ; caeterum hxc filiatio , quae 
refpedu fuppoíiti eft debita, refpedu 
humanitatis eft gratia , ka ut eadem 
filiatio fub ratione fiiiationis fol i 
fuppofito conveniat ; fub ratione ve-
ro gratias folam denominet huma-
nitatem a í fedam gratia. Appofité D . 
T h o m . i n 3. dift . 10. q . 1. qusef-
tiunc. 1. ad 2. Ouamvis gratia unk-
nis faáat hom'mem Deum ( feu filium 
D e i ) non tamen ad idem refertur gratia, 
mtonis , & ejfe Deum : nam ejfe Deum 
( feu F i l ium D e i ) convenit huk horá-
rii ratione Perfom gratia autem fi t ra-
tione natuu, 
30 Obf. 4. Chriftus , ü t í u b -
íiftens- in natura humana , includit 
i n fe eífentialiter filiationem De i na-
turalem : eft enim fecunda Perfona 
Sandifsimas Trini tat is , quae Filius eft: 
ergo non poteft eífe fabjedum fiiia-
tionis , ñeque ifta ipíi advenire ü t 
gratia. D i f t . ant. Includit filiationem 
fub expreífa ratione fiiiationis, n e g ó ; 
fub exprefsione fubfiftentiae te rmi-
nantis naturam humanam , conc. 
ant. & negó confeq. Solutio patet 
ex d id i s . 
f Sed replicabis : Subjedum 
dejl. C¿ri/?i, Dub. IÍI. 12. 5 
hujus gratis debet ipfam aliquate-
nüs praecedere ; fed Filius Dei fub 
exprefsione terminantis naturam hu-
manan! non prsecedit fe fub expref-
fione fiiiationis, vel F i i i i D e i : quia 
impl ica t , quod aliquid prscedat i d 
per quod conftituitur , & filiatio 
naturalis eft i d per quod conftituitur 
Chriftus in ratione Períbnae t e rmi -
nantis naturam humanam : ergo i m -
plicat , quod eam prascedat. D i f t . 
maj. debet prscedere realiter , ne-
gó ; intentionaliter , conc. maj. & 
dif t inda fimiliter m i n . dif t ing. ite1-
rum min-, imbibitae probationis : fi-
liatio naturalis eft i d , per quod conf-
t i tui tur Chriftiis in ratione P c r í b n s 
terminantis naturam humanam, filia-
t io fub expreífa ratione fiiiationis, 
negó ; fub exprefsione fubfiftentiíe 
terminantis ipfam , conc. imbibitara, 
& negó confeq. Licét fubíiftentia 
Verb i fit formalifsimé filiatio D e i , 
terminetque utramque naturam d i v i -
nam , 8c humanam ; attamen proü t 
terminat hanc , non explicat con-
ceptum fiiiationis , fed proü t con-
notat di v i nam. U n d é re l inqukur l o -
cus, ut Períbna Chr i f t i , p roüt con-
notat humanam , fit quafi fubjedum 
ipfiufmet proüt connotat divinam, íit-
que ipfum fub hac ratione gratis fi-
bimet donata fub altera-ratione, ad 
quod fufficit praecedentia rationis, 
ü t diximus n . 25. 
31 Obf. 5. E x didis fequitur, 
Chriftum , in quantum homo eft, 
vel prout connotat naturam huma-
nam , eífe fubjedum praedeftinatio-
nis , & confequenter cui appiicatur 
gratia eífendi Fi l ium D e i : ergo 
erit 
i 14 Trdcl, X , Difp. V . de 
crit verum dicere , qucd in quan-
tum homo eft Fiiius De i ; fed hoc 
nequit dici : alias poffet etiam díci, 
q u ó d i n quantum homo eft Deus, 
qucd reprobant ratio , & D . T h o m . 
3. p. q . 16. art. 11. Ergo & p r i -
mum reprobandum eft. Argumen-
tum failax , & captiofum eít : con-
fundit enim hoc quod eft efíe a l i -
quid , cum hoc quod eft eííe , cui 
convenit aliqíiid. Fatemur; q u ó d ia 
quantum h o m i n i , feu ratione huma-
nitatis convenit Chrifto filiationis gra-
tia , feu eííe F i l i u m , non tamsn in 
quantum homo eft Filius De i . 
E n exempla : fubftantiae üt 
quanta eft , feu ratione quantitatis 
convenit eííe albam , v . g. ergo 
i n quantüm quanta eft alba , mala 
confequentia, A l i u d : Petrus u t v i a -
tor eft pra'deitinatus ad beatitudi-
nem : ergo üt viaior eft beatus, 
neutiouam. Simiiiter ergo non 
Pr¿edeflt Chrifti, Dub. I I I . 
licebit inferri ex hac : Chiflo ut ho~ 
mhú , feu ratione bimmitaús conJmk 
gratia filmionis, vel ejfe Bliunt , kaec: 
ergo in quantum homo , Jen ratione Im-
mamtatis eji FÜius Dei. E t ratio eft, 
quia hoc u l t imum indicat identita-
tem harum exprefsionum Deus , & 
Homo, qus faifa eft , pr imum vero 
folüm innuit adventitiam , & gra-
tiofam applicationera exprefsionis 
Tilii Dei ad exprefsionem Úmfii ut 
hominis, quas veriísima quidcm eft, 
A.lia innúmera omittimus ar-
gumenta , meliús dicamus , caviio-
fa tentamenta , quae minus pariunt 
lucis , quam eonfufíonis , & obnu-
vilationisNeophitorum mentium: prf-
ter id temporis quod in ipfis infu-
meretur tentandis , atque difcui icn-
dis non fine qucrela , & pra:;judi-
-cio ut i l iorum di íceptat ionum , qux 
ab his vaceraus, clamitant, ut & aliis 
vacare quampr imüm propercmus. 
[ T R A C i 
1 2 5 
TRACTATÜS X I 
D E B E J T I S S I M J V I R G I N E , E T M J T R E D E I 
M A R I A . 
E Bcatifsima Virgine María , qux Mater D e i , Se Án-
gelorum eft Regina , cpx minor illo 5 major aucem 
hornm : & ideo quafi media ínter illos 5 & i l lum 
intermicat dignitace ; tradatum praeter morem ínf-
cituimus Scholafticorum > íecus vero prater exemplum D . 
¡Thom. qui in 3 . p. a q. 1 7 . ad ufque 3 3 . per un de viginti ar-
tículos luculenter , mirificéque , quantum humano captui fas 
eft , hanc abfolvic maceriam. Ea propter 5 cum nos ( prseter-
miíTo hoc iucundifsimo argumento 5 tant.Tque Proto-Parenti 
noftras jure óptimo debito ) aliud de Angelis jam jam difeep-
care intenderimus , ecce illorum fereniTsima Regina obvia no-
bis oceurrit, quafi aemula interceptaos curfum huiufee nof-
t r i opufeuli, nifi priús de ipfa3quam de ipfis Theologum aga~ 
mus ,atque ícholafticum tradatum inftituamus pro noftra 
iuventute triennialíter legendum. 
Libenter confentimus, & ardenrer agredimnr hoc ce obfe-
quiolum dignifsimas 5 & dileóiifsims Matri nolfee confe-
crandum 5 c a í , nedum nomenclaturam, tutelara, íacrumque 
debemus velamentum, verum & luceirijducemque fore Ipe-
ramus, ne in alto mari Maris ? ejufque gratiarum iramenfo 
peiago quafata noihx mentís pupella undis mcrgatur, fin-
datur , obruatur. Ave ergo maris ftclia , Dei Mater alma, 
exurge in adjutorium nobis , íter para tutum , greíTus no l -
Tomo I L P tros 
if i é T r d f i . X L de B . V , M a m , Difp. I . Dub. I . 
tros dirige , no 11 ras tenebras excuce , ut in tui laudem, glo-
riara , & honorem aliquid promamus, quo te nos Carme-
lides al mam parcntem fignificemus noftram eíTe , &: nos tu i 
filios de tanta felicítate in ^ternum eíTe congloriemur. 
Faxis , ó utinam! 
D I S P Ü T A T I O P R I M A 
DE B. M . viRGims m H v m u v m v u IXGRESSV. 
IN trlplici gradu , vel ftatu nobis fe objicit contemplanda Vi rgo Mar ía , fcilicét , in ingreífn , in progreflu , & in eggreffu ; nempe in p r i n c i -
pio , med io , & fine fus felicifsimae viae , & v i t e ; quibus tres dicamus 
in tribus difputationibus partes , que rurfus in varia membra , fivé d u -
bia pro clariori luce diííecabimus : quorum fie 
D U B I U M 1. 
ilIST B. V. MARIA IN GRATlA F V W T 
concepta , mmuritfciue a pecato 
original^ 
• Vlttfamm , multifque tno-
dis olira Deas loquens, 
vel perraittens loqui Patribus Eccle-
fie de purifsima fue Matris C o n -
ceptione , vidimus eos timentes hinc, 
amantes inde ; & de ea , tum cau-
t é , tum ardenter fuiífe loquutos: 
nam reverentia ad illa verba Apof-
t o l i , fepé fepiús in hac que í l i one 
reperita ex ad Rom. cap, 5. ( preter 
alia inferius exponenda ) per unum 
honümm peccatum in hmo muniam in-
travit , & per peccatum nms ; & ka 
in omms honúnes mors pertranfljt , in 
quo onmes peccaverunt; timorem incu-
tiebat ingentera , ne fidei ípíis de-
b i te contrairent : St hac de caufa 
negandum non e f t , imó plañe , & 
íinceré confitendum , ipfos ut í n 
plurimura hoc imraunitatis p r iv i l e -
gium expreífé fí non negaífe , o p -
p idó faltim circa affirraationem t r e -
pidaííe , vel i n negationem illius 
inclinare. E x alia parte ardens amor. 
Se Deipare devotio eos , excuífo i n -
fidelitatis t imore, talla , taraque 
preclara fuper ejus immaculate Con-
ceptionis concefsionem compulit pro-
ducere , ut in hanc partem videan-
tur declinare, vel eam etiam con-
fiten : aut etiam abfoluté proferre, 
ut ex infra dicendis apparebit. V e -
ré contigit Patribus , & Dodor ibus 
antiquis i d ipfum , quod Jacob d i -
xiífe , narrat Geneíis caput 28. Se 
de fe ipfa i n fui Dedicatione perfo-
nat Ecclefia : veré locas ijie Santtus 
eft, ÓJ ego nefiebam. Veré cnim l o -
cus, in quo Deus habitaturus erat, 
fc i l icé t , Maria , Sanótus ab in i t io 
erat; at ipíi nefeiebant , vel potiüs 
dubitabant, vel & forte aliqui ñ e -
ca-
)ant timore t e n t i , ne in materia 
Tábcrentur fidei. 
% Sic contigit olira. Novifsimé 
vero diebus iftis locatus eft nobis 
Dcus fuper hoc myfterio in F i l io 
fuo , hoc eft in hujus Vicario , ve l 
Vicarijs , qubs conftituit heredes 
univerforum , qux ad cjus Eccle-
£ix régimen fpedant : nam in p r i -
mis Sixtus I V . qui ab anno 1471. 
rexit ÉccleGam , i n Extravag. cum 
juexcelfa de Reliq. ait : dlgnum , quln 
jíotiu? , debkum reputamus univerfos Chrif-
t i fideles , ut omnipotenti Deo,.,. de 'tp~ 
ftus immacuUu V'irginh mirá. Conceptime 
gradas , & laudes referant, & inp-
tatas proptcrea in E-Ú lefia mijf.ís,&alhí 
d'mnd officui dkmt , & 'mteTlmt 5 m-
dulgentijs, & pm trmn remfstonibus m-
Vitatl , &c. Deinde Paulus V . anno 
t 6 i j . í i lentiura impofuit fententiae, 
quae immunitat l originali V . Marise 
refragatur ; p r ^ c e p í t q u e , ne quifquam 
in pojíerum audeat m puhüás camómhüs, 
feft'mtbus , con.liifiombüs , & alus qmbuf-
mnqae attibus fuhlus ajferere , quod eá-
éem Beaúfsima Virgo fuertt concepta cum 
feccato mígindi. Gregorius i t idem 
X V . id ip rum continuit anno 1622. 
extendens prohibit ionem etiam ad 
privara ferípta prodacenda. Sequu-
íus eft eos Alexander V I L quí i n 
fuá Conftitutionc , foíiatudo mnnmm 
teclef. edita anno 1661. ubi coofir-
mat prae-cedentes, addkque veterem 
eífe pietatem fídelium autumantium 
íic de Beatas Vi rg in i s Conceptione 
fine originali peccato , atquein hoc 
fenfii ejus Concefftéms fejlmtatem folem-
niRitu coleatlm. i n f r aa i t / f e velle 
títmitenere fideles in poíTersione ce-
í'ebfandi Coí ice^t ioncm , feu fimo 
'¡a, Dífp. I , Dub. I . 2 1 7 
tiíicationem V . M a r i ^ . 
3 Demum Concil ium T r i -
dent. íeíT. 5. loquendo de peccato 
or ig ina l i , a i t : deciarat h&c iffa S. Syno-
dus non cj[s fuá intenttonls comprehcnde~ 
ve in hoc decreto 3 ubi de peccato orí-
glndi agkur, Beatam , & immacuU-
tam Virginem Mañam , Deigenitricem; fed 
dhfervándas ejfe confiitutiones felkis recor-
dationis Sixtt Tapa IV. fub fwnis in eis 
ccnptuiíúnilus contentis , quas innovat* 
% E l tamen fententiam contrariara 
immunitati Maris nec Concilium a l í -
quod , nec Pontificum aliquis erro-
ns nota mu lé l av i t ; fed quin potius 
feveris posnis, & cenfuris h i fer iun-
tur , qui quamlibet ex his fenten-
tijs,íive affumantem, íive negante m , 
ut hsreticam ínurant 5 ut confiat ex 
p d a t t á Conftitut, Alexandri V i l , 
En t ib i Chriftum D o m i n i , hoceft^ 
Vice Chnftum in terris, novifsimis-
his diebus loquentem ( non vero ex 
Cathedra, tamquara de lide defi-
n ientem) fingulare Maríae p r i v i l e -
gium immuni ta t is , ab in i t io inc lu-
íivé fus vitas iam poíTeflum : ergo 
n ih i l mi runi j quod Authores hujus 
temporis prsEter omnem formidinem 
verbis Scripturse faers fe obj ic ien-
d i , h a n c arripiant dodrinam , pro 
viribus tuendam, fuadendam , prae-
dicandam. Nec hoc eft recentiores 
corrigere veteres Dodorcs, nec iftos 
in fuis doftrinis «. via veritatis de-
viaíTe , fed hanc Deum tempore 
opportuno detegií íc , vel etiam feien-
tiam Sandorum plures , & novas 
in comrariura rationes invenifle, & 
medijs ill is audam fuiííe : ut enim 
feité d ix i t D . Gregor. h o m i l l 16. 
in Ecclef. per imrementa tempormt 
z 1 8 Tracl. X L de B . V , 
crcvh fáentui ffir'ttud'mn Fatram. His 
praelivatis , Üatuitur iam, 
NOSTKA CONCLVSIO. 
Eatifsima Virgo Maria fuit 
in gratia concepta á p r i -
mo fux Conceptionis inñant í inc lu -
fivé , exclufíve vero ab omni vel 
ümbra peccati originalis. Conc lu í í o -
nem hanc nedum devotionis ergo, 
ve l folúm amoris gratia erga noftram, 
omniumque fidelium Matrera dilec-
tirsimam lastanter & iucundifsimé 
defenfandam íufc ip imus, fed ut re-
vera ex Scriptura íacra dedudam, 
ex Ecclefiae fonte ebibitam , ex C o n -
ciliis deí lumptam, a Sandiísimis Pon-
t i í k ibus protedara, á S.S. Patribus 
edodam, & á permultis rationibus, 
& paritatibus fulcitam , & conviélam, 
ducimus pr^ferendarn. Probatur 
ergo i . 
i x s c m r v R A SACRA, 
5 '"f^Oíái fulchraes, árnica mea, 
X & , macula non ejl in te, 
de María Virgine juxta omnes E c -
cleíise Patres dicítur in Cant. 4. v. 7. 
Tota, inquit , ideft , per totam ab 
in i t io ' vitara. Sic confcruit hunc l o -
cura doctifsimus Idiota l i b . 6. de 
ContemDlatione Virginis , c. 2. i b i : 
tota pihhra es, Virgo gloúojifs'ma, non in 
fane, fed in t o m & maculapeccati,Jive mor-
tálisSiye venialís,feve oiigmalh non efe in te, 
nec úmju'am fa i t , nec eút. Breviüs i d 
ipfuai cxprefsit D . Bernardin. Sen, 
tora. 1. ferra. 52. tota fulthra es, árni-
ca mea, & macula non eftmte',f6Íticet3 
or'mnalís ciilpa* Quid pro noíljra d e ü -
Marld . Difp. I . Dub. 1. 
derabilius conclufione? f Prob. i . ex: 
i l l o E c c l i . i . ipfe creavit ilíam in Spirl" 
tu Sánelo ; quera locura de B. V . Ma-» 
ria abfque indagine Patres atta-" 
- buunt imrnaculatce Conceptionis qua-
íi creatio in Spiritu Sanólo pugnet 
contradiólorié cura creatione , í ive 
Conceptione in peccato. f 3. Ex i l l o 
Cant. 2. 2. sicut lilium inter [finas, fie 
mica mea inter filias , ideft , expo-
nunt PP. inter filias Adas , qux funt 
animas omniura ab ipíb de ícenden-
t ium fpina peccati originalis con-
fixorum : fola árnica mea , Sponíá 
mea , Mater mea , l i l ium venuíl ifs i-
mum 3 albore gratise primitivas cari^ 
didatum , prcEfervatur. 
6 Q u a r t ó ex illo Genef. 3. v , 
15. iumiátias ponam inter t e , & mu-
lierem , & femen tuum , & femen illms*. 
Q u x verba incundanter intell igunt 
A A . pro B . V . Maria praedida, egre-
gia illa , í l renuaque Judith , de qua 
á ib jung i t iraraediate : iffaconieret ca-
fut tumi : Per femen ferpentis i n t e l -
l ig i t B . Alcuinus , Ordinis Benedic-
t i n i celleberriraus Scriptor , d idus 
D o d o r deliciofus , quique In f t i tu -
tor fuit , Carolo Magno ordinante, 
celeberrímce Academias Parifieníis , in-
t e l l i g i t , inquara , Intenog. 75. in gen. 
Origináis feccati pimordium ; huic o p -
p o n i t , tamquam iniraicum mort i fe-
rura , femen , íive priniordia vitae 
Manse : ergo fuit in ea gratia priraor-
dialis; nam peccato primordiaii d i -
rede refpondet, ut contrarium p r i -
mordiale , gratia or iginal is , qua ad-
juvavlt (ecce locura aliura ) eam Deus 
mane dilucido, hoe eft 5 non folüra ma-
né , fed furarao mané ( hoc innui t 
diluculo ) quaí i d ica t , prsefervavit 
eaia 
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catn^ culpa , non folum mané , fed lis comprehendere : ergo 
valdé mané , idef t , inclufo primo 
motu , feu pr imo inftanti vitae fuse; 
aliter enim , ut qu id ultra mam adderet 
yalde óÁluculo1. 
EX c o n c i m s , & ÜCCUSU. 
7 - Q R o b . i . E x Concilio Je-
1_ rofolimitano , ab ipfis 
Apoftolis , anno 44. , v e l , ut alij 
volunt . 49. celebrato, quodque re-
fert Joannes Baptifta Novato , per 
dodifsimum Patrem Wenzl . Bene-
diót inum laudatus tom.2. de peccatis, 
p . 6, n . 95. in eo , i n q u i t , fie per 
S.S. Apoftolos io honorem M a r i s 
Vi rg in i s exelamatum efí : illa Virgo, 
illa Maria , illa Santta in 'mjlantt fuá Con-
cepiomsfuu ah origtndt -peccato préifev-
vata. U b i nota , non eos dixiífe , ab 
inftanti , fed in inftanti , ut i i l u d i n -
cluderent , non i l iud excluderent. 
^[ Prob. 2. ex Concilio Baíilienf. 
quod in Decreto hanc materiara 
concernente fíe Tefe expl icu i t : áoc-
trimm illam afferentem-, gloñofifslmam Vh~ 
gmcm , Del Genitrkem Marhmi numquam 
Acliulher fuhj iaújfe ongnuli feccato , fed 
hnmunm fuijfe , definimus , & declara-* 
mus. E t lícet pro tune temporis, in 
quo hoc edidit dscretum , non cíTet 
legitimum Conciiiumj ü t volunt a l i -
qui , quia aGephalum? hoc eft, fine l e -
g i t imo Prasíidente , mukis tamen ex 
í i tul is venerandum eft , tk príeeipué 
ex tot, tantorumque D o d o r u m fen-
tentijs i n unum coaEuentium , afle-
rendum, & tenendum pra£c¡pientium. 
8 Prob. 5. ex Concilio T r i d , 
fupra laudato n . quod noluit B . 
Mariam fub lapfii peccati origina-
r i o I L 
2,2.9 
i l lam 
excepit; ita quidem , ut refpedus 
ille ad legem generalera , per Apof -
to lum in fuis verbis promulgatam de 
peccato omnium in Adam, non nos 
urgeat, ut eam de fide teneamus ; fed 
quin potius liceat nobis per ipfum 
Concil ium contrarium fentire, & pro 
mira Concept'me B, Mariae eonceíTa 
grafías Deo , & Imdes referre ; hos 
enim commendat Confti tutio Sixti 
I V . quam innovat Conci l ium, ubi , 
ut toliatur de medio dubium , num 
de immunitate á labe originali á p r i -
mo inftanti loquatur ? vocat , miram 
Conceptionem : íi antera poft pr iraum 
inftans fuerit Sanda V i r g o Mana3 
quid mirum hoc foret , quod non 
de Joanne Baptifta , & Jeremiafaspe 
legerimus ? ergo mira in eo fui t jquod 
millo inftanti e x c l u í b , Sanóla fue* 
r i t , íicut nullus Sandus. 
U n dé SS. PP. qui interfuere huic 
Concilio , opp idó i n hanc p i j f s i -
mam definiendam partera propende-
bant ; omiíTerunt tamen, ne f o r -
té fomes dií idij in illis turbulentis 
temporibus, etiam ínter Catholicos 
grafíantis , plufquam decrefeeret, ex-
candefeeret. O ! íi hacce íempeftate 
ipíi Patres, & cura ejs Auguftinus, 
Ambroí ius , Bernardus , Thomas, 
qui nobis objiciuntur a contrariis 
üt contrarij , i n arenara hodié def-
cenderent , ut de hoc myfterio, ex-
cufia jam forra i diñe infidentis con-
tra .prcefata verba D . Pau l i , fenten-
tiam , & iudicium pronuntiarent! 
Crediderim herclé , quod aperto 
Marte pro D e i Matre fine labe 
concepta omnes , dempto nullo, de-
certarent, 
P3 Pfob, 
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ta fuit á primo", & in primo inf-
i j o 
9 Prob. 4.- ex Summis Pon ti h-
cibus , fupra n. 2. relatis, Sixto I V . 
Paulo V . & Gregorio X V . qu i 
hanc immunitatem B . Mar i s non 
folüm aprobavere defenfaadam 5 ve-
r ü m & illam voluerc , in Ecclefía 
devote , & folemniter celebrandam: 
i m m ó grat i js , & indulgentijs com-
muniendam. ^[Probar. 5. exS.S. Pa-
trc Clem. X I I I . qui noviísimé die-
bus iíHs Litaniis B. V . Mar i s hunc 
t i tu lum hononí icum adfcnpíi t : M A -
T E R I M M A C Ü L A T A , haud aliud 
per i l l um volens in te l leé lum, quam 
á macula fuiííe exortem origmali; 
pofiquam enim pluries Sandia V i r g o , 
& IVÍater purifsima , de inviolata i n 
illis invocatur , apponitur & I M -
M A C Ü L A T A , quod vel nihil ad-
d i t prloribus praerogativis: vel i l lam 
á macula originali inclamat i m m u -
nera. 
Prob. 6. ex ipíb SS. Clem, 
qui ennixis precibus potentifsimi R e -
gis Hifpaaiarum, & Indiarum Ca-
r o l i I I I . nunc temporis regnan-
t i s , & communi confetifioni o m -
nium , qui eomitiis Nationis H i f -
panas in illius aurpicatirsimo Regni 
exordio aftiterunt, ub i general! plau-
fu illam Advocatam , & Pat rónam 
fub t i tu lo ímmaculatae conclamamnt, 
benlgné annuens, feflum Immacú-
late Conceptionis fub r i t u primss 
clafsis cum octava ab un iver íb cle-
ro Secular! , & Regu lan , quorao-
dolibet exempto , etiam apud Indos 
exiílente , celebran praecepit. E t 11 n -
denam concefsio hxc * Qu i a Sanóta 
utcumqne fuit á prima actate ? Pa-
rum eft hoc , & conven!ens alijs 
Sanctis: data fuit e rgo, quia Saac-
in pri o 
tanti fui ef íe , quafi nullus. 
10 E x Eccleíia etiam prob, t , 
quia ipfa in ofíicio ad devotas ejuf-
dem Caroli fuífas preces noviter 
conceífo , & in Hifpaniis recitando, 
expreífé canit in oratione hanc i m -
munitatem per hsec verba : ut qui 
eam ah omm labe pufervafii; ub i nota 
verbum prúfervajii , quod innui t non 
preciífé íervare á malo jam contrac-
t o , fed precaveré á malo contra-
hendo, ut numquam eíFedive con-
trahatur. ^ Prob. 2. ex ipfa Eccle-
fía , qux in prima leótione diéli of-
ficü B. M a r i s immunitat i hxc appli-
cat verba ex Eccl, 24. ego ex ere 
Ahlfshni podivi , primogénita ante ornncm 
creaturam : ergo ( infero ) ante Adara 
Maria jam concepta erat i n mente 
d i v i n a : ergo etiam ante hujus p r s -
vil ionem peccati originalis : ergo 
non comprehenfa fuit fub lege com-
muni contrahendi i i l u d . 
3. Ex ipfa , & in ipfo ofíicio, 
ub i hsc recitantur verba , noftra; 
refolutioni valdé accommodata : fac~ 
tum ejl Míivmn peccati fuper omnem ter-
ram ; Arca vero Deifera elevara efi m f u -
blhne, & ferebatur fuper aqtias; operú 
f m omnes montes excelji Saníiorum : Qua-
íi dicat : íicut Tola Arca Noe exors 
fuit univerfalis, & funefts fubraer-
iionis , nullis etiam elevatiorum 
montium verricibus exceptis, ita fo-
ia arca fcederis Maria in d i luvio 
peccati originalis , in quo omnes, 
nul l i s , vel etiam clevatifsimis, fan-
tifsimis montibus exceptis , fubmer-
íi funt , falvata eft- ; quia funda-
menta ejus, hoc eíl: , fundum p r i -
mordiale fus v i t s , quod erat p r i -
mura 
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mum inílans , fuper montes jada nibus , ait : excepta Santta V'iYgme Ma~ 
funt altioris fanditatis. f 4. Ibidem 
Ecclefía applicat Marians Concep-
t ioni i l lud Pf. 45. SMlijicrnt taber-
naadum fmtn Alúfs'mus, Qüa? lanóti í i-
catio , fi de communi juitíficatione 
cum expiatione á peccato intel i ige-
retur , Deus n ih i l í inguiare íuae M a -
t r i , quod cuilibet de communi ple-
bis ( u t fie dicamus) Sanólo non 
conceíTerit , concefsiííet. 5. I n i p -
fo ofñcio hace leguntur verba , ex 
P . A m b r . de í íumpta : m qua nec no-
dus o ñ g m S s , nec cortex attudls culpa 
fuk . Nec valet dicere , non fuifíe 
nodum originalem 5 eo quod fubla-
tus f u i t : qu ía i d ipfum aíferit de 
culpa aduali , quam tamen , certif-
í i m u m e f t , V i rg inem nullam com-
mifsiíre , quse fublata fuerit» 
I X S . S . F A T m V S * 
t i y ^ R o b . 1. ex D . Andrea 
J. Apoftolo , de quo ci ta-
tus íupra UvenzI . n . 98, aíferit, 
fententiam eífe p íur ium , q u o d , cum 
vicinus eífet mor t i , ha?c verba p ro -
duxer i t : skut primus Adam formam eft 
€X té r ra , anteqaam ejfet mdedicta, ka 
fecundus formatus eft ex térra Virgínea^ 
mnquam m.dedicta : ergo femper, etiam 
a pr imo inftanti , Sanóla , 8c Bene-' 
d i¿ la . «[[ 2. E x S. Jacobo, q u i , u t 
teftatur Etfiphors ab ipfo Authore 
laudatus, aíferuit ^ Mariam non tet i-
gife prhnmn peccatunu I d quod & al i i 
Apof to l i praedicarunt 5 ut teftatur Ju -
lián us i n Chronico n . ^07» 
5. E x D . A u g . qui l i b . de 
natura, 8c grat ia , c. $6. ub i l o -
queas de miferüs ómnibus commu-
na , de qua propter honorem Domlni m l -
l m prorfus, cum de peccato agitur , ha-
bere voló qtufiionem. % Auguftinum fe-
quutus eft Bernardus , qui ferm. 
15. in Coena Domin i fie a i t : non 
eft in Filits hominum magnus, vel parvus, 
tanta pr&étus fancíitate, qui non in pec-
catis fuerit conceptus, pmer Matrera im* 
maculaú peccanm non faáentis , de qua9 
cum de peccato agitur, nullam prorfus vo-
ló habere qu&ftiomm. Ex quibus ver-» 
bis ut minüs fequitur , ipfos non au-
dere refolvere , nec illos nobis eífe 
contrarios , cum plané confiteantur, 
fuper hac re nolle contendere, vel 
d i p u t a r e , & nihilominus tamen i p -
fe Bernardus, dulcifsimge fuae laólan-
t's M i t r i s amore arreptus , non va-
luit fe tenere, quin in fermone i n 
V i g i L Nativitatis h^c refolutoria ver -
ba protuler i t : O Beata 9fila merma* 
Iteres benedicta, fila a generdt maledic 
to libera ! fed maledidio generalis f u -
per peccatum genérale , 8c o r i g ína -
le folüm cecidit: ergo hoc juxta D . 
Bernardum Mariam intadam dere-
l iqui t . 
12 Prob. 4, E x D . Bernardin, 
Señen, qui ferm. 49 . poft Pafcha 
fie a i t : non eft credendum , quod ipfe 
lil'ms Dei voluerk mfá ex Virgine , & 
fumere ejus carnem, qtu ejfet macúlate 
peccato origindi, immo credendum eft9 
quod roluerh fumere carnem ex carne pu-
rijrsinu> & quod Mater ejus fueru plus9 
q u m Eva ^ & J i m 9 qui creaü f m 
fine peccato originali. Non e f t , i n q u í t , 
credendum ; at vero , íi verba Apof-
to l i comprehenderent Mariam , cre-
dendum quidem eífet : ergo non. 
illam comprehendunt. % 5. E x S, 
P 4 ' C i -
2 3 i TraB, JCí, de B, V , 
Cipriano ferm. de Nativ. Chríft i , qui 
babetur in tr . de Card. Chrif t i ope-
ribus : ibi ; NÍÍ ftíjTínebat j t i f iuh , ut 
iltitd vas eleclloms commumbus laxaretur 
iwjtims; quontam flunmum a uteris dif-
ferens, natura commnnkahat, non culpa', 
Ted inter communes injurias, com-
munior , & generalior fuit injuria 
generalis : ergo hac Maria non com-
raunicavit, licét communicaret na-
tura. «[ 6. E x D . Hieron. í lmul 
& Eccleíia , que ülum in 5. l ed io -
íie offícii Conceptionis laudat i n 
his verbis: qmdquid in ea gefium eft, 
t m m fumas, & finifliátas, totum ve-
vitas, & gratia fuit ' , ::: & ideoimma-
(ulata, quia in nullo corrupta. Hunc 
fie ; fed p r i m u m , & principale , quod 
in ea fa¿lum ef t , ejus fuit hunaa-
nitas : ergo hsc tota pura , í impiex , 
vera, 8c gratiofa fuit ; adeo u t , fi-
cut dieitur Sap. 7. n'ihll inqmnatum in 
eam mcurrit. Confirmat hoc ipfe S, 
D o ó t l e d . 6, ubi Mariam vocatr, 
hortus delkiarum : : ficque conclufus, ut 
tufeidt violan , ñeque cormnpi. 
13 Prob. 7. Ex Pctro C a n i í í o , 
l ib . 5. de Deipara , e. 27. ubi ad-
ducit teftimonium exAlber t . magn. 
l ib . de Laúd . V i r g . fíe dicente : fue 
Virgo [ola A communi illa regula exáp'mm 
omnes in Adam peccaverunt. E t addit 
Salazar i n fuo opere de Conceptio-
n e , eap. 42. fscul . 13. qux fe-
quuntur verba : ut autem hule teftimo-
nh fidem comparem , cui allqui minus cre-
dunt, adclo librum iftum a me relectum 
Munk in Bibl'mheca 'Framm Mmorum. 
f 8. Ex D . Anfel . l ib . de Con-
cept. V i r g . c. 18. ub i Ce a i t : ( & 
Ecclefía ex eo i n 2. vefp. ) dece-
ba j ut a p u r l t m , ÍM majar fub Deo 
María . Dífj?, I . Dub. í, 
nequit mtelligi, virgo illa meret. E t q u í -
dem, íi maculara conciperetur, hoc 
non eífet verum ; poflet enim i m -
maculata concipi : quo in eafu ma-
jor e ífet , & ni t id ior intelligerctur. 
f Prob. 9. Ex D . Ildephon. qu i 
l i b . contra difputant. de V i r g . & 
parturition. B. Mariae íic a i t : fi iftnt 
peperit, (hoc eft, cum dolore 
fordibus) Verbum Patris de carne pec-
cati , quod abfit, ut caro fmet , homi-
nem ajfumpftt. Abfit, i nqu i t , quod ca-
ro Virginis caro eífet peccati : per 
carnem autem peccati intelligit Ca-
ietan. in Apoft. ad Rom. c. 8. car-
nem peccato infeélam o r ig ina l i : er-
go juxta D . Ildeph. peccatum hoc 
abfuit á carne V i r g . Mariae 4 6c pro-» 
pr ior i t i tu lo ab illius auima,. 
EX P. T H O M A . 
«4 ^Uanvis D . T h o m a m con-
trarium nobis habere 
videamur loc is , & ver-
bis infra referendis, ne verbis Apof» 
to l i , vel litteraliter contradiceret i n -
te l led is , Sí forte t i m i d u m , ne de-
ficeret á fide; habemus etiam i l lum 
a l i b i , &: non utique femel , faepé 
vero nobis amicum, 8c p rox imum 
adeó , ut exprefsior pro nobis efíe 
nequeat. Prob. 1. ex D . Thoma, 
in 1. fent. dift. 44. q. 1. ar. 3. 
ad 3. ubi a i t : pojfe aliquid creatum re-* 
perhi, quo nihil pur'ms ejfe fofsit m re-* 
bus creatis , fi nulU contagme peccati 
infectum fit; & taüs fuit puritas IB. Vir-
ginis , qtu a peccato originali, ó ' attua-
U immunts fuit tfuit tmen fub Deo , qua-
tenus fuit in potentia ad peccandum. Ecee 
t i b i B , Virginera j u x l ^ D . T i i o m * 
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ífnmunem , feü jnundam a peccato &c. íi ergo intel l igi p o t e í t , poterí t 
i t idem tener i , atque defendí . 
16 Prob. 5. E x ípfo D . T h . 
a perdodo Semier, Sacrs Benedic-
tinas Religionis ornamento precla-
ro , qui t om. 1. t r . i , p rx l ímin , 
§. 23; n . 131. ubi D . T h . laudat 
i n Epift . ad Rom. 5. fíe dicentera: 
omnes m Adam fecuverunt, excepta Bear 
t'ijf. Virg. qudí mllam contraxk maculam 
originalis peccati. Quse verba, ak j sx-» 
hibentur i n manuferipto códice B i -
bliothecse Sfortianse reperto ab ü r b » 
V I H . cui Cardinalis Xrexo often-
di t ínfpicíendum exclamanti , 6c d o -
lé n t i , q u ó d illa verba non reperi* 
rentur inferta i n novifsimis ed i t ion i -
bus. % Prob. 4. ex ipfo D . T h , 
qu i i n cap. 3. ad Galat. l e d . 60 
fecundüm editionem Pariíienfcra 
amio 1529. 1532. 1541. 159a. 
& feeundúm Lugdunenfem i54 i# 
& feeundúm Venetam 1555. <S£ 
1590. qu;s omnia prslaudatus Se-
mier re fer t , ait í í c : non invenl mu~ 
lierem a peccato origindi 9 vel actuaU 'm~ 
munem , pr&ter purifsimam ^ & omni 
laude digmfsimam Virginem Mariam* 
Verum eíl , q u ó d i n recentiori-
bus editionibus haec non leguntur 
verba ; arguit tamen , D . Thomam 
hoc feníiífe faltim aliquando. QuóU 
ü contrarium poílea a í í e ru i t , caufa 
fuit formido , & reverenda ad Apof-
to l i verba, validiora tune , quara 
nunc temporis contra iramunitatem 
Virginis . Si vero h^c verba p ro tu -
lít Sandus , poí lquam contrarium 
dix í t iocis infrá referendis , argu-
mentum eft , retradafíe fententiam, 
eum fandor-um fit , & fapientium 
Bonnuil iés mutare confilium ; cujuf-
m o d i 
originali. Non autem d'ich , mmida-
tam '• hoc enim commune eft omni 
B a p t í z a t e ; nec íic eílet talis , qua 
n ih i l effet purius. U n d é íicut non 
dicitur immu-nís á tributo , qui i l lud 
jam f o l v i t , poftquam fuit contrac-
' t um , fíe V i rgo M a r i a , ñ folveret 
media juñificatione t r íbu tum pec-
cati jam con t r ad i , impropr ié dice-
retur immunis ab originali. 
15 Prob. 2. Ex ipfo D . T h . 
qu i i n Compen. Theolog. Opufc. 2. 
224. de fandiíicat. fie a i t : fi di" 
scerimus, qmniam peccatum non habemus, 
fpft ms feducimus , & veritas in nolis non 
efi : fed de B. F. M . l íatre Dei intelli-
gi poteji, qmd cantic, 4. dunur: tota 
pulchra es, & macula non efi in te. Nec 
felum B. Maña a peccato attuali immu-
1 nis fu i t , fed ftiam ab originali fpeciaü 
pivileglo mundatá. T>ÍQC$ íozfan , q u ó d 
vox mundata , proíit contraponitur vo -
c i 'mmda, innuit prasceísiíTe pecca-
tum , a quo mundaretur;, origínale. 
Sed hoc n i h i l urget ; quía mundari 
á peccato originali non eft fpeciale, 
ü t ipfe ait 3 fed commune ómnibus 
Baptizatis pr ivi legium. Verum eft, 
q u ó d AngeL D o d . ftatim , poftquam 
exprefsé praedida profert verba , m i -
niftratSc alia contrarium fuaderefo-
nantía , quod eft argumentum quafi 
é v i d e n s , q u ó d mens S. Dodor i s qua-» 
íi péndula circa hoc myfterium ver-
fabatur , pavidaque , ne , fi Matr i 
Verb i faveret, a verbis Pauli d i f -
cederet: ü n d é p r o b l e m a t i c é , vide-
t u r , procefsifTc, & fimul permifsi-
v é , ut Difcipul i ejus immunitatem 
V . Mar i s teneremus; ait enim , q u ó d 
ü B, V» M* Mane J)ú potefi mel lm 
i 3 4 T r a t í . X l de B. V . 
modi folutione faepé utuntur fidirsi-
m i D . Thomae aííecisE, dum ipfum 
adverrantem íibi inveniunt , retracta-
xk , i n qui entes , D. Thomas fentm" 
tiam* 
17 Prob» 5. E x ip íb S. Doá:« 
qui noí l ram fententiam demonftra-
t i vé pronuntiavit in t* fent. dift. 
4 4 , q , ú n i c a , art. 3. E t ib i ad A n -
nibaL art» 2. E t ibidem diíK 17» 
q . a» art. 4 . de opufe. 6 1 . dede? 
cem grad» u b i repetit i l lam memo-
rad fupra Anfe lml fententiam : de-
cebat* ut ea púntate % qtm. mam fuh T>e(¡>' 
nequh tntelligl > Virgo illa niteret > fed 
xnajor fub Deo puritas eft 5 V i r g i -
siem Mariam íiné , quam cum ma-
cula originali efíe conceptara : er -
go juxta Do Tho numquam adfuit 
macula originalis in Maria» 
Confirmatur ex ipfo S.. Doél» 
q u í 3. p» q» 27. art» 4o nul lum 
peccatum , vel veníale 5 admittit i n 
Peipara , quod íic probat t Beaúfsi-
ma Virgo non effet idónea Mater D e i , f i 
áBquamü peccajfet ( adhuc venialiter ) 
quht honor parentis redimdat in prolem 
fAxta i lhd prov* 17. ghr'hi fdiorum pa-
rentes: eorumt linde & per oppojttum ig -
tiomnúa Matris m Filium redundajfet. E x 
quibus íic arguimus pro D . T h . fa-
vente immunitati , 8c contra ipfum 
ipfam alibi negare fonantem: Maria 
V i r g o fuit idónea D e i Mater» Quis 
hoc neget ?' Sed non e í i e t , íi con-
ciperetur in peccato originali. Probo 
hxc 1 raajor eft culpa originalis , quas 
mortalis eft , quam veníalis compa-
t ib i i i s cum grat ia ; fed IIGEC, juxta 
D . Tho privaret V i r g . Mariam de-
bita idoneitate eífendi Matrem Dei: 
€rgo ex D . T h . fequitur , quod po-
Mar ía , Dífp. / . Dub. í . 
t i o r i t i tu lo iilam indigniíicaret cul* 
pa originalis, q u x major eft. 
18 ü r g e t u r t . ex ipíb S. D o c -
tore, qui 3. p . q . 27. art. 1. t r a -
dit pro regula fanditatis feftum ab 
Ecclefía celebrari , dicens : quod non 
celebratur fejlum in Bcdefia, nlji pro al i" 
quo [anclo : ergo ( infert ipfe ) B. Fír-
go in ipfa fuá Nativitate fuit Sanña ; quiá 
celebrar fiam Natmtatem. Nunc í i c , i n -
ferimus nos; fed etiam celebrat Ec-« 
ele fia ejus Immaculatam Conceptio-
nem t ergo in i l la , juxta D . T h , 
debuit eífe Sanóla , vel fal l i t ejus 
regula; quod diólu indignum eft. 
Urgetur 2. ex ipfo , qu i 2. 2, q . 
i o. art» 1 2. ha?c a i t : maximam habet 
mthontatem Eccleju confuetudo, qu<z fem~ 
per eft in ómnibus mulmda; qu'u & ip~ 
f t doctrina Catholtcorum Doclorum abBc~ 
defia authorkatem habet* Vnde magtsftm* 
dum eft authoritati Be ele f u , quam autho* 
titati vel Auguftim y y el Bieronjnú , y el 
(tíjnfmnque Doctoris. Nunc fie ; fed á 
Sixto I V . ad ufque t émpora prae-
íent ia confuevít Ecclefía hanc I m -
maculatam Conceptionem celebrare, 
& quotidie authoritate aliorum Pon-
tificum , Se Conci l i i Tr ident in ieam 
videmus invaiefeere r ergo juxta D« 
T h » quidquid al i i Aufíores , & i p -
fe met Do¿to Angelicus in contra-» 
r i u m ind ica í fen t , Sanóla , & Imma* 
culata Conceptio Mariae debuit eífe„ 
15!* E x quo fequi tur , D . T h o -
mam á tempore , quo fcripfit , hanc 
noftram fententiam protegiífe , ima 
& pronuncia í fe ; íi vero contrarium 
al iquandiü tenuiífe videatur , fui t 
quaíi proteftans , quod fuá , o m -
niumque aliorum D o d o r u m adver* 
fantium authoritas non f u b í l a r e t , íí 
auí-
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authoritas Ecclefis aliquando obf-
taret. ; fed defaélo nunc temporis 
obftat, non modo permittens noP 
tram hanc defenderé fententiam , fed 
g¿ contrariara fcribere , predicare, 
vel publicé propugnare prohibens: 
crgo quam nos fequimur fententiam, 
ipfa eíl D . T h o m s . % Sed qu id m i -
j*um , íi Fiiius fuit fidclífslmus pras-
c lanfs imi , totoque terrarum orbe 
ccleberrimi Patriarchas S. D o m i n i -
c i , cujus ardens, & lucens fax etlam 
hanc, quam nunc verfamus , mate-
r iam illuftravit , dicens i n t r . de 
Corp. Chr i f t i contra Albigen. fie: 
J i m pr'mus Ad. rn ex térra Virgínea nun-
quXm maledlcta formatus eft,ka deeuit in 
fecundo Adm fien, fálket Chrijlo , cu-
jus tern , id efi , Mater Virgo m m " 
quam fuit maledicta. 
20 Nec eft mirandum , quod 
D . T h o m . aliquandiü noftr« fenten-
tiae fiiiíTet refragatus ; fcripíit enim 
ea immatura t empeña te , in qua tot 
Anteí ignani Proceres Ecclefix , quo-
rum veiHgiis humi l i s , & ideo f u -
blimis doctrina D . T h o m CE , tam-
quam a fíe el a , & pedií ícqua infífte-
re non fuit dedignata , in adver-
fam noílraE abiere defenfandam con-
cluí ionem ; fuit tamen protefíans 
de eomm authoritate ad futurum 
Ecclefise iudicium , quod nunc iam 
extat , licét non refolvens, prote-
gen s vero, & promovens contrariara 
op in iónem. U n d é in i l lo tempore 
tara longé abfuit D . T h o m . ab inf-
cuia , vel errore i n eó , quod per 
tune trepidaret , vel in fententiam 
nofírse adverfam inclinaret , ut quin 
potiús poífet dubitaris& defaóto ex-
citatum eíl q u ^ í i t u m inter aliques, 
quis protunc prudentior ex duobus, 
Dod'or Angclicus , an D o í t o r Sub-
tilis? ille modefté trepidandoj hic ar-
denter propugnando immumtatem 
M a r i s Virginalera ? Quis , inquam, 
prudentior ? Qusf i tum hoc folvant, 
qui i i lud excitant. 
21 Nos quidem , utriufque , & 
Sanft i , & venerabilis Doctoris pro-
ceííum coliaudamus , & dicimus, 
quod prudentlfsima fuit D . Thomae 
cautio i n refoivendo ; laudabilis 
etiam ardens Scoti d e v o t í o in ar-
gumenta contraria immunitat i folven-< 
do. I n folvenio , Inquam ; quan tün i 
•enim ad decidendum ea modeflia, hu-
militate , & fobrictate ufus eft, quam 
indícant fequentia verba , videnda 
i n 3. dift. 3. q . 1. quibus f u u m u l -
t imá tum iudicium non exprcfsit, fed 
fupprefsit Ecclefis , & Scripturae f u -
premsE authoritati : i b i enim , po í l -
quam prasmittit t r inum modum,qui -
bus B . V i r g o potuit fanóliíicari, íic 
a i t : quod mitem horum tr'mm, <{U& of" 
tenfa funt, faclum / í , Deus mvit . Si 
Mthoritati íalefiá , vel authoritati Scfif-
t u u non repignet, videturpr obal'de , quod 
excellentius efi atr'óucre Maña. U b i , ü t 
vides, folum condit íonaté refolvere 
-a ufus eft ; inquit enim : f i Míhorka-
ú Mlefia , vel Scripturtt non repugner, 5c 
adhuc fie non aííerit • út certum5fed 
ü t probabile, & non prebabile, quod. 
f i t , fed quod videtur , cífe probabile, 
22, Et nihilominus tamen ne-
ganda non eft , immo jure tribuen-
da eft huic Aqui l ino ingenio glo-
ria , & penlluftris titulas DcCíoris 
Mar ian i , eó quod Mariae i m m u n i -
tatem , quam plures alii Doctores, 
licét concipere voiuiíle , ex fuis tef-
timo-" 
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t imonlis fatis conftat ; non tamen 
eam in publico, 8c académico certa-
mine prae timore infidentias , vel ex 
aliis titulis eruélare aufi funt. Seo-
tus vero , licét hanc humilitatenx 
imitaretur quantum ad refolven-
dum j at fe ómnibus prajpoíuit tum 
i n inquirendo, & detegendo media, 
& modos , quibus hoc pFivilegium 
íiné prejudicio íidei verificari pofíet; 
t u m in firmando ratienes , & m i -
jiiftrando congruentias ; tum d e m ü m 
in folvendo adeo íubtiliter authori-
tates, & objeciones contrariorum, 
u t celebérrima Academia Parifienfis, 
Sorbána d ida 9 dciubrumque fapien-
t i s , ad propagandam hanc Scoticam 
fententiam anno i34<5. fe fuofque 
'juramento obftrinxerit hanc B . Ma-
r i s immunitatem profítendi^poílquam 
Dodor i s fubtilis egregio agnomine 
Scotum in í ign ie ra t , occaíione fu rap-
ta ex celebri difputatione fnper hac 
re habita coram Legatis Apof to l i -
cis , mifsis á Bened. X I , pro hac 
diffícukate authori tat ivé difeutien-
d a ; pro cujus exitu fecundo M a -
riis marmoream ñ a t u a m , dum ad 
certamen properaret ? falutavit i i i is 
verbis : dignare me laudare te, Virgo 
Sacratada, mihi virmtem &c. A d quas 
refpoadit Deipara caput inelil ian-
do, ( cujus inclinatio adhuc hodie 
perftat ) quafi annuens ejus preci-
bus , vel quaíi jam gratularetur pro 
tr iumpho ab adverfariis fux immu-
nitati reportando. Síc referí N , L e -
zana in Apolog. c. 17. cum aliis 
ab I l luf t . Saman, laudatis in vita 
Scoti l i b . 1. c. 9. n . » , & -3, 
25 Propter hanc partam v í d o -
ylam , ínqu i t Dodifsiaius qu ídam 
M a r í a . D f y . I . Düt>. I . 
Domeñ icus nofter. Ordo Se raph ic^ 
á tempore fui Dodor is fubtilis i p -
fms d o d r i n a m , non modo ü t pro-
babilem , ve rüm etiam ü t indubiam 
viribus tenens nervoíis , & inv id i s , 
gloriam afíecutus eft prae ómnibus 
Scholis vencrandi Magiftrum , qut 
primus Seholaftieorum pro tuenda hac 
veritate in arenara defccndtt j quL-
que ex tune fententias hujus feda-
toribus dux eft conftitutus , & fa-
cera accendit etiam contra illam fuf-
flantibus illius temporis Theologiae 
proceribus. HÍEC ille in fubftantia. 
^ A d rem : íi ergo D o d » fubti l if , 
poft tot rationes adeo fundatas , poíí: 
tot objediones tara íubtiliter prae-
clufas, poft tot aedamationes cele-
b é r r i m a Sorbonse Parifíeníis , adhue 
íic r e í o l v i t , ut nec probabilem di -
cat fuam fententiam, fed , quod pa-* 
hahilis videtur ; & h o c f u b conditione, 
q u ó d Eccleíiae non repugnet; quid 
mirum q u ó d D . T h . t r iginta re.-
t ro adis annis , quando qu^ft io haec 
eautius, & pavidiús agebatur, caa-« 
tiíis , & pavidiús refponderet 1 
24 Hec hujufmodi g l o r i a , ve-» 
nera-ndi, fe i l icét , & eonfitendi M a -
rianara puritatem , exortem reputes 
Noftram Carmelitanam famiiiara, qug 
jam indé á faeeulo quarto ? tempo-
re D . D . A u g , & Hieronymi hanc 
haufit pijfsimam fententiam , & doc-
trinara á pereelebri N . Joanne , H i e -
rofolimitans E c c l e í i s Patriarcha 
X L 1 V , noftra?que Sacras Religionis 
Alumno fulgentifsimo, qui in l i b . 
de inft i t . Monach. c. 32. loquens 
de vifionc Proto-Parentis noftri Elise, 
dí im nubeculam parvam , quafi vef* 
t ig ium horainis , ü t narrat R.eg. hif t . 
i . 
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\. 5. c. 18. Maris Virginis inííg-
nem typum , afcendentem vidit á 
mari , i n ejus elevatione teítatur, 
a gn o vi líe S. Prophetam myfíerium 
( ínter alia ) de quo ioquimur , i l lud 
que íuis Carmelitis arcano apcruií le . 
Audiamus ejus verba : opá au-
tem Sacrmienti rerum futuranm v'tfio 
illa mtmfecüs cont'weret, & quod jugts 
fnjjlem Deus El'u per eam, -portenderet, 
dlgnátus fmt 'Elias aper'm,non p d m bomlni-
hus , fed fecretms confortibus , a quihus 
tradlmn tenmus, Deum fub figurata v i -
Jione revclajfe tune E//<c quatuor magna 
mjjleria, qua per ord'mcm explicaba. T i l -
mo , quod qiudam tnfantula naferctur, 
qtu tnfantula jam in fuo ortu ejfet mun-
da ab omni peccatomm foráe , quemad-
modum nubécula illa fuit de mari amaro, 
fine tamm aüqua amarkudine. Lkhnam-
tjüe nubécula Illa effet originaliter ejuf~ 
dem natura cum mari, alterius t amen fuit 
qualitatis, altertufque proprietatis; mare 
quippe f onderofum efl , & amarum ; fed 
nubécula illa lev'is fuit dulas: fie quan-
v'ts m quolibet homine natura humanáy 
inflar mayls, f i t in fuo origine amaritn-
d'me peccdtomn , & vitiorum pondere 
prejfa ::: B. tamen Mam de hoc mari , 
id efl, humana natura, diter fuit orta', 
qma in fuo ortu non fuit oncrata amari-
tudine delictonmi, fed, inflar illius m -
hectÚA, fuit levis per mmunitatem pec-
catormn, & dulcís per plemtudinem cha-
rifmatum : ipfa eriim in fuo ortu fuit nu-
bes i l la , de qua per Moyfem figúrate ejl 
fcrlptum: ecce gloria Dom'mi apparuit in 
nube, / 
2 5 Q y i d propnus,quidve propitius 
pro noftra conclufione ! Sed & quid 
g lonoí ius pro noílra Religione ! I n 
qua mil le annis cexciter ante C o i i -
Mdrld , Difj?. 1, Dub. I . ^ i f 
ceptionem Virginis Marise jam ejus 
immumtas originalis ín ter clauftra 
vulgabatur , credebatur , tenebatur; 
licet non adhufquc prsdefinitum tcm-
pus erudabatur. Gran gloria es de efld 
'Reügioftfsima familia , inquit Ogeda i n 
informat. Eccl . pro Immacul. C o n -
cept. c. 1, que en la materia de U 
limpia Concepción de la Madre de Dios 
pueda poner por tradición la de mas Je 
dos m i l , y quinientos anos: que tantos 
1 han corrido dtfde la revelación de Elias, 
"Jujlo es, no pajj'ar de qui; fin darle el 
parabién de efie gran teforo. Su per quae: 
unum illud aeldam , addit Sal azar i n 
fuo opere de Concept. c. 38. n , 
s i . fcilicet, cam de B. Mar'm puritate 
pr&fagam, & Fropheticam cognitionem ab 
Elia, Elifeo, & aliis fuis Difcipulis ma~ 
nifeflatam , ab illis porro fcquentibusper-» 
petua fuccefisione per mamis traditam fuif-
f e ; doñee orta jam Maria , & vifionem 
te ipfa comprobante, ^des Sacra in Gd-r-* 
meló extructa f m t , ejufikm p u r h a í i s p w 
clarum monnmentum. 
Ehinc forte emanavit antiqua 
Noftratum coníl ietudo eclebrandi fef" 
tura Conceptionis Iramaculat-ac , quaí 
v i g u i t , tefte N . Refoluto c e l e b é r -
r imo Baconio ín 4. dift. 2. q . 4,. 
á tempore Alexandri I I I , circa an-
num 1180. publicdy inquit i b i , & dh-* 
turna confuetudine celebratum efl hoc fef* 
tum ( Conceptionis) m Guria Roma-* 
na, mam cum VeneraíUi Gongregaíme 
Cardimimm, cum folemni Mijfa , & Ser-
mone fingulis annis in Domo Tratruni Or~ 
dinis Beatifshm M a m de Monte Carme" 
¡o, Et h&c duravenmt tempore multonm 
Vontificum Rommorum, uque ad prtfiens 
tempus. Glorietur ergo Seraphica Fa-
milia de tanti ravíleni ardenti A p o -
l o -
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logia , argumentorumque turba fe-
liciter devifta. Sed & glorietur nof-
t rá de tam fecunda , prsefagaque n o -
t i t i a , í imul & manutenentia tam á 
longc fLiccefsiva cum venerát ione í b -
l e m n i tot antevertentia faecula eífec-
t ivé anticipata i n honorem tantas 
Matris Immaculatse Conceptionis. 
a 6 qus ex Div ina pen-
XZ» dent v o l ú n t a t e , quan-
do haec ex Divinis littens exprefsé 
non apparet, nec eft ab Eccleíía 
nobis intimata , non tam ratione ve-
niunt comprobanda, quám rationa-
libus congruentiis fuadcnda. Ea 
p r o p t e r , cüm ex volúntate De i pen-
deat hoc purifsimsE , & illibatae Con-
ceptionis pr ivi legium , & per Scrip-
t ü r a m non exprefsé nobis conftet, 
nec Eccleíía hucufque pro i l lo de-
finierit ; ut ipfum affirmemus, & í i r -
memus, non tam ratiociniis demonf-
í r a t i v i s , quam congruentiis urgen-
Úís imis , opus e í l , utamur, 
Sit prima : d i l c d i o Dei , ejuf-
^ue redirá providcntia poftulant , ut 
lárgiori manu , donifque fuperiori-
bush i conde coren tur s qui excellen-
tiores } propinquioresque Deo funt 
sn Regno ejus; fed B . V . Maria 
excellentior eft , propinquiorque Deo 
omni ereatura ; & alias pluribus crea-
turis tura Angel ic is , tum humanis 
largitus eft Deus gratiara, &pr£Ero-
gativam creandi eas in gratia : ergo 
hanc gratiam , non eft credibi le , 
denegaífe e i , q u ^ m omm populo, & 
in omnl gente primatum haéet , & om~ 
m m e m l l m ñ m & hunúüum corda 
M i r l a . D i f p , í , Dub. I . 
virtute cdcat; ut inquit Eccl. 24. 8̂  
Ecclefia ex eo. M i n . quoad p r i m . 
part. patet ex hoc textu , & ex i l l o 
prov. 51. mútUfiltá congregaverunt di~ 
vkias, tu fiiférgrejía es umverfas. E t 
ex D . Anie l , in B. l e d . offic. l aúd . 
O benedicta ftiper mulleres , ({u& Ángelas 
v'mcis purkate , & Saníhs fupgras fleta" 
te. Quoad fecundara vero patet i á 
Adamo , & E v a , & cunélis A n g e -
lis , qu i i n primo inftanti fu s crea-
tionis gratiam receperunt , & in n u l -
lo i l la caruerunt: ergo. 
27 Sit fecunda ra t io : B , M a -
r i s i d eft eoncedendum , quod ex -
cellentius eft , ceditque in ejus m a -
jorera di.gnicatem, fi non repugnes 
ejus creatae cond i t i on i , nec dede-
ceat dignitatem ejus Conditor is ; fed 
Mariam concipi illibatam á pr imo 
inftanti fui eífe , excellentius & plus 
exaltans eam ef t , quam concipi v i -
tiatam ; 8c alias hoc non repugnat 
p u r s creaturoe , nec pugnat cum' 
dignitate ejus Creatoris : ergo eon-
cedendum i l l i eft. M i n . quantum aci 
majorem dignitatem Mariae, plus 
eft 5 quam certa 5 quod autem Deum' 
non dedeceat, videtur i n Coneep-
tione Evae : q u a n t ó ergo minus in 
Mariae ? Confeq. eft legitima, 8t m a j . 
prob. excmplo Chr i f t i D o m i n i , de 
quo D . T h . 8c nos ex eo tr. de 
grat ia , Se feientia ipíius , faspenu-
Kieró aíferuimus , Deum communi-
eaífc Chrifto Domino quidquid i n 
majorem decorem , & dignitatem 
cederét muncris Redemptoris , m o -
do non efíet repugnantia ex parte 
ip í ius , nec indecentia ex parte D e i : 
ergo idem videtur dicendura , p ro-
portione fervata de ipíius Watre, 
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quae unicum eft in humanis corre- praeter illas B . V . Mariam vixiíTe, 
lat ivum tanti filii. 
28 Sit tenia r a t i o : Deus po-
tuit concederé Mariae hoc pr iv i le -
g ium immunitatis originalis: ergo de 
fado concefsit i l l u d i l l i . Confeq. 
prob. paritate deífumpta ex D . A u g . 
qu i l i b . de Aífumpt. V . Mariae , c. 
5. ÍJC argui t : Deus potuit hoc p r i -
vi legium concederé Marise , ( hoc 
eft , incorruptionem fui corporis ) 
quod nullus negat: íi ergo potuit , 
abfdubio Se fecit. Hsec confequen-
tia eft bona juxta D . A u g . ergo 
licebit íic arguere : Deus potuit con-
cederé M a r i s incorruptionem fuae 
animas, quod nullus negat : íi ergo 
po tu i t , abfdubio & fecit : ergo vei 
non valet argum. D i v i A u g . vel , 
ü valet , erit legitima noftrae con-
cluíionis demonftratio. 
Confirm. i . quidquid privilegio-
m m , inquit Anfel . ferm. de Con-
cept. concejftm eft Angeüs , id quoque 
Deus Films Virgmea Mam fu<z concefsir, 
atqui Angelis concefsit Deus crea-
tionera in gratia : ergo & Mat r i fuae 
i n gratia Conceptionem. 
Confirm. i . ex D . Bern. Epift . 
174. quod paucis mortalimn, inqui t , 
conftat fuijfe collatum, fas ftt non fufp-
cari, trntéi Virgim effe negatum ; fed pau-
c i s , hoc eft , duobus A d a m o , Se 
Evae conceífa eft gratia Conceptio-
nis in illa : ergo hoc nedüra licet 
Mar i s denegare, ve rüm nec fas eft, 
non datam fufpican. 
Urgetur i . quia indignum tan-
t s Matris eft in illas iniurias incur-
rere Legis: in dolare partes. Inpulverem 
reverteris. Fronum eft cor homhús adma-
lm. Qmnes unanimiter Theologi , 
confitentur ; fed indignius erat a d i i 
eíTe infedam labe or ig ina l i , cüra per 
hanc , & non per illas privaretur gra-
tia , S¿ araicitia D c i : ergo etiam ab 
hac lege exempía fuit . 
Urgetur 2. quia ea omnia a 
B . V . M . ableganda funt , qus , ü 
tribuantur ipfí , fidelium pias aures 
o íFendunt , & quafi fcandalum in eis 
par iunt ; fed hoc verificatur , fí Ma-
riam Matrem Dei dicaraus macula-
tam , peccatricem, immundam , i n i -
micam D e i , filiara irae, & reliqua 
his accefíbria , 8¿: confequentia : er-
go non ei conveniunt. 
Sit quarta, & non infirmior ra-
t io , qusque funditus evertit pracci-
puura adverfariorum muni raen tum: 
ideó Mar i s V . inficianda foret im*> 
munitas á peccato originali, quia pro 
hac inftant negatione íaudat i Apofto-
l i verba repetita : m Adam omnes 
moriuntur. E t ad Rom. 5. Non enim 
eft diftinctio : omnes enim peccaverunt: fed 
hsc non hanc cogunt gratiam á V". 
Maria relegare. H s c minor oftendi-
tur : Joannis in epift. i . e. 1. h s c 
etiam leguntur ( & quidem s q u é ve-
neranda , fideque tenenda, ac verba 
D . Pauli ) : si dixerim'iSy quoniam pec-
catum non babemus, ipfi nos fedmmus, & 
verhas in mhis non eft : & paulo infra: 
Si dixer'mms , quoniam non peccavhnus, 
mendacem faámus eum, & verbum ej'is mu 
eft in nobis. Affine eft i l lud Prov. 
24. Scpties enim in die cadet piftus, 
Q u s tamen verba faers pagins ve* 
nerandi exploratores inoífenfo decur-
Tuntpede,de peccato aduali perfonali 
ea intelligendo ( ñeque originaíe p e ^ 
catum poteft quis fepties contrahere, 
ut 
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ut ex fe pa te t ) . Ex quibus ó m n i -
bus hoc conficitur breve ratiocinium: 
Sacra pagina parí profert generalita-
te, omnem hominem in aliquod , vel 
aliqua labi peccata adualia perfona-
l i a , ac omnem hominem in Adam 
peccaífe peccato or ig ina l i ; 6¿: tamen 
verba D , Joannis, & Proverbiorum 
admittunt pro V . Maria exeep t ío -
nem quantum ad minutifsimum pec-
catum aéhiale perfonaliter per fé i p -
fam eommit tendum, üt cum D . 
T h o m . 5. p. q. 27. art. 4. omnes 
catholici tenent , & collaudant: er-
go etiam verba D . Paul i , indefínité 
de omni homine loquentia , í imilem 
admittent exceptionem in V . Maria 
quantum ad origínale contrahendum: 
ergo fi á perfonali culpa fuit Maria 
immunis fine prejudicio authorita-
tis D , Joannis, ab originali etiam 
potuit eífe expers fine injuria autho-
ritatis D . Pauli. Herclé difparitas 
vel milla eft , vel facilís , quae dif-
pareat , apparet» 
'2^ / ^ x B j i c , 1. ex Sac. Scrípt , 
\ _ J i i lud ad Rom. 3.V. 22. 
& 2 3. mpñá Dei fer Fidem "Jefa-Chrifti 
in omnes, & fjper omnes, qui credunt in 
eum mn enim eft difcm^lo : omnss enlm 
pecuverunt, & egent gloria Dei. Super 
qus ultima verba inquit AugufL 
l ib , 2. Hypognoft. circa fin. duende, 
omnes , mlltm excifit ;. quinimo totum 
decUrat genus hummum* E t D . Anfel , 
l i b . de Concept. V i r g , c. 22. prop-
ter hoc Apoftolns omnes filos Ada , excep-
to Vkgmts Vüio, peccatores, & filias ira 
in fuis ¡cnptm'ts ejfe pommimu. % 
Maria . Difp. / , Dub. í. 
Obj ic . 2. i l i u d ejufdem 2 . a d C o r « 
c. 5. v. 14. & 15. & unus pro ómni-
bus mortuus eft : ergo omnes mortüi funtl 
& pro ómnibus mortuus eft Chrlftus. Su-
per qus D . A u g . l i b . 6. contra Ju-
lián, c. 1. hsec inter alia profert 
verba : nullo modo h)c negare pemkteris, 
non nifi pro bis, qui mortui funt , mor" 
tmmfuijfe Jefum. E t Caiet. tom. 2. 
opufeulor. opuft. 1. c. 3. Opportet de 
Virg'me firmiter credere, quod Chriftus mor-
tuus eft pro ipfa ; & quod ipfa eft mortud 
morte peccatu 
30 Obj ic . 3. i l lud eiufdem 1. ad 
Cor. c. 1 5. v . 21. & 2 2. per hominem 
morsi&per hominem rejurreclio mortuorum: 
& jtctít in Adam omnes morluntur, ita & m 
Chrifto omnes vivtjiiabmitur. Super qua'D.-
Aug.lib.contra Jul ián,c . 12.& Pelagia-" 
nos , qui a prasdiéla lege non eon-
trahendi originalem mortern aliquos 
exemptos eífe volebant , fie a i t : Vos 
autem , dum non omnes, Jive per Adam 
iondemmtos ejfe, (¡ve per Cbrlftum libera-
tos vultis mel l lg l , horrenda psrverfita-
te Chrifúam Rellglonl eftis infeftu % Obj ic . 
4. i l lud Lucse 19. Venit enm Itlius 
homlriis qturere, & falvum faceré quod 
peñerat. E t Mat íh . 9. non eft opus va-
lentibus medicus , Jed mate habentéus: 
non veni vacare juftos , fed peccatores, 
E t c. 15. No» fum mijfus mji ad oves, 
qua per'terant. E t 1. ad T h i m . 1. 
chrlftus 'Jefus renit in mundum peccatores 
[alvos faceré, Nunc fie : fed Chriftus 
venit propter Mariam Matrem ejus:' 
ergo venit , ut eam fanaret , cam 
faflvarec , & eam ovem inveniret. 
31 Ante decifsionem harum, &• 
fubfequentium objectionum , notatu 
dignumi eft, SS, P?. in expofitione 
prsedidorum íex tuum , & in varijs 
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ip íbrum teftimonijs addueendis ex- hoc te abíblvo debito ; eífetni ali-
cefsivé al iquantulúm loqui potuiflfe, 
ut hasrefim eiiminarent Pclagianam, 
qux in contrariam partera plus asquo 
inclinabat; quseque nonnuilos á lege 
general! contrahendi origínale pec-
catura eximebat, paritate fumpta ab 
imraunitate Chrift i D o m i n i , qui l i -
cét homo ab Adara defcendcns, i l lud 
tamen non contraxit, ü t col l igimr ex 
Beda in prolog.fup.Cant.Et ficut i l le , 
qui virgam obliquam reélificare vult , 
i l lam in contrariara plus íequo de-
torquet partera , ut in medio con-
íiftat , fie SS. PP. faepé contra H x -
reticos pugnantes , hoc utuntur me-
dio prudentifsimo , ne-, ft in medio 
í i f t an t , facile ab i l lo devient Haere-
t i c i . 
3 2 A l i q u i refpondent ad haec 
argumenta , & alia deííumpta ex SS, 
PP. concedendo eorum teftiraonia 
de contractione peccati originalis 
quoad debitum ; negando vero 
de contractione quoad ip lüm pec-
catum in fe fumptura ; hoc eft, quod 
B . María non contraxit peccatum o r i -
gínale j debuit tamen contrahere: 
undé fuit debí t r ix , quia contraxit 
debitum verum contrahendi. Síc 
qu ídam perdoCtus Nofter domeiH-
cus cura pluribus, quibus ipfe ad-
h x G i , 6c adhgíit adeó, ut abeífe ab 
eis opus fuerit, ne in fcyllam inc i -
deret , ciipiens vitare charybdim, 
E t quidem hoc debitum, c h i m s r i -
eran videtur : fi enim Petrus, v . g.. 
dícat Joanní : í iquandó me offende-
ris i n -honore in fama , vel in pe-
cunijs, nolo ex nunc, ut reddas m i -
hái honorem , famam , aut pecunias, 
licét ínjufté ablatasjfed ex nunc ab 
quandó ín Joanne debitum redden-
d i illas ? Nunquam ; quia ab in i t io 
creditor trafmifsit , & remifsit de-
bi tum. Si ergoB. María ab in i t io , 
& ante fíEcula creata fuit p r i m o g é -
nita ante omnem creaturam , & i n 
omui gente pri matura teñe as , & 
confequenter ante Adara , & ejus 
peccatum jara concepta erat in raen-
te Div ina cura privilegio non con-
trahendi maculam originalem ¿ Q u a n -
d ó hoc debitum contraxit? Non q u i -
dem ante Conceptionem , üt fuppo-
ni debet; íéd nec quandó concep-
ta f u i t ; quia jara ab ini t io , & an-
téquam concepta cfíet, Deus , qu i 
quafi creditor erat, ut labes contra-
heretur , kbem noiuit contrahi , & 
ab hoc abfolvíí debito , íicut de 
creditore honorís *, vel faras fupra 
dixiraus: ergo tale debitum nullura 
eft; eíl enim debitum, quod noiuit 
creditor , ut contraheretur, 8¿ íi ñ e -
ra© debet id , quod non vul t íibi 
folvi Creditor , mu l tó rainüs deb i -
tum , quod ex benevolentia credito-
ris non contrachim eft. 
3 3 Eminentifsimus Cardinal ís 
Sfondati, quera priufquam purpura, 
honore merítifsímo celeberrimi M o -
deratoris Cathcdrae in Univcr í i t a t e 
Salís Burgeníís condecoratura r e -
ferí laudatus fupra S e m í e r , qu i & 
eum fequitur , refpondet, praedic-
ta teftimonia iníel l igenda eífs de i n -
feótione maífae, feu carnis damnats, 
&: malecliéts quatenüs hsc proce-
dens ex Parentum congrefíu recipi-
tur ía ú tero Materno;, atque par t i -
cipat maledid íonera iilius , á quo v c -
n i t , fciiicét Adas , & ideó habet 
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quafi íigillationem 3 & efficatiam,ut, 
quantum eft ex fe ( nifí prívilegium 
obftet ) comraunicet fuam infeóíio-
nem anirase; non vero eífe intelligen-
da de eflectiva aniras infeótione. 
Sed nec hanc admittimus víam 
fatisfaciendi prsdictis locis. T u m , 
quia dedecet magnificenciam , & be-
nevolentiam De i reftricü:io i n eximen-
do á maledidione animam , & non 
corpus, feu maífam , vel carnem fus 
Matris : eífet enim Deum , alias mag-
mficentifsimum erga omnes , etiam 
peccatores , conferre fu as Mat r i fan-
t ifs ims , & purifsims favorem t r u n -
cum , parcum , & reftriclum : eífet 
etiam concederé quod plus eft, nem-
pé animae puritatem , & negare quod 
minus, nerapé corporis raunditiem. 
T ú m etiam , quia maié audit apud 
pios , q u ó d caro fanétifsima, i m m ó 
& Div ina C h r i f t i , ex carne infeda, 
maledida , & damnata fabricata fu i f -
fet T u m d e m ü m , quia valdé cre-
dibile , i m m ó apud nos certum mo-
raiitcr , quod aiteirca hoc pundum 
Venerabil'iS, & dignifsima Amanuen-
íis Beatifsims V i r g i n . Mar i s Maria 
de Agreda in fuis celebratifsimis 
feript is , Divinis á Benedido X I I T . 
nuncupatis , tom. i . p. i . l i b . 6. 
c. 15. n. 113. ubi loquendo , de 
Parentibus V . M a r i s , & de raun-
difsimo eam generandi modo , hsc 
feribit no í t ro vulgari idiomate H i f -
panorum : Ejimieron en efio fus Padres, 
governados con la gracia , tan abjlrahidos 
de Id concupifeenáa , ] delegación , que 
le falto aquí a la culpa original el ac-
cidente i'nperfecto , que de ordinario acom-
paña a U materia, o inflrumento , con 
que fe comunica - : •* J ¿fsi por ef iapam 
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pudo muj bien m refultar el pecado en efld' 
concepción' ergo vanus eft recurfus, 
pro refponfione ad prsdida te f t i -
mónia dicere ipfa de infedionc 
maífs carnes , non de labe anims 
eífe intelligenda. 
54 U n d é meliús eft plañe confi-
t e r i , p r sd ida loca de peccato loqui 
moraii , quod folius anims p r o -
pr ium eft ; non de naacula phyfíca 
maífs carnes , qus peccati non eft 
capax , nifi ü t fummüm , d i fpof i -
t i o ad i l l ud , vel etiam fundamen-
tum. Sed negamus hanc confeq. 
ergo B. F. M . illam lahem originalem 
(ontraxk, dedudam ex illis antece-
dentibus , di indefinit is , prsmifsis: 
omnes peccaverunt. Non eft diftinftio. Om~ 
nes mor t tú funt: fallit quippc f s pe n u -
m e r ó regula generalis , he indefini-
t é promulgata ; dum in cafíbus , vel 
perfonis particularibus obftat m o t i -
vum fpeciale , gratia , vel p r i v i l e -
g i u m , r a t io , vel congruentia f u n -
datifsima , üt contingit in prafenti . 
Innumeris hoc exemplis poterat 
comprobar i , tum ex Div in i s , tum 
ex ¡itteris humanis dedudis ; fufficiat 
brevitatis ergo d ú o attingere. P r i -
mum ex l i b . JBfter, c. 15. 1 z. p r s -
fenti materis adeo accomodatuni, ut 
fo lummodó ad i l lam prsnuntiandam 
accidiífe videatur. Quid habes, ^iífteñ 
aiebathuie Aííuerus , vgo fmn frater 
tuus, noli metuere. Non monerls : non 
enim pro te , fed pro ómnibus h&: lex (mo-
riendi ) conftituta eft. Ecce iegem gena-
ralem pro ómnibus inñi tu tam , & ta-
men ait Rex : non pro te, fed po óm-
nibus , fi ergo pro ó m n i b u s , cur non • 
pro Regina? Refponfio eft in Legibus 
Csífarcis ( & eft aliud exempium) 
nana 
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n a m l . Prfnceps i n leg. C de legibus^ fedflat'm abük mundarL % 5. D i v u m 
ib i : Trmcefs legthus fuhdnus non éft;. 
Augufia. vero, lich fit fubdita , tmen 
udem f&iüegu i l l i concedk. , qua tpfe 
hubet.. E x quo plañe fcqui tur , q u ó d 
ÍE legem gencralem , indefinité pro-
mulgatam , máxime íi íit acerba , i n -
decorofa , & malé audiens apud pios, 
& prudentes , non intrat Regina, 
five Anguila 5 & parí ratione ñeque. 
Matcr r qualis eft Virgo Maria ref-
peólu Dei., A d explicationem p r s -
d ié torum locorum: Scripturíe dice-
mus poftea,. dum ad teftimonia ref-
pondeamus Sandor. PP.. 
35 Objic. 2. SS. Patres , q u o -
rum haud contemnenda manus o b -
"viam videtur venire. contra nos;Tcd 
P i v i n o auxilio, freti , tantaeque M a -
tris N e í l r s patrocinio munit i fa-
tisfacere, conabimur. Objic,. ergO' 
I . . Efe, Auguftin.. addudura. n . 29., 
ub i ; íit vidimuSj te tumj nullo demp-
to indiv iduo , genus, h u m á n u m 
aíferit peccato originali eífe labefac-
tum.. ^ 2. D i v u m Anfelm. qui lib., 
2. CUY Deus homoyC íic a i t : Ikeü 
ifjá. hom'mis ejufdem ( fcilicét d i r i f t i , ) -
Concepto f i t mundá ,i & abfque carmdis de~ 
Icttammspeccato i Virgo tamen y mde af~-
fumptus. efty ejíin/mlquitaábus concepta: :v. 
& cum origmdtpeccato natAe(l,.% 3.. D i -
w m : Bern.. qui in Epift.. 174.. ad'. 
Canónicos Lugdun . hsec habet poft; 
alia: verba rejiat s. ut pojl ^Comepúonem 
in: utem um extjtem ^ [anclljUMionem M -
(epiffe crectatury qu^exdujfo peccato r Sane-
t m - fecerit naúntatem. V- non: tamen. & • 
Omcept'íonem.. 
4 . Albertum Magn. in ^..diftV^. ar„. 
5.. ubi ex prf.mifsis: ib i infert f i c . ergo 
Virgo- dehuk: qutdem. in ongindl comipn, 
Bonav. i n 3. dift. 3. art. 1. q.. 2. ubi 
multa opponit B . Mar i s Immacula-
tae Conceptioni , & hasc inter il iat 
hule erga pofiúom adharemet : : : tenea-
muiSyfecundum quid comnums opimo tcnct, 
Virgims fanefíficationem fuijfe pojl oúgtná' 
lis peccañ contracl'mm.. % 6. B i v u m 
Bernardin.. Sen. ex eodem, Ordine 
Seraphico , quique idem tenet tom* 
4* íérm.. 4. de Concepta a r . i . c í o . 
% 7. D i v u m Antón,. Florent. qu i 1., 
pa t i tuL 8^ ait . fi confideremur Scriptuu» 
ó" difta Sanclorum antiquorum , & nio -
dernorum : : : maéfefié patet ex vetbií ea-
t im y ipf tmY. Mavhm morigmalipecca'*-
ta conceptam faffe. % Ul t imó Divurm 
T h o n u qui pluribus locis exprersé-
hanc noftram fententiam contradicit^-. 
praefeitim 3. p . q.. 27. art. 2o, u b i 
excitat hanc quaeítionem , refpon-
detque affirmans B« V.. Mariam. poft: 
animationem , non ante i l lam f aná t i -
ficatam finífe: ergo juxta SSo. PPo, r u i t 
noftra piifsima fententia. 
3 6 H « c y & alia, h i y, &, a H SS. 
PP,. opponunt aírertioni noftrs 5quae. 
tamen non unicam, fed multipliccnii 
folutionem? nec etiam contemnendani: 
admittunt. Kefp.ergo LfolutLone ó m -
nibus communi di í í inguendo^ vel eos; 
explicando : E t loquuntur ex: p r o -
pria fententia S! negó >; ex: fententiai 
Apof toü quam apprebendebaní y vet 
potiüs formidabant ^ ne omness, etiam 
Mariam comprehenderet,, conco. M o -
bis íides q u ó d , ! ! t imc temparis. de-
eíTet hic t imor T Ecckfíaque. buic; 
immuni tau fíe faveret, iicuí hGdié5! 
celebrando-illius fef tum,pcimÍt tendo-
illam defendere3 & prohibendo- ake-
íam; fententiam. pubiicé praedLcare, veL 
Q2i d o -
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docere , abídubio SS. PP. totas fuas 
vires coiligerent, ut originalem pu-
ricatem propugnarent , íuaderent , 
convincerent. 
2. Poteil: refponderi, Sandios PP. 
vel üt minus plures ex illis retraíSlaf-
fe fententiam , vc l locutos fuiííe 
probiematicé , partim timore correp-
t i , ne verbis Apoflol i infidcmer 
refpenderent ; partimque amore i n -
ceníi , ne B . Mariae, quara non ha-
beret, maculam imputarent. Et fíe 
puí íunt explican : problemáticé l o -
quendo, concedo; refolutorié , & ab-
foluté docendo , negó . Hujufmodi 
funt D D . Auguft. n. 11. Bernardin. 
Sen. n. 12. Anfel . n. 13. & D . T h . 
á n. 14. laudati, qui quidem, fí con-
ferantur , quse illic aflerunt , cum 
his , qus h k objecimus , videntur 
í ibimet a p e n é contradici. 
37 3. Poteft refponderi, SS. PP. 
quaíi proteñantcs locutos in hac ma-
teria fuiíTe, hoc eft , appclltmes, vel 
ad decifsioHem Eccieíia? , vel ad 
permifsionem eius, ut, non eífe de 
íide Mariam comprehendi fub hac l e -
ge communi , defendatur , tenea-
turve , quo in cafu jara hodié re-
perimur : crgo ceífare debet t imor 
infidentiss tum verbis D . Paul i , tura 
dodrinae Sandor. Patr. quorum unus, 
qui eft omnes in eorum fequela , & 
veneratione, D . Thom. monuit nos 
iuxta dida n. 18. authoritatcm Ec-
cleíias ómnibus , e t i a raDD. Auguft. 
& Hieronymi , príeferendam eífe. 
4. Poteft fie refpond. diftinguen-
do omnes authoriíates in hunc mo-
duro : B. V . contraxit , vel fuit com-
prehenfa quantum ad peccatum, ne-
gó j quantum ad debitara a íubdiftv 
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quantum ad debitum aíluale , &• aB>-
folutum , negó ; quantum ad condi-
tionatura , & pofsibiie , concedo. Eft 
d i c e r e j q u ó d B . V . nec contraxit pec-
eatum , nec debitum ad i i lud abíblu-
tura ; fed folum debitum conditiona-
tura , hoc eft , q u ó d contrahere de-
beret , quantum eft ex fe , nifi obf-
taret p r i v i k g i u m . f Demúra ad illas 
authoritates, quae fine mentione B. 
Virginis loquuntur , comprehenden-
tes vero indefinité omnes filios Adae, 
ü t filios fímul ejus peccati, d i c A u -
thores excefsivé locutos fuifle , ut ab 
errore Pelagianorum extendentium 
hoc privilegiura immunitatis ad 
alios , praeter Mar iam, longiüs abi-
rent , juxta diáta num. 31. 
58 Obj ic . 3. á ratione : Beata 
Virgo M a ñ a fuit per mortem Chrif-
t i , & ejus fanguinem redempta: er-
go fuit &: labefaCta originaliter. A n t . 
prob. ex i l io 1. ad T i m o t h . 2. qui 
deán redempúonem femeápfmn pro ómnibus» 
U b i GloíTa iiaterlinealis a i t : mtllum ex-* 
ceplt. E t c. 4. qui efi Sdvdtor omnium ho-
mmum. E t ex i l lo Lucae 1. exidtmt 
jpkkus meus In Deo fdutañ meo , i d eft, 
in Salvatore meo , exponit D . A u g . 
ferm. 1. de AíTumptione i b i : h&c Vir-* 
go mnahili, & imji'mdiü modo futan, & 
omnium pepevit Salvatorem. E t Eufebius 
Emifen. horail. 2. de Nat iv i t . D ñ i . 
loquens de Chrifto cum ejusMatre, 
fie ait huic: immtor omnium rerum éf~ 
teinkiatur , & profundemlum pro mundi 
vka fmgu'mem de corpore tuo accepit; ac 
de tê  fimpfit, quod etiam pro te [olveret. 
Et D . Bern. Senenf. tora. 4. nov, 
edit. ferm. 4. de Concept. art. 3. 
ait : primogénita Redemptofis Bli i eius 
^eju B. Vi & plus pi9 ipft ndmen~ 
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tuáine , & excellentia , qua nulla 
pura creatura. 
Nec inauditum cft hcijusmodi 
rederaptionis gemís , quod non fit á 
peccato ; cum etiam prsefervatio i n 
divinis litteris redcmptio neminetur. 
ü n d é in Pf. 143. dicitur : qut re~ 
demifti David fervum tuum de gladlo ma-
Ugni, i d ef t , G o l i a t ; & quidem i n 
i l lum non incidit ; incideret vero, 
fi divino non protegeretur adiutorio. 
E t Pf. 85. dicitur : eruijli anhnam 
meam ex inferno infermi , v e l , út al i i 
ve r tun t : rcdemip. E t quidem D a v i d 
non defcendit ad i l l ud ; quia vero 
cuftoditus eft,ne defcenderet, dicitur 
redemptus. Hoc confirmat 1. D , 
. Aug . i ib , de di l ig. Deo3 c. 12. No» 
enhn ea fold qua commfsl peccata,fcd etiam^ 
qua , te protégeme, non commifsi , totum 
a te dmtjfum deputmdum efl, Confirmat 
hoc 2. famofa q u í d a m D . B«rn. 
authoritas , quara fup. traCl. 10. 
difp. 3. n. 26. dedimus loquentem 
de Chrifto Redemptore , fcilieet: qm 
erexk hom'mem lapfum , dedit fianti An-
gelo , ne léeretur ; fie illum de captivi-
tdte eniens , fuut htm , fcilieet , A n -
geluni , a captmtate defendms l & bac 
racione fttit mrique redcmptio folvens 
Ülm , & fevvms iflum : liquet ergo 
Sanclis Angelis Domnam Chrijlum fuijje 
liedemptorem. Ecce Chr i í l um Redemp-
torem Angelorum , & non quidem 
eos eruentem á c o m m i í f o , fed eos 
prsefervantem á conamitendo pec-
cato, 
40 Quare ergo non poterirnus 
ídem , & aliquid amplias aíerere de 
B . V . Maria? Eft ne , quia Chriftus 
pofterior fui t Conceptione Matris 
fuíe , & fie non potuit iniluere ia 
,Q^5 gene-
U vemt , qum pro alta creamra. 
D e m ü m hanc V . Mariae per cius 
filium redemptionem tenent D . T h . 
pluribus in locis , Bonavent. Scot. 
Cajet, & efi; communis adeo , ut n u l -
Hus ab ea , prout jacet, recedere au-
fus í i t : ergotenet ant. C o n í e q . nunc 
prob. ( fcil ieet, q u ó d , f i fuit r e -
dempta , fuit & labefaéla ) ex p l u r i -
bus SS. PP. & praecipué D . Auguft. 
exprefsé aíferentibus redemptionem 
fupponere fervitutem aliquam vel 
animae , vel corporis. Sufhciat pro 
ómnibus authoritas Zozimi Paps3cu-
jus verba refert D . Auguft. Epif t . 
157. ad Optatum. Loquens ergo de 
redemptionc Chrif t i , fie a i t : mdlus 
mfi qui peccaá fervtts eft , über efpátur', 
nee redemptus diá pote^nifi qui veré per 
peccatum fuerit ante captivus. E t fab-
d i t . ipfe Auguftinus : in bis verhis 
Apojlolka Sedis tam antujua , atque fún-
dala , certa , & clara eft Cathoüca fides, 
m nefas fit de illa dtéltare ChrifttMoi te-
net ergo coníequent ia illata. 
35̂  A d argum. quod non níhil 
urget , refpond. diíHng, antee, fuit 
redempta redemptione fpeciali , & 
fibi accomroodata , concedoj redemp-
tione ómnibus communi , fubdift. 
quoad aliquos effeélus , concedo; 
quoad omnes, adhuc fubdift. quan-
tum erat ex parte RedeAiptoris, con-
cedo ; ex parte redimibilis , negó 
antecS: confequcnt^Efrectus redemp-
tionisnon foiara eft á peccati fe rv i -
tute liberare ,fed & ab i i l o praefer-
vare , i n gratia confirmare , in v i r t u -
tibus meliorare , & meritum in hae 
augere vita , ut & praemium augea-
t u r in seterna ; quos omnes eífedus 
experta eft i n fe V» Maria ea pleni-
Homo 11» 
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genere caufe efficientis moraiis me-
ritorias ? Neu t iquám , quia etiam 
Angelis poí ler ior fuit : hoc ve-
ro íb lüm probat non fuiííe caufam 
efficientem efreóHvé ; fuit vero caufa 
efficiens mot ivé : quia non erat caufa 
efficiens exiftens, fed efficiens prae-
vifa. E t íicut poteft Rex ex raerir 
t i s , vel labore aliquo previfis, & fo -
l ú m fperatis, & forte qui non erunt, 
anticipare opCraturo munus aliquod, 
fie Deus potuit tum Ange l i s , tum B . 
M a r i s anticipativé ad mcrita , 6¿ 
opera Cbriiri ,certifsimé extitura , imo 
coram Deo phyí icé praífentia , con-
ferri ingentes gratias , & praeroga-
t ivas, una quarum eííet prsefervatio 
á laplü proprio , vel alieno feilicét, 
Ádami , contrahendio. Hoc quod ex-
prefsé recitat Eccieíia in oratione 
Offici j Concept íonis : ut qul ex moríe, 
inquiens, epfdem rifó fui pmñfa e m áh 
m n l iSé prófirvoft , quid clarius? 
E t quidem , íi fsntentiam com-
munem fequamur Theo logorum, 
quam probat Abulenf. Paradoxa 5. 
c. 162. feilicét , nullum ante Chr i f -
t u m , qui eíl: via , o ñ i u m q u e Ces-
lora m in iftos intraturum ante i p -
fum , liabemus , V i r g . Mariam,etiam 
fi a labe originali eximeretur , cap-
t ivam fuiííe in hoc mundo, extor-
remque a C e l o , ubi veré non i n -
traret , nifi Chriftus ejus Filius hunc 
a d i t u m , d iv ida morte referaííet: 
ergo veré fuit Redemptor illius, 
etiam exclufa fordida peccati fe rv i -
tute. % A d authoritates Zozirni , & 
Sanftor. PP. refpond. concedéndo 
illas , intelledas de redemptione 
í l r idifs ímé fumpta, & in fenfu com-
munker in t e l í edo j praster quem eíl 
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& alias modus red imendi , licét noc 
tam ftridus , proprias tamen, par -
ticularis , & accommodatus perfo-
nas r e d i m i b i l i ; & talis eft , .quem 
diximus refpeólu B . M . Vi rg in i s , 
Sed inftabis, et 
41 Obj ic . 4. Hoc magnope ré 
derogare dignitati Chri í l i D o m i n i , 
f i de fado non ejus Matrem r e d i -
meret , nedí im a lapfu cam pr^fer-
vando, & ab exil io hujus vitae ad 
aeternam Patriam eam transferendo, 
fed etiam á morte peccati l iberan-
do : ergo dodrina noftra ílibíiílere 
non poteft. A n t . prob. ex D . T h . 
3. p. q. 27. ar. 2. ad 2. dicendumf 
quod yfi numqukm arimá B. Virginis fuif-
fet contagio oñgindis. feccítú inquinata, 
hoc derogaret dignitati Chrifii, fecunium 
quad efi unlverfaUs otnnium Sdvator. Idem 
docet in Compend. Theol . fup. n , 
15. laúd. Ex quibus í k eífbrm. ar-
gum. Ve l hece hypothetica conditio-
nalis D . T h . convincit , vel non ? 
Si convinc i t , habet fuum intentum 
fententia contraria , quam imprsefen-
tiarum propugnare prohibemur; ü 
non convincit , hoc derogat autho-
ritati D . T h . tamquam non p ro -
bantis , quod intendit : ergo quo-
cumqué nos vertamus, urgenter ar-
gumenti v i prsecludimur. 
Refpondetur 1. venia prasha-
bita a tanto Doctore , venerandoque 
MagiPiTO 5 verba íüa in prsefenti da-
ta demonftrat ivé non convincere; 
fed üt furamüm congmentialiter fua-
dere : fi enim eflieaciter convince-
t m ú t , teneremur noftram deferere 
fententiara, & contrariam defenderé , 
contra inhibit ionem S. M . E cele fia:; 
quod nec ipfe , íi nunc feriberet, fa-
ce-
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cerct; Tcd quinimo id , quod ipfe nunquam labefaélam , numquara pee-
nos docuit íup . n . 18. ci.rca autho-
ritatern Eccleíiae , omnium D o ó t o -
rum authoritati reverenter prseferen-
d a m , reduceret in praxim. '% Sed 
& refpondetur 2. & forte gratiús 
D . Thomae , hunc in hac materia 
b iv ium procefsiffe , atque problema-
t icum prae timore, & refpeclu ad re -
lata veneranda verba Apoftoli , ut 
conftat ex fupra adduátis teñimoniís 
ipííus S. Dodor i s contrarium fua-
dentibus tenendum. Sed íi adhuc 
non acquiefcas. 
42 Refp. 3. in forma: d i í l í ag . 
ant. & authoritatem D . Thomse.-de-
rogaret dignitati Chri f t i , quantum 
ad fuffieientiam redemptionis, ne-
gó , quantum ad effieaciam , fubdiíl . 
quantum ad efficaciam ex defeólu 
Chr i íH , n e g ó ; ex defedu fubjedi 
redimibilis á peccato , adhuc fub-
dift . derogatione pofsitiva , negó ; 
negativa , tranf. ant. & neg. confeq. 
Sicut non eft defedus derogans M e -
d i d peritiam non curare eum , qu i 
infirmitate non laborat; extolli t ve-
ro iilam , íi ab omni infirmitate ho-
minem praefervet; fie Chr i f t i d i g -
nitati non derogatur , nifi ad fum-
m ü m n e g a t i v é , fi Matrera fuam á 
morte non redimat peccati , quod 
non habet; d u m m o d ó i l lam ab om-
n i malo prasfervet, & ab exilio hu -
jus m u n d i , ut ad fuam setenara Pa-
tr iam tranfeat , relevet. Addimus, 
quod , fi quid derogatur fal t im ne-
gat ivé dignitati Chr i f t i in eo , q u ó d 
non extendatur ejus redempt ío ad 
íiiam Matrera quantum ad redimen-
dam á peccato , compenfatur op t i -
me cum exceiientia habendi Matrera 
catncem ; femper vero mundifsi-
mam , feraper Deo gratara , feraper 
gratiofifsimam. 
43 Obj ic . 5. B . V . Maria fuit 
baptizata Baptifmo C h r i f t i : ergo re-
cepit gratiam regenerativam , feu . 
peccatura origínale abluentem : ergo 
fuit in i l lo concepta. A n t . efteom-
raune , & a N N . Salm. moral t r . 2. 
c. 1. n . 26. furaptum ex Euthimio , 
qui in Joan. c. 3. ú t , q u o d Clmjíus 
Petnim 9 & Vlrgmcm bafúz>mt; Vetms 
vero reüquos Apojlolos. Idque docent 
A l b . Mag. fuper m'íjfus eft, in ref-
ponf. ad qugeft. 36. quge refponfio 
habetur poft quasft. 43. Scotus i n 
4. dift. 5. quaft. unic. ar. 2. & al i i . 
Quod & fuadet prsceptum baptif-
m i , omnes generatira comprehen-
dens fideles homines , & mulleres, 
quod habetur in Joan. 3. nifi qms 
renattts fuerit denuo, non poteft videre 
Regnum Bel. Suadet etiam , quod per 
Baptifmum fideles fignantur mem-
bra E cele fia;, daturque eis poteftas 
recipiendi Sacramenta Ecclefiae, qu i -
bus po tu i t , & u t i debuit V . .María, 
íi non ó m n i b u s , aliquibus , prsfer-
t i m Euch,ariftia:ergo tenet ant. C o n -
feq. vero videtur legitima ; qui a Sa-
cramenta i d eaufant, quod fignifi-
cant; Baptifrm vero verba lavare 
innuunt a i i q u i d ; fed ubi nulla eft: 
macula , nulla eft ablutio : ergo a l i -
qua , faltim originea fuit in B. Mar-
ria. Hoc arguin. nimis probat , fe i -
l i c é t , quód B . V . maculata perfti-
terit originaliter , ufque dura per 
Chriftum ejus Fi i ium lavaretur ; quo 
quid indlgnius ? • . 
44 Sed dices , ablutam fuiíTe an-
Q^. tea; 
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tea; at recepto Baptifmi Sacramen- nkentiae , non f u i t , quia defuit pec -
catum adu expeliendum , & def-
truendum: videmus enim pafsim, pia-
res recipe re hoc Sacra m, quin ad-
fit peccatura adu expeliendum , quia 
jam per aliud Sacram, cxpulfum fue-
r a t ; fuit ergo ratio : quia non f o -
lüm defuit B , V i r g i n i peccatum üt 
expeliendum, fed etiam út detef-
tandum ; & confequenter defuit de-
teí lat io , & dolor , quas funt mate-
ria eífentialiter conftitutiva Sacra-
men t í . Quod in nobis coramuniter 
non fie fit; quamvis enim deíit pec-
catum deftruendum, quod a í lu exif» 
tat ; femper vero remanet, ut dc-
te í landum , quod aliquando fuit , 8c 
íic experimur , quod , etiam poft jam 
deftruótum , femper de i l lo nos pce-
n i t e t , femper nobis dolor eíl: ; SC 
confequenter materia Sacramenti 
conftitutiva. A t vero peccatum o r i -
gínale non eft materia Sacramenti 
Baptifmi ; & licét per hoc íit def-
truendum , & delendum , numquam 
tamen eíl deteftandum , vel de eo 
dolendum : & ideo numquam p o -
teft repe t i ; quia peccatum origina- . 
le nullo modo remanet , nec fecun-
d ü m f e , nec ü t deteftabile. U n d é 
íicut Sacramentum Poeniteutiae v e r i -
ficatur , licét non aétti remit ta t , íi 
tamen remifsivum í i t , íic etiam in 
kac parte potuit verifican in V . M a -
ría Sacram. Bap t i fmi , licét non ac-
tu abluens , lavanfque, íi tamen abf-
terfivum f u i t , &: lavativum ( quan- s 
tum in fe eraí ) & alias gratiara 
caufavit, & alios eífeóhis fup. jara 
relatos, % Poteft etiam J reípondw 
Baptifmum dúos habere e í f e d u s , 
alium p o f i t i v u m , fei l icét , hominem , 
con-
tó , recepit gratiam non adu la-
vantem , fed potentia lavativam ; i d 
quod in Pcenitentise Sacram. pafsim 
experimur , in quo abfolutio cadit 
faspé fupra maíer iam jam remiffam; 
& tamen caufat grat iam, licét non 
adu remittentem , potentia vero r e -
mifsivam. Hoc eft , quod refpon-
des, & hoc ipfum refpondemus de 
Baptifmo B. M . V i r g i n i s , recepiífe, 
feilicét , in Baptifmo gratiam bap-
t i fmalem, non quidem remittentem 
adu origínale , quod non erat , nec 
regenerantem , quia mortua num-
quam f u i t , fed quantum erat ex fe 
regenerativam , & remifsivam, íi pec-
catum adfuiífet origínale. Nec ob 
hoc in B . Virg inc vacua hxc gra-
t i a , vel otiofa fuit ; nam praster* 
q u a m q u ó d erat gratia fecunda, ad-
augens primam , fuit etiam gratia 
Égnans Virgínem in membrum no-
vae' Ecclefiae , denuó á Chrifto sedi-
ficatae , i l lam capacem réddens alio-
rum Sacramentorum recipiendi;& de-
m ü m illam i l lo peculiari fígnaculo 
no tan s , quod charaderem vocant 
Theologi , & quocum omnes , quas 
Paftor bonus pabulatur oves , velut i 
teífera Chrift ianitaí is infigniuntur. 
45 Sed inftabis : B . V . nun-
quam recepit, nec potuit recipere 
Sacram. Pcenitentíae, & confequen-
ter , nec ejus gratiam , non folüm 
ü t remittentem , verúm nec üt re-
mifsivam ; eo quod nullum habuit 
peccatura perfonale : ergo fimiiiter 
nec potuit recipere Bapt i fmum, íi 
orieinale non contraxit. Negó con-
feq. & parit. Ratio enim, quareB, 
V . noa potuit recipere Sacram. Poe-
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m poenam 
peccati onginai is , juxta i l lud Ge-
ne f. 2. in quoíumque dk comedcñs ex 
to , mortc moruris; quod de mortd 
corporal! intelligunt omnes Theo io -
g i , & addunt , q u o d , Adam non 
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tonfígurare cum Chrifío , &: hic prae- in hominem fulminata 
cedit alium negativum , fcilieet, ex-
pu i fvum peccati. Quorum primura, 
& primarium recepit V . M . son ve-
ro fecundum , vel fecundarium. Sed 
replicabis, et 
46 Obj ic . 6. Chriftus D o m i -
gius non recepit Baptifmum á fe 
in f t i tu tum, quia numquara fuit fub 
peccato or ig inal i : ergo econtra , íi 
B . V . i l l ud recepit , f gnum cft fub 
peccato fuifíe originali . Di f t . ant. 
quia nuraquam fuit , nec potuit eífe, 
concedo ; precifsé quia numquam 
fui t , negó ant. & confeq. Licét 
^Virgo non fuit adu fub tali pecca-
t o , potuit tamen e í í e ; & ideo re-
cepit hoc Sacram. q u o d , licét adu 
non abluat, potuit tamen abluere ; & 
alias caufavit in illa alios e í fedus, 
qu i i n Chrifto vel jam fupponcban-
tur ex natura f u á , vel fuae perfo-
nas erant d i í fonantes , vel miniis con-
gruentes. 
47 Objic. 7. Quia Chriftus non 
procefsit ab Adam per feminalem, 
virilemque propagationem, eft com-
munis F.P. fententia, q u ó d pecca-
tum orisinale non contraxit : crso 
econtra, íi B . Y . f e procefsit, de-
h m t i l l ud contrahere. Conceífo ant. 
dift . confeq. contrahere debuit ex 
f e , & feclufo privi legio , concedo; 
hoc fuppofito, neg. confeq. quia, 
quod fecit in Chrift® independentia 
ab Adamo per feminalem procefsio-
nem, fecit in B.. V , M . fíngulare p r i -
yilegium.. 
48 Objic. 8. B . V . momia eft 
temporaliter: ergo fignum eft pee-* 
cato originali temeratam fuiífe. C o n -
feq. patet , quia mors temporalis fui t 
peccante , homines immortaies , &: 
impafsibiles perftarent ex primíEva 
ípforum conditione. Refpond. Bea-* 
tam V , mortuam quidem fuiííe ; fed 
prse tcrquamquód non obi i t ex v i 
dolorum corporal ium, nec ex alí-» 
qua infirma valetudine , aut feni l i 
lafsitudine, quae funt eífeétus pec-r 
cati originalis ; fed ex v i ardentifsx-
m i in Deum araoris, illue ufque pee 
miraculum comprefsi , ne vitam i l l i 
abrunaperet, íit tenet exprcfsé p r x -
laudata Ven . M . de Agreda , p. 3». 
1. ^. e. i p , n . 741 . & adhuc hanc 
felicifsimam mortem non in pcenami 
fubiit peccati contradi originalis, fed 
in imitationem Jefu Chr i í t i F i l i i fui,, 
cujus redemptionis fuit fidelis coad-
j u t r i x , & ut nobis peccatoribus pras-
bcret exeraplum hunc furaendi ca l i -
cem amarum , quas peccatrix num-
quam f u i t , nec dolus ullus .inven-
tus in ea , nec á fe commiííus , nec 
ex Adamo eontradus. Adde ex r e -
lata Virgiae Agrediana , q u ó d B , 
V0 María oblata eft m e r t i : quu tp" 
fa vduh 3 ut vel in hoc fuo fe filio 
afsimilaret, eseteri vero homines i n 
poenam p r imi lapfus , velint nolint , 
lapfum vitas finalem fubirc tenentur* 
^ * 
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D U B I U M II» N o m u EESOL^TIO: 
ceptionem in gratU , habuerlt m* 
firmatlomm m illa l 
4 P T""XOnum confirmatíonis i a 
J L / gratia n ih i l eft a l iud, 
quam ipfa gratia fandificans , non 
fecundüm fe fumpta , fed qua tenüs 
adjundum habet raodum int r infe-
e u m , q u i eft participatio impecca-
bilitatis Beatifica ( meliüs dic D i -
vince ) q u i , l icét non tollat omnem 
poteftatem peccandi, eam tamen l i -
gat in adu primo, ne in adum erum-
yat peccaminofum fecundüm. Sic 
N . N . Salmo t r . 14. difp. 3. dub. 
11. n . 259. cum Gonet , Ferrara, 
& aliis. Eft dúplex ; aliud firmans, 
ne i n mortale labatur creatura , qua-
l \ , conftans Patrum eft fententia, 
obarmatos fuiííe Apoftolos, & forte 
«liquos Ecclefíx exccllentífsimos 
Athlantes; ínter quos jure nomina-
tur S. P. N . Joannes á Cruce, cui 
I pr imo celebratae Miííae facrilicio 
hoc fuiííe concefium privilegium , 
Cbronographi vitae fux referunt 
coBÍentanei. A l i u d firmans creatu-
r a m , ne vel in leve incidat pecca-
tura , cujufmodi firmitas folummo-
d ó propria eft Beatorum; min imé 
Viatorura , aít D . T h , 1. p. q . 100. 
ar. 2. in corp. E t nihilominus de 
hac confirmatione excitatur prsfens 
q u s ñ i o , eftque affirmativa. 
Y¥ ^ ¥ 
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50 T^Ea t i íT . V . Maria nedum E fuit concepta, fed & i n 
gratia confirmata , ne vel in leve 
incideret peccatum , & hoc i n inf-
taati pr imo fuae Conceptionis, T r i -
membris eft refolutio , fe i l icét , con-
firraatam fui í íe , & hoc fuiííe p r i -
vi legium a b , & in primo vitar fus? 
ha l i tu ; & infuper cum excluí ione 
etiam venialiura. Prima pars conf-
tat ex T r iden t . feíí. 6, can. 23. 
Si quis hominem femel juJMcatum di~ 
xerit ampl'ms pe ce are non pojfe : • aut 
pojfe in tota vita peccata omnia , etiam 
venidla, vitare , mji ex fpeciali Del pú~ 
vikgto y quemadmodum de 'Beata Virgim. 
tenet 'Ecclefia, anathema fit : ergo B , 
V . non potuit peccare , nec venia-
lite r ; concedit etenim i l l i Conc i -
liura , & Ecclefia, quod negat e s -
teris hominibus ; atqui iftis pc í íe 
non labi venialiter exprefsé dene-
gat : ergo Beata? V i r g i n i concedit, 
Conftat etiam ex D . T h , 3. 
p . q . 27. art. 6, ad i , Beata Virgo, 
qm fuit a Deo electa in Matrem , am-
pliorem fan&ificatioms gratiam obtinuk „ 
quam 'Joannes Baptifta cujus figmm 
efl, quod Beattt Virgini puji i t im eft, ut 
de cMero nonpeccaret nec mortaliter, nec 
vemaliter (hoc autem ul t imum negat 
ibi S. D o d . Joanni B a p t i í l s ) Nunc 
fie : fed huic non eft neganda con-
firmatio in gratia , quantum ad mor-
ta l ia ; fuit enim major inter natos, 
etiam Apoftolos, quos fupponimus 
fuiííe confirmatos : ergo nec V i r g i -
ni Mariae quantum ad venialia , v e l 
non fuit fandiíicatio ejusi excellen-
tior. 
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t íor. E x his probata manet tertia 
pars; na ra tefttmonia haec con í i rma-
tionem Virginis exprefsé extcndunt 
ad venialia. 
51 Prob. 2. prima pars ex adum-
brata gratia Virginis Mariae in l i g -
nis Setkim , ex quibus compaéla fuit 
arca fcederis, Erant illa imputribil ia 
figura etiam Marias, verae árese , i n 
qua inclufum e ñ verum mana , Chr i í^ 
t u s : oportuit ergo & hanc impec-
cabilem fuiíTe ; í i c u t , ( & plus) illam 
imputr ib i lem. Prob. 3, eadem 
pars ex doélifsimo Idiota ( Raymun-
dum Jordanum, quem , compertum 
eft vocari) de V i r g . M . c. 4 . d i -
ce ate : corrupta erant omnes, & fecca-
to vaá l laverant ; ideo te gloñofam Virg. 
Mariam Deus ¿idificavít in donmn foli-
d a m , & fortem 5 qua millo modo ( per-
pende ) vadlUre fofsit ; atqui non 
poífe vacillare, & mul tó melius ca-
dere , íblius eíl animas confirmatae 
i n gratia : ergo talis fuit V . Maria. 
Prob. 4. eadem , imo & ter-
tia pars ex D . Antonino 4. p, t i t . 
i:5. c. 44. §. 9. ubi hoc p r iv i i e -
gium probat ex A i b . Magno a fe 
i auda to , in hunc modum arguente: 
i l l a eft major chantas, que nec cef-
fat , nec ceífavi t , nec ceíTare potuit 
u m q u á m ab exercitio di l igendi 
Deum ; fed talis fuit charitas M a r i s , 
non autem fuit talis charitas Sera-
phica , (Seraphin e n i m , etíi nura-
quam ceífaverint , ceííare vero po-
tuerunt in prima fui conditione a 
Deo dil ígendo , u t patuit i n primo 
Lucífero , fimul & lucífuga : ergo 
major fuit charitas Mar i s , quanum-
quam potuit cejfare. Numquam , inqui t , 
potuit ceíTare: ergo numquam p o -
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tu i t peccare vel venialiter. Confeq. 
ha£c patefit; quia incompofsibilis eft 
apud omnes exercitium aduale i n 
amando Deum perfedifs imé , quale 
fupponimus i n B . V . M . cura ac-
túa l i exercitio peccaminoíb etiam ve-
nial! ; fed B , V . juxta A Ib. Mag. 
á praediólo amandi exercitio nedum 
umquam ceífa v i t , veríim nec cejfare 
potuit : ergo nec venialiter peccare 
qu iv i t . 
52 Prob. 5. prima , $c tertia 
pars ex D . T h . n . 49. citato , ubi 
loquens de confirmatione in gratia 
Beatorum , hanc negat animabus 
Yiatorum ; Se addi t : ex aliquo prm~ 
legio fecus accidere potefl , fimt creditm 
de Virg'me Matre Dei: ergo hxc ha-
buit í irmitatem , quam Beat i , in non 
labendo; fed beati firmifsimi funt ala-
bendo , etiam in venialia: ergo idern 
de B . V . M . eíl: íirmifsimé credendum. 
«[ Prob. d e m ü m ratione utraque 
p r ima , & tertia pars : quanto á l i -
quid magis appropinquat fuo p r i n -
c i p i o , unde fuam exhaurit perfectio-
nem , tanto perfectius computan-
dum e í l ; fed Beati Apoíloii , qu i 
non erant propinqui , minus verd 
appropinquantes erant ChriOo p r in -
cipio fontali omnium per fe í t ionum, 
Si gratiarum , in gratia confirmati 
funt , ne i n mortalia laberentur : er-
go B . V . quse magis ei accefsit, 
abfdabio gratiam habui t , ne vel in 
venialia incideret peccata. 
55 Ex his jara facilé probatur 
fecunda pars, feilicét , hanc gra-
tiam confirmationis in gratia á p r i -
m o , & in primo inftanti Conccp-
tionis Mariam poífedifíc. Prob. i . 
ex i l lo Pf. 45 . t ibi loquens Píaltes 
de 
%<z TrdB, JCí de B, V . 
de María V i r g . cui accommodat Ec-
clefia, a i t : \n medio ejus non com-
movebkur; quaí i immobilis in bono, 
& á bono conftituatur , Se confíftat. 
I A t ab hufque ? Profequitur verfus: 
¿dmvdbit eam Deus nidne dllucutb. D i -
luculó y á primo m a n é , & inftaníi 
fase Conceptionis A . A , graves, & 
p i j interpretap.tur : ergo B . M . i m -
mobilis y hoc eft 5. invincibilis per 
malum ftctit, & perñit i t ab in i t io 
i n bono ; fed hoc eft proprié con-
í i rmar i in gratia : ergo ita faí^um 
fuit» 
Proba i , e x D . T h . in 5. dift. 
5. q . 1. art. 2. qug£ÍHuncuI. 5. i n 
corp. in prima fmciificatione Virghú col-
lata fuit ad bonum efficaáter üherum ár-
litrium indinans, In prima j i n q u i t , fanc~ 
tifie añone , ( quae , juxtá noñrara doc-
tr inam , verificata eft á primo inf-
tant i fuae Conceptionis incluíive ) & 
<addit: efficaáter inclinans; Ci ergo ^cf-
áicaciter inclin:ans in bonum, decli-
nare a malo optis crat s faltirci m 
aá \x fecundo ; fed hoc , & non am-
pl íus facit donum confirmationis i n 
gra t ia : ergo h^buit i l lud V . M , a 
pr imo inftanti Conceptionis. 
54 Prob. 3;. eadem fecunda pars 
ex D . T h * n.- 50, l a ú d a t e , ubi ait, 
Beatam ampliorem fanéHficatio-
nis gratiam habui í fe , quam Joan. 
Baptift ; fed hic in útero Matris fux 
accepit grat iam, & m illa confir-
matus eft 5 juxta dida prsediélo nura. 
50. ergo B , Y , non modo in ute-
yo 5 verüm & in primo inftanti fui 
cífe poffedit eam ? & m ea confir-
mata eft. f Prob. 4. ex D , D . A n -
tonino , & Aiber. n. 51. relatis, ub i 
ex ipüs dixjmus Seyaphin potui í íe 
Marta. Dífpt L Dub* l í . 
Ubi i n prima fui conditiórie ; fecí 
hoc ipfum ipíi denegant V i r g . M a -
riae : ergo hasc in prima fui con d i -
t i o n e , iGve Conceptionc non potui t 
peccare; fed per non poífe i n hac 
vita peccare, inteiligimus i n gratia 
confirmari : ergo ex primo tunefai 
eíTe habuit hanc gratiam Maria» 
Prob. d e m ú m authoritate 3¿ 
ratione £>. Th. . 5 . p. q. 27. ar. 5. 
ín corp. quae íic formatur : quan tó 
quis propinquior ef t , ut lup . d i x i -
mus, principio , tanto altius ebibit 
de ejus dignitate , & perfeótione; 
fed B. V . propinqui ís ima fuit Chrrf-
to Filio fuo inter omnes ereaturas: 
ergo excefsit omnes in hauriendo 
fuam excelientiam ; aíqui Angel í , 
qu i inferiores funt , remotiorefque 
a Chrifto , quam eorum Reg ina , 
^er unicum inftans potuerunt vaei l -
lare , & m peccatum l a b i : ergo B . 
V , vel non fuit major , vel in m i l -
lo potuit vaeilkre , & m u l t ó minus 
cadere ; fed non poífe cadere eft i n 
gratia confirmari : ergo hanc gra-
tiam habuit M . i n inftanti pr imo 
fuae Conceptionis» 
ÁVmÁUVS ARGVMEÑTA OPPOSirA* 
55 > ^ A l v i n u s , canis veré ra-
bidus , quique latrare 
p oteft , non tamen morderé , con-
tra hanc exccllentifsimam V i r g . M a -
r i s gratiam latrat. quidem 3 objiciens 
nobis Chryfoftomum homil . 20. d i -
eentem , vel innuentem , Beatam 
V . M . ex inani «loria motam dixiífe 
F iho fuo : yiffum non hahent, ut , fe í -
l icé t , mfraculosé operans , clario-
rem Mauem faegret , quae tantuna 
f i -
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'Filiam peperit; Itfortafds , ( a d d í t ) 
qmd humnum fatiebatur ; fed inani glo-
ria agí , peccatum üt minus leve 
eft : ergo peccare po tu i t , faitim ve-
nialiter Maria, Refpondet D . T h , 
3. p. q. 27. art, 4. ad 3. ( & qu i -
dem modefté, reverenter 5 & ía pie l i -
te r , inqui t Cajet. ) quod ¡n verbls lilis 
Cbrjfoftomus excefsk. Vojjunt ítíwf«,addit, 
exfoni , ut mtelligatur, Dominum cohlháf-
fe non inord'matum hun'ts gloria motum, 
quantum ad ipfam, fed id , quod ab atils 
pojfet ¡tfíwum. 
¿ 6 Obj ic . 2. D i v u m A u g . qu i 
isa L i b . N o v i , & Veteris Teftam. 
fup. L u c e . 2. d i x i t , quod B . V . M . 
in morte D o m i n i ftupore quedara 
dub i t av i t ; fed dubitare de fide ere-
dendis peccatum eft : ergo non fui t 
prxfervata ab omni peccato, & con-
fcquenter nec in gratia confirmata» 
Refp. ibidem D . T h o m . ad 2. dubka-
tionem Mm& non fuijfe hrídídltatis , fed 
¿émirat'toms : : arima , i n q u i t , fluttuabat 
ex una fálicet parte vUens eum ( ejus 
Fi l ium ) ab'nctjtpati ; & ex alia parte 
(onfiderans ejus mirifica» 
57 Objic . 3. B . V . M . non eft 
credibile orationem D o n ü n i c a m 
omifsifTe recitare , ia qua illa cont i -
nentur verba : d'mútte mhis debita mfirai 
fed nec eft credibile falfó illa pro-
tuliííe : ergo aliqua habu i t , vel ha-
bere po tu i t , quas dimitterentur pee-
cata. Refpond. conceíT. prsmiíf . ne-
gando confeq. vel melius , maiorem 
d i ñ i n g u e n d o : orationem Dominicam 
recitare iaon omirsit nomine Eccle-
fiae , cujus pars erat i pía principa-
lis s concedo ; nomine proprio , fub-
dift. quantum ad illa : dimitte nohis 
d é h a mftra; n e g ó ; quantum ad alia 
verba eiufdem orationis, conc. mai. 
& min . Se neg, confeq. Solutio pa-
tet ex terminis, 
D I S P U T A T I O 11. 
DE B, M. VIRGINIS IN HOC M fN DO 
progrcjfu. 
POftquam de ingreíTu Marloe i n hunc mundum iam peregimus, 
redo tramite fuccedit de progrefla 
in hoc mundo trancare , feiiicét , de 
Virgini tate , Maternitate , m é r i t o , 
& aliis ejus exceiientiis. Sit ergo 
D U B I Ü M X / 
ÁÑ B. v. M . v v m r 
pdrmm , m partu 
VIRGO AXIÉ 
, & pofi 
Njurioílim quidem eííet iiV 
dubium trahere , an B . M , 
ante defponfationcm Vi rgo fuer í t ; 
cüm fententia fit p lur ium fequen-
t i um Jacobum Chriftophorum i n 
Canticum Virginis , quod mox ü t 
concepta f u i t , adhuc in ventre M a -
t r i s , Matrera eífe , emiflo caftitatis 
voto , renuntiaverit. Ipfamque fuiíTc 
ab origine mundi pdmam tal i V i r -
ginitatis voto adftnólam , procdicaíTe 
fidelibus Sandum Bartholom. Apoft . 
teftatur Abdias l i b . 8. hiftor. Appft . 
U n d é iure Regina Virghmn quotidie 
tum intra , tura extra Eccleíiam au-
dimus eam in Litanlis perfonatam, 
invocatam , proclamatam. | Qind m i -
rum? Si vel Angeles in hac gratia, 
tenet q u í d a m GloíTa in c. 7. Epift . 
1. ad Corinth . fuperaffe Mariamá 
t u m . 
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tura , quia i l lo rum puritas,. cíim fo-
l ü m in mente haberetur , fímplex 
f u i t : Marias vero , quippéquae men-
te , & corpore pura, dúplex exti t i t ; 
i l lo rum puritas i natura ; iftius á gra-
t i a deven.it:: i l lorum fine carne v i -
ventium ; iftius i n carne vincentis: 
ergo injuriofum eííet Y i r g i n i V i r -
ginum , quem. titulum. po í l Mater 
P é i , & ante Múter Chr'ífi in L i t a -
niis prsecinit Ecclefia 8 attr ibutum 
hoc indubium vocarc in dubium. 
D u b i u m ergo tr iplex eft ; p r i -
mum ; fneri tné Maria poft, defpon-
fationem ante partum Vi rgo , conci-
pienfque finé V i r o V i r u m ? Secun-
dum ; fueri tné V i r g o i n ipfo par-
tu ? E t hoc admiflo , tertium ; an 
permanferí t Virgo poft partum ? T r l -
p l ic i qugeíito triplicem dicat D . T h , 
a r t i cu lum, i n quibus fie hanc ma-
teriam d i f e u t i t a c d i f fo lv i t , ut n i -
h i l y quod. ad ipfam in pro , vel 
qontra fpeólet % intentatum relinquat; 
íi qu id ' vero cmi í í a t , vei par v i 
momenti , vel pa rüm eft dod r ina -
le , & nec utile noftris Scholaribus, 
nec parúni diíTentaneum compendio, 
cu i in hoc opere máxime ftudemus. 
Ideo litteram D i v i T h . prster mo-
rem potiús trau fume mus, quám ei 
noftram ftupidam , & infolidam. ad-
mifeeamus. 
2 Pro . quorum intelligentia v i -
de N . N . Saimantic. Morah tom. (5.-
t r . 26. §. 1. á n . 44 . ubi difees 
ex Divo A m b r . tom* 1. l i b . 1. de 
Virginitate in principio defmitio-
nem Virgln'.tatis; i b i : Cafútas Vkgjh. 
ndls eji expers (onugtom integrkas. .Et 
ex D . Aug . l i b . de Sanfta V i r g i n i -
tate c. 13. hanc: Virginkas eji m car* 
María , Difp. / / . Dub. I . , 
ne corruplhili morruptionh verpetUié me-* 
dkatio. Per l y ^ ^ f ^ f / a intellige per-
petuum propof í tum fervandi cafti-
tatera r quod. longara exigit raedi-
tationera. E t ex D . Th . . 2. 2. q . 
151. ar^ 3... hanc: Virginkas eft quáí~ 
dam fpeáalh vlnus , héens fe a i cafti-
tatem y ftcut magrifteenth. a i Uberalita-
tem> Ubi obiter notabis. fententiam 
ipforum Salm. ib i , n. 4 7 . V i r g i n i -
tate m , fei l icet , eífe vi r tu tem fpc-
cialem a caílitate. d i f t inékm ; t í 
hoc , eftó voto non firmetur , u t i 
ajunt u . 55.. contra Scholafticos, op-
pofitum probabilius concipientes.Dif-
ees etiara trimembrem eífe d i v i f i o -
nem Vi rg in i t a t i s ; haneque aliam eífe 
mente folüm , ut íi V i r g o v i v i o -
letur ; aliam carne, tantum , ut íi 
V i rgo y, quae nunc eft , nuptias ap-
petat j vel non renuat; aliam deni-
que mente , & carne, ut fi Vi rgo 
eft , & vul t efíe perpetuo in obfe-
quium D e i . His, breviter prxf t i t i s , 
fit 
P R I M A C O N C L Ü S I O : 
3 ^ J 'Ar ia Matcr Chrif t i V i r -
XVJL, go fuit in concipiendo 
F i l i u m , & confequenter ante par-
tum. Ef t de fide ; fed & teftis h u -
jus íit veritatis una fola- ipfa. Maria 
pro infinitis teñibus creatis ; quip-
péquse Mater fuit veritatis increata;; 
& quse Matcr peperit veritatem , ve-
r i tatem etiam in caufa propria eruc» 
tavit prsster dubium. A i t ergo A n -
gelo nunt ian t i : qiwn'um Virum non cog-
mfio. Teftes etiam fint Apoftoii in 
eorum í y m b o l o : ndttíí eft ex Maria 
Virgine* Si autem in concipiendo V i r -
ginitatcm ami i s i l í e t , ex Virgine non 
na-
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natus fuiííet. Teftis Ifaias c. 7. i b i : 
ECCÍ? Virgo conápct. Q u s verba Bea-
tam Mariam ab ómnibus generatim 
adumbrare dicuntur, Prsd ix i t etiam 
hane puritatem L e v i t . e. 12. mulkPj 
fi fufcepto fem'me pepererit mafculum ; qua-
l i prsveniens aliquam , non per Te-
men , fed per auditum conceptu-
ram : fed quia parum puritatis i n -
nuit auditus , qu ippéqu i caro , & 
fenfus eft, purior vero fpir i tus , & 
purifsimus , fi Sané tus , & Divinus 
f i t , i d e ó purifsima , & Virginalis 
Conceptio de Spiritu Sando ef t : & 
concepit de Spmtu Smtto : non ergo 
conceptio fui F i l i i Mar i s Y i r g i n i t a -
tem fubf tu l i t , fed i l lam potius ex-
tu l i t . 
4 Prob. 2. authoritate , fimul 
& rationibus D i v i Thomae, 3. p . 
q . 28 . ar. 1. quibus ex noftris 
quldquam addere fupervacaneum eft; 
cum totum i d , quod defíderabile 
í i t , quatuor fequentes rationcs exhau-
riant ex ipfo ad unguem tranfcri-
bends ; ait ergo loco cit. i n corp, 
Quod mim Chúflus fit conceptus ex Vk~ 
gine , cenvcnlens efi propter quatuor. Vú-
mo, propter mittentis Patris dlgnltatem', 
mm enim chrijius fit verus , & mtu~ 
füBs Dei Films, non fuit comeritens, quod 
dium Pdtrem haberet , quhn Deum, ne 
dignitas Dei Pmis transferatur ad dium. 
Secundo, hoc fuit conveniens proprietati 
ipfius Ftiú, qui mittitm , qtú quidem eft 
Verbum Dei; Verhum autem ahfque cor-
YUpñene coráis conápltur r.Jertio , hoc 
fuit conveniens dignitaü humanitatis Chrif-
t i , in qua locum peccatum hahere non de~ 
huit i per quam peccatum mundi toílcba-
tur:: Unde Aug. dkit'm ¡ib. de Nuptiis3 
& concupifcemia : folus mptialis (ornubi-r 
tus ibi non f u i t , f á lke t , tn m.itnmomo 
Mariá, & jofcph j quia m carne pecca-
t i fieri non poterant fine tüla cartíis con-' 
cupifcentia, qtm accidit ex peccata, fine 
qua conáp't voluit, qui futurus erat fine 
feccóto. Ouarib , propter ipfum fimm In-* 
carnationis ChrijTt, qtu ad hoc fuit-, m 
homines renafcerentur in Filios Dei noñ 
•€x volúntate carnis, nec ex volúntate Viriy 
fed ex Deo, id eft, Dei xirtute \ cujus-
rei exemplar apparere debuit in ipfa Con-' 
leptione Chrifii. Unde Aug. dkit in llh. 
de Semaa Virg'mit. oportebat, caput nof-
trum injigni miracuio fecundiw covpus mf* 
á de Virgine, ut fignificaret^ membra fuá 
de Virgine Icclefia ficundum fpiñttmnaf* 
atura. Quid pulchrius, quid ad p ro -
bationem appoíitius? Ergo recedant 
nova , vetcra íint omnia ratiocinia, 
qus hanc convincant noftram aíler-
t ionem; contra quam tamen funt 
aliqua objicienda, falva fide. 
MGVMmrA CONTEN PEJMe 
condnf. 
5 ^ E n t e n t i a contraria eft Hse-
JL3 refsis Hebioni ta rum, & 
C h c r i n t i , qui Chriftum purum h o -
minera aibitrabantur , & de u t ro-
que fexu eum natum putaverunti 
Obj ic . i . Nulla proles , qus Pa" 
trera habet , & Matrem , nafcitut 
ex Virgine ; talis fuit Chriftus, dé 
quo ait Luc. c. 2. t rmt Pater ejus» 
& Mater mirantes fiper his, qua dice-
hantur de illo. E t in f rá : Üac emn Pá* 
ter tuus, & ego dolentes qiwebmus te, 
E t alibi dicitur , qucd erat fiéáms 
tllis: quod íi verus Pater non eífet 
Jofeph 5 nec veré fubdi ipíis tene-
retur: ergo Chriftus natus non eft 
ex Maria Virgine. f Confirmaturi 
Chíif-
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Chri í lus fuit Filius Abrahae , & Da-
v i d per hoc , q u ó d Jofeph ex Da-
v i d defcendit: fí autem Jofeph non 
eííet verus Chrif t i Pater , i l latio cau-
faiis faifa eífet: ergo, ut fit vera, d i -
cendum erit , Jofeph verum fuifife 
Pa t rem; & confequenter virginem 
non fuilíe ejus Matrem. Quod q u i -
dem innuit i l lud Apoík)li ad Galat. 
Uf. mifstt Deus Filium fuum , faclum ex 
mullere : per muiierem autem com-
jnuniter non Virgo , fed jam cog-
aiita fcemina inteiligitur. H s c D , 
. T h . loco ci t . íibi ob j i c i t , ex qu i -
.fcui 
6 A d primura refpondet, q u ó d 
iPítter Salvamis appellatur 'Jofeph , nm 
¡quod veré juxta Vhotmams Fater fueút 
a l , fed ^ quod ad famam Maria confer~ 
yandam Vater ftt ab ómnibus ajl'matus» 
Unde & Luc. 3. diátur; ut putabatur 
H'iiius jofeph. A d fecund. refpondet 
Idem, non folüm Jofeph, fed & M a -
yiam defcendiííe ex eadem T r i b u 
Juda , & ex femine Dav id . Raíi© 
.vero , quare in Evangelio non rc -
í e r t u r feries Progenitorum Maris , 
.fed Jofeph , eft , quia , üt inquk 
P . Hieren. á D . T h , laudatus , non 
t j i conjuetudms Smpturanm, ut mulle-
7um in generathntbus ord» texatur. U n -
de ratio procefsionis Chrifti ab Abra -
h a m , & David non eft procefsio 
Jofeph Patris puta t iv i , fed Matris 
ejus versE. A d uk imum refpondet, 
j n Hebrea locuiione muiierem non 
¿orniíicare Virginem corroptara , . l£d 
fceíninam á comiptkme prsfcinden-
tem. 
7 Ob j í c . 2. Chri í lus eft ejuf--
dem- fpeciei cum cseíeris honiinibus, 
juxta i l l ud ad Phil ip, a. In jhñiiiiir 
d'mem hom'mum factus • ergo íi a l i i h o -
mines ex commixtione maris , & 
fceminge nafeuntur, íic etiam Chrif-
tus ; alias generatio Chrif t i eflet ejuf-
dem , & diverfse fpeciei: ejufdem, 
quia fpeciíicatur á termino , qui ídem 
eft fpecificé cum caeteris ; diverfae, 
quia principium generationis eft d i -
verfum. Refpond. ex ipfo D . T h . 
q u ó d , íicut Adamus formatus eft 
ex l imo terrsE, & tamen fuit ejuf« 
dem fpeciei cum reliquis a fe geni-
t i s , fie Chrif tus , licét fit de S p i r i -
tu Sandto conceptus. Et adrationem 
in contrarium refpond. conceíf. ant, 
neg. confeq. ad cujus probationem 
dic , in ordine . naturx á diverfo 
principio diverfam or i r i generador-
nem ; quia principium naturale eft 
determinatum ad unum terminum, 
d¿ ad imam adionem. Non fíe prin:-
cipium fupernaturale, quod, cum fit 
infini'tum , non eft l imi ta tum ad 
unum , nec ad unam afiionem ; Se 
tale fuit Deus in generatione í i l i i 
fui , imó & Ádami , qus etiam 
f u i t , ut m i n ü s , prstematuralis , & 
a principio i l i imitato , fe i l icét , Deo. 
8 Obj ic . 3. qujelibet forma na-
turalis habet materiam ex qua fibi 
determinatam ; fed materia formae 
humanae eft femen maris, & fcemi-
nx : ergo, fi humanitas Chrif t i noa 
fuit ex utriufque femine concepta, 
diverfa fuit á reliquis in fpecíe. P^ef-
pondet idem Sanétus Doct. neg, 
min . quoad pr im. part.-fcilicet , ma-
teriam sencrat íonis eííe feraen ho-
reinis j quia juxta P.hiiof, in de Ge-
ncrat. animalium femen non fe ha-
bet , -u t ^.materia j hanc enim pro-
p i ium efí focmiiiíE mi í i i f tpre ; fed í i -
cut 
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^Ut agens; hoc autem agens 5 quod, 
í i efíet naturale , ageret medio fuo 
femine, fuffedum eft á D e o , qu i , 
•ut poté agens infinitum , poteft tranf-
mutare quamcumque materiam in 
quamcumque formam ; & ficut tranf-
mutavit l imum terrae in corpus Ada?, 
íic materiam á V . M . miniftratam in 
Corpus Chr i f t i traduxit. Econtra 
virtus naturalis , quas non poteft 
t r an ímuta re materiam determinatam, 
pi í i ad determinatam formam, 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
9 "T^Eata Maria fuit i n partu 
J 3 V i r g o . ¥ ¡xc etiam eft de 
fide. E t prob. ex laudato cap, l í a i x , 
qu i fiediim prasdixit : Jkce Virgo con-
áplet , fed & : pariet fMum : ergo fuit 
¡Virgo in concipiendo, & pariendo, 
Prob. 2. ex quodam ferm. Conc i -
l i i Epheí in i á D . T h . c i ta t i , i b i : 
Natura poft partum nef it ulterms Vtrgi-
nem; grana vero & parientem oftendit, 
& Matrem fecit , & Vngtmtaú mn m -
m t : ergo hsc fubftitit i n partu. 
10 Tres rationes nobis oífert 
T) . T h . cit . ar. 2. ad hanc fuaden-
dam veritatem. Prima: quia, qui na-
tus eft ex M a r i a , Verbum D e i eftj 
.Verbum autem non folüm fine cor-
jruptione in corde concipi tur , fed 
6¿ incdrruptum ab ore procedit. Se-
cunda : quia ad hoc venií Chriftus, 
ut noftram purgaret corruptionem: 
ergo diííentaneus procederet, íi i n -
corruptam Virginitatem corrumperet. 
Ü n d é dixi t D . Aug» in quodam 
Serm. de Nativitate : Sas non e ra , ut 
per ejus adventum vidmnir mtegútitSy 
venerat fanare corrupta^ Tert ia : quia 
lomo u* 
rationi obí i f te t , quod Matris hono-
rem minueret , qui parentes prae-
ceperat honorandos. 
ARGUMENTA CONTRA SECVNDAM 
ccncluf, 
a i ^ x B j i c . 1. D . Ambr . qu i 
\^_J fup. Lucam ait : Oai 
vtdvam fanctijicavtt alicnam , ut nafcere-
tur Tropheta , hic eft , qui aperult Matris 
fuá (Mariae) vulvam , ut immacuktus 
exiret. Sed apertio vulva vhgimtatem ex-
tludit: ergo Mater Chrifti non fuit Vhgo 
m partu. Sic arguit D . T h o m . c i t . 
ad quod refpond. ex ipfó , dift ing. 
maj. quoad fecund. par í , aperuit v u l -
va m ápert ione comrauni clauftn V i r -
g ine i , negó ; ápert ione dicente , feu 
coincidente cum exitu ex útero M a -
terno , concedo maj. & dif t inda fi-
mil i ter min . negó confeq. Divus 
Ambr . loquitur exponens i l l u d 
Evangcliftf : omnes mafaúinmn , ada-
f eriem vulvam; & ne textus voces 
mutaret , quibus utitur , voce amm% 
qux raagis confonat cum ádaper'im^ 
ufus eft ; fignificans per i l lam c o m -
munem ómnibus nativitatis exi tum: 
non vero excludens modum fpecia-
lem Chrif t i , qui fuit íine fractio-
ne penetrario. 
i z Objic. 2. Nati vitas Chr i f t i 
ex Virgine Matre , íine Vi rg in i t a t i s 
iniuria anfam prabet Haeretícis 
Manich^is , ut corpus Chrif t i phan^ 
tafticum efíe aíferant ; dura corpus, 
quod naturaliter penetrar! nequit fi-
ne alterius difcifione , fine hac clauf-
trum Beatas M . tranfvaderc, feu p r e -
ter iré audiunt : ergo tenendum eft 
coa t ranum, vel retieenda hxc a í k r -
R. t io . 
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t io . Refpond. Hagreticos etiam fine 
recurfu ad clauftri Materni Virgina-
iis fine Isfíone t raníennam hoc aíle-
rere , licét falso , quod Chriftus 
corpus induit phantaftícum ; ergo 
non t r ibui tur illis anfa ; habent enim 
alias unde teneantur , & teneant 
fuam phantafiam. Ratio vero , qua-
re corpus Chrif t i fie ex corpore 
exivi t Materno, eft , ait D . T h o m . 
laúd, ut corpus ejus oftenderetur, 
qu ippé quod ex foemina natum, eífe 
v e r u m , & non mere phantaíHcum; 
qu ippé vero uni tum Deitati , ex 
Matre Vi rg ine fuiífe natum : tdts 
ennu partas decet Deum , ü t Ambrof . 
dici t in H y m n o Nativitatis, 
15 Obj ic . 3. Juxta D . Grcg.hic á 
D . T h o m . iaud. art. 2. corpus Chr i f -
t i per íngreífum ad Difeipulos januis 
claufis j comprobatura eft effe ejuf-
dem natura , & alterius gloria : er-
go per egreftum á Materno clauftro 
obferato , & non expanfo compro-
baretur fuiífe corpus gloriofum; fed 
hoc eft faifum : qu in i raó fuit pafsi-
bile , habenfque fimilitudinem car-
nis peccati, juxta Apoft. ad Rom. 8. 
ergo non exivi t per virginis uterum 
claufum , & confequenter nec V i r -
gineum. Refpond. ex ipfo D . T h . 
conceíío anteced. negando confeq. 
ü t enim corpus fit gloriofum , r c -
quir i tur , quod ex redundantia glo-
r i a anima; refdltent i n corpus dotes 
corporis ; hoc autem ante refurrec-
tionem impedkum eft , permitien-
te Chrif to carnem fuam pati : qua 
ratione non fuit gloriofa. U n d é re-
currendum eft pro hoc miraculo ad 
virtutem divina fupernaturaliter ope-
rantem j ficut ad hoc, ut aqua inf-
Mariá . Difp, I I , Dub. I . 
tabilis terrenorum Petri pedum fuf-* 
tineret gravitatem. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
14 "13 Eatifsima Maria fuit poft 
J3 partum, femperque per-
maníi t V i r g o . En D i v u m T h o m . lau-
da tum, art. 3. hanc aífertionem fa-
pientifsime i n hunc modum proban-
tem 1. ab authoritate : Sed contra ( i n -
quid ) eft , quod dtcltur E&eq. 44. porU 
h&c claufa m í , & non aperietur , & 
> vk mn tranfibit per em ; quomam Domi-
ñus Deus ifrael ingreffus eft per eam. Quod 
exponens Aug. in quodam fem. d iá t ; qüid> 
eft porta in dome Dommi claufa, wfi quod, 
Maria erit femper imacial Er quid eft9 
homo non trmftbit per eam , riift quod 
Jofeph non cognofeet eam ? Eí quid eftr 
Dom'mus folus imrat , & egreditur per 
eam , mfi -quod Sp'mtus S. p u g n é i t eam, 
& AngelorPtm Dom'mus nafetur per eamfc 
Eí quid eft , claufa erit in Aternum, nt-
f i quod Maria Virgo eft ante partum , & . 
Virgo inpartti , & Virgo poft partum1. A p -
poíita quidera applicatio ! Sola ca 
fufficiens , ut ampliüs in probando 
non detineremur , n i f i Sanélus D r . 
fequentcs nobis prgeftaret ab incon-
venienti rationes, 
15 Prob. 2. ab inconvenienti: 
tum 3 quia contrarium derogat d i g n i -
tati Chr i f t i ; q éa , inquit D . T h o m . 
ficut fecmdum divinam mttiram umgenitus 
eft Patús , tamquam perfeclus Viñas ejus, 
ua deaát , ut ejfet unigmtus Matris, 
tatnqum perfectifsimum germen ejus. E r -
go non habmt Maria aliura filium, 
u n d é probetur ejus ladio integrita-
tis Virginalis . T u m , quid hic errar, 
profequitur , wj>ín4?w facit Sp'mmi 
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Súntto, cujus faramm fuk uterusVirgl* inferí , q u ó d poflea captus fuerit: 
ndis , in quo carnem Chrifli formavk. 
Vnde non decebat , quod de catero vioU* 
ntur per commlxtionem vltalem, T u m , 
qutA derogar, add i t , digmtati, & fanc-
titítú Matris Del , quóí mgratifs'mu v'tde-
retur , fi tmto filio contenta non cjfer, 
& fi virginitatm , quz in ea núraculo-
se confervata fuera , fyonte perderé vellet 
per carnis comub'mm. T u m , concludit 
Saaftus Doó t . qu'ta ettam ipfi "Jofeph 
ejfet ad max'mam prúfimptionem impu-
tandum , fi eam, quam , revelante An-
gelo , de Spiritu Smtto Deum (oncep'tjfe 
íogmverat, polluere attentaret* EÍ ideo 
fimpliátev eji ajferendum , quod Mater De't, 
ficut Virgo concepit y & Virgo peperit, i i a. 
ettam Virgo pofi partum in fempkemum 
germanfit* 
M G V M E m A CONTRA TERTIAM 
Conduf. 
^ p o í í t u s error fuít H e l -
vidi j HsEretici , qu i 
jDeiparam fuae poí l partum Virgini»-
tatis feciíTe iaduram eíFutiebat.Objic» 
l , i l lud Mat th . 1, frequendfsíme in 
hac occurrens materia í mtequm can" 
vemrent Jofeph , de María inventa eji 
In útero habens de Sp'mtu Sánela : ergo 
í ignum eft Jofeph poíleá cum ea coii-
veniffe j 17cut dicens , ante pran-
d ium recitavi y í ignum eft poft re-
citationem pranHíTe. Hoc argum. f o l -
v i t D . Hie r . conciífé , & appofité 
pe rhsc verba t quod autem dicitur, an-
te quam cenrement y non fequltur 7 utpaf-
tca cmverterínt; fed Scriptura , quod fac-
tnm non fit , dñénüt, Congruit hic 
cxemplum f l ig ien t í s , anrequam i n i -
micus illum capiat, quod tamen aors 
ergo fimiliter i n noftro cafu. 
17 Obj ic . 2. i d , quod Mat th . 
ibid» addit : I r acceplt Jofeph conlugem 
fuam , & non cogmfcebat eam , dome 
peperit filium fuum primogenttum. E x quo 
íic proceditur : adverbium doñee fíg-
niíicat determinatum tempus , quo 
imple to , i d , quod fufpendebaturj 
efficitur ; a l iundé per l y cogmfcebat 
coitus intell igitur carnalis, juxta i l l u d 
Genef. 4 . Adam cognovit uxorem fuam 
Jivam, qñiz concepit ergo poft imple-
tum tempus, ante Mariae partum, cog-
novit i l lam poftea Jofeph , ficut Evam 
Adam, A l i q u i explicant authoritatems 
quafi ioquentem de cognitione no-
titiíE, non de cognitione coitus, ka 
ut Jofeph non adeó perfeólé calle-
ret altifsimam perfeclionem , 8Í d i g -
nitatem Marise s doñee pareret fi-
l ium eius; fed pofiqxam peperit, inquit 
D . Chrylbf t . a D . T h o m . laúd, tune 
cognovit eam '- quia fpatiofior , & digmor 
faéla fuerat , quam mus muitdtts ; quid 
quem totas mundus capere non poterat, m 
anguflo cubículo uteri fui fila fufeepit* D i -
vus vero Hic ron . de cognitione i n -
t e l l i g i t , quae coincidit cum coitu; & 
hoc íine injuria Virginitatis : quia 
l y donecy & ufijue al iquandó fignificant 
tempus , quo impleto , quod ex-
peélabatur , efficitur ; ut quando aá 
Galar. 3» v . 19. d i x i t Apoftolus 
Qmd igum lex \ Propter tran/grejsiones 
pafita efi: doñee veniret femen , t é pro-
miffcrat; venit hoc , & ceííavit i l la . 
A l iquandó vero non determinar t em-
pus ; fed negat abfoluté eventum: 
ut quando in Pfalm. 122» d i c k u n 
ocuü noflñ ad Donmmm Deum nofirum* 
doñee m'tfireatur nofiri. Ex quo non i i ^ 
K z cet 
t 6 o Traé í . X L de B, V , 
cét inferre : ergo poft ímpetratam 
mifericordiam oculi noílri averten-
tur á Deo : ergo nec doñee in cafu 
noftro indicat iaduram poft partum 
Virginis Marise. 
18 Obj ic . 3. Beatifs. M . v ide-
tur habuifle alios poft Jefum-Chrí f -
tum í i l ios: ergo non remaníit V i r g o 
poft partum. An t . prob. tum ex i i lo 
ad Rom. 8. v . 29. ut fit ipfe pimoge-
nitus in multis fratribus. T u m ex i l lo 
Luc . 2.. v . 7. Eí peperk Maria fil'mm 
fuum primogenitum; fed primogenitus 
non datur fine poftea genitis : ergo 
illos habui t ; Se ut haberet, iafluram 
pafla eft in Virginitate. Refpond. D . 
T h o m . laúd, ad 4. q u ó d mos D i -
vinarum Seripturarum eft vocare p r i -
mogenitum nedüm ante alios natum, 
v e r ü m & i l l um na tum,quandó nullus 
eft natus. Xn cujus í ignum eftjquód 
p r imogen i t i , feeundüm legera M o y -
íis 5 redimendi erant ab ortu fui i n -
tra menfem , quo tempore alij nafci 
non poterant: & tamen primogeni-
t i dicebantur : ergo vocare Jefura 
primogenitum , non indicat pofte-
riores fratres hab uiCe ; fed priores 
ante ipfum poí i t ivé excludit , ut 
Jefum natum ex Virgine oftenderet. 
19 Obj ic . 4. I l l ud Joan. 2. Poft 
hsc defeendk Capharnaum ipfe , Chriftus 
fe i l i cé t , & Mater ejus , & fratres ejus. 
E t i l lud Matth. 27. Erant autetn ibl 
( juxta crucem ) ínulleres multa alon-
gé , qUíZ fecuu erant Jefum a Galilea, mi -
mfírantes e l : inter quas erat Maña Mag-
dalene , & María Jacobi, & "Jofeph Ma" 
t e r r & Mater filiorum Zetedá. C ü m au-
tem aliunde conftet , quód i b i : Sta-
bát iuxt a Crucem Jefa Maria Mater ejas, 
videtur hanc efle Matrem Jacobi, & 
María . Difp, / / , Dub. í, 
Jofeph , & confequenter hos efíe 
fratres Jefu. Máxime cüm Jacob ifte 
fuerit Apoftolus minor fub hoc no -
m i n e , qui 1. ad Gaiat, dici tur , 
frater Domini Í hoc autem íine de t r i -
mento virginitatis cííe non potuit: 
ergo i l lud paífa eft María. A l i q u l 
tenuerunt fratres Domin i fuiíTe íilios 
Sanftifsimi Jofeph , ex alia uxore 
ante Mariam hábitos j & hanepar-
tem non fpernit Cajet. m C. 1. ad 
Galat. in fine , fed parcat illis Deus 
hanc iniuriae fpeciem purifsimse Sane-
t i Jofeph Vi rg in i t a t i illatam j de qua 
H i e r o n . ad He lv id ium ait , q u ó d 
magis credendus eft Jofeph Vi rgo 
permaníiíle ; quia aliam uxorem ha-
buiífe non feribitur , & fornicatio 
in Sanólum V i r u m non cadit. Ref-
pondet D . T h o m . lie : NSÍ autem f rá -
tres Domini, non füios Jofeph, fed cm~ 
fobrinos Malvatoris , fomis Mariá Macris 
Domini Yiiíos imelligimus, Quatuor emm 
mod'is in Scripturis fratres dkuntur, fei* 
Iket , natura , gente , cognatione , & af" 
fectu. Vnde fratres Domini ditii funt, 
non fecundum natmam, quafi ab eadem 
Matre nati ; fed fecundum generationem, 
quafi confangu'mei eius exiftentes. Jaeobus 
autem minor , praster hoc , fpecia-
t i m didus eft frater Dommi ob fingu-
larem ejus cum Chrifto paritatem 
eorporalera , ut inquiunt ejus Chro-
niftíE. Quare Maria Mater Jacobi , & 
Jofeph non fuit Maria Mater Jefu; 
haec enim non confuevit nominari , 
niíi cum cognomine Maternitatis Je-
fu. Fuit ergo altera Maria, quae j u x -
ta D . T h o m . hie in t e l l i g i tu r , fuiCc 
uxorem Alphaei , cujus filius fu i t 
Jaeobus m i n o r q u i d i á n s eft frates 
Domini , 
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tdmen voluntatem f u m D'mno commtfslt 
arbitrio ; atqui per hoc non to l l i tu r , 
q u ó d votum fuerit abfoiutum , u t 
patet i n pluribus , quae emituntur 
votis , tum vi rg in i ta t i s , tum alia-
rum v i r m t u m , qus i r rhar i pofílmt 
ab habeatc domlnativam poteftatem; 
quia tacitam invehunt eondkionem 
committendi fe arbitrio dominantis^ 
& tamen ea abfoluta nuncupamus: 
ergo abfoiutum debet nuneupari vo-
tum Marise } quamvis imbibat d i f tam 
conditionem. Per quam etiam falva-
ta eíl M . a tranfgrefsione Legis D e u -
teron. 7. Non erh apud ts fieúlis utúuf-
que fexus ; quam ne Maria p r s t c r i -
ret , prsveni t eam motio fpecialis 
Spiritus Sanó'ti ultra dictam condit io-
nem , ut inquit Spinellus c. 52, 
num. 24., 
OVARES SICVXDO. 
1 z A n B . M , aureolam obtinue-
rit Virginitat is ? E t obi^er i n q u i r i -
mus idera de aureola Mar tyr i j , 8c 
Doctoratus. Nota , mreolm d i m i -
nut ivum nornsn eífe aure& , quae 
idera eíl apud Theologos , ac co-
ronam , hanc fumptam pro corona 
Beatorum. ü n d é horum beatitudo, 
& pranniura eííentiale Aurea vocatur; 
Jureola vero idem fonat ac c o r ó n a -
la , q u ^ íigniHcat quandam acciden-
talera perfeélionem fuperadditam 
premio eíícntiali Beatifico. A u r e o -
lara íic definit D . T h o m . in 4. dif t . 
49. q. 5. art. 5. quaeftiun. 3. Efl 
10 A n B . V . M . votum emiíTcrit 
caílitatis ? Affirmativé refpond. cum 
D . T h o m . 3. p. q . 28. art. 4. qui 
i d probat ex D . i\uguftino , & hic 
ex i l lo : Quomodo fiet ¡fiudt quentm v i -
rum non cognofeo1. Quod debet ampiia-
r i íic : nec cognofem ; alias, íi poílea 
erat cognitura , non admiraremr. Si 
ergo votum non haberet, mirari non 
políet abfoluté ; quia, iicét adu non 
cognofeeret , poterat i n pofterúm 
cognofeere v i rum i ergo ex voto 
orta cft admirado , non ex aéluali 
continentia ; haec enim eefTare pof-
fet per concubitum. Hanc tenet 
fententiam Divus Bernardin. Se-
ñen , tora. z. fo l , 105. cui 
favet S. B i rg i t t . l i b . 7. Revelat. c. 
25. & eft communis. Ratio D i v i 
T h o m . eft : quia Virginitas Virginis 
y i r g i n u m , & Reginas. Vi rg inum, 
cíTet , opus f u i t , magis perfeda, & 
meritoria , quam aliorum , <k aliarum 
virginitas : ergo, haberet, opus fuit5 
omnes circunítantias i l lam perficien-
tes , una quarum eñ voto fu lc i r i , 
atque vallarij opera enim, inquit D . 
T h o m . hie , magis funt laudabilia, 
íi ex voto eelebrentur : ergo ita 
faclum efe^ 
21 Dices , D i v u m T h o m . in 
prsfenti non aíTerere abfoluté , Ma-
nam voviífe viminitatera ante-
quam defponfaretur cum Jofeph, 
fed condi t ionaté j quia tempere L e -
gis oportebat generationi infíftere: 
ergo non íenet eonclulio, p íou t 
iacet. Ad hoc refpondet tacité Sanc-
tus D o a . per h«c verba 1 fupt h9C 
Toím ÍL 
quoddam pr'nilegiamn pum'mm , pr¡ 
gíAt& v ié íom refpndens. H $ c au íem 
v i d o r i a t r i b u s , ait , pugnis fubfe-
qui tur ; feilicet , cum carne , ut 
eius deie¿ta£Íones venérese vincantur, 
üt 
z ó i TraB, JCÍ. de B. V , 
üt faciunt V i r g i n es : cum mundo, 
ut eius perfecutiones ad mortem uf-
que furtinendam perferantur , ut 
faciunt Mar tyres : 6¿ cum Diabolo, 
u t ab ore eius oves gregis D o m i n i 
arripiente eripiantur, üt faciunt Doc-
tores per fuam prasdicationem , 8c 
doctrinam. U n d é tres funt aureolas, 
Tcilicét, V i rg in i t a t i s , martyri j , & 
Doctoratus ; & oceaíiome primae, 
pro tribus inftituimus hoc dub. ad 
quod 
2 5 Dicendum eñ Beatam M . ob-
tinuiííe aureolam Virginitatis iure ó p -
t imo inter omnes Vi rg ines ; eft enim 
[Virgo V i r g i n u m , & Regina om-
p i u m Vi rg inum : ergo veí nemo hac 
ithefera iníignitus ef t , vei Maria re-
dimita eft. % Sed contra : V . M . 
;nullam cum carne , nec veneréis í l i -
;muiis pugnam habuit: ergo nec vic-
itoriam ; ergo nec coronana, feu co-
ronu lam, quse ídem eft , ac aureo-
la Virginitatis. Refpond. D . T h o m . 
laúd , ad 2. Dicmdum eft ^ quod áureo* 
lam popie hdbet Mar ia , «fm hocniem-* 
bris EcdeM conformetur , in quibus Vir-
gimtds mvenitur. Ef quamvis non habuerk 
pugnm per tentañomm , qua eft ^ cár-
ne ; habuit tamen pignm s qu& eft per 
tentátionm ab hofte , qui nec mam 
Cbrlftmt reverkurfuk,ut patet Math, 4 . 
24 Ob eandem rationem aííe-
rendum eft meruiíTe , & obtinuií íe 
Mariam aureolara Martyr i j non u t -
cumquc , fed eminentifsimé , V idc 
N N . Salm. tom. 3. fo i . 235. n . 22. 
eft enim ab Eccleíia pafsim col lau-
data , & impiorata í ub hoc t i tulo 
Regina M m j n m : íi ergo hi hac me-
ruere coronula infignir i , q u a n t ó 
magis i l l a , de qua D . Bern. Serm, 
M a n a . Dífp. / / . D u b . í . 
de 12, Stellis a i t : plus, quhn Martyrem, 
non mmeúib pr&duemusl % Sand. A n -
tonin. 4. p. t i t . 15. c. 24. §. 1. 
u t hanc probet exeeilcntiam , hoc 
u t i tur difcurfu : Dationi anhm debetur 
aureola Martyrij : ergo dationi pmiofif-
fm<z ammA prmoftfsima aureola debetur, 
fed Beaúfsima V, dedit pmiofifsimam ani-
mam , ideft vitam Fiüj ; ipfa en'm in 
infinkum plus dilexit animam , ideft v i -
tam Fihj , quam B. Vetrus animam, id eft, 
vitam fui ipfiiis: ergo Mam pmioftfti-
ma aureola debetur Martyrij. % PoíTe-
di t d e m ü m aureolam Dodoratus: 
Sed quid m i r u m , íl ipfa eft Sedes 
fapicmu ab Eccleíia quotidie invoca-
ta ? Q u i d mi rum , íi ipfa Sapien-
tiam Dei Patris peperit , ladavit , ia 
manu fuá habuit , in manibus gef-
t a v i t , ut ea , q u o q u o m o d ó libuerit , 
ufa fuerit l Ideo Divus Bonavent. 
in hymno Te Matrem Dei laudamus, 
vocat eam Praconmm, & Doftrix Apof-
toíorum, E t N . D . C y r i l . homi l . 6, 
i n Neftor. eundem t i tu lum ei a t t r i -
bui t . E t Dodifsimus Idiota in l i b . 
Contemplat. B . V . c. 5. ait de ip -
fa : in pr&dicatione Apoftolorum in om-
nem terram exivit fonus fui Santtifúmi 
momims. Fuit ergo B , V . aureola i n -
íignita Dodoratus 5 dodr ix enim 
fuit , & Magiftra D o d o r u m , &: 
Ecclefiae Magiftrorum , quales fue-
runt Apoftol i , erudiens illos , 8¿ 
nos per illos , vincere Diabolum; 
cui refpondet tertia hsc aureola. 
J t * * * * 
¥ ^ 
^ ^ ^ Pf* ^ 
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D U B I U M I I . 
JVMIT NE INTER M^RIiM , ET 7o-
/eph vemm Matrimonium l 
C O N C L U S I O N 
2,5: A Ffirmativé refpondetur. 
j t \ , E t prob. 1., ex i l l a 
X u c 1. Mijfus ejl Angelus Gabriel ad 
Vhgmem defponfatam Viro , cui nomen 
erat "Jofeph. Si autem per l y defpon-
fatam ío lüm íponfalia volueris i n -
tcllefta 5 audi Angelum D o m i n i ^ 
JVíath. 1. fíe loquenrem cum Jofephr 
m l i tmere- accipere Mañam conjngem tuam; 
hoc autem nomen coniugium fo-
nat j quod idem eft, ac Matr imo-
n ium 1 ergo. 
z6 Prob. 2^ ex S. S. P.. P» nam 
1>» A m b r , i n c« 2» Luc . ait nup-
t a , i d eít Maria, par'tt $ fed virgo con-
tepit 1 mfta concepk; fed virgo genera-
mt* E n t i b i Mariam nuptam y í imul 
V r r g i n e m ; &; quidem nupta nulia 
mulier eft extra Matr imonium. Idem 
l i b . de mftitut.. Y i r g . c, 6» non enim 
dCjloratio Vírgmkatis facit comuglum , fed 
^ aílio comgalui ergo. n o n , qui a V i r -
go: fu i t M . innupta. fui t . U n d é D.^ 
ILaur* Juftin» eam Y o c a t i M ^ r , Ó" 
Vhgo* i m m a c u L a u & nupta tímpolluta* 
& ' ff&gmms. D„ Aug.. ferm., 21 . i a 
ísTativ.. D o m i n i fíe ait de Maria:, 
dMur Marito ; & Mater non: de. Marito^, 
fed caftm x qulm fi de Manto 1. Virgo.' 
ante mmgium r jñrgo m conkgio ; fed 
Mar í tus & coniugium non dantuc 
extra Mat r imonium : erga fui t hoc 
imer Mariam , &: Jofeph. Arno ld . 
. C a í m o s tr^ de feptem verbis; D o m i -
n i , fíe a i t : Matrimonium illud ( quid 
clarius ? ) defponfatiom Divina, non co-
pula carnuli ferviebat* Denique Hugo 
Victer . in Epift . ad Corint ait : illud 
Matrimonium tanto Santtius > qumto a 
carndi opere: hmnunius L ergo non obf-
t i t i t vero Matrimonio, vera , & I m -
maculata Virginitas» 
27 Prob. 5. ratione íimul & au« 
thoritate D . T h . 3. p. q . 29. ár . 
2. in corp, ubi fíe a i t : Matrimonium^ 
five comugmm dicitur vemm. ex hoc, quod 
fuamperfeclionem attingit* Dúplex cji au-
tem rei perfeclio , prima , & fecunda* 
Trima quidem rei. perfettio confipí mip-
fa forma r ex qua fpeciem for t im í fe-
cunda vero perfeclio confipt in operaúom 
reí y per quam res aliqualher finem fmm 
att'mgk* Forma autem. matr'momi confifit 
in quadam mdmfibili conjmctiom animo-
n m per quam unus conkgum índiviji-
hiliter alten fidem fervare tcnetur* HMs 
autem matrimom , ef proles gemtanda% 
& educanda* E x quibus íic :. quod -
libet concretum conftituitur i n t r i n -
fecé ft & ftabiliter per formam s ope-
rari autem accidentaliter ipfí adve-
Bit fed forma 5 quae eft prima, per-
feélio. ma t r imoni i , fciiiset conjunc-
tio animorum s veré data eft in Ma-
na , 5c Jofeph y quod nuUus d u b i -
t a t : ergo etí í deeífet operari % hoc 
eft , conjuadim generare , falvare-
tu r verum x & rigorofum concre-
tum matrimonii.. Nec excludenda eft 
omnis operátio. ab hoc purifsimo 
c o n i u g i o i i c é t enim abeífet gene-
rare,,, non defl i i t educare : & ided 
ait D., T h . íbi t.Hakiktamm Utud ma-
trimonium etiam fecundam perfecbanem% 
quantum ad. prolb edmadomm*. Vnde. Mg* 
i m m b h de m p u & Csmup* omm 
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mipúanm bomm impletum ejl in Ulis Pá-
rentibus Chrifit; pfo/eí, jíí/¿j, Sacra-
mentum. Trolera cogmfcinms ipfum Domi-
rium "Jejurri; fidem, quia mllum adul-
terium ; Sacramentum , ^«ií »«i/a?» divor~ 
t imi . Solus ibi nuptialis conmbitus non fuit. 
ARGUMENTA CONTRARIA. 
i S •^"vBjicíes i . plures S.S. 
% J P.P. qui nuptam Ma-
riam negare v identur , dum innup-
tam il iam ore pleno confitentur. Et 
in primis Greg. Nazian. in Carmi -
ne Chr i f t i üc eanit de Virgine : 
Virg ine i tumuere finus, innuptaque 
Mater 
Arcano obftupuit compleri viícera 
partu. 
Sanflus Greg. Niífen. de Bapt. 
Chr i f t i ait : fuperat omne miraculum, 
videre partum ex Virgine innupta. S. Petr. 
Damián , alias iníignis Deiparentis 
amator , ferm. 49. de Nat iv, V i r g . 
fie ait : qui toto mundo non capitur, 
VudU im-ipta membris infundiim. D . 
A u g . ferm. 3. Nativ. hsec habet: 
concepit Virgo, antequam fponjtwi habe-
rét i pmt y antequam nubat. D . Anfel . 
in hymno de B . V . a i t : tu [ola Mater 
imupta. D e n i q u é D . Hilar , c. 5.in 
Math . Virgo , a i t , fuit Sponfa ; non ver 
r) (on'nx : ergo juxta S.S. P.P. Ma-
ria V i rgo non veré nupfit cum Jo-
feph , & confequenter matrimon. 
inter illos non fuit . A d ha?c , & alia 
refpond, facilé ex D . T h . laúd, ad 
1, diftinguendo : 8¿ loquuntur de 
Maria innupta confuraaté , concedo; 
de innupta raté , oego authoritates, 
& confeq. Notoria eft divif io ma-
tr imon i i in ratum , & confumatum; 
& utrumque verum eífe,, & r igoro-
sé tale. Primum coníifíi t in conjunc-
tione animorum , paélo perpetuo r o -
borata convivendi. Secundum addit 
eonjunél ionem corporum carnalem: 
hanc ergo excludunt , non primara 
S. S. P. P. 
29 Obj ic . 2. verum matr imo-
nium prsefupponit verum confenfum 
contrahentium ordinatum ad copu-
lam , adeo, u t , íi condiiio adde-
retur non fo lvendi , nullurn cffet; 
fed hunc confenfum M . V . non ha-
bui t , nec habere potuit íine frac-
tione voti fervandi Virgini ta tem 
fuam : ergo nullum fuit matrimon, 
inter Mariam , & Jofcph. Hoc eft 
praecipuum argum. ( íi non unicum,) 
quod á ratione poteft objici contra 
noftram añer t i cnem. A d i l lud ref-
pond. dif t in . maj. quoad p r im . part. 
confenfum pofnivum , & abfolutum, 
negó majorem ; negativum, condi -
tionatum,conc.maj. quoad prim.part, 
E t dift ing. iilam quoad fecundam: 
adeó , ut conditio non folvendi , ex 
communi fada confenfu utriufque 
conjugis , nullum faciat matr imo-
nium, concedo ; non fe , fed ex p r i -
vata intentione non folvendi , negó 
maj. 8¿ difting. min . Maria non ha-
bui t confenfum expl ic i tum, & ab-
folutum ad copulam , concedo ; i m -
plici tum , & conditionatum , neg, 
min . & confeq. Solutionem exp l i -
cat D . T h . laudat. per hsec verba: 
merque , Maria , & Jofeph , con^enfit 
in copulm conj galcm , non autem exfrejfe 
in copulm carnaUm, íúji fub conduione, 
fi Deo plíCem. Itaque merque coa-
fea-
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íenfrt poíit ivé in conjunót ionem ani-
m o r u m ; in corporum vero íbiüm 
negativa ; feu indiferenter ad ha-
bcndara i l l a m , íi voluntas D e i eííet, 
vel ad omifsionem, íi íic Deo pla-
ceret. 
50 Ali tcr dic , qucd uterque 
confenfit; non tamen ex condido 
paélo non folvendi debitum : hoc 
enim d i r imi t verum matrimonium, 
etiam íi non fuerit , ficut non fuit 
i n veteri lege, Sacramentum ; qu:a 
non ex jure poí i t ivo 5 fed ex natu-
ral! caífat hunc contradum , ut i n -
quiunt N . N . Salm, Mora l , tom. 2. 
t r a d . 9. c, 7. n . 87. Confenfit er-
go uterque ílne animo fo lvendi , 
quantum erat ex parte f u i ; cum f u -
bord 1 nalione vero ad Divinam v o -
luntatem , u t , fi oppoí i tum didaret , 
Vel juberet , obedirent. % Dices: 
ergo B. M . peccavit i n fefe expo-
nen do fradloni vot i f u i , cujus ad-
imple ti o ex volúnta te Jofeph pende-
b a t , quara nefeiebat , íicut peccat 
Lodie, qui ligatus voto caftitatis ma-
t r imonium fubit , vel fubire prcefu-
¡nit. Negó confeq. & paritatem ; nam 
commune eft placitum D o d o r u m , 
Beatam V . M . edodam fuiííe d i -
tinitus , qucd Jofeph numquam con-
jugalem peteret conviótum ; & ta-
men fuit verum matrimonium, quia 
non deerat forma i l lud efientialiter 
conftituens, fe i l icét , indivif ibi l is ani-
morum conjunótio j quidquid í i t , 
quod operan*, feu generare, quod eft 
accidens, deíiceret : m á x i m e , cura 
educa íe non deeífet. 
D U B I U I I I . 
OVOUODO B. r . SíT MATIR DBH 
& qua raiione Chrifms ákaíuv Fi-
Ims Beata Vhgms l 
JL- tris habens cum Vtrgmhaús 
honore, inqui t D . Bern. ferm, 2. de 
Affumpt. I d e ó poftquam tami l lum 
eeiiHUS de honoie Virgini taús , de 
Lcnore Matris opus eft agamus 8c 
pufi l lum. Supponimus de fide , Y i r -
ginem M . Matrcm eííe Dei ; fie e n i m 
definivi i Conci l . E p h e í i n . tempore 
Cclcftini I . & Tbeodo í i i junioris, 
cui prsefuit N . D . C y r i l . Aiexandr . 
tamquam Sedis Apoííolicae Legatus; 
8c in quo Ncftorium condemnavie 
negantem M a r i s honorificum ep i -
tbeton THEOTOCOS , ideft , Matrera 
D e i . Pro quo vide D . T h . $. p. 
35. art. 4 . Dubitamus vero de m o -
do , quo hunc fublimem t i iu lum í i -
b i afeiverit ? Illuftrifsimus Gcdoy i n 
3. p. D . T h , difp. 12. a n , 3» 
Scotus in 3. dift. 4. q. 1. Et A l -
ber. Mag. cum communi Medico-
rum dicunt de mente Abiccna: con-
tra Ar i fo t e l em , Mariam V . p r a f i -
tiífe verum , de aótivum concurfum 
in hoc myfterio ; quorum aKi fsc; 
a l i i vero fie i l lum explicant. C o n -
tra quos 
VRIMA TSCSTRA CCNCLVSIO. 
32 - i JT Aria Vi rgo nullum con* 
Í V i curfum ad ivum i m -
mediatum in generationem F i l i i f u i 
¡fts&iúi i concurvit veyo a d i v é , Se 
me-* 
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medía te , príeftando materiam i l l i V . a f í e m n c , ut Matris verse t i t u -
neceífariam. Haec conclufio eft j u x -
ta mentem Ariftcatelis in l i b . de G e -
nerat. & expreíTa in D , T t u 3. p» 
q . 32. ar» 4. quem fequuntur N . Ñ . 
Complut . abbr. de Generat. d i fp . 
2. n. 31. & N . N . Salm. de I n -
carn. difp. 5. n . 33» & difp. 11. 
á n . 16. Prob. 1. ex D . T h . c i t . 
i n fine corporís : Eí ideo dicendum ejí^ 
quod in ipfa conceptione Chrifli Bedta Vira-
go riéll átt 'm operAta eji; operdtá ta-
men eft ante: conceptionem aliquid attm> 
p upar anda materiam, ut ejfet apta con" 
íeptu'u Q u i d exprefsius ? 
3 5 Prob. ra t íone fundamentall: 
i d praeftítit B . V . i n generat íonem 
F i l i i f u i , quod fuff ici t , ut alise fint 
verae Matres fuorum ; fed reliquae 
Matres funt veras Matres line con-
curfu aél ivo immcdiato ; ergo etiam 
V i r g o María , Major videtur cer-
ta j nii i ior eft perpetua doótrina A r i f -
í o t e i í s , & D . T h . laúd, qui ibidem 
ad 2. hoc addit exeraplum : Voten-
tía generativa in famm.t imperfecla eji 
fefpeílu potent'u generativa , qm eji in 
viare. Eí ideoficut ars inferior in ar~ 
tibus difpmút tmterkm ; caufa autem f u -
ferior indmit formam : ha etiam virtus 
generativa fivmim pr&parat materiam; vi r -
tus autem activa maris format materiam* 
Confeq, legi t imé infertur^ 
AMVM. CONT.. PEÍM. CONCLUSV 
f Edici ü t in plurimunij 
quos. fequuntur A u -
theres n . 31. laudati , tenent 5 o m -
nem ferminam a6tivé 3 & ímmedia-
t é concurrefe in generationem hu -
manam ^ & confequenter i d de Br. 
34 
lum obtineat. Obj ic . ergo i . Aliae 
Matres ad ivé concurrunt ; ergo & 
Mater Chr i f t i . An t . prob. quia alias 
potentiae generativa maris, & Ma-
tris eífent diverfae fpecíei, : ergo etiam 
naturae utríufque ; nam ficut eadem 
fpecie natura eafdcm radicat proprie-
tates, fie diverfs propríecates diverfas 
inferunt naturas in fpecie. Confeq. 
eft legitima. Refpond. neg. ant. & 
ant. probationis; ftat enim , quod 
eadem fpecificé natura in uno radi -
cet aliquam , & in alio aliam p r o -
prietatem ra t íone alicujus diverfae 
difpofitionis ; üt patet in gratia , quse, 
eadem eüm fit , in Viatore radicat 
fidem, in Beato* lumen , i n nobis 
refultat ex ea poenitentia , non ve-
ro in Chrifto. E t fimiliter ídem 
fpecificé calor in foemina producit 
lac , non autem in viro Í ergo pa-
rir er. Pr íe te rquamquod poteí t d ic í , 
potentias generativas Matris , & Ma-
ris non dií t ingui eífentialíter , feu 
ípecificé per hoc , quod una fit paf-
fiva , & alia aé t iva ; eüm etiam 
minea concurret fuo modo activé, 
praeparans fuam materiam , five haec 
fit femen , five menftruum , five 
fanguis, fie , vel fie decoólus. Sed 
replicabis, et 
3 5 Obj ic . 2. Mas concurrit ac-
t ivé, , quia prasfíat fuum femen ; fed 
etiam foemína prasftat fuam materiam: 
quidni ergo & iíta concurret a d i v é , 
ficut ille ? D i f t i n g . maj. quia praef-
tat fuum femen quody concedo ; in quo, 
negó maj. de difting* mín. famina 
praeftat materiam in qna , concedo; 
qu<Zy neg.. m i n . & confeq. Ef td ice-
' r e , quod femen hominis non uteum-
quQ 
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que prsftatur , fed ferens fecutn tudinem or i r i forte ex majori mo-
vir tutem iní lnimentar iam qm gene-
rat aóHvé ; materia vero Matris eíl 
in qua femen operatur , formando 
illam ^ pafsivé fe habentera ad i l l u d , 
íu inquit D . T h . n . 33. laúd. 
36 Obj i c . 3. Plus d i l ig i t Fii ium 
Mater üt in plur lmum , quám Paten 
ergo í ignum e ñ : , plus l l l i u s , quam 
íftius opus eífe Fi l ium ; quia Paren-
tes in t an tüm amant filios , in quan-
t u m opus funt i l lo rum. % Confirmat. 
1 . quia quandoqué Filius plus Matris 
quam Patri afsimilatur: ergo non 
minus i l l i u s , quám iftius eft aél ivé 
cffedus: cum omne agens intendat 
arsimilare íibi e í f e d u m . % Conf i r -
mat. z. fequitur enim , quod foemi-
na folüm pafsivc fe habeat, pafsive 
íreciplendo; ( haud fecus , quam íi i n 
jhominis corpore generentur vermes 
ex fanguiñe cor rupto , quo in caíu 
homo oon dicitur Pater , nec eo-
r u m M a t c r ) hoc eft abfurdum: er-
go & i d , ex quo fequitur. 
Rerpond. nimis probare argu-
mentum , &: primam confirmationem, 
fc i l i cé t , sequé aéHvé 3 i m m ó plus 
concurrere Matrem , atque Patrem, 
quod nullus dici t . ü n d é ad priraum 
dic , majorem dileélionera Matris 
or i r i tum ex e o , q u ó d mulleres de 
fe funt magis, quam homines, aífec-
t i v s , & vehementes in amando, 
T u m , ratlone maximi laboris, quo 
eos enltuatur. T u m , ob famillarem 
converfationem , laélat ionem , gefta-
tionem in ventre , & in manibus, 
quibus ex parte filiorum , máxime 
infantium , correfpondent moliores 
geftus, & caricise erga Matres. A d 
fecundum refpond. majorem í imii i -
Je mátense á Matrc miniftratx , f i -
mul Se á fan-guine, quo i n ú te ro , 
& á la ¿le , quo extra i l l um cnu t i iun -
tur F i l i i . A d ultimum da difparita-
tem , quia mater faltim re mote con-
curr i t^ a d i v é minifirando materiam 
ad finem generationis fuapte natura, 
•vel ex intentione Matris deftinatam; 
ad vermes vero non concurrit h o -
mo , nec remote , a¿Hve ; licét enira 
fangulnem produxerit , ex hoc ta-
men prster omnem intentionem na-
íurse humanae vermes p roducua íu r . 
S E C U N D A C O K C L Ü S I O , 
37 T N Chrifto Domino n o » 
A. eft intrinrecé relatio rea-
lis , qua ad fuam Matrem referatuf, 
I ta exprefsé D . T h . pluribus in l o -
éis ; fed przecipué 3. p. q . 35. ar. 
5. in corp. Eí ideo FÜiatio 3 qua Chñf-
tus refertur ad Matrem ? non fotejl ejfe 
redis relatio; fed folum fecundum lát io-
nem. D . T h . imitantur omnes ejus 
D i f e i p u l i , fíe etiam D . Bonav. B. 
A l b . & allí. Prob. ratione ehinc de-
dada : Fil iat io Chri í l i ad Matrem 
ejus eft temporalis ; fed repugnat 
Chriftum habere intriníece fiiiaíio-
nem realem temporalem : ergo 8c 
relationem realem intrinfecam. M a -
jor eft D . T h . eit. i b i : o¡mtet d i -
cen , m Chrijlo ejfe d'tverfds fdtapiones, 
m m temprdem ) & aliam dtemm, 
fed ad Matrem non eft seterna : er-
go temporalis. M i n . fuadetur : fub* 
j edum filiationis debet eíle fuppo-
fitum , juxta D . T h . in dift. 8. ar, 
5. ad 1. non íaatura; fed fuppoíi-? 
tum Chriíli nequk deí iominari rea-
liter 
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l i ter intrinfecé , & temporaliter F i - fallíate finís; quia haj€ primario f o -
l i u s , niíi dicamus ipfum intrinfecé 
mutari j quod a b í i t : ergo tenet m i -
cor ex quo infer , quod , licét Chr i f -
tus fit realiter filius B . Mariac, non 
vero realiter intrinfecé , fed cx t r in -
fecé realiter per relationem i n Ma-
tre intrinfecé exiftentcm. 
J&GVM. CONT. s t c v n m M , 
38 / ^ B j i c . 1. Non fcquitur 
ex oppofita fententia, 
fuppofitum D i v i n u m mutari : ergo 
ex hac ratione non tenet concluíio. 
A n t . prob. i n tali eafu folíim reci-
peretur relatio inhsefivé in natura 
humana , denomínat ive vero in fup-
pofito ; hoc autem non repugnat, 
i x i patet tum in eaufalitate finis, 
quae ineft voluntati amamis 5 & 
lamen non haac , fed ipfum fi-
i i em denominar finalizantcm ^ feu 
moventera. T u m in fpecie i m -
preífa m aere recepta , quin 
i l i i communicet fuum eífeélum for-
analem primarium, qui eft reprse» 
lentare 5 quia aer cft incapax iilius; 
fed natura etiam e ñ incapax qus 
•¿cnominetur filia: ergo licét in ca 
•íit in t r in fecé , non eam denomina-
i>it ? fed fuppoíitum t quod e ñ ca-
>|)ax. R e í p o n d , negfl ant. & majo-
^©m probationis; forma enim ibi eft 
jiít-rinfecé , ubi fuam primariam con-
fer í denominationem 5 eümque de-
i iominat io F i l i i íit primaria in fi-
iiatioBe, & ha'c non cempetat na-
tura; y fequitur vel non eífg realem 
in t r in íecam, vel íi eft, recipiendam 
eñe in Verbo j quod efle abfit. Nec 
exfmplum fa^it de(uroptu£ii l cau-̂  
l üm denominat voluntatem aman*" 
tem , 8¿ folüm fecundar ió , & ex-
trinfecé fínem finalizantem. Nec i l l ud 
de fpecie ; quia haec in aere folüm 
recipitur feeundüm eífe entitativum 
ob incapacitatcm efle intentionalis: 
undé non mirum , quod non deno-
minet aerem repríefentativum , fed 
ad fummüm aífeclum entitate fpe-
ejei. 
39 Obj ic . 2. Chr i íh is dicl tur 
realiter Filius M a r i s : ergo á filia-
tione 3 feu relatione reali íibi inh íe -
rente ; quia a forma rationis repug-
nat denominatio realis. Refpond. I> . 
T h . 3, p. q. 35. ar. 5. in corp, 
fie : Ouamvls rehtio dom'mn non fit rea-
lis in Deo, dkkur tamen reditcr Doré* 
mis ex reaU fubjeñ'mte ere aturar um ad ip-
fum. I t fimtliter Chrlflus diátur rea-* 
liter 'Filius Vtrgms Matris , e x rela-
tione reali Maternkatis a i Cbrij'hwi. U n -
dé eadem relatio denominat real i -
ter intrinfecé Matrem , & reaiker 
extrinfecé F i l i um, 
40 Objic. 3. Chriftus con -
venit univocé in eífe F i l ium cum 
aliis Fiiiis hominum 3 fed h o r u m r e -
lationes funt ipíis intrinfecé , & 
reales : ergo & in Chrifto fuá ; alias 
daretur ratio univoca enti reali , & 
rationis, quod dici abíit . Hoc ar-
gum. quod difíicile apparet , labo-
ral sequivocatione: confundir enim 
filiationem cum relatione ; cüm t a -
men non fint idem , nifi filiatio fií-
matur puré relátivé ; íi vero fuma-
tur, fundamentaliter , maniíefte dif-
t inguítur realiter : quia filiado fíe 
fuippta denominat Fi l ium 5 Filius au-
fcéja eft effeníiale jf|¡ gene^at^, ima-
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mh eft ípfa geHerata res i n quan-
t u m gcnerata ; reiatio vero eftacci-
dens ad íftam fubfecutum. Ehinc fa-
cilé refpond. conc. maj. & m i n . & 
neg. confeq.: aliud eft cnim , q u ó d 
Chriftus fit í i l i u s , ficut a l i í , & in 
hoc quidem convenit univocé cum 
ipf is ; quia aequé terrainat adioneni 
generativam , ( fcilicét fupernatura-
l e m , quae eminenter eft creata) ac 
aiii F i l i i ; & ita intr infecé, & efíen-
tialiter eft Filius , fcilicét, in quan-
tum fuamet eflentia denominatur F i -
lius , quia ipfa eft (fumpta funda-
mentaliter filiatione ) qus genera-
tur : aliud vero , q u é d re ia t io , feü 
modus referendi fe ad Matrem íit 
diftinélus ; hunc autem annuimus efle 
diverfae rationis, ac in ailis. \ Sed 
q u i d indé ? Q u ó d Chriftus non con-
veníac cum aliis Fiiiis i n aliquo ac-
cidenti relativo ; non vero i n fubf-
tantia , ve) fabjedo ( vel fundamen-
to , ü t inqult N . Paulus ) filiationis; 
quia, quantum ad hoc , sequé , ac 
a l i i homines, dicitur Chriftus gene-
ratus á María V i r g i n e ; & confe^-
quenter , fubftantialiter eft f imilis . 
41 Obj ic . 4 . Sequitur exd id i s , 
quod diverfae íit fpcciei Maternitas 
Marise , ac aliarum Matrum ; quia 
terminus iftarum eft reiatio realis, 
M a r i s vero reiatio rat ionis , qui ter-
min i valdé funt diverfi , íi autem 
termini fpecificantes diverfi í int fpe-
c i e , fie etiam d iñ inguentur fpeeifi-
cata; fed nequit Marise denegar! 
gloria eíTendi sequé Matrem F i l i i fu i , 
ac alise aliorum funt fuorum : ergo 
non tenet conckifio. Kefpond. M a -
ternitatem Virginis Mar i s veré u n i -
voca4 cum aliarum, eífeque cum eis 
arla, Difp. I l D n b , IIÍ. 1 6 9 
ejufdem fpeciei; lisec enim in re-
lathis non habemr á relatione con-
t r a p o í í t a , fed á ratione , in qua i p -
fa fundatur, íive radicatur , quse ab-
foluta eft , ut ajunt N . N . Complut . 
i n de Reiation. difp. 14» q. 6. n . 
34. aliud enim eft efle 4 : aliud eífe 
ad; relationes quidem fpecifieantur 
ád relationes, non vero a relationi-
bus : priaium non proprié fpecificat, 
fed refert ; fecundam vero non re-
fe rt , fed fpecificat ; cümque Chrif-
tus in ratione generati ( adquemte r -
minatur re ia t io) conveniat un ivocó 
cum al i i s , bine e f t , qued & M a -
ternitas Virginalis ejufdem íit fpe-
ciei cum aliis jam corrúpt is . 
42 Obj ic . 5. Humanitas eft fub-» 
j edum unicum , & adequatum g £ -
nerationis , & nativitatis: ergo etiam 
filiationis, & relationis ; vel redda-
tur difparitas. Hanc rt-ddit D , Tha 
in 3. dift, 8. ar. 1. ad 5. i b i : Ad 
fúmhnem requiútm flus , quam ad n i ~ 
t í v l t a tm , vel ortum , fdUch , ut quod 
exiftk per generationem a generante Jit 
comfletum in fpeáe gemrmtis. Et n i h i l -
ominus taraen negatur ant. - prop-
ter expreflam D . T h . doótr inam, 
qui 3. p. q . 3 5. ar. i . i n corp. fie 
a i t : & ideo mtivltas, tamquam fubjsc 
to nafcenti propm m ú h m u r ferfoju, vel 
hjpoftafi, non m t u u ; fed, ficut termino, 
atiribuitur tiaúvitas naturd. Affert in fed 
tontra Damafcenum dicentem : namh 
tas hypoftafts eft, • non Mtuu '• ergo fal-
fura eft omnino antecedens; verum 
autem, quód Chriftus nedum eft 
realiter Filius , verüra & realiter ge-
nitus a reali nativitate ex Virgine , 
fine tamen reali relatione ad il lair i ; 
ficut Deus realiter eft Dominus a 
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reali poteftate, fine tamen rcali re-
latidne ad creaturas ^ ü t inquit D . 
T h . quodl ib , 9» ar» 4^ ad. 1» 
45 Obj ic . 6. Relatio maternita-
tis eíl realis in B . María ; fed relatio 
realis petit terminum realiter dift inc-
t u m , üt íupponimus ex Lógica ; & 
alias hic terminus debet eífc re la t i -
vus ,, ü t ipfa docet: ergo relationi 
maternitatis refpondet pro termino 
ex parte fi l i j relatio realiter dií l inétat 
ergo filius non corre fe r tur matri per 
xelationem ipfíus matr is ; hsc enim 
non eí l diíHnéla realiter á fe ipfas 
ergo alia relatio realis debet eííe ex 
parte filij. Refp. regulam diftinguen-
d i realiter ín te r relationem , & ejus 
terminum í b l ü m t e n e r e i n relat ioni-
bus mutuis 9, qualis non eft ínter 
C h r í í l u m , & Mariam , ín qu íbus , 
fat eft , quod realiter d i ñ i n g u a n t u r 
fundamentum , & terminus 5 quem 
extrinfeeé refpicit ejus relatio 3 haec 
autem íemper ( adhuc i n n o ñ r o c a -
fu ) verificatury q u ó d termiaetur ad 
j e l a ú v u m : nam relatio maternitatis, 
q-UK n u d é , feu abftradivé fumpta de-
nominat intririfecé Matrem , t e rmi -
natur ad fe ipfam coneretive ad ter-
minum 7 quem denominat extr in» 
fecc* 
44 O b j i c . 7. Alia? relat íones, ü t 
fimilitudinis , & difsimilitudinls, funt 
reales, & recipiuntur in C h r i l l o i n -
ha.}jvé fine mutatione f jppof i t i d í -
v i n i : . ergo pariter relatio filiatioms.. 
Ne^p confequent. & paritatem : p r « -
diótae cnim relaticnes conveniunt 
ChriRo ratione humana; naturse, 
non ratione fuppofiti , ficut cffe í i -
l i um. ü n d é quid mirum , í¡ inha;-
rean?; humauitati) cüm & hste i m -
mutan non repugnet \ Non tamea 
inhaerent Chr i í lo adsequaté fumpto, 
ne fíe dicantur inh^rere fuppoí l to 
D i v i n o , 
D I J B I Ü M I V . 
M V. M* MERVBRir ESSE HA» 
tet Dá\ 
4 J " T v l l p l e x eft mer í tum; aliud 
A Ĵr de condigno aequalita-
tem ponens moraiem ínter fe ^ & 
premium y quod infalibiliter confer-
tur ob paólum implici tum D e i cum 
creatura de í l lo conferendo. M e r i -
tum de congruo fundatur i n libe-
ralitate 5 & gratía D e i , non i n asqua» 
l í tate operis cum remuneratione, 
excluditque pacftum circa hanc j & 
ideo non afíert infallibiíem ejus c o l -
lationem^ SupponimuSj Virginem M« 
non meruiífe Maternitatem fuam de 
condigno. Haec fuppoíitio videtur 
aliquíd de altifsíma , 6¿ exceilentif-
í ima dignitate Maríae detrahere : al-
tiüs vero penfato , i i lam fublimat, 8f 
e x t o l l í t ; ideo enim non fie meruit, 
quia altifsima , & excelleutifsima eft 
ejus dignitas Materna; hoc autem> 
honor eft Maríae» Propter hoc non 
placet indagare , an faltim petuerit 
i l l am mererí de condigno ? Si enim 
potuit , arguitur , non eííe tantam, 
ut non poí sit cadere fub m é r i t o p u -
ras creatura?, E t qu idem, fí p o t u i -
fet j videtur , i l lam de factó S£ 
meruííTc; quia Deiparae i d to tum eft 
tribuendum , quod d j c e t , & non 
repugnat , ü t inquit quafi cora-
munis Patrum, & Theologorum pa-
remia . Super haec accedit expeífa 
P . 
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1). T h o m . doctr ina , i l lam firmans; 
inquit enim in 3. dif t . 4 . q . 3, art. 
I . ad 6. Dkendum , quod B. V. non me~ 
tuit mcarnat'mem , fed p&fupfitatnuv-
naúone, memit , quod per eam fieref, 
non quidem mérito condigni, fed mérito 
congrui. Quod per eam ( inquit ) fieret, 
i de f t , per fuum Maternum genera-
t i v u m concurfum. D u b i u m emo ad 
o 
meri tum devolvitur de congruo. 
CONCLUSíO HOSTRA. 
46 "Jk j r A r i a V i rgo de congruo 
XVJL meruit eííe Mater 
Chr i f t i . Hanc tenent fententiam 
communiter SS. PP. feilicét Aug . 
Serm. 83. de A í í u m p t . i b i : impetra 
quod rogamus , excufa quod timcmus'y 
quia nec potiorem mefitis ¡nvemmus, quam 
te , ad placandam iram "Judicis, qua me-
ruifll ejje Mater Jiedemptoris , & 'Judi-
as. Idem l i b . de natura , & gratia, 
c. 30. Beata M . Deum conápere meruit 
& parere, D . Hie r . Epift. 22 . ad 
Euftoch. propone tibí Mar im, qu& tan-
ta extitit puritatis , ut Mater Del ejfe 
vtereretur. D . Cveg. Mag. in l i b . 1. 
Reg. c. 1. An non fublimis María, quéty 
ut ad Conceptionem Verhi perúngeret, me-
rhorum verticem fupra omnes Angelorum 
Choros ufque ad Deitatis foltum erexiñ 
D . Ambr . Ep. 25. de Beata V i r g . 
Quid loquar , quanta fit Vtrgtnttaús glo-
ria , qtu meruit a Chrljío eügt, üt effet 
rttam íorporde Dei templum ? Sanólis 
Patfibus accinit Ecclefía : Regina Ca-
li Utare ; quia quem menúfli portare, E t 
d e m ü m D . T h o m . 3. p. q. 2. art. 
I I . ad 3. fie ait : Diceudum , quod 
B. V. dk'mr mermjfe portare Domimm 
mnium Í non quia meruit ipfuín mwm* 
r l , fed quia meruit ex gratia fibt data 
illum puritatis j & fmftkatis gradum, ut 
congiue pojfet ejfe Mater Dei, N i h i l cla-
r ius ; quia exclufo jam mér i to con-
digno , vel nullo meruit modo^ vel 
faltim de congruo. 
47 Prob. 2. ratione : qui poteft 
majus , & minus poteíl m e r e r í ; fed 
B. V . po tu i t , 8c meruit de congruo 
F i l i j fui incarnationem , q u ^ majus 
quid eft Matern i ta te ,ü t dub. probabi-
mus feq. ergo 3c hanc mereri p o -
tuit : ergo de faí tó & meruit, Hasc 
confequentia eft juxta commune pla-
citum D o d o r u m , q u i Marías V i r -
g in i non denegant qu idquid ipfam 
decet, de non repugnat; fed habe-
re tantum meritum in ejus cedit 
dignitatcm; fupponit en im. i n i l la 
altifsimam grat iam, & non repug-
nat minus , cui pofsibile eft me-
reri majus : ergo de fado meruit 
de congruo Maternitatem Ví rg ineam, 
í imul &Dei fe ram; ^ Prob. 3. juxta 
D . T h o m . 3. p. q . 2, art. 11. Ex 
congruo meruerunt Santti Vanes ( incar-
nationem ) defiderando , 0* petendo; 
congruum enim - erat , ut Deus exmdket 
eos, qui ei ohediehant: ergo etiam B . V . 
M . fuam Maternitatem , quaeminusr 
eft ; cum, omníum Patriarcharum, & 
Prophetarura Ileginam(fic ab Eccíefia 
prcclamatam ) omnium il lorum m e r i -
ta , petitiones, &: defideria fine d u -
bio fiiperaífe , certum fit. 
A R G V M B n T A. 
48 / - x B j i c . 1. A d meri tum de 
\ _ J congruo requiritur Í n -
ter alia, quod opera merentia d i r i -
gantur in praemiura confequendúrn; 
immd 
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j m m ó qüód & aliquod fír ex parte 
praemianús padum ; fed incredibiles 
videntur i n tanta virginis humili ta-
te adeó credi cogitatus, ut tantam 
ambirent dignitatem ; 8c aliundé n u l -
lum circa padum pr^miandi extat 
i n Scripíura t e ñ i m o n i u m : ergo non 
ita illam merui t . Refpond, i . incer-
tum eííc ad meritura de congruo re-
quir i talem diredionem ; fed & fa l -
fum , pa¿tum eirca praemium opus 
eífe , ut traddunt N N . Salín, t raét . 
i ^ . difp. 2. n . 3. Refpond. 2, ad-
buc admi í fo , opusfuiífe dí ref t ione, 
hanc non defuiífe i n Virgine M . 
fal t im vagé ; fundebat enim profun-
difsima fufpiria , orabat , elaraabat, 
B>c quafi vim faciebat , ut promiífus 
j n Lege quantociüs i n mundi me-
delam mitteretur : fí ergo hoc p o í l u -
labat , i d etiam- poñulaba t , quod, 
u t hoc fíeret , concernebat ; atqui 
hoc , quod concernebat, ipfam eífe 
Matrem erat: ergo eífe Matrera i p -
fam derado poftulabat, licét id nef-
ciebat. 
49 O b j i c 2. Divos Hie ron . 
i n Dialog. contra Pelag. Bernard. i n 
Scrm. de Nat iv i t . & D . T h o m . l i b . 
3, de Incarn. c. 7. qui omnes af-
firmant, dignitatem Matris fuiífe o m -
jiinó iiberalem & gratiofam. U b i no-
ta l y omnhib , quod idem eft, ac nullo 
modo fuiífe - meritam ; íi autem de 
con m í o m e r e r e t u r a l i q u o merere-
tur modo : ergo ü omnem modum 
negant 5 omne meritam excludunt. 
Refp. Sandos Dodores in l y omnlno 
lilerdcm omnino excludere squali ta-
tem meri t i cum praemio , qus opus 
erat ad meritura ccndignum ; non 
vero aiiqua opera, qus fundata eííent 
ita in charitate , & amicitia D e i , Ut 
congruum eífet ex intuitu eorum 
largiri tantam dignitatem ', quod 
fatis eft ad meritum de congmOj, 
quod intendimus. 
50 QLI^ tanta fít dignitas Ma« 
tris D e i in ratione Matris? Refpon-
dent Damaícenus Serm. 1. de D o r -
mitione Virginis , quod Dei Mams3& 
fervomm Dei mfuitum efi difcrimen. A n -
fel . de Excellent. V i r g . Hoc filum 
de Beata V. fradkare , quod Mater Dei 
eji 5 excedit omnem alúmdmem , qua 
fofl Demn d'tá poteji, D . Thom» i . p . 
q . 25. art. 6. ad 4. Beata V, €xhor3 
quod efi Mater Dei , habet quamdam dig-
nitatem ex bono ¡nfinho , quod efi Deusj 
& ex hdcparte non pteft aliquid fien 
melks, ftcut non poteft aliquid meüus ejfs 
Dco* E x quibus ómnibus fequitur, 
dignitatem Matris Dei quali i n f i n i -
tam eífe , & quod m e ü o r Matern i -
tas dabilis non eft. 
51 Dices Í D . T h o m . i n 1. d i f t . 
44. art. 3. ait : quoí'éet Uno creato, 
eo quod fimtum efi , potefi aliquid meüus 
effe ; Sed Maternitas Virginis M . 
quid creatum eft : ergo ñeque infi-
nita eft , nec talis ? ut melior M a -
ternitas eífe non pofsit, Refpondet 
D . T h o m . 1. p. q. 25. art. 6. in 
Corp. & ad 1, di í t inguendo fe ipfum 
in majori : poteft aliquid eífe m e -
l i u s , íi l y melks fumatur út nomen, 
feu nominaliter ? concedít ; íi f u -
matur ut adverbium , feu adverbia-
l i t e r , fubdift inguit: melius ex par-
te De i j negat; ex parte fad i , i t e -
jrüra fubdiftinguit 1 melius quoad 
#fíea 
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^íTentialía , negat ; quoad acciden-
talia , concedit maj. & min. Con-
fequentia vero explicabitur , fi dií-
t i n d i o majoris nota íiat ex d o d r i -
na ipfius SanéH; ait enim i b i , q u ó d 
quolibet fado aliud melius poteft fie-
ú , quod non intel l igi tur melius, hoc 
ef t , meliori m o d o , feu adverbiali-
ter ; quia fit ex fapientia, & boni-
tate D e i , quibus melius n ih i l eft. 
Poteft vero melius fieri nominaliter, 
boc eft , alia res melior quantum ad 
accidentalia , hoc eft , recipiendo ac-
cidentia perfediora, qux rem con-
decbrent , vel etiam elevent; quoad 
vero fubftantialia non poteft Deus 
faceré rem mel iorem; 11 enim fubf-
tantialiter fieret melior , jam non i p -
fa , fed alia e í fe t : í icut contingit in 
quaternario numero, q u i , fí fieret 
major fubftantialiter , jam non qua-
tcrnarius e í fe t , fed quinarius. Sic ergo 
j n noftro cafu : Deus non poteft 
melius faceré ex parte fui facientis 
Maternitate Virginis , nec poteft fa-
ceré melius, hoc eft , meliorem M a -
4:ernitatem fubftantialiter; alias non 
eífet Maternitas ; poteft vero ex par-
te f ad i , hoc eft , Maternitatis , hanc 
jpfam a m p l i ü s , 3c ampliüs i n i n f i -
n i í u m fuperveitire gratiis, & excei-
lentiis accídentalibus ; & adhuc tune 
non eífet melior ex parte te rmini , 
q u i , ú t iníinítus , transfundit in i p -
fam quamdam infiniíatera ab ulla 
g^V tjE K V, S IIí 
52- A n Maternitas Virginis M . 
fit naturalis , anve fupernaturalis ? 
Refpond. eífe naturalem ent i ta t ivé. 
Ratio : quia ratio formalis próxima 
fundandi illam , fcilicét concurfus 
Maternus, eft naturalis: ergo & Ma-
ternitas ; quia refpedu hujus con-
currit ratio fundandi , nedum fub-
j ec i i vé ; ve rüm & efficienter. Q u ó d 
áutem ratio fundandi eam fit natu-
ralis , patet ; alias V . M . non eífet 
Matcr C h r i f t i , ficut cacters Matres, 
nec conveniret cum illis univocé i n 
ratione Matris ; quod non eft admit-
tendum. Dices: ergo potuit V . 
M . hanc mereri Maternitatem de 
condigno , qu ippé naturalem , & ne-
dum sequabilem , verüm & fupera-
bilem per opera fupernaturalia ab 
ipfa facta, & fadibi l ia . Negó con-
feq. licét enim quoad entitatem fit 
naturalis, concretivé veró ad con-
fortium Spiritus S. fupplentis f u -
pernaturaiiter humanum confortem, 
& ad terminum genitum Filium D e i , 
non folüm eft fupernaturalis; v e r ü m 
& infinita aliquo modo. U n d é f o -
lum meritum fupernaturale , & a l i -
quo modo infinítum square. poteft 
hanc prsexcelfam dignitatem. 
creatura infuperabilem. Inhoc ergo 
fenfu non eft finita dignitas Matris 
C h r i i á , nec alia mel ior , quam i p -
fa, poteft eífe. 
D Ü B I Ü M V . 
I Ñ 3. V* M . MEEVERIT DE TACTO, 
& • áe cGmruo Incarmñomm ? 
tomo líe 
O N eft qUGeftio fu per 
méri to de condigno, 
S prop-
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prcprer ea, qus diximus fup. n. 
45. E t I X T h . dicit 3. p. q , 2. 
ar. í i . i b i : Sed ñeque opera aUerins 
(tififcumque howñms fotuemnt ejfe meri-
toria huy.is unhnis , hypo í l a t i c s , de 
condigno. Nec eft dubium , quin , at-
tenta potentia Dei abíbluta , po-
tuerit V . M . mereri illam de con-
gruo ; repugnancia enim ad hoc eíTet, 
quia Incarnatio eft caufa omnis me-
r i t i ; undé fequeretur , rauruó fe cau-
fatum i r i Incarnationem Chrif t i , & 
merita Maria?. Hoc autem nihi l eft; 
cúm merita Matris praecederent, & 
caufarent in genere cauíae efficien-
tis mer i to r i a , & Incarnatio in ge-
nere caufas finalis , in quo nulla eft 
apud Thomiftas implicado. Prxter-
quamquod quis á Dei auferat abfo-
luta poteftate conferre gratiam ad 
hoc fufficicntem , independenter á 
ehr i f to ? 
54 Nec demúm dubitamus de-
faóló meruiííe de congruo circunf-
tantias extrinfecas Incarnationis, üt 
quod Chriftus nafceretur cito , & 
ex tali progenie ; cúm hu ju ímod i 
meritum etiam Abraham , & Dav id 
habuiíTe conftet ex Genef. Outa fe-
aj l i rem hanc , & non pepercijU Tilia 
tuo , benedkentur in fcm'me tuo omnes 
gentes. U b i per Temen fuum in te l l i -
git Apoftolus ad Galat. 3. ipfum 
Chriftum venturum. Et ex 2. R e -
g u m , ubi dixi t Deus ad David per 
Natham : Stabdim tronum regni ejis 
ufque in Jempkermm ; id eft , medio 
Chrifto , qui ex Dav id oriundus erar». 
I m m o 8¿ de condigno illas mereri 
potuiífe, audemus dicere cum Angel . 
Doctore , qui hoc potuiífe S a n á o s 
P.P. afíerit i n 3. dift, 4. quxí t iun . 
4 . ubi poftquam negat, Sandros P . K 
meruiííe Incarnationem de condig-
no , hsc addit : Quamvis fie, hoc eft, 
de condigno , mereri potuijfent cjus ac-
íderationem : ergo pot ior i jure B . V . 
M . de quia D . Bern. Sen. haec ait 
ferm. 5. Sed B. V. per confencum , quem 
prduit Conceptiom Verhi , plus mermt, 
quam omnes hornines , & Angelí fimul 
fias actibus meritorús promeruijfent. H i s 
prsmifsis prseter omne d u b i u m , ü t 
NOSTRA CONCUtflO: 
55 V . M . meruít Incar-
nationem Fil i i fui de 
congruo. Prob. 1. ex D . T h . fup. 
n . 47 . laudato, ubi hoc exprefsé 
concedit Sanéds P.P. ergo po t io r i 
t i tulo Chr i f t i M a t r i , cujus merita 
Sandorum omnium meri t i s , & A n -
gelorum fuperiora fuere, juxta D . 
Bern. Señen, nuper laudatum. Prob. 
2. ratione : nam ad meritum de 
congruo non opus eft sequalitate 
arithmetica inter ipfum , & prae-
m i u m , fed fufiieit opera efle lauda-
bilia , fundata in charitate , & ami-
citia D e i , pra?cedentia prsemium ; & 
quod ad hoc, juxta aliquos,dirigantur 
confequendum ; fed omnes hae con -
ditiones comitiales fuernnt operara 
Beatae V . M . refpeótu Incarnationis 
F i l i i f u i : ergo hanc meruit de con-
gruo. Major eft certa; mln. inne-
gabilis , & confeq. legitima. 
A R G V M-EXT A. 
16 kBjic. 1. D . T h . laúd, 
fup. n . 46. i n fine, 
ubi exprefsé a i t , quod B . V . M . 
nofk 
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non meruit Incarnationem. E t i d 
jpfum ait in 3. dift. 4. q . 3. art. 
1. ad 6. cujus verba fup. dedimus 
n . 45 . e rgorui t concluí . Refpond. 
brevi ter , in his teftimoniis D i v u m 
T h . loqui de mér i to de condigno, 
q u ó d libenter concedimus, & í u p -
ponimus 5 non vero de congruo , de 
quo in praefenti inquirimus. % E x -
prefsior contraire videtur D . T h . 
jioftrae concluíioni in 5, d i í l . 4 . q» 
3. ar. 1. ubi Sandis P .P . negat 
meruifíe ex congruo Incarnationern: 
ergo ex mér i to i l lo rum inepté i n -
fertur meri tum Marige. A n t . prob» 
ex ejus verbis , fei l icét : Sed quod to-
ta flemudo DmmtMis hahitet in hom'me, 
hoc excedtt condtúonem, & raerkum hu-
wmum. Vnd̂ e mdlo modo foteft cadere fub 
mérito. Nullo, i n q u i t , modo : ergo ex-
cludit omnem merendi modum, etiam 
de congruo. Sed & h « c levis eft 
ob j e í t i o ; nam cúm cxprefsé teneat 
S. Doót . 3. p . q . 11. ar. 2. i n f i -
ne corp. q u ó d ex congruo memerunt 
Smfti IM3. Incarmtlonem , dicendum 
e r i í 5 q u ó d vel fibi manifefté ob j i c i -
t u r , quod abfít , vel q u ó d ly milla 
modo contrahitur ad excludendum. 
omnem modum sequalítatis , ut me-
rerentur de condigno , juxta d i d a 
fup. n . 49 . non vero protrahitur ad 
meritum de congruo : & ratio eft, 
quia analoguín per fe í u m p t u m 
ftat pro famoíiori , quale eft meri-
tum condignum refpedu congrui. 
Sed replicabis, et 
^ 57 _ Objic. 2. ex D . T h . pro-
x imé citato ad 4 . ubi a i t : Dkmdum, 
quod ipfi Sanéli P.P. non fetebmt I n -
mmí ionem, quam indubitanter credehant 
f u m m 5 fed petekm kjus accelermmm'í 
fed nemo unus pe t i t , nec meretur 
i d , quod ante petitionem , & me-
r i tum jam habet conceífum : ergo 
Sandi P.P. non meruerunt Incarna-
tionern : ergo i l lorum meritum non 
infert meritum Marise. Hoc argum. 
probat , q u ó d nec Apoftoli poífent 
petere, nec mereri gloriara , quam 
ex revelatione feiebant eífe íibi dan-
d a m , d ü m in gratia fuerunt confir-
mati , quod fidem non meretur. 
Quid ergo ? Quod fit in omni proe-
deftinato , qui veré meretur gloriam 
fibi retribuendam : aft q u o m o d ó ? 
Deus tranfmitti t pr^deftinatum i n 
gloriam ante praevífa ulla merita: 
hoc autem eft in ordine intentivo; 
i n ordine vero executivo vul t g lo -
riam dandam propter mer i ta , itsl, 
u t noli t glorificare propter merer i , 
fed v u l t , mereri eífe propter g l o r i -
ficari, feu glorificar! in executione 
eíTe eíFedum fecutum ad mereri. Sic 
ergo, efto Sandi P.P. non peterent 
Incarnationern, corura vero opera 
bona , & laudabilia ordinavit Deus, 
ut in ordine executivo praecederenr, 
tamquam caufa meritoria , Incarna-
tionem ; & hoc , licét ipíi non ea 
in hunc íinem ordinarent: quod paf-
íim contingit apud terrenos D ó m i -
nos , vel etiam Reges, qui propter 
bona opera , & muñera laudabiliter 
exercita per Vafallos, quamvis fo r -
te i f t i ai ce n fum non intendant, nec 
prsemii í a t agan t , hoc illis conferunt. 
E t ne cantemus extra Chorum , o m -
nia opera juf t i merentur gloriam ; & 
tamen ipíe non omnia ordinat ad 
i l l a m , nec illtus fepe recordatur, 
RÍÍÍ ^lorise D e i . Et fi di catar , q u ó d 
X.e ipla per charitatem ordinantur 
S2 ha-
z~6 Truel, X L de B, V . Mar ía . Dífp. / / . Dub. V . 
hab í tua l i t e r , hoc & nos dicimus cum 
fuá propordone , q u ó d quamvis Sanc-
t i P.P. fuá opera in Incarnat íonem 
non dirigere n t , i píe Dcus ( v e i i l l o -
niRi charitas) illa re ipfa ordínavit j 
Sí ideó pra.'miavir. 
58 Objic . 3. Plus d iña t Incar-
natio Verbi D i v i n i á méri to pur^: 
creaturse , quám praemium fuperna-
turale ab adu puré naturali ; ( i l la 
en ím infinité ; iñe vero diftat fini-
t é ) fed adus puré na tu ralis nequit 
nec de congruo mereri prsmium f u - . 
pernaturale : ergo nec pura creatura 
Incarnat íonem. Refpond. 1. d i f t ing. 
maior. plus diftat i n rationc pra'niij 
á mér i to creatura; in ratione premia-
bilis , negó ; i n ratione entis , con-
cedo maj. & min. & negó confeq, 
Solutio haec habet exemplum in l u -
mine Glo r i a , quod magis diftat ab 
eífentia Divina in ratione entis, quám 
ocultis corporeus á re fpirituali ; &c 
tamen, quia plus congeniar in ratio-
ne o b j e d i , poteft eííe ratio v idea-
d i D e u m ; cúm tamen oculus n u l l i -
m o d é pofsit videre reni fpiritualem. 
Refpond. 2. d i f t ing . maiorem: plus 
diftat á mér i to purae creatura nudé 
fumptae , concedo ; e l evá i s per gra-
t iam , negó maj. & conceífa min. ne-
g ó confeq. Meri tum de congruo 
fundatur , íit jam d ix imus , i n gra-
da , S¿ amicitia De i 5 gratia eft non 
modo fupernaturaiis , verum & par-
t icipat ivé formaliíer D i v i n a ; et hac 
ex caufa datur minor diftantia, quám 
inter naturale, & fiiperriaturaié : fi-
cut contingit in iñ te l l edu fulcito la-
mine Glor i s , qui participativé eft 
Divinus ; & ideó proportionatur 
cum objedo Div ino , ad quod v i ^ 
dendum terminatur. Si vis plura^ 
v ideüs N . Paulum tr . l ó . d i f p . 2, 
dub. 6. 
D ü B I U M V L 
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VJDERIT INTVITIVE 
hoc Cjl , in hac 
•On repugnare 9 h o m i -
nem in mortali v i * 
ta Deum intueri conftans^ & com-
munis eft fententía Theologorum 
cum D . T h o m . 1. p . q. 12. art» 
11. ad 2. i b i : Sufernmirditev , & p u ~ 
ter communcm ordinem mentes aliquorum 
in hac carne viventium ufque ad vijionem 
fuá ej[ená<z Deus elevam, ut dicit Mg* 
12. fuy, Genef. & m lib. de videnda 
Deum , de Mojfe, qui fuit Magijier 7̂ "* 
deorum , & Vado, qui fuit Magijler Gen-
timu Q^u^fimus de faótó Í pro quo üs 
K o s r i u CONCLVSIO. 
¿ o j " A r i a V . v i d i t Deum 
X ' / J L intui t ivé , vitam ad-
huc agens mortalem. Eft fententia 
Theologorum communifsima contra 
unicum Theodorum Smifíng, Scorif* 
t a m ; fed non in hoc Marianum , ü t 
innuunt hxc fui Condifcipuli Felicis 
Minoritse verba : Fudet referre Theodo-
rum Nofirum , negmtem hoc prlvilegiim 
Deipau Mark. L o n g é á dodrina hujus, 
verba Vensrabilis Maris; á Jefu de 
Agreda , eidem Seraphico Ord in i 
fubjedee , qiiíE fuis in Chirographis 
omnium gentinra gradibus oppidó 
p ro íku i s , duodecics hanc magnifi-» 
cam 
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fcam gratiam aííerit Divina inf t ru- cum D . Aug . quem i b i laudat. I d 
ta luce, Mar is Man*i fuse dulcirsima?, 
Magiftraeque dignifsims dum in hu-
manis agcret, conceíTam eíTe á Deo. 
.Vide illam p. i . n, 532. p . a. num. 
139. 473. 956. 1471. 1525. & p . 3 . 
n.n . 62. 454.605. 616.654.685.Sed 
& vide S. Bern. Señen, ejufdem inf-
t i t u t i in Sanélitate, & fapientia prae-
clarum ornamcntum , qui tom. 4. 
Serm. 3 6. ait : V'trg'mem M. plus qmm 
Vaulum rdptam ufque ad tert'mn Coelumi 
quia , Ji ejfent tot fauli , qmt en MUYA, 
non atúngerent ejus contemplationctn : nam 
faulus fuit vas eküioms, Maru fuk vds 
biv'mltdús'. 
61 Favct hule pijfsímas fenten-
tiae D . Hieron . in Regul. Monach. 
c. 41 . Epiíl:. de Nati vi t . Sandse Ma-
r i s , i b i : OHotiáte ab Angdls frequentd-
hátur y quottdie Dmm vijione fruebatm. 
Favet etiam D . Bern. qui Serm. de 
Beata M . Credenium efl i ait , Deum 
li l i g loúm Deifi'cm , & fuper-Ca'kftm 
revclijfe mtmam. Confentic Dioni f . 
Carth. D o d o r Extaticus, qui L i b . 
de Or ig . M a r i s miratur , fi Dsus 
$er fpec'mn folum fe cmfpáendum dedn 
Mam. Et condud i t : ipfa ded'u Deo 
tffe, qfisd ipfa- eft y cur non ei ddijfet 
JDeus 'mteltigere y qu&d iffe efi ? Idem 
tuentur á r e u m é n t u m AÍb. Magn. 
Bonavent. Tho-m. de Vil lanov. H u -
go Vic lo r . Petras Chri fol . A r n o l d . 
Carnot. & alij , quos laudat Zerda 
i n l i b . Mam effigks , revehtkque Tri-
mtatis,. academ. i a, íecfc. 4 .0 , 3 5. 
-Horum oranium Coronarius robo-
rat fententiam D . T h o m . qui 2. 2. 
q. 175» art. 5. in corp. i d affir-
pa t de D . Paulo ; & de Moyfe 
itidera 1. p . q. i z» art. 1 1 . ad 2» 
quod etiam producit in 4. dift. 49. 
q. 2. art. 3. ad 4. i b i ; fignanter dl~ 
citur , oreados loqtiar e i , ideft, Moyí i 
quod in 'Exodo diclum non fuerat ; quia 
Vffio Dei per ejfentiam non fu mediante 
aliquo fuperkn Spirim , fed ipfe Dcus 
immediate fe ofiendit, Nunc fie ; fed 
incredibile videtur, qued fervis Deus 
conce í íe r i t , quod D o m i n s eorum, 
3c Matr i fus denegavit , vel quod 
Regins Prophetamm non dederit, 
quod Prophetis eius vaflailis non 
negavit; ergo concedendus eíl i i i i 
favor hic. 
62 Prob. 2. ratione congruen-
t i q u s in his materijs , qus ex 
volúnta te D e i , & benéfica p r o v i -
dentia erga e leños fuos pendent, 
primarlum obtinet locum poíl au-
thoritatem Sandorum PP. qui t a -
men fine ratione non procedunt: una 
quarum eft j quia Dei pars conce— 
dendum putant quidquid decet earn, 
& non repugnat; fed intueri Deutn 
in hac vita non repugnat; & al i u n -
dé decet eam : ergo concedendum 
eft ei . Major nequic negari fine i n -
juria tot , tantorumque eam proferen-
t ium D o é t o r u m . M i n . quoad p r i -
mara part. prob. tum , quia iuxta 
communera fententiam favor , de 
quo loquimur , conceíílis fuit in hac 
mortali vita M o y í i , &: Paulo ? út 
didura eft, T u m , quia ? fi h.oc ne-
getur , negari nequi t , quin C h r i f -
tus in hac vita viator fuerit fimul 
& compreheníor , ouraquaraque,nec 
pro mora minutifsiraa , ab i n tu í t u 
Deitatis receííerit . Si autem re p ú g -
il antia figuratur in improportione 
animas un i t s corpori cura Deo p u -
S 5 r o 
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ro i p i r i t u , erit negare , animas 
plures de fació , & omnes poíl: fi-
nera mundi corpoii reunitas vií l im 
iré D e u m ; quod chitnericum , vel. 
etiam eft Haereílcum : ergo non re-
pugnat; fed alias decet, qux eñ fe-
cunda pars : probatur ha;c ; nam 
favor peñfari debet ex maiori dig-
nitate , gratia , & meritis perfons; 
fed in hac mortali vita major d ign i -
tas , gratia , & meritum in pura 
creatura nequit i n v e n i r i ; ergo majo-
rem favorem in hac vita pofsibilem, 
feu non repugnantem decet i l l i 
conferri ; atqui major favor in hac 
vita non repugnans eft viíio Bea-
tifica : ergo haec Mar i s Vi rg in i 
concedenda venit. 
/ ^ v B j i c . & i . contra u l t í -
V ^ / mam rationem , in qua 
ponitur, út máximos favor, hic Deum 
in tuendi ; íed hoc non cohaeret cum 
h i s , quae Lucas i . dicuntur diéta 
per Elifabeth Marios: Beata, qm ere-
dkiljlt, ubi exnu l ioa l io , etiam a l -
tifsimo recepto favore dicitur beari 
Mariam , nifi ex fide Divinorum; 
fed nihi l oppofitius viíioni ciarse D e i , 
quam noticia fidei obfeura ipíius : er-
go per hanc , & non illam dicendura 
eft Mariam Deum cognoviífe , dum 
vitam ageret mortalem. Adde , quód 
v i lio clara De i privar méri to fruen-
tem ipfa ; operatur enim bené necef-
fario. Privat etiam habitu fidei, qui 
haud minas eft incompatibllis cum 
lumíne gloriofo , quam cum feientia; 
fed incredibile videtur , Mariam in 
í h t u viatricis al iquandó non meruif-
Mdria . Difp. TI. Dub. V I . 
fe , vel quandoqué habita fidei ex-
poli atam eífe : ergo non eft con-
cedendum id , ex quo hsec fequun-
tur praejudicia. 
64 Refpond. Elifabeth non fuif -
fe Mar i s gratuiatam , nifi de tanta 
tanti F i l i j Maternitate, quin memi-
nerit , & forte nec feiverit , Ma* 
riam al iquandó Deum intuitam fu i f -
fe , ut poífet de hoc favore gratulan, 
nec comparare hoc cum pr imo bene-
ficio. Ex quo fequitur > q u ó d gra-
tulado de tanta fide non excluf i t , 
a l iquandó fruitam fuiífe tanto lamine; 
quia nec hoc eft incompatibile cum 
habitu fidei , licét fit cum adibus 
iftius. U n d é nec pro tune privata 
fuit V . habitu fidei , quera fsmper 
retinuit , quandiü mortaliter v i x i t , 
ut pote neceífarium , ut i n fe rever-
f a , & in communem modum ope-
randi i terum crederet , creden-
do mereretur. 
65 Obi ic . 2. Sequitur 1. ex 
conclufione, Mariam fuiífe , ficut 
Chriftum , qu i fimul fuit Viator , & 
comprehenfor. Sequitur 2. aliquan-
d ó aliquem viventium vidiífe Deum, 
contra i d , quod aíferitur in Joan.. 
I . v . 18. Deum nemo vidit umquam. 
E t in 1. ad T h i m . 6. 16. Rex 
gum , & Domlms domin.mtlum , qm fo-
lus íubet immortalhatem , & lucem in -
habitat inaicefúbílem ; quern nullus homi-' 
mm vidit, fed nec videre fot eft. E t in 
Epift. Evarift i Papas ad Epifcopos 
Africa; : Eam lucem miccefsih'úem, quam 
Pater , & Füius inhabhmt, nullus in hoc 
mortali corare conjlitutus psteft ¿tliquate-
n.ís- intueri. U b i nota vocem intueriy 
quze cognitlonem fonat intui t ivam, 
& ait , quód nullus allqmtems * hoc 
eft, 
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eft, nullo modo aliquis habere i l lam n i dubio crederc debemus. iEqua-
poteft : ergo rui t conclufio. Sed haec 
omnia levia funt , nec quid am-
pliüs probare queunt , niG quod nec 
M . V . nec ullus alius hanc gratiam 
intuendi Deum poteft obtinere per 
providentiam ordinariam , nifi t ran-
íiliens cam, Se per aliam altiorem, 
& irregularem in altiori collocetur 
culmine : & hoc non quidem per-
manenter , íicut Chriftus ; fed ut 
f u m m ü m raptim , feu tranfeunter, 
í icut Moyfes , & Paulus ; undé nec 
h i , nec B . M . comprehenfores pro-
pr ié fuere; quia nomen iftud fta-
tum fonat permanentem, proprium 
Beatorum folüm. 
D U B I U M V I L 
rJSS B. F. M . RECEPERIT AUQVA 
Hcdef. Sacramenta l 
€6 X >r Edi ta to quaerimus de 
1V1. aliquibus , & non 
de ómnibus Sacramentis ; quia fup -
ponimus i n p r imis , Mariam V . non 
recepiífe Pcenitentise , nec extremae 
ünc t ion i s Sacramenta ; quippéquss 
immunis fuit ab omni labe culpae, 
& coníequenter ab ómnibus culpa-
rum reíiduis remotifsima. Idem fup-» 
ponimus circa Sacram. mat r imoni i , 
i n ratione Sacramenti ; licét i n ra -
tione Juftifsimi contradus hunc cum 
luftifsLmo Joíepli faterf debemus ce-
lebrare , quo tempore nec erat in f -
t i tu tum Sacramentum , nec fuerat 
adhuc natus Sacramentorum i n f t i t u -
to r . H i c autem quando ea infli tuír , 
nec Jofeph vi tam agere, nec M a -
riam i t e rüm nupí i í fe , longé ab o m -
l i certitudine idipfura afferimus cir-
ca Sacramentum Ordinis , cujus íub-
j e d u m capax non mulierem , fed h o -
minem effe , apud omnes notum 
eft. Nec eft dignum controverfia, 
an receperit Sacramentum Eucharif-
tias, quae I primo inftanti Conccp-
tionis C h r i f t i , hunc in fui ventris 
refervavit dignifsimo Sacrario , & 
infinitiés , dicamus f e , in fuis ma-
nxbus geftitavit, U n d é folum ad 
Baptifnai , & Confirmationis Sacra-
menta tota contrahitur difficultas. 
E t quidem pro Baptifmi receptione 
diximus, quantum opus eft, difput. 
prseced. á n . 43 . ub i cum ómnibus 
Theologis partem fecuti fumus af-
firmantem. Radones , quibus hsec 
n i t i t u r , eaedem pro Confirmationis 
Sacramenti funt receptione* Vide 
illas i b i , & nos ab omifsione illas 
hic reproducendi abíbives» 
D I S P Ü T A T I O I I L 
Í)E B V A T ^ M . V. ÁB HOC UVÑ-
da eggrejfu* 
|Oft praegreflas duas di íputat iones 
de Beatse M . V . i n hunc mun-
dum inccíTu, & in hoc mundo pro-
ce ífu , nunc d e m ü m de exceííu ex 
hoc mundo terreftri reftat peragen-
dum ; immd & non nih i l obiter tan-
gemus de his , quibus i n alio Cce-
lefti potitur gaudiis , gratiis , poten-
tia , & patrocinio, quibus & fe mag-
nificcntifsimam oftendit , & nobis 
munificentifsimam fe oífert. Sit er-
go 
S 4 D ü -
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quaíi diceretur , m quocumque 
D U B l ü M I . 
M B. V. M. IN MORTE AMORE DE-
fecerlt, an ve dolore oiQuhmm l 
i •""1 Ommunis culpa commu-* 
ñem & poenam mere-
tur . Ideó ficut culpa ParentumNof-
t ro rum communis fuit ó m n i b u s , una 
dempta Virg ine Maria , ita poena 
m©rtis in omnes fulminata Genef, 
2. In quocumque die comederis ex eo, 
morte morieris, omnes comprehende-
re debuit prscter unam V . M . quae, 
ficut á culpa immunis , íic etiam de-
beret manere impunis. Q u ó d autem 
IIÍEC fcntentia intelligenda fit, non 
de morte fpirituali animse prxcifsé, 
ü t aliqui autumarunt fundati in illo 
Apoft . ad Rom» 5. Per umm homi-
nem feccatum intravk m mundum , & 
fer feccatum mors, & quód peccatum 
mors eft animae ; patet e x D . A u g . l i b . 
de peccat. merit. c. 4. qu i funda-
tus in illis ejufdem Pauli verbis ad 
R o m . 8 . 10, Corpus quidempropter feca-' 
tum monuum f/?, i l lam Genefeos fen-
tentiam ad mortem etiam corporis 
p r o t r a x i t , dicens coafultó Apofto-
l u m dixiíTe corpas mortuum eft , & non 
anima mortua ef t , ne aliquis cre-
deret, ideó fuiífe mortuum ; quia de 
térra fumptum , & ex contrariis coa-
lefcens. Nec contra hoc ef t , q u ó d 
non ftatim , hoc eft , in ipfa die, 
i n qua comedit Adam , morte mor-
tuus fuerit corporal i , fed folumrao-
d ó fp i r i tua l i : túm , quia , út expo-
ní t D . T h . 4 . cont. Gent. c. 50. 
1^ inqüócumque die non recidit fupra 
l y morkñs , fed fupra ly cgmederls', 
aie co" -
medas, tándem marieris. Tura , quia -
Adamus ex quo die comedit caepit 
m o r i , quia cruciari caspit doloribus, 
& miferiis , qus funt caufa mortis, 
8c inchoata mors. Ex quo fequitur, 
q u ó d , fi Adamus non peccaífet , nec 
homines morerentur corporaliter, 
propter rationem , quam videre eft 
apud D . T h . laudatum cap. 52, 
2 Ehinc deducitur patenter,Bea-
tam Virginem M . quse, prarter ira-
munitatem á culpa, naturas Ange-
lorum immortales privilegiis , & per-
feótione fuperavit , mor iendí non 
fuiífe debitr icem; fed tamen mor-
tua eft juxta Sanólos P.P. qu i om^. 
nes funt in hoc aífereado confenta-
nei. E t nihilominus familiare eft apuá 
ipfos vocare mortem Maris V . tran-
fitum , vel dormitionem ; quia placidW 
fima , fomnum dulcifsimum, imitan?, 
non mortis amaritudinem experiens 
fuit , Ratio ve ró , quare non debi-
t r i x m o r i , vel fie mori voluit eftg 
quia ipfa v o l u i t , volens vel in hoc 
imi tar i H l i u m fuum , qm obktus eft» 
quia ipfe voluit. Sic traddit in fuis be-
neficentifsimis feriptis V . M . á Jefa 
5. p. 1. 8. c. 19. n . 740. E t ad-
d i t , quód , cum ad Agni cceleftis 
nuptias fine mortis pedaglo , nec-
fine eclebrandas invitata fuiífet a 
Fi l io fuo ( q u i vel mori , vel non 
mori pro fui Matris nutu eligendum 
derel iqui t ) renuens ipfa , & renun-
tians tanto p r iv i l eg io , malle fe ref-
pondit per januam mortis omaibus 
communem egredi de hac v i t a , 
ingredi in aeternam , quam hanc cum 
illa continuare fine mortis interven--
t u , & ficut i n v i t a , fie & in mor--
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ge velle fe exhibere traníTumptum 
Chrif t i F i l i i fui fiáelirsimum, ü n d e 
fadum eñ , q u ó d in dic veneris, 
hora tertia vclpertina , íicut ejus F i -
i i u s , expiraverit feptuagenaria c i r -
citer xtate. 
5 Piacuit adeó Chrifto D ó m i -
no abdicado hsc fui j u r i s , ne poe-
nann lueret 5 quam non contraxerat, 
ut in prsEmium hujus tanti , grati-
que l ibaminis , fui obitus memoriam 
agentibus grande hocce privilegium 
Chr iñus ejus Filius i l l i conceíferit, 
quod his enarrat verbis piifsima, 
venerabilis , Reíigiofirsiraaque Agre-
diana Virgo Cbi á Beatifsima V i r -
gine Maria d ió la t i s : Fue tan agradd-
hle A mi H i p j que eiigiejfe jo el morir^ 
que en momo me hizjj un ftngttlar fd -
fer luego 9 para los hijos de la Iglejíd. 
EJh fue, que todos mis devotos, que le 
Ihmtffen en U muerte, interponiéndome 
por fu Abogada ., para que los fomra, 
en memoria de mi dkhofo tranfito , por 
la volmtad, con que qulfe morir, para 
imitarle, efien deba je de mi efpecial pro-
tección en aquella hora, para que jo los 
defienda del Demonio, y los afsijla , y 
mpare ; y d fin los prefentt en el T r i -
hunal de fu mifer'mrdia , y en el inter-
ceda por ellos. Para todv efio me conce" 
dio nueva petefiad, y comifs'm; y el mif-
mo Señor me prometió, que les daña 
grandes auxilios de fu gracia, para bien 
morir , y para vivir cm major pureza, 
fi antes me invocaban , venerando efie 
myfterio de mi preciofa muerte. 
f ¡ Hucufque BeatiíT. V . in fo-
latium fuorum Clientum. E t hsec ce-
dat falutifera bu celia fpirituaiis in 
profedum noftrorum Scholarium, qu i 
f i i ü tants Matris congloriantur j q u i -
que nedum hujus tradatus argu-
raentum in íbíam fpeeulationcm í u s 
pcculiarirsimaí Matris magnalium con-
vertere ten en tur ; verum & e j u s í l u -
dium intenfíori amor i , majori v e -
nerationi , ferve ntiorique fervi tut i 
t m i x Matris dicaturos fperamüs». 
His pr^raifsis, l i t 
C O N C L Ü S I O : 
lEatiíT. V . M . haud do-
lore 5 fed ardentirsiraq 
Dei amore obj i t i Tenent hanc pijF-' 
l ímam , & facillimé credibilem fen-^ 
tentiam A l b . Mag. in Marial i c, 
1 7 1 . Methaphraf. in l ib , 3, de vi ta 
Deipara?. Guerric. Abbas íe rm. i * 
de AíTumpt. Zerda academ, 29. 
fed . 4, n, S8. & allí plures ; cum^ 
quibus praelaudata & Ven. Agredía--
na V i r g o concors eft per hsc ver-* 
ba : la enfermedad, que ie quito la v i^ 
da, fue el amor, fin otro achaque, ni 
accidente. E t quidem íi de filia , veí 
etiam Protofilia fuá Matre noftra 
Therefia, hxc refert Ecele fia : In-
tolerahili igitur Divini amorls incendio , po-
ú h , quam vi morhl an'mm Deo red-' 
didit, quis huic Matris. fuas , & nof-
trae, omniuraque fideiium inficias eac 
gratis ? Et fi de Moyfe , & Joann, 
Evang, eamdem , vel fímilem fu -
biiífe mortem , affirmant D . D . A m -
brof. I f idorus , Methaphras. & alü 
a N . Jofepho á Jefu Maria laudad 
l ib . 5. de excellent. B . V . p. 1. 
14. ¿qu i s hoc , & amplius de Re-
gina Prophetarum , & Apoftolorum 
non credat privilegium ? 
6 Favet huic fententia i l l ud 
Canu $,. ^ efi Ifia, qtu afaudn pet 
de-i 
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defenum ¡film mguU f ü m \ QUEE ver- confpedibus arripuit. I n pace vadat. 
ba ab ómnibus huic myflerio fine 
fpeciali adaptantur indagine ; & i n 
il la fie ait Hilguinus perdoí lus Scho-
liator : Stcut virgula fu m i ; quia fumus 
¿güh ex calore igriis nxf j tm, & m f u -
Hime erettus, humano fe fubftrahk af-
ftettut. Ex calore, i n q u i t , ignis J quia 
ex calore ignei amoris anima V i r -
ginis M . in fublime Ccelum á nof-
tr is eft arrepta confpeólibus. Ex ca-
lore , ne ullo extero- telo taéta de-
curabere dieatur , nec intemperie de-
cedere, nec ferali lúe interfici ; fed 
amore , u t hujus fpiculo transfixa 
melleo illuftriüs ardeat, dulciüs pa-
t i a tu r , vai idiüs duret. 
7 Adducit profundus Zerda laúd . 
& quidem appof í t é , in teftimonium 
hujus veritatis i l lud Cant» 8, Pone 
we m fignaculum fuper cor tuum, ut f ig -
mculum fuper bracbium tuum j quia for-
í l s eft, ut mors , dllettio. Confert hoc 
cum i l lo Genef, 4, Vofuitque Donúnu 
fignum in C a i n , ut non eum ¡nterfice-
tet onmis 5 qm ¡menijfet eum. Ergo fí-
militer pofuit Deus i n Dei para fuá 
í i g n u m , vel fignaculum , uc non v u l -
gari& manus, non ulla feralis lúes 
humana > non ullus corporalis mor-
bus illam interficeret. Aft quis cu-
pidilsimam mortis , vitamque D c o 
litare inhiantem interficiet ? Non 
'equidem d o l o r , fed amor ; quippé 
fórtis eft amor, quafi mors : ideo 
f gnatur in cor de , ubi fedet fo r t i -
tudo. Fedt p t e n ú m m brach'io fuo, ut 
folus amor potentifsimus pro morte 
fufhciatur , ñeque morti fuecumbat, 
fed dileclioni folüm Matcr pulebras 
•dile élionis ful : ergo hasc non 
illa Mariam interfecit , & á noítris 
& in seternum vivat. 
A R G V M E N T A, 
8 / ^ B j i c . 1, M . V . «muía-
Chrif t i F i l i i fui mortis, 
mortem elegi t : ergo v isdolor i s , non 
cufpis amoris eam interfecit. A n t . 
ex praenotatis conftat , & confeq. 
patet; alias non Fi l ium fuum m o -
rientem , defolatum , virum dolo-
rura , & feientem iníirmitatem i m i -
taretur; f e d , innixa fuper d i l edum 
fuum dulcifsimumjdulcifsimum fuum 
fpir i tum , quo quid dulcius í exa-
laret. Refpond. coneef ant. negan-
do confeq. quia , licét dolorem na-
turalem in feparatione animse á cor-
pore Vi rg in i s M . permittamus, ú t 
permitt i t , & fupponit fuifle , non 
tamen eam eum fenfiífe A l b . Mag . 
fuper M'tjfus eft, c. I J I * oh f u m -
mam contemplationis fuavitatem % 
quas eam alienavit, & abforpfit , hic 
tamen dolor non fuit caufa mort is^ed 
eíFe¿tus amoris, & talis amoris, u t 
fuperaret fupra modum v i m do lo -
ris. U n d é , fí fui t dolor i n hac mor -
te , adfui t ; non vero praefuit: con -
comitanter a f t i t i t ; nul l imodé vero 
efficienter interfecit, Nec mira v i -
deatur conjundio hxc amoris du l -
cifsirai cum amaritudine do lor i s , íl 
confulamus In hunc íocum , quod de 
Sanóla Matre noftra Therefia reci-
tat Ecclefia i n officio ejus tranfver-
berationis : Erat, i n q u i t , tam vehe-
mens dolor vuiaeris , ut me comfelleret 
in gmitus tteratos pronimpere ; & adea 
exceílens fuavnas .. . quod defiderab'de mn 
f i t r ut auforatm. Ecee ergo Mariam 
V . 
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V . amore monentem , ut verifica-
retur Mater d i lef t ionis ; & inf imul 
doloris v i m patientcm , atque F i -
l i um íuum monentem q u o q u o m o d ó 
imitantem. Sed repiicabis , et 
9 Obj ic , 2. Chriftus Dominus 
rnortuus eíl dcfolatus , l Patre de-
r e l i d u s , Be amaritudinibus oppref-
fus ; non fie V . M . fed qü in potiüs 
prse amore dulcíísimo , quique, defi-
derabile non í i t , ut auferatur, ex-
ipiravit : ergo vel non cum imítala 
eft , vel prae doloris - magnitudine 
mortua fuit . R e f p . i . quód nec Chrif-
tus ejus filius intermifsit unquam d u l -
cifsimara,& jucundirsimam D e i f r u i -
t ionem , & tamen mortuus eft , & 
defolatus; quidni ergo ídem , vel 
qu id firnile de B . Maria non íit af-
ferendum ? Rcfp, 2. Vi rg inem M . 
priús dum ftabat iuxta Crucem i m i -
tatam fuiíTe F i l ium fuum; doluit enim 
fuper ejus mortem plLifquam íi millies 
ápfa moreretur ; & non niíi miracu-
losé cum Fil io moriente 11011 fuit 
commoriens. U n d é fat fui t , ut quan-
d ó V . M . veré moriens f u i t , imita-
retur quidem Fil ium morientem, l icé t 
non sequé ac pridem patientem ; quia 
tanta fuit fuavitatis copia , ut quif -
qüis naturalis dolor r e í u l t a r e t , qua-
íi guttam fellis in mare meliis i n -
fundas , ne fentiretur , obrueretur, 
D i x i m n s Cupra y fermkdmus ; potefi: 
enim etiara refponderi, & forte me-
i i ü s , nullum vel minimum dolorera 
iiaturalem Mariam fuiííe paífam in 
ejus tranfítu gloriofo ; & tamen fuií^-
fe acceptabile Deo facrificium mo-
r i e n d i , & imitandi F i l ium ejus: quia 
in afredu nedum morí amplexa eft, 
verúra & morí prse doloris magni-
tudine , quantum i n fe erat , vole-
bat : atque ideó hic afíectus pro 
vero facrificio, & reali imitatione i 
Chrifto Fi l io fyo fuífeclus eft. 
10 Al ia folves argumenta per 
;hoc, q u ó d , licct íit naturalis dolor 
inteníifsimus , agón amarifsimus, Se 
omnium ter r ib i l ium tenibi l ima mors, 
boc eft intelligendum de morte cor-
poris corruptioni , 3c mortai i taü fub-
j e d i ; & adhuc fie , difpenfabilis eft 
tota ejus acerva amari tüdo per d i v i -
na m , & irregularem providentiam, 
í i t conftat ex pluríbus San<5lis , qu i 
animas fuas placidifsimé exalarunt, 
quia amorcra habuere, quafi mortem 
fortem , & forte fortiorem ipfa mor-
te, undé abforbuit utique amaritudi-
mem monis dulccdo ipfa amoris. 
Q J V ^ R E S L 
11 A n B . V . M . i n fine vitae 
á Deo iudicata fue r i t , vel i n fine 
mundi judicanda erit ? Refpond. ad 
utrumque negativé cum comuni. 
Non enim eft materia judicandi , u b i 
nec fui t defedus, nec periculum de-
ficiendi ; fed in Mana V . nullus 
fuit de feé tus , nec periculum il l ius: 
ergo & nullum fuit , nec erit j u -
dicium erga illam inferendum. 
Major oftenditur , & explicatur; et-
enim judicare nihi lef t a l i u d , q u á m 
periculum faceré circa modum ope-
randi probé , vel pravé , u n d é ma-
teria jud ic i i ad bonum , & ad ma-
lura terminatur : 5c hoc ínter u t r u m ' 
que difeutere , judiciura vocamus; 
atqui in v i t a , &moribusBeatifsimse 
V . M . non fuerunt opera bona, & 
mala , fed bona omnia , & vald? 
bo^ 
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í ionem maiorum approbentur, & eo-
ruriiauthores eXaltentur. D e m ü m d e 
Parvulis, qui nec bené , nec male 
c g e r u ü t , a i t D . T h o m . i n fuplem. 
q . 85). art. 5. ad 3. Oubi puerl m u 
'perfe¿tam tztatem decedentes in iudkia com-
•parehum , mn ut mdkentur , fed ut Yí-
demt ghüám Judkis. 
bona : crgo in illis non habuit lo-
ca m , nec habebit difeufsio judicia-
lis ínter bonurn , & malum : ergo 
nec judic ium. Minor eft certifsima, 
& confeq. legitima. Sed 
1.2 Objie . 1. i l l ud 2.ad Corinth . 
'5. v. 10. Omnes enlm nos mamfefiari 
vpfortet ante Tribuml Chrifli , utreferat 
mufquifque f ropU corfoús, pout gefitty 
Jive braum ,JÍVS malum t ergo licét bo-
na 9 & valdé bona V . M . judicata 
f u i t , & judicanda erit» 2. I l l u d ipr-
íms & i . a d ipfos Corinth . 6. v. 5. 
Itfefátis quoniam Angelas judkabmus ? Sed 
311 bis non habet locum dircofsio j u -
dieiaiis inter bonum , & malum, 
quia numquam peccaverunt : ergo 
ratio haec non favet Virginís Mariae 
hule exemptioni.. 3. I l l u d PC 74, 
Cuín mepero tempus , ego mftitias ludi-
€aho, ubi non folúm pravos , & ecr-
r u m prava opera Deus judicaturus 
iní inuaí i i r , ve rúm & júftosí & 
-eorum juftitías De i juffitise,. ait yCÍfe 
fubjiciendos : ergo ídem de juílif-
í ima ,. & Jfeculum mjhÚA p f s i m no-
mina ta erit aírerendum. ^ Concef-
£s pr^mifsis harum ob jeó r ionum, ha-
yum confeq. di Pringo : erit M . 
judicanda indicio difcafsionLsi , feu 
cxaniiiiis j de quo i» prsefenti dif-
putamuSj negó: iudicio approbationis, 
coac, confeq. Omnes quidem ante 
tribunal Dei comparebunt; cumhac 
yero diíxerentia 3 quod raaliy ut, fac-
í a dífcufsione, in ignem aeternum 
abj ic íantar 5 b o n i , qui alias & pec-
caverunt, u t , p r smi í io examine,in 
.vitrnn sternam approbentur : boni 
vero , qui numquam peccaveiunt,& 
femper bené egerunt, ü t M . V . & 
Angel í , Ut opera eo^uiu in confti^ 
13 A n V . M . refurrexerir,íitqií€: 
in Coelo anima, & corpore , lau— 
dans Deum ? Affirmativé refpond, 
cum communi fenfu , & piaufu 
Sanctorum PP. & D D . tum G r í B -
corum , tum Lat inorum , quos i n -
ter nominatim laudaíos inveniesper 
N . Jofeph á Jefa Maria in Excellenf, 
Virginís M . l i b . 5. p. 1. cap. 17, 
Eufebium CÍE 1 arien fe m antiquifsi-
mum Chronologum, qui anno ferip-
íit 330. Acta Eccleíiaftica. S. A t h a -
nafiura, qui eodem íloruic tempo-
re. S. Joannem Damafcen. Andream 
Cretenfem^ S.S. Ambrofíum , A u -
guftinum, Gregor ium, Ildephonfura; 
& demum a i t , adfunt rallones u r -
gentifsimíE, revelatíones fidedigna, 
& traditio uníverfaíis Eccklne , quas 
a fui priman va condicione hanc Cush 
dent 3 hanc tenent , & hanc con-
víncunt tcnendam aíTertionem. S. 
Birgita in fuis Revelationibus l i b , 
6, cap. 62, D i v i n o inftruéía l u m i -
ne , confirraat i l lam j additqñé, quod 
paucos poft dies sb humatione fui 
corpovis rcunitum hec anims fuas 
utrumque in Ccclum evolíifset. Poft 
tres dies i d contigiife afíirmat príe-
laudatus Noíler Jofeph ex Juvenali 
Patiiarcha Jefofolimitano i n q u i -
bus 
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bus fuavirsimus Angelornm concen-
tus audiebatar , q u i tamen poft illos 
ceíTans, í ndex fuit abfentis corpo-
ris ; quod ex vifu comprobatum fu i t , 
qu i aliud praster facrum operimen-
t u m , quo fanctum pignus honefta-
batur , non perfpexit. Idem , & poft 
tres dies a mortuis fuiíTe rufcitatam 
i n í imil i tudinem fui F i i i j d i ledi fs i -
m i affírmat ccelitüs inftruda Ven . 
M . Agrediana , p. 5. l ib . 8. cap, 
2-1, n. 765. additque, irrevolutum 
lapidem fepulchr i , ut exiret, corpus 
peectraíTe Virgineum ; ut vel in hoc 
corpori F i l i j fui conformaretur re-
furgentis. 
14 Suadet hoc aífertum Albef . 
fVlag. in Bib l io th . Mariana , l i b . i , 
í vég . ubi adducit p r i m ó i i lud Pfalm. 
44* Afimt Regm a dextris mis in :vef~ 
tlm deaurato, c'mmndata varietate, ideft, 
corpore , & amma , in quibus varie-
tas quidem eft. Secundo i l l ud Apoc. 
2 . figmm magnum a^dniit m Coelsi 
v i d e l i c é t , i n q u i t , Virgo , & Mdter: 
& quidem Mater non eft anima fo -
la fine corpore. T e r t i ó i i l ud iEf íher . 
2« Adámávit eám Rex plus , quhm em-
ms mulieres* E t quidem anima Marise 
mulier non eft fine corpore ; ficut 
nec homo eft anima fola ; fed haec 
Unita corpori . Qua f tó i l l ud 2. Reg. 
c. 6. & adduxit mam D e i , ideft, Ma-
fiam , i n q u i t , de domo Obededom , f e i -
l icét in Affumptione , in Ctvitatm 
ftavid, hoc eft , in Cselum Erapi* 
Jreum cumgandió, Occaí ione ares pía-
cet ; Et quidem quadrat etiam i l lud 
Pfalm. 131. surge. Domine, in réquiem 
tuam tu , & arca fm%i}catioriis tud¡. 
Arcam facrofanctam , in qua Chrif-
tus Dominas referatus, 6c fandifica-
tus fuit á primo i d u fui aliíus, quis 
Mar i s corpus fuiífe dubitct \ Jam 
Chriftus aítra afcenderat , reverfus 
undé venerat; afcendat ergo 8¿ arca., 
idef t , corpus Mar i s Virginis cum 
eo , ut quorum una fuit pietas men-
t i u m , unus etiam fit cerporum co-
mitatus , &: in Codo incolativs, 
Ratio hujus aíTertionis deru" 
mitur ex his , qus D o d o r Subtilis^ 
& Marianus tradit in 3. fent. d i f t . 
5. q. 1. num. 10, S m f e r ^ ú i , ex* 
cellentiüs tnbuendum efi Dcipara ', fed. 
excellentius eífe in corpore , & an i -
ma Coelum inhabitare Mariam m i l l i 
dubium eft: ergo tribuendum eft 
eL Maior confonat ra t ioni ; & com-
muni Theologorum plác i to , q u ó d 
M a r i ^ dandum eft quidquid eam 
decet, & non ei repugnat : & q u ó d 
non repugnet , luce clarius eft, 
Quod veró decens fit, paritate de-
fumpta comprobatur ex arca fcede-
r i s , quam Mariam , arcam N o v i 
Teftamenti adumbrare frequentilsl-
mum eft apud Sacrs Scripturae Scho-
11 atores, l l l ius materia ex lignis 
Scthim compada fuit ( Exod . 25. 
10. ) quse incorruptibilia referan-
tur : fi ergo arcam purse umbrss 
decuit a corruptione Deum prsfer-
yare, quan tó magis arcam veritatis 
a t é r r a , qus omnia in terram con* 
v e r t i t , in Ccelum decuit elevan', 
ubi nullum corpus corruptioni fub-
jacct ? % A d d e , q u ó d nec gloria 
H l i i finé Matris gloria plené com-
pleretur ; nec anima Matris finé 
confortio corporis adsqua t é faí iare-
tur. Non gloria H l i i ; quia Fiiius 
fine Matre diledifsima videtur non 
plene beari í & quidem Mater non 
^ eft 
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cft fola anima. Nec etiara anima; 
hsec enim corpus naturaiiter amat, 
ad quod creata eft animandum : er-
go fí anima Mariíe corpus amat, 8c 
Fiiius Matrem, nec Filius íiné Ma-
tre , nec anima Macris finé corpore 
perfedé, & oranino bearentur ; fed 
hoc abíbnum rationi videtur : ergo 
i d , ex quo fequitur , non eñ ad-
mittendum. 
D U B I U M I I . 
UN IDEM NUMERO ACTVS CHARITA-
tis , quo M* F, Deum in tenis dí/í-
gebat , conñmatus fuerk pofi 
mortem & in Cosüsl 
COÜCLVSIO NOSTRA 
z6. TI¡ST affirmativa , quam 
X^Í tenent graves Thcologi 
cum N . N . Salmant. tom. 3. trad. 
9. difp. 7. n. 63. & tom. S.traét. 
I9.dirp. 7. n. 16. remifsivé ad 5, 
I l lam, ait Pater Suarez difp. 3.fe¿l. 
n. a.^probabilifsimam eííe. Et prob. 
1, ex pif iado momento num. ant. 
ubi excellentius , diximus , femper 
Beatas M . eíTe attribuendum 3 fed 
cxcellentius eft , ipfam eundem nu-
mero adum charitatis in Patria, at-
que in via continuaíTe. Prob. hasc 
minor. Tum , quia excelientius eft 
amare Deum fine intermifsionc, quám 
cum illa. T u m , quia Angeli eodem 
numero adu , quo Deum in primo 
inftanti vistores dilexerunt, illum & 
in pofteriori beati amaverunt; & hoc 
quidem exceilcntia ingens fui t ; fed 
non minor Angelis Angelorum fuit 
Regina nec in araore , nec in hu-
jus continuatione : ergo quod ipfís 
conceditur vaífallis , injufté eorum 
fubtrahitur Regina?. Tum , quia 
excellentior eft conditio Bcatorum, 
qui indefinenter amant, quám via-
torum , qui interrupté diligunt; 
ergo excellentior fuit amor Mariae 
continuatus , quám interruptus ; fa-
puit enim fie amorem Beatificum. 
Prob. 2, ex milla repugnantia , nec 
ex parte charitatis , quas juxta Apoft. 
1. ad Corinth. 13. numquam e%áátt% 
nec ex parte objedi , quod idem 
eft formaliter in Patria, ac in via; nec 
ex parte fubjedi amantis ; üt diífer * 
té conftabit 3 íi jam enodemus 
A R G V M E N T A* 
Ententia contraria tribuen-
da eft Dodorí Subtili,alias 
Mariano , á quo lucem fumpfimus 
pro noftra conclnfione ; inquit enim 
in 3. dift. 31. quaeft. única , cha-
ritatem patrias diveríam eíTe fpecifi-
cé á chántate vise : ex quo ma-
nifefté infertur , in Maria V . eun-
dem numero a¿tum ante , & poít 
mortem non potuiííe continuad; quia 
á duplici virtute fpecie diftinda , & 
creata repugnat yel divinitús deve-
nire eundem numero adum , ut 
tenent N . Compluten. abbrev. 
in Phyf. difp. 15. q. 3. Quo in 
fenfu etiam recognofeimus nobis con-
trarios Cajetan, i . p . q. 82. art. 2. 
Capreolum , & alios. Pro quibus 
objic. 1. ex D . T h . 2. 2. q. 24. 
art. 7. ubi proponit hoc argum. Si 
charitas vias poífet in iníinituni au-
geri, poííet adaequare charitatem Pa-
trias. Cui oceurit dicens , quodra-
tio 
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tío haec pmedk in hh , «̂¿e ^fe/f charitas patrÍGe po.íTedit inamirsibíiem. 
quantkatm ejufdem crd'mis i ficus J¡ d¡~ 
yerfa , JiíUt linea, quantumcumque crcf-
cat, non dtt'mgit qumtkatem Jpeáci. Non 
eft autem eadem ratk qumutaús chari-
tatis via , qua fequitur cogmtionem fidei, 
& charitatis patru^ qm fequitur vijionem 
dfertmi. Ecce collatam á D . Thom. 
charitatem vise , & patria cum 
quantitate linese, & fuperficiei; at-
qui hse duce quantitates diftinguun-
tur fpecificé juxta N . N . Complut. 
abbr. in Log. difp. 13. q. z. ergo 
íic diftinguentur habitus charitatis 
Patriae , & Vise : ergo repugnat, 
Beatam V. M . per diverfos habitus 
eundem numero adum continuaífe. 
18 Confirm. ex ipfo D. Thom. 
qui 1. p. q. 80. art. 2. ait : Dljferenth 
apprehenji fmt differenn& appetMis; unde 
fotent'íA /tppetk'm Spngmntüf fecmium 
dijftírentmt apprehenforum , Jicut fecmium 
fropm ohjetta ; fed íides vise , & lu -
men patriíE diverfas eíTentialiter i n -
gerunt in cognoícente aprehenfio-
»es ; ergo diverfos etiam amores, 
feu adus charitatis. ^[ Et urgetur: 
quia appetitus feníidvus fequitur fen-
fum , & rationaiis íntelledum, diver-
fi funt tales appetitus : ergo, quia 
âmor vias fequitur fidem , & amor 
patrias lumen , diveríi erunt hujuf-
modi amores: ergo non unicus po-
tuit eíTe amor Virginis M . ante, & 
poft mortem continuatus. 
19 Ad argum. quod difíícuíta-
te non vacat , refpond. charitatem 
v i s , & patrias , non conferri cura 
linea , & fuperficie quantum ad ra-
tionem diverfam eíTentialiter , & fpe-
cificé , fed quantum ad diverfam 
rationem ratione ftatus: quia fcilicét 
& confamatum ííatum ; vise vero 
charitas amlfsibilcm , & vialem : quod 
in caufa eft, ut charitas via?, quan-
tumcumque crefcat , numquam ad 
charitatis patrias culmen pertingat; 
femper enim eííet vialis , femper 
amiísibilis : & in hoc asquiparatur 
linese, qus numquam , quantum-
cumque in longitudinem protenda-
tur , poterit eíle fupcrficies. ü n d á 
quod facit ínter iftas quantitates d i -
verfitas fpecierum , facit in chari-
tatibus vise , & patria diverftas 
ftatuum, quantum ad hoc , ut una 
non accedat alteri in perfedione; 
non vero quantum ad hoc , quod 
una non íit ejufdem , ac altera, fpe-
ciei. Sicut íi dicamus perfcdionem 
pueri eííe ejufdem rationis cum adul-
t i perfedione, quse tamen , licét 
ejufdem fpeciei , numquam ad al̂ *» 
terius gradum accedet perfectionis, 
20 A d confirmat. refpond. ex 
ipfo D . Thom. in alio loco , fc i -
licét q. 25. de Verlt. art. 1. ad 6, 
ipfum fe explicante in loco hic ale-
gato , quod diverfitas dpprehenfionum per 
aaidens fe hahet ad appet'uivas vires dif-
t'mjuendas , wfi diverfitaá apprehenfionh 
diverfitas apnhenformn conjungentur. Ex 
his difting. majorem D . Thom. dif-
ferentise aprehenfi funt differenti^ 
accidentales appetíbilis, tranfeat: ef-
fentiaies, negó maiorem , & diftinc-
ta fimiliter min. negó confeq. So-
lutio coincidit cum ea , quam D . 
Thom. tradit dodrina, 1. 2. q. 6y. 
art. 6. ad 2. dicens , charitatem non 
haberc pro oh'ptto ipfam (ognhionm',. 
fie enim non ejjet eadem in via , V in 
f a t m : fed habet pro ohjcíto ipfm rem 
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cognkam , qua ej¡ eadem ,fc¡licet , ipfim 
Deum. Pro quo vide N.N. Complut. 
abbr. l ib. 2.PhyT. dirp. 14. n. 5?. 
Ehinc inferto , quód ratio diverfi-
ficandi appetitus rationalem , & fen-
fitivunij non funt fenfus, & intel-
ledus , fed diverfa formaliter ob-
jeda , quce ab ipfis proponuntur, 
fcilieét, bonum univerfale ab Intel-
leftu , & particulare bonum a fen-
fu. Per quod patet ad urgentiam. 
Ex quibus tándem habemus , quód 
diííerentia aélfuum charitatis yialts 
& patrienfis , folum eft acciden-
taliter talis , quas diverfitas in uno 
numero aétu penes diverfa inftantia 
poteft reperiru 
21 Objic» 2. Charitas vías eft 
proprietas ad gratiam media fide 
confecuta ; PatricE veró charitas con-
fequitur ad ipfam medio lumtne, 
quse funt principia formaliter diver-
fa : ergo & ipfge chariíates , & con-
fequenter a&us, íicut pafsiones con-
fecutíe ad naturas hominis, 6¿ leo-
i m fpecie diferunt, iiefpond. con-
ceCo ant.- neg, confeq. quia proprie-
tates tune fpecie difterunt, quandó 
confequuntur ad diverfa principia 
fecundüm eam rationem , in qua haec 
diíferuní; fecus, íi fecundüm eam 
rationem , in qua conveniunt, Un-
dé probabile eft valdé , inquiunt 
N . N . Salm* laúd, intelleéhis Angelo-
rura efe omnes ejufdem fpeciéi: quia 
fequuntur ad naturas, licét alias fpe-
cie diíiÍDctas , non feGundüm quód 
diilínguuntur,fed fecundüm quód con 
veniuns in ratione fubílantiae fpiri-
tualis completíE. Quod idem in prae-
fenti f i t : nam licét lumen , & fi-
áe? íint fpecie diííinóta j cooveniunt 
Mária. Dlfp. I I I Dub. I I ; 
tamen in proponendo unum, & ídem 
objeclum fpecificativum voluntatis, 
de materiali fe habente ad chanta-^ 
tem, quód claré, vel obfcuré cog-
nofcatur , ficut idem eft objeélum 
Logice in Lógico illud díííerté, & 
profundé contemplante , & in alio 
crafo , & rudi intuitu i l lud attin-
gente, 
22 Objic. 3. Amor vis eft l í -
ber ; Patriae amor eft neceífarius; 
fed repugnat eundem numero adura 
efle liberum , & neceffarium : ergo 
& quód aélus vis , & Patrise ante 
mortem, fcilieét, & poft mortem Ma-
riás Virginis fuiííet idem numero. 
Refpond. conceíTa maiori , difting. 
min. repugnat, fímul eífe liberum, 
& neceíTarium , concedo : in diver-
fis inftantibus, negó min. & con-
feq. Modi libertatis, & moralitatis 
funt extra fpeciem amoris in eífQ 
Phyíico ;• & ideó acKis ivx ex abrup-
to , & fubitó conceptus, quo modo 
nec liber , nec moralis eft , íi f u -
perveniatin alio inftanti animadver-
íio , idem licét íit m efíe phyíico, 
in liberum tranfít, & moralem , i n -
variata veró ejus fpecie , & entita-
te, Sicque contigiífe in aólu cha-
riratis Marise Virginis obeuntis, & 
poft obitum aíferimus. Sed de his 
fufiüs , dum de voluntario agamus, 
& involuntario, trad. 17. difp. 1,-
dub. 3. &: difp. 2. dub. 4. Et tr. 
18. de bonitate, & malitia, difp. 
í . dub. 1. quaé in N. Paulo ref-
pondent tr. 9. & 10. in eiídem 
difputationibus , & dubüs , & iñfu-
per tr. 12. de Angel, difp. 3. dub. 
7. n. 78. 
.25 Objic, 4. Repugnat eundem 
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alhim efie fatiatlvum , & non 
fanativurn voluntatis, íicut repug-
nat eandem numero formam fatiarej 
&non fatiare materiam primam ; fed 
amor Virginis Maris ante obitum 
non erat fatiativus; erat vero poft 
obitum; ergo non erat idem. Ref-
pond. neg. majorem cum imbibita 
ex formas pamate defumpta. Forma 
cnim per fe ipfam , & fecundüm 
fuam fatiat entitatem , communican-
do materis aélum, quem dcfiderat; 
qui adus non difíinguitur á forma: 
at veró adus charitatis non fatiat 
ratione fus entitatis, fed connotan-
do ftatus perennitatis , &: inamifsi-
bilitatis, qui i l l i accidunt, in cujus 
íignum eft, quód , fi defit perpe-
tuitas, non quietatur voluntatis ap-
petitus; quia hsc non folum vult 
amare Deum, fed eum perpetuó ama-
re , & in sternum. ^ Poteft etiam 
refponderi, quód fatiari , vel non 
fatiari non eft propriura voluntatis, 
vel charitatis, fed illius potentis, 
& virtuíis , qus pofsidcnt objedum 
per Beatitudinem , qus confiftit in 
adu intelledus , non in adu volun-
tatis, ut dicemus tr. de Beatitudi-
ne. Sed repiieabis contra hoc u l t i -
m u m , et 
24 Objic. 5. Adus , quo ob-
jedum cognofeitur obfeuré, nequit 
©fíe idem cum eo, quo cognofcitür 
claré , vel demonftrativé; quia hic 
eft feientificus, ille vero fidei, qui 
Bedüm numero , fed & fpecie dif-
ttnguuntur : ergo idem dicendum 
erit de adibus voluntatis, feucha-
ritatis per illos regulatis; fed adus 
charitatis Virginis Maris regulaba-
tur ante obitum per fidem , poft au-
'limo 1L 
tem illum per lumen, vel feientiam 
Beatifican! : ergo nequivit eífe idem 
numero. Conceffo ant. neg. confeq. 
& paritatem ; quia cognitio fidei ter-
minatur ad objedum in quantum 
obfeurum ; luminis veró , vel feien-
t is in quantum clarum , vel demoní^ 
trabile ; qus funt radones forma-
liter habits ex parte objedi fe te-
nentes, ipfum que in rátione talis 
diverfificantes; adus veró charita-
tis , licét prsfuponant hos diverfos 
modos apprehendendi, numquám ta** 
men proponunt objedum amandum, 
ut obfeurum , vel üt clarum ; fed 
folum üt bonumr' quia ratio obfeu-
r i , vel clari aliena eft valdé á ra-
tione objediva voluntatis, vel cha-
ritatis ; immó obfeuritas longé ab 
amore retrahit obfeurum ab amando, 
Q V ^ E E S 
25 Pro calce hujus tradatus: 
quem locum inhabitet Virgo Ma-
na in Ccelis ? Quem cultum me-
reatur in terris ? Quam fablimis fit 
in fe ; & quam benéfica erga nos l 
His qusfitis quatuor nedum 
nos pufi l l i , atque pauci-loqui; ve-
rum nec tanti,, & %ndi PPa infrá 
referendi poterunt pro meritis ads-
quaté refpondere , üt vel ipfi palam 
confitentur .unánimes. Et nihilomi-
nus eorura authoritati innitentes 5 
non noftro ca-ptui confidentes, al i -
quid dicemus, ne indignitas tantum 
folvendi argumentum fubftrahat á 
Beata María aliquod noftrum , quoad 
fien pofsit , obfequiolum ; & ab 
ephebis noñris aliquam meditandi, 
fandique materiam in eorum dulcif-
T fimes 
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fimse Protho-Parentis laudem , & ho-
norem. Nec mirum ,11 ab ñylo 
paufillúm diftrahamur ScholafHco , & 
in Neophitum inclinemus Noftrariim 
raaximé peritorurn , piorumque Fra-
trum Liberii á Jeíii , Sebaldi á Sanc-
to Chriftophoro , Andrese á Cruce, 
Dominici á Sanátifsima Trinitate, & 
aliorum , qui gyranaíium diícurfívum 
cum iludió afcetico pulchré congra-
tiarunt ; cümque nos Carmelitse Dif-
calceati Afcets priüs, deindé Aca-
demia ex noííro inftituto eíTe te-
ñe a mur , par eft, ut illos imitemur. 
26 Ad primum ergo dicendum 
eft, non noftrum , fed folius Dei 
cííe , locum , quem Matri fuá? prse-
paravit, oftendere. Sic ex Job conf-
tat , in c. 28. ubi inquirit Deus: 
Numqiúd ojlendifl'i aurora locum ? Su per 
quae D. Bonavent. in fpeculo Bea-
t x Virg. ait: Hoc qiiíEÍitum proUuum 
eji a Deo ; mn ad te, inquit , pert'met 
ofenderé Aurora Mark locum , fed ad me, 
U efi> ad Deum. Bene autem dicit lo-
cum fmm , quifi appropriando , & dif-
cernendo ab alus onmum Santtorum locis. 
Item bene lémur : intulenint Sacerdotes 
arcam faederis Domini in locum fmm. Ule 
cerie locus efl fuper omnes Choros Anje-
lorum. Ex quibus conftat, quám íü-
blimis, & excelíus íit locus habita-
tionis Mar i^ ; cum folius Dei íit 
illum oftendere. Sed üt rriinüs fuper-
federe fuper Choros Angelorura of-
tendit nobis Doclor Seraphicus : &: 
aftare , út Reginam, á dextris Re-
gis Regum in veftitu deaurato of-
tendit nobis Pfalmus 44. 
Et quidem , íi ubi ego fum , in-
quit increata veritas, i l ik & Mhúfer 
meus ^ w , ubinám Ccelorum Regina 
Marta, Difp. / / / . Dub. IT. 
Ccelorum , & horum Authoris Ma-
tar afsidebit ? Refpondet D . Bern, 
Sen. tom. 3. Serm. 1. de Nomine 
Marise, ar. 2. c. 1. M.emo:>& loco 
vkimfsima erit F1U9 Juo ; non fecus ac 
ftella Polaris Folo fuo. Haud fecüs etiam 
quám de Matre Salomonis ait Reg, 
lib. 2. quod poíitus eft tronus Ma-
t r i Regis, quae fedet ad dexteram 
ejus. Et D . Aug. in Serm. de 
AíTumpt. ad tam fublimem fedem 
fuperelevat Mariam , ut inter hu-
jus, & Fil i i fui non difeernat l o -
cum ; fed eundem eííe dicat per haec 
verba: Talamum D á , & tabernmlum 
Chrlftl, dlgmm eft, ibl ejfe, ubi eft ipfe, 
Habemus ergo ex bis, quód Mariae 
locus in Coelo eft á deftris Filii fui 
vicinifsima Deo, 8¿ quaíi Aurora 
refulgens iuxta Solem Divinum f u l -
gentifsimum. 
27 Ad fecundum refpondetur, 
cultum , & vénerationem Beat^ V i r -
gini Mariae exhibendam fuperiorem 
eííe deberé omni omnium Creatura-» 
rum Coeli, & terrae , etiam íimul 
fumptarum cultui exhibito , & exhi-
hibendo. Et ideó dixit Chryfofto-
mus in Lithurg. Virginem eífe ho-
mratlorem Cberubm, & gloriofiorém in~ 
comparabiiiter Seraphin. Si Cherubin , 8c 
Seraphin fuperat María, & incompa-
rabiliter fuperat in dignitate cultus, 
2 quanto magis reliquos inferiores An-
gelos, & homines ? D . T h . 5. p. 
q. 25. afsignat tres adoratíones: aliam 
L m u , qu^ propria eft Dei folius: 
aliam D u l u , quse propria eft Sanc-r 
torura omnium; at, quia bis fuper-
ponitur-, tamquám Sol Stellis, Re-
gina Sanétorum omnium , addit D . 
Va-
T h . quod dehetm e l , mn qualifumque 
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Dülia , fed Hyperdulia , quafi medians cedo min. & negó confequent. Eft 
ínter reliquas creaturas , & earum 
Creatorem ; quia nec afcendit ad hu-
jus excellentiam, nec defcendit ad 
illarum rcñrictam perfedionem. Sed 
28 Objic. 1. Videtur , Vi rg i -
nem Mariam venerandam eííe cuitu 
Latnse , ficut Deus : crgo immerito 
refíringimus cultum ejus ad Hyper-
duliam. Anteced. prob. tum ex alie-
gatis teftimoniis Reg. libri 3 & D i -
vi Aug. quas vicinifsimam Deo co-
locant Mariam ; immó in eadem 
fede , & loco , in quo Filium íimm 
afsidere , diílum eft : ergo idem cul-
tas eft ei tribuendus. Tum , quia 
Mater , & Fiiius ejfdem gaudent 
privilegiis, út conftat ex i . Prin-
ceps legibus, C de legibus : Princeps 
leglhus fubditus non efi : Augufta veroy 
lich f i t fubdita , tmen eadem prnlegia 
i l l i (oncedit , qtm ipfe hdhet' ergo. Ref-
pondet D . T h . laúd, ad i . quod 
Matri Regís non debetur aqualis honofy 
fjul debetur Regi; debetur tamen* el quí-
dam honor conJhniUs , ratlone cujufdam 
excelUnt'u. Undé pra^diéti textus, 
dum eadem privilegia concedunt Bea-
tae Maris , ae Filio fuo y intelligen-
di funt de identitate } quae coinci-
dit cum fimilitudine , non vero cum. 
identitate rigorofa. 
29 Objic» 2. Coniundior eft 
Chrifto Mater ejus y quám crux, in 
qua pependít; fed ex conjunclione, 
& contaélu Crucis adepta eft crux 
grande privilegium , fcilicet, ut eí 
cxhibeatur cultas Latrías: ergo po-
tiori titulo Maria. ConceíTa majori, 
dift. min. ut exhibeatur cruci cul-
tas. Latris rationc fu i ; negó : ratio-
íie Chrifti > in ea qui pependít, con-
difparitas: nam crux ex fe non eft 
capax venerationis , ideó omnis, quas 
ipfi exhibetur , aiiandé veuit , &: 
per refpeaum ad eum, qui easn te-
t ig i t , exhibetur. Maria vero capax 
eft, qus in fe , & per fe recipiat 
cultum ; ne vero , creatura cura fit, 
coasquetur in cultu cum fao Crea-
tore , fubtrahitur ab ea cultus La-
tria; , qui clatur cruci : & tamen 
honoratior, quam IICEC , eft Virgo 
Maria ; quia major excellentia eft 
adoran adoratione Myperduliae ra-
tione fui , quám adoratione Latriae 
ratione alterius. 
30 Circa quxfitum tertium fu-
per excellentia Virginis M a r i s , l i 
iinguis hominum loquar, & Ange-
lorum , in ea laudanda nihil fum. 
Sed de me quid mirum , íí fuper-
eminens Anfeimus lib. de excel. Vi rg . 
c. 1. fíe aiebat: Superemlnentem omnit 
quod fr&ter Deum-hominem creamm efl̂  
excellentiam Beata Matris Del quomodo-
cmnque , & faltem Bpfientt oculo coráis 
conttmplaú anhdans , hórreo, & valde 
timeo. Hsc fupereminens Do t lo r ; 
l quid tantillus ha;c referibens ? Et 
íi Coclicols mirantur eam gratia-
rum deiiciis afíiuentem; qu<z cjí ifia, 
qua afcendit; g quid terricolae in ejus 
laudem proferemus ? Solas Deus y i n -
quit S. Amadeus , HomiL i . cui 
fili fecunda eft, eam digms poterlt enea-
mus honoiare, qui ad tantam digmtatem 
hunúlem, & parvulam fublimavit , qua 
majorem ipfa Del ommpotenúa creare non 
potejl. Mérito dicit , quod folus Deus 
poteft encomiare; quia , inquit D . 
T h . 1. p. q. 25. ar. 6. Beata Vir-
go , ex hoc quod eft Mater De i , h é e t 
T a pan-
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(¡uandm tnfiñttatem ex bono infinito, qmd 
ejl Deus'. ergo folus Deus , qui cft 
infinitus, poterit digné Tuperexalta-
re Matrem, qua; quodammodó in -
finita eft. 
51 Coníírmat D . Bern. Sen. a 
N . Liberio laudat. tom. 8. p. 2. 
pag. 869. hanc fublimitatem aíTe-
jrens tantam eíTe , ut foli Deo cognof-
cenda refervetur. Et ideó Anfel. laúd, 
c. 3. inefféihs eft, inquit, & fiupen-
da omú fmdo bujus mulmis grát la , & 
exdtatk. Et Aib. Mag. de laúd. 
Vi rg . 1. 3. c. 10. tu fupregrejfa es 
umcrfos Smttos. Immó univeríosAn-
• geios, i'ca ut ex Apoñolo ( ad Hebr. 
i . v .4 . ) iiceat nobis illud úfurpare : 
tanto Angeüs mcllor effetta eft , quanto 
diferenúhprm i l l is , nomen háredttmt Ma-
tris Dei jCui Angelí famulantur. Et 
quidem cui ex Angelis dixit aiiquan-
dó Deus , Mater mea, vel Pater 
meus es tu ? Hic folummodó titulus 
Matris Dei fatis íit nobis pro óm-
nibus fupponere ; itaque fileant om-
nes in confpeótu ejus : út enim ait 
S. Petrus Damián, ferm. 3. de Na-
t iv . Mariae : Hoc umm de Marta dice' 
re , qmd Mater Dei e j l , fuperat ofnnia, 
qm ah Angelo , vel homm dki fojfunt. 
ídem ait S. Epiphan. orat. de laúd. 
Deipars : Solo Deo excepto , cunflris fu -
peñor exiftl; cui pudicandéi, nec honúnum, 
nec Angelorum üngua faffiát. 
51 Veniamus demüm ad quse-
fitum quartum , & de poteílate, & 
Materna vi , ut nos homines prote-
gat , lapfos erigat , fiantes teneat, 
iuftos períkiat , & omnes falvet, 
aliquid , vel tantilium refera mus. Sed 
quid nos? Non nos psccatores, fed 
Sanólos de Sanda Sai iáomn loquen-
tes humiliter audiamus. S. Damián. 
nup. laúd, vocat Manara , Mediatri-
cem Cff/i, & terrá. Et quidem media-
tricem , quaíi inter Coelum interpo-
íitam , & terram , ut iram Dei in nos 
defcendere ímpediat ; noftra vero 
oratio}S¿: fupplicatio in manibus me-
diatricis in confpectu Dei iacundan-
ter afcendat, & afcendens exaudia--
tur pro fuse Matris reverentia. Exau-
dietur quidem ; quia non eam exau-
diré , quafi impofsibiíem retur S, 
Anfeim. a N . Liber. laúd. tom. 8, 
p. 2. difp. 4. controv. 9. n. 151. 
ibi : SicutfO Beatifsima Virgo l omnis)i> 
te averfus , & a te defpeóhs , necefs 
ejl , ut intereat ; ka onmis ad te con" 
verfus 9 & ad te refpeftus , impofsibik 
eft , ut pereat, 
3 3 Idem aííerit Alb. Magn. l ib. 
2. de laúd. Virg . c. 1. n. i p . Si 
ipfa eft advocata noftra , & pmipue co" 
ram Filio fuo, cui peftus oftendit , & 
ubera , non poteft ullo modo (quaíi d i -
cat , impofsibile eft) ejfe repulfa , ubi 
concurrunt, & pemant omni l'mgua dif-
fertíus h<zc clementiA monimenta , & cha-
ritatis infignia. Adíit huc D . Pet, 
Dara. hanc rem corroborans Serm. 
44. qui eft 1. de Nativ. ibi : Nihil 
tihi impofsibile ( Beata Virgo ) cui fof-
fihilc eft defperatos in fpem Beatitudinis 
relevare. ¿Quomodo illa poteftas tua poten~ 
t u poteft obviare, qua de carne tua car-
nis fufcepit originem ? Accedis enim ante 
'ülum aureum ¡nmam reconciliationis al-
tare , non folum rogans , fed imperansy 
Domina , non análla» Nec minus exal-
tat hoc favendi nobis potentifsimum, 
& recundifsimum ftudium S. Ger-
mán. Patriarcha Conftantinopol. a 
laúd, Liber. laúd, ait enim : T« ve-
r i 
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tnm T'dius s & exándiet Tilium Farer. 
F'dtoli, hi&c feccatomm fcdá , h&c meA 
máxima fiduáa , hM tota vatio fiei mea. 
Ave tgitur concludit Chryfoíl;. & 
nos cum eo , Ave tgttur, Mater> Cce~ 
lum, fuella, Vkgo , Troms , 'Ecdejía 
noftrs decus , gloria, & firmamentumi 
afsidue po nobls pecaré Jefum Tilium 
tumi , ut per te núferuordiam mvenire 
in dk Judk'ú , & qtM repofita ftint 
his, qui diligtmt Deum , confequi pofsi-
mus : gi-atia, & hemgmtate Dom'mi nof~ 
t ú ^efit Chúfit , cum qm f a t ñ , fimul 
& súútu i Santto , gloria , & honor,& 
imprium, mnc , & fempar s in fauU 
fauhrum* Amen» 
fa Uaternam vim apud Deum ok'mes : eis 
¿¡¡ni /iipra modum peccant , fupra modum 
yemam conficis. Nec enhn fieri poteft , non 
exaudiaris ; quoniam tibí, ad omnia , & 
p r omnia , & in ómnibus Deus tam-* 
quam ver<&, & ImmacuLít£ Matri ohedit, 
34 Quid indé? San¿lus Eernar-
ctus in Sermone de Nativitate edu-
r.ít confequentiatn , & reducit ad 
praxira homm encomiorum produc-
tionem in hunc modum: Totis ergo 
medullis cord'mm , totis pmordiorum af-
feftihus, & voús ómnibus Mariam vene-
renmr ; quia fie eji voluntas ejus , qui 
totum nos habere voluh per Mariam. 
Nec duhius dlxertm exaudietur & ipfa 
f m rmrentia fuá. Exaudiet utique Ma-* 
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TRACTATUS XII. 
D E A N G E L I S. 
E Regina Angelorum 9 antequam de Angelis, pat 
cracagcremus / quod 6c fecimus. Si aucem ad 
agcndura de Virg. María , qux quid fapic infi-
nitum , úc poté Mater ínfinki 5 divinum quafi, de 
ínfinitum opus erac lumen , & auxilium: ad agendum de 
natura Angélica, Angélico quód opus fie , quis negec," 
inte! 1 edu ? Opus utique eíl °, íed ne illud defperemus adeft 
nobis Angelicus Dr. qui i . p. á q. 50. ufque ad ^4 . de 
AngeÜcis intelügenciis Angélica incelligentia agic longum, 
& peraitum argumentum , cujus veftigia ? fi fidelicer pre-
mamus , felicicer pelagus tantum pervademus. Sed ne in, 
canti operis negocio tumultunrié procedamus, illud in tres 
diíputationes claricacis crgó diffecabimus 3 quarum, fie 
D I S P U T A T I O P R I M A 
DE A N G E L Í S U B S T A N 7 1 A, 
Ulmum locum, primum, quod in Angelo invenitur , par e í l , ut pras-
ripiat , ideo de fubíhntia ejus , qux ómnibus praedicatis pofteris 
fubftat tamquam fuiidamentum , & praefertur tamquam fubñentaculum, 
primum ináituimus fermonem , cui jam ex nunc dicamus 
P 
D U B I U M I . cü , non naturas, inquit Magn. Greg. 
AÜ ANGELÍ DENTfR , SINTgVE Homil, 34. in Evang. ex illo ad 
morforú ^ Hebr. 1. Qui faJt Angelos fuos Spiritus: 
i A Ngelus Grecé , Latiné Ubi D . Ambr. ait: Qums nomen na-
X \ Nmtks nomen eí); offi- m & ? sfirims* Nornen offiai ? Angelus* 
Trait. X / I . de JngeJis, Difp, 7. Dub. I . i 9 5 
Sp'mtus en'm eft , eo qiibd eft; Angelus des docet, pafsim in Scripturis no-
yerb , eo quod agit. Et fi femper Spiri-
tus fit y non tmen Angelus : Et ratio 
eft , quia non femper agit nuntiatio-
nem. ü n d é non folüm quos com-
xnuniter Angeles dicimus , hoc no-
mine exprimuntur, fed & quilibet 
P e í minifterjqui nobis, á Deo miflus,, 
aliquid nunciare ignomm devenerit,, 
út Joan» Baptifta, imó & ipfe Chrif-
íus Jefus á Patre miífus , Angelus 
per Malach. 3,, 1. exprefsé nuncu-
patur : Ecce ego mkto Angelum rneurn* 
&prd!.p¿rdk vwWjait de Baptifta^ d?" 
-fiathn (de Chiifto inquit ) vemt ad 
templum [uum Dom'mator , quem vos qtu~ 
mis , & Angelus tejlamenü 5 quem xós 
yultis, I n praefenti traóhtu non de 
Angelis, qui nuncii, vel üt nuncii 
íunt , fed de ipfis qui fpiritus, 6¿ 
fpiritus funt , nobis fermo erito 
Pro quo 
í Nota , corpus tripliciter í l i-
mi poííe : i .protert ia fpecic quan-
titatis : 2. pro materia , qu^ pars 
eft , & quldem corpórea , compo-» 
íiti fubftantialis: 3 pro hoc ex ma-
teria , & forma corporeis conflato* 
Similiter incorporeum fub trina ca-
di t acceptione : 1. pro eo, quod ca-
ret extenfione quantitativa : 2» pra 
eo, quod caret phyfica materia ; 3» 
pro eo, quod ex ea ^ 8c forma non 
componitur. Titulus dubii de trina 
quasrit incorporeuate , an Angelis 
conveniat I Sed prius,, an exíftant^. 
fequens examinabit 
CGNCLUSIO PRIMAs 
, | X J E r é dantur Angeli in re-
[ Y íum natura , idque fi-
minando eos , utí Angelum Chrif-
tum confortantcm , Angelum Ma-
r is annuntiantem, 8¿ Angelum Tho-
bis comirantem. Horum nomina, 
quafttúm ad dúos últimos , ex la-
cro textu conílat fuiííe , primum 
Gabriel , fecundum jRaphael diétos. 
De Angelo vero Chriñum in Hor-
t i agone roborante , ait , fuiííe, 
Yenerabilis , & illurainata Virgo 
Maria de Agreda 2. p. l ib . 6. c» 1.2o 
n. 1216. Archangelum Michaelem. 
Praeter hsec tria nomina, vel alia, íi 
quae fint , quae in facra legantur 
feriptura cave, ne & alia apochripha 
adrrúííeris proferenda , ut non ob-
vian! iverjs Decreto Tribunalis 
Fidei.eorum ufum , vel etiam i n -
vocationem proferibenti, Horum ve-
ro 5 vel aiiorum , qus fuppreífo 
nomine , vel anonymos. refert facía 
pagina exifeentia . 
4 Prob. 2» rationc } imo & con-
vincitur ad fenfum ex pluribus por-
tentis , atque mirabilibus eífetlibus^ 
qui ab aliqua caufa pi\Tter incor-
poream fubftantiam íunt impofsibi-
les , qui fiant ut conírat ex Ma-
gerum operibus tempere praccipue 
Moyfís , & Pharaonis in JEgiptO'pa-
tratis , & in Energumenk pafsim 
experimur , linguam ^ quam num-
quam noverant, audi entibus , & in 
ea colloquentibus , oceulta íecreta 
palám evulgantibus , motibus fe 
veiocifsimis agentibus , & á conf» 
peótu aftantium repentino fe fubílra-
hentibus abfcefiu j fed hsec cmnia a 
corporal! creatura fieri nequeuat, & 
ex illis plura nec á Deo , quippe-
quae fíepe contra Deum ., vel. biaf-
T 4 phema 
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phema , vel mínus ejus fupremam 
audoritatem funt decentia : emo a 
rubftantiis incorporéis , fivc bonis 
velut Angelis , fivé malis , veiuíi 
Dasmonibus neceíTario patrabuntur, 
5 Dices i . Haec, 6¿: alia , quae 
pofTunt adduci portenta. mirabilia 
pofle forfan ab animabus patrari fe-
paratis: ergo non opus eft recurfa 
ad fubftantias incorpóreas Angélicas. 
Refpondet D . Thora. i . p. q. 117. 
art. 4. ex PhiJ. in l ib. de Anim, 
negando ant, quia anim^, feparatse 
á proprio corpore , incapaces funt 
quae alia corpora localiter moveré 
pofsint, quod opus erat , ut prae-
dictos producerenc effechis: cujus 
lignum eft, quod nec membrum 
mortuum in proprio fue corpore 
poííunt , quantumvis id velint , & 
procurent, vivificare , nec moveré, 
imó nec corpus ílium, poft egreffum 
ab eo , poflunt agitare : quantó m i -
nus extraneum ? 
6 Dices 2. D . Auguílinus lib* 
de qualit. anim, c. 34. ait : Quod eft 
melms omni Mima, id Deum dicimus. 
Si autem darentur Angel í , hi etiam 
eílent meliores omni anima , & non 
íblüm Deus : ergo fignum eft non 
dari. Refpondet fíbi ipfe Aug. l ib . 
I , retrad, atque fe retradans á dic-
ta audoritate per haec verba : m.tgis 
diá debuk, qmd omni Jjúrim mdius eftt 
id Deum dkhnus: ergo dantur ípiri-
tas , qui minus quám Deus, & ma-
gis quam anima funt, ce hos vo-
camus Angelos. 
•<j Hanc perfpiquam veritatem 
etiam Ethnici Philofophi obtinue-
runt: nam Divínus Plato in Apo-
Jog. pro Socrat, ad Athen. ait : 
relís. Difp. 7. Dub. í . 
Vnumquemque momorum d eo Wmmd 
( i d eft Angelo ) qui viventem fortitusfue" 
ra t , in quemdam locum de mduftria ducu 
Et Arift. Difcipuius Platonis , Phi-
lofophorumque Magifter in l ib. de 
Secret. Secret. ajebat ad Alexan-
drum, quem regebat : -¿An nefeis,: 
quod dúo funt fpiritus , ums ad dexteramt 
dks ad fmiftram mftodientes, & fiemes 
opera tua, & referentes fattori tuo quid-
quid feceris ? Hcc folum m veritate dehet 
t e , o Alexander ! retréere ab omni in~ 
honefto opere. Ubi non folum innui-
tur Angelos dar i , verúm 8c in ho-
minum cuílodiam deftinari. Et con-
fultó forfan ait : dúo funt ff i r i tus: 
erat enira Rex , id ipfum, quod SS» 
D D . noftri docent, dúos fciiicét A n -
gelos comitari Reges, & Prslatos, 
unum pro officio redé obeundo, 
aliura pro perfona folcrte cufio-
dienda. 
8 Ratione demíim probat exir-
tentiam Angelorum Angelus huma-
nus D . Thom. 1. p, q. yo. art, 
1. quse ad hanc formam reducitun 
ünivcrfum hoc Deus creavit valdé 
bonum, & perfeílum : ergo opor-
tet ( imo necejfe eft, inquit laúd. D« 
T h . ) poneré aliquas creaturas incorpóreas, 
qu3E Angeli dicuntur. Ant. conftat 
ex illo Gen. 1. Vidit Deus cunfáa quá 
fecerat, & erant vdde hon.t. Confeq, 
prob. üniverfum valdé perfedum 
valdé fimile fadori fuo debet eífe 
( caufa enim valdé perfedé operans, 
valdé fímilem fíbi effedum emittit, 
út patet in igne , qui perfedé ope-
rans ignem , imperfedé vero agens, 
folummodó calorem producit ) aft 
non efíet üniverfum valdé fimile 
Peo , fi ínter creatas vifibiks 
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tion effet aliqua inviíibilis comple- go datur hsec. Sed 
ta ( qualis non eft anima) operanf-
que folüm per intelledum & vo-
luntatem , ficut folus Deus: ergo 
neceíle fuit illam creare, & hanc 
vocamus Angelum. 
9 Coníirmatur i . Tot gradus 
debent dari in hoc magno mundo 
difperfí j quot conjundi in mundo 
parvo (Nicrocofmos dido ) nempe 
homine , inveniuntur; fed in mun-
do humano parvo tres gradus, fc i -
licet vivendi, fentiendi, & intelli-
gendi , cum D , Greg. Homii 29. 
in Evang. numeramus: audi illum: 
Omnts creatura nomme figmtur homo : ha-
bet en'm c&mmum ejfe -cum lafidibus , v i -
v m cum arbmhus ^ fentire cum mima-
tlbus , intelligere cum Angelis : ergo iidem 
disjundi in üniverfo exiftunt orbe, 
Major patet: quia alisis nec ün iver -
fura major, nec homo minor dicé-
rcntur mundus. Minor eft D . Gre-
gorii, & confeq. redé infertur. % 
Confirm. 2. Gradus ex his tribus per-
fedifsimus eft intelledualis : ergo in 
hoc confiftere debet perfedifsima, 
quantum fas eft, creaturs imiuatío 
Creatoris; atqui non ííc illum imi -
tabitur , íi in aliqua creatura non 
feparetur hic gradus a duobus infe-
rioribus. Prob. haec min. : intelledi-
vum adjundum animaii feníitivo, 
"vel viventi corporali non operatur 
puré fpirituaiiter, nec prasciísé per 
inteiledum , & voluntatem 3 quae 
funt potentiae puré fpirituales : er-
go nec imitatur Deum l¡c fpiritua-
iiter operantem per eas : ergo ut 
Deum imitetur, debet a corporei-
tate etiam rauonali denudan , qua-
Uter aatura deaudamj: Angélica : CÍ-
10 Dices: Ex hoc fequitur, quod 
& gradus fentiendi debeat reperiri 
feparatus á gradu vivendi in aliqua 
creatura , quod tamen falfum eft : er-
go 8c quod gradus intelligendi de-
bet reperiri in aliqua fejundim h 
gradu fentiendi. Mega fequelam , Be 
paritatcm : quia gradus vitaiis, feu 
vivendi eft genéricas refpedu íen~ 
í i t ivi , & intei ledivi , qui funt fpc-
cíes ejus : genus autem nequit á fuis 
fpeciebus leparari ; poteft vero fpe-
cies ab fpecie : Cümque feníitivum, 
& intelledivum íint fpecics v i t ^ , 
poterit utique hic ultimus feparajd 
I feníitivo,, uti fit in Angelis» 
C Q N C L Ü S I O SECUNDA. 
t% A Ngeíus eft incorporeus 
JTJL excludens omnem cor-
poreitatem , tum quantitativam , tum 
ex materia , & forma fpirituali com-
padam , tum materialem phyíicam* 
Trimembris eft conciufío , cujus p r i -
mum membrum facile probatur : quia 
quantitas, ejufque exteníio mate-
ria lis eft proprietas corporis ex ma-
teria , & forma corporeis dimanansj 
fed Angelus nec materia conftat, nec 
forma corporali, üt ftatim oftende-
mus : ergo nec habet quantitatem cor-
poralem , nec corporeitatera quanti-
tativam. Sed 
12 Dices cum Saducaeis oppoíi-
tum fentientibus: Angeli malí tor-
quentur in gehenna ab igne corpó-
reo, quantitativo, & extenfo 5 fed 
fpiritus nequit ab ullo corpore pati: 
ergo íignum eft, ipfos eíTe quanti-
tativos, & corpóreos, Dift . maj, 
tor-
t yS TrdB. X ü . de Jngelif. Difp. /. Dub. í. 
torqucntur ab igne per modum cau- confeq. inteiledio Angélica nedíim 
fae principalis, negó ; inftrumentalis, 
conc. maj : & diftindA fimiliter min0 
negó confeq, Licét corpus nequeat 
agere principaliter in Tpiritum , non 
tamen repugnar ad id , üt inftru-
ínentum Dei, aíTumi, & elevari. 
15 Probatur fecundum mem-
brum ftabilitse concluíionis ex 
-Thom« ia p. q^ 14» artR i . a no-
bis t r . 3. difp., 1. n. 2ft laúd. Im-
materialitas, út ib i dicimus, eft ra-
*lix intelleflualitatis: ergo quod eft 
intelleduale 5 fecundüm eam ratio-
nem eft immateriale. 1 atqui Angelus 
fecundüm totum quod eft quid fpi-
rituaíe efts, üt vidimus conclufione 
antee t ergo totum eft immateriale i 
ergo non conftat materia, E t con-
íir manir 1. Operar i fequitur ad eííe; 
fed operatio Angelí omniño imma-
ícrialls eft ^ feilicét, mtelligere , & 
. velle fine dependentia , nec minif-
tratione fenfuum ipfi defervientiums-
ergo & ejus eííe omnino immate-
riale eft.. .% Confirmatur 2. Ange-
lus nequit agere niís per formam 
puré intelligibilem j hsc autem ne-
quit recipi ia materia : nam hsec val-
idé limitata j , illa vero valdé ampia 
repr^fentans naturas univerfaies eíb 
ergo vel non operatur Angelus, vel 
omnino immaterialis eft., 
14 Obf. 1. Operatio intelleái-
va Angelicalis attingit objeftum ma-
teriale , v. g. homines in particula-
r i : ergo non eft puré immaterialis: 
Dift. ant. attingit objedum mate-
riale fub ratione materiali, & l imi -
tata , negó : fub ratione univcrlalij 
fubdiír. • attingit illud primario , ne-
gó j íecuedario, conc. ant. & negó 
attingit primario rationem coramu-
nem in ob jeá i s , verüm & fecun-
darió rationes fmgulares, matcrialef-
que fub ratione general!. Nec hinc 
inferas intelleclionem ejus eífe quafi 
humanam: 'h«c enim ita cognofeit 
naturam univerfalem abftraóíam á 
fingulari, & materiali, ut hanc ne-
düm fecundarlo 5 verüm & in con-
fufo eam attingit , non fíe Angéli-
ca y quae fie nofeit naturam univer-
falem , ut licét fecundarlo 5 claré ta-
men , & diíTerté attingit fíngularem, 
üt fuo loco infra dicemus. : 
15 Obf, 2, Homo eft intellec-
tivus j & tamen habet materiam; 
ergo non opponitur naturae intellec-
tiv3£ Angelicae eífe materialem. Dift» 
ant„ homo eft intelledivus cum con-
cernentia ad materiam s conc j finé 
illa negó ant» & confeq» Homo ta-
liter intelligit s qualiter eft : & cüm 
fuum eífe íit ex parte materiale, ita 
i n t e l l i g i t u t & fenfus jnatenalis i i l i 
miniftret fpecies, q'úibus iníellígatj, 
& in objeélo ^ quod intelligit 5 con-
cernat etiam materiam á qua nâ -
tura intelleéta abftrahitur 5 ut intel-. 
ligatur ; quia vero ad Angelí cog-
nitionem 5 nec opus eft minifterio 
fenfuum , nec fuum objedum eft na-
tura a fin guiar i bus abftrada , nihil 
redolet materiale per quod non fit 
omnino fpirituale^ 
i d Obf& 3. eum Avicen. in 
l ib . Fontis vitas : Ens fubftantiale 
dividitur in adura purum , feilicét 
Deum, & puram potentiam , feilicét 
materiam priraam: ergo. omnia re-
liqua entia media debent de utroque 
extremo aliquid habere e,rgp A n * 
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gelí , qui nec funt Dcus, ncc ma 
teria, habebunt ab ifía aliquid ma-
teriale. Tranfmíflo anteced. negó 
confeq.ítion enim dmne, quod me-
diat ínter dúo extrema, habet al i-
quid ab utroque 3 fed fat eft , quod 
neutrum íit illorum , üt patct in 
afín indiferenti ( quem faltim qucad 
fpeciem admittimus ) qulque mediat 
ínter bonum , & malum , & íamen 
non dicimus hsbere aliquid de utro-
que , fed folúm, quod neutrum íit. 
Sic in pr^fenti Angelus nec eft ac-
tus per eífentiam , fcilicét Deus, nec 
eft pura potentia, fcilicét -materia, 
hoc autem fat eft, ut mediet, quod 
neutrum íit. Quod tamen non tol-
l i t , quod alia media , v. g. mixta 
phyfca , íic medient, ut de utro-
que aliquid participent extremo, 
i 7 Tertium denique membrura 
concluíicnis, fcilicét Angelum non 
componi ex materia fpirituali, prob, 
ex D . Thom. i . p. q. 50. art. 2. 
ubi omnem compoíitionem , ex qua-
cumque íit materia, ab Angelo fe-
movet. Quod & docet D . DioniC 
c. 2. de divin. nomin. ubi Ange-
los appellat ¡ntellectudes fubftmtus. -áh 
onml 'materu mmunes. Undé ait D . 
Thom. opuf. 15. c. 18. liancfuif-
fe Dioniíii fententiam , quod A n -
gelí , fcilicét , funt immater ia les& 
fimplkes fubflantu. 
18 Prob. ratione: Natura uícum-
que Inteileótiva , nt eft humana , po-
teft attingere ratlones univerfales, & 
abftradas , cum aliqua tamen con-
cernentla ad materiam , a qua abf-
trahuntur : ergo natura adaequaté i n -
telleótiva , qualis eft Angélica , nul-
ium habebit principium, vel mate-
riam cam limitantem ad earum at* 
tingentiam. Jam fíe; fed materia,: 
etíara fpirítualis, limitat naturanj , ne 
recipat fpecies fidsequaté immateria-
les , & univerfales, ut naturas íic 
univeríaiiter cognofcat ( eft enim 
materia fpirítualis pura potentia, í i-
•cut corporalis, príncipiumque Indi-' 
viduationis, íicut ifta ) ergo ablegan-
da eft \ natura Angélica materia fpi-» 
xitualis. 
19 Obf. 1. pro D . Bonav. R i -
char. & Alenfi oppoíkum. tecenti* 
bus, Anítotelcm 8. Meth, ib i : Si 
qua fubjlmm eft fine materia, ftañm eft 
ens, & mum : & non eft ei día caw 
f a , ut fit ens , & unum : Si autem 
non eft ejus aliqua caufa , erit Deus, 
qui veré eft abfque materia : ergo 
non Angelus, Díft. auctor. cum D . 
Thom. art. 1, de fpirit. creat. ad 
5, non eft ei aliqua caufa formalis, 
conc ; agens, negó maj. & dift/mín, 
íi non eft aliqua cauía nec agenŝ  
nec formalis, conc^prscifsé formalis, 
negó min. & con fe q. Quamvis An--
geius careat caufa formalí aftuantc 
materiam, quas non eft, non ideo 
caret caufa efficienti, qux in ipfo 
efficiat id , quod eft : eft enim crea^ 
tura , & quod cauíám creatricem re-
cognofeere debeat, conftans eft. 
20 Obf. 2. D . Aug, exponen-
tem lib. in fuo 12. confef. c. 20, 
i l lud : In pñnáfto ireavit Ihus Ccchmiy 
& Tcrram , ubi a i t : Deum feclíTe i n -
formern materiam omnis creatura; 
fpirítualis, & corporalis: ergo da-
tur materia fpirítualis , & quidem 
ñon' in alio , qusm in Angelo. Ref-
pondet D . Thom. ítódem art. 4. 
fie ; infomhas fuhftmm ¡fhituahs eft fe* 
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mmítim quod nmitíim efl conmfit ad Ver-*> funt fub eodem genere , fí dántur¿ 
kmn (hoc eíl ad Deum) a quotllu 
mmatur, qued fertmet ad f&tenúmi m~ 
tclBgibikm. Vel út Capreol. in 2, 
¿ i ñ . 3. q, i , art. %. ait : informi-
tas hxc folura innuit aliquíd mate-
ríale coincidens cum potentiali, quod 
non repugnat Angelí eííentiae , fub-
jeélivéj & materialiter fe habentis 
ad adum exiftentise , vel etiam fub-
íftentiae. 
21 Obf. 5, Boetium in Com-
meat. Prsdicam. ubi ex mente Phi-
Soíbphi ai t , quód fubftantia , quse 
«ft prsedicamentum, eft compofita 
ex materia, & forma 5 fed fubftan-
tia Angélica diredé ponitur in prae-
¿icamenito fubftantise : ergo eonftat 
materia. Refp. ex D . Thom, ibi-
dem á 25. dift. maj. compofíta ex 
snateria, & forma, ut cxcludatur 
¡materia fola , vel fola forma, conc; 
wt excludatur fubftantia Angélica, 
siego maj, COPC , min, & negó con-
íeq . Quod vult Boetius eft, ne m 
predicamento colocetur, quod nê -
quit eífe fpecies completa , feilicét 
materia f o l a v e l fola forma; non 
•vero excludk naturam Angelicam, 
fpx, licet íimplex £ 1 , eft tamen fpe-
cies completa, & adasquata in fuo 
genere.. 
/ Obf. 4. illud tritum axio-
sna : Arlas, & fot.entia [imt fub eodem 
genere, hoc eft fubüantia', vel acei-
ten tis , materialis , vel fpimuaiis; 
í¿d forma materialis, qu« eft ac-
tus 5 petit potentiam materialem , fei4» 
Hcét materiam : ergo forma fpir i -
tualis, feilicét Angélica, petet po-
tentiam, feu materiam immateria-
leui. Pift , maj. a¿tus3 & potenda 
conc; fi non dantur , negó maj, 
conc. min. & negó conf. Axioma 
folíim tenet in illo genere , quod 
fub fe refpicit aélum , & potentiaras 
üt in compofito phyíico ; minimá 
vero in Angelo, ubi genus Ange-
licum non refpicit materiam , & for-
ra am , fed folummodó formam íine 
materia fpiritualem , per quam con« 
trahatur, 
23 Obf. 5. Angelus eonftat ex 
genere, & diíferentia ; fed genus 
fumitur a materia , licut differentia 
á forma : ergo eonftat materia. Con-
ceífa maj. dift. min. genus fumitur 
a materia phyíica , & formali prae-» 
cifsé , negó ; ab hac , vel á mate-
ria methaphiíica , feu sequivalentí, 
conc. min. & negó confeqo fub dift. 
data. Quod facít materia phyfica 
refpedu corporis, quantum ad ra-
dicandum hujus gradurn genericum, 
facit in fpiritu ratio eííentiae, prout 
bsec quid eft potentiale ad adum 
fubfíftentiaí, fub qua ratione asqui-
valct iriateris phyfcx 5 non tamen 
eft rigorofé materia de qua loquj/* 
mur > feilicét potentia pura. 
C O R O I L A U l A* 
^4 •^X didis infer primo, As-
J,.^ gelum nequire habere 
eorpora naturaliter fibi unita. Sic 
exprefsé D . Thom. 1. p. q. 51» 
art. 1. nam hoc eífet habere fe per 
modum formas iliius , eífe que com-
partcm , quod refiftit natura com-
p í e t e , qualis eft Angeliea. % Po-
teft tamen aííumere íibi corpus , vel 
eorpora ? ut; in iltis corporaiiter ve-
ré 
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ré appareat , üt tenet ipfe S. Dr. ad me : Jim Deus Bethel. 
ibidem art. 2. contra aliquos aííc-
rentes , apparitiones ipíorum cor-
póreas eíTe mere imaginarlas, quods 
inquit D . Thom. quidquid í i t , quod 
íit pofsibile , non tamen femper ita 
contigit, máxime in apparitione An-
gelorum Abrahae , Loth , & Tobi^ : 
nam quod folüm imaginatur, in To-
la eft imaginatione , 6¿: non vide-
tur indifFerenter ab hominibus , íi-
cut contigit in his tribus apparitio-
nibus. 
25 Ad hanc vero corporum af-
fumptionem , inquit D . Thom. non 
íufíicit moveré corpus , üt movent 
Angeli Coelos , nec aliquam ejus 
partem , üt Dsemones linguam ob-
fefsi , fed infuper requiritur, A n -
gelum uniri i l l i , üt motor mobili, 
formando aliquod corpus ( per v i r -
tutem Divinara inquit, D. Thom. 1. 
p, q. 51. art. 2. ad 2. ) reprasfen-
tans in figura, & accidentibus ex-
terioribu? fuam , vel perfonam Dei, 
vel etiam alicujus hominis , quam 
manifeftare intendit. Hanc tamen 
virtutem Divinara aliqui intelligunt 
eam eíTe , quam ab initio fuas crca-
tionis Deus i l l i communicavit , niíi 
apparitio tranfcendat ordinem natura-
lem , & attingat lupernaturalem ob 
cjus fupernas circunftantias. % ündé 
omnes apparitiones, quae in veteri le-
guntur Teftamento, afíerit D . T h . 
q. 6. de potent. art. 3. cum D . 
Aug. lib. de Trini t . c. 11. facte 
fuerunt per Angelos, etiam ilbe quas 
reprasfentabant Deum loquentem: üt 
quandó Gen. c. 18. dicit ad Jacob: 
ligo fum Deus Abraham : nam ipfemet 
Jacob c. 31. ait ; JD'm Angelus Del 
%6 Inquires tandera, quas ope-
rationes pofsint Angeii elicere in 
corpore aífumpto : vel mellüs quas 
non pofsint ? Refp. non poífe ope-
rationes fenfitivas , quia carent v i -
ta feníitiva : poflunt tamen illis val-
dé íimiles elicere, üt moveri loca* 
liter , loqui , comedere, non tamen. 
vitaliter, fed applicando adiva paP 
íivis, ut h-aec ab illis moventibus mo-
veantur. "̂ ündé nec poiTuní ge-
nerare viventia, illa fcilicet , quas 
ad fui produólionem indigent fe mi-
ne viventis: poífunt tamen illa pro-
ducere , quae íine femine, fed ex 
putrefaíftione alicujus materiae , vel 
applicatione unius ad aliam, expe-
rientia nos docet generan : Et fíe 
credimus produxifíe Daemones ani-
malia vera , illa feilicét , de qu i -
bus ait D . Thom. 1. p. q. 114.' 
art. 4. quod Magi ?haraoms per vir-
tutem Dmomm veros ferientes , & U t 
ñas faenmto 
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ferit D . Thom. 1. po 
art. 5. fuperat numerum 
omnium fpecierum materialium. 
Eum fequuntur communiter Tho-
mifts , hac dudi ex ipfo rationc 
ibidem: Et 2. contra Gent. c. ^2. 
Res créate eó plures funt, quó per-
fediores :' ergo Angelí , quî  longé 
funt perfediores rebus materialibus, 
ion-
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lonsé & eas in numero excedent. 
Ant. prob. t um, quia máxima per-
fedio hujus Univeríi fie expoftulat. 
T u r a , quia id in Coelis demonf-
tratur. qui máximo exceííu fupe-
rant tum magnitudinem hujus Uni-
veríi , üt perfpicuum e ñ , tum nu-
mcrum fpecierum fublunarium , íi 
verum eft, qtiod inquiunt N . Com-
plut. abrev. in de Coció difp. 2. 
qq. 3. & 5. ubi non folúm Ccelos 
á Ccelis , & hos ab Aftris , vel 
Stellis tenent cum D . Thom. fpe-
cificc diíHngui, fed & omnes. Stellas 
efle fpecies diílindas ínter fe. Quis 
eas numeret ? T u fblus Dominus, 
de quo Pfaltes a i t , Pfalm. 8. Lunm 
& Stdl.ts 5 qiu tu fundafú* Et Pfalm. 
1460 Qut mimerat mulñtudmm Stella-
wm y & ommbus eis mmmá vocat. Sed 
z8 Obf. 1. Incredibile videtur, 
quód numerus Angelorum fuperet nu-
merum granorum feminum, vel ma-
ris arenaram multitudinem : ergo 
non eft admitendum, Refp. dift» 
ant. irapofsibile e ñ , quód fuperet 
numerum fpecificum , feu fpecierum 
granorum feminum, negó : numerum 
numericum,tranfeat ant. &i negó con-
feq. Refolutionem praeíentem non ad 
exceííum numericum extendeos re-
rum materialium , fed illa de fpe-
ciíico loqui infelligenda eft, quate-
n ü s , fciiicét,, plures funt fpecies A n -
gelorum , quam omnes fpecies re-
rum materialium : fí enim compa-
ratio fit fuper exceííum in numero 
numericé diílinólorum Angelorum,. 
negandum eft fuppoíitum : quia non 
funt dúo Angeli numero diüinóti, 
fed omnes funt ita fpecifícé diver-
fi intra genus Angelicum, íicut ho-
mo , Leo, equus, aíinus, & mus in-
tra genus animalis. Quód autem 
grani feminales, & arenae maris plu-
res íint numero intra eamdem ípe-
ciem , non inferí in eis perfeétio-
nem fpeeificam. majorem , quam íi 
unum eífet folum individuum : quia 
fola perfeélio fpecifica per fe i n -
tendimrá natura , út inquit D . 
Thom. 1. p. q. 50. art. 4. ad 4. 
Mille autem , imo niiliia millium in-
dividuorum intra eamdem fpeciem 
non adaugent perfeéiionem eííen-
tialem, 
2^ Obf. 2. Elcphas , & Phoe-
nix perfediora funt animalia formi-
cis , mufeis , culicibus, & pulici-
bus 5 & tamen funt iílis minora 
numero : ergo major numerus rerum 
non penfandus eft ex majori rerum, 
altitudinc; ruit ergo ratio conelu-
fionis. % Obf. 3. Viventia perfec-
tiora funt corporibus Cceleftibus; 
& tamen funt minora magnitudine. 
Similiíer Luna perfedior ; & tamen 
minor eft térra. Planeta: perfeétiores, 
& tamen minores funt magnitudi-
ne Ccelis. Aurum , & gemmse prae-
tioíiora ferro , & lapide , & tamen 
paucipraJ& minora funt illis in quan-
titate : ergo corruit ratio concluíio-
nis. Ad omnia hxc , & Cmilia ref-
pondetur , rationem D . Thom. te-
ner e , quando natura particularis 
alicujus rei oppoíitum non poftulat, 
& aliundé non impeditur major per-
fedlio üniverfí. In exemplis autem 
addudis ideó minora excedunt ma-
jora in numeroJ& magnitudine, quia 
in finem ad qnem Deus illa créa-
vit , & in majorem Orbis puichri-
tudinem , fie oportet fieri. Quaex 
cau-
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Caufa unió hypoílauca , quae ómni-
bus prsefertur exemplis , única eft: 
quia una fat erat in finem , ad 
quem Deus fccit eam , medellam 
feilicét totius generis humam. 
30 Prob. 2. eadem fuppofitio: 
Quodlibet genus , quadibet fpecies 
( imó Se quolibet individuum natu-
ras humanse) habent fuum tutela-
rcm Angelum : 8¿ ultra eos, \ quis 
dubi te í , quam plures eííe , & innú-
meros afsiftente^ afsidué corara 
Deo ? ergo vera eft refolutio. 
Antecedens tenent D D , Gregor. 
Mag. Horail. 34. in Evang. quan-
tum ad genera , Aug. quantum ad 
fpecies, & D. Hieron. Matth. 18. 
cum D , Thom. & cunótis Theolo-
gis quantum ad individua naturas 
humanae: ergo tenet ant. 
3 1 Supponendum eft etiam id , 
quod titulus dubii innuit , Angelos 
defaéto non eíTe numero diftindos: 
& ideó quaerít , an pofsint eífe 
divinitus? Ratio congruentialls po-
te ft eífe : quia fublunaria materialia 
ideó numero multiplicantur , quia 
funt corruptibiiia, utque dum unum^ 
vel plura corrumpuntur , allud , & 
alia fuperftent produda , & produ-
cenda , íicque confervent fpeciem, 
quas aliunclé cum ipfís in nihilura 
abiret ; fed contrarium fit in An-
gelis , qui incorruptibiles ex natura 
fuá funt: ergo non opus eft , ut 
numero multiplicentur. Quod idem 
fit in Orbibus CcEleftibus, & in óm-
nibus cjus partibus , Solé , Luna, 
& Stellis 5 quse omnes fpecle quidem, 
non vero diftinguuntur numero, nec 
multiplicantur : quia incorruptibi-
les funt, fc earum indefedibilis fpe-
tis, Difp. I , Dub. íl . 505 
cíes. His fuppoíitis , íit 
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32 / ^ M n i n ó repugnat, etiam 
\_Jf divinitüs, plures darí 
Angelos numero diftindos , feu ejuf-
dem fpeciei. Hssc concia fio eft com-
munifsima ínter Thomiftas, & cx-
preíifsima in eorum Angélico Ma-
giftro , qui nedüm id repugnare , ve-
rüm nec intel l igi , imó nec illud 
fingí pofsibile aíl'erit in hac, I . p. 
q. 50. art. 4. ubi abfoiuté impof-
fibile id proferí. Et q. 75. art. 7. 
ait : Non ¡enm poteft intelligi , qiibi 
Squa formá feparata fit, nlfi una muís 
ffeciel. Et in de Spirit. creat. art. 
8. inquit : Impofs'tbile eft etiam fingere, 
quod fint plures Angelí m'ms fpeáek Et 
tandera 1. p. q. 41 . art. 6. probar, 
in Deo non poífe darí plures Pa-
ires & Pillos : quia írreccptlbiles 
funt in materia vel fubjedo ; fed 
hoc i'dera fit in Angelis , qui ma-
teria carent, & fubjedo recepíivis: 
ergo idem de his dicendum eft. 
33 Prob. 2. rationc : Implicat 
diñindío numérica , ubi repugnat 
radix illius; fed in Angelis non eft 
radíx talis diftindionis: hsec enim 
eft materia , qua ipfos carere jara 
probavimus : ergo repugnat ínter ip-
fos numérica diftindio. ündé ficut 
diftindio formalis fpecifica ontur á 
forma, & repugnat fingí cafum , in 
quo materia íiné forma diíHnguere-
tur fpecificé ab alia , fie forma fi-
né materia , qualis eft Angélica , re-
pugnar numero diftingui ab alia: 
quia íicut forma tribuir eífe hujus, 
Gon akerius fpeciei, ita materia 
dat 
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dat efíe hoc, & non aliad indivi-
duum intra eamdem rpeciem. 
34 Prob. 3. Quslibet natura 
Angelí eft forma irrepceptibilis in 
materia: ergo repugnat multiplica-
r i in plura individua. Confeq. prob. 
ut aliqua natura multiplicetur nu-
mero in plura individua y opus eft, 
quód diveríimodé abillis participe-
tur , & limitetur, 5¿ non unum to-
tara fibi aíTumat perfedionem illius; 
fed hoc nequit veríficari , fi forma 
non recipiatur in materia. Hasc mi-
ñor prob.. quia unumquodque limi-
tatur per ílium contrarium, & con-
fequenter adtus per potentiam , ma-
teriam , vel fubjeélum r ergo fi for-
ma Angélica ^ que adus e í l , non 
recipitur in materia, que potentia 
eft, illimitata permanebit; atqui ut 
multiplicetur in plura individua 9 
opus eft , ut ab bis íim-itaté parti-
cipetur, ira ut aliud fie, aliud ve-
ro fie eam participet : ergo deficien-
te receptione in m a t e r i a & limita-
tione per iilam , nequit numericé 
multiplican. Exemplum offert D . 
Thom., fup.. laúd, q, 75» in albe-
dlne , que , fi ponatur feparata ab 
omni fubje¿to , ita ut nec aótu , nec 
potentia illud refpiciat üt fui recep-
íivum , non poterií numero muki-
plícari: ipfa enim continebit om-
nem rationem 5 & perfs&ionem fue 
fpeciei, ob defedum fubjeóti eam 
limitantis. 
3 5 Prob. 4. Nam , üt inquit, 
& fepé repetit D . Thom. forma 
irreccptibilis in fubjecto eft infinita; 
(non quídem poíiiivc , & in omni 
linea ficut Deus , fed negativé , & 
intra fuam fpeciem, hoc eft, qua-
lis. Difp. I . Dub. I I . 
tenüs caret fubjedo , vel potentia 
oppofita per quam limitetur ) fed 
quod infinitum eft intra aliquam fpe-
ciem , nequit intra eam multiplica-
rí : quia continet omnem illius fpe-
ciei perfeftionem, qua. ratione eífe 
Dei nequit eífe nifí unum : quia i n -
finitum eft in omni linea , omnem-
que oranium linearum perfeélionem 
continens, üt redé probar D . T h , 
1. p. q. 11 . art. 3. ergo nec A n -
gelus in fuá pote ft eífe nifi unus. 
36 Prob. 5. Exipfo D . Thom. 
1. p. q. 3. art. 2. ad 3. ubi ait: 
Forma qua non ejl receptmüs in mate" 
ña , ex hoc ipfo mdmduatur* Juxta 
quam dodrinam in Angelo , qui 
irreceptibilis eft in materia, ídem 
funt abfque diftinclione virtuali uní-
tas fpecifica ,, & individualis : fumun-
tur enim ab eadem radice. Quid 
indé ? Sequeretur , quód , fi unitas 
fpecifica Angelí multiplicaretur nu-
mero 3 etiam fie multiplíearetur uní-
tas numérica (funt enim ídem vir-
tualiter ) at quid plus abfonum, quam 
quód unitas numérica multiplicetur,. 
cum ipfa íit ratio ultima , & Ínfi-
ma indívifíbilis" in . alia ? Certé , íi 
hoc fíeri poííet, poífet Petrus, v. 
g. mukiplieari in muitos Petros :. quó 
quid ¿ i d n nequius ? Tale ergo erit,, 
fi dicamus naturam Angelicam nu-, 
mero poíle multiplicari: ergo non 
eft concedendum. 
A R G U M E N T A , 
37 /^vPpofitam tuentur fen-
\ ¿ J r tentiam Scotus, & Seo-
tifie cum pluribus JeTuitis : & ex 
noftris Ferrara, & Bañez in prefen-
ti 
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t i dub. 2. & aliis. Obf. 1. D . Tho-
mam de Spirit. creat. art, 8. ad 
4. ibi : Natura Angeli non prohibetur 
ejfc in muliis, ex hoc, ^má pert'mct ad 
m'tonem ffeúei, fed ex eo , qmd fert'met 
ad rat'mem mdividun ergo natura fpeci-
ficae Angelicé: ex aliqua ratione mul-
tiplicari numero non repugnat. Ex-
plico D . Thom. non prohibetur eíTe 
in multis fecundíim rationem fpe-
ciei pro expreíío , cono ; pro i m -
plícito, negó ant. & eonfeq. Con-
eeptus fpeciei ex terminis, feu ex 
genere fuo non explicaí poííe eííc,vel 
non eííe in multis, fed prcEfcindit: 
Quia tamen fpecies Angélica i-den-
tifícatur virtualiter cum ratione i n -
dividuali, id ipfum, quod huic con-
venit, fcilicét, non poíTe mukipli-
cari numero, convenit etlam ipil re 
ipfa , & pro implicito. 
38 Obf. 2. A forma íbla po-
teíloriri numérica diftindio , üt pa-
tet in animabas feparatis , quse veí 
írc numericé diftinguuntur : ergo fuf-
ficit Angelos eííe formas fubilantia-
les, ut numero mukiplicari queant» 
Dift. ant. á forma fola recep-
tibili in fab-jeóto , conc ; irrecepti-
bili , negó ant̂  & canfeq. Quamvis 
animíE íeparats folum habent ratio-
nem formas, hasc tamen femper ref-
picit corpus , vel materiam , in qua 
rcceptibilis eft, & hoc fufhcit , ut 
numero diftinguantur ; at vero An-
gelíes fprmíE ejus funt gení i , ut 
neefunt, nec fuere , nec eííe po-
terunt unquam recepta; , vel rece», 
tibiles in- aliqua materia , vel fub-
j eáo : ideó nequeunt íicmukipiica-
jri. Sed contra , et 
3^ ObC 5. 
Toma I L 
Ex his > 8c con-
clufione fequitur , quód in Angelis 
non eft diftinóiio numérica , & con-
fequenter, quód nec fit ínter illos 
individuum aliquod Angelicum,quod 
eft contra D. Thom. fup. lauda-
t u m , ponentem in illis rationem 
índividui : ergo non tenet conclu-
fío. Sequela oftenditur : Ideó animae 
feparatae diftinguuntur numero : quia, 
licét non fint receptae , funt tamen 
receptibiles in materia ; fed Angelí 
nec recipiunmr, nec recipi queunt: 
ergo tenet fequeía. Hoc argumen-
tum laborat squivocatione. Non eft 
ídem mukiplicari numero , ac dif-
tingui numero : primum venficatur 
in pluribus individuis ejurdem fpe-
ciei , ut in animabus feparatis reía-
tive ad di vería corpora nume-ro d i -
verfa j repugnat vero Angelis obde-
feélum talis relationis. Ad fecundum 
autem non requiritur mukiplrcatíOy 
fed fufhcit quód hic Angelus., v . 
g. non fit ídem numero cum alio 
ex defedu identitatis materias, $c m 
hoc feo fu vocamus , & vocat D . 
Thom. Angelos individua , fea ha^ 
bere rationem mdlvdm> .Q\xoáe& 
prié eííe individua negativé 
vero poli ti vé ; quia deeft pofítivum 
principíum individuationis» Ex quô  
fequitur , quód ipfa ratio fpecifi-ea 
cum negatione identkatis materras' 
eft ratio individua , coníHíuenfque 
individimm Angelicum, Sed repil-
cabis, et 
40 Obf. 4. Ih Angelis da tur 
principium poíitrvum indivíduatio-
nis r ergo ruit folutio , & conclo-
lio. Ant. prob. ex D . Thom. in 1. 
dift. 54. q. 1. ibi : Jn t l l h , in qui-
hm aliud eft. éjfmta , qium h j f a j l a h v d 
y fm • 
) ro-
ño n 
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fiíppojitum ( úc in Angells ) ofortet, radicaliter accepta, feu vírtualiter i n 
quod fit aliquid 7n aten d e , p r quod na-
tura commmis indmduetur , & determi-
netur ad hoc fingulare. Et addit: H j -
poflafis addit fupra ejfenúam, & nxturam 
in creatuús detcrminationem materia, vel 
álicujus, quod loco materia fe habet. Jam 
fie ; fed lubfiñentia aliquid pofiti-
vum eft: ergo tenet ant. Dift. hoc 
ultimum ; ( per quod patebit & pr i -
mum ) addit detcrminationem: poíi-
tivam, negó; negativam,concedo auc-
torltatem, & dift. fubminorem íub-
fiftentia eft quid pofitivum fecun-, 
dum primum fui conceptum , conc; 
fecundüra ad primum fubfequutum, 
negó min. & confeq. Subfiftentia fe-
cun dum primum conceptum eft quid 
pofitivum , poíitivé terminans natu-
ram, habetque rationem a(3:us vel 
formas, aut quaíi formae, ideo fub 
hoc conceptu nequit individuare; 
habet vero alium conceptum nega-
tiyum faciendi , fcilicét naturam al-
teri incommunicabilem, & incapa-
cem eífendi altcram , & ex hac, tara-
quam ex radice , fumit vim indivi-
duandi faltim negative „ & modo pro-
prio fubftancis fpirituali completae: 
quia negare aliquam formam eífc 
aliam, eft proprium materias , 6¿: 
ideo rubfiftentia , licét non fit ma-
teria , loco fe habet materiae. 
41 Dices: Solutionem hanc non 
cohasrere cum ea, quam dedimus 
fupra n. 23. ubi diximus, eífen-
tiam habere rationem materia , vel 
quaíi materi? radicativas generis An-
2;elici,& confequenter individuationis 
Üiius : ergo non erit fubíiftentia. 
Dift. hoc confequens : non fabíif-
teatia formaliter fumpta , tranfeat; 
eífentia prahabita , negó confeq. Si-
cut materia prima non uteumque 
individuat, fed prout praehabet, & 
connotat quantitatem , quas ex fe 
individua eft , & ideó apta nata , ut 
materia per refpeóhim ad illam i n -
dividuet, íic etiam eíTentiam divi-
nam diximus imitari materiam phy-
íicam , non fecundüm fe , fed prout 
radicat, praehabet,& connotatfub-
fiftentiam , quae ratione fuse incom-
municabilitatis apta eft, ut ex ipfa 
habeat eífentia undé comodé pofsit 
fuo modo individuare , hoc eft ne-
gative ratione incommunicabilitaús 
negativas, quam rcfpicit. 
42 Et tamen do&rina hasc ( prae-
ocupatur objeótio ) non extenditur 
ad eífentiam fubfiftentiam div i -
nas, & conftituendum divinum i n -
dividuum, propter difparitatem quam 
ibidem afsignat D . Thom. Inter has, 
Sí creatas, fcilicét, indiftincüonem 
ínter divinam eífentiam , & ejus 
fubíiftentiam , quas íncreatis non in-
venitur ; & íic ait: in Deo autem non 
efi natura ejus fubfiftens per aliquod, 
ad quod determinatur , íicut per ma-
teriam , fed per fe ipfam eft fub-
fiftens , & ípfum ítium eílc fubíií- > 
tens eft. ^ Hic poterat inftari ex ip-
fo D . Thom. qui 1. p. q. 3. art, 
5. nec ínter eífentiam, & fubíiften-
tiam Angélicas admittit diíHnólionem 
realem , parians in hoc eas cum dí-
vinis: quod ípfum repetit 4. con-
tra Gent. c. 55. & alibi: ergo vel 
doólrina tradita extenditur ad Deum, 
quod abíit , vel non valet pro A n -
gelo. Refp, ex N.N. Comp. abrev, 
tom. 3. lib. 2, difp. 15. n, 16. Et 
hic 
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híc tr. 7. clirp. 4. dub. 2. n. 18. Et dividuandum, patet ex ejus diffíni-
N . Paul. tr. 16. difp. 4. dub. 2. 
n, 25. Dé Thomam loqui in prs-
diális locis de fubfiftentia non for-
maliter fumpta , fed radicaliter prae-
habita , qualiter coincidit cum eífen-
tia Angélica, & cum noftra folutio-
ne fuprá data. Et qucd ejus fit hasc 
ñiens, patet ex his, quae docet quod-
l ib . 2. q. 4. & 5. p. q. 17. art. 1. 
ubi folúm ínter eflentiam , & fubfif-
tentiam divinas ponit realem iden-
titatem , & confequenter ínter A n -
gélicas diftinétionem. 
43 Solutio hsec fcedcratur opti-
m t cum his, quae docent NM. Compl. 
abrev. tom. 1. difp. 5. de genere 
n. 30. ubi ex D . Thom, opuf. 42. 
c. 4. ajunt, quod in Angelis geñus 
non fumitur ab eíTentia , 6c diíFe-
rentia ab eífe, íivé exiftentia : quia 
eíTentia diftínguimr ab exiftentia. Ex 
quo idem fequitur dicendum circa 
fubfiftentiam, quse etiam ab eíTentia 
diftinguitur. Foederatur utique : quia 
ín praEfenti non aíTerimus fumi á 
fubíiftentia ín íe , Ted ab ipTa in 
cfíentía radicata 5 pr^habita, & con-
notata y & prout íic non diftingui-
tur ab ipfa eíTentia. Undé, tota eíTen-
tia Angelí eft principíum ( u t ibidem 
dicitur n. 31.) á q u o fumuntur ge-
nus , diíFercntía , & individuado, 
cum hoc tamen díTcrimíne, quód 
eíTentia íecundüm fe, & prout dicit 
potentiam perfeélibílem, radicat ge-
nus : prout dicit adum fpeeificum 
illud perficientem , radicat diíTeren-
tiam : prout demum connotat incom-
municabilítatem Tubfiftentise eft ra-
dix individuationis fupradiá:2e. Et 
quód fubíiftentia condueat ad fie i n -
tione : Rationdis mtura individua fubf-
tmtia. 
44 Obf. 5. ünitas fpecifiGa , 5c 
individualis diftinguuntur in Angelo 
virtualiter : ergo ruit ratio noftra 
numeri 56. Ant. prob. In natura 
Divina non diftinguuntur hae duas 
unitates : quia eft aóhis purus, & in-
finita ; Ted natura Angélica eft finita, 
& potentialis: ergo diítinguentur in 
illa tales unitates. Refp. neg. ant. 
cujus probationis maj. dift. non dif-
tinguuntur in natura divina , quia 
eft aótus purus, & infinita praecifsc, 
negó 5 ob hoc , & quia irreceptibilis 
eft, conc. maj. 8c dift. min. natura 
Angelí eft finita , Ted & irrecepti-
bilis , conc; receptibilis , negó min, 
& confeq. Eft dicere, quod , ut alt-
qua natura fit immutiplicabilis nume-
ricé , adunetque fine diftinétione 
unitates Tpecificam , & individualem, 
Tat eft, fi fit irreceptibilis in alio, 
iicét non fit purus aélusavel infinita 
ficut Deus. 
45 Obfl 6. Natura Angélica ha-
ber rationem Tpecieí communis indi-
viduis pluribus , fi vera Tunt, quae 
aíTerunt NN. Compl. abbrev, & N . 
Gavin. in Lógica : ergo fignuro eft 
poíTe in illa numericé ranltiplicari. 
Dift. ant. natura Angélica imperfec-
tc a nobis concepta ad inftar cor-
póreas natura ,̂ .de qua i b i , conc; 
perfedé intellcda , de qua in pras-
íenti , negó ant. & confeq. Solutio 
patet ex terminis , & ex his quas 
fupponimus ex Lógica prsfcita. 
46 Obf. 7. Multiplican fpeciem 
in individua eft participari ab illis 
modo diftiacto fubftantiali: ¿ quis 
V 2 creo 
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natüram M i - fübjeduin ; vel materia diílinda,' 
nec indiftinda, in qua talis irrecep-
tibiiis reciperetur natura , íicut fit 
in accidentibus : fit indé , quód lon-
gé abeft paritas. 
48 Obf. 9. Angelum eíTe m-» 
communicabilem pluribus , eft per-
feólio, vel imperfedio ? Si dicamus 
quód perfedio ; obviam fit nobis 
natura divina , quse communicabilis 
eft fine iraperfedione. Si dicamus 
quód iraperfedió , fcquitur , quód 
naturae corporee perfediores íint An-
gélica : quia carent hac imperfedio-
ne. Quid ergo ? dicatur elle com-
municabilem , etfi non út Deus eft, 
üt minüs vero ad modum naturse 
corporaiis , qu^ pluribus numero 
communicatur individuis. Refp. eíTe 
utrumque refpedivé. Si ením con-
feratur cum natura creata, eft per-
fedio , quatenús caret limitatione, 
imbibitque totam fpeciei perfedio-
nem, quin nihil relinquat ab alijs 
partidpandum individuis ; fi vero 
cum natura Divina conferatur , eft 
imperfeétio : quia caret perfedione,. 
qua pollet Deus in fe communi-
cando. 
49 Cur vero in natura divina 
íit perfedio communicari, & in crea-
ta íit imperfedio? En tibi rationem: 
quia , fi fpecies creata communica-
tur pluribus, ex hoc ipfo ab iliis l i -
mitatur , ita ut unum fie , aliud 
vero fie , nullum vero totam iliain 
participet: un dé femper imperfec-
té habetur : quia numqnara quan-
tum participabilis eft , participatur. 
Divina vero natura ita á Patre par-
ticipatur infinité , & confequenter 
perfedifsimé, ut nihil ejus fit , quod 
noa 
crg;o neq;et Dea pofie 
chaclis rnajori ornare perfedione fubf-
tantiali ? ereo fie ornata conftituet 
diftindum iridividuüm. Refp. conc. 
maj. neg. minorem : quia eífentise 
rerum funt fubftantialiter invariabi-
les, & cum alias fint indivifibiies 
realiter, & de indivifibili didum fit: 
Aut totum , aut nihil , hinc eft, quód 
qualemcumque Deus adderet , vel 
tolleret perfedionem fubftantialem 
á, natura fpecifica Michaelis , jara 
eífet fpecificé diftinda : quia cum 
non habeat aliquod eíTe individúa-
le , quod non íit ípecificum , quid-
quid tolleretur , vel adderetur , eífet 
fpecies , & tota fpecies; quia indi-
vifibili s eft. 
47 Obf. 8. Poteft Deus poft-
qnam creavit natura atomam Gabrie-
lis , anihilare , & iterum illam crea-
re ; fed in hoc cafu , licét fpecie 
una, diftingueretur numero. Prob. 
haec ex his, quse docent NN. Compl. 
abrev. tora. 3. i ib. 2. difp. 14. n . 
52. ubi fat, inquiunt , eft diverfa 
connotare témpora , ut fubjedum 
accidentis varietur in eífe fubjeéti, & 
confequenter ut accidentia íint nu-
mero diftinóla : ergo fimiliter in 
noftro cafu, eflet quidem diftindus 
namero Angelus creatus. Refp. con-
ceífa maj. neg. min. cujus probatio-
nis antecedens conc ; at negó con-
feq. & parit : quia in Deo nec ac-
tio variaretur, vel reiteraretur in ta-
l i cafu , nec refpiceret , aut con-
notaret variabile terapus , fed per 
eamdem ipíifsimam adionem conno-
tantem aeternitatcm imrautabilem 
recrearet , quod femel ereatum ani-
hiiavit: & cura aliundé nullum eífet 
Trafl. X I L de Ang-eli 
o 
ñon participetur etiám á Filio : ex 
que fequitur «quales eííe Perfonas 
in natura , & perfeótione : quia n i -
hi l una , quod altera non panici-
pet, participat. 
D U B I U M I I I . 
V m M ANGF.LVS S1T EX XáTVRA 
fuá incomptibilis ? 
50 TNcorrubtibile ex natura 
X fuá non id vocaraus, 
quod abíbiuté non pofsit deficere 
vel per anihilationem , vel defmen-
do fuum eífe in alio. Quis enim 
dubitet s quin pofsit Deus Angelum 
in nihilum redigere , ficut illum ex 
nihilo extumulavit ? Intelligímus er-
go i d , quod in fe non habet prin-
cipiura intrinfecum tendens , vel 
exigens ejus corruptionem faltim in-
direóté , mi íit in corporeis íubf-
tantijs , in quibus materia prima,quge 
principium eft radicale corruptionis, 
üt ajunt NN. Comp. abr.in Phyf. lib. 
i . difp. 3. q. 8. per hoc quod alias 
inhiat habere formas , appetit i n -
direSé defertionem habitse , üt po-
té incompofsibilis cum illis , & con-
fequenter corruptionem compoíiti. 
De hujufmodi corruptione eft pra&-
fens qu^fitum , cui refpondet haec 
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materia , & gmeratlone munda exlflen-
tes. Prob. 2. ratione ex D . Thom. 
hanc exprefsé tenente fententiam í . 
p. q. 50. art. 5. quem, paucis demp-
tis , omnes Theologi fequuntur: N i -
hü corrurapitur , nií iperhoc, quod 
ejus forma ab ejus materia fepare-
tur ; fed Angelus eft forma in fe 
ipfa ( non in materia) & per fe ipfam 
( non per aliud corruptibile ) fubíif-
tens: ergo non poteft corrumpi. 
52 Prob. 2. In tantüm fubftan-
tia corpórea eft corruptibilis , in 
quantüra> ejus materia haud conten-
ta única forma , alias appetit , quas 
cüm numquam facient ejus appeti-
tum , fed ifte in faciari fiftat, ap-
petit unius deíitionem , ut alias ac-
quirat ; fed Angelus non habet ma-> 
teriam , nec ullum appetitum., quia 
per fuam formam fpeciíicam explet 
íotam defíderabilem perfedionem 
üxx fpcciei, & manet in faciato eííe: 
ergo non eft corruptibilis. % Con-
firmat hoc D . Thom. ibidem , ubi 
ait, quod eífe rei penfaíur ex ope-
ratione: quia aperatta mdkat modum 
ejfe ipfius 1 [pedes autem , & íaúa ope-
raúonis ex oh jeito (emprehendltm ; oh-
jeetmn autem intcUigitile, am (it Jupra 
tempns , eji femp'uenium : unde omnh 
fubfimt'ia fpmniaüs eji morruptibilts fe-
íündum fuam mturam : quid clariusl 
NO.STK^ MSOLVriOi 
51 T^\Icendum eft , Angelos 
J—^ incorruptibiles eífe ex 
natura fuá. Prob. í%-. ex D . Dion. 
€. 3. de divin. Nomin. íhi : Intellec-
tudes fubftantua vitara babent mdsfiám-
tem , ab umverfa mmpúone , nmte 7 & 
Tomo 11, 
ARGUMENTA CONTRARIA. 
53 •"xPpofítam tenent fenten-
tiam D . Bonav. Scot. 
Alen. Vázquez , & allí ; non vero 
eo duéli momento , quo illam te-
mí erunt , vel fomniarunt nonnulli 
HaTetici, qui Angelos d iveríj lexus, 
mafculi feiliceí, & fa-minei fuppo-
V 5 fue-
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fuerunt, ut per eorum congreíítim, concedimus Angelis. 
corrupíis aliis, alii de novo produ- 56 Obf. 3. Omne 
cerentur , quibus natura femper 
eílct fuperíles. 
54 Obi. 1. Damaíc. á D . T h . 
híc laudatum , & dicentem de An-
gelo , quod eji fuhfianm mtelle&udis, 
gratui, & non natura immoríalkatcm fuf-
ápiens : ergo non ex natura fuá, 
fed ex volúntate Dei gratiofa inde-
fedibilis eíl. Explico Damaíc. gra-
lia íufcipiens , & íimul habens im-
mortalitatem , negó ; íufcipiens prse-
cifsé , conc. ant. & negó confeq. 
Gratiosé quidem fufcepit Angelus 
de gratiofa Dei manu fuum eííe : at 
quod eííe ? eiTe incorruptibile ex na-
tura : habet ergo eííe ex natura fuá 
incorruptibile , quod ex gratia fuf-
cepit , haud feeus , quám fubílan-
tia corpórea ex natura fuá habet eífe 
corruptibile , quod ex gratiofa Dei 
libértate accepit. Sic interpretare 
Sext. Svn. ad. 13. 6¿ alios íimili-
ter loquentes PP. 
55 Obf. 2. Apoft. 1. ad T h i -
moth. 6, i b i : Solus Deus habet im-
mortidltAtem - ergo non habent illam 
Angeli. Dift. ant. Solus Deus ha-
bet á fe , conc; ab alio, negó ant. 
Aliter dift. folus Deus habet immor-
talitatem abfolute , & per nullam 
potenüam defedibilem , conc ; per 
aliquam, negó ant. & confeq. T&f-
timomura Apoftoli debet inrelligi, 
quo in fenfu dicitur Marc. 10. Nc-
mo boms , wft mus Dms : & ad Rom. 
16. Soü fapknñ Dco : : homr7 & gloru, 
hoc eft , bonitate , & fapiemia 
aliundé non habita. Yelde immor-
talitate per nullam etiam divinam po-
tentiam defedibiiem , qualera non 
quod ex. 
natura fuá fit ex nihilo , ex natu-
ra fuá vertibile eft in nihilum , ut 
íic finis correfpondeat principio; fed 
Angelus ex natura fuá fadus eft 
ex nihilo : ergo ex natura fuá, &c. 
Refp. ex D. Thom. 1. p. q. 75, 
art. 6. ad 2. quod nec creari, nec 
anihilari competit Angelo per po-
tentiam fuam pafsivám , fed per ac-
tivam Dei ( & fie falvatur refpon-
lio finis ad principium. ) Non qui-
dem creari : quia Angelus antequara 
eífet, non erat pofsibilis á fe , fed 
a potentia Dei ; nec etiam anihilari: 
quia in fe nullam habet potentiam 
pafsivám exigentem hoc , fed f o -
lüm non repugnantiam , ut per ac^ 
tivam Dei experiatur illud. 
57 Obf. 4. Solus Deus eíl en$ 
neceífarium : íi autem Angeli fint 
incorruptibiles, erunt neceífarii ficut 
Deus, quod abfic : ergo & conclu-
fio defit. Dift. maj. Solus Deus eft 
neceífarius abfolute, conc; ex fup-
pofitione, negó maj. & dift. min, 
crunt Angeli neceífarii abfolute , ne-
gó : ex fuppofitione, fubdift. reí^-
peétive ad potentiam regularem, conc; 
ad abfolutam Dei, negó min. & con-
feq. Adhuc ex fuppofitione, quod 
fint Angeli , deeífe poífunt de po-
tentia abfoluta D e i ; Deus vero nec 
ex fuppofitione , ñeque per uilam 
pourft deíicere potentiam: quia abfo-
lute eft neceífarius. En difparitatem. 
* * • * * ^ M ¥ * ^ 
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8. íuper Gent. ad l i t t . c. 20. ubi 
de Deo ídem aíTerit, eodem dudus 
fundamento, prob. ratione : nam per 
eífe proprié in loco intelligimus afsif-
tentiam rei locatae extrinfecam , com-
menfuratam , Contentamque , vel cir-
cunfcriptam per locum; ha? autem 
continentia , commenfuratio , feu cir-
cunfcriptio iraperfediones funt pro-
pris corporis locati, & valdé alie-
n-aé a natura Angélica , quas nec par-
tes habet , ut circunfcribi, 8¿: cir-
cümvallari pofsit , nec extrinfecé 
opus eft afsiftat: eft enim fpiritua-
li's, quse per intima transfundí po-
teft vifcera corporis locantis : ergo 
improprié , abufvé , 8¿ asquivoce 
confertur Angelus cum corpore quan-
tum ad eífe in loco. Ex quo fe-
quitur alia ratio : nam ad eífe in lo-
co requlritur contadus proprius rei 
D U B I ü M I V . 
VTRVM. ANGILVS SIT IlST LOCO: 
& quomodv ? 
CONCLÜSIO: 
58 A Ngclus eft in loco, at 
j t \ . non proprié , fed im-
proprié , & abufivé. Audi D . Th« 
1. p. q. 52. art. i . Dkendum y quod 
Angelo convenk ejfe in loco , áqulvoce tÁ-
men. Prima pars conftat ex pluri-
bus facrae pag. locis , ubi Dxmdnes 
dicuntur fuiífe in corporibus per ip-
fos obfefsis, üt Marc. 5. Luc. 8. 
& Matth. i i . & Apoc. 12. Ñeque 
locus imentus eft eorum amflms m Cosío. 
Et ex illa colleda: Angelí tui Saníñ 
hñBtent in ea. 
59 Prob. ratione éadem prima 
pars: nam eífe in loco íit per con-
tadum rei lócate cum locante , me-
dia quantitate mutuo ipfís applicataej 
fed, licét in Angelo non fit quan-
titas molis, eft tartien quantitas v i r -
tutis ipíis applicabilis: imó & ipfum 
íuppofitum eft applkabile : ergo erit 
in loco. PraermíTae verae funt, & con-
feq. prob. : nam non alia ratione 
dicimus Deum eífe in loco , & in 
omni loco , nífi quia ejus virtus 
applicatur ipíis : & non íblüm v i r -
tus , fed & ipfemet Deus immedia-
tione fuppofiti intimé in ipfa illabi-
tur : ergo fi Angelus fie eft appli-
eabilis , fie etiam proportione íer-
Vata erit ín loco. 
60 Secunda pars, quam teñent 
Arift . per D . Thom. expofsitus ibi-
dem, Boedus , Naz. & D . Aug. 
lócatas cum locante j & ad con-
tadum , quod ultimum unius cum 
ultimo contingatur aiterius ; fed 
in Angelo nec eft primum, nec ul-
timum , nec médium , fed eft fi-
mul totus, & indivifibiik : ergo. 
ARGUMENTA CONTRARIA. 
61 y^vRC 1. contra primara 
conclufionis partera: ü t 
Angelus fit in loco, non fufficit 
quod contingat illum per quanrita-
tem virtutis, nifi etiam contingat 
per quantitatem molis : ergo ruit 
eonclufio, Ant. prob. Corpus Chrif* 
t i eft in fpeciebus facramentalibus 
immediaté imrrediatione vir tut is , 
etfedivé eas con fer van do 5 & tamen 
non eft in illis tamquam in loco : er-
go non fufficit &c. Major eft certa, 
Y 4 & 
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& irsinor D . Them. 3. p. q. j 6 . 
art. 5. ubi exprefsé aíTerit , Corpus 
ChrilH non eífe in fpeciebus íicut 
in loco , vel localiter: quod & te-
nent N . N . Salm. tom. 11. tr. 23. 
difp. 6. n. 31. ergo vera eft mi -
nor. Refp. neg. ant. ad cujus pro-
bationem dift. maj. eftin fpeciebus 
ímmediationc virtutis adftantis ipíis 
prscifsé , negó ; adftantis, §¿ u n i t í E , 
conc. maj. 8¿ min. & negó confeq. 
Corpus Chrifti non utcumqueeftin 
fpeciebus , fed illis unitum, & fup-
plendo unionem fubftantiae pañis & 
vini cum ipíis, ideóque confecra-
tio dicitur tranfubftantiatio : ü n d é 
eífe in fpeciebus, non eft veré loca-
r i , fed uniri ad modum fubftantiae 
praecedentis , - cum hoc difcrimine, 
quód illa uniebatur accidentibus tara-
quam formis inhasrentibus, Corpus 
vero Chrifti tamquam termino puré 
continenti. Sie prxdidi PP. laúd. 
62 Obf. 2. Angelus, quamvis 
producat aliquid in tempere, non 
dicitur eífe in tempore: menfuratur 
enim per aevum : ergo non ideó d i -
cendum eft , eífe in loco , quia in 
iilo aliquid producat. Dift. ant. non 
dicitur eífe in tempore proprié , 
conc ; abuíivé , & sequivocé , negó 
ant. & confeq. Non recognofeimus 
inconveniens ia eo quód Angelus fit 
non univocé, fed aequivocé cum fubf-
tantia corpórea in tempore. Ratio' 
eft : quia de Angelis dicitur in Scrip-
tura Sacra aliqua feciífe , vel loquu-
tos Fui fíe in aliquo tempore , ü tDan . 
5. 21. de Gabriele, quódtetigit illum 
in tempore {acrificü vefpmnl Et de ip-
f o , Luc. 1. i i . quod hora incen-
fi apjiarmt autem illi ( id eft Zacha-
n x ) Angelus Dm. fians A dextñs d td -
ñs inccnfi. E t v. 26. in menfe autem 
fexto mijfus eft Angelus Gabriel a Dea 
&c. Sed hasc nequeunt intelligi de 
eífe, loqui , vel apparere in tem-
pore proprié , & commenfurativé ad 
i l lud : ergo faltim abuíivé, & aequi-
vocé. 
D U B I U M V-
QV^mAls í SIT ANGELO RATIO FOK-
malls exijiendi in loco ? 
^3 QÜpponimus, rationem for-
t 3 malera , per quam A n -
gelus in loco collocatur connatura-
liter, eífe quantitatem virtutis: & 
confequenter modum eífendi in illo 
eífe media operatione , eo propor-
tionali modo, quo de Deo tr. 1. 
difp. 4. n. 7. Philofophati fumus, 
Ib i vide. ündé tota devolvitur dif-
cudenda difiieultas circa modum, 
vel rationem formalem eífendi in 
loco violento; per quem intelligi-
mus in praefenti i l l um, in quo An-
gelus eft coadus , & á fuperiore con-
tentus efficacia contra ejus inclina-
tionem , ita ut locus , licét humllis, 
8¿ abjedus , contineat , humiliet, 
fubjiciatque fíbi Angclum locatum, 
licét hic fit fuperexcelfae dignitatis, 
ne alibi extra illum fit, vel .opere-
tur : átque id genus eft locus , qui 
Dsemones tenet in inferno ipfos op-
primens, & ligans, ne fuá perpers, 
& afsidua cogitado ab i i l o , licét te-
tro , & fordido folo , uraquam abf-
trahatur ; cujus contrarium fit in lo-
co connaturali, qui non fubjicit A n -
gelum, fed quinimó Angelus fubji* 
cit 
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eit ^ibi i l l ^ m , ut quidquid volue- tu r , & impeditur, ne qua velitU-
r i t , operetur in eo, Quo praein-
telieóto, fit 
NOSTIM COXCLVSIO. 
64 Atio próxima , & in ac-
tu primo,per quam An-
gelus eft in loco violento, eft po-
tentia ejus pafsiva ; in a6tu vero 
fecundo adualis , 8c exercita pafsio, 
atque cruciatio. Prob. i . ex Sacra 
pagina : nam in Epift. Canon. Ju-
die dicitur : Mgelos, qui non fervave-
runt fdüm princlpamm vmuüs aternis 
fub cSglm referváút. Et 2. Petri 2. 
Veus Angelis peccantibus non peperdt , fed 
rudentibus Infem detrattos in tartarum 
tradidh cruciandos. Et Apoc. 20. Ap-
prehendit Dratomm :: & ligavh eum &c. 
Quibus adde SS. Patrum teftimonia, 
& prsecipué D . Thom. qui pluri-
bus in locis hanc atteftatur ligatio-
nem. Sit unus pro ómnibus 4. con-
tra Gent. c. 90. ubi ait : Stéjianm 
incsYporeá paúunpur ab igne corpóreo per 
modum cujufdctm aUigationis. Nunc fie; 
fed, fi Angelus eífet in loco violen-
to per potentiam aólivam, vel ope-
rationem , non alligaretur , nec fub-
jiceretur i l l i , fed quin potiús lo-
cus fubjiceretur Angelo, tamquam 
paífum fuo agenti : ergo fignum eft 
eífe per pafsionem. 
65 Prob. 2. ratione : I d eft An-
gelo ratio eífendi in loco violento 
in aólu primo , & fecundo , per quod 
poteft proximé, & defado tangit 
i l l um; fed hoc non eft ejus potea-
tia adiva , 8¿ operatio : ergo pafsi-
va , & pafsio. Minor prob: Ange-
lus in loco violento patitur , liga-
bertate pofsic operari: ergo non hoc 
operari, fed pati ab hac opprefsio-
ne eft ratio contingendi locum 
illum. 
66 Dices 1. Certum eft , quod 
Domeñes perpetuam , afsiduamquc 
habent cogitationem affixam il l i te-
t ro , & tétrico tormentorum loco: 
ergo operantur. Quare ergo hsc 
operatio , licét violenta , non erit 
ratio eífendi illic ? Refp. quia illic 
non operantur operatione tranfeuntc 
producendo aliquid, nec fubdendo 
íibi locum , qui modus eft natura-
lis , quo fubítantia incorpórea eft in 
loco , fed potiús mera , amaraque fpe-
culatione , hacque violenter elicita, 
& illue applicata , media qua, lon-
gé á fubjiciendo íibi locum , hic illos 
fubjicit , & ligat. ündé ficut ratio 
eífendi in loco naturali eft operatio 
connaturaliter elicita , ita ratio eífen-
di in loco violento eft operatio vio-
lenta , non in quantum operatio, 
fed in quantum violenta : fubquá 
ratione non tam eft adió , quam 
pafsio, ut inquit Cajet. in praef. 
art. 7. 
67 Dices 2. Dsemones quandia 
funt apud nos in térra , vel in aere 
patiuntur ab igne ínferni; 8c tamen 
non funt in illo ficut in loco : er-
go pafsio non eft ratio eífendi in 
eo. Refp. dift. conf. pafsio concre-
tivé ad propinquitatem cura loco 
eft ratio eífendi in illo , conc; abf-
tradivé ab illa, negó conf. Non fuf-
ficit, Angelum pati , ut dicatur & 
locari in violento loco : nam ad pa-
t i fufficit , quod ignis Inferni ex 
illa louginquaregione, divina eleva-
ras 
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tus virtute , operetur in paflTum adeó Deus vero indiffinité , quia eíl ubi-
diftans, illum cogeos, ut numquam 
á praedida violenta meditatione ip-
fius fejungatur; ad locafi vero u l -
tra requiritur appÜcatio, & apro-
ximatio Angeü locati ad locum dif-
tanterau Undé tune Angelus paieretur 
ab igne Inferni j locaretur vero ubi, 
divina perraitente, volúntate, aliquod 
maflum operaretur* 
D Ü B I U M V L 
"ÜTKVM: AÑGELVS, FOSS1T ESSJL I N 
pmdo vdut m locol 
68 QUpponendum- eft j A n -
gelum poífe eííe i n lo-
co diviíibili ^ Sic D . Thom. i» p^ 
q,. f i » art. i» in C» ibi t Quidamr* 
ífedíderuntquod Angelus non pafsk e(fer 
téfi- in loca pmñuaü i fed manifefil d$~ 
cep'v fi¡nt* Et Paulo infrá Vnde non 
eft neieffe , quod detemimtm á ums lo~ 
cm iwd'mfibiüs feamdum fitum t fed vel d i -
ftjibilis y vel. indmfibiliSy mapr% vel minor̂ . 
feamdum quod voluntarle applkat fuam y h -
tutem ad. corpus xnajus * vel m'mus.. Et 
fie tatum corpus , cut per fuam v'mutem 
Applkatur y camjpondet ei ut mus tocus* 
Profequituc D» Thom. docens, non 
ex indé fequi Angelum eíTe intoto 
Coeio, quod movet i quia folüm ap-
plicatur ejus virtus uni parti , puta 
Orientali , qua mota ^ omnes circum-
águntur uniformiter. Et concludit 
ai signando diveríitatem eífendi in 
loco ínter Deum Angelum , & 
corpus, ita ut hoc fie circunferip-
tivé commeníliratum cum iilo ̂ A n -
gelus diíhhitivé , quatcnüs fíe eft 
in uno, ut non ü t in alio loco; 
qué. Quibus poteft & alius modus 
íuperaddi, ille nerapé , quo Cor-
pus Chrifti in Euchariftia colioca-
tur , Icilicéc, facramentaliter , pro 
quo vide intelligendo fuprá n. 6 i . 
69, Nec obftat , quod Angelus 
íit indivifibilis formaliter : eft enim 
diviíibilis virtualiter , & eminenter 
per operationem , quam poteft dif-
tribuere divifíbiiiter faltim termina-" 
tivé j uti íit in Deo refpedu omnis 
loci , & in anima refpedu corpo-
ris. Qiiod ultra parificatur in Solé, 
qui ealidus non eft formaliter y fed 
folummodo virtualiter j & tamen 
producit calorem formalem: & ipfe 
Angelus, producit corpora , cüm 
corporeus formaliter non íit , fed 
folummodo virtualiter» 
70 Deniqué docet D . Thom» 
ibidem , Angelum non eífe , nec pof-
fe, ubiqué. Et ratio eft : Tum, 
quia Angelus eft in locó ratione ope-
rationis fuá? j fed, quia hzc eft fini-
ta ,, nequit extendí ad omnia opera-
bilia : ergo nec ad orania oceupan-
da loca cxcogítabilia. Tum > quia 
Deus eft ubiqué : quia eft immen-
fusí fed Angelus non efttalis : ergo» 
% Sed obf. Angelus poteft operari 
in toto Orbe : ergo & eífe ubiqué» 
Refp. negando ant. cum Bañ. & 
alus á N . N . Salm. hic laúd, quia lie 
Deus hunc condidit mundum , ut 
non totus unicae fubderetur creatu-
ras, nec in ratione produdt , nec in 
ratione loeati , juxta illud Jcrem. 
2 3. Nunquid non Ccetmn , & terram egú 
inipleo1. ündé tenendum eft Angelos 
fuam virtutem locatricem ita reftric-
tam habere ^ ut non ubiqué Coe-
i o -
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ioruin , terrarumque Joca omnia 
implere pofsint , fed partem i l lo-
rum proportionatam virtuti opera-
trici in illis. 
ASSMtlO VOSTRA, 
71 Tpvlccndum eft, Angelum 
poííe in único punóto 
collocari tamquam in loco. Ita ex-
prefsé, D . Thom. fupra n. 68. re-
latas: ubi deceptionem vocat fenten-
tiam negantium, poíTe Angelum eíTe 
in loco punduali. Et prob. ratione: 
quia Angelus eft in loco per fuam 
operationem : ergo íicut poteft ope-
ran in loco diviíibili , & íic in illo 
collocari : poterit etiam ín indivi-
í ibil i , fivé punduali collocari : quia 
poteft in illo unicé operari. Sed quid 
mirum , quód pofsit in pundo fo-
j o collocari , qui poteft nullibi lo-
corum efife, íi ab omni locofubñra-
heret exercitium operandi ? Quód 
vero pofsit , conftat ex D . Thom. 
,in i . dift. 37. q. 3. art. 1. ad 4. 
. i b i : Hoc non reputo incenvmtens , qiíbd 
Angelus fine loco pofsit ejfe , & non in 
loio, quancíb millam operationem árcu lo-
cum haheu Nec tft momemms , ut tune 
nufquam , vel tn nidio loco efe áicatur. 
ergo íi nullibi , quia nullibi ope-
ratur , poteft eífe : in puntio quia 
operatur , locari poterit. 
Otfj lClVmVR MOMEÑTA OPINIO-
tús adverfe. 
72 r ^ B r ' i ' p r o subt-Do<a-
quem ScotiftGe plures, 
& alii Sententis oppofitse referunt 
Patronum. Sequitur ex concluíione, 
quód Angelus pofsit collocare in 
minori j & minori loco in infini-
tum ( eft enim infinitus proceflus 
partium minorum , & roinorum á 
loco íibi adsquato ufque ad punc-
tum ) ergo erit virtuus infinitas ad-
impletivse loc i : íicut, fi poteutia v i -
íiva poífet minus , & minus ufque 
in infinitum vifbile attingere , ar-
gueretur eífe virtutis infmiise ; atqui 
hoc prseter rationem it bcux Phi-
lofophiae : ergo non eft admkten-
dum. Refp, ex hoc argumento fequi, 
portiiorem uniiis uncia? penderis eífe 
virtutis infinita:: quia fub ea eft mi-
nus , & minus ponderis in infi* 
nitum , uíque ad pundum : qr.od 
ridiculum quis neget ? Deiridé d i -
cimus , qued minus, 6¿ minus non 
exigit majorem , & majorem vir-
tutem operatrícem , nifi quandó m i -
nus , & minus recedunt magis , & 
magis ab illa menfura , quae conf-
tituit objedum proportionatum po-
tentiae i l lud attingenti , ut contin-
git in vifu , qui refpicit determj-
natam vifibilcm quantitatem : & hanc 
naturaliter , & íiné libértate fie, 
vel fie eam videndi , femel ac ipil 
fubjiciatur. In Angelo vero , qui l i -
beré implet locum^ prout vult . in 
Ipfo operari, quique circa parvita-
tem menfuram non recog-nofeit im-
pletivam , nil addlt virtutis i m -
plere mir.orem , & minorem locujn 
ufque ad pundum. Econtra feret, 
fi proceífus de magis tranfeenderet 
ad magis. 
73 Obf. 1. Sequitur ex con-
clufone , qued Angelus pofsit eífe 
fmul in Cedo , & in térra 5 con-
tra Pam. iib. 2. c. 3. relatum áJD, 
T h . 
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rhom. i . p . q. ^ . a r t . 2. dicentem- ri in duabus partibus extremís, quffi 
que , quód Angel i , durn funt h Cáelo, 
non fiínt in tena : Et contra Greg. 
Magn. 1. Mor. c. 2. id ipfum affe-
rentem : ergo non tenet aíTertio. 
Sequela oftenditur : & fíngamus qua-
drarium palmum locum eííe adse-
quatum Angeli : hic palmus habet 
verfus latitudinem infinitas lineas, 
ex quibus poteft una única fieri, at-
que ita protendi in longitudine, ut 
Ccelum attingat , fimul & terram, 
qtio in eafu non erit iile locus, £c 
in longitudine diftentus major, qná^m 
erat antea in quadratura conftriékisí 
quia diverfa figura non auget, nec 
minuií quamitatem : ergo , íi ante 
non prxteribat fui loci snenfuran], 
nec poíleá ; ergo poterit totam iilara 
lineam occupare, & eonrequcnter ín 
C e l o , & m térra fimul eollOcari: 
Refp. negando fequelara , quam.non 
probat argumenturn r quia loeus 
adsequatus Angeli non folum, limí-
tatur quantum ad implendum pal-
mum quadratum jvyel rotundum v. 
g. fcd etiam quantum ad longitudi-
nem , ne fines tantse 5 vel tanta; 
diñanti^ longitudinem Yerfiíis âb 
Auélore naturse afsignatos tráaj-íiU-
ye queat, 
P U B I ü- M V I L 
VTRVM VNVS ANGELVS FOSSIT ESSE 
in flwtb&s loch: i r fhins- Angeli 
in unol 
Upponas 1. Angclui»poi-
fe collocari fimul in pla-
ribus locis inadxquatis , & indif-
tantibus; poteft enim íbiuni opera-
operetur in medio . Secundó , noñ 
pofTe naturaliter efie fimul in duo-
bus locis adaequatis: T u m , quia alias 
quilibet efíet , & non eíTet adaequa-
tus : Tum , quia nuíla potentia ex-
tra fpheram poteft agere fus aétivi-
tatis,vel objedi ad^quati. f Difhcul-
taseft,an pofsit Angelus eífc in d ú o -
bus locis inadaequatis, ínter fe diftan-^ 
tibus , quin íit in medio I Cui ref-
pondet 
TR1MA ASSIRTIO 
75 A Ffirmativé. í íanc tc-
nent fententiam com-
nuinitcr Thomi-ílae quibus adhs-
rent nonnulli Scotifta? , & Jefuitse 
contra Joan, á S. Thom. Yazquez, 
& aliosj nobis yero favet D . Thom. 
1. p, qv 53. art. 2. ubi afferit, An-
gelum poCe tranfire rnotu di-fereto de 
extremo ad extremum, quin tranfeat 
per raedium:.Et quare?quia poteft ope-
rari in primo , & fufpenfa operatio-
ne circa médium operari in fecun-
do : ergo fímiiitc-r poterit fimul eCe 
in duobus locis ínter fe difsitís, 
(•dummodó tamen ipfa loca , & dif-
tantia inter ea fpbxram non exce-
dant Angelicae adivkatis repletivae 
loci) fi operans in uno extremo, 
retrahat operatienem á medio , & 
illam in aiiud dirigat extremum. 
Sed 
76 Ob-f. 1. Angslus nequiteífe 
in locis pluribus, üt pluribus , üt 
tenet D . Thom. 1. p. q. 52, art.2. 
Et in 1. diíh 57, q. 5. art. 2. Sed 
hoc verificaretur , fi in pluribus 
efíet fimul, & diftamibus; nen enim 
unió 
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unío íllos adunaret , fed difjunélio 
illos multipiicaret : ergo ruit concl. 
Refp, conc. maj. neg. min. quia pia-
ra loca inadsquata , contentaque in-
tra ambitum loci adajquati Angelí, 
non piura üt plura , fed plura üt 
unum, vel in unum ordinata com-
putantur. Nec favet exemplum cor-
poris , quod ficut continuum in fe, 
petit etíam locum continuatum. An-
gelus vero , licét continuó opere-
tur , non femper dirigic operatio-
nem ad loca continúala , fed faepé 
ad difjunéla , qax matcrialiter funt 
plura ; erunt tamen formaliter unum, 
íi Angelus illa repleat in unum fi-
ne m ordinata , yel út unum locum 
-partialem faltim conftituentia. 
77 Obf. 2, Deus nequit eííe in 
locis difsítis, quin m.diam impleat: 
Idem intellige de anima , quce ne-
quit partes extremas corporis fine 
mediis informare : ergo nec Ange-
lus, &c, Refjx. i . neg, a-nt. quoad 
primam partem : quia , fi Deus ani-
hilaret fpatium médium inter dúo 
loca difsita, verificaretur contrarium. 
Refp. 2. conceífo ant. neg. con-
feq. & paritatem : quia, cüm Deus 
íit caufa univerfalis omnium , in 
quibus per intimum intromíttitur 
illapfum s illa debet tangere imme-
diatione virtutis , & fuppoíiti , ut 
verincetur in iliis eífe per eífentiam, 
pi-sefentiam , & potentiam , qu^ ra-
tio non militat pro Angelis. Exem-
plum animas non quadrat : eft enim 
forma corporis, quss unimr il]i na-
turaliter , & finé libértate eífendi 
híc vel illic : nec hoc fit per ope-
rationem , imo nec per propriam 
locationem , fed per veram , de 
naturalem unionem. 
78 Obf. 3. Si Angelus eífet in 
locis difsitis, haberet diverfas prx--
fentias , quas, íi producant effeólus 
numero diftinélos, erunt & ipf<2 dúo 
accidentia numero diñinda in co-
dera fubjeílo, quod repugnat; íi ve-
ro producant diverfos fpecie eirec-
tus , v. g. in uno loco lumen , in 
alio motum, jam erunt loca piara 
üt plura, quod non admitiere pof-
fumus : ergo nec id , quod aíferit 
concluíio. Refp. Angeium in cafa 
eoncluíionis , nec habere diverfas 
praefentias , nec diverfas operaíio-
nes, nec diverfos eífeólus formali-
ter, niíi ad fummüm materialiter. 
Eí eílratio ; quia operatio , quse eft 
ratio eífendi in loco, una & eadem 
cüm í i t , perquamdam exteníionem 
fui ipfius attingit utrumque extre-
mum íivé ab initio , fivé poílquam 
primum folitarié implevit : & con-
fequenter eadem. prsefentia , quae 
duólum fequitur operationis, penes 
majorem, vel minorem fui exteníio-
nem Angeium praefentat utrique, vel 
alteri locorum. Hec autem loca, l i -
cét materialiter íint d i vería , vel ra-
tione f u i , vel ratione diverforum 
fpecie , qui producuntur, eífeéluum, 
formaliter unum tantüm funt, prout 
ordinata vel in unum finem per 
Angeium intentum , vel in unum 
adssquatum locura conftituendum. 
f Ex quo fequitur ( tacita pras-
ocupatur objedio) quod nec proprié 
poteft dici moveri Angeium , dum 
íiftens in loco A, extenditur ad locum 
B: quia ad motum proprié talena 
opus eñ , unus deferatur , ut al-
ter locus acquiratur , quod non 
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fit in cafu conclufionis. 
>15SERTIO 11. 
79 iMpl i ca t contradidioneni 
X dúos Angeles eíTe in eo-
dem loco, unum Se eundeir^nume-
ro eíFedum producentes , üt cali-
fas totales, & principales. Sic D . T h . 
1. p. q. 5z. art. 3. Et in 1. dift. 
3 7. q. 3. art. 3. Quoad primam par-
tem conftat ex his , quse fupponi-
mus difcuífa in Phyfica, ubidupli-
cem caufam totalem , & particula-
rem , five ejufdem ordinis ad eum-
dem numero eíFedum producendum 
non poíTe cócurrere demonftravimus. 
Secunda pars quoad eífe 'principales 
non excludit, iraó permittit, quód 
dúo Angeli pofsint, út inftrunienta 
Dei , concurrere ad eumdem nu-
mero efifeíhim , quo in cafu in uno 
locouterque locaretur. Addit con-
clufio : eumdem numero effettum: nana, 
fi dúo Angeli producant diverfos 
effedus in eodem íubjedo compati-
biles , non infidas ibimus poffe 
utrumque in eodem loco collocari: 
quia , cúm hoc fíat media operario-
ne , qua; corapati poteft cum alia, 
& aliis circa idem fubjeélum , ü t& 
in agentibus experimur corporeis, 
non eft ratio quare , ficut operajio, 
non etiam íimultanea plurium veri-
íicetur collocatio. ^ In hoc autem 
cafu locus ille folúm eífet materia-
liter entitativé idem , formaliter 
enim eífet mukiplex juxta diverfara 
formaliter operationem , & confe-
quenter juxta diftinóbm rationem 
formalem impletivam loci. Sed 
, 80 Dices: Ergo , íi idem nume-
fe Dífp. I Dub. VIL 
ro Angelus produceret fuccefsivé 
diverfos fpecificé eífedus in eodem 
loco materiali , eífet fucccíivé in 
duobus locis formaliter diverfis 
ob diverfas formaliter operationeSj 
quod tamen diífonum rationi vide-
tur : ergo & quód dúo Angeli per 
diverfas operationes circa idem ob-
jeétum coHÍlituerent m illo diverfa 
loca formaliter. Refp. dift. ant. Eífet 
fuccefivé in diverfis locis formaliter, 
fi operationes diverfas rationis eífent 
ordinatse ad unum, negó ; fi eífent 
difparatae , tranfeat ant. & negó 
confeq. Non uteumque diverfas ope-
rationes inferunt diverfa loca for-
maliter , fed in quantum inordi-
naté diriguntur ad implendum lo-
cura : & íic fe haberent operatio-
nes duorum Angelorum , quorum 
quilibet finé ordine , nec depen-
dentia ab alio operaretur, Unus au-
tem poteft fuccefivé procederé utro-
que modo, vel ordinando in unum 
operationes , & fie erit unus locus, 
vel difparaté , & íiné ordine illas 
eliciendo, & íic erunt dúo loca» 
D U B I U M V I I I . 
VTRVM ANGELUS POSSIT MOVEM 
wotu contimo, & difereto: Er m 
quo merque motus confiftatl 
81 A Ngelos moveri localiter 
J L J L nulli dubium eft , má-
xime fideli , qui credit ex Gen, 
28. Angeles afcendentes fuiífe , & 
defeendentes : idque ipfum legit 
plurimis in locis facris, ubi motus 
eorum exprefsé referuntur. Sed qui d 
rairum, íi & anirnae feparatge ho c 
con-
Trdfl. X I I . d e Jngelis 
convenire opus eft , crcdamus, qui 
ex fide fcimus animam Chrifti def-
cendiííe ad inferos ? Durandus efto 
admittat motum Angelicum , non 
vero eííe proprié talem, fed quoad ali-
quem eífeóium. Et quidem compa-
rativé ad motum corporum , con-
cedemus ipfi hunc Angelorum sequi-
vocé folúm poífe dici locum , üt te-
net D . Thom. exprefsé i . p. q. 53. 
art. 1. Et id ipfum tradit in 1. 
dift. 37. q. 4. art. i .non vero quod 
motus non fit verus in fuá linea 
Angélica. 
82 Objicit 1. Durand. D . Aug. 
l ib . 8. de Gen. ad l i t t . c. 20. ubi 
ai t , quod fpiritualis creatura folüm 
per témpora mutatur; corporaiis ve-
ro per témpora , & loca : ergo A n -
gelus, qui fpiritualis eft, non move-
tur localiter. Sed refp. folúm inten-
dere , quod fpiritualis creatura non 
moveatur de loco ad locum cum 
commenfuratione ad illa , non ve-
ro abíbluté , & fuo modo. 
83 Objicit 2. quod motus eft 
áttus enñs in fotentia , frout in pten-
ñ a ; Angelus vero folúm moveri po-
teft per adus intelledus, &vo lun-
tatis, qui funt adus non potentia-
les , fed perfedi : ergo non adap-
tatur motus Angelis localis. Dift. 
ant. Eft adus entis in potentia mo-
tus corporaiis, conc ; fpiritualis, ne-
gó ant. Motus Angelicus confiftit in 
operatione : HSEC autem, cüm fit per-
feda, non relinquit Angeium in 
potentia , fed in adu , qui non egct 
ubi diftindo üt termino , fed ipfa 
operatio eft fímul , & virtualiter 
motus, & terminus, fieri, & fae-
tum eífe Angelí moventis fe, & moti. 
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84 Motum Angelicum , prsf-
ciendum eft, confiftere juxta D. T h . 
1. p. q. 53. art. 1. in diverfis ope-
rationibus finé intermiífa quiete, 
feu indefinenter fibi fuccedentibus, 
diverfaque loca percurrentibus. Sed 
dices , Angelus movet primum Coe-
lum fucceíivé, &• finé intermifsio-» 
ne , tangens , 6c agens in diver-
fas partes ; & tamen ipfe immo-
tus eft ab uno loco: ergo non te-
net haec praemiífa aífertio. Dift . maj. 
agens in diverfas formaliter partes, 
negó ; materialiter diftindas prsecif-
sé , conc. maj. & min. & negó 
confeq. Partes Cedí moti in ratio-
ne loci omnes funt ídem locus prop-
ter aequalem diftantiam ad polos 
mundi , & centrum terrae : ü n d é , 
licét materialiter, & entitativé dif» 
tinguantur , non poífunt refundere 
in operationem , feu motionem A n -
gelicam pluralitatem fufficientem, 
ut dicatur motus localis. His pr$-
mifsis , ftatuitur 
COSTRA CONCLVSW. 
85 A Ngelus movetur loca-
JLJL liter tum continuo, 
tum motu difcreto. Ita exprefsé D . 
Thom. 1. p. q. 53. art. r . quem 
quantum ad motum continuum fe* 
quuntur D . Bonav. Scot. Suar. Vazq» 
& horum focii. Probatio utriufquc 
aííerti membri ex declaratione pen-
det diftindionis inter utrumque mo-
tum , quam brevi , & finceré oífe-
rimus, plures mittentes tam circa 
ejus expofitionem reflexiones , quam 
contra utrumque membrum objcdio-
nes , vel potiús cavillationes: qua?, 
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fi t raíhtus confulamus pliificos de litei- porerit fe retrahere a partíbus 
loco, tempere , & motu , intermi-
nabiles fe oíferent ? ka ut multum 
capere voientes, nullum ínter ne-
bulofa objicibilia nugamenta , prae-
terqnam pupiilam mentís quafare, 
naufeamque íludentibus praebere, 
quaeftum reportabimus, 
86 Eft ergo motus comimius 
Angelicus nihíl aliud j quám plures 
( vel una virtualiter multiplex ) ope-
rationes y íiné quiete aliquod divi-
íibile fpatium per partes tranfeurren-
tes. Quód íi totus locus inftantaneé 
relinquitur , & finé ulla intermif-
íione alius acquiratur totaliter, kunc 
motum Angelicum diferetum voca-
mus: diftinguiturque á continuo in 
co , quód hic non relinquit totum 
locum íimul, fed per partes, ita ut 
íimul íit partim in termino a qu^ 
& partim m ad qum ; diferetus ve-
ro haud fie, fed ut in inftanti A 
eft totus. i n termino } quo, & totus 
in iftanti B in termino ad quenr, 
ita ut neutrum per partes acquirat, 
vel relinquat locum , fed ambo in 
fue refpedivé inftanti. 
• 87 Prob,. jam cenclufio quoad 
primam partem : Angelus poteft eífe 
in loco divifibil l , & ibi per ope-
rationem voluntariam. . Quis ergo 
easoi prohibeat, ne y cüm íitinfpa-
tio palmari cum alio palmari con-
tinuato, hunc paulatim-, feu per par-
tes oceupet , relinquens- tantundém 
de primo palmo, quantum de fe-
cundo acquirit fuceersivé ? Opera-
tio enim, per quam movetur, libera 
eft:: ergo poterit fi libuerit, re-
trahere fe ab operando in primo, 
& exercere fe in fecundo 1. & íimi-
pnmi , & exercere fe in partibus 
fecundi; fed alias poteft has opera-
tiones operari fine interraifsione : er-
go, cum in hoc confiftat motus con-
tinuus , fequitur aííertum noftrum' 
eífe verum. f Et en tibi fecundam 
conclufíonis partem jam probatam.-
Cüm enim íit Angelus asqué liber 
in relinquendo partem unius , 5¿ 
partem alterius affumendo , quám in-, 
relinquendo' totum unum in inftan-
t i , & totum- aliud immediaté in inf-
tanti aífumendo, in quo eonfiftk 
motus diferetus , diíferíé fequitur 
exercitium hujus ex alterrus exer-
citio jam probato. Ccsíerum diff i -
cultas hujus dübii non tam eft i a 
probando aíTertionem , quám in íol-» 
venda 
A K G V M E N T M 
Jif . 1. contra primam: 
partem : Ad motum 
continuum requiruntUT partes ex par-
te ipfíus motus localis, ficut illas ha-
bet locus per quem- tranfit; fed A n -
g-elus , ejufquc operatio indivifibilis 
eft : ergo nequit moveri continuo, 
Dift. maj. requíriimur partes for-
males , negó ; virtuales, cone. maj. 
& dift.- min. Ángelus eft indivifibi-
lis formaliter , conc ; virtualiter, ne-
gó min, & confeq. Sicut Angelus, 
non obftante qued eft formaliter in-
divifibilis , collocatur in loco d i v i -
fibili: quia habet virtutem operan-
di in pluribus partibus, fie etiam 
propter eamdem rationem eft mo-
bilis divrfibiHter , virttiaiker quidem 
ex parte fui , &; formaliter ex part e 
partiura , quas tranfeurrit. 
Obf. 
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§9 Obf. 2. Si Angelus move- tum rei corporeae per corporeum lo-
Jrctur continué , vel eíTet per unam, 
vel per plures operationes; neutrum 
dici poteft : ergo nec quód íic con-
tinué moveatur. Minor quoad p r i -
mam partem fuadetur , fcilicét, quód 
non única operatione : quia motus 
continuus explicatur per diverfas 
continuatas operationes , íivé con-
tadus, & per correfpondentiam ad 
tempus continuum , quod infu-
mitur in tranfeuríu : ergo tenet 
minor quoad primam partem. Quoad 
fecundam nunc oftenditur : quia plu-
res operationes nequeunt conftitue-
re unum continuatum motum, mü 
medio aliquo termino communi , in 
quo fefe uniant ; fed hic non eft 
afsignabilis in Angelo, qui tam in 
eííe , quám in operari unumquid in-
díviíibilc eíl : ergo non movetur per 
diverfas operationes. 
90 Refp. admittendo dilemma 
quoad utramque partem , & quód 
motus continuus Angelicus fieri po-
teft per unam , vel p.er plures ope-
rationes. Per unam quidem : quia 
una cüm íit formaliter, fi continue-
tur operans in pluribus, quastranf-
currit partibus, erit multiplex v i r -
tualiter , quatenüs operatur in plu-
ribus , vel plures in pluribus parti-
bus producit eííecíus ; & hinc o r i -
tu r , quód , licét única fit , pofsit 
tamen correfpondere tempori noftro 
íuccefivo , ita ut tota divifibiiitas 
formalis fit in loco , & tempere, 
in quibus Angelus movetur, quin 
ex parte hujus opus fit alia, quám 
diviíibiikate virtuali : per quod pa-
tet ad primam. Quantum ad fecun-
dara , 'dicimus, quód 3 licet ad mo-
Tomo I L 
cum opus fit totidem partibus mo-
tus , quot conftat locus, unitis etiam 
aliquo termino communi, eó quód 
locatum commenfuratur, & circunf-
cribitur á loco; at in motu Angé-
lico hoc opus non eft: quia folüm 
¡Equivocé comparatur ad corporeum: 
fufficit ergo ad Angelicum, quód 
immediaté ad unam amiífam , fe-
quatur finé quiete alia admiífa pars 
ex parte loci. Et hoc adhuc dato, 
quód tales operationes eífent fpeci-
ficé diftindse in eííe rei : quia in ra-
tione contaduum omnes adunaren-
tur formaliter, ut unum formaliter 
conflituerent motum. 
91 Obf. 3. Motum continuum 
per hoc diftinguimus á difereto, 
quód hic inílantaneé , & non per 
partes deferit totalem unum locum3 
ut alium totalem in inftanti acqui-
rat; motus veró continuus deferit 
per partes locum > quo , & itidem 
per partes oceupat locum ad quem* 
Ponamus ergo , quód Angelus lo-
cetur in pundo indivifíbill , á quo 
nequit moveri per partes: poteft ve-
ró continuaté acquirere per partes 
alium locum. En tibi motum conti-
nuum Angelicum , quia finé quiete 
fit: & tamen locus & quo per par-
tes non relinquitur: ergo faifa n i -
titur explicatione diferetio noftra Ín-
ter utrumque motum fupra data : & 
confequenter noftra aííertio , quae 
motum continuum admittit in An-
gelo ob continuationem fine quiete 
operationum. Refp. quód in hoc 
cafu dúplex daretur motus , alius 
diferetus , ille feilicét, quo tranfi-
ret Angelus á pundo dere.liélo ad 
X pri-
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primum , quod occuparet in fequen-
t i , loco , in quo , fi profequeretur 
fe movens per partes, jam eífet alius 
motus, fcilicét continuas. Sed con-
tra , et 
92 Obf. 4. contra fecundam 
conclufionis partem admitentem mo-
tum in Angelo difcretum : Non eft 
motus ille difcretus , qui íiné ulla 
intermifsione continuatur; fed in prae-
dido , & in omni cafu , in quo re-
Hnquit locum totalem in inftanti, be 
áiium totalem immediaíé, & inde-
íinentcr acquirit, íiné intermifsione 
continuatur operatio: ergo non erit 
in Andelo motus difcretus á nobis 
explicatus. Refp. quód nos hic lo-
quimur de motu Angélico per com-
parationem ad corporeum : Et cum 
ad hunc , ut íit continuus , requi-
ratur , quód per partes deferatur lo -
cus 4 quo , & per partes acquiratur 
locus M quem : Et in motu Angéli-
co faepé bis modus deíit acquiren-
di , de deferendi per partes , üt pro-
batum eft in cafu dido , vocamus 
moturn difcretum hunc fe moven-
di modum , non quia ceífet á fe 
movsndo Angelus , fed quia non 
írhitatür, in relinquendo terminum }, 
quo,moáüm motus corporei eontinui, 
ad cujus inflar, licét aequivocé, An-
gelicum concipimus motum conti-
nuum. 
93 Obf. 5. Angelus non mo-
vetur motu difereto , düm adhuc eft 
in termino > quo , nec etiam dum 
jam eft in termino ad quem, üt eft 
evidens ; alias nec in aliqua via in-
termedia , quam fupponimiís non 
eífe : ergo non datur in Angelo ta-
lis motus. Dift. maj. non eft in ter-
minis a, quo , nec ad quem fumptis 
fecundüm fe , conc. maj ; fumptií 
relativé ad alterutrum. negó maj. 
conc. min. & negó confeq. In ter-
minis ^ qtio, & ad quem confidera-
tis in eífe quieto , & íiné refpedu. 
ad fe, non movetur Angelus juxta 
D . Thom. in 1. dift. 37. q. 4. art. 
1. ad 5. ubi loqueas de motu dif-
ereto Angeli íic ai t : Nec in A mo' 
vetur, nec in B movetur, ticet A & 
B Jint partes ejus. Movetur ver© in 
illis fumptis in eífe in quieto, hoc 
eft uno in relinqui, alio in adqui-
r í ; vel ut inquit Cajet. hic art. 3. 
in uno , üt tendente potentialiter 
ad alium , út terminantem aduali-
ter : & fub hoc mutuo refpedu cura 
fuccefsione immediata unius poft al-
terum funt prasdidi termini locus, 
in quo Angelus movetur difereté, 
üt difereté dixit D . Thom. nuper 
cit. Succefsio hormn, qmd eft ejfe in 
( id eft termino a quo ) & eífe in B 
( id eft in termino ad quem ) mo-
tus ejus vocatur* 
94 Obf. 6, Motus difcretus A n -
gélicas datur, íi hic in inftanti A 
indivifibili fit in toto termino á quo, 
& in inftanti B immediaté fequen-
t i , & indivifibili íit in termino ad 
quem , hoc eft íiné tranfeurfu pau-
latino , fivé per partes loci, nectem-
poris ; fed hoc repugnat. Probatur 
haec: quia ad inftans A, in quo eft 
in termino a quo , non fequitur aliad 
inftans , fed pars teraporis : ergo in 
termino ad quem non ponitur in 
inftanti : ergo confumit aliquod tem-
pus: ergo non acquirit illum fimal, 
fed per partes: ergo continué : er-
go non difereté : ergo numquam fie 
movetur Angelus. Reíp. 
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95 Refp. concefía maj. negan- terminemus alium palmum médium; 
do min. cujus probatioms antece-
dens dift. Ad inftans temporalc non 
fequitur inftans , conc ; ad inftans 
Angelicum, negó ant. & confeq. Ex-
pücatur : Nec eíTe Angelicum , nec 
ejus operado, nec ejus asvumcora-
ponitur ex partibus: omnia enim 
hsec indívifibilia funt ; talia vero, 
u t , licét indivífibilia , «quivalenter, 
& virtualiter fint divifibilia : sequi-
valent enim rebus divifibilibus 
corporeis , & temporalibus. Un-
dé poft inftans Angelicum , in quó 
occupat locum a quo, non fequitur 
pars aevi fui ( nam habere partes re-
bus folüm convenit corporeis ) fed 
aliud inftans Angelicum , quod , l i -
cét íit indiviíibile , aequivalet v i r -
tn'aliter partí temporis noftri. Et di-
citur aliud inftans, non quia aevum 
Angelicum conftet ex multis inftan-
tibus Angelicis : hoc enim jam eíret 
habere partes , fed quia ejus aevum, 
quod indivifibile eft, connotans nunc 
locum a quo, & inftans noftri tem-
poris, in quo erat in. i l l o , dicitur 
unum Angelicum inftans; connotans 
vero locum ad quem , & par-
íem noftri temporis , in quo illum 
acquirit, dicitur aliud inftans. 
D Ü B I Ü M IX . 
VTRVM ANGELUS POSSIT TRANSIRE 
de extrema ad extrem-.'.m . 
tranfeat p r médium ? 
qutn 
\ yTHdium eft duplex,aliud 
IVA dicitur aliquotum feu 
determinatum , non participans, feu 
non communicans , üt íi inter dúos 
p'alnaos extremas afsignemus, feu de-
qui , quia nihil de illis participat, 
dicitur non participans, nec com-
municans. Aliud eft médium inde-
terminatum , alio nomine proponio-
nale , alio communicans, feu parti-
cipans , üt íi in duobus palmis con-
tinuatis ponamus palmura participan-
tem médium palmum de quolibet 
extremo, qua de caufa médium d i -
citur participans. Difcernuntur h<ec 
dúo media per hoc, quod , cura mé-
dium communicatis íit pars, & pars 
utriufque extremi, & hse partes íint 
proportionales feu indeterminatae, 
folüm dicitur médium in potentia, 
ufque dum effeétivé afsignetur , vel 
feparetur ab illis : Quia vero mé-
dium non communicans jam eft de-
terminatum , feparatumque faltim fíg-
nanter ab extremis, dicitur tale ac-
ra. Ex quo fequitur aliud dífcrimen, 
quod , fciiicet, médium communi-
cans eft infinitum in potentia: quia 
qualicumque afsignato , poteft in alia, 
& alia ufque in infinitum dividí me-
dia. Econtra médium determinatum, 
v. g. palmus, nequit in alios d i v i -
dí palmos. Et licét pro medio com-
municante pofuimus palmum, hoc 
ad expiicationem facilioi^em uíi fu-
mus nomine : quia revera , nec eft 
palmus , nec aliquid acSu determi-
natum , fed in potentia, ut , íi d i -
vidatur , íit palmus, vel aliquod de-
terminatum fpatiuin. 
97 Tres funt circa praefentem 
difficultatem fententi^, duse extre-
mae, altera media. Hsec afíirmat, & 
negat , cum diftinctione , quod, 
íi médium eft communicans, poteft 
quidem Angelus traníire prster iilud 
X2 de 
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de extremo ad extremum ; íi vero 
non particípans , non poteft nifí per 
illud traníire. Sic Scot. ki 2. dift. 
2. qua^ft. i i , cum ómnibusfuis afle-
clis. Prima ex fententiis extremis ab-
foluté negat talem tranfitum : Hanc 
tenent D . Bonav. Suar. & comrau-
niter PP. Societatis. Secunda abíb-
luté affirmat, defenditque illum ex 
D . Thom. 1. p. q. 53. art. 2. Ca-
jet. i b i , & pafsim Thomiftae: qui-
bus adhsrent Vazq. & aliqui ex 
confociis. % Omncs tamen intelli-
gunt titulum dubii de motu Angé-
lico difcreto : nam , fi continuus eft, 
6c fuccefivus , ex fe jam patet, quód 
traníilire nequit Angelus, relinquen-
do médium aliquod impertraníitum. 
His praefcitis, íit 
mSTKA CONCWSIO: 
5)8 y ^ I c e n d u m efl:,Angelum 
J |^ / poífe tranfire de extre-
mo ad extremum , quin tranfeat per 
médium , íivé hoc í i t , fivé non íit 
participans de extremis. Sic expref-
sé D . Thom. 1. p. q. 55. art. 2. 
i b i : Hoc autem , [állch , moveri de ex-
tremo ad extremum , & non per médium, 
pQtefi cómeme Angelo. Et in 1. dift. 
57. q, 4. art. 2. i b i : Blco enlm , quod 
Angelus potejl tranfire de loco in locum, 
ka quod tranfeat omina media : & poteft 
effe , quod tranfeat de loco ad locum, fi-
ne hoc, qu)d fit m diquo medlonm, 
99 Prob. 5. ratione : Angelus 
cft in loco per operationem liberé 
applicatam i l l i : ergo poteft huic, 
vel i l i i , & íirailiter huic , & non i l l i 
iliam applicare , & confequenter mo-
veri de loco in iocum íiné medio. 
eíis. Difp. L Dub. IX. 
Prob. confequentia : Tum , quía po-
teft fubftrahere fe ab omni loco, &: 
eíTe nullibi: ergo poterit etiam fubf-
trahere fe á medio, & non ab ex-
tremis. T u m , quia ideó corpus non 
poteft fíe moveri , quia commenfu-
ratur cum loco , & ad hunc prae alio 
locum definitur & ligatur; fed An-
gelus non fíe ligatur , nec fubdi-
tur á loco, fed potiüs ipfum ipfe 
fubdit, rcfpiciens i l lum, ut paífum, 
ín quo operatur : ergo poteft mo-
veri inter extrema praster médium» 
Major eft certa , minor expreífa D . 
Thom. laúd, in 1. dift. 37. q. 4. 
art. 2. et confequentia tenet. % 
Parificatur hoc exemplo Corpori» 
Chrifti , quod , quia in fpecie-
bus eft Euchariftias elevato modo, 
6c non ligato ad eas, poteft eífe ia 
extremis, quin fit in medio: ergo 
ídem de Angelo propter fímilem ele-
vationcm , Sí independentiam á lo-
co dicendum erit. 
100 Prob. 2, Motus localis A n -
gelicus confiftit ín intelligere, & 
velle, quae funt operationes forma-
liter immanentes, & virtualíter tran-
feuntes; fed Angelus intelligens unum 
locum extremum , poteft fe move-
ré ad intelligendum alium extre-
mum , non cogitando de medio : cr-» 
go poteft etiam fe moveré de ex-> 
tremo ad extremum , falvo medio* 
Quod oritur, ex eó quód intellec-
tio Angélica eft adeó efticax , 6c 
virtuofa, ut faciat fuam eífentiam, 
& fubftantiam prsefentem cuicumque 
loco , cui cogitando dirigatur ; ex 
cujus defeólu efíicacitatis folet non 
concedí animae feparatae fe moveré 
poífe, imó nec ejle in loco ratio-? 
m. 
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fie fuae precifsé cogitationis, & v»- abit á finita Angelí virtüte 
fed ratione fuae rubñantis l i t ionis, 
ab Audore naturse , vel Angelis hic, 
vel iliic collocatas, vel etiam motae. 
ios Prob. 3. Angelus poteft 
tranfire de extremo ad extremum, 
impertranííto medio communicante: 
crgo etiam impertranííto non eom-
rounicante. Ant. coneeditur á Sco-
tiftis, & nihilominus prob. : quia 
ínter quaelibet loca mediant inf i -
nita commtmicantia % in alia com-
municantia diviíibüia íiné fine : 
Ündé , íi poíTet omnes , milla demp-
ta parte, tangere, traníiret illasde-
íignando 5 & quafi dinumerando, 
quod non eñ virtuti limitatas con-
cedendum : ergo tenet ant. Confeq. 
prob : Ideó juxta adverfarios non 
poteft Angelus tranfire, impertran-
ííto medio non communicante : quia 
ordo naturas expofcit prius par-
tes proximiores tangere , quam re-
motiores; fed hasc sequé urget ra-
tio in tranfitu per médium commu-
nicans, 8¿ tamen datur finé ía¿lu 
medii : ergo etiam ille verificari po-
teft , intaáto medio. 
M G V M E m A CONTRARIA. 
102 y -^Er . 1. Ordo naturas 
VJ ' praefixus eft , ut non 
prius attingat extremum, quam per-
vadat médium j ex contraria autem 
fequitur pofitione hic inveffus ordo, 
& refultat ultfá, quód Angelas pof-
fitper motum difcrQtum in inftan-
t i in quamcumque vel infinitam fe 
tranfponere diftandarn: quia médium, 
quod porerat obftare , quafi nihií 
cíTet, interponuür ; fed hoc longé 
Jomo I L 
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ergo 
ruit, ex qua fequitur, concluíio. 
103 Refp. dift. maj. Ordona-
turae pr^fixus eft 8¿c. loquendo de 
corpore per locum tranfmeante, conc : 
de fpiritu tranfeunte , fabdift. mota 
continuo , tranfeat , difcreto , negó 
maj. & priraam minoris p artem. Se-
cundam vero dift. refultat quód A n -
gelus &c, ad quamcumque diftan-
tiam, intra fphasram fnx adivitatis 
contentam , conc ; extra illam , ne-
gó min. Dift. de mura próbationem 
imbibitam : médium quafi nihil eftj, 
ne paífum Angelo tranfeunti difpu-
tet intra claufuram fase adivitatis, 
conc ; extra, vel ultra illam , negó 
imbibitam , minorem etiam confi-
quutam , & confeq» Solutio patet ex 
terminis diftindionis , cui proindé 
quidquam addere fupereft. 
104 Obf. 2» Ita eíTentialis eft 
ordo inter partes loci , ficut ínter 
partes temporis; fed 'ú\x taüter or-
dinantur inter fe, ut pars praiteri-
ta nequeat eífe talis fine traníitu per 
mediam inter ipfam & futuram, hoc 
eft, per prseíentem : ergo nec par-
tes extremi loci acquiri poífunt finé 
priori aequifitione partís medige. Re-
tunditur objedio : Partes temporis 
fie ordinantur , ut pars pretérita ne-
queat dari finé tranfitu per mediam^ 
feu prarfentem adhuc de plenimdi-
ne poteftatis divínse : ergo adhuc de 
plenitud i ne/ hujus nequií Angelus 
tranfire ad extremum fine medio Í 
riequam,vei apud adverfarios, con-
fequentia. Dicimus ergo , difparem 
eífe rationem in partibus temporis 
ac loci : illae enim eflentialiter fie 
or^nantur, ut nec Deus poísit & -
X 3 eere^ 
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cerc , ut prartenta fít, quse príefens 
non fuerit ; partes vero loci , licét 
ex parte fui ordinentur una prior 
altera , hanc autem tangere prae alia, 
pendet ex libera Angelí applicatione 
í u x intelleítionis huic prae alia, vel 
huic extremse', & non alteri mediae 
fuam eflentiara, 8c fubftantiam prse-
fcntantis. 
105 Obf. 3. In Angelo verifí-
catur hoc quód eft mover't; fed id non 
Terificatur , düm eft in termino ^ quo'. 
o^ia in inñanti in quo movetur, 
non eft i n i l l o , nec verificatur, dum 
eft in termino ad quem : tune enim 
jam verificatur mutatum ejfe : ergo 
debet pertranfiri médium, in quo 
moveri verincetur. Refp. D . Thom. 
í . p. q. 53. art. 2. ad 3. quhd in 
motu continuo mutatum ejfe non eft pars 
moveri, fed termims, Vnde oportet, quod 
moveri fit dnte mutatum ejfe : & ideo 
oportet quod talis motusfitper médium* 
Sed in motu non continuo mutatum 
ejfe eft pars , ficuf urinas eft pars ímme~ 
ú . Vnde fticcefslo diverfomm locorum etiam 
fine medio conftkuit taiem motum., V i -
de íuprá n. 93. íimile cum fimili fo-
lutione argumentum , & appofité 
iolutura. 
106 Obf. 4. Si Angelus move-
retur ab extremo ad extremum f i -
né medii tranfitu, etiam íic opus 
poífet moveri 5 ut íi Angelus porta-
ret fecum lapidem ; hoc autem íie-
ri nequit : ergo nec &c. Rcíp. quód 
tune Angelus non per fe, fed per acci-
dens, & ratione lapidis moveretur, 
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VTRVM MOTVS ANGELI TAM COÍÍ-
t m u s , quam diferetus fien pofsit 
in mftant'i ? 
107 T ) R O intelligentia nota 
X diferimen ínter motum 
de quo loquimur , & fimplicem mu-
tationem, quód ille petít fieri ínter 
dúos pofitívos términos , ut ínter 
locum A . , & lecum B . ; hsec vero 
non í íc , fed fat eft acquifitio ter̂ -
míni , finé eo quód relínquat aliura, 
terminum, út íi Angelus nulibí eífet, 
vel adhüc non exifteret: in ínftan-
ti primo , in quo eífet in loco, ve-
rificaretur mutatío fimplex , & q u i -
dem finé duplici poíitívo termino: 
quia folüm tranfíret de non eífe in 
loco ad eífe in loco. Et proptereá, 
haec mutatío in inftantí fit juxta D D . 
omnes : ínter quos difidium folüm 
eft círca motum 3 five díferetura, 
five continuum. 
mSTRA MSOLVTIO. 
108 A Ngelus nequit ullo mo-
JLX. veri motu in inftantí. 
Sic exprefsé D . Thom. 1. p. q. 53. 
art. 3. per ha;c verb. , quae fimul 
ratio , & au¿toritas erunt probativas 
conclufionis : in omrii mutañone eft 
prius , & pofteñus; fed prius, & pof-
terius motus mimeratur fecundum tempus: 
ergo omnis motus eft in tempore , eúam 
motus Angelí, cum in eo f i t prius , & 
pofteñus. Haec ait in fed tontra. Et in 
Rerpcnf. haec addit: De ratione enim 
qwetis eft , quod qváefcens non ditev fe 
ha-
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hdeat nunc , & plus. Et ideo in quo-
libet nunc temporis quiefcens eft in eodm, 
& in pimo , & in medio, & in ultimo» 
Sed de ratione motus eft, quod id , quod 
wovetur, aliter fe habeat nunc & pr'ms r. 
mde rel'mquitur , quod motus Angelí fit 
h tempore. In continuo quidem tempore, 
fi fit motus ejus conúmius; in non conti-
nuo autem, fi motus fit non conúnms, 
Vtroque enim modo contmgit ejfe motum 
Angelí, ut diftum eft: ergo omnis utriuf-
que fpeciei motus Angelicus petit, 
ut fiat in tempore : ergo non fat 
eft inftans unicum. Omnes quaf-
cumque fuperaddas ad hae.c mirifica 
& Angélica verba probationes , in 
id ipfum tándem quod a i tD. Thom. 
incidere, íi attenté confíderes , v i -
d'ebis, & ideó ab illarum fuperfe-
deraus expofitione , & exteníion^. 
SOLVVNTVR ARGUMENTA, 
109 ipüb t i l i s Dr. in 2. dift. 
q. 12. cum alus 
fentit noftrse contrarium aífertioni, 
ut minús , ñ loca íint próxima, Ín-
ter quae motus datur. Obf. 1. Tam 
cííe Angelicum , quam ejus operari, 
de moveri funt indivifíbilia : ergo 
nequit Angelus operan , quod eft 
moveri , in tempore , quod eft d i -
vifibile. Nec valet dicere , quod 
ejus operatio motiva eft diviíibllis 
virtualiter, vel eminenter : hoc enim 
crit aevum Angelicum cum «terni-
tate Dei comparare : ergo non te-
net folutio. Refp. fuftinendo hanc, 
afsignandoque manifeftum ínter 
utramque durationem dífcrimen. 
Divina enim íta aequivalet, & am-
pieáitur omne tempus > ut non ex-
peétet hujus produfíionem in tem»-
pore , ut illius exiftentia fit phyíi-
cé praefens asternitati ; Duratío ve-
ro Angélica non íicrprseftolatur enim 
pofitionem rei in efle, feu tempo-
ris noftri produólionem , & tune ea-
dem invariata maneas , connotans 
produdionera hanc , coexiftit tem-
pori , quod in movendo fe imita-
tur : quia, cum connotare nunc unius 
loci tempus, & nunc non hoc, fed 
aliud connotare non pofsit efle fimul; 
(eft enim contradiéiio) fequitur, 
quod divifím , hoc eft, in diviíis 
nunc , & nunc temporis fíat, & con-
fequenter íit motus , vel mutatio. 
110 Obf. 2. In eodem nunc,Ce\x 
inftanti , in quo Angelus deíinit eíTe 
in loco A, eft in loco B: ( quia al i -
cubi debet eífe) ergo non confumit 
in fe movendo , faltim difereto mo-
ti l , tempus. Refp, negando ant. 
& ad probationem imbibitam dici-
mus, quod in iilo inftanti, in quo 
non eft in loco A , nullibi eft quie-
to modo ; modo vero inquieto, feu 
in traníiui eft in loco B; quia eft 
in vía ad hunc. Itaque íllud inftans, 
in quo defnit eífe in loco A, non 
eft inftans eífendi , fed non eífendí 
in iilo loco, & tranfeundi ad alium: & 
in hoc confiftit motus, in deíinere 
eífe hic nunc , & eífe iliic in fe-
quenti nunc , víde fupra n. 93, 
111 Obf. 3. Mutatio ínftanta-
nea , v. g. generatio fubftantialís 
quamvís fit traníitus, fit in inftan-
t i : ergo etiam motus Angelicus. 
Nega confeq. quia mutatio inftan-
tanea non affert dúos poíitivos tér-
minos , qui diverfam exigant ífen-
tiam , fed unum poíitivum j - bunc-
X 4 ;̂ ^füé 
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que compatibilem cum ipfa muta-
tione : quia mutatio inílantanea 
fubftantialis nihíl eft aliud , quam 
fien formas fubftantialis : Et fieri 
forms quis dubitet eífe compatibile 
cum forma, non quidem cum for-
ma in fado eífe , fed cum illa in 
fieri ? Contrarium fit in motu, de 
quo loquimur , propter duplicem 
ín duplici loco ftantiam pofitivam. 
11 z Obf. 4. Iliuminatio eft mo-
tas , & fit inftantaneé. Item corpus 
gloriofum movctur in inftanti; Cor-
pus etiam quodlibet per vacuum, íi 
detur , movebítur, & non in tem-
pere : quia nihil eft , quod ipftim 
rctardet fieri in inftanti : ergo jure 
potiori Spiritus Angelicus. Primum 
exemplum negamus cum D . Thom. 
í , p. q. 53. art. 3. in corp. &: ad 
a. ubi docct , illuminationem non 
eífe motum , fed mutationem inf-
tantaneam ( de qua non loquimur ) : 
non enim pergit lux á Solé perae-
rem ad terram , fed ftatim ac tér-
ras ille prgefematur , fine ulla mora 
iiluminatur térra per folam prasfen-
tiam Solis illuminantis ad folum 
iUuminandum. Secundum , & ter-
tiura nos itidem negamus exempla: 
quia nec Corpus glor¡ofum,ncc aliud 
quodlibet corpus per vacuum moven-
tur in inftanti. Quamvis enim nihil 
fit, quód ipfis retardet , ut de loco 
ad locum raoveantur % fufficit vero 
dúos eífe términos, alium amiífam, 
admiífum alium , ut terapus in mo-
tione infumatur , & non fie ia 
inftanti. 
D I S P Ü T A T I O l i é 
DE INTELLECTV ANGELICO, 
O Perari fequitur ad eífe : Ideo cum fubftantiam , & exiften-
tiam Angélicas , quas ad ordinem 
pertinent eífendi, jam pro capfulla 
noftra agere tentaverimus : de po-
tentiis ejus , quas ordinem refpi-
ciunt operandi , par etiam eft aga-
mus , & primo de prima potentia 
naturas intelleduaiis , qus intellec-
tuŝ  eft , fit 
D ü B I ü M I . 
AD Q V ^ COGNOSCENDA GERAt 
mums ffcáei fubjímtU Angelí 
(ognofcemisZ 
l QlTpponendum eft contra 
i 3 communem Scotiftarum, 
Be Jcfuitarum fententiam , cum com-
muni Thomiftarum calculo , intel-
ledum Angeli realiter ab ejus diftin-
gui natura,ex qua dimanat: & potiori 
titulo fie etiam diftingui ab intellectu 
Angélico ejus intelledionem, fi nol-
lumus hanc cum divina asquiparare, 
vel confundere intelledione : folius 
enim Dei eft identificare primam ra-
tionem effendi cum ultima adualita-? 
te operandi. Hoc ftatuto, fit 
COSTRA PSÍMi COXCLVSIO. 
Ngelus fe ipfum cognof-
cit per fuam fubftantiarn 
expofitam ejus intelledui per mo-
dum ípeciei. Sic D . Thom. 1. p. q . 
j é . 
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5^. art. i . i b i : Vndefequhur , quU 
p r fuam formam , qiu eft fuá fuhftmúa 
( Angelus ) fe Ipfum intelligat. S. D o d . 
íequuntur omnes Thomiftae , Suarez, 
& alii innumeri.^f Prob. ratione: fubí-
tantia Angeli habet quidquid requi-
r i tur , ut munus gerat fpeciei in fui 
cognitionem : ergo Angelus peream 
fe cognofeit. Ant. prob. ad munus 
fpeciei, hec l i n t , cft opus : ut res 
íit adu intelligibilis : ut proportio-
netur cum potentia : utque cum ea 
uniatur ; quae tres conditiones ada-
muíim in fubftantia Angelí videfis: 
eft enim omninó immaterialis : ergo 
omnino intelligibilis. Ê ift proportio-
oata cum potentia : hxc enim eft 
proprietas ab eífentia Angeli dima-
nans , eumdem immaterialitatis gra-
dum obfervans. Et tándem eft ma-
gis unita cum potentia , quam quae-
libet fpecies forinfecus adveniens, 
quippéquae omninó infeparabilis ab 
ca : ergo habet quidquid requiri-
tur &c. Ex qua ipfa ratione proba-
vimus trad. 2» difp. 2. dub. i¿ 
eífentiam divinam per fe ípfam exer-
cere munus fpeciei ín viíione beati-
iica. 
3 Obf. cum Vazq. Licét eífen-
tia Angélica fit adu intelligibilis, & 
proportionata cum potentia , non ta-
men fufíicienter unita : eftó enim in 
eífe naturali íit infeparabiliter uni-
ta cum fuo intelledu , non veró 
in eífe intelligibili. Ethoc probatur: 
fequeretur enim Ídem eífe caufam, 
& eífedum in eodem genere caufae 
fbrmalis ;: intelledus íiquidem reci-
. peretur, üt forma naturalis, in eífen-
tia , aliundi eífentia , üt fpecies 
eífet in intelledu, üt forma intelligil 
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bilis : ergo ídem intelledus eífet ítt 
eodem genere caufe formalís caufa, 
& efFedus. Refp. quód ipfum fe 
folvit argumentum , diftinguens i n -
ter caufam formalem naturale m , & 
formalem intelligibilem : cauía enim 
formaiis non eft fpecies ínfima , fed 
ultra in diverfas formales diviííbiiis, 
út patet ín cafu argumenti , & in 
exiñentia , & eífentia, quarum qus-
libet refpedu aitenusutrius habet 
rationem fovmx : exiñentia quidem 
per modum adus uhimi terminantis, 
& quaíi ínformantis eífentiam : hoce 
autem exiftentiam trahit ad hanc 
pras alia fpecie per modum formas 
intrinfecé fpecificantis. Dic ergo in -
telledum eífe caufam , & eíFcdum 
in diverfo genere jntra lineam cau-
formaiis , quod non eft incoij-
veniens. 
SIT mSTEA SICVÑDA RESOLVTIO* 
4 QÜbftantia Angelí non uní-
i 3 tur per fe ípfam fuo i n -
telledui per modum verbi fuiipfius, 
fed potiüs indiget verbo diftindo, % 
fe produdo. Hanc tuentur fenten-
tiam contra Cajet, 1. p. q. 27. art. 
1. communiter Thomifta; , 8c cum 
cis N .N. Compl. abrev. in de A n i -
ma , & N .N . Salm. trad. 2. difp. 
2. n. 248. Prob. 1. ex D . Thom. 
4. contra Gent. c. 11. ubi poftquanSr 
concedit fubftantiae Angelí obire m u -
ñus fpeciei impreífae, deindé munus 
fpeciei expreífs , feu verbi ípfi de-
negat per hxc verba: ?er fe cognofát 
fe ipfum. Nondum tamen ad ultimamper-
feftiomm vita ipforum pen'mget: quia, U* 
t h immÚQ imdletta f i t in eis ommo ¡n-
tm-* 
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tr'mfeca ; non turnen ipfa mtenúo intellecta 
eft eonm fubftmtU : quia non eft in eis 
idem intelligere , & ejfe. Ex quibus fie 
5 Prob, 2. ratione : Subftantia, 
quae in aliqua linea identiScat fecum 
a prima radice ufque ad ultimam ac-
tualitatem , eft infinita ; fed , fi A n -
gelus per fe ipfum eífet verbum fui 
ipfius , identificaret primam radicem 
in linea inteiligibili cum ultima illius 
adualitate. Haec minor probatur: 
prima radix in hac linea eft eífe 
adu intelligibilcm , quam fubftan-
tiam Angelí identificare fíbi fupra 
oftendimus ; ultima vero adualitas 
eft eífe adu , & ultimó intelledam 
( i n quo coníiftit ratio verbi) ergo, 
fi hanc etiam fibí identificat , pro-
fedó prima radix cum ultima ídem 
erit adualitate, quód folius Dei eft 
proprium : ergo erit infinita Ange-
lí fubftantia , quod abfit. % Ob 
pppofitam rationem cífentia divina 
in vifione beata nedüm per fe íp -
fam fpecies impreífa , verum . & 
exprefla , feu verbum eft illius. Sed 
6- Obf. Quodlibet objedum 
identificatur cum fpecie , & verbo, 
& hoc quidera eft conjungere pri-
mam fui íntsUigibilitatem radica-
lera cum eífe adu intelledum, quod 
eft in hac linea ultima adualitas:fed 
hoc non arguit infinitatem in illo: 
ruit ergo fundamentum aííerdonis, 
Dift. maj. identificatur cum fpecie, 
& objedo mediis tribus entitatibus, 
quibus adh^ret eífe intelligibile, 
conc; abfoluté , & fimpliciter , ne-
gó maj ; minorem, concedo , & con-
feq. negó. Identitas inter objedum, 
fpeciem, & verbum folúm eft in eñe 
inteiligibili, & mediis tribus entita-
tibus diftindis: fi autem fubftantia 
Angelí per fe ípfam eífet fpecies, 3c 
verbum , hoc haberet per fuam, & 
unicam entitatem , quse á fe ipfa 
non diftinguitur. Ex quo fequere-
tur , unam indiftindam entitatem 
eífe objectum , fpeciem , Se ver-
bum : & non folüm in eífe inteili-
g ib i l i , fed & in natural! identifi-
can primara radicem cum ultima 
adualitate , quod folius Dei pro-
prium eft. 
r m r i A MOSTEA EESOLVTIO. 
7 A Ngelus ñeque per fuam 
JLJl. fubftantiam , ñeque per 
fpeciem fuperadditam creatam cog-
nofeit Deum quidditativé ; cognof-
cit vero eum abftradivé , & natu-
raliter , non vero quidditativé per 
fe ipfum prius cognitum , vel etiam 
üt fpeciem fecundarió Deumrepr^-
fentantem. Prima pars conftat ex hís 
qus ftatuimus tr. 2. difp. 2. dub, 
$. n. $7. & 58. Audi D . Thom. 
ibi laúd. Dkere Deum per Jimilitudi" 
nem videri, eft dkere dmnam ejjentiam non 
vi den. QUSE ultra fie oftenditur : Spe-
cies reprifentans Deum quidditativé 
debet eífe ejufdem cum eo ímma-
terialitatis , at hoc repugnar crea-
turae : ergo nec fubftantia Angelí, 
nec fpecies fuperaddita creata de-
fervire queunt ad Deum quiddita-
tivé cognofeendum. 
8 Scotus cum pluribus PP. Je-
fuitis tenet contrarium , componit-
que cognitionem Dei abftradivam 
cum quidditativa , haneque appro-
priat Angelo , cui negat quiddita-
tivam , quae fit intuitiva. Sed haec 
doc-
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jdocflrina á via declinar veritatis: Angelus per fuanaturdia non fofskDeum 
quia cognitio abílradiva , íi quid-
ditativa , eft non diftinguitur effen-
tialiter ab intuitiva, fed íblümac-
<:identaliter , quatenüs intuitiva con-
-notat rem út exiílentem, abftradi-
va vero ab exiftentia abftrahentem, 
quod in ordine ad cognitionem 
quidditativam rei extra genus eft 
notitiae : ergo, íi femel conceditur 
Angelo cognitio quidditativa abf-
tradiva Dei , etiam intuitiva dari 
debet. Anteceden s intellige ío-
quendo de cognitione terminata ad 
creaturas : quanto potiori titulo fi 
de Deo loquamur , cujus exiften-
tia eft ipfa fuá eíTentia? Ex quo fe-
quitur , quód vel non cognofeítur 
eíTentia Dei qnidditativé , vel de-
bet íimul cognofei ejus exiftentia^ 
quia funt ídem : Ci autem exiften-
tia cognofciu\r , habemus intui t i -
vam Dei cogmtionem , quam per 
fpeciem creatam longé íit admitiere. 
9 Secunda concluíionis pars pro-
batur ex D . Thom. i . p. q. 56. 
art. 3. i b i : Ipfa mtura Angélica efl 
•CiUoddm Jpeculum , div'mm fmilttudmem 
repr/tfentans, fed non ftat, quód íi-
milimdo alicujus infpiciatur , quin 
& id , quod reprsfentat, aliqualiter 
cognoícatur : ergo, íi íubftantia A n -
gélica eft fímiiis Deo , illa cognita, 
in cognitionem veniet Angelus ip-
íius D e i ; atqui non in tui t ivam,& 
quidditativam , út fupponitur : ergo 
faltim abftraólivam , imperfedam , Sí 
naturalem. 
10 Objicit D . Thom. 1. p. q. 
56. art. 3. fie : Deus infinite dijiat ab 
hitdkciu Angeü v fed in kfiémm diftm-
na non pojfm m'mgi t ergo yidetur , qu&d 
cognofeere 1 ergo nec per fuam eíTen-
tiam priüs cognitam. Refpondet i p -
fe D . Thom. hoc folüm probare 
non poífe ipfum comprehendere, non 
vero , quód üteumque , & imper-
feólé non pofsit illum atringere. Ve-
rum eft , addit, quód Deus, & An-
gelus infinité diftant: at etiam eft 
certum, quód cognitio , qua A n -
gelus Deum cognofeit , aiftat infi-
nité á cognitione , qua Deus fe ip-
fum videt. Porro Deus non diftat 
infinité in ratione aun gibilis uteum-
que ab intelledu Angélico, fed ín 
ratione attingibilis comprehenfiyé. 
QVAKTA COSTRA RESOLVTIO. 
11 A Ngelus non cognofeit 
¿ J L claré , & diftindé ob-
jedla fibi extrinfeca per fuam fubf-
tantiam , fed indiget fpeciebus fu-
peradditis. Secunda pars patet, fi 
prima demonftretur 1. ex D . Thom. 
eam aíferente 1. p. q. 55. art. t . 
ibi : Solhn Deus cognofeit o mma per fuam 
ejfentiam ; Angelus autem per fuam fulf-
tanúam non fotefi mma cognofare, fed 
oportet intcíleclum ejus aliqmbus Jpeck-
bus perfici ad res cognofeenids. 
12 Prob. ratione 2. Ut Angelus 
per fuam eífentiam cognofeeret alia á 
fe, ea , opus erat , contineret in 
eííe entitativo , vel inteiligibili ; aft 
hoc falfum eft: ergo & quód per 
faam eífentiam alia a fe cognofeat. 
Major patet: quia inteileélus nihil 
cognofeit, nifi in quantum res i n -
teiieda eft intra intelleaum , ( quod 
vel naturaíiter , vel intelligibiliter de-
bet eííe.) Minor quoad eífe entita-
t i -
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tivum eñ certa: conftat enim An-
gelus genere , & diíFerentia terminis, 
ne ultra eos ad alia eífe , vel con-
tinere fe extendat. Quoad fecun-
dam probatur : quia natura Angelí 
non eft iuftituta ad reprsefentandum 
alia á fe , fed ad eífendum in fe: 
crgo non poteft ea continere in eífc 
rcprsfentativo , vel intelligibili: er-
go tenet minor. Sed 
13 Obf. Ens in tota fuá lati-
tudine eíl objedum intelledus A n -
gelici ; fed Angelus per fuam eífen-
tiam comprehendit fuum intelledura: 
crgo cognofcet etiam omne ens na-
turale per fuum attingibile intellec-
tum : íicut coraprehenfa Dei Om-
nipotentia , ornnia , quas fub ea ca-
dunt refpefta , pofsibilia cognofcun-
tur, Concefsis m a j o r i & minori, ne-
gó confeq, & paritatem ex divina 
defumptam Omnipotentia : haec enim 
eft caufa pofsibilium adíequata; in-
telle6lus vero fecus: non enim- per 
fe folúra poteíl omnia naturaliacog-
nofcere , nifí adjutus fpeciebus, quae 
ca reproefentent, Porró } nifi eaufa 
cognofcatur adaequata , non cognof-
cuntur in ea contenta» 
v 
D U B I Ü M I I , 
'VTRVM ANGIELVS ( VEL ETIAM Sms*-
tantia mátcrldhs ) cognoftanm áh 
dio Angela fer hoc qtwd ÜÍYA-
que míatur cum Angeh 
sognofcente per modum 
fpeáei ? 
14 jEgat ivé refpondemr 
1 . ^ quoad utramque par-
fcem eum D . Thom. ejufque, Dif -
cipulis contra aliquos Scotáílas, 5¿, 
Jefuitas affirmantes quoad primam,, 
contra quos prob. noftra concl. ex 
N . Angel. Prseceptore 1, p. q. 5^. 
art. 2. ín corp. ubi poftquárn do-
cet, quód Angelus in fe ipfo fe ip-> 
fum eognpfcit , f á l khy quod in na-
tura fiu ffeáei fuhfifleret , & per e m 
fe intelügeret, ait: Aliamm vero rerum 
t m fpmtualium, quam corporalium ra-
imes ( id eft fpecies ) funt eVmpref-. 
fecundum ejfe melleñuak tantum'. er-
go unus Angelus alterks intelledui 
non unitur fecundum efle naturak 
gerens munus fpeciei, per quam 
intelligatur i fed per fpeciem diftinc-
tam á fe imraiífam & impreíTam., 
Idem docet 2» contra Gent. c. 98.. 
ubi ait: Impofáhlte tgkur videtur * quid 
una ( fubftantia feparata ) v'tdeatur ab 
altera per ejfenúam : hoc eftper fuam 
effentiam unitam per modum fpe* 
ciei. 
15 Prob. 2. Si Angelí íubftai>-
tia unita intelle¿l:ui alterius munus 
obiret fpeciei 5 ut ab ifto intellige-
retur , non folüm uniretur intelligi-
bíiiter j verúm & entitativé ( oranis 
quippé fpecies intelligibilis funda-
tur in aliquo eífe , vel modo enti-
tativo ipfam comitante ) fed nulli-
modé poteft fubftantia unius Angelí 
viniri entitativé alterius intelleótui. 
Haec minor prob. Non in primis per 
informationem ; quia hoc eft prc-
prium forms partialis 5 fubftantia ve-
jo Angeli eft per fe íubíiftens. Non 
per inhsfsionem : hsec enim propria 
eft accidentium. Non per identita-
tem: quia hic funt du^ entitates 
realiter diftind^. Ñeque per unio-
nem puri termini : haec enim unicé 
Tub-
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fubíiílentiaB, & exiftentia: propna 
eft. Nec deniqué per intimum illap-
fum : hic enira foli Deo convenit. 
Undé D . TFulg. de fide ad Petrum 
C. 3. loquens de Angelis d ix i t : Inefi 
fwguüs naturdis tem'mus, quo a fe m-
vkem difíermniur t quia nullus in alio eft, 
Idemque docent B. Bern. ferm. 5. 
¡n cant. & D . Thom. pluribus in lo -
éis hic á N . Paul. laúd, fed praeci-
pué 3. p. q. 64. art. 1. ibi : Solus 
Deus operatur ( per modum caufas prin-
cipalis intellige ) Inteúovem effettum Sit-
adme nú : quia folus Deus illabitur mima 
&c. ergo , cúm nulla fit alia prae-
ter uniones afsiguatas, fequitur quód 
.nullimodé &c. 
16 Quód autem fubftantia ma-
tcrialis nequeat uniri Angélico i n -
telleéhii, exercens munus fpeciei, ut 
ab ipfo inteliigatur ( quse eft fecun-
da conclufíonis pars ) faciliüs oñen-
ditur: mm ex D . Thom. 1. p. q. 
57. art. 1. in C. dicente : Sicut Deus 
p r fuam ejfentiam matmalu cognofát^ 
ita Angelí ea cognofiunt per hoc, quoá fmt 
in eis per fuas intelligibiles [pedes: ergo 
non per hoc quód íunt in eorum 
intelledu per fe ipfa munus fpeciei 
obeuntia, T u m , quia inter intel-
Icélum, & fpeciem in eo connatu-
raliter receptam requiritur conve-
nientia in eodem immaterialitatis 
gradu. SicD. Thom. mox laúd, ibi : 
Omne quad eft in aliquo, eft in eo per 
modum ejds, in quo eft ; atqui nulla 
datur inter fubftantiam materialem, 
& intelleaum Angelicum : quia hic 
á materia phyfica abftrahit, non illa: 
ergo neqult haec cum illo intelligi-




5 5 3. 
'Ulla extat fpécialis op-
pofita fententia , neC N i 
objeñio contra fecundam partera 
concluíionis ; contra primam vero 
obf. í . EíTentia Angeli eft ita im-
materialis, ut & íit aciu inteliigibi-
\ h : ergo poteft fie uni r i , 8c ab alio 
intelligi. Confequentia patet: nam 
hac ex caufa quadibet fpecies intel-
ligíbilis poteft uniri intelleóhii , & 
defervire intelle¿üonI.^[ Et urget dif-
ficultas: quia eífentia Angeli magis 
aélualis, de immaterialis eft , quam 
fpecies accidentalis: ergo íi hsec po-
teft fie un i r i , poterit etiam eífen-
tia Angeli. ^[ Et quidem magis pro-
portionatur eífentia unius Angelí cu ni 
alterius intelledu, quám cum ifto 
eífentia divina ; de tamen ifta íic un i -
tur , ut inteliigatur : ergo etiara illa, 
18 Ad argum. refp. dift. ant» 
Ut & fit adu intelligibilis per fuuni 
intelledum ? conc ; per alienum , ne-
gó ant. & confeq. cujus probatio fo-
lüm vera eft, de fpecie accidenta-
l i : quas quia talis poteft inhsErere en-
titativé intelleélui, & fie uniri fuf-
ficienter, ut iníluat in intelle¿íio-
nem. Undé non obeft, quód eífen-
tia Angeli fit magis aótuaiis & i m -
materialis, fi tamen non poteft uni-
r i entitativé intelledui. Per quod 
conftat ad urgentiam, 8¿ fimul ad 
paritatem eífentiaE divinae, qux , l i -
cét fit magis improportionata, po-
teft tamen ( quod non poteft A n -
gélica ) uniri per intimum illapíum 
in quemcumque creatum intelledum, 
ut 
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ut ab hoc intelligatur. Sed replica- p t e f l , qubd fubpnm feparatdi non acá-
bis , et 
19 Obf. 2. Non requiritur eflen-
tiam Angelí fie intimari in altc-
rius Angeli intelledum, ut per ip -
fum illabatur : ergo fine intimo illap-
fu poteñ uniri fufíicienter , ut intel-
ligatur. Ant. patet , tum in fpecie 
accide ntal i , quae non ílc illabitur, 
ut intromittatur tangens términos 
illius ufque ad exiílentiam : Tum in 
ipfa eífentia divina , qux ratione fpe-
ciei non fie illabitur : ergo nec opus 
eft hujufmodi illapfus in noftro ca-
fu. Refp. ad argum. verum eíTe non 
requiri prsecifsé diélum illapfum , fed 
vel hunc , vel aliquam ex diélis 
unionem , quarum , quia fpecies ac-
cidentalis , habet inhasíivam, & efíen-
tia divina faltim in ratione eífentias 
( quse non diftinguitur á ratione fpe-
ciei) habet illapfívam , Angélica ve-
ro nec intelligibiliter , nec entitati-
vé fumpta habet aliquam ex illis: 
ideo nequit fie intelledui alterius 
prasfentari, ut pofsit ab ifto fuffi-
cienter capi, 
P Ü B I U M n i . 
VTRVM. SPECÍE^ PER QVAS ANGILVS 
mtdligit, ftnt )Í Deo acíepu; 4«-
ve A vehus áefumpu l 
CONCLÜSIO PRIMA: 
Ngelus non defumit fpe-
cies á rebus materia-
libus, ut has cognofeat. Eft com-
munis contra Scotiftas, expreífaque 
in D . Thom. 2. contra Gent. c. 
9,6. art. si i b i : Ex p m l j ú s ojimdi 
punt mtelleclham cognk'mcm ex fenjibi-
léus. Idem tenet i . p. q. 56. art. 
2. confonatque capiti 28. Ezech. 
ubi dicitur de Angelo : Tuftgn¿culum 
fmU'md'mis , plems fapienúa::: in die quá. 
condkus efl j fed á prima die qua con-
ditus eft, non cognovit cunda fen-
íibilia per fpecies ab his emiffas: 
quia nondüm exiftebant : íí autem 
ea poñea fuccefsive cognovit, ne-
quit aíferi fuiííe ab initio ple-
num fapientia : ergo fuit plenum 
illa , quatenüs á principio habuit 
(non accepit) rerum omnium fen-
fibilium infufas fpecies, & notitiam. 
Favet ctiam D . Dion. c. 7. de-
di via. Nomin. i b i : Angeli non congre-
gant div'mam cognti'mem a rebus fenfibi" 
libus.D. etiam Aug. l ib. 2. fup. Gen. 
ad litt . c. 8. ubi aíferit, res priüs 
fuiífe creatas á Deo in mente A n -
gelorum , quám in proprio genere: 
ergo malé potuerunt immitere fui 
fpeciem , & notitiam in Angelorum, 
intelledum, 
H Ratione idem probatur de-
fumpta ex D . Thom. 1. p. q. 55. 
art. 2. Angelus eft omnino abfolu-
tus , & independens, ficut in fieri, 
& eíTe,* •etiam in operari a corpore: 
ergo non eget ad fenfibilia conver-
Cone , undé fpecies fumat, ut intel-
llgat. Sicut econtra : quia anima nof-
tra dependet in fieri a corpore, quod 
informet, & in operari a conver-
fione ad phantafraata , qux materia-
lia funt, non poteft pro hoc ftatu 
operari , quin fpecies ebibat á re-
bus fenfibiiibus, undé operetur. Sed 
: 22 Obf. 1. Licét Angelus nori 
abfumat fpecies á rebus fenfibiiibus 
mi-
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aiímílerio fenfuam , poterit tamen do fibi coñvenienti: ergo non funt 
admittendse. 
24 Obi . 3. Angelus non habet 
fpecies rerum íinguiarium per infu-
íionem : nam per hanc fpecies, quas 
rccipit, funt univerfales; fed alias 
ei non eft deneganda cogniiio fin-
gularium feníibilium : ergo habebit 
illam per fpecies ab ipfis fenfibili-
bus receptam. Ad hoc , tk alia id 
genus argumenta patebit ex infia du-
bio 4. dicendis. 
eas fufcipere ad modum anima: fc-
paratae, qus etiam íine tali minif-
terio eas ex rebus recipit intelligen-
dís. Haec objeélio falfo nititür fun-
damento : nam, út inquit D . Thom. 
1, p. q. 89, per totam , fed prae-
cipué are. i . ad 3. & art. 3.- in 
refp. anima noftra íeparata non i n -
telligit per fpecies ebibitas ex re-
bus , fed per influentiam divini l u -
minis receptas. Sed replicabis, et 
23 Obf. 2. Ut minus negari 
nequit intelledui Angélico ea virtus, 
& efficacia , quae intelledui huma-
no agenti unito corpori conceditur; 
fed hic fpecies materiales fie depú-
rate & fpiritualizat , ut pofsint in-
tel ledui , qui fpiritualis eft , defer-
vire ad intelligendum : ergo id ip-
fum poterit Angelicus. Refp. negan-
do paritatem : intelleélus enim hu-
manas ejus eft naturse , u t , licét fit 
fpiritualis, concernat materiam cor-
poris, in qua recipitur , exigitque 
miniftrationem fenfuum externorum 
& internorum , qui materiales etiam 
funt: ideoque ejus objedum talis 
eft ge ni i , ut etiam fpiritualizatum 
femper connotet materiam, undé exi-
v i t , ut detur proportio inter po-
tentiam , & objedum; at vero in -
telledus Angelicus omninó fpiri-
tualis eft finé ulla materias concer-
nentia; fi autem ab objedis fenfi-
bilibus fumeret fpecies, numquam 
fie depurarentur , ut non matricem, 
undé exierunt, aliquomodo concer-
nerent : quo fie fiante , numquam 
quadrarent, nec fe aequarent poten-
tiae intelligenti , & ideó ineptse fo-
rent, ut iiiis uteretur Angelus mo-
CONCLUSIO SEGUNDA. 
Ngelus non cognofeit 
objeda immaterialia 
per fpecies ab ipfis acceptas, vcl ex-
t ra ías . Sic contra Scotum in 2. dift. 
5, q. 11. ejufque Difcipulos D . 
Thom. cum fuis 1. p. q. 55. art. 
2. ibi : Vnkulque ffmtuaUum ere Atura-
m n a Verbo Vei mfre$& funt omnes rá -
t'iones rerum omnhm thn corporalmn, 
quhn fpútudmm. Et exprefsius id do-
cet q. 8. de Verit. art. 7. ibi í 
Vn'.is Angelus dios cognoJUt per fumütu-
d'mes eorum in mí elle el ti ejus ex'tjlcns' 
non quidem abjlractas, aut imprejfas db 
alto Angelo, yel aliquomodo aequijitas, 
fed á cremone diymitus imprejfas. Shut 
' & res matenAes fer hujuíinodi jhn ü t w 
d'mcs cognófek. Quid exprefsius^? 
26 Prob. ratione congruemiali, 
& quidem folertifsima , ipfius S. 
Dod . in 1. parte laüd. Nam ordo, 
quem inter corpóreas res obferva-
mus , congruit, ut & inter fpiri-
tuales fuo modo cufíodiatur , ut per 
ea , quas vifibilia funt , etiam invj-
fibilia confpiciantur ( docente fie 
Apoftolo ^ atqui , corporaiia coelef-
tia. 
35^ TrdB. X I I , de Jn? 
t í a , quae fuperiora, & excellentiora 
funt in quantum corpora, hoc fit, 
quod á principio fui habent to-
tam perpetuo habendam perfec-
tionem , nec ifta augetur , nec mi-
nuitur ; cujus contrarium in infe-
rioribus corporibus experimur fub-
lunaribus: ergo faéla comparatione 
ínter fubílantias fpirituales y animas, 
fcilicet, & Angelos, expedit , ut h i , 
quippé Superiores , a principio f use 
conditionis habeant totam fuam per-
feclionem in ratione intelligendi3 
fólicét , fpecies omnium , quae in 
asternum erunt cognituri ( nifi Deus 
aliquando hanc legem difpenfet de 
plenitudine fus poteftatis ) ad dif-
ferentiam animarum , quse imperfec-
tiores funt: 8¿ideó non ab inkío íui, 
fed decurfu temporis, & miniñerio 
fenfuum in hac parte perficiuntur. 
2,7 Prob. 2. Si Angelus unus 
alium cognofeeret per fpeciem non 
iníufam ab initio 5 non eííet afsig-
fiabilis caufa producens fpeciem ac-
quiíitam: erga noa eft hoc dicen-
dum. Ant. prpb. non cnim Angelus 
cognofeendus eífet caufa: quia hic,, 
íi eífet inferior cognofeente , fu-
perior fubderetur , & dependeret 
ab inferiori prodüóluro , & pssfti-
turo fpeciem3i ut eúm cognofeeret fu-
perior , quod hunc non decet. Non 
Angelus cognofeens : fequeretur 
enim , quod huic y ctiam inferior, 
íi eífet, cognofeeret fuperiorem, ifte 
vellet nollet, imb hujus fecretas cog-
nitiones atque intentiones, quod non 
admittimus. Non deniqué merque 
cognofeens , & cognofeendus ob de-
feé'tum unionis, vel intimi illapfus 
neceílario ad hoc negotium requifiti: 
efo.Dífp. / / . DuS. I l I . 
etgo non eífet afsignabilis caufa tí*» 
lis fpecie i acquiíitas : ergo non dar-
tur nifi infufa. 
AB.GVME^T^€OmRA H i N C SZCVÑi 
d m condufiomm. 
a 8 / ^ B f . 1. D . Thom. q. ¿ 6 
v J r Anima art. 18. ad 15, 
Ubi animf , inquit , feparatae in-« 
funduntur fpecies per Angelos , ut 
intelligere valeat : ergo poterit etiara 
unus Angelus fuperior infundere 
illas inferiori. Dift. vel explico D . 
Thom. per Angelos illas principali-
ter producentes , negó ; eas minif-
trantes, feu deferentes, quas Deus 
principaiiter producit, conc;ant. 8¿ 
negó concedeque confeq. fub eadem 
diftínélione. Sic refpondemus du¿íi 
ex eo , quod Angelus Dodor indif-
ferenter loquiturde fpeciebus, quas 
Angeli animíE eoraraunicant , five 
naturales fínt , íive fupernaturales: 
& indubium eft , quod fupernatu-
rales non valent principáliter pro-
ducere , fed üt furamüm miniftrare, 
29 Obf. 2. Objedum fenfibi le 
habet virtutem produdivam fpecieí 
fui in fenfu : ergo etiam objectura 
fpirituale in Angélico intelledu : íî * 
cut enim primum eft fenfibiié in aélu, 
ita fecundum eft intelligibile in ac-
tu. Si auteai neeetur ant. vide D , 
Thom. q, 5. dePot. art. 8, dicen-
tem objeítum fenfibile ex panieipa-
tione fubftantiarum feparatarum i m -
mittere fpeciem in fenfum , vel i n -
telledum : ergo íi Angeli commu-
nicant virtutem fpecierum produc-
t ivam, & ipfi habebunt illam ad 
produceadum fpeciem f u i , quas ip-
fos 
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fos repr^fentet, & ipfa media i n - Angelus eft in loco per operationem; 
lelligantur ab aliis Angelis. 
30 Refp. ad argum. Concefíb 
antee, in feníu á D . Thom. expref-
1b, negando confeq. & paritatem 
defumptam ex objeéto fenílbili ad 
objeétum fpirituale : qus ftatin eo, 
quód objedum fenftbile habet vir-
tutem produélivam talium fpecierum 
ex natura , & fympathia talis objec-
t i cum potentia nuda fpeciebus á 
principio, quas ideó fucceíivé , & 
traélu temporis ab objedis emendi-
cat; objeótum vero fpirituale, cog-
nitum üt tale , refpicit potentiam 
á principio imbutam, & fufficienter 
fpeciebus refedam, & ideo natum eft 
fine potentia producendi illas ; quas 
jam fupponit in potentia ab initio 
praefixas. Et licét lit utrumque adu 
íeníibile , & intclligtbiie , hoc intel-
lige diftributione accomoda : feníi-
bile quidem per fpecies a fe immif-
fas ad potentiam ; fpirituale per fpe-
cies in potentia á Deo prsefixas. 
COmiLARlÁ QV^EDAM. 
31 X didis infer I . Ange-
X-íium non habere intellec-
tum agentem, & pafsibilem : deeft 
enim ipfi caufa habendi illos , fcili-
cét , abftradio fpecierum ex objec-
tis per agentem , & receptio illarum 
per patie'ntem, fivé pafsibilem,quip-
pé lilis á principio jam refedum. 
Yide D . Thom. 2» contra Gent. 
cap. 96. et i . p . q.5:4. att. 4. i d ip -
fum confirmantera. 
32 Infer 2. Angelum non poífe 
eífe in anima noftra, vel in alio A n -
gelo ut in loco, ¿atia.eft 
Joma I I . . 
qiua 
fed Angelus, naturaliter loquendo, 
nequit operari nec in Anima noftra, 
nec In Angelo: ergo , &c. % Sed 
contra : nam Tob. 8. dicitur, quód 
Kaphael religavit D^monium in de-
ferto : ergo habet Angelus adivita-
tem alter in alterura. Facilé ad hoc 
refp. argum. íi dicatur , religaífe 
quidem non üt caufa principalis, 
fed ü t D e i merum inftrumentum. 
33 Infer 3. Illuminationem, & 
locutionem, qua alter alterum i l lu -
minat Angelum , vel ad eum loqui-
tur , non confiftere in hoc quód 
Angelus illuminans aut alloqu ens 
producat in altero lumen , vel ali-
quid aliud efíiciat , üt tradie D . 
Thom. quantum ad illuminationem 
1. p. q. 106. art. 1. ibi : Vnus An-
gelus non tlluníitm d'mm , tradend0 el l u -
men , Et quantum ad locutio-
nem q. 9, de Verit. art. 4. & 5. 
ibi : Dkendum , quod Angelus loquens 
nllúl fadt m Angelo , cú loqukur. Con-
íiftit ergo locutio in eo, quód A n -
gelus loquens i d , quod intus & fe-
cretó concípit, vultque alteri noti-
ficare , dirigat ex animo , ut in no-
titiam hujus perveniat, quod fit per 
quamdam reciprocara lympatiam, 
ut loquens per diretíionem audia-
tur : Angelus autem , eui alloquitur, 
qui alias lumen habet , & fpeciem 
ut illud intelligat , connoíans dic-
tara diredionem ftatirá ipfe , & non 
alius , cui non terminatur , audiat, 
Iliuminatio vero addit fupra locu-
tionem quoddam magifterium ex-
trinfecum , medio quo veritatem 
Deo derivatara commuoicat ? qüafí 
docens, Angelus fuperior inferiori, 
Y üt 
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ut tradit D . Thom. i . p. q. TO6. 
art. r. ündé ínfertur, omnem ii'iu-
minationem eííe locutionem , non 
tamen é contra : namque Angelus 
inferior loquimr fuperiori, quem ta-
men non illuminat ; fuperior vero 
de loqui tur ,& illuminatinferiorem. 
I N OJJ I K E S 
3 4 Utrum fpecies Angelicae fluant 
ab eius natura tamquám verae paf-
fíones ? Negativé refpondetur cum 
Gonet. N .N, Salm. hic difp. 5. dub. 
4. et alus tam ex noílratibus quám 
extrañéis contra Cajet. Bañe2,& alios. 
Prob. 1. ex D . Thom, qui 1. p. 
q. 89. art, 1. ad 3. fíe ait: Anma 
fepítrata non intelliglt per [pedes innatas, 
fed per ¡pedes ex mluentia dh'mi lutnms 
partkipatas , quarum anima fit p irticeps, 
J i m ó* alu feparau fubftantu. Et art. 
3. incorp. addit. Anima feparata in-
teliigit per ¡pedes, quas redfu ex iníuen-
tia dmni lúmims ifuíit & Angelí ' ergo 
juxta D . Thom. Angelus non habet 
fpecies congenitas , vel ad ipfura 
per dimanationem confequutas , f i -
cut nec eas habet anima , fed per 
adionern Dei diftinótam produdas, 
ipfique impreífas. 
3 5 Ratione probatur: quia quae-
libet eífentia habet determinatam 
éxisentiam ad has habendas prae ailis 
o 
proprietates ; 
fpecies infundantur. Prob. hsec mi-
nor ex D. Thom. proximé laúd. 
Si Deus , inquit , mTuwjfet ftcere f i t -
ns Angelas , píures fpeées intelligíbiles 
mentihits Angelids imprejjfeí:. En appri-
mé fejítentiam noíiram per ipfum 
fed Ang-elus non ha-
bet exigentiam , ut ¡pfi hae pr?e aliis 
contirmatam . Sed & intende lociH 
tionis modum : imprefiffet inquit, 
quafi lupponens naturam creatam, 
& in ea eas fpecies, quas ipfe liberé 
voluerit, non eas , quas ipfa exege-
r i t , imprimens , hoc eft , has prae 
iilis ipil condonans: Si autem eífent 
naturae hae prae aliis debitf , ut quid 
Deus jilas per diftindam imprefsivam 
adionem ipfas applicaret , cüm pof-
fet per eamdem creaticem adionem, 
qua naturam , 8¿ ipfas Greare?quod 
reapfe accidit in intelledu , & vo-
lúntate Angelicis : quia funt verae 
proprietates, Et maxímé , quia non 
funt multiplicando entitates ( nec adio-
nes) Sine ne-cefskate , inquit trita, 8c 
communis Pliyíicorum paroemia. 
3^ Obf. D . Thom. qui 1. p. q. 
55. Angélicas fpecies voczt formas 
Ulis connaturales ; fed hoc eft proprium 
proprietatum : ergo tales funt fpe-
cies eorum. Similiter loquitur q. 
64. art. 1. loquendo de cognitione 
DcEinonum. Et q, 54. art, 4. loquen-! 
do de feientia Angélica.Refp.D. T h . 
vocare , fpecies formas connaturales: 
tum , quia Angelus illas á princi-
piohabet fuae creationis.Tum quia ha-
bet naturalem potentíam pafsivam 
ad eas recipiendas , non vero has 
prae il l is , fed quas Deus i l l i libe-
ré largiatur. 
D U B I U M I V . 
VTRVU 5PECÍE5 ANGELI SIME l /Ní -
yerfales in repufmtando1. 
37 
5- q -
E «'at Scotifta cum fuo 
Subt. Dre. in 2. dift. 
10. §. ifta opimo : Et dift. 9. 
Trafi. X I I . de Jngelis 
q. 2. §. Contra ifta.. Affirmat vero 
Thomifta cum fuo AngeL Mag. i . , 
p» 55» art» 2. Cum quibus íit 
HQSTRA CONCLVSIO* 
SPedes Angelicé íiint uníveiTales in repraeíentando proíndéque 
única rpecie cognoícuntur clare, &: 
diílindté plures. naturae, íive genere,, 
fíve fpecíe , ííve numero diíHndaí» 
Prob. 1. auélorit., D . Dion. c. 7* 
de divin. nom» i b i : In hoc anma nof-
t u inferiores funt Angelis T quod nos per 
flura figna, 'úü fer pauáora , &c* £ t 
D.. Thom^ qui prseter ea, qus do-
cét q. 55 . cít.. haec ait r q . 57. art^ 
2., ad 3.. Dkendum, quoi Angelí cog~ 
nofcunt finguUria. fer formM univerfalesy, 
qtu tamen funt- fimlkudmes renm , é " 
quantum a i principa umerfilia , & ' 
quantum acl ind'mdu.monls prínápia, Nil 
c l a r í u s n e c nofírs. fecundius. con-
clufíoní.. 
3 8 Prob.. 2». ratione r. namque 
Angelí mediant ínter naturam D i ' 
idnam , & humanam ineííendo fie,, 
u t nec adJilsm exakentur attingen-
. \ m , nec ad íftam deprimantur íí~ 
h i co^qaancíam , ergo oportet, quód 
fie medíent etiam i n operando' ut 
nec ihtelliganf per unkam. umverfa-
íifsiraam ípecíem; orania increata, & 
ercata pofsibiiia1, & exiílentia re-
prcífentantern , íicut Deus, nec per 
fpecies adeó limitataS' , u t íingulae' 
pro^ fingulis objedis. iinguiarcs arsig-
nentur ípecies , ficut homo t ut fie; 
aequa detur Angeíorum n^edktio Ín-
ter fupremam & mfimam naturas: 
intelleduales in eífendo , ac in ope-
rando^ 6c veriíicetur , quod ope-
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rari fequitur ad eííe. 
39 Prob. 3.. Species Angélicas 
non funt ab objedis deíiimptas , üt 
probatum manet dub. prasced. fed 
á De o acceptae j & per divinas fpe-
cies exemplatse j fed fpecies. íic de-
rívate , & exempJatíe non veré 
exemplabunt fuum prototypon , ni í i 
fpeciem. divinara quequornodo in 
repraeíentando generaiiier imitentur,, 
fícut & ipfa divina fpecies genera-̂  
lis eft; ergo tales etunt 8c Angelice» 
40 Prob. 4. Nam ea , mquit 
axioma ex D . Dion. defumptum, 
qmin'mferm'éus funt difperfay in fupem~ 
úhis f m t mita ; fed fpecies Angélicas 
íuperioris funt ordinis huraanis: e r -
go, fi plures funt ad íntelligendum 
ínter homines fpecies neceífariejpau-
ciores fuffícient ad íntelligendum 
apud Angelos. Undé & m homíite 
i d ipfum exper imur, in quo poten-
tía intelleótiva per unicara ípeciem 
attingit naturam , que plura con-
tinet fub fe cognofcibilia , extera-
ditque fe. ad finguiaria faltira con-
fuíe cognofeenda : quia íliprema eíl: 
hominis potcnt iafenfuum veré fpc-
cies externoram- , quia hi funtho-
minis. potentie Ínfím'eJ,aá imumían-
túm íingulare feextenduntattingen-
dum fingule earum ; quia vero fen-
fus- intefni mediant ínter potentias; 
fupremam ínteileclívani ? & infimani 
fcnfitiVam,. nec operantiu-fpeciebus; 
naturas \mfverfales reprefentantibus¿, 
íicut intelledus ^ nec contrahuntui: 
ut unum prsECÍfsé íingulare r ep re -
fentent s nam per fpeciem uaíus par-
tícularis colorís extenditur phanta-
fia ad plures colores íimiles l i l i i n -
terné fi guiando s. 
Y21 Ref-
3 4o Traól. X l l , de Angelí 
41 Iveípondent Scoriftae fuftice-
re ad prsídiclam rnediationem inter 
naturas divinam, & humanara , quód 
Ángelus cognofcat res íingulares per 
fpecies Angulares, in quo diftingui-
tur a Deo , non autem imperfeólé, 
& obfcuré íicut homo, fed clariüs, 
& intenfius íícut Angelus. Sedhoc 
facilé devellatur eíFugiura : nam íí-
cut intelledus Angelicus diftingui-
tur fpeciíícé ab humano ex hoc 
qiiod ortum ducit a natura fpecie 
diiHnda , íic rpecíes defervientes 
intellcótui Angélico debent fpeciíí-
cé diftingui ab humano defervien-
tibus: fequunmr enim fpecies ge-
níum intelledus, íicut ifte genium 
eífentis á qua dimanat : & ficut 
haec medio operatur intellefíu, íic 
ifte mediis operatur fpeciebus: ergo 
fi" fpecies fpecie diftinguuntur ,{lc dif-
tinguentur etiam clicits ab iplis cog-
nitioncs;atqui cognitio una non diftirí 
guitur fpecie ab alia per hoc, quód 
lít clarior, vel intenfioi-jUt apparet in 
Beatis , quorum omnium funt v i -
rones in clámate insequales; & t i -
men funt unigenas in fpecie : ergo 
^anum eft eífugium ad majorera in 
cognofeendo claritatem , ut difere-
tio fíat inter fpecies defervientes 
Angélico inteileélui , & eas quibus 
utitur humanas inteiieáus. Sed au-
diamus jam 
SCOTISTÁKVM ARGUMENTA, 
42. / ^ B f , i . Species fe ha-
V ^ l bent ad objedum, f i -
en t menfuratum ad raenfuram , ab 
eoqne fumunt fuam unitatem : ergo 
pro piuribus objeáis plures, de non 
s> D¿f¡>. I L D u b . I V . 
única precifsé , fpecies debent afslg-
nari. Dift. ant. quoad fecundam 
partera; fpecies fumit fuam unita-
tem ab obje¿lo,in eo quód efi: ununi 
formaliter , fumpto , conc , in ea 
quód eft plura materialiter , negó 
ant. & confeq. Quamvis plura íint 
materialiter objeéta fingularia , quac 
Angelus per unicam attingit fpe-» 
ciera 3 omnia vero illa adunantur 
in aliqua ratione fuperiori, & com-
muni , a qua fuam fumit fpecie? 
univerfalis unitatem, 
43 Dices: ergo Angelus folüm 
illam cognofeet rationem commu-
nem , a qua fumit unitatem, non 
vero particularia fub illa contenta: 
quod ne credideris de tantas cogni-
tionis perfedione. Diíl. conf. fo-
iüm illam cognofeet primario, non 
vero particularia, conc : fecunda-
rlo , non vero particularia , negó 
confeq. 
Contra dices, & inquirís : fpe-
cies illa univerfalis quomodó reprse-
fentat particularia fecundarla? num 
formulitn , continenfque praedicata 
illorum formaliter ? num vero v^-
tuditer, quatenús conneótitur cuna 
i l l i s , atque ipfa infere ? Si dicas 
quód formaliter, fequitur quód una 
eademque fpecies íímul in fe con-
tinet formaliter , & in eífe inten-
tionali plurium objefíorum rcaliter, 
imó & fpecie diftinítorum praedica-
ta , quod incredibile vldetur, si 
v'mudher, contra: qula fpecies hu-
mana repr^fentat virtualiter inferio-
ra aniraalis , & tamen non dicitur 
univerfalis : ergo ut Angélica íit ta-
lis , non fufíicic , quód virtualiter 
tantiun repr^fentet inferiora. 
ütfa* 
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Utraque diiemmatis pars divifim individua, per quse fyncathegore-
maticé difundí poteft , quod dici fumpta adraitti iicet ? & defendi 
cum N . Paulo hic ? & traéi. 6» difp. 
3.11.109. & cum N . N . Salm., hic 
difp. 5. n. 129. Si fmndtter refpon-
dere pra^eligas , inteliige formaluer 
non primario y fed fecundarió. Nee 
ex hoe fequitur , quodfpecies con-
tineat formaliter prsdicata omnium 
inferiorum : nam hoc folüm eft pro-
ptium fpeciei reprsefentantis forma-
liter primario , & hoc m fenfu in-
teiiigas , quse diximus traól;. ±. difp. 
2. dub. 2. n. 11- Quod & patet 
in eífentia divina , qux formaliter 
repraefentat attributa & relationes;; 
quia vero formaliter fecundarió, & 
non primario , non continet illa i n -
téntionaliter formaliter in fe 5 ne d i -
cantur ipfa habere rationem fpecieL 
Si vero refpondeas vimi<i//íi?r , non 
ideó Angélica fpecies erit, quaíi hu-
mana abftraóta a fingularibus : haec 
enim folüm repraefentat hsec confu-
sé , obfcuré , & quafi in potentia 
ut iilis- applicetur ; fpecies vero A n -
gélica claré , & dififerté : repraefen-
tat enim naturam univerfalem non 
folüm primarió , fed ut eft. aótu dif-
fufam, & deftributara per fuá íin-
gularia-: ob quam rationem', 6í i n -
íamul ob connexionem cum illis^ 
cui additur eminentialis Angelicus^ 
dífcurfus potefl; Angélica cognitio-
perfedé , quoe humana, non m ü conr-
fuse-,-cognofcere ex vi- fpeciei abf-
taraótge á íingularibus. 
44 Obf. 2-.. Ex dldis fequitur^, 
quóá fpecies Angélica íit quaíi i n -
finita in reprsfentandb : cúm íi 
univerfalis eft , contrahibilis etiam 
ÍJÜ per infinitas fpecies, vei etiam' 
7mo I t , 
non licet: ergo nec quod afferit 
concluíio, Ant. prob. quia omnes 
naturas , & individua in tali gene-
re , vel fpecie contenta participant 
sequé rationem communcm per fpe-
ciem generalem repraefcntatam : er-
go vel omnes , quse funt ínfínit^y. 
vel nulla reprgefentari debent.. Refp». 
neg. fequelam: nam fpecies Angé-
lica non ita eft generalis , ut re-
práefeñtet naturam , v. g. animaliSs. 
cum omni generalitate pofsibili , fed 
cum iimitata , & contrada ad has,, 
vel illas, & non ad omnes fpeciess 
ad hsc vel illa., & non . ad omniai 
individua: ita qutdem=,ut licét ra-
ti&.'qm fit natura animalis in omni 
fuá araplkudine ; at vero ratio f i é -
qm accingitur ad illa folura^ fingu-
laria, per quse a¿fcu , & non folüm in< 
potentia , Deo íic difponente , di^-
fanditur, & diftribuitür. Poreít 
etiam dici., non ex hoc quod re-
prasfentet illa fpecies infinita- fyncar-
thegorematícé ímguiaria fequi ÍBfin 
nitatem abfolutam : quia omnia. iilai 
conti0e.ntur.fub determinato genere ,̂ 
quod nuraquám tranfgredientur, ñe -
que íiiperabunt :-Í!cut anima, non d i -
eitur íimpiiciter infinita m. perfec-
tione ex hoc quod infinitas fpecies; 
fupéret inferiores omnes enim ift32: 
numquám tranfgrediuntur perfedio* 
nem. anims r qu^ finita eft0, 
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quó Angelí fiiperiores 
fu-ntj. & ipfas immateriali.or.es. effe^ 
Y 5 & 
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6 univeríaliores. Sic contra Scotif- q. 20. de verit. art. 5. Tune una-
queque res cofnprebendkur, qumdo ejus tas, & nonullos Tliomiítas eseteri 
Pireipuli D . T h o m ^ , qui 1. p. q. 
55. art. 3. cxprefsé hanc tenet fen-
tentiam dicens : Sic ig'uur, quanto An-
gelus faerit fitperior , tanto per pauáores 
Jf eáes unherfdltatem melllgéiüum appre-
hendere potent : & ideo oportet, 
quod ejus forniA fint timer[diores, quaji 
ad plura fe extendentes un íqtuque earmn. 
Et in 2. dift. 3. q. 2,. art. 2. ait: 
Duendum efl, quod fecuniutn Theolops, 
& Fh'dofopbos oportet poneré formas fu-
periorum Angelorim ejfe migis umverfdes. 
46 Rstione probatur : quia Deus 
qui infinite perfedus, iramaterialis, 
& intelleélivus eíl , per unicam , & 
univerfalirsimam reprsefentat fpeciem 
omnia , qu£E funt cognofcibília : er-
go quó magis ad ipíum accedant 
Angeli in perfedione excellentes, 
plus etiam erunt in operando intei-
ligentes : ergo per plus perfedas ípe-
cies ipíbs afficientes; atqui fpecies, 
quó univerfaliores , funt etiam per-
fediores üt in plurimúm , & ex fe 
patet : tenet ergo aífertio noftra. D i -
xinms üt in plurim.im propter ratio-
nem particularem , quae mllitat in 
Chrifto : Pro quo vide N . Paul. tr. 
de Scienr. Chr. difp. 4. dub. 3. 6¿ 
lile tr. difp. 4. dub. 2. á n . 13. 
D U B l ü M V. 
AS ANGELUS INFERIOR COMPREHEX-
dat fupcúorem ? 
4-7 r^Omprehenfio efl; juxta 
D. Aug. Epift. 112. 
iaqua res ka videtur, üt mbil ejus 
la^eat YidQncera, De ea ait D . T h . 
definmo f á m y Ex quibus verbis fallí 
quidem videntur , qui, ad comprí-
henfionem opus eíTe , ajunt, omní-
moda asqualitate inter modum cog-
nofeentis, 6c modum reí cognitse, 
cüm hanc conditionem non expri-
mam D D . Aug. & Thom. in fuis 
teíHmoniis : Undé hic exceflus non 
obftabit , quominüs inferior com-
prehendat Angelum fuperiorem. 
48 Supponimus , Angelum fu-
periorem hac ftrida comprehenfío-
ne comprehendere fe, & inferiorem: 
quia ejus intelledualitas adasquat 
fuam intelligibilitatem , & fuperat 
quam habet Angelus inferior. Nec 
loquimur in prsfentide comprehen-
ííone Angelí quantum ad ea , quae 
in ipfo attingunt ordinem fuperna-
turalem , vel fupernaturalem exigunt 
cognítionem , ut funt futura , & fe-
creta cordium , fed quantum ad ea, 
qux non fuperant captura natura-
lem. Circa quam difhcultatem ex 
omni Schola diífentaneé notabis A A . 
difeurrentes,. Ex noftra negant Ca-
jet. Ferré, God. Gon. Bajón, in 
luis manuferip. & alii. Negant etiam 
ex Jefuitica , & Scotica Suar. & alii. 
Afíirmant vero ex Societate Molina, 
Vazq. & Rip. Ex Scot. Delgadillo 
cum pluribus. Ex noftra tándem 
Sor. Bañ. & N .N . Salm. in prsefenti 
diíp. 6. dub. 3. Cum quibus íit 
NOSTRA COHCLVSIO 
49 Jl Ngelus inferior com-
J L J L prehendit fuperiorem, 
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c. 98. IrttéHeftus Angdl hubet mtutem gelica intelleclui Angélico. 
cowprebendendi omnss ¡pedes , & dijfe-
rentuts entis. Q u x verba non de cog-
nitione precifsé quidditativa intelli-
genda veniunt, fed de comprehen-
íiva: narn per hanc probar illam. 
Si autem eífent eadém , idem per 
idem probaret S. Dr . quod credi 
nequit. 
50 Prob. ratione : Angelus i n -
ferior habet virtutem naturalem ad 
cognofeendum omnia praedicata tám 
formalia , quam virtualia , quae in 
fuperiore reperiuntur : ergo poteíl 
illum naturaliter comprehendere : er-
go & faéló illum comprehendit. Pr i-
ma confequentia patet ex his quas 
ex Sanótorum Aug, & D . Thomae 
hauíimus doctrina. Secunda vero ex 
eo q u ó d , fí naturaliter poteft com-
prehendere ? naturaliter appetet haud 
minori fatisfieri, quam comprehen-
íiva cognitione. Ant. prob. quia om-
nia tam formalia, quam virtualia 
praedicata in Angelo reperta fupe-
riori non tranfeendunt objedum A n -
gelici intelledus , fed quinimó ipfi 
funt proportionatum juxta D . Thom. 
1. p, q. 55. art. 2. ubi exprefsé 
á i t , quód potentia -intellediva A n -
gelorum ad omnia fe extendit natu-
ralia cognofeenda, in qumnm lubent 
fpecies mtelügth'iles eonnMurdís ad omrú.t 
mteütgendít, qua nMurdtter cagmfeere pof-
funt: ergo tenet ant. Quod ultra 
prob. ex ipfo q. 84. art. 7. ubi 
a i t , quód íicut Angelus eft pro-
priura objeélum intelledus Angeli-
c i , ita quidditas materialis eft nof-
tr i inteiledus; atqui quidditas ma-
terialis eft objedum accomodatum 
inteliedui noftro :. ergo etiam A n -
343 
sBf. 1. Ad comprehen-
íionem ea opus eft in -
telledione, qua? términos reí com-
prehenfiE circunferibat, ( hoc quód 
in circunferiptione deferibitur loca-
l i , in qua partes locantes lócalas üt 
minús cosquarc debent) fed intel-
ledus Angeli inferioris non fie cir-
cunferibit términos fuperioris ab ip-
fo intelligendi. Hírc minor proba-
tur : Angelus fuperior perfedior eft̂  
cenfequenterque immaterialior,& tán-
dem intelligibilior inferiori: ergo ex-
cedit inteiligibilitas illius intelledua-
litatem iftius : ergo non cojequan-
tur : ergo nequit intelledualitas in-
ferior intelligibilitatem fuperiorem 
circunferibere. Ha:c ultima patet con-
feq. ab exemplo circunferiptionis lo-
caiis , in qua , £i corpus locabüe 
amplius íit corpore locante , hoc non 
poterit illud in fe comprehendere,, 
feu circunferibere. 
5 2 Hoc eft prscipium adver-
íariorum momentum & afylum , fed 
non adeó inexpugnabile caftrum , íi-
cut ipfis á femetipíis figuratur & de-
pingirur. Ad illud refp. conecífa maj. 
negando min. cujas probationis ant. 
dift. eft perfedior , immaterialior9 
& intelligibilior materialiter , & 
quoad entitatem , conc ; formal iter, 
& quoad gradum intelligibilitatis, 
negó ant. & in eodem fenfu illatas 
confequentias. Fatemur quidem ma-
jorcm perfedionem in Angelo fu-
periori , imó majorem immatenali-
tatem 3 & confequenter majorem i n -
Y4 te-
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íeliigibiiitatcra , hanc íumptam pro nofcitur ab illo tám perfeélé , quam 
majori receííu á materia phyíica. A 
majori dicimus, non vero extra , vel 
lüpra illura : omnes en i ra Angeli ab 
ufque Ínfimo ad ufque fupremjim 
in eundem intrant gradum abrtrac-
tionis a Phyííca materia , in quo fíat 
formalis intelllgibilitas ( de materia-
l i fe habente , quod hxc in perfec-
t i o r i , vel imperfeófciori fundetur en-
titate ) ita ut nec Angelus íupremus 
accedat ad illara immaterialitatem, 
quae propria eft aflús purífsimi , & 
divini , quaeque ab omni materia 
phyfíca , & potentia methaphyfica 
abfírahit, ñeque infimus ad illara 
defeendat, quae materiam phyíicam 
concernat. Haec antera identitas , feu 
aequalitas gradus fufnci't, ut inferior 
Angelus fines circúnferibat fuperio-
ris per intelledionem, de materia-
l i fe habente raajori , vel mi ñor i 
perfedione. I d ipfum quod notabis 
in fuperficie concava corporis locantis, 
& convexa locati, qus , fí aequa-
les íint in correfpondcntia partium 
ad partes, poterit una circunferibi 
ab alia, de materiali íe habente, 
quod una fit altera perfeótior , v. 
g. quod comprehendens lútea, & 
áurea fit comprehenfa. 
53 Obf. z. Tora. i . tr. 2. difp. 
4 . dub. i . n. 4. diximus ex D. Thom. 
Deum a creatura non poífe com-
prehendi: quia , licét hxc omnia 
tara forraalia , quam virtualia v i -
deat Dei prasdicata , non tamen tam 
perfedé, íicut funt cognofcibília ; fed 
juxta a nobis praemiífa in limine 
qusftionis modus cognofeendi A n -
gelí inferioris non adaequat modum 
fuperioris cogniti: ergo hic n©n cog-
cognofcibilis eft : ergo nec compre-
heoditur : vel afsignetur in quo fíat 
hic exceífus inter modos cognofeen-
t is , & cogniti Angclorum. 
Refp. dift. caufalem majoris: 
quia non tám perfedé perfedione 
de materiali petita , negó ; de for-
mali exacta , conc. caufalem , 8¿ 
dift. min. non adasquat modum de 
materiali fe habentem ad corapre-
heníionem , conc de formali requi-
íitum , negó min. & confeq. Ratío, 
quare Beatus nequit comprehendere 
Deum , non nititur in eo praecifsé, 
quod non illum cognofcat omni ex-
cogitabili claritate uteumque , & d® 
raateriali íe habente , fed oraní cla-
ritate correfpondenti gradui imma-
terialitatis, in quo Deus eft , & in 
hoc conííftit sequalitas, & proporcicr 
formalis requifita ad eomprehenfio-
nem : Cumque Angelus inferior , l i " 
cét fuperiorem non cognofcat ea 
claritate, qua ifte fe ipfum , cognof» 
cat vero ex una parte omnia ejus 
praedicata forraalia, atque virtualia, 
& ex alia ea perfedione , & modo, 
qui correfpondet gradui ejufdera 
immaterialitatis , in quo uterque col-
locatur, hinc eft, quod adeft fufii-
ciens coaptatío , ut Angelus inferior 
comprehendere pofsit fuperiorem. 
54 Obf. 5. Juxta D . Thom, 
1. p. q. 106. art. 1. ad 2. Umís 
Angelus non illum'mat al'mm tradendo ei 
lumen mtum, g r a m , & g k m , feA 
confortando lumen natmale ipfius, & ma" 
nlfefiando ei veñtatem de his, qua per* 
únent ad Jiatum natura , gratis, & gh" 
m , Ecce Angelum illuminatum , 8c 
inftrudum de aliqua natuyaii verita* 
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tamen ab Angelo non 
cognofcitur inferiori, niíi á Túpe-
te : crgo fallit condüfip aííercns, 
quóct , quia Angelus fuperlor eíl ens 
naturale , potefi comprehendi ab irt-
feriorc , cum & hásc ventas natura-
lis í i t , qu^ 
 
riore edoceatur. Explico D . Thom, 
quoad ultimam ejus partem: mani-
feftando veritatem circa .naturalia, 
qiiíE ad univeríi períinent ordinem, 
& complementum , negó ; circa fu-
tura libera, 8¿: pofsibilia naturalia, 
quae non petunt caufas ad ordinem 
pertinentes univeríi , conc. ant. & 
dift. conC fallit concluíio loquendo 
de Angelo, prout eft ens naturale 
pertinetas ad ordinem hujus univer-
íi , negó ; prout loquens eft fe cre-
ta cordis , libera contingentia, & 
pofsibilia fieri libere, qualiter non 
peninet ad ordinem univeríi, conc. 
coníéq. quia horum cognitio vel eft 
fupernaturalis , de qua non loqui-
mur in praefenti, üt fupra prsenota-
vimus , vel nequit haberi niíi per l i -
beram locutionem Angeli illuminan-
t i s : quas libera illuminatio, nec veri-
tas illuminata non cadit fub ratione 
cntis naturalis, de quo hic loq.ui-
mur, & dubio fuíiüs explicabimus 
fequenti: quia non fub eft ordini cau-
farura naturalium , fed iramediaté 
fubditur Deo. Cúm vero Angelus 
fecundum fuá naturalia, & non l i -
bera nec fecreta, non fubterfugiat 
hunc ordinem caufarum naturalium, 
continebitur quidem fub ente , de 
quo nobis fermo eft, & itidem ab 
inferiori comprehendetur. 
5 5 Obf. 4. Per fpecies Angeli 
inferioris non poífunt comprehen-
di ípecks Angeli fuperiojris y d i -
ceríte D . Thom. q. 1(3. de Ma-
lo art, 8. Spáes mcUtgthtUs puperib-
ñs ¡ntdhtius funt imiverjd'wres j & ídts 
non pojjunt mnprchmdi fer Jpeáes intelti-
gih'des inferioris mtellcüus: ergo neqüe 
ipfe Angelus fuperlor poterit com-
prehendi : non enim fubílantia A n -
geli minüs eft intclligibilis, & ira-
mat-crialis, quam ejus formse acci-
dentales ipíi defervientes , quales 
funt fpecies. 
Refp. ad argum. Coñceífo ant, 
neg, confeq. ad cujus imblbitam pro-
bationem'-dicimus, quod non poííé, 
comprehendi fpecies Angeli fuperio-
ris per inferioris fpecies non ex eo 
oriri , quod iftse minüs fínt intelléc-
tuales^quam i l l x intelligibiies forma-
liter, nec ex eo quod univerfalio-
res fuperioris in diverfo pro iorma-
l i gradu collocentur immaterialitatis, 
fed ex eo quod ad comprehenfio-
nem requiritur, quod único haufta 
( ut íic dicamus ) vel único aclu 
hauriat intelledus notitiam rei com-
prehenfe. Si enim pluribus illam aííe-
quatur, neutrum per fe folum erit 
compreheniio , Se hoc intendit D , 
Thom. in verbis fuis', quod, fcili-
cé t , nec fpecies inferiores, nec ac-
tusearum poífunt capere compre-
henil vé fuperiores, íi illae fumantur 
íingulatim : quia fpecies fuperiores, 
pauciores licét íint, multiplici nu-
mero inferiorum comparantur , qua-
rum qucelibet capiet quidem fupe-
riorem quoad aliqua,non quoad om-
nia objeóta per ipfam repr efentata: 
undé opus eft, u t , fi illam quoad 
omnia vult attmgere , pluribus uta-
tur aCtibus , quorum nullus eft com-
prehvftfivus : quia aliquid relinquit 
i n -
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intadum contra rationem compre-
heníionis. Cúm vero Angelus ílipe-
rior tínico cognofcatur inferioris ac-
tu , nihil reiinquente intaóuim , ideó 
inferior íic illum attingens, íic etiam 
illum coniprehendita 
D U B I U M v r . 
rm ANGELUS m T V R A t l i m POSS1T 
cognofceu futura libera, & fecreta 
mdlum \ 
<$6 T^ER. fecreta cordium i n -
X. tellige nedum adus l i -
beres; voluntatis creatae, fed & adus 
•jntelledus > & appetitus feníitivi, qni 
•ex libera pendent volúntate illos el i-
cientis. De his. dubium; procedit; 
nulium autem eft „ quin > íi aélus 
íint neeeífarii , ut amor quo Ange-
lus fe ipfum', vel Deum ut Audo-
.•rem naturalem amat , pofsit illos: 
alius Angelus cognofcere : & ídem 
dicimus» í í , licét íint l ibe r i , diri-
gantur ab illos elieiente, ut ab al-
tero pereipiantur Angelo» 
f-RUiA ET CATEOUCÁ COÑCimiO* 
57 A Ngelus non poteít v i -
ribus naturae cognof-
cere futura libera» Hanc concluíio-
nem út de fide, vel fideí. proxi-
-mam fcquuntur nedum Catholicij 
vern m & Heret ic í , paucis excep-
tís Philofophis , qui Aítrologicis n i -
tentes falfimoniis, oppoíitum tenue-
re. Prob. ex facra pag, nam; Ifai ^ i , 
v. 23. dicitur r Annunúate qua futura 
funt in futítrtm , & fciemus, quia dn ef-
tis vos. Et c» 4(3. v. 1 0 . Nec ejl ft~ 
milis mei: Amunúms ab exordio nmf-
Jimum, '& ab in'uio qu& mdum fattit 
funt. In eamdem confpirant veríta-
tem plura SS. PP. teftimonia. ^% 
Prob. 2. ratione : déficit médium, 
in quo Angelus talia futura libera 
cognofcat t ergo non illa cognofcir. 
Anr. prob. non in fe ipíis , cum , íi 
futura, nnllam habent exiftentiam; 
fed nec in caufa libera creata : haec 
enim eft-indifferens, ut illos eliciat, 
vel producat i ergo non eft médium* 
ARGUMENTA CONTRA FRIUAU 
Conclujíonm* 
5S / ^ B C 1. Angelínofcunt, 
quos movent orbes, 8c 
ex illis futura libera : ruit ergo con-
cluíio. Ant. prob» 1. ex illo Gen, 
i . l i a n t luminaria...,, ut Jim m figna* 
& exponit Origines: i n figna fatuñ 
líberk 2» ex illo Job» 3 7 . ^ ^ inma-* 
TIU omnium hominum fgnat ,. nt mverint 
finguli opera fuá ; íed hec Angeles, non 
praetereunt íigna : ergo &c» 3» Ex 
quodam lib» qui inferibitur Narratm 
Jofeph, magni apud muítos. habita 
Ca tho l icosu t refert Sixtus. Señen» 
in quo tradkur h«c Jacob filiis fuis. 
fculpfiífe \ t ú i 2 . 1 hegne m tabulis Cceli 
'qumumqiis eventura funt vobis x & filiis 
vefiñs :. ergo in illis legent, noverint-
que Intelligentiae motrices. , fcilicét 
Angelí , libera futura» Sed hxc , & 
alia parví funt momenti : vel enim 
intelliguntur de efFedíbus naturalibus 
per caufas indicatís naturales , vel 
de cognítíone folummodo conjedu-
rali non utique certa. Si vero con* 
traríum noftraí concluííoni íuadere 
íntendant expoíitio Origenis, & 
líber Jofeph , illa üt errónea hic 
út ap ocri uhus tenendi funt. 
Obf. 
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q. 95. art. 5. laudantcm Aftrologias 
partem , quse d k i t u r dmnatoria, feu. 
j i idkurtaí fed hsec pars Aílrologi^ 
dirigitur ad prsdicendos etiara libe-
ros eventus : ergo per hanc fcientiam 
poterunt illos príEÍagire Angelí. 
Refp. D . Thom. contrahere in pra:-
diélo loco laudem Aftroíogis ad 
cíFeólus naturales , exprefséque dam-
narc exteníionem ad efíeéhis liberé 
contingentes : quafi ex tune prsvi-
dens horum cognitíonis proferiptio-
nem á Sixto V. in íuo motu inci-
pienti: Coeli , & térra creator Deus, 
indidam. 
60 Obf. 3. Angelus habet ab 
initio fpecies omnium futurorum: 
ergo poteft ab initio , & femper 
illa cognoícere. Ant. probatur : An-
gelus habet fpecies omnium rerum, 
quas , düm exiftant cognofeet; fed 
hsec funt futura , & futura libera: 
ergo ab initio , &c. Dift. ant. ha-
het ab initio fpecies futurorum cir-
ca <imd eorum 3 conc; circa quoi i l lo -
rum , negó ant. & confeq. Etpro-
hationis maj. dift. habet fpecies re-
praefentantes res fignaté fumptas, 
conc: exercité, fubd. dum a¿l:u 
exifiiunt, conc ; antecedenter , negó 
maj. & conceíía min. negó confeq. 
Eftdicere, quod cognofeit quidem 
Angelus ab initio res, quoe futurae 
funt , quid fnt , quod eft cognof-
cere eífentiam íignaté fumptam; non 
vero cognofeit quod erunt , ( quod 
eft cognofeere eífentiam exercité 
exiftentem , vel extituram ) ufque 
dum aá:u per produdionem jam 
exiftant. 
é i Dices : ergo quando aóhi 
produdas jam , & exiftentes , mu-
tabuntur , vel opus erit ad diftinc-
tas recurrere fpecies pro earum exif-
tentice cognitione , quod reprebat 
D . Thom. quodlib. 7. art. 5. ad 
2. et q. 16. de Malo art. 7. ad 
13. Refp. neg. confeq. nam prae-
didae fpecies femper , & ab initio 
repraefentant, quantum eft ex fe & 
in a<5tu primo res exercité exiftentes, 
& folum expcéhnt ilíarum produc-
tionem , ut, hanc connotantes , illas 
&: in aólu fecundo reprsfeníent, & 
hoc abfque ulla fui immutatione, 
tota hac fe tenente ex parte reí 
producendae. Haud fecus quam re-
iatio fíliationis ad primum filium 
ex fe habet quantum requiritur, ut 
Patrem referat ad alies extituros; 
adu vero non refert , ufque düm 
connotet eorum generationem , qua 
verificata , abfque ulla fui intrinfe-
ca mutatione , perqué folam eo-
rum connotationem exiftentis , re-
fert in adu fecundo , ad quos fo-
lüm in adu primo priüs referebati 
62 Obf. 4. Angelus feit nullasha-
bere fpecies, niíi earum rerum, quae1 
aliquandó erunt : ergo ex illis habi-
tis inferet evidenter , & cogno fcet 
futuros liberos eventus : ergo ruit 
conclufo. Ad hoc , quod magnífi-
cat Ferré , argumentum ( qüit)pé 
fuum ) facile fit fatis negando aní.: 
habet enira Angelus alias fpecies re-
rum pofsibilium , quae non funt ex-
titurs , dummodo contineantur in 
virtute caufarum ad hoc üniverfum 
pertinentium : quo ííc fíante ¿quis 
eft qui Angelum notifícet , quac 
prae aliís extiturae fmt? nemo quidemj 
ereo 
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pr^ter omne jus naturale , atque 
rationem , quód alius pr^tcr Deuirij 
& Auótorem , feu poííeíroreni ü io -
rum fecretorum , valeat h-̂ c refe-
ergo non cas cognofcet. 
CONCLÜSIO SEGUNDA. 
X J L tutem naturalem. ad 
cognofcenda fe ere ta cordium natu-
ralia. Huic favent fententias pafsim 
plura Seripturae teñimoaia,, ut illud 
Paralip, 6. v, ^» Tu enhn folus mfti cor-
da fillorum. homlnum* Et illud Jerera. 
17. Vravum eft cor omnium & mferu-
tahile: quis cogmfcet illud 1 Ego Domi-
ms fcrutms cor, & pobdus. renss.. Et ex-
ponit Hieronymus: Nullus cogitátio-
num fecreta cogmfát , mfi fohts Deus* 
Il lud etíam Apoft, 1. ad Cerinth. 
2. Quis emm homlnum f k qua fmt hom'ms, 
mfi fftútus hom'mls, qtú m ¡pfo. efi.erg, Scc. 
64 Ratiene prob. 2. D . Th.om^ 
qui. T p.. q-. 5 7.. art,. 4,. exprefsc ait: 
iñngeli non. cognofeunt fecreta cord¡um*.Sic 
crgo probatur :. A ¿tus liben creati, 
& omninó occuki foli'Deo , illof-
que eíierenti fubduntur i m me di até: 
ergo nemo preter Deum, & elicien-
tem valet eos acie fus mentis pe-
netrare 3 licét fit Angélica. Ant. 
probatur 1 f i enim eos aliuŝ  prsexec 
elicicntem penatraret, hujus etiara 
feientise ferutinio panderentui-y habe-
•retque libertatem , veilet noliet auc-
tor corum , illos ícrutandi , quod 
eft proprium Dominorum , üt patet 
in domus Domino , cui üt tali ab-
ditiores illius latebras y & ángulos 
liberé explorare licet , & rimari: 
crgo íicut abfonum eíl: rationi , 8¿ 
juri poíTeíToris domus, quód alius, qui 
non ü t ipfe , vel Dominus 
, omnium , qui eft Deus, fuá: domus 
abícondita latibula ziraetur ? ita ejit 
rare atque dignofeeretergo foli Deo, 
& Audori eorum íubditur corum 
notitia.. 
6 f Prob. 3. ex D . Thom. qiu 
1. p.. q. 5^. aru 2. ad ú t i V n -
de ejufdem rat'mis eft,. quod Deus ad" 
deret aliquam creaturam Vniverfa , ac 
diquam Jjteáem. inteüigihilem Angelo, Ex 
qui bus verbis plañe fequitur , non 
aliorura- habere Angelum fpecies na-
turales „ quam eorum quae pertinent 
ad üniveríum afíu vel potentia. 
Nunc lie ; fed fecreta cordium non 
pertinent ad Miud : ergo horum non . 
habet fpecies , & confequenter ñe-
que eognkionem.. Minor probatur 
fubfampta( priüs advertendo, Deum 
non eííe partem, hujus üniverfi, fed 
fupra illud : hoc enim eft ens crea-
tum , Deus autem increatüs, & illius 
CEeator eft.. Perro fíe illud creavit, 
& concatenavk , ut omnes caufae 
particulares á fuis. univerfalibus de-
pendeant; íi autem aliqua non íic 
fiibjaceat cauíií univerfalibus crea-
tiss, fed immediaté Deo fubjiciatur, 
h.a2C non pertinebit ad ordinem hu-
jus Unlveríi , fed quinimo ab ejus 
ordine faLit) jam fíe; fed tales fuat 
aélus Liberi , & occuki voluntatis 
creatse ? ut a nulla pendeant caufa 
creata üuiverfali , fed ab humana 
particulaxi.cujus libertas foli Deo 
fubditur : ( quia nec Angelus, nec 
Díeraon poílunt impediré , ne quaí 
velít operetur ) efgo non pertinent 
ad ordinem Univeríi, & confequen-
ter nec ad cognidonem Angelorüm.. 
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ARGUMENTA CONTRA HANC SECfN-
dam condufionm, 
'^übt. Dr . cum ómnibus 
fuis Diícipulis, Gabrie-
i e , Duran. & aliis contrariam nof-
trse tenent íententiam , pro qua obf. 
I , Angelus habet fpecies etiam cir-
ca adus iiberos, & fecretos volun-
tatis creatse: poteft ergo iilos cog-
nofcere. Ant. prob. tales adus, íi 
ex parte elicientis illos dirigantur, 
Ut ab alio inteliigantur Angelo , reap-
ab hoc inteliiguntur ; fed non per 
novam fpccierum infulíoncm , ü -
quidem ab initio habuit omnes 3 quas 
femper habiturus erat: ergo per Ipe-
cies naturales ab iokio infufas. Refp. 
¿ i ñ . ant. habet fpecies materialiter, 
cntiiative tales, corte; formalirer 
cennotativé^ negó anr. & confeq. 
Ad probat. conceíía maj. dift. min. 
r.en per novam infuíionem emitati-
vé fumptam, cono ; connotad vé ac-
ceptara 5 neg. min. & confeq. fnb 
cadem dift. Ab initio habet Ange-
lus fpecies omnium cordis fecreto-
rum , fpecies quidem cntitativé aC-
ceptas, non vero formaliter tales, 
ufque dura connotent diredionem 
illorum ex parte habentis i l l a , ut 
ab altero inteliigantur : fíe enim , & 
haud fecus, pertinenc aliquomodo 
ad ordinem ün ive r í i , faltim nega-
tive , in quantum non folum f i b -
duntur Creatori , fed 3c creaturae 
i l l i , c u i , ut inteliigantur , expo-
nuntur, 
67 Obf. 2. Plura fant, qua» a 
Deo tantíim , & immediaté produ-
cumur, ut funt Cceli, Angcii , & 
ÍS  U i j , L Uut) . V I . 3 4f ' 
anima rationaiis , & confequenter 
nec aliis cauíis generaiibus creatis 
fubjiciuntur; & tamen á quolibet 
inteliiguntur Angelo naturaliter : er-
go ra ti o ultima , in qua noftra n i d -
tur conclufio , infirmatur. Refp. 
quód omnes naturs íive corporales, 
íive fpirituales ad hoc pertinent Uni-
verfum conftituendum, etiam íi á; 
Deo immediaté producantur , dum-
modó aliquem ordinem fuperioris, 
6c inferioris fervent ínter fe , illum-
que fervare in argumento naturas 
Dominaras, manifeñe conñat : nam 
in primis anima , feu homo per i p -
fam conftitutus íubjicit fb i omnia 
hujus mundi membra (ubilinaria jux -
ta illud Pfalm. 8. Q ú i eji homa, 
qiuí mcr.ier es ejis ? ::: Omn'u fuh'páf* 
t i (uh pedibus ej is, Rurfus anima in 
quantum pars corporis fubditur i n -
ñ u e n ú x Ccelorum : nam Sol & homo, 
inquit Philofophus , gencrant honñ~ 
mm* Cocli etiam agitantur per m< 
telligentias motrices, feu Angelos» 
Ex his ¡níimi dependent a mediis, 
& medii a fnpremis, ut Illuminen-
tur (quod docct D . Thom. 1. pe 
q. 106. art. 4. ) & tándem fupre-
mus dicit ordinem fuperioris ad fuos 
inferiores : Undé omnes fuo modo 
ordinaté conüituunt Uníverfum : er-
go licét a Deo immediaté produ-
cantur , non ideó partes eífe defi-
nunt hujus üniverf i , & confequen-
ter ab Angelo cognofei debent. Se-
creta vero cordiunríine ullo ordi-
ne inter fe fubjiciuntur immediaté 
Deo, & eorum audori : quare non 
funt partes üniverfí , & ideo ab om-
ni vei Angélico abfeonduntur i n -
tuitu. 
ObC 
5 5o TraEl,* de Ange 
68. ObH. 3̂ . Secreta cordium func 
©bjeíSum, propoFtionatum íntelle¿tui 
Angélico Í ñeque enim, fíipernatura-
lía func, nec fub latitudine entis: 
naturalis contineri deílnuntr ergo pof~ 
funt per ipfum naturaliter cognofci». 
Refp* negando ant.. Aliud enim eft, 
quód ab Angelo abíblutc cognofcl 
porsint r & hoc quident concedlmus:. 
poteft enim de potentiaDei irregu-
farí, ad íltorum. attingentiam elevarij, 
fed. lioc íblüm probatquoct fecre-
ta íint objedum exteníivum intel-
ledus AngelicL,. íícút de. Deo tr. 2«. 
dixímus j„ & de; objeólis; fupernatu-
ralibus confitentur omnes , aliud ve-
ro 5. qued ííne; inverílonc ordinis. 
operandi naturalis talia fecreta dig-
ffiofeantur 3> & hoc quidem negamusr 
quía; non.íunt objeéhim inteníivumSl 
feu proporiionatum. intelledus crea-
í i , , quod s:i ut didum maneí j foluOT 
eíl ens: namrale: ad ordinem perti-
nens Univeríí. U n d é , licét non opus: 
íit lümine íuperno pro^ intelligentia: 
íecretorum , fequiritur vero direc-
tiO' eorum poííeíroris, quae direétio 
üon eft in volúntate Angelí ea i n -
telleéturi 5, fed. Angelí intelllgendu. 
69 ObC 4». A ¿tus feniitivihu-
maní tam interni , quam externi' pen-
dent a libero arbitrio illos elicien-
tis j & tamen ab Angelo- dignorcun-
tur ergo non quia fecreta dida l i -
bera í in ty& ab ordine ÍJniveFÍi i n -
dependentía5non ab Angelo penetra-
r i poterunt. Ad hoc argum. refp.. 
ex Thom. 1. p. q. 57. art^4.. 
ad 3. quód Angelí fojfum cogmfceu 
. eptod efl in appetku y '&'' appm)enj¡one^ 
fhantajika (multó meliíis, 111 externa 
parte) bmommammdmm, & m m 
lis. D i f a l l . Dub. V I . 
hom'mum fecundim quvd rn eu qudndoque 
appmtus. fenfit'ms poesdit m 'dlum ¡fé^ 
quens aüquam imprefslonem corporalem, 
[icut m bruth- femper eft* Non tamen 
oponerquod Angelí cognofeant motum 
appetitus[enfttm& apprehenfiomm phm-
tajlicam homims;, feamdum quod movetnr 
(t volúntate , & ratime : quia etiam in -
ferior piar* anmt&partMpat aUquaüter r a ^ 
tionem. Nec tamen fequ'mrx quod. Ange-
lus cognofcat id r quod eft. in. cogita" 
tione & volúntate r quia voluntas: r.atto-
nalis homims (inquit íiiperms in corp.) 
foli Deo fübpcet, & ipíe: foks' in eam 
operari poteft &c* Undé in. forma dif-
tinguenda eí l major argumenti: & 
Goncefía ea de adibus feníitivis , vel 
externis motis per ímprefsfonem cor-
poralem , neganda eft: de eis, íi per 
voluntatem regulentur rationalem» 
B Ü B I U M V I L . 
VTRVM ANGILVS FOSSIT CERTO N i - -
tmaütev. cognofere effeftus fuperna~ 
tmales v & mjfteru g r a m l 
Aymundus Lulíus tenuit 
Angelum omnía, nul-
lo dempto j myfteria gratíse pofte v i -
ribus cognofeere: naturse :• quara ta-
men fententiam á Greg.. XI . , profl-
criptana eíTe ferunr.. Schola Scotica 
cum fuo fubt.. Magiftro in 4.. diíL 
10.. q«. 8.. non orania ,, fed aliqua 
myfteria concedit ipíi naturaliter noí--
cenda.- Quid- nos cum D.. Thom. 
Magr Sent.. & communí Scholañico-
rum plebe ^ dicat fequens 
NOS-
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71 A Ngelus nequit natwra-
J _ \ liter aliquod myfte-
rium gratiíE certó cognofeere. Au-
diatur i . D . Thom. i . p. q, 57. 
art. 5. Si m m MHÜS , inquit, Ange-
lus non poteft cognofeere cogkationes alte-
ñus ex volúntate cjus dependentes , mul-
to mhus poteft -cognofeere ea, ^M* ¡ex fo-
la Dei volúntate dependent; atqul Auc-
tor myfteríorum gratis fola Dei eft 
voluntas, & potentia : ergo nullus 
prseter Deum, vel ejus auxilio fre-
tus , poterit ea naturaliter cognof-
eere. 
7 2 Prob. 2. ratione : Nam ea, 
quae non pertinent ad ordinem U n i -
ver í i , nequeunt ab Angelo, üt fae-
penumeró jam diximus , cognofei; 
atqui myfteria gradas non pertinent 
ad ordinem Univerí í , imó funt ex-
tra , 8¿ fupra totum rerum natura-
lem ordinem, & ideo dicuntur fu-
pernaturalia : ergo nequeunt per An-
gelum cognofei. 
73 Prob." 3. alia communifsima 
ratlone : Myfteria gratise funt ob-
jeélum improportionatum intellechú 
Angélico : ergo nequit hic ea cog-
nofeere. Ant. prob. objeátum pro-
portionatum alicui petentiíe debet eífe 
•ejufdem ordinis cum ea ( undé nulla 
potentia corpórea poteft attingere ob-
jedum fpirituale , üt vel Scotifta: no-
-bis concedunt: quia funt diV9rfi or-
dinis) fed talia funt Intelleéius An-
gelicus & myfteria gratias, ille , fei-
l icét , naturalis, hax autem fuper-
naturalia : ergo harc ab ilio nequeunt 
naturaliter cognofei. 
74 iT-vBf. i . Plura funt,qu3?; 
V J ^ dependent unicé , 5c 
immediaté á volúntate Dei , üt A n -
geli, anima,& Coeii, quas tamen A n -
gelus naturaliter cognofeit: ergo h l -
fo incumbit momento noftra refo-
lutio. Refp, neg. ant. & ad exera-
pla dicimus, quod talis funt natu-
ra Angeli , anima , & Cocli , ut 
conneótantur cum Un i ver fo , & In-
ter fe ; cum ilio quidem , üt illius 
^partes ; ínter fe : quia anima in quart-
tüm pars corporis dependet ab i n -
fluentia Ccelorum , hi autem a mo-
tione Angelorum, & ex iftis de-
múm «ñus ab alterius illuminationc 
ufque ad fupremum. Ex quo fequi-
t u r , q u o d , licét á Deo immediaté 
creentur , creantur vero cum dida 
connexione , & Drdinatíone , ut conf-
tituant Üniverfum , & ideo funt 
partes illius ab Angelo cognofeibi-
les; cujus contrarium fit in myfte-
riis fidei, quse non connexiorem, 
fed excellentiam dicunt fuper ü n i -
verfum. 
75 Obf. 2. Angelus naturaliter 
cognofeit, Corpus Chrifti eífe in Eu-
charíftia : eft enim omne humanuni 
Corpus ens naturale ad ordinemper-
tinens Univeríí ; fed medus, quo 
eft , eft fupernaturale myftcrtum: 
ergo cognofeit hoc, & confequen-
ter alia. Refpondet D . Thom. 3. 
p. q. 76. art. 7. ubi íoquens de 
hoc myfterio cognofeendo, lie ait: 
Sed ñeque m m mtelleüttís Angelkus fe-
cundhn fuá naturdia fiiffiét- ad hoc m-
. tutndmu linde Dmiones non pojfunt ñ~ 
ám 
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dere per mellefttim Chnjium in h$c Sa- fed non quantum ad fieciem. Vnde ficut 
íramento, riifi fer fidem , ctá non vo-
luntarle ajfemiunt, fed ad eam evidenúa 
fignorum cenv'mamtur. Nihilominus ta-
jnen aliqui ex noftris probabiliter 
admittunt , poíTe quidem Corpus 
Ghrifti naturaliter ab Angelo cog* 
Bofci quoad ejus fubftantiam , quae 
naturalis eft , non vero quoad mo-
dum, qui fu per naturam eft. Me-
liüs autem eft dicendum, quod nec 
quoad fubftantiam i quia Corpus 
Chrifti prout ibi non eft pars üniver-
íi^nec ordinem dicit ad illius. partes. 
76 Obf. 5,. Angelus naturaliter 
cognofeit dotes corporis glorioíi; fed 
h x funt fupernaturales : ergo cog-
nofeit naturaliter aliquod fuperna" 
tu rale : ergo omnia. Majcr prius 
( & pofteriús minor ) probatur : v i -
det enim naturaliter Corpus cum 
alio penetran , quod eft cífedus; 
cognito autem effedu , eognof-
citur & caufa : ergo &c. Minor 
ctiara ex D . Thom, in 3» dift. 26. 
^ . a, art. 1. ad 4,, ubi fíe ait: 
Chrkas hujus v iu , feilicet naturdís , mn 
t f i •proportiomih'üis d m t a ú ? a t m , fed 
élterms geneús exiftens. Idem tradit 
alisin locis á NN. Salra, ti?. difp. 
n̂  40. laudasis : ergo tenet mi-
nor j , 6c confequenter confequentia. 
77 Refp. concedeudo Angelos 
cognofecre dotes Corporis glorioíi: 
nam & vifui corpóreo concedit v i -
dere gloriofam claritatem D . Thom. 
in 4, dift. 44. q. 2. art. 4. qusf-
tiunc. 2. ad 1. (quod adducitur in 
fuplem, 3. p. loco fupr. relato ad 
i . ) per hasc verba : Dicendum , quod 
glom cUútas erlt dtem* generis, qulm 
(Uru>is m t u u quantum ad fpeási. imfáp, 
ílamas natura ratione fpeáei fü& eftpro-
porúonata vifui, ita clamas gloúofa. Si 
ergo vifus corporeus videre poteft 
gloriofam dotem , quanto magis An-
gelus eam cognofeere ? Negamus ve-
ro , quód haec, & alise dotes fínt 
fupernaturales, üt hsec D . Thomas 
indicant verba: ajunt enim, quód 
folüm funt alterm generis ( hoc eft 
ordinis) quantum ad fp^ciem illas 
caufantis , non quantum ad fuam 
propriam. Et fub hoc fenfu inter-
pretandus eft D . Thom. in prima 
adoritate : vel dicendum eft, eífe 
quidem dotes fupernaturales , üt 
etiam repetit D . Thom. in 4. dift. 
44. q* 2. art. 4. quasftiun. 2. 6¿ 
in fuplem. ad 3. p. q, 85. art. 1. 
non vero fímpliciter, eaque fuper-
naturalitate, quae propria eft gratise 
& gloriíE , feilicet fupra omnem na-
turam creatam , & creabilem , fed 
fecundum quid , talique, ut proce-
dat á caufa fupernaturali, ut refur-
redio mortui,, fítque prascifsé fupra 
naturam corporis humani, non . ve-
ro fupra omnem : fed de hoc ite-
rum tr. de Beat. difp. 2. dub. 7* 
Sed adhuc 
78 Dices: Dos glorióla eft pro-
prietas vifíonis beatas ; cognita au-
tem proprietate, vel effedu , cog-
nofei etiam debet caufa, vel effen-
tia % nam relativa funt fímul natura 
& cognitione, íl rede afslgnentur: 
ergo, íi dotem Angelus , & glo-
ria m poterit naturaliter cognofeere. 
Perunífa majori (poífet enim haud 
temeré dici dotem eífe accidens com-
mune: quia claritatem, & fubtílitaíem 
faepé Deus communicavic corpori-
bus 
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bus non giorioíis) dift. min. cog- cognitio virtualis, & implícita illius. 
nita proprietate ( vel effedu ) cog-
nofcitur eííentía , vel caufa, fi lint 
cjufdem ordinis j conc; íi diverfi, 
negó min. &cOnfeq. En exemplum: 
Potentia vifiva eft proprietas anims, 
& tamen illa cognita , non haeccog-
nofcitur : quia funt diveríi ordinis, 
fcilicét intelleftivi, & feníitivi. Axio-
ma imbibitum fe ipfum folvit per 
l y / rette afúgnentur; in praefenti ve-
ro re¿lé nequeunt afsignari ob de-
fedum correlativi unius cognitu i m -
pofsibilis j quippé fiiperioris ordinis. 
Pro horum vide intelllgentia NN. 
Complut. abrev. in de Rekt. q. 
6. n. 57. 
79 Obf. 4. Angelus Daemon 
cognofcit naturaliter fuum peccatum 
habitúale; ( eft enim quid naturale, 
& eífeélus peccati aólualis , quod 
etiam eft quid naíurale ) fed pec-
catum habitúale eft privatio gratia?, 
& privatio nequit cognofci fine for-
ma , qua privat : ergo cognofcet An-
gelus illam , qua peccatum privat, 
ícilicet gratiam fupernaturalero.Refp. 
negando ant. imó nec poífe cognof-
eere peccatum aéhiale concedimus, 
nífi media revelatione, & Fide fu-
pernaturaii : licét enim neutrum íit 
entitativé naturale, eft tamen utrum-
que averíivé fupernaturale. Undé, 
út fummüm poteft illud cognofeere, 
íit oppofitum virtuti namralL Es 
defefíu vero hujus cognkioms ne i n -
feras , peccata infidelium hominum 
non efie mortífera , nec meritoria 
pcena seterna : quia peccando contra 
finem naturalem delinquum appre-
tiativé , & virtualiter contra fínem 
fupernaturalem , ad quod fufíicie 
Toma 11, 1 B U . 
80 Obf. 5. Angelus eognofcít 
plura miracula , v. g. Refurreílio-
nem , vifus reftitutionera , &c. Quis 
hoc neget ? ergo cognofcit caufam, 
qua; fupernaturalis debet eíTe : ergo 
ruit corcel. Rcfp. juxta communifsi-
mum placitum Audorum conceden-
do Angelum non folüm cognofeere 
aliqua miracula , v, g. nomínata, ve-
rúm & eorum aufíorcm, & tamen 
per hoc nihil fupernaturale in hoc, 
nec in illis cognofeere : quia haec 
non dicuntur miracula , quia íint 
fupra omnem naturam , fed quia 
funt prseter naturam, & contra com-
munem illius curfum in operando; 
Majus enim opus eft creare Angeloss 
ad quod nulla ereatura, nec ínftru-
mentalker, concurrere poteft, quam 
reftimere vifum eseeo , ad quod po-
teft uti Deus ereatura , üt inftru-
mento , & tamen primum eft opus 
naturas non miraculofum , & fecun-
dum dicimus miraculum : poterit 
ergo hujus cognitionem Angelus ha-
bere naturaliter.Si vero fupponamus^ 
miraculum ejus eífe índolis , ut cau-
fam petat fupernaturalem efí^étrieem, 
tune cognofcet quidem illud , íi fie 
naturale, non vero hane , quia fu-
períoris ordinis eft. % Poífet etiam 
dici , cognofeere in hoc cafu Ange-
lum caufam fupernaturalem quoad 
m ej l , hoc eft, eífe quidem aliquam 
caufam fuperiorem : non vero quoaá 
quid efl ^ hoc eft quidditatem hujus 
caufa?. 
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VTRVM ANGELUS FOSSIT SlMVL JN-
telllgere plura ut plura*. fofs'tt et'um 
operan per difcurfumt 
VRIMA MSOLVTIO. 
81 A Ngelus nequit fímul 
j t \ , cognofeere plura üt 
plura. Sic D . Thom. i . p. q. 58. 
art. 2 . i b i : Ex quopatet, quod multa, fe-
amdum quod funt diffmifyt, mnpojfimt fmul 
intelllgt, fed fecunduíh quod uniuntur 
in uno melligibUi. Nunc ííc ; fed plura 
ut plura intelligímus ea, quse nec in 
fe funt unum , nec in aliqua fpe-
cie, vel medio unihcantur: ergo A n -
gelus illa ííc cognofeere non valet. 
Et hoc in fenfu intelligendus eft 
SanftuSjdüra q. 8. de Verit. art. 14. 
ad. 7. ait : Contingit fimul cuneta feire, 
non fimul multa htelítgere. I d ipfum ex-
prefsé docet 1. p. q. 85. art. 4. 
82 Prob. 2. ratione deduóta ex 
ipfo ín prasfenti : Angelus nequit 
cognofeere plura ut plura única , nec 
pluribus cognitionibus : ergo nullo 
modo, Ant, prob. quoad primam 
partem : nam ficut ad mútatem motus 
requiritur umtas term'mi, ita ad unkatem 
úperatlon'ts requiritur mitas objefti ( i n -
quit laúd. D . Thom. ) ergo Ange-
lus única operaííone nequit plura 
üt plura intélligere : eft enim hoc ter-
minus totius linege inteliecíivs. 
Quoad 2, partem prob, quia a el in-
telligendum fimul multíplici opera-
radon e opus érat intéllédum uti fi-
mul multíplici fpecíe aclu & fímul 
operantibus, hoc autem eífe pofsíbi-
le negat D , Thom, 1, p. q, 85. ext. 
per ha?c verba : Impofsihtle eft ergo, 
quod idemintellettus fimul perfiáatur d i -
verfis fpeciebus intelligibilibus ad mtelli~ 
gendum divetfa in aüu : ergo impofsi-
bile eft etiam , quod multíplici ope-
ratione pofsit intelledus plura , íit 
talia, íímul intélligere : sicutimptff-
fibile eft ( addit ibi D . Thom, ) quod 
idem corpus fecundum ídem fimul colore-
tur diverfis coloribus , vel figuretur d i -
verfis figuris. 
83 Prob. 3. hac brevi ratione: 
quia intélligere eft ultima adualitas 
in linea intelligibili; fed hasc ne-
quit eífe multiplex fimul. Prob. 
híec rranor paragio fumpto ab exif-
tentia, & pun¿lo , quas , quia ter-
mínant ultímate , illa eífentiam , hoc 
lineam , nequeunt íímul darí nec 
duae exiftentias in una eífentia , nec 
dúo ultima punda in único lineas 
extremo : ergo nec plures fimul út 
plures intelleótiones in único intel-
ledu. 
soLVvmvn oTfjEcnoms. 
84 ^ \ Ppofitam tenent fenten-
\ _ / tiam Suar. Vazq. Mo-
lina , Sí alíi , cum quibus. Obf. 1. 
iilam pafsím invocatam ab ómnibus 
parcemiam: Phmbus intcntus , m'mor eft 
ad fingula fenfus : qux non infidas it 
plura íímul nofci poífe , fed pofle 
fupponít , & minorcm attentíonem 
ponit : ergo , fi hoc nobís , potío-
ri Angeiis jure dandum eft. Facilé 
fit fatis dicendo , quod axioma non 
loquítur de pluribus fimul , fed 
de pluribus íüccefivé hinc indé oc-
currentibus materiis, quarum fucce-
den-
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lentes obícurant, & á memoria aDi-
recogunt precedentes. 
85 Obf. 2. Angelus poteft fí-
mul uti pluribus fpeciebus, iníimul-
que habere piares cognitiones : ergo 
non tenet ratio D . Thom» n. 82. 
expoíita. Ant. prob. Angelus fem-
per utitur eífentia divina per mo-
dum fpeciei, quastamen non impe-
dit , quominus utatur fuá fubftan-
tia , ut fe, 6¿: alíis fpeciebus, ut 
alia á fe , cognofcat ; íed aliundé ne-
quit pluribus uti fpeciebus ad uní-
cam eliciendam cognitionem , üt ex 
fe liquet 1 ergo plures elicict, 8¿: con-
fequenter plura üt plura cognofcet. 
Refp. ad argum.. fatendo quidem 
poffc íimul ut i Angelum tribus no-
minatis fpeciebus , non tamen üt 
plures funt , fed per modum uniuss 
quía 5 cütn vi fio beata fit partici pa-
tio divínae^ nequitnon fubordínare 
íibi orones cognitiones inferiores, íi-
cut fpecies ejus y fciiicét eífentia 
divina , omnes creatas fpecies ü n i -
veríi , quae lubordinatas , feu m 
tmam fuperiorem ordínatas habent 
ex hac unitatem ordinis, ficut Or-
dines Sacri per ordinem ad Pref-
byteratum unum dicuntur Sacramen-
ta m Ordinis» Undé non plures üt 
plures funt ípecies,neque cognitiones,, 
fed plures. üt una: y, vel ad unius inf-
lar unitate ordinis. 
86 Obf. $.. Angelus habet pia-
res fpecies diíparatas t ergo poteft,, 
limul eis utens, cognoícere objeóta 
diíparata, que ídem fant ac plura. 
ü t plura. Anu eflr certum , & con-
fequens infertur : quía fpecies funt 
ipía objeíla in eífe inteliigibili: er-
go, íi illa?, & ifta erunt difparata, Et 
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quidem quis dubitet difparata eííe 
objeda ipfum Angelum , Ccelum, 
quod movet, motionem Coeli , & 
cuílodiam hominis: & in Dasmone 
cruciatum asternum , 6¿ animarum 
tentationcm ? Si autem ómnibus 
fpeciebus velit fimul uti , quibus 
mundum cognofcat univerfum : quis 
inficietur hoc in cafu, & plures eííe 
cognitiones, & plura objeda difpa-
rata ? ergo 3c plura üc plura cog-
pita. 
Refp. dift. ant. habet plures fpe-
cies difparatas in habitu, feu in pof-
fefsione3conc: in aótu, feu in ufu^fiib-
dift. plura materialiter, conc; formali-
ter, negó ant, & confeq. Habet qui-
dem Angelus plures fpecies difpara-
tas í nequit tamen íimuí eis uti dis-
paraté 5 fed ordinaté , quatenús ea 
©mnia ( alias difparata in efíe enti-
tativo ) á Deo_ in unum aliquem fi-
nem, velutl in ejus gloriam aut 
jiiftitiam , vel ctiam ab ipfo A n -
gelo in aliquem á fe intentum or-
dinantur. Et per hunc modum fol-
ves omnia , quae id genus argumen-
ta objici poífunt noítraí concluíioni. 
87 Obf. 4. Vilüs corporalis v i -
det fi.mul plura ut plura : videt 
enim fimul , & diílindé albores, 
herbas , flores ? 8¿ fontes , quae 
vigent y & nafcuntur ruri : videt 
etiam fimul multos etherogeneos, 
qui fafciculum componunt 5 ñores: 
ergo multo magis folertifsimus j & 
fpintualifsimus Angelí mcntalis v i -
fus id ipfum poterit erga fuaobjec-
ta» Refp. 1. ex D . Thom. quodL 
7. art. 2. ad 1. quód yifus om-
nia illa per modum videt unius, 
quod fufhcit > ut único ca intueatur 
Z2 aólu. 
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a£tu. Refp. 2. quód , cum feafus 
fit materialis , & extenfus , potefl: 
fecundúm unam partem unum , & 
fecundüm aliam & alias, alia, 8¿ 
alia videre objeéla. Refp. 5. quod, 
licét nobis videatür íímul omnia 
videri , ob citifsimam aciem oculo-
rum ia videndo , fíe tamen non 
eíTe corrigit ratio phiiofophica, 
SECUNDA CONCLUSIO, 
Ngelus non intelligit 
.difeurrendo. Sicoranes 
Thomiíbe cum D. Thom, 1. p. q. 
58. art. 3. Et 1. 2. q. 89. aix. 4. 
ubi fie ait : Jntellettus Angelí , Jicm m 
primo diclum efl , non eft difcurfivus, ut 
'fálket pocedát a prináfds in condufiones, 
feorjim utrumque intclligms , ficut m no-
bis cont'mglt. Vnde oportet , quod quando-
cumque conjiderat conclufiones, confideret 
tas, proM funt mpr'mápis. 
89 Prob. ratione D . Thom. Ad 
difeurfum opus eíl: dúplex cognitio, 
una quarum principia, ícu praemiíTas, 
alia conciuíiones attingantur ; fed 
Angelus non fíe , fed in ipfís prin-
clpiis única , & firaplici attingit cog-
nkione conclufiones. H^c minor 
prob. quia aliter debet operari l n -
tdllgentü , ae ráthmle : ergo fi ní-
tmde , quod eft homo, dupliciat-
tingit illa eognitione: Intelligentia, quas 
eft Angelus ( fíe enim vocatur fuñi-
ca attinget ea , vel afsignetur in 
quo ftat diftinótio , & exceíTus in 
modo cognofeendi Intelligentioe fu-
per rationale : nam, íi dicatur, quód 
in clariori , vel intenfíori modo cog-
nofeendi , hic etiam verificatur ex-
ceífus inter rationales , quorum ali-
elis. Difp. I I . Dub. VIH. 
qni clariüs, & intenfíüs, quam di} 
intelligunt objeótaí 
90 Et quidem debilitas intellec-
tus noftri in caufa eft , u t , cognito 
principio , non intelligat intranfiti-
vé conclufionem ^ fed percurrendo 
(hoc enim eft difeurrere) ab una 
in alteram cognitionem j & per 
hunc motum difcurfivum perficitur 
intelledus nofter, qui aliundé ia 
primo cognitionis iólu in via eft, 
ut in conclufíone termínetur. Ex 
quo fíe prob. 2. conclufio alia D . 
Thomce ratione : nam ita fe habet 
fubftantia fuprema inter intellcólua-
les crettas , ficut fuprema corpórea 
inter inferiores corporales ; fed fu-
prema corpórea , feilicét Coeleftis, 
ílatim a principio , prascifsive a 
fe movendo, habet fuam ultimara 
perfeélionem , inferiora vero cor-
pora non fie , fed per varias mu-
tationes , §£ alterationes perficiun-
tur: ergo fimiliter ita debet intell i-
gere fubftantia fuprema inteftualif 
feu Angélica , ut non per motum 
difcurfivum , fed á principio cogni-
tionis totum objeétum pofsideat, S¿ 
attingat cognofeendum ; fubftantia 
vero inferior , feu rationalis quaíi 
per partes de una in aliam fe mo-
vendo , feu difeurrendo illud at-
tingat. 
sowvmm o^mnoms CONTJM 
h m fecundm conduf. 
^1 y^xPpofitum fentiunt ab-
\ J r foluté Scot. cum fuá 
Schola, & piures ex Suarlftica , qua-
tenüs hi docent Angelum , fí velit^ 
poífe uti difeurfu: imo Suarez , 5c 
aÚi 
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líi tenent neceíTarió difcurrere cir- min. ícientia eft per clemonftratio-
ca objeóta fupernaturalia , futura con-
tingentia, & fecreta cordiurn. Pro 
quibus obf. 1. D . Thomara , qui 
i . p. q. 89. docet, qiiód Angelus 
attingit fuá objeda naturalia , íicut 
anima feparata. Et de hac ait 3. p. 
q. 11. art. 3. ad 3. 1)ú collat'me, & 
dtfcurfu eft conmtmde ammabus Beatoruw, 
mn autem Angelis : ergo &c. Se ipfara 
íblvit hsec objeótio : ait enim D . 
Thom. non autem Angelis convenituti 
difeurfu, Quomodo vero hgec co-
bsereat eum prima auéloritatc ? Faci-
lé quidem , dicendo, quód paritas ín 
illa rafia conljflit non in difeunen-
do , fed in eo quod íicut Angelus 
non covertitur ad phantafma , ü c nec 
anima feparata. Hanc vero difcur-
rere teacc ipfe D . Thom. ultra lo-
cura citat. in 3. dift. 3 1. q. 2. art. 
4. in C. ubi docet, animas da i n -
natas , cum careant feientia infufa, 
& íblum acquiíitam pofsideanr y de 
necefsitate difcurrere. Nihiiominus 
probabile eíl:, eas feparatas non dif-
currere, Vide N . Paul, hic circa fi-
nem n. 162. & íic iongius abit pa-
ritas. 
92 Obf. 2. Angelus duplíci cog-
nitione , una ex alia deveniente, 
cognofeit hominem effe rationalem, 
& quia rationalem, cííe riílbilem, & 
íimiliter fe ipfum út eíFetí:um , & 
Dcum út caufam : ergo difeurrit. 
Prob. ant. In Angelo datur feien-
tia ; fed feientia eft per dcmonftm-
tionera , demonftratio autem eñ ái'f-
curfiis : ergo tenet ant0 DiO:. ant. 
duplici cognitlone viitualicer, conc; 
daplici formalker, negó aat, & con-
(eq. Ad probar, conceíiu maj. d i í i 
Tmo IL 
nem formalem , vei virtualem , conc; 
formalera precifsé , negó min. 8¿con-
feq. Ad ícientiara íat efl: cognofee-
re eítecium in caufa , & conclufio-
nem in principio , quin opus fit du-
plici mi intelieclione , fed una, quas 
ffquivalentcr eft plures , út patee 
in divina feientia: per unam quip-
pé Deus j & Angelus cognofeune 
quidquid homo diícurrendo per pia-
res. 
93 Obf. 3. Voluntas imitatur 
in operando modum intelleélus, ÜE 
docet D . Thom,, i . p, q. 64. art, 
2. fed voluntas Angélica ex una ope-
raiione movetur in aliara, fcllicéc 
ex intentione finís in eleteioneni 
mediorum , quse funt dúplex opera-
tio' realiter diftincla : ergo poterit íi-
militer ex inteilecíione unius in al-
terius moveri diícurrendo. Refp. 
ex Doctrina D . Thom, 1. p. q, 
60. art. 2. in. C, eífe difparitateni 
in eo quód intelleéms trahit ad fe 
res, & mediis fpeciebus imprefsis 
univerfaiibus adunat eas in ea uni-
verfalitate fpecierum 5 undé oritur 
adunatio operationum j at vero pars 
appetitiva fertur ad res prout funt ia 
le 8c fine hac adunatione ^ undé or í -
tur multiplicitas ipfirum in fe , &c 
confequenter operationum in vo-
lúntate. 
94 Obf, 4. Fot eíl: Angelus ( quis 
hoc tollet ab ejus libértate ? ) ut i 
ípeciebus pro fuo arbitrio inad^qua-
t é , ita ut cognofcat principia folüm, 
& deindé cognofcat conciufoaes ex 
prima motus cognidone: ergo fal-
tim in hoc difeurrec cafu, Refp. 
hunc modam iraperfeótum operan-
Z | di 
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di tolli a fuo perfeólo , & connatu- ad 2. ubi etiam extendit negatio-? 
rali modo' operandi , & conjungen-
di cognitíonem principiorum , in 
quantum taiium , cum cognitione 
concluíionum prout talium : fi au-
tem eft naturaiis , quis eum tollet 
ab eo ? Vwut talium , inquam , quia, 
íi confiderentur non üt principia, 
nec út principiatse conduíiones, fíe 
non funt objedum intellediónis feien-
tificsB , ñeque difcuríivae , de qua lo-
qüimur. 
95 Obf. 5. Contingit Angelum 
ex aliquo figno externo certó cog-
nito conjicere internum aliquid libi 
occultum , quandó hoc non necefía-
rió cum iilo conneditur , üt de D x -
mone ferunt conjedaíTe Incarnatio-
nem ; fed tune datur difeurfus. Prob. 
hxc. nam tune datur una ex alia 
cognitione proveniens : ergo & dií-
curfus. Ant. prob. Unica cognitio 
nequit efíe certa, & conjeduralis : er-
go eft dúplex; fed alias una ex alia 
habetur : ergo tenet ant. Refp. uni-
cam tantum eíTe in propofito cafa 
cognitionem , quas quatenüs cognof-
cit íignum , dicitur certa ; quateníis 
vero co^nofeit connexionem illius 
cum íignato non efíe neceííariam, 
dicitur conjeduralis intelledio. H aec 
-autem intelleéHo una eñ , & ut fum-
müm dúplex virtualiter , & confe-
qyenter virtualis folüm difeurfus, 
quera in Angelo non renuimus dari. 
AUQVA COnOllARU. 
96 1. Anse-
o EX didis infer ium nec circa fuperna-
turalia objeda difeurrere valere. Sic 
D. Tl iom. q. 8. de verit. art.15. 
nem difeurfus erga fecreta cordium, 
Ratio eft : quia operari íine difeur-
fu eft perfedio fpecialis, quara ho-
mo ob fuam impsrfedionem non 
habet, faltim in hac vita ; fed gra-» 
tía , vel feientia fupernaturalis circa 
fupernaturalia non privat Angelum 
fuá perfedione , íive hxc ei conve-
niat eífentiaiiter, íive connaturali-
ter , imó illam elevat, & auget: er-
go illam Angelus confervat: quia, ef-
tó Deus elevet naturam per gratiam, 
hoc facit juxta modum propriumip-
íius , & ideó ait. D . Thom. z. 2. 
q. 9. art. 1. ad 1. quod lumenfu-
pernaturale non eft de fe difeuríi-
vum niíl rationc fubjedi : ergo fi 
hoc non eft difcuríivum, nec la-
mine difeurret ornatum : quia non 
fubjedum ratione luminis , fed l u -
men ratione fubjedi ( ait D. Thom.) 
difeurrit. 
97 Infer 2. Angelum circa nul-
la objeda faceré compoíitionem , vel 
divifionem formalem. Sic contra Sco-
tiftas communiter Thomiftse cum fuo 
Angel. Prscep. i . p. q. 58. art, 
4. & q. 85. art. 5. quem plures 
fequuntur Jefuit^. Ratio eft : quia 
faceré compoíitionem , & díviíionem 
eft coníicere ex fubjedo priüs cog-
ni to , & prsdicato poftea intelledo 
artefadum quoddam logicale , quod 
componitur ex illis partibus, & d i -
viditur in illas ; Angelus autera non 
íic operatur , quod per partes inci-
piat , & perficiat iftud opus, fed 
in ipfo fubjedo fine diftinóla cog-
nitione, nec diviíione cognofeit i n -
traníitivé praedicatum , 8c in praedi-
cato fubjedum, ündé dixit D.Thom, 
Traóí. X I I , de Jngclis. 
q. 85. cit. quod nullus Angelus 
operatur íimplici apreheníionem , fed 
omnem ejus operationem efíe judi-
cativam : nam ftatim atque ílibjec-
tum attingit, cognofeit & ejuspra:-
dicata per judicium , affirmando, vel 
negando , non tamen componendo: 
quia hoc proprium folius hominis 
eft , qui ob fuam in cognofeen-
do exiguam tranfeendentiam priüs 
unum ? poftea aliud cognofeit: & ex 
illis íic fejundim apreheníis com-
ponit fuum artefa¿lum. Sed 
98 Obf. Qaando propoíitio eft 
talis , ut fubjedum íit naturale, 
& praedicatum fupernaturale , uthcéc: 
Vemis ejji m gratla y vel eft gratus Deo, 
nequit Angelus per unieam proce-
deré operationem : nam cognitio 
Petri eft naturaiis , cognitio gratiae eft 
fupernaturalis: ergo tune üt minüs 
facit compoíitionem ex duabus cog-
nitionibus, Refp. omifsis ambagio-
fs Sumularum anfradibus circa illam 
quaeftionem : Num propojitio mentrdís fit 
Jimplex qudkas : dn ve compofita ex düit-
lus (ogmthmhus ? quod Angelus úni-
ca , hacque fupernaturali procedit in 
taíem eliciendam propoíitionem: nam 
in illa non priús cognofeit Petrum, 
quam efíe gratum ( hoc enim eft me-
ra aprehenüo humana, quse íicut, 
dum homo coníícit propoíitionem, 
lacit compoíitionem , í ic , dum fac-
tura videt per Angelum propofitio-
nein y in illa iíicut ab ipfo fada apre-
hendit etiam compoíitionem ) I n 
ipfo ergo mnc ,h t quo Angelus vult 
iilara proferre propoíitionem , dúo 
attingit, feilicét Petrum , & gratiam; 
at vero Petrum non nudé fumptum, 
fed út gratum vel in gratia: Petrus 
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autem in gratia , vel üt gratus cog-
nitionem terminet fupernam opus 
eft. 
99 Infer z. quod Angelus per 
eamdem fpeciem per quam fuam, 
vel aliorum cognofeit eífentiara, cog-
nofeit etiam fuá, vel aliorum acci-
dentia. Sic D . Thom. quodl. 7. art. 
3. ad 1. ubi loq. de Angelis haec 
a í t , simul cognofeenda hoc pomim, c& -̂
mfát quidqtúd eft mpomo tilo, & ej[entid~ 
Uter , & acádentdtter* Ratio defumi-
tur á paritate eífentise divinas, cujus 
eft participatio fpecies Angélica : er-
go íicut eífentia divina per unieam 
rationem fpeciei , & cognitionem 
attingit fe , & attributa, qux funt 
veluti accidentia fuá , quatenüs ad 
ipfam in íüo eífe primario conftitu-
tam fubfequuntur : fie Angelus per 
unieam fpeciem terminatam ad fuam, 
& aliorum elfentiam cognofeere d i -
cendus erit & fuá , &: aliorum acci-
dentia. 
D I S P U T A T I O I I I . 
DE VOLUNTATE ANGELI. 
SIcut n'éil volitum (inquit inculcata parcemia ) quin pmognhum , íic 
voluntas Angelí examinanda non 
erat , quin ejus praecognofeeretur 
pr^curfor intelledus : de quo jam 
cum aliquid pro captu prasguíhve-
riraus humano : de Angélica ejus 
fubfecuta volúntate aliqua intereft 
dubia excitemus. Sit ergo 
* * * * » ^ * ^ 
* * ¥ 
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VTRVM ANGELUS INTELLIGAT , ET 
amet f e , é ' DÍ'ÍÍW JT/JÍ?̂  nmralem 
omriwo mcejfario*. 
TINICA CONCLÜSIO: 
Ngelus neccífario quoad 
exercitium JntcUigit fe, 
& Deum : & itidem Deum 6c fe d i -
iigit neccüarió. Quadrimembris con-
cluí ¡o per membra dífjunótivé pro-
ba'tur , & i . quoad primum, fcilicet 
neceííario fe cognofcerc ex D . T h . 
q. 8.de Verit. art. 6. ad 7. ibi : Intel-
leñas Angelí non eft in ptenúá refpeíhi 
ejfenña ejus , fed refiettu ej'As femper eft 
in M u . £ t redit rationem are. 14. 
ad 6. quia mens Angelí intelügit p r ef* 
f e n ñ m , qua, femfer ¡nformatur. 
1 Prob. 2. ratione ; Angelus de-
bet eífe femper , & fufficienter conf-
titutus in actu primo ad alias quaf-
cumque res cognofeendas naturales: 
ergo priüs debet eífe conftitutus per 
aliquem adum , ut ad alia fe mo-
veat nofeenda j fed hic alius non 
eft ( vel afsignetur ) praeter aólua-
lem , & perpetemfui cognitionem: 
ergo &c. Confequentia prima patet: 
quia ut aliquid fe moveat, neceífe 
eíl afsignare in eo partem ( aut 
quafi partem ) moventem & par-
tem motam: nam idem fecundüm 
ídem moveré , & moveri nequit, 
alias cífet in adu , & potentia ref-
peclu ejufdem contra D . Thom. in -
frá laúd. Undé cSm Angelus non 
pofsk elicere , & recipere cognitio-
nem aUomm fecundúm idem , íit 
ita , quód jam conílitutus ín afht, 
primo per cognitionem fui ( quas eft 
connaturalior , & ideó prima ) eli-
c-it aliorum; hanc vero recioitinfe 
non üt conftitutus in adu , fed na-
dé fumptus. Itaque fecundüm unam 
partem, hoc eft, üt adu fe cog-
nofeens , movet ; fecundüm vero 
aliam , fcilicet , nudé fumptus d i -
citur moveri. Exemplum eft in ani- , 
mali, quod conftitutum in adu per. 
motum cordis perennem movet 8c 
alia membra, quorum motio recipi-
tur in animali nudé fumpto 3 ut ve-
ri fice tur nihil fecundüm idem movere 
& moveri fimuhquod eft expreíTa do> 
trina D . Thom. 1. contra Gent. C. 
1$. & 1. p. q. z. art. 5. ex Pal-
lo f. 7. Phyf. C, 1. ebibita , quam. 
fequuntur M.N. Compl. abrev. ia 
Phyf. difp. 26. n. 1. 
3 Confirmatur : Omnis fubftan-
tia vivens neceífarió debet habere 
aliquam indefinentem operationem 
vit3e,refpedu cujus femper íit in adu, 
ad alias vero eliciendas in potentia(id 
quod eft vicie re in motu cordis, qui 
indeíinenter eft in motu aduali, l i -
cét non perpetim animal reliquas e l i -
ciatfenfationes ) ergo pariter de A n -
gelo dicendum erit , femper fciiicét 
eífe in adu fui cognitionis , ut in 
cognitionem erumpat exterorum. 
4 Secundum conclufionis mern-
brum prob. quia Angelus , üt dixi-
mus , cognofeit, imó comprehen-
dit fe ipfum neceífarió quoad exer-
citium: ergo & Deum aliquomodó 
cognofeit. Confeq. patet: quia cog-
nitio comprcheníiva tranfeendit om-
,nes reí cognitae formalitates , & ha-
bitudines, una quarum eft in A n -
gelo 
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gelo creaturs ad luum Creatorem 
uitimum finem naturalem : ergo & 
hunc neceüario quoad exercitium 
cognofcit. 
P 5 Tertium conclufíonis mem-
brum probatur : Angelus cognoícit 
fe neceífaiio quoad exercitium: er-
go fempcr neceífarió amat fe : quia 
operatio voluntatis ex quadam cum 
ínteíledu fympathia dsbet iilumfe-
q u i , & imitan. Audi D. Thom. q. 
16. de Malo art. 2. ad 6. Quantum 
ñá hoc 5 inquit, operatio ejus ( Ange-
lí ) mmutahiüs ef l , quod femper intelli-
git, Bt fmüiter confiderandum eft c'ma 
vdumatem , cujas operario proporúonxtur 
eperdúani mtelleótus. 
6 Confirmatur: quia íi Angelus 
femper fe nofeit, femper íe vuit 
íiofcere : ergo femper amat fe ; hoc 
enim eft fe amare 5 velle fibi aii-
quam perfeélionem : & quidem ac-
tuare fe per intelle¿tionem perfec-
tio eft : ergo ita eft. Máxime tenet 
ratio noftra : quia in taiis exercitii 
indefineoti permanentia , nulla afii-
citur Angelus moleftia , non fafti-
dio , non aiiquo fatifeit labore, 
cura nec opus fit converfíone ad 
phantafmata ; üt contingit apud nos, 
nec ex parte objecti aiiqua appa-
reat , üt^ amorem fufpendat, ratio 
maii. 
7 Oyartum probatur conclufio-
nis membrum , feilicét , Angelum 
necefsitari ad Deum femper diligen-
dura üt Audorem naturalem: Et 1. 
quia fíe colligitur ex D. Thom. 1. 
p. q. 60. art. 5. Secundó : quia 
Angelus femper, & neceífarió fe ip-
fum diligit : ergo & Deum. Proba-
tur coníeq. qui^ pars magis amat 
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bonum totius, quám ejus proprium; 
fed Deus habet rationem boni pesr 
modum totius continentis omne bo-
num , & Angelus comparacur per 
modum partialis , & particuiaris bo-
nitatis: ergo magis amat Deum A n -
gelus , quám fe : ergo , íi fe ipfum 
femper , femper , & neceífarió amat 
Deum. 
8 Obf. u contra primum, & 
fecundum conclufionis membrum: 
Contra rationem eft virtutis finita?, 
& limitatse , qualis eft Angélica, 
femper eífe in aócu confiderationis 
aólualis : omnis quippé virtus l i m i -
tata eft etiam potcntialis, feparabi-
lifque ab adu fuo fecundo, ad dif-
tinfíionem virtutis divinas , & inf i -
nitas : ergo Angelus non necefsi-
tatur amare femper fe , & Deum. 
Refp. contra rationem virtutis l i -
mitats non eífe, femper effe in ac-
tu , & infeparabiliter ab eo : nam 
etiam vifio , & fruitio Dei crea-
tae funt finitas , & non ab adu va-
cant aliquandiu : eft ergo contra 
rationem limítate virtutis identifica-
re fuum adum fecundum , & adhuc 
divinitus non pofl'e ab illo ccífare, 
quod folius eft Dei proprium, val-
dé vero ab Angelis alienum. 
9 Obf. 2. contra quartum con-
clufionis membrum : Diledio natu-
ralis Dei eft incompatibilis cum 
ejus odio ; fed Angeli mal i ( D s -
mones ) odio Deum habent: ergo 
non illum diligunc ámore naturali, 
feu neceífarió. % Augetur difricul-
tas": nam , cum Daemon fit per cul-
para averfus á Deo fine fupernatu-
rali , nequit elíe per amorem ad 
illum converfus üt ad finem natu-
ra-
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ralcm ; fed hoc fequitur ex noftra 
conclufíone : corruit ergo haec. Ref-
pondet D . Thom. i . p. q. 6o. art. 
5. quód i l l i , qui non vident Deum p t 
effent'um ( loquitur de Angelis ma-
lis ) cogmfcunt eum fer diques particu-
lares effechts , qui merdum eorum 
yoluntaú contrmamir ( üt puta puni-
tionem, & affliílionem eorum in 
seternum ) & hoc moda dkuntur odia 
habere Deum y cum tamen , in quantum 
eft hmum commune ommum , uwmquod-
que naturaliter áiligat flus Deum qukm 
fe iffiim : H « c D . Thom. Quibus 
adde, pro folvenda urgentia, non op-
poni averíioni a Deo üt fine fu per-
naturali converíionem ad eum út fi-
ne m naturalem , quandó hxc con-
•verfio non eft cfficax , 8¿ efficaci-
ter inclinans ad obediendum Deo 
in ómnibus , qualis non eft Ín Das-
fooniis 5 fed út fummúm affedio 
quaedam erga Deum non út judicem, 
ñeque út bonum in fe , fed út fui 
eífe confervatorem : nam, íicut amant 
fui efíe 5 fie amant iliud confer-
vantem 5. at haec diledio pauló plu-
ris , quam út fpeculativa computa-
tur inclinatio. 
D Ü B I U M I ! . 
VTRVM ANGELUS FOSSlt PER SI PEI-
(h y & immed'uiie yeaare con-
tra legem naturahml 
R E S O L Ü T I O . 
10 
Scoto 
GIrca quaefitum praefens affirmant Scotifts cum 
& Suariftas cum Suario; ne-
gant vero Thomiíbs cum Magiftro 
fuo , qui 1. p. q. 65. ad 3. ai tí 
Satúrale eft Angelo , quod convertatuf 
motu dili'ctionis in Deum , fecundum 
quod eft prinápkm mtmdis cjfe. Si au-
tem naturale eft, ftante natura ejus, 
deeífe i l l i non poteft : in fenfu au-
tem compofito converfionis ad finem 
naturalem , averlio ab illo efíe 
non poteft ; folúm ergo ( addit ibi) 
averti poteft á Deo , út eft objec-
tum beatitudinis fupernaturalis, ama-
bilifque amore gratuito. Ex quo 
fequitur , quód índireclé , & me-
díate á fine etiam avertatur natura-
l i . I d ipfum docet q. 16. de Malo 
art. 3. ubi generatím docet, primuni 
Angelí peccatum non in aliquo per-
tinente ad ordincm naturalem conf-
titiífe. E t art. 5. ad 10. ait : l i -
herum arhitrium D'uboli mn eft naturali* 
ter vert'ibile qumtmi ad naturalia fuá* 
fed folitm habet vertib'dkatem refpettñ 
fufernaturaliimt , a i qua poteft convertí^ 
vel ab eis averti. Ex quibus fie 
11 Prob. 2. ratione Í Natural® 
eft Angelo ( & quia naturale, i n -
defeólible „ & invertibile ) amare 
Deum Audorem ftmm naturalem: er-
go peccare nequit contra ipfum ú t 
talem. Ant. ex didis dub. conftat 
antecedenti , & confeq. prob» nara 
amor Dei út Audoris fupernatura-
lis , fi eft adualis , excludit emne 
peccatum contra ipfum út talem: er-
go ídem dicendum de amore natu-
rali contra Audorem naturalem, cum 
femper íit adualis. 
12 Prob. 3. ex D . Thom, q. 
16'. de Malo art, 2.. ad 4. ubi ait: 
Semper autem in peaando defettus m -
tellectus, vel ratioms, & voluntáispro-
fortiondMiter mmautur* E t i r a» <!• 
77-
TraEl. X l L de Jngelis. Difp.III. Dub. I I 5^5 
Voluntas numqmm inma- conditionem , qüod faltim contra fi-j j , art. i 
lum tenderet , nifi cmn aliqua ignorantia, 
vel errore rationts. Vnde átátm Prov, 14. 
enant, qul operantur malum* Nunc fie: 
fed in intelledu Angélico nequk 
eíTe defeélus moralis circa agibiiia na-
turalia. Hoec minor probatur; omnis 
defedus moralis intelleóhis reduei-
tur ad errorem, vel ignorantiam; fed 
intelledtus Angeli circa naturalia n i -
hil errat , vel ignorat : habet e«iin 
omnium naturalium feientiam , 8c 
fpecies infallibiles , 6¿ infuper num-
quam á coníideratione vacat iilorum, 
lindé i i t ínconfideratus peccare pof-
ü t : ergo tenet minor. 
A K G V W E N T A . 
15 y - v B f . 1. D . Hier. Epift. 
v J f 146. ad Dam. dicen-
tem : Solus Deus eji , in qum pecca-
tum non cadk : mera , cum fint IVoeri ar-
bitrij , in mramque partem poffimt fium 
fietttre voluntatem : ündé generatim 
PP. docent , nullam eífe creaturam 
ab intrinfeco impeccabilem. Nec va-
let diftinguere Inter adionem circa 
finem naturalem , & fupernaturalem: 
nam D . Thom. 1. p, q, 63 .a r t , i . 
ad 2. ait , quód fupra actio.iem nitii~ 
ralem in Angelis eji ¿ttio Uberi arb'mij, 
feemium q u m conúngit in eis effe tna-
lum : ergo non valet recurfus ad dif-
eretionem ínter diótos fines. 
Refp, fuftinendo folutionera ex 
praediára íuraptam diferetione , 8¿: 
qued D. Hier. 6c SS. PP. intelii-
gendi funt non de peccabilitate om-
nímoda , & in ómnibus operatio-
nibus : fufficit enim ad falvandam 
miferam , & peccatnceua creatursí 
nem pofsit deíicere íupernaturalera, 
ex quo defeólu refuitat , quód & 
a fine divertatur naturali indiredé, 
quatenus definit ex tune á conver-
fione efficaci ad illum : & hoc vult 
D . Thom. dum ponít malitiam in 
aclione naturali, hoc eft, malitiam 
indireótam ex direda averfioqe á fi-
ne fupernaturali refultantem. 
14 Obf. 2. Lex iiaturalis dic -̂
tat , & prascipit fervare prozceptum 
fupernaturale : ergo Angelus defi-
ciens contra hoc, peccat etiam con-
tra il lud. Dift. ant. didat , & prs-
cipit díredé 5 negó; indiredé, conc, 
ant. & confeq. fub eadem diílinc-
tione. Soíutio patet ex terminis, 5£ 
ex fupra didis. 
15 Obf. 3. Domeñes pafsim 
peccant contra Legem naturaleirij 
mentiendo , nocendo 8¿c. ergo ruit 
conclufio. Refp. haec peccata direc-
té eífe contra finem rupernaturalem: 
operantur enim diredé ex odio con-
tra Deum ut Audorcm rupernatura-
lem , ex quo refilit indiredé aver-
íio ab ipfo üt Audore naturali, cui 
non inficias ímus. 
D Ü B I U M I I I . 
VTRVM m v v G m r KATVRA INTE-
lectitalis effentidker mpeccabilis1. 
16 y^vUbium antecédeos pepe-
J.-.y rit hoc praefens, occa-
ifione fumpta ex impeccabiiitate A n -
gélica contra finem íuum naturalem, 
Supponimus , defadó nullam efíc 
creaturam eííentialiter impeccabilem, 
ex i l lo. Job. c. 4. In Angdis fuis re-
pñt 
3^4 Trdfí. X I I , de Angelis. 
terh pravkMem : quanto magis hi , qui ; 
hahkmt domos lúteas ? Supponimus i t t i -
dem, per donum aliquod gratukum 
accidéntale, extrinfeeéque adveniens 
pofsibiiem eíTe creaturam impeccabi-
lem , út coníingit in Chrifti hu-
manitate , & in Beatis. Qusftío eft 
defacto , & ab intrinfcco , feu ef-
fentialiter ? Afhrmant dari pofle 
Magift. i . dift. 44. c. 2. N . Ba-
clion. in 2. diíl. 38. art. 2. Scot. 
in 2. diíl. 23» q. un, §. Dk» ig-r-
tur , & plures recentiores. Negant 
tamen communiter Theoiogi : cum 
«t̂ uibus £1% 
nOSTRA COnCLVSIOi 
17 Epugnat methaphyficé 
creatura efíentialiter im 
j^eccabilis. Audiamus D . Aug. con-
tra Maxim, líb.. 3. c, i.i»:ibi: Qá-
íumque m t u u ratlonS f rsjíatur y ttt fec-
ÍATC non pofsit : non ejl hvc mium po-
pív.m , feá gvm&* Idem docent D . 
Hier, Ep, 146. ad Dam. & D.Fulg. 
in Aug, c, 3. de Fide ad Petrum, 
ubi áit t Ideb creaturas a Deofaftas de~ 
ficere fojfe feccmdo i quia ex wh'úo con-
¿ka fmt, Et D . Thom. praeter i n -
númera loca in 1, p^ q. 63. art, 1. 
ibi : T m Angelus , quj.m qPMumqua 
ereMura ratmd'is , fi in fita mtura can-
fidemur fotefi peccare. Quod exten-
dit ad omnem etiam poísibiIeni3 
vel creabilcm naturam q. 24. de ve-
r i t. artv 7. in e, ibi : llcfvcndeo d i -
cend:m , qmd mdla cveatura me ejl, 
nec e$e. votefl , cu'ps léernm athnmm 
f u nt tuíducr cenfimamn in heno. Et 
paulo fuprá rationem dederat : nifi 
in dmmm natmm convertatur, (¡úod e$ 
Difp. I I I . Dub. I I I . 
18 Racione prob. i , Nullaerea-
tura eft regula 9 nec habet fibi in-
feparabiiiter conjunétam regulam rec-
xx operationis : ergo omnis ea pee-
care poíTe debet. Ant. patet : quia 
in pradicis ukimus finis eft reguk 
redé operandi , íicut in fpcculaú-
vis principia funt ratio reóté de-
moníirandi ; atqui aulla creatura eft, 
nec habet in fe rationem ulíimi fi-
nis , íblius Dei propriam : ergots-
net ant. confeq. vero prob. ideó 
enim artifex feindens poteft ©bli-
quam faceré fciíTuram : quia nec 
ipfe eft. regula nec habet in fe 
infeparabilicer regulam reéíificandi 
fuam fcifsionem : er^o idem dicen-
dum erit de operantibus mora-
lite 
19 Prob. 2, ratione 5 narn. , íi 
aliqua natura cresta» efiet impecabi-
lis , haberet ex natura faa omnia 
principia operativa r^defeálibilia, tam 
m linea naturaii, quara fupernatura-
l i y haberet enim pro objeíío ora-
ne bonum tam naturale , qua^n fu» 
pernaturale : ergo ex natura fuá pe-
teret principia, virtutefvé fuperna-
turalia , quibus etiam m linea fu-
perna operaretuc , & a fine non re-
cederet fupernaturali: ergo talis na-
tura eífet fupernaturalis : ab ea enim 
fiuerent virtutes- fapernaturales, fed 
repugnat fubftantia creata fuperna-
turalis, út dixinms trad. 2. difp'. 
1, dub, 6. ergo etiam impeccabilis, 
20 Prob. 3. ratione deduda 
ex D . Thom. loco de Verit. cit, 
Omnis creatura petit produci ex 
nihilo : ergo & eiíe dcfeCiibilem, 
Ant. eft certum , & confeq. prob» 
t u m ' & D . Eulg. nuper iaud. Tum, 
«púa 
TW?. X I I . di JngeUs. Dtf¡>. / / / . Dub. íll . } 6 j 
qufa ©rnnis creatura , fie petens 
produci , eft defedibilis in fuo eíTej 
fed operan fequitur ad eíTe : ergo 
etiam petit in operari eíTe defeéli-
bilem. 
sotvvmvK ARGvmmA, 
t í ^ v E f . i . Non repugnat 
Deum producere crea-
tliram intelieétualem determinatam 
ad bonum , & confequentef non 
liberam ad malum ; (vel afsignetur 
En que ftat repugnantia ) quo in ca-
fu impeccabiiis erit : ergo haec da-
bilis eft, Refp. i . quaeñionemhanc 
feífe de natura intelleduali libera. Sed 
& exteníivé ad omnera creaturam 
idem dicendum, refpondemr fecun-
dó : quia repugnat intelleótus fine 
volúntate , vel exigentia ad illam: 
6c ideo mérito tr. 4. difpo i .dub , 
x . ex intelle¿hi divino, divinam vo -
luntatem demonftravimus. Si autem 
datur voluntas, & libertas dan de-
bet juxta D . Bern. tr. de Grat. 8¿ 
l ib . arb. ibi •: Vbi yolmtás 5 Wi liber-
tas. E l DamaC lib. 2. de fide c. 
5. i b i : i d emne, quoi vMtone utltur^ 
Arbitrn queque lihenm pudhum eft. Et 
€\ demum libertas datur , utrumque 
poteft , & bené , & malé face-
ré : ergo &c. 
^^ Obf, 2. Ex conciaíionisra-
tione folüm fequitur , quód ad de-
fedibilitatem in eífe, defectibilitas 
in operando phyficé fequatur 5 g at 
defeélibilitas in morali operatione 
undé fequitur ? Sané non apparet: 
ergo nulla eft ratio. Refp. 1. quód 
ex defeélibilitate in phyfíca opera-
ratione fequitur moralis : nam fsepe 
illa prscipitur , undé ifta fequitur, 
ut j fi juvetur, eliciatur acSus al i -
cujus virtutis, quo phyficé non elici-
to , adeft defeéhis moralis : fí autem 
adus phyficus indefeá:ibiliter pone-» 
fetur , defeihis deficeret moraífs. 
Refp. 2. q u ó d , fi ex dcfe&ibilita-
te in eífe fequitur dcfedibiütas ia 
operatione quoad fubftantiam phy-
ficam operationis , potiori titulo íe-
quetur defedibiiitas in modo opera-» 
tionis , feilicét moraütate , quae phy-
fícam modificat, be fequitur opera-» 
tionem, 
23 Obf. 3. Ex eadem fequitur 
ratione conclufionis, quód Angelas 
impeccabilis eft , niíi per miracu-
lum. HÍEC patet fequela : quia ex 
defedibilitate in efíendo creaturac 
arguit conclufio defeélibilitatem in 
peceando ; atqui Angelus in elfo 
phyfíco deficere non poteft, niíi per 
miraculum : ergo nec nifi permi-
raculum peceare , quod nullufdura 
d i x i t : ergo non tenet ratio. Refp. 
aliud eífe Angelum non poífe defi-
cere in aélu 2. fine miraculo , Ú 
hoc quidem verum eft : aliud eft, 
quód ante omne miraculum non ha-
beat potentiam intrinfecam, ut ÍÍ 
Deo anihiletur , & deficiat. Hanc 
quidem potentiam habet ( licét prin-
cipium pofitivum corruptionis non 
habeat) & in ea fundatur defeóti-
bilitas moralis , quae fine miraculo 
verificatur , ficut verificatur ejus 
fundamentum , feilicét potentia in-
trinfeca , ut á Déo anihiletur : U n -
dé praeter miraculum potuk Ange-
lus peceare. 
24 Obf. 4. Licét in aobis de-
tur fenfus communis attingens om-
nia 
$ 6 6 T r a $ . X l l . de Jngelis. 
nía íenfibiiia , non obftat, quomi-
nús detur fenfus particularis aliquod 
particulare attingens fenfibile : ergo 
fímiliter , licét defado noftra volun-
tas, & Angélica attíngant omne 
bonum , etiam apparens , ratione 
cujus peccare pofsic , non obftabit 
quominús á Deo aliqua producatur 
voluntas attingens aliquod ( & non 
amplias) bonum particulare reale, 
& non apparens : ergo talis volun-
tas erit impeccabilis» Reíp. negan-
do confeq^ & paritatem Í qu i a í cn -
fus corporeus allgatur órgano cor- • 
poreo s in qua limitatur ; voluntas 
vero ex una parte eít ab illo abfo-
luía , a quo proindé non limitatur; 
ex alia fequitur duClum. mtelíeftus, 
qut generátim proponit voluntatt 
omne bonum, etiam apparens, ut 
ipfa feratur circa i i l ud : 6¿: quidem 
redé 5 íi bonum , 8c malé s íi prse 
bono malum eligat, in quo confif-
t i t peccaíura. Ex quo fequitur non 
cfíe voluntatem^ qus non íit tta ge-
íieralis in amore 5 vel odio profe-
quendo, íicut intelieéíus prsecurfor 
ejus in eidem voluntati proponendo» 
2 5 ObC 5. Cceli funt indefec-
tibiles in motil fLio J; ÁngelL etiam 
impeccabiles contra legera natura-
lem, & tamen fadi funt ex nibilor 
ergo hsc ratio non probat indeíec-
tibiiitatem. Refp. tam Angelos5quam 
Codos eífe indefedibiles circa alí-
quam parcicularem legem , vel ob-
jedum y quod dabile non inficia-
mur: arguit enim folüm aliquam 
perfedionem , vel bonitatem limita-
tam i eífe vero abfoiuté índefedi-
bile erga omne objeótum, vel prae-
ceptum etiam fupernatufale , nega-
Difp. m . Dub. tí. 
mus: arguit enim virtutem , & fubf-
tantiam (upernaturalem , & confe-
quenter infinitara , üt diximus fu-
pra n. 19. quod cuicumquc repug-» 
nat creaturae. 
D ü B I U M I V . 
VTRVM ANGELI MCC^RE POTfEíflNr 
in p'mo fu<& creaionis ¡njimtii 
26 QÜpponendum eñ , Ange* 
i 3 los in primo inftanti fase 
creationis non fuiífe beatos beatitu-
dine fupernaíurali, quia íic non pof— 
íent peccare; fuiífe vero tales bea-
titudine naturali cxprefsé habetur i 11 
D . Tliom. 1» p. q. 62, art» 1. ubi 
duplicem afsignat beatitudinera, aliam 
in ViíioneDei conííííentem, & non 
per vires naturales acquifitam , aliam 
quam hic acquirit creatura intellec-
tualis per contemplationem optimt 
inteiligibilis naturalis, fcilicét De í , 
prout Audor eft natura Primam 
negat Angelo in primo inftanti fuas 
creationis : de fecunda vero ait 9 
quod , quia Angelus ( eam ) ($equt v i r -
tute fu(Z natura potuk , fuh creatus bett* 
tus, & redit ib i rationem: qtm fev-
fectlomm hujufmodi Angelus non acquirk 
per dtquem motum difcurfivum , Jicut ho~ 
mo r fed fiatim el adeji p'opter ¡ka nMH* 
r& dknitatem* 
27 Secundo cft íupponendum, 
Angelum in primo fuss conditionis 
inftanti defado non peccaífe , út 
conftat ex illo Jud» Ap» v. 6» Aíf-
gelos y vero qui mn fervaverunt JwAm 
fñmifatum y fecl dereliquerunt fuum do~ 
mkílhim: Ubi fupponit , aliquando 
fuiífe Principes beatos ? fed, non per-
feve-. 
Trdti. X l U de Jngelis. Dífp. / / / . Dub. I V . $ 67 
f e v m í f e . Et ex il io Ezech, c. 28. 
v . 1 5. ubi de Lucífero dicitur : Ver-
fettus in vUs t é s a Se conduionis t m . 
Quae fententia fuit adeó perpetua 
rnens Conciliorum & SS. PP. ut de 
oppoíita dixerit D . Thom. 1, p. q. 
¿ 4 . art. 5. )t Magijlris luc o fimo tam-
quam errónea rationd'üker reprobata eft* 
28 Quaeftio eft ergo de pofsi-
bi l i : an feilicét potuerit Angelus 
peceare in primo inftanti fui eífe ? 
Circa quam difficultatem partem 
tuentur affirmantem Scot. in 2. dift. 
f . q. 2. N . Bachon. in 2. dift. 
2,3. art. 3. quos infequuntur Sco-
t i ñ x , Bachoniftae , Nominales , & 
communiter recentiores Jefuits, qui-
bus favet Pater Suarez , quatenus 
•docet l ib . 1, c. 2. Angelum potuif-
fe quidem peceare phyíicé , non ve-
ro moraliter. Partem vero negantem 
defendunt cum D . Thom. omnes 
Thomifta;, D . Bonav. Duran. Si 
plures etiam ex Jefuitica familia, 
cura quibus íit 
ASSERTIO COSTRA, 
19 Mplicat contradidionem 
Angelum peceare in pr i-
mo fui eífe inftanti, Audiatur pro 
fuá reverentia D . Thom. i . p. q. 
65. art. 5; in c. Dkendum eft qtíod 
impofsilyile fuk Angelum m primo inftanti 
peccajfe per imrdin.ttum actum llberi ar-
bitrii. Et rationem ib i reddit: Ouam-
v'ts enhn res dtqua in primo inftanti, quo 
ejfe inápit, fimul inápeu pofsk operan, 
tamen üla operatio, qu& fimul inápit cum 
effe m% eft á é Agente, \ quo habet 
efe. Exemplum offert in tibia clau-
dicante , cujus claudicado, fi inci-
pit cum eífe tibias, tribuitur gene-
ranti. Et concludit : Agens autem 9 
quod Angelas in ejfe produxit, f á luh 
Deus, nequit ejfe caufa peccaá : Eílet 
autem , fi in prima peccaífent ope-
ratione , ficut generans hominem, 
in primo inftanti claudicantem , cau-
fa eft claudicationis, 
30 Reípondent adverfarü, ratio-
íiem D.Thom.tenere in defedu phifi-
co, minimé vero in morali: quia illud 
natúrale, hoc liberum eft: fi autem l i -
berum in poteftate eft liberi arbi tr i i , 
ut, vel ne fequatur. Sed contra : nam 
licét hasc valcat refponfio proexte-
ris poft primam fequutis operatio-
nibus , minimé vero pro prima: 
base enim etiam üt moralis debet 
eífe á Deo .: quia , cum Angelus 
debeat fe ad illam eliciendam move-
r i , & adhuc non fit in A&M pofi-
tus ( eft enim primus illa opera-
tio ) fequeretur , quód fi haec 
eííet a fe , & non fpecialitera Deo, 
ipfum agens , & fecundum idem 
eífet fimul agens , Se paífum, quod 
impofsibile eft juxta dida fupra n, 
2. Quid ergo ? Conftituatur á Deo 
in a ¿tu per hujus fpeciaiem con cu r-
fum , & íic conftitutus in aftu erit 
agens , Se patlens fecundum diver-
fa : agens quidem per motionem, 
& applicatienem De i ; paífum vero, 
quatenus hanc reciperet motionem 
in fe nudé fumpto. Semel ac vero 
jam per Deum in adu conftituatur, 
ipfo fado hábil i ta tur , ut in pofte-
rum fe liberé moveat ad eliciendos 
fubfecutos fine tali inconvenienti: 
ilios enim elicit üt aókiatus jam per 
Deum recipit vero nudé fumptus. 
Vide iterüm praedidum mira. 2. 
Prob. 
3 6 8 Trdfl. X I I , de Jngelis. Difp, 111. D u b . iV. 
31 Prob. 2. Qui fpecialiter ro his de cauíis potuit peccare h t 
movet ad aélum pradicum rationis, 
movet etiam ad aétum lubfequutum 
Voluntatis : ex illo enim hic infal-
libiliter fequitur ; fed Deus movit 
fpecialiter Angelos ad priraum eo-
rum diclamen pradicum. Minor hsec 
prob. ex D . Thom. 1. 2, q. 1051, 
art» 2. ad i . ubi alt : Deliberatio-
nem voluntatis cffe per deiiberatio-
nem pr^cedentem rationis , qu^ 
coincidit cura didamine pradico, 
& cim hoc ( fubdit ) mn fraudat m 
infinitum , eportet ? quod finditer de-
venkmr ad Im 5 quod überum arbimum 
hom'mis mveatm ab dtquo exteÚQÚpin-
áfw , fcilicét Deo : ergo juxta D . 
Thom. adui omni. voluntatis mo-
yali debet prsecedere didamen prac-
ticura ; fed de hoc ait D . Thom, 
deveniendum eífe ad aliquod pr i -
mum , quod a Deo moveatur fpe-
cialiter : ergo etiam de adu primo 
voluntatis ad ipfum infallibiliter 
fequuto : ergo primus adus volun-
tatis non potuit eífe pravus y íicut 
íiec didamen pradicum praeecdens. 
iVideatur D . Thom. 1. p,. q» 82, 
art, 4. ad 3, 
AWBKSAmORVM M Q M Z m i , 
•32 /••~\Bf, 3, Angelus in- pri-
\>.Jr-mo inftanti habuit quid" 
q m á ad peccandum opus eft : ergo 
potuit peccare. Antr prob, habuit 
enim in prirais poíentiam- peccandi: 
alias habuit uílira rationis perfedura 
difcernens inter bonum , & malura, 
atque in utruraque libertatem ci i-
gendura , & demum fadus eft ex 
nihilo : quid ergo i i l i defuit l Por-
fecundo inftanti : ergo potuit 8c m 
primo. Refp. neg. ant. cujus pro-
bationis minorem dift. quoad 2. 
partera : habuit libertatem quoad 
fpecificationem , negó : quoadt 
exercitium fubd. libertatem antece-
dentem , conc ; confequentem s negó» 
min. 3c ultimara confeq, ü t fal-
vetur libertas Angelí in primo iní-» 
tanti non opus eft , u i pro tune 
pofsit amare , vel odiífe Deum , 
quae dieitur libertas quoad, fpecifi-
cationem : hane enim nec Ctmftus 
habuit , & tamen liber fuit ; fuffi-
cit habuiífe libertatem quoad exer-
citium , hoc eft , ad amandum, vel 
amorem omiten dura . Ultra quod 
Magiftri Ferré , & a S. Thoma fuf-
ficere ajuní libertatem ad eiieien-
dura hunc numero adum, vel alium 
numero diverfura amoris : quam fo-
lutionera non admittit N . Paulus. 
3 3, Contra dices : ergo faltim 
potuit Angelus peccare oraitenda 
adum amoris , & eonveríionis in 
Deum fincm fupernaturaiem,ad quamt 
in primo tenebatur inftanti : Dift» 
eonfeq. in fenfu corapofito praecept!, 
eonveríionis, vel potentia confequen-
t i , negó ; in fenfu divifp , vel po-
tentia antee conc. confeq. Ad liber-
tatem contradidionis, feu exercitit 
fat eft , fi potentia detur ad omiten-
dura y íi non adeífet pr^ceptum de 
non omittendo: hac enim ratione d i -
ximus tr, 10. difp, 2. dub» 4, Chrif-
tura Dominum oblatura fuiífe, quia 
ipfe voluit ,, hoc eft liberé : cúm 
tamen in fenfu compoíito Paterni 
praecepti non potuerit non mor i ; po-
tuit tamen ? quantum erat ex fe, íi 
prse-
T W ? . X I I , de Jngelis. 
^raceptum non inftaret Patris. Ad 
id , quod additur in argumento de fe-
quentibus inftantibus > niL urgere d i -
cimus|í nam prima opcratio erat fpe-
cíaliter á Deo peccare nequeuates 
cúm vero refpedu cieterarum fup-
poneretur Angelus conftitutus jam in 
adu per primam , non opus crat con-
curfu Dei fpeciali, fed folúm ge-
cerali. Undé potuit Angelus pec-
care : habebat enim potentiam ex una 
parte peccatrieem , & ex alia expe-
ditam, 8¿ aduatam, 
34 Obf. z. Sequiturex conclu-
fione , quod nec in fecunda potuit 
Angelus peccare operatione : prima 
enim fuit difpofitio, aduatio , & 
applicatio' ad fecundam Í bona au-
tem operado nequk conducere, nec 
concurrere ad fecundam pravam: 
ergo ruit conclníio. Ad hanc ref-
pondetur objedionera, operationera 
primam probam non inñuere phyfi-
cé , imó nec pbylicé appiicare ad 
fecundam pravam, folüm ergo eft 
eonditio requifita , ut potentia An-
gélica conftituta in adu pofsit dein-
dé fuas exerere vires próximas in 
adus fubfequentes vage fumptos, 
hoc eft in bonos , vel i n raalos^ 
íion enim difponic ad illos prima 
operado ut bona , vel ut mak mo-
íai i ter , fed üt a<Sluans phyfieé., 
3 5 Obf., 3. Angelus in. primo 
inítand potuit mereri: ei'go & pec-
care. Ant. admictitur , & confeq^ 
probatur: quia plus requiFÍtur ad 
merendum ^ qüám adpeccandumi 
Mdum enbn ex quocumque defe&u , bo:-
ntm ex megr^ caufa .̂ declamat tropo-
lóglca par-xmia : ergo, fi ad peccan-
^íum requiritue libertas, contraríela-
T i m 11. 
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tís : feu quoad fpecificationem fump-
ta : ad merendum itidem libertas 
opus erit ad bonum, & ad malujm, 
Ad argum. refp. conceíío antee, neg. 
confeq. cujus probationis axioma 
inteliigitur de illis requifitis , quss 
pofitivé , vel eífentialiter concurrunt 
ad conftitutionem boni operis, cu-*, 
jufmodi non eft libertas contrarie-
tatis , fed tantüm quid materialiter, 
5¿ accidentaliter adveniens libertad, 
ut dicemus. in trad. de Yoluntario 
difp. i.dub. 2. Undé Deus liberé , & 
bené operatur , eftó liberjnon fit l i -
bértate contrarietatis ad bonum, vel 
malum. Idem dicendum eft de Chrif-
to , & ómnibus Beatis. ^ PríEter-
quam quód nec ad peccandum requi-
ritur eífentialiter libertas ad bonuen^ 
& ad malum : Quomam ab imúa dia-
bolus feccat (inquit Joan. 1. Ep» c» 
3. v. 8. ) quia tamen bonum poP 
íit operan. Unde parí erunt greffti 
bonum , & malum , quantum ad 
iibeitatem pro eis requifttam eífen-
tialiter. ' 
36 Obf. 4. Homo In ínftanti 
{ux ufusrationis capax eft peccandíj. 
imó pecca t f i in Deum fe non po-
fitivé convertat ? üt concors teaet 
fententia Thomiftamm cumD. Th*. 
1.2. q. 89. ait. 6. erg©' etiam A n -
geli in. 1. fuae c©nditk)iüi& initio. 
Dift: ant., boma- poteíl peccare i n 
primo inftanti morali , eanc;, phy— 
fico , nego ant. & conC Primum inf-
tans, in quô  tenctur homoconver-
t i , non eft unum phyfieé- , fed pin-* 
ra phyfíca conñituentia. unum; mo— 
rale, ita ut.,, q.uandó koc verifícatur,, 
jám prscedunt aliqua phyíicas inf-
tantia j in quibusr h.omQ: per£édés 
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vel ímperfecté operamr aiiquas ope- 3S Supponendum eft 2. pecca-
rationes, quibus conftituitur in aélu, 
ut pofsit fe moveré omninó liberé, 
& confequenter pecccare. Si vero 
loquamur de primo inftanti phyíi-
co fuae operationis , idem propter 
eamdem dicendum eft rationem , ac 
diximus de Angelis , eífe feilicét 
fpecialiter áDeo , & ideó non pec-
caminofam. 
D U B I U M V . 
OtMLE FfERlT TRIMVM FVCCArVM. 
per Angeks commijfum*. 
57 QUpponendum eft 1. pr i -
^3 mum Angeli peccatum 
non fuiífe luxuriam carnalem , üt 
T-ertulianus ratus eífe dicitur. Mag-
nus quidem V i r ! fed in hoc áífer-
to magnoperé deprefsit fe , fed & 
Angeios non parüm attrivit , dum 
nobiilifsimam fpiritualem fubftan-
tiam íic a fuá dejecit fublimitate 
purifsima , ut eam , cum fpurcitis 
brutalibus confoederans , fcedaret. 
Hanc vero fententiam á tam fubli-
mi ingenio , omnigenaque litíera-
tura príedito alienam, aliud non mi-
nus fublimi acumine , altius vero 
pietate, & fanétitate, Auguftinf fei-
licét , ab omnium Theologorum fe-
quela jure aballenavit, inquiens l ib. 
14. de Civit. Dei. quód Angelus non 
eft fornmtor , aut. ebñofus , aüt aliquíd 
efufiiodi} eft tamen fuperhus & invldus. 
Sequitur eum D . Thom. 1. p. q. 
63. art. 2. in C. dicens: Sphitudem 
autem naturm affiá non continglt ad ho-
n.í, qutz funt proprk corpori, fed a i ea, 
qiM m nbus fplr'mdibus menmpoffunt. • 
tum primum Angeli nec fuiífe i n v i -
diam. Conftat ex D. Thom. 1, p, 
q. 63. art. 2. ubi ait: Voft peccatum . 
fuperbü confequutum eft in Angelo peccan* 
te malum invidu : ergo fupponebat 
haec aliud ante fe : ergo non fuit p r i -
mum. Et ratio fuadet defumpta ex, 
ipfo in 2. dift. 5. q. 1. art. 3. ad 
2. ibi : Invidiaeft dolor alienaprof)er¡tatis, 
m quantum eft impeditiva aluujus honl 
proprtj.... quod inordinate dtfileyatur: 
Ecce ad invidiam inofdinatum prse-
fuppoíitum amorem.. (conclu-
dit ) ¡nMiapuftpppnk aliqaod pec.atum: 
ergo ipfa non potuit eífe primum. 
Sed 
39 Obf. D. Baflium Homil, 
de imidid dicentem : Quid enitn Pr'm~. 
íipem malum D&monum a i hdlum impur 
Ut, mne tmidu, .per qu m Deus adverfa-. 
rias deprchenfus eft * Refp. Baíilium 
folnmmodó velíe Dsemone.m per in-
vidiam peccafle , & ab ea impul-
fum, adveríüs Deum bellaífe, non vs-
ró fuiííé eam primum ejus malum: 
ü t enim ait D . Thom. nuper iauda-
tus: poft peccatum fuperbi& , &c, 
40 Iterum fupponendum eft 
odium Dei non fuiífe primum An-
geli peccatum : nam , út inquit D« 
Thom. in i . dift. 5.q. 1. art. 3. , 
ad 2. voluntati. reds , qualis erat 
Angélica in primo inftanti , Deus 
non erat objeétum diífonum , quod 
eft objedum odij : Eí t u ( ait i b i ) 
odium puftipponk aitquod peccatum , per 
quod voluntas deordmamr : & fie non 
fmt peccatum ejus odij. Mee etiam fuit 
( fupponimus demum ) inobedientia: 
haec enim explicatur per . modum 
fuga;, de nolitionis , quae aliquid 
P0-
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pofítivé malura ipfam motivans de 
3^71 
bet prsefupponere. % Quód áutem 
poft primum peccatum , plura comif-
¡ferit Diabolus peccata , üt invidige, 
odiij blasphemise , inobedientis , & 
alia, concors eft Theologorum con-
fcnfus. 
41 Lis eü ínter Thomi íks , & 
Jeíuítas hinc , & Scotiílas indéjaííe-
rentibus his primum Angelí pecca-
tum ÉiiiCe luxuriam rpirituakm 
( philauiiam nomine didam incom-
plexo , quaj coincidít cum a inore 
pióprio , feu fui ipfius ) coníiftit-
que hic amor proprius juxta Sco-
tüm in'appethu 'mofdmíitopropr'm excel-
lentiú. Ec cüm D . Thcm. z\ . q. 
162. art. i . íic definíatriíperbiam, 
de in hac t . p. modo citara doceat 
fuperbiam fuiííe primum peccatum 
Angel í , videntur uterqne Dr. i n 
hac parte confentanei , & voce te-
iiüs diííentanei ; at vero fubtilisDr. 
ut detiniat fuperbiam , addit fupra 
verba Angelici íequentia , fuper dUoŝ  
hoc eft, a¡:pctlius ¡nordmttusproprkex-
cdLnth fiper altos : qua? verba , in--
quit Scotus, íi pFasdiéia? dcíint de-
£n!íioni , non erit íuperbia , fed 
folum philautia , feu laxuria Ipir i -
tualis : Et talem fuiííe aíferit p r i -
mum Angelí peccatum , non vero 
fuperbiam rigorofam : quía non 
fuperbiit fuper dios r íllos fibi íup-
ponens ,. vel defpiciens ,, fed fe ip-
fum exaltans , & in fuá exaltatio-
¿e íibi compíacens, Subtiicm Doc-
torem feqüuntur Scotifta; , & A n -
gelieum Thomiftae , cum quibus íít 
v V 
CONCLUSIO. 
42' "plvimum Angelí lapfi pec-
í . catum fuit fuperbia Arie-
te talis. Prob. 1. ex Eccl. 10. m i -
t'mm omnis peccati eft fuperbia. Super 
quse D . Aug. líb. de nat. & grat, 
c. 25). inquit : Verifsime dicium eft: Ini*-
tlum onmis peccati eft faperh'ta : quiÁ Dw-
holum, ^ quo fteút orlgo peccatî  ipfi dep~ 
cu. Secundó : ( fcilícét fuper-
bia) ex Tob. 4. ih ' i ' . ln lp já fálket 
fuperbia mit'tum ftmpfit omnis pcrdkioj 
Ideóque D . Hier. c. 16. fuperh'tMn 
( vocat ) propriam Biabolt , pr'mumque 
peccatum, Et D . Ambr. Epift. ad De-
metriadem ait: In lapfu Diaholl m ~ 
mm pea ato fnherbia eft. Et D . Thom. 
i . p. q. 63. art. 2. non folüra hanc 
aííerit fui líe peccatum primum, fed 
& alia in illo tune primo priora eííe 
non potuifíe , ait ením : Vnde peccar 
tum primum AnTeli non pateft ejfe aliumj, 
quam fuperbia. 
43 Refpondent Scoiifts , pras-
dida , & alia teftimonia intelligen-
daforede fuperbia íecundüm quid, 
confiítcnte in appecitu cxccllenti;e íi-
ne reípeólu ad alios , non de fuper-
bia propria confínente in appctim 
excellentiiE fuper alios. Et addit 
Maftrius , nobilis Scotüla , quód, íi 
de fuperbia propria loquantur , de 
primitate non origínis , fed princi-
paiitatis inreliígantur , hoc eft, quód 
fuperbia fuit primum , id eft prin-
cipal e , non vero primum, quod 
priús commiííum fuit, peccatum. 
44 Sed contra inftauratur , & 
prob. 2. conclufío ratione r Verba. 
ScripturaEr , & SS. PP. debent in 
omni fuá proprietate , & proutfo-
Aa2 nant 
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nant intelligi , fi ex tali acceptio-
ne nullum fequatur incoovcniens; 
fed nullum ( vel afsignetur) incon-
venicns fequitar ex quo peccatum 
primum fucric fuperbia rigorofa: 
ergo fuit reapfe. 
45 Prob. 3. ratione : Inordí-
natus appctitus cxcellenti^ propriae 
fuit in Lucífero diredé oppoíitus 
humilitati : ergo fuit proprié fuper-
bia. Confeq. eft legitima , fi ant. 
probetur ; 8¿ probatur : Humilitas 
juxta D . Thom. x. 2. q. i6 i . a r t . 
1. ad 1. E/2 vlnus , quá quis confia 
derans fuum defettum tenet fe juxta mo-
ium fuum ; fed longé ab hac humi-
l i coníideratione fus deficientiae to-
tus fe ercxit , 8c direxit Angelus 
ad attcntionem fuae cxcellentiae, ex 
qua ortus eft inordinatus appetuus, 
vel philautia : ergo contrarium op-
pefuit Humilitati exercitium ; fed 
contrarium Humilitati eft fuperbia: 
ergo haec fuit primum peccatum. 
% Si dicas : Contrarium quidem 
fuiífe , non vero fimpliciter tale, & 
confequenter necfuperbiam rigoro-
fam : quia non crat refpeéfcivé ad, 
nec fn^er altos. Contra ; ad fuper-
biam non hoc requiritur: ergo ref-
ponfio eft nulla. Ant. prob. ex D . 
Greg. lib. 25. Mor. c. 7. ubi en-
numerat íic fuperbiae gradus: Pri-
mus , qiao c¡iús benum a fi habere 
emft'mat, Secundus , quo quis, etfi 
ddtum dejuper credat , p u t á t t m e n fuis 
merltis accepijfe, Tertius , quo quis 
pttttt fe hdere , quod non hahet. Quis 
ex his ultimum faltim gradum fu-
perbiae rigorofae non affirmet, ciim 
de gradu in gradum ad fuperiorem 
YenUtur afsignandum ? atqui i n nul-
fo.Dífp. I II .Duh. V . 
lo eorum iníínuatur refpedus d^, nee? 
fuper dios : ergo hic ad fuperbiai» 
proprié talem non exigitur. 
SATISFIT OPPOSIT^ S E N T E m i ^ 
4^ / ^ v B f . 1. D . Auguftinum 
l i b . 11. de Gen. ad 
liter. c. 15. ubi loquens de Lucí-
fero fie ait : Permfus amor fui p r i -
vat fantta foáetate twgidum fpiritum', fed 
hic perverfus fui amor nequit fu-
perbia nominari. Wxc minorprob. 
nimia complacentia , & dele&atio 
in corpore fuo , vel alieno non de-
nominat hominem íic fe amantem 
fuperbum , arrogantem , vel fafto-
fum : ergo nec Angelum nimia fu as 
cxcellenti;E deleólatio. Se ipfam fol-
vit hsec audoritas AuguPáni: inquic 
enim , quod amor fui privat gloria 
türgtdum fpiritum , at quid innuit tur-
gidum ? Verte illud in vulgare id io -
ma , & idem eft ac efpir'm himbd" 
do , per quod explicare folemus ho-
minem fuperbum : ergo amor fui 
fecit , vel fupponebat jam Lucife-
rura fuperbum 1 ergo tándem tur-
gere , vel fuperbire dejecit illuia 
de gratia Dei , & de fanda Sanc-
torum focietatc. ^¡ Exemplumá l i -
bídine defumptum carnali , & l u x u -
riofa , non obeft : homo enim tali 
efFreni commiíTus appetitui, eífreni-
bus comparatur brutis animalibus, 
in quo pluSjquám extollitur, depri-
mitur , unde non adeft motivum ut 
fuperbiat ; effrenata vero Lucifer» 
arrogantia , orta ex propria fui com-
placentia , ufque ad folium Dei i l -
lum extollere , atque cum Deo 
comparare nixa eft , 3¿ aufa díceres 
Trdfl, X l L de Angelis. 
finnlis er& Altifsimo : ergo luperbia 
fuit illius caufa. 
47 Obf. i . Humilitas explica-
tur per hoc , quod quis alijs mino-
xem fe ducit , aliiíque fe íubjicit: 
ergo ejus contraria íliperbia debet 
etiam comparativé ad alios explica-
n , quatenüs íiibjicere iilos ambit, 
fubjici vero illis renuít : ergo non 
precifsé in mera fuac celfitudinis 
complacentia debet íiílere fuperbia: 
ergo, íi hxc complacentia fuit p r i -
mú m Angeli peccatum , üt vult 
Thomiftica fententia , non fuit 
primum peccatum íuperbire. Rcfp. 
breviter , ad humiiitatem non re-
, quiri eífentialirer fe minorem aliis 
reputari , fed fe parvipendere 5 fu-
periorem vero magnificare , eique 
. profundé fubjici : qua de caufa ,. l i 
unus folüm crearetur Angelus , qui 
nuil i alteri comparan poííet, adhuc 
eííet humilis per hoc, quód fe par-
v i , Deum magni duceret , eique 
libenter fe fumitteret : ergo tantun-
dém de fuperbia dixeris , fcilicét 
non talem eífe , quia fuper alios 
fubjcclum ejus extollat , fed quia 
fuá captas excelientia , alteri ex-
ccllcntiori fe non fubjieit. Castera 
ómktimus argumenta : quia non ea 
funt , quae ex didis kaud facilé ex-
txicentur. 
* ^ * 
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OVODNAM FVIT OBiZCTVM IXCE-
llens , ex quo Angelus plmb fuperbire 
aufus cjñ 
C O N C L U S I O PRIMA; 
4^ / ~ \ U 0 t cdfita , mpUcitdj in-
quit axioma commune, 
quod máxime in hac 
verificatur qusftione , in qua % Af-
ferimus primó , objedum in quo 
fuperbijt Angelus in primo fu o ca-
fu , non fuiíle , nec eífe potuiífe 
omnimodam cum Dco a:qualitatem, 
út ícntiunt plures Scotiílae , ( in 
quos Vázquez inclinaí ) quibufque 
favet eorum Magifter in 2 . dift. 6, 
q. 1. quantum ad pojfe , non quan-
tum ad ejfe. Hanc vero improbat 
fententiam D . Thom, 1. p. q, 65. 
art. 3. ibi : Dkendum eji, quod An-
gelus abfque omnl duhio feccavk appeten-
do ejfe ut Veus. Sed hoc potejl mtettigt 
dupllcitef ; uno modo per Aqurparmtwm 
dio modo per fimtlltudmmi. Primo qui~ 
dem modo nonpotult ítppetere efe ut Xieus» 
Idem aíferit D . Anfelmus lib. de 
cafu Duholi c. 4. additque radonem 
fuíE auéloritatí : Si Deus ( ínquit ) 
cogitari non potcjl mft tam fclus, m m-
h'ü l i l i ftmde cogitan fofsit , quonwdo po" 
tuit Didolus velle quod non potmt cogi-
tare ? No© emm ka ohtuf& mentís ¿r.ifj 
ut mhil aüud fim'tk Deo cogitmpojfe nef-
áret . Heinc 
49 Prob. 2 . ratione noftra af-
fertio : quia nulla potentia appetít 
fibi efíicaciter id , quod eft íibi 
pmninó impiieatorium 3 & i'epug-
Aax nans 
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nans ; atqui omnino implicat crea-
turam eííc Creatorem : ergo omni-
no repugnat Angelum creatum ape-
ttííTe eífe Creatorem , vel cum eo 
sequiparari. Minor liquet , & con-
íeq. infertur , fí vera íit major, quae 
prob : nullius enim potentis extra-
hitur áppetitus ab objecto fuo adas-
quato appetendo ; fed objedura om-
nino repugnans extra objedum eñ 
omnis potentis appetitivse : ergo 
nulla illud appctit. 
50 Prob, 3. ratione : Si A n -
gelus amb.iret cíTe íicut Deus per 
sequiparantiam , arabiret appetitu 
profecutionis fui non efle ; fed om-
nino repugnans eft , quód Angelus 
ambiat fui non eífe per hujufmodi 
appetitum : ergo & eífe íicut Deus. 
Sequela oñenditur majoris : íi enim 
áppeteret eífe íicut Deus , ap-
peteret eífe á fe , & per eífen-
tiam : ergo áppeteret fui non efíe, 
quíppé fuum eífe eft ab alio , & 
per participationem : tenet ergo 
major. 
C O N C L U S I O i r . 
51 / ^vBjedum excellenSjquod. 
K.Jr Angelus in primo ref-
pexlt lapfu , non fuit unió hypof-
tatica , quaíi íibi deberetur , vel 
acquiri poífet viribus propriis : vel 
invidus fe gerens felicitatis huma-
nas , vel reludans fubjedioni Chrif-
t i fui capitis , üt volunt Suar. Gra-
nados, & alii. Aífertio hsecfuppo-
nit , hoc myfterium fuiífe Angclis 
in ílatu viae , üt minüs quoad fubf-
tantiam, rcvelatum : quod dedud-
tur ex Aug. per D . Thom. %. 2. 
qi a. aft. 7. ad 1. laudato , fa-
vetque ratio : quia membris íntdl-
leélualibus , tamque fublimi digni-
tate infignitis debuit ( vel faltim 
decuit) notitia exhiberi fui capitis^ 
clii fubjecTtionem ex tune humiles 
praeílarent ; atqui Chriflus eft caput 
pedüm hominum , fed vel Angelo-
rum , Apoft. tefte ad Coloíf. i . i h u 
Qm eft caput omnis Frinápatus , d'po-
tefiatis : in quem locum ait. D.Tho* 
Chriflus eft caput non folum homhmh 
fed etidm Angelorum t ergo venit in co-
rum notitiara in ftatu viae. f Sup-
ponit itidem ( & ratio id fuadet) 
quod ex tune impofítum fuit illis 
prseceptum , ut Chriftum caput re-
cognofeerent , & quippc tale cum 
adorarent : quod coligitur ex ad 
Hebr. 1. IÍ cum itenm mtroduck Pri-
tnogenhum in Orbem ternt , dkh : Ef 
adorent eum omnesAngdl Dei. 
52 Quod autem hoc excellen-» 
tifsimum myfterium non fuerit ob-
jeéíum refpedu primi cafus Ange-
lorum prob. 1. nam objeólum , cir-
ca quod fuperbiit Angelus, fu i tu l -
timus fínis naturalis , vel fuperna-
turalis á Deo adipifeendus: quia, üt 
inquít D . Thom, 2, 2. q. 163.art. 
1. Frius movetur áppetitus in finm, 
quam in id , quod qmritur propter f i ~ 
nem ; fed íinis ultimus naturalis ap^ 
petitus Angeli non potuit eífe unió 
hypoftatica : ille enim naturalis eft, 
haec autem fupernaruralis : nec po-
tuit ipfa eífe íinis fnpernaturaíis, non 
enim ad hanc creatus eft, nec ele-
vatus , fed folummodó ad vifionem 
claram D c i : ergo hxc unió neuter 
finis fuit. 
53 Prob. 2. excludendo títulos, 
fub quibus unió hypoftatica poífet 
¿Se 
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effe objedum Angelical fuperbia: 
rxon enina Angelus tam hebetatx erat 
mentis , ut ipfum inter creaturam 
xiaturalem , &• unionem fupernatu-
jralem falleret notifsima diílantia , & 
improportio. Nec incefsit invidus 
fclicitatis humanse : loquimur enim 
de primo peccato , quod fupponi-
mus non fuiífe invidentiam: Jnvldia 
enim ( inquit Aug. lib. 11.de Gen. 
ad iirt . c, 14. ) Sequtm fuprb'iam, 
mn pmed'it 1 ergo haec , non illa 
fuit peccatum primum. Nec demüm 
reluélantia fubjedionis Chriño fuit 
primum peccatum : hxc enim ex-
plicatur per fugam , & nolitionem 
fe fubjiciendi : omnis autem fuga, 
& noiitio oritur ex adu profecu-
tionis , & amoris objedi oppoíiti 
i l l i á quo fugit : Quia enim benum 
qmr'mr ( inquit D . Thom. 1. 2. 
q . 25. art. 2 . ) ideo refutatur opfo-
fitum mdum : ergo ante hunc adum 
fugiendi , vel nolendi , fuperbiit 
Angelus ex altero objedonimis fi-
b i voli to: ergo hoc fuit objedum, 
non unió. 
CONCLÜSIO T E R T I A . 
54 / ^vBjedum primum , erga 
V ^ l quod Angelus fuper-
b i i t , non fuit tyranica poteüas, & 
imperium violentum, & priEtenfum 
fuper casteras intellcduales creaturas, 
illas ambiens dominationi fuae fub-
jugare , atque folio fuo fubjacere, 
«t indicant illa verba Tfaias 14. 15,. 
Super afira D ñ exdtabo folium meum, 
Quod autem in hoc deliquit, aífe-
j i t exprcfsé D . Thom. 1. p. q. 65. 
axt. 5. ia fine c. i b i ; Bx h i 
confecutum eft, quod appetút diquem prin-
cipatum fuper dia habere : in quo ctiam 
pemrse voluii Deo afsimüm. Ratio nof-
trae aífertionis eft : quta ille , qui 
vult extolli injufté fuper alies , priús 
fe ipfum nimis, Se inordinaté fe 
amat fine fubjedione debita adbo-
num fummé araabile , quod eft Deus, 
ex quo oritur elatio , & ambitio aliis 
praefídendi: ergo prior fuit in A n -
gelo inordinatus fui amor , & va-
na complacentia de fuá perfedione, 
& pulchritudine , quám tyranica ex-
tollentia fuper alios: ergo non haec, 
fed illa fuit objedum primum fuae 
elationis, & caufa fuae ruina?. U n -
dé dixit D . Thom. 2. 2, q. 151. 
art. 1. quod ambitio ( íicut prae-
fumptio, quae affert immoderatam 
exceilentiam ) fupponit fuperbiam 
proprié didam. Ehinc jam patet u l -
tima conclufio, et 
COSTRA MSOLVTIO: 
55 Bjedum primum, clr-
ca quod Angelus de-
liquit , füit beatitudo naturalis, in 
qua vané , fed non bené compla-
cuit , non eam ordinando in finem 
ultimum , & fupernaturalem , qui eft 
Deus. Hanc fequuntur fententiam 
communiter Thomiftas, & prob. 1. 
ex Ezech. 28. v. 17. i b i : Blevatum 
eft cor tuum in decore tuo : perdidifti fa~ 
flendam num in déme tuoi quae ver-
ba de peccato primo Angelí intelli-
gunt SS. PP. & ex eis conftat, ela-
tionem eorum ex cumulo excellen-
tíum perfedionum, & beatitudinis na-
turalis, fpreta regula , & menfura 
á Deo praefixa, debitaque in eum 
Aa4 or-
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ordlnátione , occafionem accepiiTe. pedituseíí peccato convertí ad Deurri 
Coníonat D . Thom. 2. contra Gent. 
c. 109. ibi : Fotuk igitur in volúntate 
fubfi'mtidi feparató!, ejfe peccatum ex hoc, 
quod pop'ium honum , & pcrfectioncm in 
idtimum finem non ordinmt, fed inhéífit 
fropúo bono ut f m i . " Vnde convementer 
diátUY, qu^d pimum peccatum Dmonis 
fuit fuperbid. 
56 Prob. 2. Ratione deduda^x 
objedis jam exclufis, circa quae A n -
gelus potuit intumeícere : nam in 
primis omnímoda cum Deo aequipa-
rantía non fuit primum objedum, 
nec etiara tyranica potcílas, nec de-
müm unió hypoftatica , út probatum 
manct; fed nec fuit beatitudo fu-
pernaturalis, vel aliquod bonum fu-
pernuiu, quod quaíi debitum f b i 
illud concnpiverit, vel illud propriis 
viribus acquiíibile pra?flumpferit.Hgc 
mínor prob. ( probata jam majori 
in praecedentibus aífertis) beatitu-
do fupernaturalis, & quodlibet do-
num fupernaturale eft gratia , útque 
talis ab Angelo concipiebatur: er-
go non potuit concipere forertifsi-
ma mens Angélica üt debitum , quod 
gratis dari , vel ipfum nomen gra-
íiae declarat ; nec potuit itidem apre-
henderé per fuam virtutem natura-
iem acquifibile id , quod fupra om-
nem naturam agnofcebat eífe crea-
tam , & creabilem : ergo nec potuit 
fuperbirc ambiendo, quod irapoíí-
biie aífequi certó cognofcebat. ü t 
fummüm ergo potuit dido modo 
appetere beatitudinem fupernatura-
lem virtualiter interpretativé s út ait 
N . PauL n. 107. quatenus, non or-
dinando fuam beatitudinem natura-
lem in Deuijn, peccavit, quo i m -
fínem fupernaturalem , quando ur-
gebat eum prseceptum converfiOnis 
in illum. ündé tándem neutram or-
dinavit beatitudinem in Deum : cum 
differentia tamen , quód naturalis 
fuit objedum primum , Se prima-
rium , fupernaturalis vero quafi fe-
cundarium , & ad primum confecu-
tum, üt ídem N . Paul, ait n. 10C 
ARGUMENTA CONTRA HANC V L T I -
mam refolutionem , & confequenter 
contra primam. 
57 / ^ X B f . i . Ezechielem 28, 
V ^ / v. 2. ubi de Lucífero 
fie loquitur : Mevatum eft cor tiuim : 
Ef dixlfti: Deus ego fum, & in Cathe-
dra Det fedi: ergo nedü^n íimilis Deo 
prsfumpíit eífe Lucifer , verüm & 
Deus, vel alius quaíi Deus, quod 
etiara fuadet oppoíita Angelorum 
bonorum exclamado : Qms ficut Deus\ 
quaíi dicerent: Quis poteft eííe í i-
cut Deus ? Quem te ipfum facis , qui, 
quaíi Deus í is , gloriaris ? Qms ficiit 
Deus ? Nullus: ergo nimis tibí de-
rogas , tibí dum arrogas. Derogas 
quidem , qui infernum capis , dum 
arrogans Ceelos fcandis.Derogas,dum 
eífe Deus fummus temeré pertentas, 
& eífe coluber imus miferé incipis: 
ergo fuit objedum Daemonis eífe 
Deum per aequiparantíam. % Con-
firmat hoc Nasianz. Carm. 6. ubi 
ai t : Dum Deus ejfe cupit, teru calígi-
ne mus obrutus eft. Et ü g o V i d . tr. 
2. c. 4. fié ajens: Similis ejfe votút 
Alúfsimo , non per mkatmem , fed peí 
aqudkatem. Idem tradunt alii PP. 
apud Suar. l ib. 6, de Ang. c. 12* 
rclat i : ergo &c, 
Refp* 
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'58 Refp. cum D . Thom. q. 
i é . de malo arr. 3. ad 5, quód 
teftimonia hsec omnia non íic in -
teiligcnda funt , ut omnimodam fb-
nent cum Deo «qualitatem : hanc 
enim voluntas per folertifsimum An-
gelicum inteiledum manududa, cog-
nofcentemque chiroericam efíe , & 
Vanam appetentiam , incredibile v i -
detur íibi arrogare praerumpíiífe ; ap-
petiit vero Angelus participationem 
alicujus divinas perfeéíionis, quam 
pofiet, & non debebat ha.bere : & 
hic appetitus díci poteft, fuiííe d iv i -
nitatis , non quidem formaliter , fed 
virtualiter, & interpretativé : & ad-
huc fie non primario , fed confe-
quenter habitus ad primarium adus 
oimii amoris erga fe. Vide D . 
Thom, 1, p. q. 63. art. 3. Sed 
replicabis, et 
59 Obf. 2. Ideó aequiparantia 
cum Deo non fuiííet objedum p r i -
m i peccati Dsemoniorura: quia i m -
pofsibilis erat ; fed haec ratio non 
obftat. Minor hsec multipliciter prob: 
primó ex Arift. 3, Ethic. c. 2. ub i 
ait , quód , licét eiedio non íit i m -
pofsibilium , voluntas tamen per í im-
plicem complacentiam poteft ferri i n 
i l la . % 2. Ex D. Thom. 1. 2. q. 
13. art. 5, ad 1. ubi ait : Voluntas 
incompleta eft de impofsibUi 3 qu£ fecun" 
dum quofdam velíettas dlátur : qma , fci-
luet, diquls vellet illud , fi ejfet pofsibt-
h , f 3. Ex illo D . Auguftiniadu 
amoris ferventifsimo in fuis folilo-
quiis explicato : Si ego pojfem ejfe Deus, 
tnaüem te , quhn me efe Deum. % 4. 
Ex piiísimo aífedu , quo plures ani-
m x refpiciunt Deum , quem amo-
re velknt diligere in f in i to , & qui^ 
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dem piiísimum eft veiie. 5. Exs 
aífeélu , quo psnitens vellet ( & qui-
dem meritorié ) peccatum fuum praer-. 
teritum non fuiííe commiííum , quod 
veré eft impofsibile. % 6. Ex im-
pío deíiderio, quo damnati voiunt 
Deum non eííe, quod non mi ñus 
eft impofsibile , quam Angelum-
Deum eííe. % 7. Ex co quód in-. 
telledus poteft cognofcerc impofsi-. 
bilia : ergo & voluntas ea aliqua 
íimplíci amare complaccntia. % 8. 
Ex eo quód inteiiedus attingit fu^ 
tura conditionata , hoc eft , quae in 
re fub aliqua ponentur condiiione: 
ergo & voluntas amare impofsibilia 
fub conditione , quód eííent pofsí-
bilia. 
60 Ad hoc refpondetur argu-
mentum negando minorem to t , va-
ríifque protedam excmplis, & para-
giis. Pro cujus folutione priüs no-
ta , aliud eííe impofsibile íimplicitcr 
tale , aliud tale per accidens, & ex: 
fuppoíitione. Primum ex terminís 
repugnat, 6¿: in nullo fieri poteft 
eventú , út Angelum efíe Deum s 
íecundüm folüm ex fuppoíitione ali-
qua , per accidens praeeunte , fierl 
repugnat, non vero ex terminís, & 
abfoluté, üt non peccaííe , quod ve-
ré potuit non fuiííe : ex fuppoíitio-
ne veró quod peccatum fuerit, jam 
non eííe eft impofsibile. Ex his ad 
teftimonia Philoíbphi , & D . Ti lo-
mas ea díc intelligenda de- impofsi-
bilí non ex terminís tali , fed ex 
fuppoíitione, üt patet ex paradig-
mate , quo utitur primus, & expo-
íitione quam applicat fecundus ied. 
5. Erat enim fermo de appe'citu, 
quo homo immortalis eííe vellet, 
quod 
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^uod abfoluté imporsibiie non eíí, bile cít : quod ergo vult efi;, non 
fed ex fuppoíidone ordinis ad cali-
fas naturales, & pro ftatu hujus v i -
tas naturaliter corruptibilis, Quód 
antera hsec íit D . Thom. mens, 
conftat ex q. 16. de Malo art. 5. 
ad 9. ibi : Nulks tenilt ad i d , quod 
txijíimat ejfe impofsibile ; fed efi qmdam 
imperfecta voluntas , qua dic'mr velleitas, 
qua fálicet aüquis yellet &c. Ubi nota: 
non a i t , qua vult defaí tó , fed yel-
le t , ut innuat non defadó eífevo-
luntatem , fed quód voluntas cífet, 
íi conditio adeífct, 
61 Ad probationem 3. d ic ,a f -
fedum illum Auguftini non folüm 
fu i líe conditionatum ex parte objec-
t i , fed & ex parte adus, & ideó 
4efadó non illüd voluit , fed hy-
pothefim íinxit , in qua , íi pofsibi-
k foret, veliet. De Dsemone autem 
Fien modo quód vellet , fed & quód 
voluit adu , & defaótó , volunt fua-
dere contrarii. % A d 4. dic , vo-
kmtatem amandi a more infinito vel 
©riri ex imperitia animarum fimpli-
eium ( ^lias piarum ) putantium poí-
fibilem eífe amorem infinitum , qus 
ignorantia non apparet in eafu An-
gelorum : vel y íi perit-ae íint , idem 
dicito , ac de aífedu Auguflini dic-
íum Ad 5. refp. 1. illud impof-
íbile non eífe fimpliciter tale : quia-
abfoluté potuit creatura non pec-
ca í f ee í f e vero Deum creaturam 
nec abfoluté, nec ex ulla prremifla-
conditione eft pofsibile : undé non 
tenet paritas. Secundó dicito ( & for-
te melius) quód peccator non vult, 
quód peccatum non fít, poftquam eft 
commiífum, alias veliet , quód noa 
fuerit quod jam fu i t , & hoc impofsi-
fuifle umquám prsefens, & hoc qui-
dem pofsibile fuit. 
62 A d 6. refp. 1. Damnatos 
non Deum non eífe appetere , cura 
non ita ignari í in t , ut Deum inde* 
fedibilem eífe prastereat eos , fed 
quód Deus non eos puniat , vel 
quód Deus, út Deus eos puniens, 
non í i t , quód pofsibile eft ; eft cnim 
adus Dei liber punitio iilorum. Refp. 
2. quód , íi volunt Deum non eífe, 
non eft diredé , fed indiredé , qua-
tenüs diredé volunt Í? miferiis re-
levan, quod í ieret , íi deeífetDeus. 
Si autem indiredé , & confequenter 
volunt Deum non eOe: jam hoc 
peccatum fupponit aliud primum, 
proindé hujus objedum , & non 
illius terminavit primam Angeli fu-
perbiam , de qua loquimur. 
63 A d 7. Nega paritatem : quia 
plus patet veritas, quam bonitas: 
eft cnim illa objedum potentia: un i -
verfalioris , fcilicét intelledus , quám 
haec. Undé & Deus, quí cognofeit 
omnia puré pofsibilia, non illa ama-
re poteft, quia non habent bonita-
tem : quantó ergo minüs poterit vo-
luntas creata amare irapofsibiiia , quas 
a bonitate procul plus funt, quám 
pofsibilia ? % Ad ultimara - refpon-
detur , quód futurum conditionatum 
habet cauíam i l i i dantem eífe , fei-
Ikét voluntatem adu volentem quód, 
íi conditio verificetur, res éxiftat; 
aft veró impofsibile ^ quartí habe'bit 
fui eaufam, cüm ideó dicatur i m -
pofsibile : quia caufa cartt , q u » 
producat illud \ 
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P Ü B I U M V I L PRIMA CONCLUSI3 . 
Aif AD miMVM ANGELI PECCATVM. 
fr&cejferit al'tqms dcfettus in ejns 
intellettu ? 
^4 T T ^ Ü b i u m hoc dependet 
I J ex alio in Scholis ex-
citan folito, an , fcilicét , aliquis, 
ÍÍVQ Angelus, íive homo pofsit pec-
care per voluntatem , quin aliquis 
defeóhis moraiis prsecedat in intel-
k d u ? Et ideó hanc difficultatem 
cmni crcaturs peccatrici commu-
nem priús difcutiemus, ut per eam 
propofitse ad Angeles contradse viam 
liernamus. Sed priüs nota, quatuor 
poíTe ex parte inteileéhis precede-
re defedtus: Primus efl: nefeientia, 
éc hxc eft carentia feientias eorum, 
ad que quis non natus eñ feienda, 
nec feire tenetur: & hic defeéhis 
non habet rationcm mali > culpe, 
vel pene , poteftque illo laborare 
Intelledus Angelicus : quia nulli crea-
to eft datum omnia feire , imó om-
nis neceífario ignorat multa. Secun-
dus efl; ignorantia, fcilicét, rerp«c-
tu i l lorum, quae quis aptus natus 
eft feire , & hic defedus importat 
rationem malí in ignorante, Tertius 
eft error , quandó , fcilicét, nedúm 
res ignoratur , fed infuper intel-
leálus format conceptum oppoíitum 
re i , quam ignorat. Quartus eft i n -
advertentia , quandó , fcilicét, licét 
intelledus íit inftrudus, vel feiens, 
«aret tamen aétuali advertentia , que, 
fi haberi tenetur, dicitur poíitiva, 
& culpabilis ; negativa vero & ia-
culpabilis, fi contra. His prefeitis, íit 
6$ "V T ÜUa poteíl voluntas aĉ  
JL^I tu peccare , quin ex 
parte intelledus aliquis precedat de-
fedus moraiis^ Hanc tenent Sen-
tentiam Thomifte contra ScotiílaSj 
Suarez , & plures ex Suariftis , & 
prob. 1. ex D . Thom. q. 16. de 
Malo art. 2 . ad 4. ibi : Semferau-
tem in peaato úcjeftus hitelicclus , vfl 
ratlonis , & voluntaiis pfoponiond'diter 
fe íomenútantur. ídem habet 1. 2, q . 
77. art. i , 
66 Prob. 2. raiione : Volun-
tas creata ceca eft , & indiferens 
erga qúodlibet extremum eligcndum, 
íed alias fequitur dudum intellec-
tuis pradicé didantis qu id reipft 
eligat faciendum , vel omitendura: 
ergo priufquam ipfa delinquat, prx-
cedere debet intelledus ducens , & 
diótans q u ó d malum operetur : er-
go íicut ipfa peccat in operando, fie 
etiam peccat intelledus in d idand©. 
Gonfequentia hec patet in confí-
liantc , qui non minüs delinquitia 
fuadendo malum , quám confentiens 
in exequendo illud, 
ARGUMENTA CONTRA HANC COtf~ 
dvfionem* 
67 / ^ \ B f . 1. intelledus folám 
eft , ut objedum pro-
ponat cum indiferentia voluntati: 
iftíus autem illud eñimare , vel def-
picere ; fed in hoc quod eft t?ro-
ponere objedum cum indiferenua, 
non peccat intellcétus: ergo ex par-
te hujus nullus defedus debet prás-
tede-
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cederé moralis. Major vídetur cer- fed bonum ab intelledu propofitum 
ta : Tum , quia eligere hoc , vel 
illud , eft proprium voluntatis.Tum, 
quia faspé accidít , quod intelledus 
proponit voluntati üt melius fervi-
j-e Deo ; & tamen voluntas amplec-
íitur illum ofFendere : ergo lignum 
cft , quód intclleótus nil aliud eft, 
quam proponere objedum cum in -
^iferentia voluntati. 
68 Pro íblutione nota 5 dúplex 
ex parte intelleclus precederé j u d i -
cium antequam voluntas operetur: 
nam ficut voluntas ín adu primo 
uihil aliud explicat , quam poffe 
ad quodiíbet extremum infequen-
dum , & in aóhi fecundo addit de-
terminationcm ad hoc praj alio am-
•pledendum , üc ex parte intellec-
íus dúplex efi: judiciura arsignaii:-
dum y aliud fpeculativum proponens 
iitrumque extremum cum indiferen-
cia 3 & huic correfpondet ex parte 
voluntatis poífe utrumque ampleóti 
dlsjundivé i aliud judicium f t a d & 
cum , dicians hic & nunc hoc pras 
alio extremorum infequendum eííe, 
SL huic correfpondet determinatio^, 
6c prsedileétio voluntatis , hoc prse 
alio extremum ampledentis. Et ra-
tio huius eft fumma fympathia, po-
tentiarura harum , quarum prima, 
fciiicet íntellcdus , eft juxta 
Thom. i . 2. q. 17. art. I . ad i r 
radix líbertatis: : Ex hoc m¡m ( ait ) 
vdmtas poteft ad diverfa ferú : quid 
ratip ptej l habere diverfas cenceptlones bo-
ni.'Et ideo Fh'dofophí defimmt übenmi arbfc 
tñuni quod efi liberum de ratione judmum, 
qiufi rat'o fit mifa ühmatis. Secunda 
vero , fciiicet voluntas , non ut-
cura^uc habet pro objeclo bonum, 
ad diílinélionem rerum intelleéla 
carentium , quarum appetitus in res 
fertur , praecunte non judicio i n -
diferenti , fed inftinctu determina-
to , üt inquit D . Thom. 1. p. q» 
83. art. 1. 
69 Ex his patet jam folutioad 
argura. diftinguendo mai. folüm eft 
intelledus proponere cum indiferen-' 
tia , quandó judicium proferí fpe-
culativum , conc ; quandó dictamen 
forraat pradicum , negó maj. & con-
ceffa min. negó confeq, Ad primam 
majoris probationem dift, ant elige-
re ultimaté , & terminativé eft pro-
prium voluntatis , conc; iniiiative, 
& radicaliter, negó ant. Et itidem 
dift. ant. fecundíE probationis t faepé 
intelleólus proponit fpeculativé üt 
mellas fervire Deo, & voluntas fe-
quitur ofFendere illum , conc; pro-
ponit pradicé , negó ant. & confeq, 
Fateraur equidem , intelle6tum fsepé 
invitare voluntatem ad utrumque 
extremum , illa mere proponendo, 
H;EC autem invitatio folüm eft theo-
rica: quia voluntas non determina-
tur ufque dum pradice, & detrac-
té ad hoc pras alio amandum per 
intelle¿tum invitatur. 
70 Obf. 2. Ex hac fequi con-
cluíione, quód omninó impertinens 
eft prsmotio phyíica , quam ideó 
dari admittimus } & pro vinbus 
propugnamus : quia f ne illa volun-
tas noftra de fe indiferens, num -
quam ad aclum determinaretur fe-
cundum ; íi autem per didamen prac-
ticum determinatur intelledus , ut 
quid prsmotío hsec ? Refp. 1. quód 
prxmotio phyíica jrequiiitur, ut in-
tei-
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telleflus, qui fpeculativé , & cuni in-
diíFerentia proponebat, tándem prac-
ticum efforraet dictamen , quo me-
diante , voluntas determinatur per 
pr^motionem intelledus ipfam me-
díate pr^moventem. Vel dic 2. quód 
quamvis voluntas creata determine-
tur per didamen inteileótus pradi-
cumtamquám per caufam íecundam 
cum ipfa cooperantem , intereft ul-
tr^ T ut & praemoveatur á Deo , tam-
quám a caufa prima, & libero pr i -
mo, cui iramediaté íubjacere debet 
omne liberum fecundum. Enexem-
pla: Intelledus per lumen glorias 
determinatus eft ex parte potentiae 
ad vi í lonem Dei , Se nihilominus 
defideramus aliam determinationem 
ex parte objeóti media fpecie. Aliiyd: 
caufa inadaequata adjuvatur fufficien-
ter ab alia concaufa fecunda ad 
portandum pondus, & tamen quód 
Deus per modum caufae primae con-
currat imraediaté , opus eft : ergo 
íimiiiter i n noftro cafu. 
His addi folent argumenta fua-
dentia l$íionem libertatis noftrse vo-
luntatis, quia necefsitatur híec infe-
qui diótamen intelleélus : fed ea om-
nia folvcs ex his, quae fsepé propo* 
fuimus 5 & feliciter diluimus, de-
fumpta ex l^íione , quam adverfa-
rü nobis infeliciter objiciunt ex ad-
mifsione praemotionis. Ea vide ín 
de feientia, & volúntate Dei , & 
prsedeftinatione, 
SECUNDA CONCLUSIO. 
71 A ^te P"mum Angelí 
JTV. peccatum nullus error, 
ñullave prsecefsit ignorantia , fed üt 
fummüm aliqua inconfideratio cuU 
f p . I IL Dub. V IL 3 % 1 
pabilis. Ita communiter Thomiílac 
cum D . Thom. 1. 2. q. 77. art» 
2. & 1. p. q. 63. art. 1. ad 4. 
ubi ait , quód contingit peccare f i -
ne ignorantia per ahfentiam felum m " 
fiderationis eomn , qm conjiderarl debenu 
Et concludit : & hoc modo Angelas 
feccavk &c. S. Doót. fequunturNN* 
Salm. in hoc tr. difp. 10. dub. 
72 Prob. ratione : Angelus ha-
buit á principio nedum notitiam , & 
feicntiam certam omniuin, quae per-
tinent ad ordinem naturalem , vc-
rum & fidem , 6c revelationem eo-
rum , qux ad honefté vivendum tam 
in ordine naturali, quam & fuper-
naturali opus erant: ergo non po-
tuit peccare ex ignorantia, vel erro-
re. Ant. patct ex Ezech. 28. ubi 
Lucifer refertur plenus fapientia, 8c 
decore a die conditionis fuae : in qüo 
diífert ab homine, qui á principio 
fuae creationis ufque ad tempus ia 
pura eft potentia ad intelligendum: 
8c adhuc poftquam utiíur ratione 
mille laborar ignoranriis & erroii-
bus, üt experientia eft. Confequen-' 
tia eft legitima quantum ad ignoran^ 
tiam, & quantum ad errorem clara: 
hic enim incompatibilis eft cum no-
t i t ia , & feientia reí plufquam ig-
norantia : quia praeter ignorare , ad * 
dit oppoíitum poíitlvé aflferere. Nunc 
íic ; fed aliquis defedus moralls de-
bet praeire ex parte intelleítus ad 
peccatum, út probatum eft in p r i ' 
ma conclufione : ergo üt minüs aii-
qua tribuenda eft Angelo culpabi-
lis inadvertentia , quam habere noa 
deberet, ut peccare verificetur. 
3 S z- Traéí. X U . de Jngelis. Dífp. I I I . Dub. V i l . 
ARGUMENTA CONTRA SZCVISDAM. 
condufionm. 
73 .Bf. i . D . Thomam in 
2. ad Annibal. dift. 5. 
q . 1. art. 1. ad 1. ibi : circa jitdir 
íium eügéil'mm in Angelo mor ejfe pe-
tuk &c. ergo potuit proecedere error 
ad peccatum primum. Diíl:. ant. error 
formaliter talis, negó ant ; virtua-
lis, , & interpretativus coincidens 
cum inadvertentia, conc. ant. & ne-
gó confeq, Quod autem haec fit ejus 
mens , conftat ex eodem loco , ubi 
addit: Inicllectus Angelí, llch in d i -
gendls non fofsit ligan ̂ á f s m e , ficut'm 
mbis Mcidit , ptefi tamen impediri a 
recto judicio eügibili per omfsionem d i -
quorum , qu<& confideranda funt. Ecce 
D . Thomam objicientem í ibi , & 
íblventem fe. 
74 Obf. 2. IIIud judicium in-
coníkleratum , vel inconíideratio, 
fuit voluntarium, & culpabile 9 vel 
non \ Si non , corruit conclufio nof-
tra. Si fu i t : ergo prGecefsit volun-
tas faciens illud voluntarium ; fed in 
hoc peccavit voluntas: ergo pne-
ceísit peccatum voluntatis ante om-
nem attum intelleélus; ergo vel fíe 
conclufio ruit. Refp. fatendo pr i -
mam illam inconíiderationem fuifíe 
culpabiiem , & confequenter volun-
íariam ab adu voluntatis illam pre-
cedente in genere caufae formalis de-
nomina n ti s eam volitam; & nihi-
lominus defendiraus, qued huno ac-
tum voluntatis praecefsit in genere 
caufae formalis regulantis ( vel etiam 
in genere caufe efticients, iit i n -
quit N . Paulas hic ) adus inteliedus 
inconíideratus, fieut príecédit illum 
quodlibet didamen praóticum , 5c 
pravum , quandó peccat aliquis: in 
quo nihil novum inducimus, quod' 
non pafsim in Schola Thomiftica 
aíferatur circa mutuam duarum cau-
farum fímul fe caufantium influen-
tiam. 
D U B I U M V I I I . 
ovor MORVLTS , SIVE INSTANTIBVS 
abfokta fuerint homrum heatmdo, 
& mdomm ruina Amelorum ? 
75 T^ER.inílans Angelicurane 
JL intelligas aliquam clura-
tionem indivifíbilem , quaiis eftinf-
tans noftri temporis, qus tam for-
maliter , quam virtualiter eft indivi-
fibilis , fed talem , quae licét fit 
formaliter indivifibilis , eíl: tamen 
divifibilis virtualiter, queque coexif-
tere pofsit partí noílri temporis. Et 
ratio eft, quia inftans Angeli taxa-
tur per fuam operationem, quae du-
rare poteft per aiiqnod tempus nof-' 
trum divifibiie , üt inquit D . Thom. 
i . p. q. 65. art. 5. ad 2. ibi : Ange-* 
tus eft fdpra tempus rerura corporalmn» 
Vnde mjiantia diverfa in his, qtu ad An-
gelos pertinente non acápluntur mfi fe" 
cunáhn fucefsíonem in eorum adibus. 
76 Mifsis variis d icendi , vel po-
tiüs divinandi modis in hac mate-
ria, quae á revelatione divina nul-
lam haurit lucem : communior eíl 
Theologorum opinio, qued totum 
hoc negotium peraéíum fuit in t r i -
bus inftantibus, in quorum primo 
omnes Angeli fuerunt in gratia con-
creati, opexatique tum Daturaliter, 
tum 
Traéí. JC/I , de JngeUs. 
tum fupernaturaliter in Deum , á 
Deo rpecialiter mot i , & auxiliati. 
Orones itidem meruerunt, iicét non 
perfeéíé : quia foiüm fuit in eis l i -
bertas quoad exercitium , non quoad 
fpeciíkationem. In fecundo boni ex 
plena libértate beatitudinem, malí 
vero meruerunt aeternam damnatio-
nem, In tertio demúm illi beatitu-
dinem , ifti damnationem eífeótivé 
funt adepti. His prajjactis, íit 
PRIMA CONCLUSIO. 
77 TQRimum inftans , Ín quo 
JL tara boni , quam malí 
AngeU operati funt dido modo, 
fuit indivifíbile , duranfque per cor-
refpondentiam ad ínftans indiviíibiie 
noílri temporis. Sic D . Thom. i . 
p. q. 63. art. 6. i b i : Trobabllior, & 
SiVaCíomm dictií magis conjonms eft ( opí-
nio ) qtibd (laúm poft prímum Inftans fu& 
cremúoms Dhbolns peccaverit: ergo ídem 
cum proportione dicendum eü: de 
bonis. Ratio e í l , quia tranfaólo pr i -
mo inftanti, in quo Diabolus redé 
operatus fui t , íi immediaté in fe-
quenti non peccaífet, vel eífet otio-
fus, quod de intelledu , 8c volunta-
te perfedifsimis, & adualifsimis non 
eft credendum , vel operaretur bené; 
fed nec hoc admití poteft. Haec m i -
nor probatur : inrelledus , & vo-
luntas Angelí funt infiexibiles , ad-
hsrentefque fuis refpedivé objedis 
fixé , & immobílíter , faltim, in ac-
tibus , qui ab ipfo , & non a. Deo 
fpeciaiiter eliciuntur ) ita u t , quod 
femcl cognofcunt , & volunt, fem-
per volunt , & immobílíter cognof» 
cunt,, üt exprefsé tenet D . Thom. 
>Dlfp.I/I.Duh. V I H . $ t f 
1. p. q. 63. art. 6. ad 3. & 64. 
art. 2. in C. : ergo , íi tranfado 
primo inftanti , in quo adus á Deo 
fpeciaiiter veniebat , Diabolus ope-
raretur bené ex omnímoda, & per-
feda libertare , femper deberet ín 
bono eíTe fixé perfeverans , num-
quám vero peccans; hoc eft nequam 
didu : ergo tenet mi ñor. Sed 
78 Obf. Adus Charitatís, in pri-
mo elícitus inftanti per bonos A n -
gelos , contínuatus eft ídem nume-
ro & ín fecundo : ergo fuit per 
eamdem motionem fpecialem D^i 
elícitus , alias eíí&t diverfus , ficut 
& principium ejus ; fed eademeíl: 
ratio pro Angelis malis, ac pro bo-
nis : ergo , íi ifti in fecundo inf-
tanti adum probum continuarunt, 
& pravum elicere nequierunt , de 
i l l i in fecundo inftanti peccare non 
potuerunt. Ad hoc refpondetur ar-
gum. coliigendo ín pauca , quae 
diífufle á N . Paulo peraguntur , & 
dicendo , quód in Angelis bonis 
adus Charitatís in primo elícitus 
inftanti , contínuatus fuit & ín fe-
cundo , ita tamen, ut , licct ídem 
numero fuerit quoad fubftantiam, 
alíquam tamen patereíur variatio-
nera quoad modum , quatenús in 
primo inftanti rcgulabatur per judir 
cium determinatum , a Deo fpecia-
iiter immiífum ; in fecundo vero 
per judicium ex propria formatum 
electionc , ( non abfimili modo , ac 
in B. V. M . contigit , de qua in 
ejus dixímus trad. 11. difp. 3.dub. 
2. quód adum eumdcm numero 
Charitatís in vía elicitum continua-
vit in Patria , fola mediante varia-
tione judicij regulantis , ^non ver© 
adus 
5 8 4 Tníí í . -X7/. de ^Angelis, 
adus rcgulati. > Undé Ule adus erat 
in primo inftanü liber folum qua-
ad exercitiura , reCpedu cujus rao-
tio Dei fpeciaUs erat íimul virtua-
liter eraincntex auxilium, & prae-
jnotio efíicax , & ideó in fecundo 
inflan t i relinquens munus motionis 
fpecialis 5 maníit in folo muñere 
auxilij efficaciter prfmoventis. In 
jmalis veró non íic fuit , fed cef-
-fante in fecundo, inftanti motione 
Ipcciali quoad utrumque munus, 
6 fucccdeate foiummodó, auxilio fuf-
íicienti , hoc abufi funt Diaboli, 
6¿ in peccatum funt prolapíi. 
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Ngeli boni in fecundo 
inftanti non merue-
runt , & íimul Deum viderunt, fed 
íranfado fecundo inftanti , in quo 
ineruerunt , in. tertio beati. fuerunt, 
Sic contra Cajet,. Do. Thom^ 1. p. 
,q. 63. art. 5. ad 2. i b i : Vndl re-
l'mqukur T quod apr tu dtverfa infcanm 
Acctpi quorum in uno menieñt hmi tu -
d'mem , & m. alio fuerh bsatus.. l iat ie-
nem reddit i b i ; quia, fcilicét, adus 
Bieritorius eft gratiae imperfcde, hoc 
eft vialis , adus veró viíionis eft 
gratie confumatae, ^[ ündé infer-
tur , q u ó d nec Angelus malus ia 
codera fecundo inftanti peccavit, & 
íimul sternum fubiit fupplicium: 
fequereEur enim , quód liraul hâ -
beret donum fidei , & alias fuper-
naturales vírtutes, que incompati-
biles funt cum ftatu damnationis. 
80 Obf. 1. Meritum, aut deme-
.ritum Angelorum eft operado inf-
tantanea ; fed non repugnat, quód. 
Difp. I I I . Dub. VIllí 
hec conjungatur cum ejus termino, 
üt patet in illuminatione Solis, qnx 
in eodem inftanti, in quo ipfa illiir» 
minat , terminus etiam eft i l lumi-
natus : ergo ruit conclufio. ^¡ Et 
confirmatur : nam ex terminis noa 
repugnat conjungi meritum cum 
premio , üt patet in augmento gra-
tie , quod exiftit io eodem inftan-
t i , in quo adus merens illud eli-
citur , & cocxiftit : ergo pariter. 
Refp. ad argumentum , & coníir-
mationem uno verbo , fatendo, 
quód ex terminis id profeda non 
repugnat , niíi quandó circimftan-
tie , vel requifiía funt incompati-
bilia , uti funt fides pro mérito, fi£ 
lumen pro viíione requifitum , üt 
in primo cafu : de itidem dona fu-
pernaturalia, & daranatio. eternaj 
út in fecundo. 
81 Obf. 2.. Sicut meritum eft 
via ad. premium , íic adus Chari-
tatis ad gratiam j fed cum hac ille 
compatitur in eodem inftanti ; ergo 
etiam meritum cum premio. Dift . 
maj, í ic , & fie , negó , fie & fe-
eüs y conc. & min, & negó confeq. 
& paritatera : quia premium; , & 
meritum pendent a principíis inter 
fe incompofsibilibus , fcilicét fide, 
& lumine ; non íic grada, 5¿ ac-
tus Charitatis,. fed quinimó hic ab 
illa oritur , & in illa recipitur. 
8z Obf.. 3. Anima Martyris in 
primo inftanti fue feparationis a cor* 
pore habet aureolara Martyris , 6¿ 
eft beata ; fed in eodem inftanti 
meretur illam : nam priufquam mo-
riatur effedive , non eft illa digna: 
ergo compatitur meritum cum pre-
mio. Relpondet D . Thom. 2. z. 
Trduí. de jéngelis, 
^ 124. art. 4. ad 4. conceííama-
jori , negando rain, quia nmitum 
( inquit ) maríyr'ú mil efi pofi mortem, 
Jed in ipfit volumma fubfimentu monis', 
atqui talis fubftinentia mortis non 
eft poft mortem : ergo nec raeri-
tum. 
83 Obf. 4. Anima jufti moriens 
aliquibus gravara venialibus, in p r i -
mo inftanti feparationis meretur re-
raifsionem illorum medio adu Cha-
ritatis ferventiísimo: ergo conjun-
git in eodem inftanti meritum cum 
premio. Reípondet D . Thom. q. 
7. de Malo art. 11. ad 6. & in 
4. dift. 17. q. 2. art. 4. quaeftiunc. 
3. ad 7. negando ant. quia adus 
ferventifsimus non habet tune ratio-
nem meriti , fed forrase incompa-
tibilis cum venialibus peccatis. 
0^1) ^ R E S . 
Uandiü duravertt per 
correfpondentiam ad 
tempus noftrum totum-
refolvere negotium Angeloruir^quod 
in tribus A.ngelicis inftantibus jam 
diximus fjiífe refolutum \ Quan-
tum ad primum inílans didum ma-
íiet n. 77. Quantum ad 3. íi lo-
quamur de inceptione prsmii , vel 
fuplicij , haec eíiam fuit inftantanea 
cum propordone ad noftrum inftans: 
quidquid fit 3 quód haec novitas ef-
fendi duret , üt veré durabit , in 
seternum. Quantum ad fecundum 
inftans , in quo alii meruerunt, alii 
demeruerunt , incerta res eft, In 
hoc tamen conveniunt omnes Theo-
logi , quód vía maíorum finita fuit 
ante lapfum Adami , in quo jam 
Tome IL 
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Diaboli dicuntur. Sap. 2. Jnvidtaau-
tem Diaboli mars tntromt m Orbcm ter-
ramm. E t ídem videtur dicendum 
de bonis Angelis. ^[ Veroíimile ta-
men eft , non duraífe utriufque cla-
íis Angelorum viam , niíi per unum 
inftans noftro correfpondens : quia 
bonoi'um beatitudo , aíferic D.Thom. 
1. p. q. 63. art. 6. obftenta eft 
per unícara operationem : ergo ve-
roíimile eft , hanc ad unum nof-
trum indiviíibile inftans contradam 
refponclifíe ; fed eadem videtur ad-
eífe ratio pro malorum duratione: 
ergo &c. Quin obftet pugna s <k 
altercatio inter bonos 5 & malos: 
hsec enim fta fuit in manifeftatio-
ne , & oppoíítione afFeduum , & 
didaminum , quae in único potuit 
exhiberi inftanti noftri temperis. 
D U B I U M ÍX. 
VNDE T l i O V m i A T J N D ^ M O N E 
objlmatio*. 
85 r-TpRibus in locis agit D . 
J, Thom. de obftinatio-
ne Dxmonk y fciiicet 1. p. q. 64. 
art. 2. : in 2. dift. 7. q. 2, art. 2. : 
De verít. q. 24. art. 1. & 2.3 ex 
quibus aliqua muneris ergo noftri 
feligamus , alia compendii gratia 
mittamus opus eft. % Obftinatio n i -
hil eft aliud , quam Jetcrminatio 
fortis in malura , l¿ infle-xibilis cir-
ca bonum , quae ex duplici oriri 
potefe caufa , alia extriníeca , üt 
negatione auxiliorura D e i : intrinfe-
ca alia , natura fciiicet peccantis, 
qua2 ea eft , us femel atque aíiquid, 
ex plena eiigat libértate , feraper, 
Eb illud 
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illud vult : numqu-am ab ejus abf-
cedere poteft vciitione. 
86 Orígenes, alias vir fublimis 
in ícn i i , omnigenaque litteratura or-
natifsirnus , in quibus bonus , opti-
mus ; in quibus vero malus, pefsi-
mus , Sacras Scripturae diélus Scho-
liaftes , inter alia hos eíFutivic er-
rores , fcilicét , liberum arbitrium 
creatum in quocumque fuerte ftatu 
eíTe vertibile in bonum , & in raa-
lum. Ündé intulit & Dsemones 
quandoque convertí , & per dívi-
nam miíericordiam veniafn poííe-con-
fequi ; Angelos queque bonos pof-
fe in malura labi , & vitara aeter-
nam abdicare. Sed profedo , qui 
íte iocutús eft ^ Fidem Catholicam 
abdicavit , & ideó dixit D . Thom. 
i . p. laudatus, quod/wcpq/'irííj (Orí-
genis ) erlt tdmqtumi errónea reputan-
da ; & tenendum efl fimker fecundum 
f i d m Gatbolkam j quod voluntas hono-
yum Angelorum conjirmata eji in bono, 
& voluntas malorum vbji'matd eft in 
malo. 
87 Hxc Dí?monum obftinatio 
út mínus á negatione omnis auxilíi 
tum efíicacis , tum futíicientis pro-
venire fatendum nobis eft cum 
omñibüs Theologis. Et ratio eft, 
quia jam funt in termino; collatió 
vero auxiliórum eft vi a , & mé-
dium ad gloriara obtinendam 5 qusc 
eft- terminus contrarius. Dices : 
ergó Dsmones non peccabunt : con-
tra illud 1. loan. 3. 8. Ouonlam ab 
initio Dléolus peccat. Confeq. proK 
quia tollicur ab eis virtus próxima, 
fcilicét auxilium fufíiciensad vitan-
dum malura , faltim in ordine f u -
pernaturali. Refp. fufhcere i i l i po-
tentiam , 8c libertatem coníradidio-ív 
nis ad malura , vel non malura, 
vel ad malum hoc , vel illud. I d 
quod cum proportione de libértate 
Chrifti , quantum ad bonum , fepe, 
di x i mus. Sed 
88 Contra : Si Deus auferat ab. 
homine viatore auxilia omnia fuffi-
cientia , non ímputabitur eí in pee* 
catum non implere faltim prsecep-
ta fupernaturalia ^ ob defedum v i r -
tutis próximas ad impiendum ea: 
ergo pariter : En difparitas: homo 
ex íuo peccato regulariter non pre-
videt negationem auxiliórum , quae 
in pcenam illius fubfequetur e í , iraa 
ut in- plurimum contrarium experi-
tur1 , ideó dignus judicatur , cui 
peccatum ex defedu adimpletionis 
prsecepti non imputetur s caret enim 
auxilio neceflario , cujus carentiam 
non praevidít ; econtra Dseraones 
inteiiigentia folertirsimi , üt minús 
virtualiter , illam praeviderunt, $¿ n i -
hilominus peccarunt, undé illam & 
voluerunt : ob cujus volitionem ca-
rentia praefens- voluntaria eft in cau-
fa , & ideó á culpa non aliena. 
89 Undé tota devolvitur agí-
tanda difíicultas circa intrinfeeam 
rationem obftinationis , an hxc, fei- : 
l icét , á natura'•Dasmonum intrinfe-
ca proveniat? Circa quam dúplex 
congreditur fentemia 5 alia Scotifta-, 
rum , & Suariftarum id negantiujn; 
alia id aílerentium omnium Tho-
miñarum , Duce ,' 8¿ luce eorum 
Magiftro D . Thoma. E x quo fe-
quens deducitur 
* * * * 
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CONCLUSIO. 
.Bíl inat io Demoniaca 
oricur ex natura fuá 
inflexibi l i in his, quas femcl per-
fecta volui t l ibér ta te , & ciedione. 
Sic D . T h o i n . 1, p. q. 64. art. 
2. ub i ad mquirendum cmfam hujufmo-
di obpnat'wms , recurrit ad diít inclos 
a prebenden di , & appetendi modos 
ínter A n é e l o s , & homines: horum 
quidem mobiiem 3 & flexibiiem 5 i l l o -
rum vero fixum , & irremeabilem. 
E n illius verba: Voluntas hom'mis ad-
hkrét aluu't m é i l h e r , qmfi ptens etlim 
ab eo difiedere , & íoniram ddb&rere; vo-
^{«/•dí 4 í i f J ^ e / í ítd'mret fixe, CT" ¿m-
mobilker, Nunc fie; fed rnodi appre-
hendendi , & appetendi funt i n t r i n -
feci tam hominibus , quam Ange!is5 
ergo horum obftinatio ab inílrinfe-
co naturae fuse devenit. 
. 91 Prob. 2o ratione ¡ Voluntas 
fequitur duc lum, & raodum intel-
leclus eam dir igent is ; fecl inielleétus 
A n g e l í , ad hura a ni d l í l ind ionera , 
de rebus judicat fixé & í m m o b i i i -
ter : ergo etiam voluntas ejus eas 
fíe di i igí t vel y de íp ic i t . Major eft 
certa , & m m o r :probs ex D . T h o m . 
q. 24. de verit . are, 10. ubi docet, 
ex t r ipl icí-cápire orirí in nobis r e -
t r á d a t i o n e m peceati , & confequen-
ter variationem jüdlcii» Primo ex í m -
petu alicujus pafsionis vehementis j u ~ 
á ic ium noftrum obnubilantis & of-
fuícantis j & hoc i n Angelis locum 
Bon inveni t , cum parte careant fen-
jfitiva , inteílectum circa fuum ob-
jeé tüm fallad te r alliciente. 
Seciindo ex aiiqup habitu , r a -
tione cujas alteratur fubje¿lum , & 
veríficatm- i l iud Phi lofophi: Confue~ 
tudo eft diera natura. E x quo or i tur , 
quód de eodera objecto aliter j u -
dicat fanus, aliter innrmus , aliter 
iracundiis , aiiter pacatus , aliter 
confuetudine a í f e d u s , aliter infue-
tus. l ' lxc autem in Angelo locum 
non habent : petunt enira potentias 
inferiores , qua? talibus infectx- ha-
bitibus fuperiores fallaciter alliciunt, 
& o ín i fcan t ; in Angelis vero duae 
funt tantí im potentise l implicifsimx, 
fcilicét, intelleCtus, & voluntas : hse 
autem fe ípfas nequeunt aliieere, 
nec fallere. T e r t i ó ex aliquo erro-
re , vel ignorantia ^ quibus fublatis 
media iní truéíione , & recta in te l l i -
gent ia , variatur judicium in homi -
nibus, in Angelis vero , cum non i i t 
motus d í fcur í ivus , fed único & í í m -
plici in tu i tu res cognofcat ( ü ííbi 
fufhcientcr objiciantur) certé . ¿ixe, 
& immobil i ter prout funt in fe , non 
poteft fupervenire variatio in j u d i -
cando , & confequenter in eligen? 
d o : & i a d é ori tur obftinatio i n eo, 
quod femel judicavit , & ciegit. 
ARGUMENTA SOLVVNTVR* 
92 y ^ x B f . 1, Angelus, út 
\ _ J tum eft fupra n. 71. 
eje aliqua peccavit in coní ider*t ione: 
ergo penfato, út ajunt , melior i , 
potuit i l lud primum retractare j u -
dicium , & ít idem illam primam elec-
tionem caftigare. Con ce fío ant. ne-
gó confeq. quia illa-ipfa inconfide-
ratio perfeéte ( licét iniqué ) cogni -
ta , volita fuit ab Angelo : fe-
rnei autem líe formata , judicium 5 & 
Bb 2 elec-
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eledio irrevocabilía redduntlir ex 
ftiaptc natura judíeantis, & eligen-
tis. 
93 Obf. i . Anguftinum de cor-
reólio. & grat. ubi expreísé aflerit, 
bonis Angelis datum eífe non poífe 
Cadere in pra:mium fui boni operis: 
ergo non ineíl ipfís haec impoten-
tia ex natura: inflexibilitate : ergo 
nec malis obftinatio. Idem docent 
Greg. l ib. 23. Moral, c. 4. Ifido-
rus lib. de Sum. bono. c. 12. n. 2. 
& 3. & Damaf. lib. 2. c. 3. ibi; 
t^unc autem ea conditione funt ( Angelí) 
ut nulla rátlonc moveri fofslnt, quod non 
torum natura, fecl gram conjlanth tri~ 
htiendum efl, Ad h x c , & alia SS. PP. 
objecta facilé refp. ipfos folüm in-
tendere , quód natura Angelorum 
mutabiiis eft , ac potens cadere : quia 
ante primara bonam eleclionera fle-
xibilis fuit & in bonum, & in ma-
lura : 2;rati^ autem Dei efficaci de-
bitum fuit bonum eligere , &: in ma-
lura non inclinare. 
94 Obf. 3. Angelimali in pr i -
mo inftanti dilexerunt Deum , quara 
dileótionera in fecundo ccrté retrac-
tarunt: ergo inflexibiies non funt. 
Si dicas, quód in primo inftanti 
non ex plena libértate eos fuiífe 
operatos, fed medio judicio á Deo 
jpfis immiífo. Contra: ipíi in pr i -
mo inftanti meruerunt : ergo & per-
feda1 operad funt libértate. Refp. 
fuftinencío folutionem inter arguen-
dura datara , & ad ejus inftantiam, 
quedad meritum non requiritur ple-
na , boc eft , adaequata libertas, tara, 
quoad fpecificationem , quam quoad 
exercitium :.ñeque enim Chriftus 
fuit líber ad bonum, & ad malum 
& tamen meruit : fufficit ergo lí-' 
bertas quoad exercitium , quse veré 
reperta fuit in ómnibus Angelis i n 
primo inftanti, üt jam n. ^z.prae-
diximus, 
9 5 Obf, 4. Dsemones antequam 
Chriftum Deum eífe nofeerent, mor-
tis ejus fatagebant , ludam ad huntí 
íinem inducentes ; -poftquam vero 
vira fenferunt ejus divinitatis, con-
trarium machinati funt , Pilatiuxo-
r i , ne moreretur , per fomnium fug-
gerentes : ergo non funt inflexibi-
ies. Refp. Dsemones femper , & i r -
revocabiliter adhaeíiífe malo forma-
liter tali : innitentes enim Chriftum 
mori , ipíi malum inferre intende-
bant ; id vero vitare fatagentess 
bonum a nobis toilere volebant, Ra-
tio vero diverfae nunc , ac tune 
intentionis , ex diveríkate objedi 
fie , vel í ic , hoc eft certo , vel in -
certó fibi propoíiti , oriebatur: fem-
per tamen in raaié volendo fixa, 
erat. 
96 Obf. 5.Sequitur ex conclufío-
ne , Angelos nobis eífe infelicio-
res , & imperfe¿l:iores : quia femel 
in malum prolapfi , fuper illud. í i-
ne medella recumbunt in asternum; 
fed hoc nequit admití : ergo nec 
concluíio. Refp. dift, fequelam: 
eífe infeiieiores abfoluté , negó: fe-
cundüm quid , feu ex fuppoíitio-
ne , conc, fequel. Et diftin&a fimi-
liter rain, negó confeq. , Ex fup-
poíitione lapfus fatemur , Angelos 
nobis eífe infeiieiores ; abfoluté ta-
men , & ex fe feiieiores funt: 
Tura quia difficiliüs cadunt ob de-
fectura partís rebeliis inferioris: Tura 
quia, femel quód non cadant, num-
quaai 
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cadent ; nos econtra facilius difcurrere 
labimur , & adhuc poñquám furgi-
mus , facilé relabimui- ex defedu 
conftantias inílando. 
97 Obf. 5. Daemones de pec-
cato á fe commiíío dolenc , fakim 
propter acerbifsimas , quas luunt5 
psenas : ergo peccaíTe nollunt , & 
quód voluere , retradant. Refp. 
neg. ant. non enim dolent Doerao-
nes de malo , quod eft oflFcníía 
Dei , fed de malo , quod feipíbs 
ofFendit , vel etiam de bono, quo 
fruuntur boni , & privantur ipfi 
malí. 
C O R O Z L A R I A . 
98 T ^ X áidis infer i . quid d i -
ÍTj cendum de obftinatione 
animae feparatae : fi enim haec in 
inferno eft difcuriiva , üt proba-
biliüs tenuimus difp. praeced, n. 91. 
& confequenter inconftans & rau-
tabiiis , erit ejus obftinatio ab ex-
trinfeco proveniens 7 hoc eft ratio-
ne ftatus 5 & privatíonrs omnis 
auxilii tura efBcacis , tumfuffícien-
tís. Quod íi Thom. aliquando 
comparar , & conformat obftinatio-
nera animse da rana rae cum Demo-
niaca , üt in 2. dift. 7. q. 1. art.. 
2. & q. 24. de verit. art, " i 1. id 
intellige , non quantum ad caufam 
adsquatam , quae in Doemone con-
fiatur ex intrinfeca ratione fus na-
turae , 8¿ extrinfeca ratione ftatus, 
led quantum ad inadaequatam , quae 
eft extrinfeca ratione ftatus , & au-
xiliorum negationis. Si vero nege-
mus , quod üt feparata nequit 
Tomo 1U 
fed iudicare , & elige-
re immobiliter , fícut Angelus, erit 
etiam ejus obftinatio ab intrinfeco, 
út potens eft , dependens. 
99 Inferes 2. Dajmones, 8¿ ani-
mas damnatorum nullum poífe effi-
cere opus bonum morale. Sic ex-
prefsé D . Thom. pluribus in locis, 
& prsecipué 1. p. q. 64, art. 2, 
ad 5. ibi : Actus D&moms efi dúplex. 
Quídam , fálket , ex voíuntate delibera-
ta pocedem... & taüs attus Ddinonis 
femper efi mdus : qula y & f i aliquan-
do aüquod bonum faciat , non tamen 
hene faá t , fictit dum veritatemidkk? ut 
decifiat... Alius m a n acius Dmionis efi 
naturdis , qui honus ejfe potefi , & at-
tefiatm botmaú mmra ; & tamen tali 
lono a&H ahmunm ad mdum, Vide 
etiam illum in 2. dift. 7. q. i . a r t , 
2. Et ratio eft , qufa ex vi pr i -
m3s eledionis fie ultimo, & pravo 
fini , quera fibi prsfixerunt , ad-
hxrent, ut nequeant elicere aliquem 
adum , nifi ex influxu aétuali prae-
difti pravi finis , cujus .proindé ef-
fedus, & aeliones pravi nsccífario 
debent eífe. Et hiñe 
300 Inferes 3. & ultimo , E n -
mones femper eííc in aduali odio 
Dei , non ex natura fuá , fed ra-
tione ftatus , in quo perpetuó , & 
indeíinenter funt in afsidua confi-
deratione fux miferis , & pcena-
rum. Agnofcunt caufam eas infti-
gentem , & carentiam remifsionis in 
aternum : ex quibus ómnibus exi-
tialera rabiem , & implacabile con-
cipiunt odium in fui punítorem.Nos 
vero , qui Deum noflrum , & in 
prsefenti amamus , & in aeternura 
Bb 3 illum 
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illum amaturos fperamus, amorem, 
gloriam ^ laudem , & obfequium ex 
mine , & ufque in fseculum ei de-
mus , retribuamus , perfolvamus: 
quia ipfo dante j hánc fecundam 
noftram opellam ad calcem ufque, 
rudi iicét j perduximus j Minerva. 
elis, Difj?. I I I , Dub. IX . 
Ccdat utinam in laudem ejus, quí 
Audor eft omnium : Cedat , & in 
gloriam Reginas Angelorum: Cedat 
etiara in obfequium iñorum , fed 
prsecipué Archangeli Michaelis dig-
nifsimi Prasfulis , ac Principis M i -
iitiae illorum. Cedat, O ! Cedat. 
INDEX 
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LOCORUM EX SACRA PAGINA EXCEPTORUM 
cjuae in hoc conúnencur 
T O M O S E C U N D O . 
Syllaba : Pag, paginam ^ Hetera n* numerum indígitanCc 
EX GEmsi, 
CAp. í . In principia creavitDeus Coelum, & terram, pag. 299. 
n. 20. 
Ibidem : Fiant luminaria... ut fint in 
figna, pag, 346, n, 58. 
Ibidem : Vidi t Deus cunda , quae 
fecerat , & erant valdé bona. 
pag. 296. n, 8, 
a: In quocumque die comederis ex 
eo, morte morieris» pag. 280. n, 
x. & pag. 249. n. 48, 
5. Inimicitias ponam inter te , & 
mulierem, & femen tunm^Temen 
illius,: ipfa conteret caput tuum. 
pag, 228» n. 6, 
Ibidem : In dolare panes , pag. 239. 
n, 2 8. 
Ibidem : Pulvis es , & in pulverem 
reverteris. ibid. 
4. Adarn vero cognovit uxorem 
fuam Evam, quae concepit. pag. 
259., n . 17. 
Ibidem : Pofuitque Dominus fignum 
C'm Cam) ut non eum interiiceret 
omnis , quí invcíníTet eum.. pag. 
282. n. 7, 
?e Senfus. enim y 8c cogitatio huma-
ni cordis in malum prona fuñí 
ab adolefeentia fuá. pag, 239. 
n. 28. 
22. Quia feciíH rem hanc , Se noa 
pepercifti filio tuo,., benedicen-
tur in femine tuo omnes gentes, 
pag. 274. n. 54. 
26. Ego fum Deus Abraham, pag, 
301. n, 25. 
28, Veré Dominus eft in locó iftoj 
& ego nefeiebam. pag, z i 6 , n. i« 
Ibidem: Vidit Jacob...... Angelos 
quoque Dei afcendentes, & def-
cendentes, pag. 318. n. 81. 
11, Dixi t Angelus Dei ad me....Ego 
. fum Deus Bethel, pag. 301^.25, 
EX L W I T I C O , 
12, Mulier íí fufeepto íemine pepe-
rerit mafeulum. pag, 255. n. 5. 
EX L I M O NVMEni* 
12, Ore enim ad os loquoreí , pagft 
277. n, 61. 
EX DEVTERONOMJO, 
7, Non erit apud te ftenüs utriuf-
que fexus. pag. 261. n, 21. 
Bb4 EX 
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HX L I M I S KEÓVM. 
Líber 2. cap. 6. Et adduxit arcam 
Dei de domo Obededom in civi-
tatem David cum gaudio.pag.285. 
n. 14. 
2. 7. Stabiliam thronum regni ejus 
ufque in fempiternum. pag. 279, 
n. 54. 
3. 2: Pofitus eft thronus matri Re-
gis , quae fedit ad dexteram ejus 
pag. 290. n, 16 , 
EX FARALIPOMEmX. 
Liber 2. cap. 6: T u folus nofti corda 
filiorum hominum. pag. 147. n, 
23. & pag. 348. n. 63, 
EX TOBIA. 
4: In ipfa ( nempe fuperbia ) initium 
fumpíit omnis perdido, pag. 371, 
». 42, 
EX tyESTHER. 
%. Adamavit eam Rex plufquam 
©mnes mulleres, pag. 285. n. 14. 
15. Quid habes ^fther? Ego fura 
frater tuus , noli metuere , non 
morieris: non enim pro te , fed 
pro ómnibus haec lex inílituta eft, 
pag. 242. o. 34. 
EX 70B-
4. In Angelis fuis reperit pravita^ 
tem , quanto magis h i , qui ha-
* bitant domos lúteas, p. 363. n.16. 
^5. Si peccaveris , quid ei nocebis? 
pag. 8. n. 15. 
Ibidem: Si jufte» egeris (quid dona-
r x. 
bis ei ? Aut quid de manu tuá 
accipiet. pag. 34. n. 8. 
37. I n manu omnium hominum fig-» 
nat, ut noverint finguli opera fuá, 
pag. 346. n . 58. 
38. Numquid oftendifti aurorx lo-» 
cum? pag. 29. n. 16* 
41. Ipfe ( Lucifer) eft Rex fuper uní-
verfos filios fuperbiae. pag. n j * 
n. 21^ 
EX PSALMIS. 
8. Lunam, & Stellas, quos tu fun-» 
dafti. pag. 302, n. 27. 
Ibidem ; Quid eft homo, quód me-* 
mor es ejus? . . . . omnia fubjccifti 
fub pedibus ejus. pag. 3 49. n. 67. 
21. Longéá falute mea verba delic-
torum ffieorum. pag. 159. n. 2. 
Ibidem : Vota mea reddam in conf-
peótu timentium euai. pag. 180, 
n. 24. 
44. Dilexifti juftitiam , & odiíli in i -
quitatem : proptcrca unxí te Deus, 
Deus tuus oleo Igetitiae. pag. 53» 
n. 37. 
Ibidem : Adftitit Regina a dextril 
tuis in veftitu deaurato circúndala 
varietate. pag. 285. n. 14̂  Se pag, 
290. n. 26. 
45: Santiíicabit tabernaculum fuum 
Altifsimus. pag. 231. n. 10, 
Ibidem: Deus in medio ejtis non 
ccmmovebitur. pag. 252. n. 53. 
Ibidem : Adjuvabit eam Deus mané 
diluculo. pag. 22 8. n. 6. & pag» 
252. 
50: Et malum eoram te feci. pag, 
52. a, 76. 
64: Beatus quem elegifti, 8c afiump^ 
íifti. pag. 125. n. 11. 
68: Quse non rapui , tune exolve« 
bam. pag. 34. n. 80. 
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74: Cum accepéfo tempus, ego juf-
titias judicabo. pag. 284. n. 12. 
85: EruiíH animara meam ex infer-
no inferiori. pag. 245. n. 59. 
88: Exprobraverunt commutationera 
Chrifti tui. pag. 34. n. 80. 
90: Non accedet ad te malum» 
pag. 12. n. 27. 
110: Memoriam fecit mirabilium 
fuorum, pat*. n. 22. 
i22: Oculi noftri ad Dominum 
Deum noftrum , doñee miferea-
tur noftri. pag. 259. n. 17. 
131: Surge Domine in réquiem 
tuaro, tu & arca fandific^tionis 
tuce. pag. 285. n. 14. 
15 5: Qui facit mirabilia magna ib* 
lus. pag. 45. n. 15. 
143: Qui redemifti David fervum 
tuum de gladio maligno, pag, 
245. n. 59. 
146:Qui numerat multitudinem fiel-
larum , & ómnibus eis nomina 
vocat. pag. 202. n. 27. 
148: Laúdate eum omnes Angel^ 
pag. 41. n. 7. 
EX FROVEmiS-
14: Errant : qui operantur malum, 
pag. 363. n. 12, 
Multas filias congregaverunt d i -
vidas , tu fupergreífa es univer-
ías. pag. 238. n. z6, 
EX C A X T , C A m i C , 
^ : Sicut lilium inter fpinas fie árni-
ca mea. pag. 228. n. 5. 
•3: Quas eft i ña , quse afcendit per 
defertum , licut virgula furciL 
pag. 281. r , 6t 
4: Tota pulcbra es árnica mea ? 6c 
macula non eft in te. p. 228. n . 5. 
8: Pone me üt fignaculum fuper cor 
tuum , ut fignaculum fuper bra-
chium tuum, quia fortis eft ut 
• mors dileóiiG, pag. 282,. n* 7. 
.EX LIBRO SAFimTítyE. 
i i Invidia autem diaboii mors í-n--
troivit in orbem terrarum. pag, 
j8^, n . 84. 
EX ECCLESIASTÍCO. 
1: Ipfe creavit illamin Spiritu Sanc-
to. pag. 228. n. 5. 
10: Initium omnis peccati eft fuper-
bia. pag. 371. n. 42. 
24: Ego ex ore Altifsimi prodiví 
primogénita ante omnem creatii-
rara. pag. 230. n. 10. 
í b idem: I n omni populo, 5¿ onmi 
gente primatum habui , & om-
nium excellentium , 8c humilium, 
corda virtute calcavi. pag. 238,. 
n . z ó , 
EX ISAIA. 
7; Ecce Virgo concipiet, 8c . p ariet-
íilium. pag. 255. n. 5. 8c pag* 
-257. 
Ibidem : Butyrum, 8c mel comedet, 
ut feiat reprobare malum, & elige-
re bonum: pag, 170. n. 1. 
t?: Parvulus enim natus eft nobis, 
pag. 190, n. 21. 
I I . Et replebit eum fpirirus t imo-
ris Doraini. pag. 107. n. 29. 
14: Super aftra Dei exaltabo foliuna 
meum. pag. 375 n. 54. 
41: Annuntiate qu^ futura funt im 
futurum , & feiemus , quia d ü 
eíiis 
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eílis vos. pag. 54^. num. 57, 
46: Neceíh íimilis mei annuntians al» 
exordio nQvifsimum , & ab in i -
tio , qiioe needurn fada funt» 
pag, 346. n. 57. 
53 :, Oblatus eft , quia ipfe voluit. 
pag. 169. n. 24. & pag. 104. n. 
21, & pag. 179. n, 22. 
Ibídem : Si pofuerit pro peccato ani-
mamfuam , videbit femen lon-
gaevum :: pro eo , quod labora-
vi t anima ejus, videbit , 8c fatu-
rabitur. Pag, 189. n. 19, 
Ibidem: luftificabit ipfe juftus fer-
vus meus multos, & iniquitates 
corum ipfe portabit, pag, 205^ 
n. 15, 
17: Pravum eíl cor omnium , & 
inferutabile ; Quis cognofeet illud? 
ego Domínus ferutans cor , & 
probans renes, pag. 348. n , 63, 
a j : Ccelum , & terram egoimpleo, 
pag, 314, ne 70. 
EX zzmmuL 
2,8: Elevatum eft cor tuufti :? Se 
dixif t i : Deus ego fum, 3c in Ca-
tbedra Deifedi. pag. 37^ n. 57. 
Ibidem : T u íignaculum íimilitudi-
BÍS , plenusfapientia, & perfeótus. 
decore, pag. 334. n, 20, 
Ibidem: Perfeólus in viis tuis á die 
conditionis tuse. pag. 367. n, 27» 
Ibidem : Elevatum eft cor tuum in 
decore tuo: perdidifti íapientiárn 
in decore tuo, pag, 375. n. 55. 
44: Porta haec claufa erit, & non ape-
rietur, 8¿ vir non traníibit per eam, 
quoniam üominus Deus Ifraél 
, ingreífus eft per eam. p. 2 5 8.11* 14. 
D E X ; 
EX DANIELE, 
9* Tet igi t ( id ¿ft G M e l ) me in 
tempore facriricij vefpertini. pag. 
312, n. 62, 
BX Z A C H A K U . 
5: Ecce enim ego adducam fervum 
meum orientem, pag, 205. n. 15. 
EX MALACIHA* 
3: Ecce ego mitto Angelum meum, 
& príeparabit viam ante faciem 
meam, 3c ftatim veniet ad templum 
fanótum fuum Dominator , quem 
vos qu«rius,& Angelus teftamenti, 
quem vos vuitis. pag, 295. n. 1* 
EX M A T H E O . 
11 Antequam convenirent inventa 
eft in útero habens de Spiritu 
Sando. pag« 259. n.. 1 .̂ 
I b i : Accepit ( "Jofefb) conjugem fuam, 
& non cognofcebat eam , doñee 
peperit filium fuum primogeni-
tum. pag. 2 5 9 , ^ 17. 
Ibidem : Noli timere acciperc Ma-
riani conjugera tuam. p.263^.25. 
3: Hic eft filius meus diledus, i n 
quo mihi complacui. pag. 210, 
n. 2 c> 
9: Non eft opus valentibus Me-
dicus , fed malé habenribus:: non 
veni vocare juftos , fed peccato-
res. pag. 290. n. 30. 
15: Non fum miífus niG ad oves, 
qus perieranr. pag. 240. n. 3 o. 
16: Quem dícunt homines eífe fi-
lium hominis ?,...., T u es Chriftus 
filius Dei. pag. 56, n. 5. 
18: 
I N D E 
iS-: Venit enim filius hominis fal-
vare, quod perierat. pag. 39. n. 2. 
j o : Et cum vidiíTet Jefus eogitatio-
nes eorum dixit : Ut quid cogí-
tatis mala in cordibus veftris? pag. 
146. n. 20. 
22: Cognita autem Jefus nequitla 
eorum. pag. 119*11. 2. 
26: Tiiftis eíl: anima mea ufque ad 
mortera. pag. 124. n. 12. & pag. 
166. n. 17. 
Ibidem: Antequam gallus cantet, ter 
me negabis. pag. 146. n. 20, 
zy: Erant autem ih l ( juxta C m e m ) 
mulieres multas a longé , quae fe-
cutae erant Jefum á Galilea, mi-
niftrantes ei , ínter quas erant 
Maria Magdalenas, & Maria Ja-
cob! & Jofeph Mater, & Ma-
ler filiorum Zebedsei. pag, 260, 
a. 19. 
Ibidem : Deus, Deus meus, ut quid 
dereliquifti me? pag. 159.0. 2. 
Ultimo: Data eft mihi omnis po-
teftas in Ccelo , & in Terra, 
pag. 130. n, 11. 
EX MARCO, 
10. Neme bonus, nifi unus Deus, 
pag. 510. h. 55, 
Ibid. Filius hominis venit ::: daré 
animam fuam redemptionem pro 
multis. pag. 59. n. 2, 
15: De dieautem i]lo,velhora ne-
mo feit , ñeque Angeli in Cce-
l o , ñeque filius, nifi Pater. pag. 
13 1. n . 12, 
14: TriíHs eft anima mea ufqüe ad 
mortem. pag. 159. n. 17. 
iy. Deus meus , Deus meus 7 ut 
quid dereliquifti me? pag. 159. 
», z. 
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E l L V C A . 
1: Apparuit autem ill i Angelus Do-
mini ñans a dextris altaris incen-
fi. pag. 312, n. 62. 
Ibidem : In menfe autem fexto mif-
fus eft Angelus Gabriel á Deo, 
ibidem. 
Ibidem : MiíTus eft Angelus Gabriel 
á Deo ad Virginera defponíatam 
viro j cui nomen erat Jofeph. pag. 
263. n. 25. 
Ibidem : Quoniam virum non cog-
nofeo ? pag. 254. n. 3. pag. 261. 
Ibidem : Beata , quas credidifti. pag. 
278. n. 63. 
Ibidem : Et exultavit fpiritus meus 
in Deo falutari meo. pag, 244, 
n. 38, 
Ibidem: Benedidus Dominus Deut 
Ifrael, quia vifitavit, & fecit re-
demptionem plebis fuae, pag. 40. 
a: Peperit filium fuum primogeni-
tum, pag. 260, n. 18. 
Ibidem : Evangelizo vobis gaudium 
magnum , quia^ natus eft vobis 
hodie Salvator. pag, 192, n. 2 ó. 
Ibidem : Omne mafeulinum adape-
riens vulvam fandum Domino 
vocabitur. pag. 257. n. 11. 
Ibidem : Erant Pater ejus, &: Ma-
ter mirantes fuper his, quse d i -
cebantur de i l l o : : : Ecce Pater 
tuus, 8c ego dolentes qusereba-
mus te. pag. 255. n. 5. 
Ibidem : Et erat fubdítus illis. 
Ibidem : Proíiciebat fapientia, & setâ  
t e , & grada apud Deum, & homi-
nes. pag. 100. n. 10. 
3: Cum baptizaretur omnis popu-
lus, 
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lus, & Jefu baptízate, pag. 159. 
n. 2. 
5; Non egent, qui fani funt Me-
aico, fed qui rnalé habent. Non 
veni vocare juftos, fed peccato-
res. pag. 3^. n. 2. 8¿ pag. 1^2.n. 
25. 
7: Profeta magnus furrexit in no-
bis. pag. 147. n. 24. 
j y : Venit enim filius hominis quae-
rere , & falvum faceré , quod pe-
rierat. pag. 240. n. 30. 
$3: Dimitte lilis: non enim fciunt 
quid faciunt. pag. 26. n. 6 i . 
Ultimo : Nonne hxc oportuit pati 
Chriftum, & ita intrare in glo-
yiam fuam ? pag. 18^. n. 18. 
"a: Et Deus erat Verbum. pag. 5^. 
n. 2. 
Jbidem: Verbum caro fadum eft. 
pag. 55. n. 2. & pag. 56.n. 2. 
& pag. 73. n. 44. 
Ibidem : Vídimus gloriara ejus, glo-
xiam quaíi üuigeniti a Patre, pie-
num gratis & veritatis, pag. $6, 
n. 1. 
Sbidem : Pleiram gratis, & veritatis. 
Jbidem: ünigenitus, qui eft in íinu 
Patris. pag. 55. n. 2. 
Ibidem : De plenitudine ejus nos 
omnes accepimus, & gratiam pro 
g,ratia. pag. 88. &pag. 97. n. 2. 
2* ü t autem guftavit Arehiaiclinu^ 
aquam vinum faáiam. pag. 55, 
n. 2. , 
Ibidem : Poñ hot dgfcendit Gaphaf-
naum ipfe , & mafer ejus á & fra-
tres ejus. pag. 2 do. n. 19. 
3: Niíi quis. ren^tus fuerit denud, 
D E x. 
non poteft videre regnum Deí. 
pag. 247. n. 43. 
J. Non poteft filius á fe faceré quid^-
quam. pag. 131. n. 13. 
5: Ñeque enimPater judicat quem-
quam: fed omne judicium de-
dit filio, pag. 130. n. 11. 
6: Non quia Patrem vidit quifquam, 
njfi is, qui eft á Deo , hic v i -
dit Patrem. pag. 123. n. 10. 
7: Mea dodrina non eft mea , fed 
ejus, qui mifsit me, pag. 131. 
n. 13. 
8: Quse placita funt e i , fació fem-' 
per. pag, 168, n. 22. & pag. 
190. 
Ibidem : Omnis, qui facit peccatuni, 
fervus eft peceati. pag. 205. n . 
14. 
ibidem : Ego quod vidi apud Patrem 
loquor. pag. 123. n. 10. 
Ibidem : Antequam Abraham íieret, 
ego fum. pag. 116. n. 15. 
10: Hoe mandatum accepi á Patre 
meo. pag. 178. n. 19. 
Ibidem : Ego pono animam meam, 
ut iterum fumam cam. Nemo tol -
l i t eam a me, fed ego pono eam 
á me ipfo. pag. 179. n. 22. 
11: Ubi pofuiftis eum ? pag. 135. 
n. 18. 
12: Qui mifit me Pater, ipfe mihi 
mandatum dedir. pag. 178. n. 
Ibidem : Ubi ego fum , iliic & m i -
li ifter m cus erit. pag. 290. n. 26. 
13: Omnia dedit ei Pater in manus. 
pag. 130. ri. 11, 
314. Philipe , qui videt me , videt 
6¿ Pütrem ( memn ) pag. 137. n. 2. 
Ibidem í¡ Sieut mandatum dedit m i -
hi Pater, íiC % i o , pag. 178. n. 
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17: Pro illis ego fanfUíico me ip-
furn. pag. 190. n. 21. 
18: Regnum meum non eft dehoc 
mundo, pag. 1$ 1. n. 14. 
i p : Qui tradidit t ibi} majus pecca-
tum habet. pag. 14. n. 30. 
EX ACTIBVS APOSTOL, 
Saule , Sanie , quid me perfe^ue-
ris ? pag. 160. n. 2. 
EX AVOSTOLO AD ROMANOS. 
s: Qui faftus eft ei ex femine Da-
vid fecundum carnem , qui prae-
deílinatus eft filius Dei in vir tu-
te. pag. 212. n. i . & pag. ea-
dem n. 2, & pag. 220, n, 
j 22. 
Ibidem : Quem propofuit Deus pro-
pitiationem per íidem in fangui-
ne ipíius ad oftenConem juftitiae 
fuae propter remifimiem praece-
dentium deiidprum. pag. 195, 
n. 30. 
Juftitia autem Dei per íidem Je-
fu Chrifti in omnes , & íuper om-
nes , qui credunt in eum : non 
enim eft diftindio : omnes enim 
peccaverunt. pag. 240. n. 29. 
& pag. 239, 
5: Per unum hominem peccatum in 
hunc mundum intravit, & per 
peccatum mors, & ita in omnes 
homines mors intravit , in quo 
omnes peccaverunt. pag. 22^, 
n. 1. 
Ibidem : Sed non íicut delidum, ita 
& donum : fi enim unius delic-
io multi mortui funt, multó ma-
gis gratk D e i , Se donura in gra-
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tia unius hominis Jefü ChriiH in 
plures abundavit. pag. 25. n. 58. 
Ibidem: Sicutenim per inobedien-
tiam unius hominis , peccatores 
cónftituti funt mul t i : ita 8c per 
Unius hominis obeditionem jufti 
conftituentur multi. pag. 178. 
n. 20. 
8: Corpus quidem mortuum eft 
propter peccatum. pag. 280. n» 
1. 
Ibidem: Accepiftis fpiritum adop-
tionis fíliorum. pag. 200. n. 1. 
Ibidem : Non funt condignas pafsio-
nes hujus temporis ad futuram 
gloriam, quse revelabitur in nobis, 
pag. 145. n. 18. 
Ibidem : Ut íit ipíe primogenitus ÍQ 
multis fratribus. pag. 260, n. 18, 
^ : Cum enim nondum nati fuiífent, 
aut aliquid boni egiífent , aut ma" 
l i ::: non exoperibus, fed ex vo-
cante didum eft e i : : : Jacob d i -
lexi , Efau autem odio habui,, 
pag. 44. n. 13. ^ 
11: Si autem gratia , jam non ex 
operibus, alioquin gratia jam non 
eft gratia. pag. 30. n. 72. 
Ibidem : Quis prior dedit i l l i , & 
retribuetur ei ? pag. 34. n. 82, 
16: Soii fapienti Deo, pag. 510, 
n. 55. 
AD CORINTHIOS. 
i . i . Sapicntiam in myfterio, qu« 
abfeon dita eft. pag. 1. 
Ibidem : Quis enim hominum feit, 
qux funt hominis , niíi fpiritus 
hominis, qui in ipfo eft. pag. 
348. n . 63. 
1,3: Omnia enim veítra funt , vos 
au-
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autem Chnf t i , Chriñus autem 
Dei. pag. 152, n. 14. 
1.6: Nefcins quonlam Angelos ju-
dicabimus,? pag. 284. n, 12. 
1. 12; Vos autem eíHs Corpus Chrif-
t i , & membra de membro, pag. 
111. n. 2, 
I . 13: Sicharitatem autem non ha-
huero , nihil mihi prodeft, pag. 
,0 16. n. 35. 
Ibidem : Numquam excidit. pag. 
286. n„ 16, 
j , 15: Per hominem mars , & per 
hominem refurredio mortuorum, 
pag. 146, n. 21. & pag. 240. 
o n . 30. 
Ibidem : Sicut in Adam omnes mo-
- riuntur, i ta & in Chrifto omnes 
vivificabuntur. pag. 154. n. 30. 
,a. 5; Omnes enim nos manifeftari 
oportet ante Tribunal Chrifti 5 ut 
referat. unufquirque propria cor-
poris prout gefsit , íive bonum, 
, five malum. pag. ,284. n. 12. 
Ibidem:Si unus pro ómnibus mortuus 
.: eft: crgo omnes mortui íunt, & pro 
j ómnibus mortuus eft Chuílus. 
pag. 240. n. 29. 
Ibidem: Qui non noverat pecca-
tum, pro nobis peccatum fecit, 
A D CALATAS. 
'%. Adimpleo ea , qux defunt paf-
•: .fíonum Chriíl:?.; pag. 26. n, 59» 
y. Quid igitur lex ? Propter tranf-
greíiones poíita eft , doñee veni<-
ret Temen , cui promiferat. pag. 
259. n. 17. 
4: Mifsit Deus filium fuum faclum 
• ex muliere. pag, 2 5.(5. 11. 5* i 
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Ibidem : Ut adoptionem filior um 
fieciperemus. pag. 200. n. 1. 
AD EPHESIOS. 
1. Qui proedeftinavit nos in adop-
tionem fíliorum Dei per Jefum 
Chriftum, pag. 19-7. n. 40. 
Ibidem : Sapra omnem (¡d eft Chrifius) 
principatum , & poteftatem. pag., 
116, n, 16, 
Ibidem : Ipfum ( id eft Chriftum) dedit 
caput fupra omnem Eccie fia mizque 
eft Corpus ipíius, pag. 110, n. 1, 
AD F H I U P E N S E S , 
2. Non rapinam arbitratus eft eífe 
fe sEqualem Deo. pag. 35. n. 85. 
Ibidem : In íimilitudiaem hominum 
fadus. pag. 256. n. 7. 
Ibidem: Et habim inventas uth^)-
; mo. pag. 50. n. 29. 
Ibidem : Humiliavir femetipfum fac-
tus obediens :: propter quod & 
Deus exaltavit illum , & dedit 
i l l i nomen , quod eft íuper o m -
ne nomen, pag. 189. n. 18, 
AJs¡ GOLOSEASES. 
t i Primogenitus omnis creaturse: : : 
ipfe eft ante omnes : : & ipfe eft 
caput corporis Eccleíise: : : in óm-
nibus ipfe primatum tenens. pag, 
42. n . 9. 
Ibidem: Abfconditura £ i ú l ( I n c d r M ~ 
tioms mjftemm ) á feculis , & ge-
nerationibus. pag. 1. 
2: In ipfo inhabitat omnis plenitpdo 
divinitatis corporaliter : : qui eft 
caput omnis principatus. pag. 
115. 
T N 
115. n. 15. & pag. 116. n. i d . 
de pag. 374. 
AD TíMOTHEt/M. 
1.. i : Chriftus Jefus venít in mun-
dum peccatores falvos faceré, 
pag. 2.40. n. 30. 
i . 2: Qui dedit redemptionem fe-
metipfum pro ómnibus, pag. 244. 
n. 38. 
1. 6. Rex Regum , & Dominus 
Dominantium , qui folus habet 
immortaíitatem , & lucem inhabi-
tantem , inaccefibilem , quem nul-
lus hominum vidit , fed nec v i -
dere'poteft. pag. 278. n. (55. de 
pag. 310. n. 55; 
AD H E M E O S * 
I . Muitifariarajmultifquemodis olím 
Deus loquens. pag. i z ó . n. 1. 
Ibid. Tanto melior Angclis eífedus, 
quanto diíFerentius prae illis no-
men haereditavit. pag. 116. n, 
Ibidem : Cui enim dixit aliquandó 
Angelorum filius meus es tu? 
pag. 97. n. 2> 
Ibidem : Et cüm iterum -introducit 
primogenitum in orbem terrae d i -
cit : & adorent eum omnes A n -
gelí D e l pag. 574.11. 51. 
Ibidem; Qui facit Angelos fuos 
fpiritus pag. 294. n. 1. 
2: Videmus Jefum propter pafsio-
nem mortis gloría , & honore 
CororKitura. pag. 189. n. 38. 
Ibidem : Decebat : : qui multos fi-
lios in gloriara adduxerat, autho-
rem faiutis eorum per pafsionem 
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confumare, pag. 123. n. 10. 
Ibidem : Propter quem (td efi Chrtf-
tum ) omnia , &; per omnia. pag. 
• 116. n. 15. 
Ibidem : Nufquam enim Angelos 
apprehendit , fed femen Abrahae. 
pag. 82. n. 18. 
5: Didicit ex iis quae paííus eft, 
obedientiam. pag. 119. n. 2. Se 
pag. 12,5. n. 15.. . - -
,7: Talis enim decebat , ut nobis. 
eífer Pontifex fandus % innocens, 
impollutus , fegregatus a peccato-
ribus. pag. 159. n. i . 
EX D. PETRO. 
3. 1: Non corruptibilibus auro, vei 
argento redempti. pag.-34. n. 8. 
1. 2: Qui peccatum non fecit {'ti 
eji Chr'íflus) pag» 3 55). u. 1. 
2. 2. Deus Angelis peccantibus non 
pepercit, fed rudentibus inferni 
detrados in tartarum tradidit 
cruciandos. pag. 513 .^ 64. 
EX EPÍST. B . J O A N m S . 
i» 2. Ipfe eft propitiatio pro pec-
caíis noftris , non pro noftris au-
tem tantüm , fed etiam pro to-
- tius mundi. pag. 44. n. 14. 
i . 3: Quoniam ab inilio Diabclus. 
peccat pag. 369. n. 55. 
i . 4. Deum nemo vidit umquam. 
pag. 278. n. 65. 
i . u l t . Ut íirhus in vero filio ejus 
( 'Jefa chrifto) pag. 200. n. 2. 
EX EPIST. B. ' ¡ V D ^ APOST, 
Angelos vero , qui non fer-
vave-
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vaverum fumn |r indpatum, fed tatem, & fapientiatíl. pag. 130» 
relinquerunt faum domiciliüra : : : n . 10, 
vinculis gpteFnis fub caligine re^ 12: Nec locus inventus eft eorum 
fervavit. pág. 513. n, (?4, & pag. 
366, n. 27. 
EX A m C A L X P S L 
5: Dignus eft agnus , qui oceiíus 
eft accipere virtutem > & divini-
amplius in Crelo. pag. 511. n . 
58. 
20: Apprehendit draconem : : 8¿ U-
gayit eum. pag. 315. n. 64. 
21: Signum magnum apparuit in Cce-
lo. pa|. 2^5, n. 14. 
• 1 
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yERBORUM , ET RERUM NOTABILIUM , Q U ^ I N 
hoc concinentur 
T O M O SECUNDO. 
Syllaba pag, pagiuam, littera n, numerum indigitant. 
ABftraélio á materia , quae eft propria Angelorum. pag. 343. 
n. 52. 
Accidens nequit aífumi ad fubíií^ 
tentiam , poteft vero ad exiften-
tiam divinam. pag. 85. n. 26. 
Accidentia Euchariñica operantur 
m quod negativé , in quantum non 
operantur ÍÍÍ Í|KÉ?. pag. 162. n, 8. 
Aftiones divina; afíuroptivse diver-
farum fpecie naturarüm , fpecie 
ctiam eífent diverfae. pag. 50. n. 
So-
Adamo non peccante , Chriftus in 
mundum non veniret. pag. 39. 
n. 2. 
Adoptíonis definitio. pag. 200. n, 1. 
Adoptíonis fiiiatio non convenit 
Chrifto in quantum homo eft. 
ibid. n. 2, 
Amor Daemonum erga Deum Au-
thorem naturalem explicatur. pag. 
361. n. 9. St tom. 3. tr. 13. 
difp. 1. n. 40. 
Amor, qua Chriftus dilexitDeum, 
TülñQ l í . 
prout hic eft ratio diiigendi crea-
turas, fuit liber. pag. 171.11. 3. 
Se potiori racione ille , quo illas 
in fe ipíis dilexit; neceííarius ve-
ro ille , quo Deum fecundurn fe 
dilexit ibidem n. 2. ^[ Ehinc eft3 
quod a¿tus charitatis fecundüm 
divcrfos hos modos afetingendi 
Deum fuit liber , & neceííarius, 
viatoris , & comprehenforis. l i n -
dé eadem charitate Chriftus frue-
pa.tur , & merebatur. pag. 172. 
' n. 7. 
Aínor fupernaturalis vis,8¿ patrise non 
diíferunt fpecie. pag. 286. á n, 
' 16. 
Angeli dantur, funtquc incorpore!, 
pag. 295. a n. 3. ^¡Eorumexíf-
tentia etiam cthnicis Philofophis 
fuit nota. pag. 296. n. 7. 
Nequit Angelus habere corpus fibi 
naturaliter unitum. pag. 300. n. 
24. Poteft tamen fibi aíTumere 
corpus, in quo appareat: ibidem. 
<f Omnes ejus apparitiones, etiam 
íi Deum repraefentent , fadoefue-
runt per Angeles, pag. 301. n. 
25. 4 Numerus Angelorum ex-
Ce ce-
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• cedit omnium rerum materialium 
fpecies. ibid.! n / 27. Sunt ex 
natura fuá incorruptibiles. pag. 
309. n. 51. ^ Sunt in loco , 
non tamen proprié jfed abuíivé. 
, pag. 311. n« 58' ^ Et ^c fon* 
eti'am in terapore. pag. 312. n. 
62. Ratio formalis, per quam 
Angelus in loco collocatur conna-
turali eft operatio. ibid. n. 63. 
Ratio vero , per quam exiftit 
in loco violento in adu primo 
eft ejús potentia parsiva , in aítu 
autem fecundo adualis, 8¿ exer-
cita, pafslo ^ five cruciatio. pag. 
313. n. 64. \̂ Poteft collocaii 
in loco divifsibili. pag. 314. m 
68. % Non tamen in omni loco, 
nec ubique , ibidem n. 70, % 
Poteft etiam Collocari in pundo 
lamquam in loco: pag. 315. n. 
71. «í Sed & poteft nullibi eífc 
locorum , íi ab omni loco fubftra-
hat operationem. ibid. n. 71. 
Non vero poteft collocari íimul 
in duobus locis adíequatis, licét 
pofsil in pluribus inadaequatis, 
6c indiftantibus, five conjundis, 
pag. 316. n. 74. Imó & in 
, pluribus inadaequatis ínter fe di í-
.fitis , feu diftantibus poteft eífe,, 
quin fit in medio, ibid. n. 75. 
«¡[ Non pofifunt plures Angelí in 
eodem eífe finiul loco eundé nume-
ro efíedum caufantes út caufse to-
tales principales, pag. 318. n. 79. 
kf' Angeli moventur verc locali-
ter , aft comparadle ad' fo-
cum corporeum folíim sequivocé 
moventur. ibid. n. S i . f Motus 
Angelicus in quo conliftat? Ib i -
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dem. ^ Moveftii* Angelus mo-
til , tum continuo, tum difcreto, 
8¿ in quo merque;confiftat ? pag. 
519. á n. 85. ^[ Poteft tranfíre 
de extremo ad extremum lócale, 
quin tranfeat per médium , íive 
hoc fit aliquotum , five fit inde-
termihatum. pag. 314. n. 98 .^ 
Nequit moveri in inftanti. pag. 
326. n. 108. f Intelledus An-
gelicus diftinguitur ab ejus natu-
ra, pag. 328. n. i . f Cognofcit 
fe per fuam fubftantiam libi ex-
pofitam per modum fpeciei. ibid. 
n. 2. non tamen per modum ver-
b i , fed potiás indiget ipfo. pág. 
329. n. 4. <f Non cognofcit 
Deum quidditativé per fuam fubf-
tantiam , ñeque per ípeciem crea-
tam illum reprasfentantem. i b i -
dem. ^[ Objeda creata fibi ex-
trinfcca cognofcit per fpecies fíbí 
fuperadditas. pag. 331. n. 11. 
ü n d é nec cognofcit aiium Ange-
lum , ñeque fubftantiam materia-
lem per hoc, quod ipíi uniantur 
per modum fpeciei, pag. 3 32. n. 
14. Species, per quas cognof-
cit objeda, five materialia , five 
fpiritualia fünt á Deo infufse , non 
á rebus fumptas, pag. 3 34. & 3 3 5. 
n. 20. & 25. ^[ Angelus non 
habet intelledum agentem , 8c 
pafsibilem. pag. 337. n. 31. 
1̂ Non poteft eífe in anima nof-
tra, vel in alio Angelo, üt in 
loco. ibid. n. 32. ^[ Illuminatio, 
& collocutio unius cum alio A n -
gelo qualiter fiat ? explicacur. 
ibid. n. 33. f Species Angelicae 
non ' flulmt' veluti pafsiones ab 
eífentia. pag. 338. n. 34. Sunt 
i tni-
f univerfales in 'repraefentando plu-
jra numero , fpecie , vel etiam ge-
nere diftinda. pag. 339. n. 57. 
Suntque eó univerfaliores, quo 
Angelí fuperiores. pag. 341. n. 
45. *a Inferiores comprehendunt 
fuperiores.pag.34Z. n.49.^íNequit 
Angelus naturaliter cognofcere fu-
tura libera, pag. 346. n. 57. 
Ñeque poteft cognofcere naturali-
. ter aliquod myílerium gratiae, p-
ve fupernaturale. pag. 351.11. 71. 
% Nec plura üt plura. pag. 354. 
n. 81. f . Nec operari per dif-
curfum formalem. pag. 356. n. 
88. ^[ Adhuc circa .fupernatura-
lia. pag. 558. n.ffgg. f Necfa-
, cere compofsitionem logicam ex 
^fubjefto, & pr^dicato. ibid. n. 
97. Per eandem cognitionem, 
. per quam cognofcit fuam , & alio-
lum eíTentiam , cognofcit etiam 
. fuá , & aliorum accidentia. pag. 
, 359. n. 99. <j[ Omnino necef-
farió intelligit, & diligit Deum 
• authorem naturalem , 8c femetip-
fum. pag. ^60. n.. 1. ^[ Non po-
teíl peccare diredé , & immedia-
. té contra legem naturalem. pag, 
.^62, n. 10. ^[ Nequit non eífe 
pcccabilis ex conditione creatu-
xx. pag. 364. n. 17. «f[Nonfuit 
beatus, nec peccare potuit in pri-
mó inftanti fui eífe. pag. 366. 
_n. z 6 . 27. & 29. % Ejus pri-
murn peccatum, quale fuit , vide 
verbo pcaamm. ^ Ángel i pecca-
tum aliquem defectum ex parte 
imelledusf fupponere debuit. pag, 
3 7 9 . n. f Hic autcm |er 
r.fbduS non.fUit error, vel igno 
TÍ:!-' 
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rantla3fed ut fummíim aliqua inad-
vertentia culpabilis. pag. 381. n. 
71. % Quot morulis abfolutum 
fuit negotium primitivum Ange-
, lorum. Vide verbo kfiam. 
Animas feparatas difcurfivas eífe, pro-
babilc eft, & contrariam, pag, 
357. n. 91. % Moventur locali-
ter, pag, 318, n. 81. f Nequeunt 
corpora moveré, pag, 296. n. 5, 
Anima; damnatse nullum vaient efÉ-
cere bonura morale.. pag. 389, 
Apparitiones omnes , etiam illae , qus 
Dcum rcpraefentant, fad^ funt per 
Angelos, pag. 301.0. 25, 
Auxilians cxplicatur gratia. pag. 184, 
n. 5, % Perillam non potuit Chrif-
tus raereri : .gradam habituaiem, 
ibid. n. 6, 
Qno quolibet afsignato creatos 
aliud melius poteft juxta D , 
Thom. fieri. Quomodo Hoc i n -
telligatur ? pag. 272. n, 51. 
GHaritas vise , & patria non dif-tioguuntür fppciticé , imó po-
teft eíle utriufque unus numero 
adus. pag. 286. a i;u 16. 
Carmelita á.fecuio I V . Conceptio-
nem B. M . Virginis a peccato od-
ginali immuncm venerad funt.pag. 
236.. .á n, 24. 
Caufa dúplex adaequaía poteft eun-
Ce 2- dem 
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de ni mun» eíFedum produccre , G 
moralis fít. pag. 24. n, 57. 
Caufa principalis Incarnationis nulla 
. fuit , nec potuit cífe creatura, 
pag. 45.. 11/15. 
Caufa efficiens numquara potefteíie. 
pofterior . duratione , quám eflfec-' 
tus. pag. 194 n. 32. & pag. 192. 
n. 2 5. & pag. 187. n. 13. 
Chriftus non veniret , Adamo non 
peccante. pag, 38.11. 2. % Non. 
venít propter remediura peccatí 
Angelortim, üt feo fít Origines, 
pag. 44. n. 14. f Veniret vero 
pro folo originali , etiam defi-
cientibus ómnibus adualibus, Ibid . 
Non autem econtra , íi deficeret 
origínale , fubeíTent vero peccata 
aftualia. ibidem. 
Chriftus éft períona corapofita pag. 
56. n. 6. 
Chriftus qualiter fanélificctur fubftan-
tialiter.Vide verbo hummkaŝ Sc ver-
hogratia. % Habuit etiam gratiam 
habitualem. pag. 96. n. í . ^ÍP21'. 
hanc vero gratiam habitualem non 
denominatur íiüus adoptivus , íed 
folum naturalis per gratiam unio-
nis. pag. 98. n. 5. % Habuit gra-
tiam habitualem ab inftanti íiiae 
conceptionis in tota fuá intenfio-
ne , éc fine ulio incremento fubf-
• tantiali fuperaddito in tota ejus 
vita. pag. 100. n. 10. f Ratione 
hüjus gratias habitualis habet om-
nes virtutes fupernaturales , quse 
compatiuntur cum unione hy-
poftatica , & vifione beata., ibid. 
n. 11. % Non vero habuit 
Chriftus virtutem poenitentia?. 
pag. 104. n. 22. ^j" Ad hanc gra-
tiam habendam difpofuit fe per 
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proprios adu§ , '8¿ qualiter ? pag; 
102. n. 17. & 18. 
Chriftus per gratiam capitalem fuit 
caput omnium hominum, qui mera-
bra íiint Eccleíi^ ; & tales funt 
etiam excomunicati , fchifmatici, 
cathecumeni, fi fidem pofsideant. 
Refpedu vero hsereticorum, & ín -
fidelium folüm eft caput in po-
tentia ; damnatorum vero nec ac-
tu , nec potentia. pag. 112. n. ^ 
Ijf Nec etiam fuit caput Adamí i n 
ílatu innocentiae. ibid. n. 7. f Eft 
vero Chriftus , etiam üt homo, 
caput Angelorum. pag. 115.11.1'5. 
Chriñüs habet prseter divinam , etiam 
humanam cognitionem. pag. 119. 
n. 2. Aft non poteft intelleáius 
ejus creatus intelligere inteliectione 
divina.pag. 120. n. 3.^ Semper ha-
buit feientiam beatam , & confe-
quenter femper fuit beacus^ com-* 
prehenfor. pag. 125. n. 10. 
Chriftus habuit feientiam per fe infu-
fam, tumnaturalem , tum fuper-« 
naturalem. pag. 124. n. 15. 
Chriftus per feientiam beatam , íi 
cognofeeret (non vero cognofeit) 
omnia pofsibilia , cífet compre-
'henfor Dei. pag. 127. n. 2. ^[ Per 
hanc cognofeit feientiam anima 
Chrifti quidquid Deus per feien-
tiam vifsionis. pag. 130. n. 10. 
Non vero fuccefivé folüm , fed & 
quidditativé. pag. 153. nt 19. 
[̂ H x c feientia , feu viíio beati-
fica Chrifti non eft notitia intui-
tiva futurorum. pag, 154. n. 21. 
Chriftus per feientiam infufam fuper-
naturaiem cognovit omnia entia 
naturalia in fpecie , & humero, ne-
| . dum Quidditativé, verum & comw 
pre-
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preheníivé, & neduai ffmul, fed 
& íueccfívé, & per diverfas fpécies. 
- pag. 138. n. 4. 5. & 6. f Potuit 
etiam in cxercitio illius convertí 
ad phantafmata, & difcurrere. pag. 
148. n. 2. & 8. f Cog-
novit etiam per illam myíterium 
• SS. Trinitatis quoad an ejf. pag. 
143. n. 14. Species defervien-
i tes prxdidse fcientiíE diñinguuntur 
ab ipfa fcientia ; Sí nihilhominus 
' perfeólior eft Angélica, tum in fe, 
tum in fpeciebus ipfi defervienti-
bus ; cum tamen imperfedior íit 
fecundüm quid. pag. 1 5 5. n. 17. 
Chriftus per ícientiam naturalemper 
' fe infufam quid cognoverit, often-
« ditur. pag. 156. n. 20. f Cogno-
vit per eamAngelos uucumque,non 
vero quidditativé. ib i . n. 21. 
QUÍE , & qualiter cognoverit per 
fcientias per fe infufam, & per fe 
acquifibiiem. pag. 156. a n. 20. 
Chriftus non potuit peccare , nec in 
fenfu compoíito unionis hypofta-
• ticae, hoc eft confervando illaniynec 
in divifo, hoc eft ammitcndo iilam 
per peccatum. pag. r6o, n. 4. ^ 
I m o , etíi foiam exiftentiam d iv i -
nam haberet , peccare non poflet. 
pag. 161. n. 7. % Nec veniaüter 
peccare potuit. pag. 165. n. 16, 
• i f Incapax fuit contrahendi origi-
• nale peccatum. ibidem. Sed 8¿ 
• caruit, imó nec habere potuit fo-
• mitem peccati. pag. 166. n. 18. 
. ^| Nec capax fuit tranfgrediendi 
confilia, pag. 168. n. 23. 
Chriftus habuit libertatem humanam, 
qua liberé fuk ufus pag, ,i70. n. 
• Ligatus fuit prsecepús natu-
ralibus, non vempoiitivis divinis. 
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nec humanis. pag. 177. n. 18. 
& 19. ^[ In ordine vero ad redi-
mendum nos, prcecépto fuit abf-
tridus. ibidem runde & mori , & 
morí crucifixus , iuífus fuit. pag. 
178. n. 20. & 21. 
Chriftus fine gratia habituali fuperad-
dita unioni non mereretur prae-
mium fupernaturale. pag. 183.11. 
2. % Non vero meruit per gratiam 
auxiliantem gratiam habitualem, 
pag. 184. n. 5. f Mereri potuic 
incarnationem alterius divinae per-
fonae ; de fafío vero nec fuam. 
pag. 187. n. 12. Imó needivini-
tus mereri potuit ipfam. n. 13, 
Nec etiam mereri potuit continua-
tionem ipfus. pag. 188. n. 16. 
Nec kidem mereri potuit materni-
• tatem Virginis Matris ejus Mariae. 
Ibidem. ^[Meruit vero exaitatio-
• nem fui nominis , atque fui cor-
poris gloriam. pag. 189. n. 18. 
. ^ Ab inftanti fuae incarnationis 
femper nobis indeíinenter meruit. 
ibidem n. 20. % Et nihilhominus 
tamen non meruit Angelis gratia» 
habitualem , nec gloriam eííentia-
lem. pag. 191. n. 24. ^[Etllcet 
SS. Patrum gratiam non meruerit, 
habuit tamen in eam aliquem in-
fluxura finalem. pag. 193. n. 30. 
. & 31, f Meruit' Chriftus nobis 
( prsefenubus , & ipium adelibus 
, fequutis) praedeftinationcm pafsi-
vé fumptam quoad onjnes ejus 
eífedus. pag. 197. n. 40. 
Chriftus, ut homo non eft fílius 
. adoptivns Dei. pag. 200. n, 2, 
Nec ut homo , dici poteft filius 
naturalis Spiritus S. vel totius T r i -
nitatis, ^poteft vero dici talís fo-
Ccj lius 
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: Hus seterni Patris. pag. 208. n. 22. 
Chríftus , nedum , ut homo, fed & 
abfolutc proferendus eft prxdcftina-
tus. pag. 21 2. n. 2. 
Chríftus non dicit relationem realem 
. intrinfecam filiationis ad ejus Ma-
trera eft vero realiter filius ejus 
pag. 267. n. $7. 
Cceleftia corpora ab initio fui habent 
totam perfedionem in aeternum 
habendam , nec augetur h^c , nec 
minuitur. pag. 556. n. 26. 
Concretum períbnale divinum non 
eget,. ut raultiplicetur , rnultiplici 
natura , fed íat eft fi unam fub 
diveríis refpiciat modis. pag. 79. 
n. 10. 
Conditiones ad rigorofam iuílitiam 
quatuor afsignantur. pag.29. n.69. 
Gognitío intuitiva explicatur. pag. 
134. n. 20. 
Compoímo vera in Chrifto. pag. 5 ó. 
n. 6. 
Comprehenfio quid fit ? pag. 158* 
n. 3. & pag. 342. n. 47. 
Connexio duorum ea i?on eft, ut pó-
teos unum attingere extremum, 
pofsit & aliud. pag. 20. n. 47. & 
pag. 139. n. 7. 9. & pag. 142. n. 
12. & pag. 552. n. 78. 
Continentia cminentialis tangitur. 
pag. 87. n. 30. 
Coníiiiorum tranfgreíio explicatur. 
pag. 168. n. 22. 
Converíio ad phantafmata quid? pag, 
148. n. 1. 
Centradldoria non femper íunt h^c 
dúo extrema: (orponum, & incer-
r porenm , monde, & mmortde. pag. 
7. n . 14. 
Corpus Chrifti non utcumque eft in 
fpcciebus Eucharifticis, fed uní-
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tum il l is , Tupiendo vices fubftaar 
t i ^ earum. pag. 3 U . n. é l . 
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DAmnati nullum opus bonum mo-rale efficere valent. pag. 389. 
n. 99. 
Denominatio intrinfeca, non omnis 
immutat fubjedum intrinfecé. pag. 
6. n. 11. Omnis vero mutatio 
realis, & intrinfeca requirit, ut 
aliquid de novo recipiatur. pag. 
58. n. 11. 
Deum obligan per fe ipfum ad crea-
turam , non dedccet, dedecet ve-
ro fie obligari per creaturam. 
pag. 52. n. 78. 
Deus éx juftitia tenetur acceptare 
fatisfadionem Chrifti. pag. 37, 
n. 91. 
Difpoíkio non habet pro eííedu p r i -
mario expulíionem contrarii , fed 
determinare , / & coaptare ad for-
mara, pag. 153. n. 19. & pág. 
108. n. 31. 
Diftindio fpecifica , & numérica of-
fenfarum pafsivé fumptarum un-
de fumatur. pag. 15. n. 33. 
DiftinéUo fpecifica, vel numérica 
unionum non poífent dari, íi da-
rentur duas perfonas divinos uni-
tas ad eandem humanitatera af-
fumptam ; nec tune cafus adrait-
tenda eífet dúplex , fed única unió, 
pag. 62. n. 19. 
Dívinitas nequit eífe pars adaequa-
té talis , poteñ vero^ eífe talis i n -
adx'quaté. pag. 5. n. 10. 
Dasmones nullum ópus bonum rao-
rale efficere valent i imo femper 
funt 
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funt in aduali odio Dei. pag. 
589. tí. 100. 
Daemonum diledio erga Deum au-
thorem naturalem qualis fit ? pag. 
562. n. 9. & tomo 3, tr. 13. 
difp. 1. n. £>2. 
Dotes gloriofe poííunt ab Angelis 
naturaiiter cognofci ( imo á feníí-
bus humanis ) quia , vel funt na-
turales , vel fecundum quid fu-
pernamrales. pag. 352. á n . 77. 
Dulia diftinguitur fpeciíicé a latría 
(ex D . Thoma juxta aiiquos) 
pag. 36. n. 88. & pag. 2^0, 
E 
ECele fias didum , vel fadum ma-joris eft authoritatis, quam A u -
guftini, Hieroninti , vel cujuf-
cumque Sandi. pag. 234. n. 18. 
Effeátus gratis Chrifti primarius , 
& fecundarius afsignantur. pag. 
5)4. n. 17, Horum primus eft 
phyficus , & finítus; fecundus ve-
ro moralis, & infinitus ibid. n. 
18. 
EfFeótus primarius gratiae non eft fi-
liado , eft vero folum fecunda-
rius 3 atque feparabiiis. pag. 98. 
n. 5. & pag, 24. n, 12. 
EíFedus ab una forma prasñitus qua-
liter per aliara valeat praeftari ? 
pag. 97. n. 3. & 4. 
Eífeéius primarius dirpofitionís non 
eft expulfivus, fed determínati-
vus ad formara fufeipiendara. 
pag. 103. n. 19. Cüjus vide pa-
ritatem pag. 108. n. 3 r, 
Eminentialis continentia tangitur, 
pag, 87. n. 3, 
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Equínam naturam fí Verbüm , ve 
Pater aífumerent , díceretur ne 
equus ille Filius Dei Patris , vel 
Pater Divini VerbH pag. 211. n. 
29. & 30. 
Error ( vel ignorantia ) pradicus & 
culpabilis ex parte intelledus praei-
re debet femper peccato volun-
tatis. pag. 363. n. 12. 
Exiftentia Chrifti fuit divina , fuf-
feótaque pro humana, pag. 67, 
n. 32. 
Exiftentia divina poteft ad extra 
communicari, non communieata 
divina fubfiftentia. pag. 68. n. 34, 
Flliatio non eft eífectus primarius, fed fecundarius gratiae fepa-
rabiiis ab ea. pag, 98. n . 5. 
Filiatio Chrifti materna non eft re-
latio ipíí intrinfeca , fed extrin-
feca. pag. 267. n. 37. Eft veró ' 
realis filiatio. pag. 268. n. 39. 
Filius Dei nullum aéHvum influxum 
habet in Incarnatíonem , quera 
reliquae non habeant divinas Per-
fonae. pag. 45. n. 16. 
Finís cui, & ün l s cufas gratia Incar-
nationis afsignantur , parificantur-
que. pag. 41. n. 8. 
Fomes peccati a Chrifto relegandus 
eft pag. 166. n. 18. «¡[ E t in 
quo fomes peccati ab appetitu dif-
tínguatur fenfitivo ? Explicatun 
pag. 167. n. 19. 
Forma fubñantialis folitarié fumpta 
nequit á Verbo áíTumi pag. 83. 
n. 22.Nec eriam accidentalis paĝ  
85. n. 2<5. - i 
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Forma alíqua nequit alicui commu-
nicari rrubje6lo , quin ei tribual 
denominationem primariam fal-
tím ifíadíequatam. pag, 105. n. 25. 
G 
GEnerado , & generamm ín quo ab efíicientia, & effeóht dif-
tinguantur ? pag. 209.11.25. 
Gratia habitualis nequit eíTe difpo-
íitio ad unionem hypoftaticam. 
pag. 52. n. 36. 
Gratia Chrifti trimembris afsignatur, 
leilicet, fubftantialis , habitualis, 
capitalis ; & quid hx íint ? pag. 
88. n, 2. 
Gratia formalitcr, 5c fubftantialiter 
fandiíicans Chriftum non eft unió 
hypoftatica. pag. 90. n. 8. % Eft 
vero natura divina fub muñere fub-
íiftentias abíbluta^, & exiftentiae, 
' pag. 91. n. 12. 
Gratiae eífedus primarius, 8c fecun-
darius afsignantur. pag. 94. n. 
S7. Quorum primus in gratia 
fubftantiali Chrifti eft phyíicus, 
& finitus, fecundusveró moralis, 
infinitufquc. ibid. n. 18. 
Gratia habitualis ad quid deferviat 
in Chrifto oftenditur. pag. 99. 
n. 7. % Fuit in Chrifto gratia haec 
a primo inftanti fuae conceptionis 
in tota illa intenfione ( & fine ullo 
incremento ) quam in fine poífe-
dit fuse vitae. pag. 100, n. 10. 
^[ Haec gratia , ejufque virtutes 
non funt proprietates ab unione 
hypoftatica dimanantes, pag. 101, 
n. 14. «f Fuit talis hxc Chrifti 
gratia , Ucét alias excedens om-
nem gratiam, omnefque ejus col-
lledivé gradus, tum in Angelis, 
tum in hominibus repertos, phy-
, íicé jBnita, & folúm moraliter in -
. finita pag. 102. n. 15. & pag. 
94. n. 17. & 18. ^[ Fuitdemum 
talis gratia ejufdem fpeciei, at-
que noftra. pag. 102. n. 16. 
Gratia capitalis Chrifti confiftit in 
redo in gratia habituali dicentc 
de connotato gratiam unionis, 
pag. 111. n. 3. 
Gratia habitualis communicata lapi-
di non communicaret ei partici-
pationem divinae naturse quantum 
ad denominationem fanólae. pag, 
100. n. 9. 
Gratia auxilians explícatur.pag. 148, 
' n- 5-
Gaudium fummum cum fummafuíí 
compatibili triftitia in Chrifto fe-
cundüm diverfa radones, pag, 
124. n. i z . 
H 
HOmo purus (hoc efl: , qui fi-» muí non eft Deus ) nequit fa-> 
tisfacere ñeque pro peccato levi, 
pag. 16. n. 56. ^[ Ñeque in gra-
tia conftitutus pro gravi ex toto 
rigore juftitiae , ibidem. «Jf Poteft 
vero cum illa pro peecatis , etiam 
totius mundi fatisfacere folutione 
imperfeda,& congruentiali,commu-
nicanteDeo poteftatem excellentiae 
ad eífedus facramentorum produ-
cendos. Ibidem. ^| Nec de poten-
tia Dei abfoluta poteft homo pu-
nís fatisfacere perfedé , ad qua-
litatem pro peccato gravi, ibi« 
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fi. "37. ^ Si vero offenfa contra 
Deum non eíTet infinita , poífet 
quidem etiam pro ómnibus to-
tius mundi peccatis , tumorigi-
naiibus , tum actualibus. pag. 17. 
num. 3 8. % Nec poteft homo 
punís mereri , vel divinitus, gra-
tiam , út remifsivam offenfae Dei. 
pag. 20. n. 46. 
Homo in primo inftanti phyfico fui 
eíle peccare nequit , poteft vero 
in primo morali. pag. 369. h l 
36. 
Honor cum offenfa adiva contra-
riatur proprié 3 non vero cum 
pafsiva. pag. 13. n. 28. 
Humanitas Chriíli non appetit appe-
ti tu adhuc innato, & in actu fe-
cundo fubfiftentiam propriam. 
pag. 75. n. 51; ( 7. 3. 6.) ap-
petit vero eam innate in adu 
primo ibi . n. 50. 
feíumanitas eadem poteft per tres 
divinas perfonas terminan, pag. 
76. n. i . ̂ [ Nequit vero, reten-
ta fubfiftentia propría , per d i -
vinam terminan perfonam. pag. 
So. n. 13. 
Humanitas Chrifti fandificatur fubf-
tantialiter per naturam divinam 
fub conceptu fubfiftentiae abíblu-
tse , & exiftentia?. pag. 92. n. 
12. & quidem quoad cífedum 
primarium gratiae fandificatur phi-
licé íinité , quoad vero fecun-
darium radicandi operationes. Se 
dona fandificatur moraliter finité. 
pag. 94. n. 17. & 18. 
Humilitas defínitur ex D . Th . & 
I & J 
explicatur. pag. 37a, n. 45, 
pag. 73, n . 47, 
ím muta tío intrinfeca non femper i n -
fertur ex denominationc intrinfe-
ca. pag. 6. n. 11. 
Impeccabilem creaturam intelligi-
biiem repugnat mcthaphyfícé da-
ri. pag. 364. n. 17. 
Imperfectio alia pofitiva , alia ne-
gativa eft. pag. 125. n. 14. 
Incarnationis myíterium eft de fide, 
pag. 1. n. 1. ^ Nullam invol-
vit contradidionem pag. 3. n.5. 
Incarnatio , feu incarnativa adi© 
diftinda fuit fpecificé á creativa 
animee , & produdiva humanita-
tis. pag. 46. n. 17. 
Infinitum habet términos methaphy-
íicos , non phyficos, pag. i j , 
^ 3 4 . 
Infinitum unum poteft eífe maius 
alio materialiter. pag. 1 4 ^ . 3 1 , 
fl" Poteft etiam multiplican in ef» 
fe moris. pag. 23. n. ^ i . ^ I m -
mó & in eííe phyfico , íi con 
fit infinitum in omnígena linea, 
ibi . n. 52. 
Innocentia , & poeni temía , qu» 
quam excedat ? pag. 45. n. 12. 
Inftrumentum phyficum Incarnatio-
nis defaótó nuila fuit creatura, 
nec B. V. María , pag. 46. n, 
18, Sed vero methaphyficé, 
3í divinitus id fierí poífe, defen-
dítur. ibidem 19. 
Jnftrumentum cum vítalítate ? 8c l i -
bértate non pugnat , cuius vide 
plura exempla , fed &probabi-
le contrarium pag. 175. na 
14. I » -
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Intellcdus omníum Angelorum pro-
babile eft valdé non diíferre rpe-
, cificé % Ucét eorum naturae fie 
diíferant. pag. 288. n. 21. 
íntelleélus opus eft , deficiat ante-
eedenter , ut voluntas peccet con-
fequenter. pag. 379* n. 65. 
Intuitiva cognitio explicatur. pag. 
134. n. 20. % Non diftinguitur 
eífentialiter , & fpeciíicé ab abf-
tradiva. pag. 1 52. .n. 10. 
Invidia definitur. pag. 370. n. 38. 
Inftans angelicum deferibitur. In 
pro fui ^fle operati funt Angelí 
bené , in fecundo bené , vel 
malé refpeftivc , in tertio vitam 
vel mortem adepti funt aeternafn. 
pag. 382. a n. 75. Primum 
horum fuit indivifibiie, refpon-
denfquc noftro inftanti tempora-
, neo. pag.. 383. n. 77. Infecun-
do Angeii boni non íimul me-
íuerunt , Dcumque viderunt, fed 
. folummodó meruerunt, & idem 
proportione fervata de Angelis 
inalis, inteJlige. pag. 38-4. n. 79. 
% Totum hoc negotium verpíi-
xnile eft abfolutum fuilíe in t r i -
bus inftantibus refpondentibus t r i -
bus noftris temporaneis inftapti-
bus. pag. 385. n. 84. 
ludicium intelle^us aliud fpeculati-
f vum , aliud praélicum eft. pag. 
380. n. 68. 
Juftificatio in eo, qui habet libemm 
arbitrium non íit abfque motu, 
five aólu iftiusi. pag. 103. n . 18. 
Juftitia rigorofa quatuor exigit con-
ditiones. pag. 29. n. 69. 
Juftitia diffinitur tam in communi, 
quárn in triplici acceptionev pag. 
33. n. 7^. 
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Juftitia üt virtus fpecialis datur in 
Chrifto. ibid. n. 80. % Haec Chrif-
t i juftitia ejufdem eft fpeciei at-
que noftra. ibi n> 80, 
LAtria , & dulia diftinguuntur fpe-cie ( ex D . Thom. juxta al i -
quos ) pag. 56. n. 88. 
Libertas Chrifti optimé Cohasret cura 
precepto, & ejus impeccabilita-
te. pag. 180. n. 26. 
Libertatis requiritur exercitium in 
adulto, ut hic juftificetur. pag. 
103. n. 18, 
Liberum arbitrium non exigit eífen-
tialiter indiferentiam, vel liber-
tatem contrarietatis , fat eft, fi 
contradidionis eam habeat. pag. 
165. n, i 5 . & p a g . 1Ó9. n. 24. 
&: pag. 180. a n. 26. ufque ad 
29. & pag. 368. n. 32. 3 3.& 
3,5. 
Lucifer eft caput omníum malorum, 
etiam hominuna , quantum ad ex-
ternara gubernationem. pag. 117. 
n. 21, 
M 
M Aria fuit in gratia concepta, pag. 228. n. 4. ^[ Patrona 
Hiípaniae fub útuloCencept'mis coa-
clamata. pag. 230. n. 9. Arca 
Bleifera , Noemi , cum arca com-
parata in fuá Conceptione. ib id . 
n. 10. ( i b i ) Terra numquam 
raaledida pag, 231. n. 11. , & 
pag. 235. n. 19, ^0|¡a Tmma-
cula-
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culata , in nullo corrupta. Hor-
tus conclufuá , m nefciat violan, 
ñeque corrumpi. p.232.11.11, Ejus 
fuit puritatis , qua major ílib Deo 
nequit intelligi. ibi n. 13. 8¿ 14. 
8¿ pag. 234. n. 17. Conceden-
dura eft MariíE quidquid excel-
lentius eft , fi non repugnet , nec 
dedecet. pag. 238. n. 27. & pag. 
285. rj. 15. Et quidquid potuit 
Deus i l l i concederé, pag. 232. 
n. 28. & pag. 277. n. 62. ^ 
Fuit á Chrifto Filio fuo pecu-
l i a r i , & íibi proportionato mo-
do redempta. pag. 244. á n. 38. 
Fuit etiam baptizata. pag. 247. 
n. 43. Fuit in gratia confir-
mata , ne vel in leve peccatura 
laberetur. pag. 250. á n. 50. 
Numquara cefíavit, fed. n«c ceíTare 
potuit ab amando Deum pag. 251. 
n. 51. ^[ Aureolas jure meruit 
Martyri i , Virginitatis, & dodo-
ratus, pag. 261. n. 22. «[[ Fuit 
Virgo ante, , & pofl partum pag. 
254. á n. 3. % Votum emífsit 
caftitatis, pag. 2^1. n. 20. Et 
juxta aliquos in fentre Matris 
iilud emifsit, & vel Angelos ia 
puritate fuperavit. pag. 253. n. 1. 
^[ Verum inivit cum B. Joíeph 
Matrimonium. pag. 263. n. 16, 
^[Veré fuit Mater Dei. pag. 265, 
n. 31. ^[ Non. meruit de con-
digno Maternitatem Dei. pag.2 70, 
n. 45. Meruit vero illam de con-
gruo , pag. 271. n. 46. Meruit 
etiam de congruo Incarnationera 
Fil i i ejus. pag. 274. n. 55. & 
pag. 2.72. n. 47. Ejus meritum 
in; confeníu Incarnadonis fupera-
vi t omniuro meritum horainum, 
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& Angelorum, pag. 274. n. 54. 
<|f Dignitas Matris Dei quafnn-
finita apparens. pag. 272. n. 50, 
Efttamen entitattvé itaturalis hsc 
Maternitas; concretive vero ad 
Spiritum S. & Fiiiura nedumfu-
pernaturaüs, verúm de aiiquomodo 
,, infinita, pag. 273. n. 52. % Vidic 
iutuitive Deum, dum vitam adhuc 
agefet mortaiera , & non femel, 
fed pluries, pag. 276. n. 60. 
Soiummodó recepit facramenta 
Eucharifti» , Baptifmi , & Con-
íirmationis. pag. 279. Bu 66. % 
Veré mortua eft Maria, fed quia 
ipfa voluit , cüm Deus arbitrio 
fuo non mori fiíTus fuiíl'et. pag. 
280. n . 2. % Eleólio hxc fum-
nioperé Deo placuit, & iliius me-
moriam agentibus ingentes gra-
das & favores in hora mortis 
. concefsit. pag. 2 81, n. 3. ^íObiit 
B. Maria feptuagenaria circiter 
. aetate non prae doiore , fed ex 
ardentifsimo Dei amore ibi n. 2. 
& 5* Non fuit á Deo iudica-
ta in die fuae mortis, nec in dic 
iudicii erlt judicanda. pag. 285. 
n. n . f Tertia d i c , irrevoiu-
to lapide refurrexit. p. 284. n. 
13. % Continuavit aclum chari-
tatis viae cura a¿hi charitatis pa-
tria, pag. 286. n. 16. «5Í Marisí 
locus in Coelis , cukus in terris, 
excellentia in fe , & benefícen-
tia erga nos , quatuor hasc ali-
quateníis authoritate S. Scripturs, 
& SS. Patrum iníinuantur. pag. 
289. á n. 25. 
Martyrii aureola non roeretur pofi: 
mortem , fed ante ipfam in ip-
fa ipíius fuftinentia. pag. 584. 
n.82, Ma-
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Materia prima non poteft folitarié 
fumpta aflfümi á Verbo divino, 
pag. 83. n. 21. 
Médium aliquotum , Teu determi-
natum , & participans, fea com-
' municans explicantur. pag. 523. 
n. 96. 
Meriti de condigno diftindio á de 
congruo, pag. 270. n. 45. 
Meritum non repugnat, ex terminis 
eum premio eoniungi. pag. 384, 
n. 80. 
Meritum prascedere debet praemium 
in genere caufoe efficientis mora-
lis. pag. 103. n. 20. 
Meritum non praerequirit plenam, 
hoc eft , adaequatam íeu omni-
genam. Libertatcm. pag» 3,88, 
94- ' , ' 
Meritum prazmii rupernaturalis ? fine 
gratia habituali fupperaddita unió" 
n i , in Chrifto non poíuit eíTe, 
pag. 182. n. 2. 
Moralitas dúplex in peccato. pag.8. 
n . 15. 1 ' * 
Motus localis á fimplici mutatione 
diíFerentia oítendituiv pag. 3.26. 
ti. 107. 
Movens limul j & motum nihil efíe 
poteft. p. 3 ̂ o.4 n. 2 o 
N tJmeri omnes inter fe fpecíe diñinguuntur , & in quanti-
tate fe excedunt, pag. 6 1 , n. 
i5>-
* * * * * 
* * ¥ ^ 
* * ** * * * * * * 
* ^ * * 
O 
OBligari Deum ad creaturam,, iplum non dedecet, modo non 
íit á creatura , vel per creatu-
ram. pag. 52. n. 78. 
Obftinatio quid ? & quotuplex? pag, 
385, n. 85. & unde proveniat 
dsEmoniaca ? pag. 387. n. 90. 
Et unde obftinatio animae dára-
natae. pag. 3 89. n . 98. 
OfFenfa trinominis eft. pag. 7. n.-
Offcnfarum Dei pafsivé fumptarum 
unde fumatur difcrimen fpecifi-
cum , & numericura ? pag. 15. 
n. 33. 
Operationes , quse in nobis natu-
. rales funt , & neceííaricE, ut nu-
trido , augmentado & fuerunt in 
Chrifto liberé, pag. 174. n. 11, 
Eafque Chriftus , nedum liberé, 
ver6m & principaliter eiicuit. 
pag, i j j . n . 17. 
Ordo omnium partium ad hoc uni-
veríum pertinentium defcribitur. 
pag. 349. n. 67. & pag. 351. 
n. 74. 
Origenis aliqui errores, pag. 38^. 
P 
Articipatio formalis pr^dicati dL 
vini explicatur , ¿c in quibus 
inveniatur , oftenditur. pag. 93. 
n. 15. 
Partes hujus nniveríi qualiter inter 
.fe .connectantur 9 & oidineníur? 
def-
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iSefcñbitui'. pag. 549. n. 67. & 
pag. 3 51. n. 74. ^ 
Pars nequit eífe divínitas ad^quaté, 
poíeft vero eííe inadsequaté talis, 
pag. 5. n. 10. 
Peccare hominera ín primo inítan-
t i phyíico repngnat , potcft vero 
in primo morali. pag. 369. 
n, 36. 
Peccato prseire femper debet error 
praoticus , & culpabilis, vel i g -
norantia rationis. pag. 562. n, 
12. 
Peccatum primum Angelorum non 
fuit luxuria carnalis. pag. 370. 
o. 37. Neo fuit invidia ibi n. 
58. Nec fuit odiüm Dei , nec 
inobedientia , quamvis & alia 
plura peccata poft primum com-
mifíiííe fupponamus. n. 40. Fuit 
ergo primum peccatum fuperbia 
ftridé talis. pag. 371.11.42. 
Peccatum yhílaum ab A n ge lis malis 
commiííiun non fuit omnímoda 
' cum Deo squiparantia. pag. 373. 
u . 48. Nec fuit unionis hypof-
taticae invidum deíiderium , nec 
tyranica ufurpatio poteftatis íuper 
reliquas íibi inferiores craeaturas, 
fed beatitud© naturalis , in qua 
voné complacuerunt , non illam 
in Deum , ut in ultimum finem 
ordinando, pag. 374. á n. 51. 
ufque ad 56, 
Peccatum voluntatis defeflum ex 
parte intelleñus prxfupponere de-
ber, pag, 379. n. 65, 
Peccati plures funt rationes , fc i l i -
cét , oífenfae , iniuriae ? iniufti-
tjj? 5 malitise 5 & reatus. pag. 7. 
n. 15. 
Peccatum kthale eft íimpliciter jn* 
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ííñitum ín fatione oíFenfae pafsiT 
vse. pag. 10. n, 21. non vero 
in ratione citen HE adivse , vel 
malitiffi 5 nec demeriti. pag. 8, 
n. 16. & 18. 
Peccatum veníale non eíl íimplici-
ter iníinitum in ratione offenfae, 
pag. 13. n. 29. 
Perfeólius poteíl: eífe aliquid alio, 
quo tamen poterít non eífe ma-
gis debitum , & neceíTarium.pag. 
218. n. 17. 
Perfecto quodlibet creato afíignato, 
aiiud perfeítius poteft á Deo fie-
r i iuxta D . T h . Quomodó hoc 
. intelligatur ? pag. 272. n. 51. 
Poenitentia , &innocentia: quae quam 
excedat ? pag. 45. n. 12. 
PceniíentiaE virtus non fuit in Chrifs 
to. pag. 104. n. 22. 
Perfonas tres divina poífunt termi-
nare eamdem naturam humanara, 
pag. 76. n. 1. 
Perfona creata nequit , vel divini-
tús terminare alienara naturam 
creatam. pag. 86. m 29. 
Philautia , id eft amor propríus. pag, 
371. n. 41. 
Prsedeftinaiio in communi definitur. 
pag. 212, m 1. 
Praedeftínatio ChriíH non eft /ad 
humanitatem , ñeque ad unio-
nem hypofbticam , ñeque ad ma-
nifeftationem filiationis , ñeque 
ad gloriam , fed ad eífe Filium 
Dei. Un de hsec filiatio naturalis 
eft terminus formalis adquem prae-
deftinationis Chrifti. pag. 214. 
n. 7. & 8. 
Praemium ex terminis non repugnat 
coniungi cum mérito in codera 
jaílanu. pag. 384. n. 80. 
eminens ut 
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Praemotio phyílca aliquandó eft ita Retradávit fe exprefsé aliquando D . 
Thomas. pag. 157. n. 23. 
s 
SAnguis , alius naturalis, feu per-feótus , alius nutrimentalis , feu 
imperfedus. pag. 69. num. 3 5. 
Ex his certum eít, laaturaiem Ver-
bum aflumpíiíTe. Et itidem natura-, 
lem eífufum in triduo unitum fuif* 
fe Verbo iuxta D . Thom. contra 
Scotiftas afícrimus , ibidem. Ideni 
dicimus de capilis, dentibus, & 
unguibus. pag. 70. num. 59. 
% Negamus tándem fanguinera nu-
trimentalem aííumpíafle. pag. 71. 
n. 40. 
Satlsfadio Chrifti eft valoris fím-
piiciter infiniti in eíTe morís, pag. 
z i . n. 48. Et non folüm infinita 
pro uno , fed & fufíiciens, & fú-
perabundans pro iníinitis offenfis^ 
fi darentur. pág. 25.11. 5S. Eft 
autem infinita , & íuperabundans 
non aiiunde , quam ab ipíis 
operibus Chrifti connotantibus 
perfonam divinam , á qua phyíi-
cc procedunt , & infinité valo-
rantur. pag. 28.11. 67. 
Satisfaólio rigorofa quaiuor deficta" 
rat conditiones. pag. 29. n. 69. 
Eas habuit fatisfattio Chrilti n. 70., 
Non tamen Deum oblisáret ut' 
acceptaretur , nifi pr^miífo pació 
formali, vel virtuali acceptaíionis»r 
pag. 31. n. 76. Ea propte'r licet 
fuerit í t i ida , non tamen írriátif-
' fima. pag. 52. t i . 78, Et ta-
men ex iuftitia de'ouit acceptari a 
" E>éo. pag. 37, ni p i , 
Schif-
ipfa in fe conti-
neat rationes , tum auxilii fufíi-
cientis , tum & efficacis. p , i72. 
n. 5. In primo inftanti Angelo-
rum fuit praemotio firaul & au-
xilium efficax. pag. 384, n. 78. 
Praeputii pellicula , qux a membro 
Chrifti fuit abfciíía , aífumpta 
fuerat á Verbo , fed & dimiífa 
,. fuit , & fuífeda per aliam. pag, 
70. n. 39. 
Privatio formas poteft ejíe maior, & 
minor. pag. 14. n. 32. 
Proprietates entis , íi coníiderentur 
per ordinem ad cognitionem , ut 
: cognitio eft , hanc termínant pri-
mario; íi vero per ordinem ad cog-
nitionem ut fcientifica'm , fecim-
darió. pag. 150. n. 6. 
Proprietates diverfae ab eadem fpeci-
-ficé natura otiri poífunt ratione 
diverfae difpoíitionis. pag. 266. n, 
34. & alio ex titulo, pag. 287, 
W, 20, 
R 
RElatio filiationis in Chrifto ref̂ -peélu fnx Matris non eft i l l i 
intririfeca , fed extrinfeca ( reaiis 
tamen ) Quas denominatio per re-
lationem intrinfecé exiftentem in 
Matre habetur in Filio, pag. 267. 
Relatio non fpecificatur á termino 
• relativo , "ut t a l i , fed ab ipfo fun-
damentaliter accepto, pag. 264, 
n, 41, -
Relatio reaiis iíiter Mariam , & ejus 
Fiiium non eft mutua, pag. 270, 
n. 43, . . * 
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SchifsíU quid íit ? pag.. I J 2 . n. ^. 
"Scientia efl; quadrupiex , fcilicét, 
beata j per fe infufa fupernatura-
lis per fe infufa naturalis , & ac-
quiíita , quoe explicantur. pag, 
122. n. 5». Chrifto fuit femper 
fcientía beata, pag. 123. n. 10. 
Fuit etiam fcientia per fe infufa, 
tum naturalis, tum fupernatura-
lis. pag. 124. n. 13. ^[ Per bea-
ta m novit Chriftiis quidquid Deus 
per fcientiam vi&onis. pag. 130. 
' n. 10. Non quidem íuccefsivéjfed 
ímuil. pag. 133. n. 19. % Per i n -
fufa m fupernaturalem novit om-
' nía fupernaturaüa in numero , 8c 
fpecíe fuccefivé , & per plures fpe^ 
cies. pag. 138. n. 4. & 5. Baque 
nedum quidditative , verúm 8¿ 
comprcheníivé. pag. i35>. n. 6. % 
Cognovit etiam per eam myfte-
rium Trinitatis quoad m efi, pag. 
143. n. 14. Per fcientiam natu-
ralem per' fe infufam oftenditur, 
quse Chriftus cognofccret objce-
ta ? pag. 156. á n. 20. Cognovit 
per eam Angelos uteumque , non 
tamen quidditative ibidem. % 
Scientiam naturaiem per fe acquiíi-
bilem non comparavit Chriftiis fu-
bitó , fed fucccfsive "tradu tem-
poris. pag. 157. n. 24. Per eam 
folüm cognovit, quee feiri poííunt 
per adionem intelledus agentis. 
pag. 1 58. n . 25. 
Scotus Dodor Marianus , & Subtilis 
conclamatus, primus , qui publicé 
in arenam prpfiluit, ut immuni-
tatem B. V . ÍVÍarise á peccato v in -
dicaret originali. pag. 235. n, 21. 
Specíes in aere non recípiuntur fe-
cundüm fuum eífe reprefentati-
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v u m , fed fecundum eífe natura-
lc. pag. 268. n. 58. 
Specíes angelice femper reprsfen-
tant fuá objeda , ut mi ñus quoad 
f quid eorum ; quoad vero quod. eo-
rum, non niíí connotata exiñea-
tia. pag. 347. n. 60. 61. & 66. 
Species fant, ficut numeri, milla par 
alteri, fed una altera perfedior. 
pag. 62. n. 19. 
Species defervientes feientiae fuper-
naturali Chriíli vide Y . Chújhis. 
Subíiftentia angélica radicaliter fump-
ta non diftinguitur ab iliius eífen-
t i a , diftinguitur vero, íi forma-
liter fumatur. pag, 82, n . 19, 
Supernaturale, aliud in caufa, aliud in 
fe, aliud limplicker , aliud fecundum 
quid. pag. 352. n. 77. & 80. 
Superbia defiiiitur. pag. 371,11,41. 
ejufque gradus enumerantur.n.45* 
T 
ínpHereí ia ( S. M . Nra. ) de myftc-
J i rio loquitur SS. Trinitatis quo-
ad an eft á fe mirificé cognito. pag. 
143. n. 14, 
Terminus formalrs Incarnationis eft 
humanitas Chrifii. pag. 49. n. 27. 
Terminus formalis príEdeftinationis 
Chrifti eft filiatio Dei naturalis. 
pag. 214. n. 7. & 8, 
Thomas ( S. ) aliter intelligendus, 
dum üt interpres loquitur Magif-
t r i fent, aliter , dum ut Magifter 
docct noílcr. pag. 154. n. 14. 
Aliquandó fe ipfum exprefsé re-
traétavit. pag. 157. n. 23. 
Triftit ia, &: gaudium in fummo cora-
patiebatur in Chrifto fecundum dá-
vejfa. pag. 124. n. 12. 
V 
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'Eniale peccatum ¿qualiter poft 
mortem remittatur ? pag. 585, 
n. 85. 
Verbum divinum nullum influxum 
adivum habet in Incarnationem, 
quem reliquse non habeant per-
fonse. pag. 45. n. 16. «¡J Non ter-
minat naturam humanara per ali-
quid abíblutum , fed reiativum. 
pag. 65.11. 2,3. ^[ Supplevit exif-
lentiam creatam per divinara, pag, 
67. n. 32. ^[ Prius aliqua priori-
tate aííumpfit ut qued animara, 
quam humanitatem. pag. 72. n, 
43. Non vero mateiiam primara, 
quia fubíiñere impotentera. íbi-
dem. % Si aífuracret naturam equi-
nam , equus ille , haudquaquam 
filius Dei diceretur. pag. 211. n. 
29. & 30. 
.Virgimtatis triplex diffinitio, ejuf-
que trimembris divifio. pag. 254. 
' I B. 2. 
Virtud omni naturali refpondet ín 
linea fupernaturaii virtus íimilis. 
pag. 100. n. 11. ^ Virtutis cífec-
tus primarius non eft expeller* 
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contraríum , fed coaptare , Se ex-
pediré fubjéátum. pag. 108. n. 31. 
Virtutes naturales morales per fe ac-
quifibiles non fuerunt in Chrifto 
per accidens infufse. pag, 107. n. 
30. & 32. 
ü ñ i o Verbi divíni non fuit fa¿la ín 
natura ( hoc eft , non refultavit 
única natura ex duabus unitis) 
fed in perfona. pag. 66. n. 5. 
Unió hypoftatica diílinguitur reali-
ter ab extremis unitis. pag. 58, 
n. 11. f[ Eft máxima ínter unio-
nes omnes , tara in efle unionis, 
quam in eífe perfeótionis. pag. 
62. n. 20. <{[ Non autem eft ra-
tio fandiíicandi animam Chrifti. 
pag. 90. n. 8. 
Unió Verbi ad corpus, & animam ín 
triduo mortis erat multiplex adu, 
& una ín potentía j econtra ante 
Chrifti mortem. pag. 73. n. 47. 
Univerfi partes g qualiter interfeor-
dinentur , Se concatenentur? pag. 
349. n. 67. & 74. 
Voluntas Chrifti humana liberé ope-
rata fuit. pag. 170. n. 1. 
Voluntas numquam peccat, quin fno 
modo prseeat peccans intelleéíus. 
Pag- 179- n- 65-
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